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Im Berichtsjahre erhielt die Bibliothek der Gesellschaft einen 
Zuwachs топ 890 ; die Bibliothek wurde von 23 Personen be­
nutzt. Herausgegeben wurde der I. Teil des Katalogs der Bibliothek, 
welcher die periodische Editionen umfasst; der II. Teil des Katalogs 
der Bibliothek für nicht periodische Editionen ist beinahe druckreif. 
Die Seen-Kommission der Gesellschaft, bestehend aus dem 
Präses Cand. M. von zur Mühlen und dem Sekretär N. A. 
Ssamsonow, führte im Berichtsjahre gemäss dem Rechenschafts­
berichte des Sekretärs folgende Arbeiten aus: 
1) Die Fortsetzung der Erforschung des Saadjärwschen Sees 
in biologischer und physiko-cliemischer Hinsicht. — Die systematische 
Erforschung dieses Sees, begonnen im Mai 1907 gemäss dem aus­
gearbeiteten Plane der Kommission, sollte im Laufe des Jahres 
ausgeführt werden. Diese Forschungen wrurden im Sommer des Jah­
res 1907 stationär, seit dem September aber infolge Mangels an 
Mitteln und der begrenzten Arbeiterzahl wegen nur durch Exkur­
sionen fortgesetzt und zwar mindestens durch eine Exkursion im 
Monat. Im Berichtsjahre fanden solcher Exkursionen sechs statt. 
T e i l  n a h m e n  f o l g e n d e  M i t g l i e d e r :  d i e  H e r r e n  S s a m s o n o w ,  K u l i ,  
W  a  s  s  i  1  e  w  s  к  i  u n d  K e s s l e r .  
2) Als zweite Aufgabe war von der Kommission die Erforschung 
der Seen der Saadjürw-Gruppe aufgestellt: Soitz, Kayafer, Ellistfer, 
Reigasfer. Nachdem die Erforschung des Saadjärw-Sees beendigt, war, 
erwies sich die Erforschung der obengenannten Seen als eine natür­
liche Fortsetzung der begonnenen Arbeiten und versprach zugleich 
im höchsten Grade wichtige Resultate in wissenschaftlicher Hinsicht, 
weil sie die Methode von vergleichenden Beobachtungen mehrerer 
nebeneinander gelegener Wasserbassins anzuwenden ermöglichte, 
welche sich durch ihre physiko-cheinischeii Verhältnisse sehr bedeu­
tend unterscheiden. 
Die Erforschung dieser Seen wurde erst im laufenden Jahre 
in Angriff genommen. "Wenn man ihre grosse Anzahl berücksichtigt 
und den Umstand in Betracht zieht, dass noch einzelne ergänzende 
Untersuchungen, wie Tiefmessungen, ausgeführt werden müssen, so 
kann man sagen, dass diese Forschungen den Charakter von Vor­
a r b e i t e n  t r a g e n .  A n  i h n e n  b e t e i l i g t e n  s i c h  d i e  H e r r e n :  K u l i ,  K e s s ­
l e r  u n d  S s a m s o n o w .  
3) Die dritte Aufgabe der Seen-Kommission bestand in der Be­




Der Präses der Kommission, Herr von zur M ü l i l e n ,  ist zur 
Anfertigung von Karten, der von ilnn in Bezug auf die Flora und 
Hydrologie erforschten Seen, geschritten. 
Herr] Ssumakow veröffentlichte die Resultate der Bearbei­
tung, die Käfer des Saadjärw betreffend. 
Herr Ssamsonow veröffentlichte die Resultate der Bearbei­
tung, das Plankton des Spankau-Sees betreffend. 
4) Endlich hat die Seen-Kommission sich bemüht um die 
Hinzuziehung von entsprechenden Spezialisten, welche die Arbeit der 
Sichtung dieser oder jener Abteilung des топ den Mitgliedern der 
Kommission gesammelten Materials auf sich nehmen würden. 
Schliesslicli hat sich die Seen-Kommission die schriftlichen und 
m ü n d l i c h e n  Z u s i c h e r u n g e n  s e i t e n s  d e r  H e r r e n :  K l j a p a l e k ,  S k o -
r i k o w ,  B a l a c h o n z e w ,  L e b e d i n z e w ,  S s u k a t s c h e w ,  R i e m ­
schneider und Kessler erworben. — 
Budget der Seen-Kommission. 
E i n n a h m e n .  
Rbl. Кор. 
Von der Naturforscher-Gesellschaft 250 — 
„ der Kais. Russ. Geographischen Gesellschaft ... 150 — 
,, Departement der Landwirtschaft, der Agrikultur und 
Landesorganisation 300 — 
Saldo vom Jahre 1907 45 — 
Summa 745 — 
А и s g a b e n. 
Rbl. Кор. 
Exkursionen 44 40 
Bücher 13 8 
Instrumente 3 50 
Glas 16 85 
Transport von Material 3 32 
Für Herrn G. G. Ssumakow zur Reise nach Petersburg 
in Angelegenheiten der Kommission 12 20 
Anfertigung der Karten . . 150 — 
Summa 243 35 
Saldo zum Jahre 1909 — 501 Rbl. G5 Кор. 
N .  V .  K u l t a s c h e w  
d. Z. Sekretär d. Gesellschaft.-
Личный составъ Общества къ концу 1908 г. 
Stand der ßesellscbaft zum Schluss des Jahres 1908. 
II равлеше. Direktorium. 
Председатель: Проф. H. II. Кузнецовъ. 
Präsident: Prof. X. Kusnezow. 
Товарищъ председателя: Проф. Г. А. Лапдезепъ. 
Vizepräsident: Prof. G. Landesen. 
Секретарь: Прив.-доц. Н. В. Култашевъ. 
Sekretär: Priv.-Doz. N. Kultaschew. 
Казначей: Прозекторъ Г. А. Адольфи. 
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Adelheim, R. stud. med. Dorpat., Garten-Str. 10. 
*Адольфи, Г. А. 1891 24.1 прозекторъ г. Юрьевъ, Рижская ул. 
Adolphi, Н. Prosektor Dorpat, Rigasehe Str. 16. 
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Alexejew, J. stud. phys.-math. Dorpat, Jakob-Str. 27. 
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V. Апгер, С. Gutsbesitzer Ringen über Middendorf, Livland. 
X Барабановъ, М. М. 1907 8.111 студ. физ.-мат. 
г. Юрьевъ, Глиняная ул. 
Barabanow, М. stud. phys.-math. Dorpat, Lehm-Str. 1. 
ХБаронъ, А. А. 1906 11.V студ.-мед. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Вагоп, А. stud. med. Dorpat, Karlowa-Str. 29. 
ХХБелзедшй, С. И. 1906 2.XI инжеперъ 
г. С. Иетербургъ, Литейный проси. 
Belsetzki, S. Ingenieur St. Petersburg, Liteini 38. 
*графъ Бергъ, Ф. 1886 23.1 иом1нцикъ 
Замокъ Загницъ, Лифл. губ. 
Graf Berg, Р. Gutsbesitzer Schloss Sagnitz, Livland. 
ХБлонсюй, Ф. 1906 9.111 Д-ръ 
почт. ст. Спичшщы, Шевск. губ. 
Blonski, F. Dr. Spitschinzi, Gouv. Kiew. 
Блотникъ, С. А. 1908 20.XI 
студ.-фарм. 
г. Юрьевъ, Поперечная ул. 
Blotnik, S. stud. pharm. Dorpat, Quer-Str. 13. 
Богоявленсшй, А. Д. 1899 17.11 
профессор!» 
г. Юрьевъ, Иасторатская ул. 
Bogojawlenski, А, Professor Dorpat, Pastorat-Str. 4. 
X Бородовсюй, В. А. 1903 2.Х 
канд. хим. 
Лондонъ. 
Borodowski, W. Cand. ehem. London. 
Борщовъ Н. II. 1901 15.III помощи, ассистента 
Borschtschow, N. Assistentgehilfe 
Бояриновъ. II. II. 1905 28.1V директоръ 
Bojarinow, Р. Schuldirektor 
* Бубновъ, С. 0. 1896 14.111 ирофессоръ 
Bubnow, S. Professor 
Бурденко, Н. Н. 1906 9.Xl асснстептъ 
Burdenko, N. Assistent 
Бухгольцъ, 0- В. 1905 5.Y профессоръ 
Buchholz, Th. Professor 
XX Ьушъ, Н. А. 1896 16.IX консерватор'!, 
Buch, N. Konservator 
фонъ Валь, Э. 1904 25.Xl иом'Ьщнкъ 
V. Wahl, Е. Gutsbesitzer 
Васнлевск1й, II. II. 1.907 8.111 студ. ф пл.-мат, 
Wassilewski, N. stud. phys.-math. 
Ворнеръ, У. А. 1908 9.X студ. 
Werner, Е. stud. 
ХХВидеманъ, Г. Г. 1907 5.IV студ. фи».-мат. 
Wiedemann, Н. stud. phys.-math. 
Воронцов'!», В. II. 1906 ll.Y ассистентъ 
Woronzow, W. Assistent 
Гаппихъ, К. К. 1895 17.11 профессор'!» 
Ilappich, К. Professor 
ХГа-уи». 0. 0. .1908 9.X студ. 
Gautsch, 0. stud. 
Гаффнеръ, Г. М. 1907 13.XII Д-рь 
Haffner, 11. Dr. 
Гасселт.блатъ, А. 1889 30.VIII редакто])ъ 
Hasselblatt, А. Redakteur 
Греве, .'I. 1889 7.IX аптекарь 
Greve, L. Apotheker 
г. Юрьевъ, Ботанически! Садъ. 
Dorpat, Botanischer Cl art on. 




г. Юрьевъ, хнрургич. клиника, 
j Dorpat, Dom, Chirurg. Klinik. 
i г. Рига, Политехннч. Инст., нов. здан!о. 
Riga, Polytechnikum, neues Gebäude, 
г. С. Петербургу Вотан. Садъ. 
St. Petersburg, Botan. Garten. 
Аддаферъ чр. Оберпалепъ, Лифл. губ. 
Atldafer über Oberpalilen, Livland. 
г. Юрьевъ, Ботаническая ул. 
Dorpat, Botanische Str. 1. 
г. Юрьевъ. Русская ул. 
Dorpat, Russische Str. 2. 
г. Юрьевъ, Мельпичная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 7. 
г. Юрьевъ, Пенлерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 26. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 22. 
г. Юрьевъ, Замковая ул. 
Dorpat, Schloss Str. 13. 
г. Юрьевъ, Хирургическая клиника. 
Dorpat, Chirurgische Klinik, 
г. Юрьевъ, ЗвЬздная ул. 
j Dorpat, Stern-Str. 5. 
г г. Самара. 
I Samara. 




3 n a ii i c. 
Stellung. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р е с ъ .  
Wohnort, Adresse. 
X Гриневецкий, Б. Б. 1900 5.III ном. дир. и ирив.-доц. г. Юрьев'ь. Ботан. Садъ. 
Hryniewiecki, В. Dir.-Geh. u. Priv.-Doz. Dorpat. Botan. Garten. 
Хг-:К1) Гротъ, М. II. 1907 27.IX директриеа г. Юрьевъ, Ивановская ул. 
Fräulein Orot, М. Direktrice Dorpat, Johannis-Str. 14. 
* Грюнингь, В. 1881 24.1 X маг. фарм. г. Нолангенъ, Курл. губ. 
Griining, W. Magister pharm. Polangen, Kurland. 
ХХ^'улеко, Р. Ф. 1882 21.1 архитекторъ Гермашя, г. Нндершенгауаенъ. 
(iuleke, К. Architekt Nietlerschönhausen b. Berlin, Lindenstr. 35 А. 
* баропъ Гюне, Ф. 1873 13.IX ПОМТ>1ЦНКЪ Лехтсъ, Эстл. губ. 
Baron Huone, F. Gutsbesitzer Lcchts, Estland. 
Давидъ, С. В. 1900 5.111 маг. агроном. г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
David, S. Mag. agronom. Dorpat, Petersburger Str. 113. 
ХХДееслеръ, В. К. 1906 23.Ш лабораптъ г. Юрьевъ, Аллейная ул. 
Dessler, ЛУ. Laborant Dorpat, Allee-Str. 57. 
X X Дрейеръ, Ф. Э. 1902 4.1Y лабораптъ г. С. Петербургу Политехи. Инстнтутъ. 
Dreyer, F. Laborant St. Petersburg, Polytechnikum. 
XX ДобровольскШ, Н. П. 1907 4.X преподаватель г. Юрьевъ, Рижская ул. 
Dobrowolski, N. Oberlehrer Dorpat, Rigasche Str. 117. 
X Дуоянстлй, А. А. 1904 27.Y студ.-геол. г. Юрьевъ, Александровская ул. 
Dubjanski, А. stud. geol. Dorpat, Alexander-Str. 32. 
Евецкйг, 0. 0. 1904 8.1V п])офессо])ъ г. Юрьевъ. 
Jewetzky, Th. Professor Dorpat. 
фонъ Замену Р. Г. .1908 9.X д-ръ фил. г. Юрьевъ, Магазинная ул. 
von Sahmen R. I)r. phil. Dorpat, Magazin-Str. 12. 
ЗмЬевъ, II. В. 1908 23.X капнтанъ 1 г. Юрьевъ, Пеилерская ул. 
Smejew, J. Kapitän I Dorpat, Pepler-Str. 29. 
* Иванову А. II. 
Iwanow, А. 
Иванову Влад. Вас. 
Iwanow, W. 
ИлыгаскШ, В. И. 
Iljinski, ЛУ. 
Кесслеру А. К. 
Kessler, А. 
Колону С. Г. 
Kolon, S. 
Колосову Г. В. 
Kolossow G. 
X Коппель, Г. И. 
Koppel, Н. 
X Кохъ, Е. Г. 
Koch, Е. 
* Кузнецову Н. И. 
Kusnezow, N. 
г-жа Кузнецова, М. А. 
Frau Kusnezow, М. 
XX Кузнецову В. А. 
Kusnezow, W. 
Култашеву Н. В. 
Kultaschew, N. 
X Куль, Г. 10. 
* Kull, Н. 
Купдзннъ, JI. К. 
Kündsin, L. 
Купферъ, К. 10. 
Kupffer, К. 


























6.X проф. и директоръ 
Prof. u. Direktor 
28.IV ирофессоръ 
Professor 




















г. Юрьевъ, Зв'Ёздная ул. 
Dorpat, Stern-Str. 43. 
г. Юрьевъ, Акушерская клиника. 
Dorpat, Frauenklinik. 
г. Юрьевъ Лешшкская ул. 
Dorpat, Leppik-Str. 8. 
г. Юрьевъ, Техельферскан ул. 
Dorpat, Teehelfersche Str. 55. 
г. Юрьевъ, Техельферскан ул. 
Dorpat, Techelf ersehe Str. 5. 
г. Юрьевъ Большой Рынокъ. 
Dorpat, Grosser Markt 7. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 7. 
г. Юрьевъ, Ботан. Садъ. ^ 
Dorpat, Botan. Garten. |xj 
г. Юрьевъ, Потаи. Садъ. ^ 
Dorpat, Botan. Garten. 
г. Юрьевъ, Ягодная ул. 
Dorpat, Becren-Str. 7. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 16. 
г. Юрьевъ, Длинная ул. 
Dorpat, Lang-Strasse 6. 
г. Юрьевъ, Ветеринарный Институтъ 
Dorpat, Veterinär-Institut. 
г. Рига, Суворовская ул. 
Riga, Suworow-Str. *23. 
г. Юрьевъ, Техельферскан ул. 
Dorpat, Techelt'ersche Str. 3*2 а. 
Ф а м и л i я. Время шн1рашя. 3 в а н i с 
Name. Eintritt. Stellung. 
Курчипскш, В. И. 1896 18.IV ирофессоръ 
Kurtschinski, W. Professor 
XX Кюглеръ, К II. 1907 22.J1I студ.-мед. 
Kiigler, Е. stud.-med. 
Лавронъ, Д. М. 1903 З.Х ирофессоръ 
Lawrow, D. Professor 
Ландау, 9. Г. 1900 5.11 ирив.-доц. 
Landau, Е. Priv.-Doz. 
Ландезенъ, Г. А. 1896 1.11 ирофессоръ 
Landesen, G. Professor 
Ласкаревъ, В. Д. 1903 2.Х профессор'!, 
Laskarow, W. Professor 
X X Левиновичъ, Д. И. 1906 7.XII ассистептъ 
Lewinowitseh, D. Assistent 
ХЛевшинъ, Д. М. 1.908 7.II попечитель 
Lewschin, 1). Kurator 
XX JlenopcKii'i, Н. И. 1906 23.111 ассистептъ 
Leporski, N. Assistent 
фонъ Лиигартъ, Р. Р. 1905 29.1Х ИОМ'ЬЩИКЪ 
von Liphart. R. Gutsbesitzer 
Лухтъ, Г. Г. 1907 17.11 ировпзоръ 
Luht, Н. Provisor 
X Лютер!., А. Ф. 1906 12.Х хнмикъ 
Luther, А. Chemiker 
*Мазипгъ. К. М. 1880 17.11 учитель 
Masing, К. Lehrer 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а  д  р  е  с  ъ .  
Wohnort, Adresse. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 26. 
г. Юрьевъ, Яковлевская ул. 
Dorpat, Jakob-Str. 22. 
г. Юрьевъ, Философская ул. 
Dorpat, Philosophen-Str. 10. 
г. Юрьевъ, Ма1мепгофская ул. 
Dorpat, Maj-ienhofer Str. 64. 
г. Юрьевъ, Садовая ул. 
Dorpat, Garten-Str. 38 а. 
г. Одесса, Унии. Геолог. Кабинетъ. 
Odessa, Univ. Geol. Kabinet, 
г. Юрьев
г
ь, ЛодеГшая ул. 
Dorpat, Lodjen-Str. 19. 
г. Юрьевъ, Городская болт>ппцп. 
Dorpat, Stadthospital. 
Ратсгофъ, близъ города Юрьева. 
Ratshof bei Dorpat. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 31. 
Мюнстеръ, Гермашя. 
Münster in W. Chemisches Inst. d. Univ. 
г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Dorpat, Teich-Str. 15. 
XX баропъ Man дел ь, Я. 
Baron May doli, Е. 
X X Малышеву С. И. 
Malyschew, S. 
Мальманъ, Л. А. 
Mahlmann, А. 
X Мальцеву А. II. 
Maljzew, А. 
Маттнсенъ, Э. Э. 
Mattiesen, Е. 
Мейеръ, Р. А. 
Meyer, R. 
Мейеръ, I. Ю. 
Meyer, J. 
Меписовъ JI. И. 
Mepisow, L. 
* баронъ Мейендорфъ, Ф. 
Baron Meyendorff, Р. 
*фонъ Мензенкампфу Д. 
von Mensenkampf, J. 
*фонъ Миддендорфу Э. А. 
von Middendorfs Е. 
фонъ Мпквицъ, А. Э. 
von Mickwitz, А. 
Миротворцевъ, К. Н. 
Mirotworzew, К. 
ХХМихайловсшй, Г. II. 
Michailowski, G. 
Михельсонъ, Г. Г. 
Michelson, G. 
XМищенко, II. И. 
Mischtsclienko, Р. 
фонъ Моллсръ, Ф. 











редакторъ, д-ръ фил. 
































иом-Ьщикъ, д-р'ь фил. 


















Левешиль чр. г. Норро, Лифл. 
Löweküll über Worro, Livland. 
г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
Dorpat, Petersburger Str. 133. 
г. Юрьевъ, Ягодпая ул. 
Dorpat, Beeren-Str. 9. 
г. Юрьевъ, Обводная ул. 
Dorpat, Wallgraben 4. 
г. Рига, Политехнические Пнстнтутъ. 
Riga, Polytechnikum. 
г. Юрьевъ, Замковая ул. 
Dorpat, Schloss-Str. 14. 
г. Пятигорскъ, Кавказъ. 
Pjätigorsk, Kaukasus. 
Рамкау, Лифл. губ. 
Ramkau, in Livland. 
Замокъ Тарвастъ, Лифл. губ. 
Schloss Tarwast, Livland. 
Гелленормъ чр. ст. Миддепдорфъ, Лифл. 
Hellenorm über Middendorff, Livland. 
г. Ревель, Антонова гора. 
Reval, Antonisberg 7. 
г. Юрьевъ, Пеплерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 5. 
г. Юрьевъ, Мар'юнгофская ул. 
Dorpat, Marienhofsche Str, 19. 
г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Dorpat, Teich-Str. 9. 
г. Юрьевъ, Новая Каштап. ул. 
Dorpat, Neue Kastanien-Allee 8. 
Замокъ Зомморналену Лифл. губ. 
Schloss Sommorpahlen über Worro, Li vi. 




3 и а n i с. 
St eil un":. 
фонъ Моллеръ, Р. Р. 1907 8.111 студ.-юр. 
von Moeller, R. stud. jur. 
Мушинекш, Я. К. 1908 9.Х студ. 
Muschinski, J. stud. 
фонъ цуръ Мюлснъ, Л. М. 1908 9.Х студ. 
von zur Mühlen, L. stud. 
фонъ цу])ъ Мюлснъ, М. М. 1872 19.Х канд. зоол. 
von zur Mühlen, М. 
-
Cand. zool. 
Нарбутъ, I. II. 1903 2.Х канд. хим. 
Narbut, J. Cand. ehem. 
Натусу Б. Р. 1907 5.IV студ. хим. 
Natus, В. stud. ehem. 
Неготинъ, Я. К. 1895 2.II доцентъ 
Xegotin, J. Dozent 
Ненгарду У. М. 1908 28.11 ассистептъ 
Neugard, Б. Assistent 
Нейману 10. В. 1905 8.XII ишкенеръ-технологъ 
Neumann, J. Ingenieur-Technol. 
X Образцову II. II. 1907 17.11 студ. 
Obraszow, Р. stud. 
Орлову А. Я. 1906 12.V астрономъ-пабл. 
Orlow, А. Observator 
X Орлову П. Е. 1906 7.XII преподаватель 
Orlow, J. Oberlehrer 
Otto, Б. Р. 1906 12.Х студ.-мед. 
Otto, В. stud. med. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а  д  р  о  с  ъ  
Wohnort, Adresse. 
Юрьевъ, Прудовая ул. 
Dorpat, Teich-Str. 19. 
Юрьевъ, 13амковая ул. 
Dorpat, Schloss-Str. 26. 
Юрьевъ, Яковлевская ул. 
Dorpat, Jakob-Str. 39. 
Юрьевъ, Яковлевская ул. 
Dorpat, Jakob-Str. 39. 
Юрьевъ, Пеплерская' ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 6. 
Юрьевъ, Прудовая ул. 
Dorpat, Teich-Str. 31. 
Юрьевъ, Петербургская ул. 
Dorpat, Petersburger Str. III. 
Юрьевъ, Налимья ул. 
Dorpat, Quappen-Str. 2. 




Юрьевъ, Пеплерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 5. 
Юрьевъ, Потаи, ул. 
Dorpat, Botanische Str. 
Юрьевъ, Пеплерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 25. 
*бар. ф. деръ Наленъ, А. j 
Baron von der Pahion, А. | 
ХХПалибинъ, JI. В. j 
Palibin, J. | 
Нальдрокъ, А. К. ! 
Paldroek, А. 
ХПассекъ, К. В. 
Passek, Е. 




ПокровскШ, К. Д. 
Pokrowski, К. 
ГГоповъ, Н. II. 
Popow, N. 
Поповъ, П. II. 
Popow, Р. 
ХХПучковсшй, С. Е. 
Putschkowski, S. 
фопъ 1'атлефъ, Г. Г. 
von Rathlei', Н. 
Робиндеръ, М. Г. 
Rehbinder, М. 
Рейеръ, В. К. 
Reyher, W. 




X г-жа Роллера», М. Р. 
Friiuleiu Roller, М. 
20.111 номЪщикъ 
Gutsbesitzer 
20.1V помощи, консерв. 
Kon s erva t or- G ellil fe 










11.1V студ. физ.-мат. 
stud. phys.-math. 
































Пальмсъ, чр. Веиеноергъ, Нетл. 
Palms über "Wesenberg, Estl. 
С. Петербург!», Ботан. Садъ. 
St. Petersburg, Botan. Garten, 
г. Юрьевъ, Компанейская ул. 
Dorpat, Kompagnie-Str. 1. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 4.1. 
г. Юрьевь, Бочарная ул. 
Dorpat, Kiiter-Str. 1. 
г. KieB'i», Полнтехннчесю'й Институт!» 
Kijew, Polytechnicum. 
г. Юрьевъ, Зв-Ьядная у.т 
Dorpat, Stern-Str. 9. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-St. 11. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 11. 
г. Юрьев!,, Ревельская ул. 
Dorpat, Revaler Str. 56. 
г. Рига, I Выгонная домба. 
Riga, I Windendamm 20. 
г. Юрьевъ. Ревельская ул. 
Dorpat, Revaler-Str. 61. 
г. Юрьевъ, Хирургическая клиника. 
Dorpat, Chirurgische Klinik, 
г. Юрьевъ, Ревельская ул. 
Dorpat, Revaler-Str. 53. 
г. Юрьевъ, Мар1енгофская ул. 
Dorpat, Marienhofer-Str. 46. 
г. Юрьевъ, Ивановская ул. 
Dorpat, Johannis-Str. 14. 
Ф а м и л i я. Время нзбратя. 3 в а н i с. 
Хате. Eintritt. Stellung. 
ХХРостовцевъ, М. И. 1905 5.V ирофессоръ 
Rostowzcw, М. Professor 
XXr-aia Ростовцева, А. Г. 1907 22.111 
Frau Rostowzow, А. 
Х^адовсгай, А. И. 1899 17.11 ирофессоръ 
Sadowski, А. Professor 
ХХСамбнкииъ, Н. II. 1907 4.Х канд. мат. 
Sambikin, N. cand. math. 
Самсоповъ, Н. А. 1905 29.IX канд. ;зоол. 
Ssamsonow, X. Cand. zool. 
X Сахарову Н. А. 1905 28. IV ассистептъ 
Sacharow, N. Assistent. 
Cniipciciii, Г. II. 1898 17.U нрив.-доц. 
Swirski, G. Priv.-Doz. 
Сеитъ-I Глеръ, К. К. 1903 4.XII ирофессоръ 
Saint-Hilaire, К. Professor 
*фонъ Сиворсъ, А. 1870 14.Х1 НОМ'ЬЩИКЪ 
von Sivers. А. Gutsbesitzer 
Хфонъ Сиверсъ, С. 1907 5.IV студ. 
von Sivers, S. stud. 
Синтенису Ф. 1871 20.1 преподаватель 
Sintenis, Ф. Oberlehrer 
Скворцовъ, В. А. 1907 17.11 ассистептъ 
Skworzow, W. Assistent 
Слюпинъ, II. II. 1907 13.X1I студ.-ятногр. 
Sliunin, Р. stud. ethnogr 
Смирнову Е. И. .1906 13.1V преподаватель 
Smirnow, Е. Oberlehrer 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р е с ъ .  
Wohnort, Adresse. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 1. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 1. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 20. 
г. Юрьевъ, Мар1енгофская ул. 
Dorpat, Marienhofer-Str. 8. 
г. Юрьевъ, Новая Каштановая ул. 
Dorpat. Nene Kastanien-Alle 1 а. 
г. Юрьевъ, Бочарная ул. 
Dorpat, Kiiter-Str. 10. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 39. 
Эйзекюлъ, Лифл. губ. 
Eusekiill, Livland. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 7. 
г. Внндава. 
Windau, Villa Sanssouci. 
г. Юрьевъ, Фармацевтически институтъ. 
Dorpat, Pharmaz. Institut. 
г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Dorpat, Teich-Str. 62. 
г. Юрьевъ, Философская ул. 
Dorpat, Philosophen-Str. 2. 
ДДДШШИ'Ь, i>. 11. 1 uvw ии.ш 
Sokolow, \V. 
Софинсюй, Д. M. 1906 14.IX канд. ест. наукъ 
Sophinski, D. Cand. rer. nat. 
X Срезневсюй, Б. И. 1899 17.IV профессоръ 
Sresnewski, В. Professor 
XX СтандровскШ, И. И. 1907 22.111 студ. 
Standrowski, I. stud. 
*фонъ Стрельборнъ, В. 1875 20.11 
von Straelborn, W. 
X Сукачевъ, Б. В. 1906 12.Х ассистептъ 
Ssukatschew, В. Assistent 
*Сумаковъ, Г. Г. 1893 16.IX преподаватель 
Ssumakow, G. Oberlehrer 
X ОЬнинсюй, К. Ю. 1905 5.V геологъ 
Sjeninski, К. Geologe 
Серковъ, М. А. 1901 18.Х директоръ семин. 
Sjerkow, М. Seminar-Direktor 
ХХТарасенко, В. Е. 1903 16.Х ирофессоръ 
Tarassenko, ЛУ. Professor 
Терне, 0. И. 1907 8.III канд, зоол. 
Törne, 0. Cand. zool. 
Тимоновъ, Н. Ф. 1906 11.V канд. мат. 
Timonow, N. Cand. math. 
Томсонъ, А. И. 1891 6.IV додептъ 
Thomson, А. Dozent 
Хфонъ Транзе, Н. Н. 1907 8.III студ. зоол. 
von Transehe N. stud. zool. 
ХТредьяковъ М. К. 1907 l.II преподаватель 
Tredjakow М. Oberlehrer 
Тюлпинъ, 0. Т. 1908 7.II дръ мед. 
Tjulpin, Th. Dr. med. 
г. Самара, Ильинская площ., домъ Васильева. 
Samara. 
г. Юрьевъ, Рижская ул. 
Dorpat, Rigasche-Str. 46. 
г. Юрьевъ, Ивановская ул. 
Dorpat, Johannis-Str. 24. 
Фридрихсгофъ. 
Friedrichshof. 
г. Юрьевъ, Каштановая ул. 
Dorpat, Kastanien-Alle 11 а. 
г. Юрьевъ, Аллейная ул. 
Dorpat, Alle-Str. 64. 
г. Шевъ, Малая Благовещенская ул. домъ 10 
Kijew. [кв. 4. 
г. Юрьевъ, Широкая ул. 
Dorpat, Breit-Str. 28. 
г. Юрьевъ, Пеплерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 6. 
г. Юрьевъ, Песочная ул. 
Dorpat, Sand-Str. 18. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 51. 
г. Юрьевъ, Карловская ул, 
Dorpat, Karlowa-Str. 25. 
г. Юрьевъ, Яковлевская ул. 
Dorpat, Jakob-Str. 54. 
г. Гольдингенъ. 
Goldingen. 
г. Юрьевъ, Большой рынокъ. 
Dorpat, Grosser Markt 7. 
Ф а м и л i я. 
Name. 
Время избран 1я. 
Eintritt. 
3 в л н i е. 
Stellung. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а  д  р  е  с  ъ .  
Wohnort, Adresse. 
* Фальцъ-Феинъ, Ф. 1884 17.11 ИОМ'ЬЩНКЪ Аскашя Нова, Таврич. губ. 
Falz-Fein, F. Gutsbesitzer Askania Nova. Gouv. Taurien. 
Феиереизенъ, I. 1903 8.V преподаватель Рига. 
Feuereisen, J. Oberlehrer Riga. 
Фляксбергеръ, К, А. 1906 9.XI канд. бот. С. Петербургу ЛоманскШ иер. 6/7 кв. 23. 
Flachsbergor, Iv. Cand. bot. St. Petersburg. 
Фуксъ, Г. 0. 1908 11.XII студ.-аоол. г. Юрьевъ, Мар'юнгофскан ул. 
Fuchs, Н. stud. zool. Dorpat, Marienhof sehe Str. 26. 
Холманъ, Р. Ф. 1.898 17.11 прив.-доц. г. Юрьевъ, -Замковая ул. 
Hollmann, R. Priv.-Doz. Dorpat, Schloss-Str. 14. 
ХЦего ф. Мантейфель, В. Г. 1895 23.IX профессор!» г. Юрьевъ, Обводная ул. 
Zöge у. Manteuffol, W. Professor Dorpat, Wallgraben 18. 
X Чапкевичъ, Б. I. 1905 29.IX капд. ест. наукт» г. Исковъ, Среднее Сельско-хоз. училище. 
Czapkewicz, В. Cand. г er. nat. Pleskau. Landwirtsch. Schule. 
X X Чижъ, В. 0. 1903 20.111 ирофессоръ г. Юрьевъ, Яковлевская ул. 
Tschisch, W. Professor Dorpat, Jakob-Str. 56. 
ХШабакъ, Р. И. 1905 24.XI ветер, врачъ г. Юрьевъ, Розовая ул. 
Schaback, R. Yeterinär-Arzt Dorpat, Rosen-Str. 28. 
Шарбе, С. Б. 1905 5.Y маг. а строп. г. Екатерипославъ, Высшее Горное Училище. 
Scharbe, S. XTag. astron. Ekaterinoslaw. 
Швецъ, 0. 11. 1907 4.Х студ. фин.-мат. г. Юрьевь, Псковская ул. 
Schwetz, Th. stud. phys.-math. Dorpat, Pleskauer-Str. 8. 
шешм'ри», о .  J . 
Schönborg, E. 
Шепилевсьчй, К. A. 
Schepilewski, K. 
*баронъ Шпллпнгь, Г. 
Baron Schilling, G. 
Шиндельмейаеръ, II. B. 
Schindolmeiser, «J. 
Широкогоронъ, II. II. 
Schirokogorow, J. 
Штамъ, I. А. 
Stamm, J. 
*фонъ Штрнкъ, Ф. Г. 
von Stryk. F. 
-фопъ Штрнкъ, А. 
von Stryk, А. 




*фонъ Эттннгенъ, Г. А. 
von Oettingen, G. 
* фонъ Эттннгенъ, А. Н. 
von Oettingen, А. 
Хфонъ Эттннгенъ, Г. Г. 
von Oettingen, Н. 
X фонъ Эссенъ, А. О. 
von Essen, А. 
Яроцшй, А. И. 
Jarotzki, А. 












































г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 26. 
г. Ревель. 
Reval. 
г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
Dorpat, Petersburger-Str. 54. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 3. 
им. Раппинъ чр. Верро. 
Rappin über Worro. 
Морсоль. чр. Феллинъ, Лифл. 
Morsel über Fellin, Livland. 
Палла, Лифл. губ. 
Pallil, Livland. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 43. 
j Рашшнъ, Лифл. 
Rappin, Livland. 
Скирнекъ, чр. Грива-Земгалленъ. 
• Skirneek über Griwa-Semgallen. 
Лудснгофъ чр. ст. Керсель, Лифл. 
Ludenhof über Kersel, Livland. 
г. Юрьевъ, Гильдейская ул. 
Dorpat, Gilden-Str. 1. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen.Str. 4. 
Почетные члены. Ehrenmitglieder. 
Ф а л н л i я. 
Name. 
3 в а н i е. 
Stand. 
|  М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р о с ъ .  | Wohnort, Adresse. 
! 
Ändrassow, N. 
Анучииъ, Д. Н. 
Anutschin, А. 
Депо, К. К. 
Dehio, К. 
фонъ Кеннель, Ю. Г. 
von Kennel, J. 
Кобертъ, Р. Ф. 
Kobert, R. 
Семеновъ-Тяшиансюй И. II. 
Ssemenow-Tianschanski, Р. 






фонъ Эттингенъ, А. А. 
von (Dettingen, А. 
фонъ Эттингенъ, Э. А. 











членъ Госуд. Совета и Сепаторъ 















г. Юрьевъ, Католическая ул. 
Dorpat, Katholische-Str. 1. 
г. Юрьевъ. Мар1енгофская ул, 
Dorpat, Marienhpfsche-Str. 9. 
Ростокъ. 
Rostock. 




г. Рига, Петровская ул. 
Riga, Peter-Panl-Str. 2. 
Шенебергъ-Борлинъ. 


















Лакшсвичъ, И. А. 
Lakschewitz, Р. 
Плеске, 0. Д. 
Pleske, Th. 
баронъ Поль, Э. 
Baron Poll, Е. 
баронъ Поль, Т. 
Baron Poll, Th. 
фонъ Рёдеръ-Гоймъ, В. 













Флагмансшй врачъ Г>алт. флота 





















г, Рига, Александровская у 
Riga, Alexander-Str. 92 
Лондон'!». 
London. 
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25-го сентября 1909 г. 
Присутствовало 24 члена, 8 гостей. 
1. Секретарь доложилъ текунця д'Ьла: 
a) Въ библютеку Общества пожертвованы были г.г. проф. 
К у з н е ц о в ы м ъ ,  Р а д о в а н о в и ч е м ъ ,  П а н а е в и -
ч е м ъ ,  З о о т о м и ч е с к и м ъ  К а б и н е т о м ъ  В а р ш а в -
с к а г о Университета и проф. Ш в е п н ф у р т ъ 
20 книгъ. 
b) Въ колдекцш пожертвовалъ г. С и н т е н и с ъ двенадцать 
ящиковъ еъ коллекц5ями насЬкомыхъ. 
c) Отъ неизвестна го пожертвованъ былъ гербарш. 
2. Президента сообщилъ о результатахъ подписки на npio-
o p f / r e m e  п о р т р е т а  а к а д е м и к а  Ш м и д т а .  
3. Проф. К. Д. IIoKpoBCKiii нроизнесъ р^чь, посвящен­
ную памяти скончавшагося 11 шля 1909 г. знаменитаго астронома 
S i m o n  N e i v c o m b ' a .  
4. II. А. Самсоновъ произнесъ р'Ьчь памяти Боло-
х о н ц е в а .  
о. Проф. Н. И. Еузнецовъ сдЪлалъ сообщеше: О бота-
ническихъ изслйдовашяхъ, организованныхъ Нереселенческимъ 
Управлешемъ въ 1908 г. 
6. Астрономъ-наблюдатель А. Я. Орловъ сдЪлалъ сооб­
щите: О сейсмическихъ работахъ К. К. Матвеева въ Баку. 
LII 
441~06 зас1дан1е. 
8-го октября 1909 г. 
Присутствовало 15 членовъ, 19 гостей. 
1. Президента доложилъ, что въ Правлеше Общества додана 
на конкурсъ докладная записка г. П. II. Попова (экскурая на 
Кавказъ) на 200 р. и возобновлена докладная записка г. Г. Г. С у-
ма ков а отъ прошлаго года (экскурия въ Хиву) на 200 р. 
2. Д-ръ Н. Н. Бурденко сдйлалъ сообщеше: Вторичная 
демонстращя собакъ съ пластикой спинно-мозговыхъ корешковъ. 
442-ое засЬдан!е. 
29-го октября 1909 г. 
Присутствовало 27 членовъ, 24 гостя. 
1. Црезидептъ обратился съ просьбой къ г.г. членамъ Обще­
ства сообщить Правлешю о нодостающихъ издашяхъ, получаомыхъ 
Обществомъ путемъ обмена. 
2. П. А. С а м с о н о в 7. еде л ал ъ сообщеше: Предваритель­
ный отчета о л£тнихъ работахъ на Чудскомъ озере. 
443*е засЬдан1е. 
12-го ноября 1909 г. 
Присутствовало 3ü членовъ, 4 гостя. 
1. Секретарь доложилъ теку mi я дела. Въ библютеку Обще­
ства поступили въ подарокъ отъ г. Дыбовскаго 4 брошюры. 
2. Произведет, выборъ президента Общества за истечешемъ 
3 - х ъ  л е т н я г о  с р о к а  и з б р а ш я  п р о ф .  I I .  И .  К у з н е ц о в а .  
Записками были предложены: проф. Н. И. Кузнецовъ, 
п р о ф .  А .  Д .  Б о г о я в л е п с к 1 й ,  п р о ф .  К .  К .  С е н т ъ - И л е р ъ ,  
п р о ф .  К .  Д .  H o K p O B C K i ü ,  п р о ф .  Г .  I I .  М и х а й л о в C K i й ,  
проф. Б. II. Срезневсгин, проф. Г. А. Ландезенъ, проф. 
Е .  А .  Ш е п и л е в с к i i i .  
LIII 
Предс^дателемъ избранъ былъ вновь проф. Н. И. Куз­
не ц о в ъ. 
8. Приступлено было къ обсужденпо сметы на 1910 годъ: 
„Представляя на утверждеше Общаго Собрашя нижеизложен­
ную смету на 1910 г., Правлеше честь имеетъ добавить: но 
счету типографш за 1908 г. остается неуплаченнымъ 383 руб. 
27 KOIL; за печаташе въ 1909 г. ожидается перерасходъ против!» 
сметы въ 100 руб.; итого къ началу 1910 г. Общество будетъ 
иметь долгу типографш около 483 руб. На покрьше же этого 
долга Правлеше имело возможность поставить только 200 руб." 
Смета на 1910 г. 
II р И X о д ъ. 
Процента съ бумагъ 
Продажа изданш 
Членсше взносы 
Ilocoöie отъ Университета 
Ifocooie отъ Государственна«) Казначейства 
Итого 
Р а с х о д ъ. 
Квартира 
Жалованье с л у жащимъ 
Хозяйственные расх< >ды 
Б и б л ю т е к а . . . .  
К о л л е к ц ш  . . . .  
Озерная комисЫя 
Э к с к у р с ы  . . . .  
Печаташе издашп . 
Hb. Печаташе таблицъ . 
9. Погашеше долга. . 
10. Столъ для проэкщоннаго 




























Итого 3900 руб. 
Во время продолжительныхъ пренШ по смете были сделаны 
еледуюшдя конкретныя предложешя: 
1) Проф. Г. II. М и х а ii л о в с к i й предложилъ вычеркнуть 
сумму въ 200 руб. на экскурсш и обратить ее на пога-
iiienic долга; или же пям&нить эту сумму, увеличив?» се 
до 800 руб. 
2 )  А. Я .  О р л о в ъ  и р е д л о л л г л ъ  о т л о л ш т ь  у т в е р л ; д е ш е  с м Ь т ы  
до раземотрЪшя вопроса объ удеигевленш из дат ii въ на­
значенной для этого коммиссш. 
Президента поставилъ на баллотировку смЪту прихода. 
Она была принята цЪлпкомъ единогласно. 
Былъ поставлен!, на баллотировку воиросъ: утвердить ли 
смйту расходовъ сейчасъ или отлолгить до р'Ьшешя комиссн-й 
вопроса объ издашяхъ? 
13а немедленной утверждеше высказались вей, кром-Ь 4-хъ, 
которые были за то, чтобы утверждеше смЪты отлолсить; 1 воздерлсалея. 
IIa баллотировку былъ поставленъ  7 смЪты расходов!,. 
За разм'Ьръ его, установленный Правлешемъ, было 19 чле­
новъ, нротивъ — 9; 1 воздерлгалси. 
Остальные Л»Л® по единогласному постановлена) были про­
баллотированы ей 1)1ос. Приняты всЬми, при 2 возд. 
Такимъ образомъ утверждена смЪта, предложенная Пра­
влешемъ. 
4. Въ коммиссш по вопросу обт, уменынеши расходов», 
но нечаташю изданш кром'Ь лицъ, раньше ириглашенныхъ, при­
г л а ш е н ы  б ы л и  г . г .  А .  Я .  О р л о в т , ,  М .  Г .  Г е б и н д е р ъ ,  I L .  I I .  
Ш и р о к о г о р о в ъ ,  п р о ф .  А .  Д .  Б о г о я в л е н с к П ь  
5. Постановлено было поручить Правлен im разработать 
воиросъ объ уменьшены расходовъ на квартиру и для этой ц1',ли 
п р о с и т ь  п р и н я т ь  у ч а с п е  в ъ  р а б о т ! »  П р а в л е ш я  г . г .  I I .  И .  М и ­
щ е н к о ,  А .  Г а с  с е л  ь б  л  а т т ъ ,  М .  ф о н ъ  ц у р ъ  М ю л е н ъ  и  
ч л е н о в  7 ,  Б  п о л и т и ч н о й  К о  м и с с  i n .  
0. Въ действительные члены Общества былъ предложен'!, 
директоръ Александровской Гимн аз in II. Г. Г у цк i ii. Предлагали 
п р о ф .  I I .  И .  К у з н е ц о в ! ,  и  I I .  И .  М и щ е н к о .  
7 .  Г .  М .  ф о н ъ  ц у р ъ  М ю л е н ъ  с д Ь л а л ъ  с о о б щ е ш е :  О б ! .  
отлол;ешяхъ наших!, озеръ. 
444-ое зас6дав1е. 
20-го ноября 1909 г. 
Присутствовало 20 членовъ, 12 гостей. 
1. Секретарь долояшлъ, что въ библютеку поступили отъ 
проф. Н. П. Кузнецова въ подарокъ 2 книги. 
2. Въ действительные члены Общества былъ предложен! 
студ. Г. В. С а х а р о в ъ. Предлагали П. И. М и щ е н к о и Я. Я. 
А л е к с 4 е в ъ. 
3. Въ действительные члены былъ пзбранъ директоръ гим-
назш II. Г. Г у цк iii. 
4. Председатель сообщилъ, что Правлеше Общества пред­
лагаешь избрать д'Ьйствительнаго члена г. Синтениса нъ члены 
корреспонденты. 
Избраше совершилось раг aeelamation. 
5. Секретарь долояшлъ докладнын записки, поданный дей­
ствительными членами Общества Г. Г. С у м а к о в ы м ъ на 200 р. 
и II. II. II о новы мъ на 200 р. 
Произведена баллотировка. Ilocoöie присуждено Г. Г. Су ма­
ков у и удовлетворено въ испрошенномъ имъ размере 200 руб. 
6. Астрономъ-наблюдатель А. Я. Орловъ сдблалъ сообщеше: 
а) Геометрическая нивеллировка отъ г. Юрьева до Кавелехтъ. 
1)) О глубине центровъ землетрясешя. 
445 - о е засЬдан1е. 
3-го декабря 1909 г. 
Присутствовало 27 членовъ, 15 гостей. 
1. Проф. К. К. Сентъ-Плеръ ироизнесъ речь, посвя­
щенную п а м я т и  с к о н ч а в ш а г о с я  2 8 - г о  н о я б р я  1 9 0 9  г .  I I .  Ф .  Л е с -
г а ф т а. 
2. Въ библютеку пожертвовалъ г. Вильбергъ одну книгу. 
3. Произведены были выборы Ревизюнной Коммиссш. Из­
б р а н ы  б ы л и  р а г  a c c l a m a t i o n  Г .  Г .  С у м а к о в ъ  и  И .  И .  Ш и р о ­
ко 
г о р о в ъ. 
4. Въ действительные члены Общества былъ избранъ Г. В. 
С ах ар ов ъ. 
5. Проф. К. Д. По кров ск iii сделалъ сообщеше: Движете 
пблачныхъ масеъ въ хвосте кометы Moreliouse. 
6. Я. К. М у ш и н с к i й сделалъ cooömenie: Объ употре­
блены фенола въ микроскопической практике. 
» 7 .  М .  1 \  Р е б и н д е р ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  О б ъ  о д н о м ъ  
способе получешя четвертаго алгебраическаго интеграла диффе-
ренщальныхъ уравненш     e i  тяжелаго твердаго тела вокругъ 
неподвияеной точки въ случае С. В. Ковалевской. 
I  A l  
446-ое засЪдан!е. 
14-го декабря 1909 г. 
Присутствовало 13 членовъ. 
1. Секретарь доложилъ, что Харьковское О б щ е с т в о 
Естествоиспытателей предложило всЪмъ Обществамъ со­
вместно обсудить воиросъ объ увеличено! получаемыхъ субсщцй 
отъ Государственнаго Казначейства до 5000 р. каждому. Пра­
влеше Общества, обсудив?, это иредложеше, ответило нолнымъ 
согласчемъ и постановило созвать Общее Собрате для обсуждешя 
какъ этого вопроса, такъ и выбора делегатов?» Общества для 
о б с у ж д е ш я  э т о г о  в о п р о с а  н а  X I I  С ъ е з д е  Е с т е с т в о и с п ы т а ­
т е л е й  и  В р а ч е й .  
2. Были открыты прешя. После обмена мнешями балло­
тировкой было постановлено: 
a) Присоединиться къ иредложенш Харьковскаго Общества. 
b) Утвердить постановлено Иравлешя о перенесенш дела 
въ Съезд?, Естествоиспытателей и Врачей. 
c) Предложить всемъ Обществамъ послать для этой дели 
делегатов?, на С?,ездъ. 
(1) Произвести выборы делегатовъ. Выбраны были раг accla­
m a t i o n  п р о ф .  К .  Д .  I I  о к р  о в  с  к  i i i  н  п р о ф .  К .  К .  С е н т ъ -
И л е р ъ. 
Кроме того поручено быть делегатами темъ членам?, ира­
влешя, которые будутъ на Съезде. 
440. Sitzung 
am 25. September 1909. 
Anwesend waren 24 Mitglieder, 8 Gäste. 
1. Der Sekretär berichtete über die laufenden Angelegenheiten: 
a) Als Geschenk für die Bibliothek waren von den Herren 
P r o f .  K u s n e z o w ,  1 1  a d о w a n o w i t s c k ,  P  a  n  a  j  e  -
w  i  t  s  с  l i ,  v o m  Z  о  о  t  о  m  i  s  с  h  e  n  К  a  b  i  n  e  t  d e r  W a r ­
s c h a u e r  U n i v e r s i t ä t  u n d  v o n  H e r r n  P r o f .  S c h w e i n -
furtli 20 Bücher eingegangen. 
b) Für die Sammlungen hatte Herr Sintenis 12 Kästen mit 
Insektenkollektionen geschenkt. 
c) Ein U n g e n a n n t e г hatte ein Herbarium geschenkt. 
2. Der Präsident teilte die Subskriptionsresultate für die Er­
werbung eines Porträts des Akademikers Schmidt mit. 
3. Prof. K. D. Pokrowski widmete dem am 11. Juli 1909 
verstorbenen berühmten Astronomen Simon New comb einen 
Nachruf. 
4. Herr N. A. S s a m s о и о w feierte das Gedächtnis В о 1 о -
ohonzews in einer Iiede. 
5. Prof. N. J. Kusnezow hielt einen Vortrag: „Über die 
botanischen Untersuchungen, welche die Übersiedelungs-Verwaltung 
im Jahre 1908 organisiert hat." 
6. Der Beobachter am astronomischen Observatorium Herr 
Л. J. Orlow hielt einen Vortrag: „Über die seismologischen Ar­
beiten von K. Matwejew in Baku." 
I/VIII 
441. Sitzung 
um 8. Oktober 1909. 
Anwesend waren 15 Mitglieder, 19 Gäste. 
1. Der Präsident teilte mit, dass in das Direktoriuni der Ge­
s e l l s c h a f t  e i n  G e s u c h  d e s  H e r r n  Р .  P .  P o p o w  u m  2 0 0  I t b l .  f ü r  
eine Exkursion nach dem Kaukasus und ein wiederholtes Gesuch 
des Herrn G. G. Ssumakow um 200 llbl. für eine Exkursion 
nach Chiwa eingelaufen sind. 
2. Dr. X. N. Burdenko hielt einen Vortrag: „Zweite De­
monstration von Hunden mit Plastik an den liiickenmarckswurzeln." 
442. Sitzung 
am 29. Oktober 1909. 
Anwesend waren 27 Mitglieder, 24 (»äste. 
1. Der Präsident wandte sich an die Mitglieder der Gesell­
schaft mit der Bitte, dem Direktorium das Fehlen von Ausgaben 
solcher Gesellschaften, mit denen ein Austausch stattfindet, zu melden. 
2. Herr N. A. Ssamsonow hielt einen Vortrag: „Vor­
läufiger Bericht über die im Sommer ausgeführten Arbeiten auf 
dem Peipus." 
443. Sitzung 
am 12. November 1909. 
Anwesend waren 30 Mitglieder, 4 Gäste. 
1. Der Sekretär berichtete über die laufenden Angelegenheiten. 
In der Bibliothek der Gesellschaft waren als Geschenk von 
Herrn Dybowski 4 Broschüren eingelaufen. 
2. Infolge des Abiaufens der dreijährigen "Wahlzeit Prof. 
lvusnezows wurde zur AVahl des Präsidenten der Naturforscher-
(iesellschaft geschritten. 
Durch Zettel wurden vorgeschlagen die Professoren: N. J. 
К  u  s  n  e  z  о  w ,  A .  D .  В  о  g  о  j  a  w  1  е  n  s  к  i ,  К .  К .  S a i n t - l i i l a i r e ,  
ux_  
К. D. Р о k г о w s к i, G. Р. М i с h а i 1 о w s к i, В. J. S s г е s -
n ew s k i ,  G .  L a n d  e s e  n ,  К .  А .  S c h e p i l ew s k i .  
Zum Präsidenten wurde Prof. X. J. К11 s n e z о w wieder­
gewählt. 
3. Dann wurde zur Beratung des Budgetentwurfs pro 1910 
gesollritten. 
„Indem das Direktorium den folgenden Budgetentwurf der All­
gemeinen Versammlung zur Bestätigung vorlegt, erlaubt es sieh 
hinzuzufügen: Laut Rechnung der Typographie bleibt ein Rest von 
343 Rbl. 27 Кор. unbezahlt; für Druck im Jahre 1909 werden 
Mehrkosten im Betrage von 100 Rbl. erwartet; im Ganzen wird die 
Gesellschaft am Anfang des Jahres 1910 der Typographie ca. 483 R. 
schulden. Für die Abzahlung konnte das Direktorium aber nur 
über 200 Rbl. verfügen." 
Budget ent wurf pro 1910. 
E i n n a h m e n. 
Zinsen von Wertpapieren Rbl. 475 
Verkauf von Editionen „ 25 
Mitgliedsbeiträge 500 
Beitrag von der Universität „ 400 
Beitrag von der Reichsrentei 2500 
Summa Rbl. 3900 
A u s g a b e n. 
1. Wohnungsniiete Rbl. 750 
2. Besoldung der Angestellten 275 
3. Haushaltungsausgaben „ 300 
4. Bibliothek 300 
5. Kollektionen 25 
О. Seenkommissioii 200 
7. Exkursionen 200 
Ha. Druck der Editionen „ 1250 
Sl). Druck der Tabellen 250 
9. Schuldentilgung 200 
10. Tisch für die Projektionslanipe, Schirm, Regale . „ 50 
11. Unvorhergesehene Ausgaben . . . >< IM 
Summa Rbl. 3900 
Während der Diskussionen betreffs des Budgetentwurfs wurden 
folgende konkrete Vorschläge gemacht: 
a) Prof. G. P. Micliailo wski proponirte die Summe von 
Tibi. 200 für die Exkursionen zu streichen und zur Schulden­
tilgung zu verwenden; oder diese Summe auf 111)1. 300 zu 
erhöhen. 
b) Herr A. J. Orlow proponirte die Budgetbestätigung zu 
verlegen bis zur Betrachtung der Frage, wie man die 
Editionen verbilligen kann, in der dazu bestimmten Kom­
mission. 
Der Präsident liess über die Einnahmeposten im Entwurf ab­
stimmen. Sie wurden vollständig und einstimmig angenommen. 
Es wurde zur Abstimmung die Frage vorgelegt, ob man die 
Ausgabeposten im Entwurf sofort bestätigen oder nach der Propo­
sition von Herrn A. J. Orlow verfahren solle? 
Für die sofortige Bestätigung war die Mehrzahl. 
Л5 7 des Ausgabenentwurfs wurde einem Ballotement unterzogen. 
Für die vom Direktorium festgelegte Höhe dieses Postens war 
die Mehrzahl. 
Die übrigen Posten wurden auf einstimmigen Beschluss hin 
eil bloc ballotirt. Sie gingen mit allen gegen 4 Stimmen, bei 
2 Enthaltungen, durch. 
Mithin wurde der vom Direktorium vorgelegte Budgetentwurf 
bestätigt. 
4. In der Kommission zur Lösung der Frage der Verringerung 
der Druckkosten wurden ausser den früher Gewählten noch hinein­
g e w ä h l t  d i e  I  l e r r e n  A .  J .  О  r  1  о  w ,  M .  G .  В о  h  b i n d e  г ,  J .  J .  
S e h i r o k o g o r o w ,  P r o f .  A .  D .  B o g o j  a  w l e n  s k i .  
5. Laut Beschluss wurde das Direktorium beauftragt die 
Frage betreffs Verringerung der Ausgaljen für die Wohnung zu 
b e a r b e i t e n  u n d  d i e  H e r r e n  P .  J .  M  i  s  с  l i  t  s  с  h  e  n  к  о ,  A .  H a s s e l -
b l a t t ,  M .  v o n  z u r  M ü h l e n  u n d  d i e  G l i e d e r  d e r  B i b l i o ­
thek s к о m in i s s i о n zur Teilnahme aufgefordert. 
G. Als ordentliches Mitglied wurde der Direktor des Alex-
a n d e r g ymn a s i u n i s  P .  G .  R u t z k i  v o n  P r o f .  N .  J .  K u s n e z ow  
und Priv.-Doz. P. J. M i s с li t s с h e n к о proponirt. 
7. Herr M. von zur Mühlen hielt einen Vortrag: „Was 
kann aus den Ablagerungen unserer Seen entstehen?" 
I.Xl 
444. Sitzung 
am 20. November 1909. 
Anwesend waren 20 Mitglieder, 12 Gäste. 
1. Der Sekretär teilte mit, dass für die Bibliothek als Ge­
schenk von Prof. N. J. Kusnezow 2 Bücher eingelaufen waren. 
2. Als ordentliches Mitglied wurde stud. G. W. S а с h а г о w 
von den Herren P. J. M i s с h t s с h о n к о und J. J. А1 e x e j e w 
vorgeschlagen. 
3. Als ordentliches Mitglied wurde der Gymnasialdirektor 
P. G. Rutzki gewählt. 
4. Der Präsident teilte mit, dass das Direktorium vorschlägt 
das ordentliche Mitglied Herrn Sintenis zum korrespondirenden 
Mitglied zu wählen. 
Die Wahl fand раг acclamation statt. 
5. Der Sekretär legte Bewerbungsschreiben um Subsidien 
von den Mitgliedern G. G. Ssumakow (200 Rbl.) und Р. P. 
Popow (200 Rbl.) vor. 
6. Durch Ballotement wurde die Subsidie Herrn G. G. S s u -
in а к о w im von ihm gewünschten Betrage zuerkannt. 
7. Der Beobachter am astronomischen Observatorium Herr 
A. J. Оr 1 оw hielt zwei Vorträge: 
a) „Das geometrische Nivellement zwischen Dorpat und Iva-
weleeht." 
b) „Über die Tiefe der Zentra des Erdbebens." 
445. Sitzung 
am 3. Dezember 1909. 
Anwesend waren 27 Mitglieder, 15 Gäste. 
1. Prof. K. K. Saint-Hilaiгe feierte das Gedächtnis des 
am 28. November 1909 verstorbenen Prof. P. F. Lesshaft durch 
eine Rede. 
2. Der Bibliothek hatte Herr W i 11 b e r g ein Buch geschenkt. 
3. Es wurden die Wahlen von Gliedern der Revisionskom­
mission vollzogen. — Gewählt wurden par acclamation die Herren 
G .  G .  S s u m a k o w  u n d  J .  J .  S c h i r o k o g o r o w .  
IAH 
4. Als ordentliches Mitglied wurde Herr fr. W. Sacharow 
gewählt. 
5. Prof. К. 1). Pokrowski hielt einen Vortrag: „Die Be­
wegung der Schweifinaterie des Kometen Morehouse." 
G. Herr J. К. M u s с li i n s к i hielt einen Vortrag: „Über 
den Gebrauch des Phenols in der mikroskopischen Praxis." 
7. Herr M. G. Reil bin der hielt einen Vortrag: „Über 
eine Methode zur Auffindung des vierten algebraischen Integrals 
der Differentialgleichungen der Bewegung eines schweren starren 
Körpers um einen festen Punkt im Falle von Sophie Kowalewsky.4' 
446. Sitzung 
am 14. Dezember 1909. 
Anwesend waren 13 Mitglieder. 
1. Der Sekretär teilte mit, dass die Natu r f о  r  s c h e r -
(r es eil schaft zu Charkow eine allgemeine Beratung aller 
Naturforscher-Gesellschaften wegen der Vergrösserung (bis zu 
5000 Rbl. jeder), der von der Regierung erhaltenen Subsidien, an­
geregt hat. Das Direktorium hat die Proposition beraten und sein 
völliges Einverständnis damit erklärt und beschlossen eine Allge­
meine Versammlung einzuberufen, um diese Angelegenheit vorzulegen 
u n d  D e l e g i e r t e  f ü r  d i e  B e r a t u n g  a u f  d e m  X I I .  N a t u r  f o r s c h e  r -
u n d Ä r z t e к о n g ress zu wählen. 
2. Es wurde eine Diskussion eröffnet. Nach dein Meinungs­
austausch wurde beschlossen: 
a) Sich der Proposition der Charkower Gesellschaft anzu-
schliessen. 
b) Den Direktoriumsbeschluss, die Angelegenheit in den Natur­
forscher- und Ärztekongress überzuführen, zu bestätigen. 
c) Allen Naturforscher-Gesellschaften zu proponiren zu diesem 
Zwecke Delegierte in den Kongress zu senden. 
d) Die Wahlen von Delegierten zu vollziehen. — 
Es wurden gewühlt par acclamation Prof. K. D. Po­
k r o w s k i  u n d  P r o f .  К .  K .  S a i n t - H i l a i r e .  
Ausserdem wurden alle die Direktoriumsglieder, welche den 
Kongress besuchen würden, ersucht als Delegierte aufzutreten. 
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29-го января 1909 г. 
Г о д и ч н о е  с  о  б  р  а  н  i  е .  
Присутствовало: 23 члена и 4 гостя. 
1. Президента открылъ собрате рЪчью, посвященной памяти 
Дарвина, <-голйтнш юбилеи рождошя котораго исполнился 12 
в}) ал я новаго стиля, и сообщилъ, что 12 февраля стараго стиля 
детъ торжественное засйдаше Общества, носвящепное памяти 
фвина. 
Память велпкаго ученаго почтена была по предложешю пре­
зента всгавашемъ. 
. 2. Протоколъ нредыдущаго собрашя былъ заслушанъ и 
гверждепъ. 
3. Секретарь доложилъ текущдя дЪла: 
a) Благодарность OTI. Бюро по прикладной ботаник за comacie 
на обмйнъ и ада ui я ми. — Принято было къ свйдйнш. 
b) Благодарность отъ 1иевскаго Общества Любителей природы 
за согласие на облгЬнъ пздашямп. — Принято было къ 
cBfatniK). 
c) оаявлешя г. г. Р. Шабакъ и I. Фейерейзенъ о вы-
ходЪ изъ числа членовъ Общества. — Принято было къ 
евЪдЪшю. 
4. Секретарь доложилъ нижесл-Ьдугощдя постановлешя Правле-
1ия Общества: 
а) Изъ засЬдашя Правлешя 22 января 1909 г.: „Ревизюн-
ная Комиссия, пров4>рпвъ ирпходъ и расходъ, кассовый 
книги и наличность, нашла все въ порядк'Ь, о чемъ сдt-
VI 
лапы членами ревизюнной комиссш соотв'Ьтсгвуншця над­
писи въ кассовых!» книгахъ." Постановлено было благо­
д а ри т ь  ч л е н о в ъ  р е в и зюпнон  K O M i i c c i n  г .  г .  В .  К .  А  б о л ь  д  а  
и Г. Г. С у м а к о в а. 
Ь) Изъ засЪдашя Правлешя 22 января 1909 г.: РазсмотрЪвъ 
исполнительную смЪту за 1908 г., Правлеше Общества 
постановило представить ее на утверждеше Общаго Собра­
шя, просить у Общаго Собрашя разрйшешя уплатить 
315 р. долга за печаташе ио счету 1907 г. изъ сальдо те­
кущего года и доложить, что остался неуплаченный счетъ 
Tunorpatjiin за 1908 г. въ 1933 р. 27 к. 
Оищпмъ Собрашемъ постановлено было единогласно смЪту 
утвердить и 315 р. разрешить. оаявлеше о неуплаченномъ 
долгЬ принято было къ св£д1»шю. 
5. Секретарь доложилъ годовой отчетъ за 1908 г. — По­
становлено было утвердить его. 
0. Согласно предложешю президента Общее Coopairie по­
с т ан о ви л о  о т к ры т ь  п о дпи с к у  н а  п о р т р е т ъ  Ф .  Б .  Шмид т а .  
7. Прив. доц. Б. Б. Гриневецкий сд£лалъ сообщенie: 
Изсл'Ьдоваui» падъ реотропизмомъ корней. 
Вт» прешяхъ участвовали г. г. прив.-доц. Г. Ландезенъ, 
А леке 1; е в ъ, проф. М и х а и л о в с к i й, М. Г. Р е б и и д е р ъ. 
Проф. Кузнецов!» выразилъ пожелаше, чтобы Юрьевскш 
Университет!» со временем!» получилъ бы наконецъ лабораторш, 
ВЪ которых!» ВОЗМОЖНО было бы ИрОНЗВОДНТЬ работы, подобный 
работам!» Б. Б. Г р н н и в с ц к а г о. 
8. 11роф. Г. 11. М и х а й л о в с к i й сделалъ сообщеше: О воз-
]>астг1» дельты Дуная. 
Въ прешяхъ участвовал!» проф. Кузнецов!». 
VII 
435'0е засЪдан1е. 
Торжественное засЬдате въ память Ч. Дарвина 
вт, а к т о в о м ъ з а л й У н и в е р с и т е т а 
12 февраля 1909 г. 
Присутствовало: 23 члена и переполненная зала гостей. 
1. Президента произнесъ слово, посвященное памяти Д а р -
в н н а. 
Память Д а р в п н а по предложение президента была почтена 
вставашемъ. 
2. Проф. Г. II. М и х а ii л о в с к i ii сделалъ сообщеше: Зна­
чена работт, Ч. Дарвина для ncTopin земли п псторш ея обитателей. 
3. Проф. К. К. Сентъ-Плеръ сделалъ сообщеше: Зна-
4Ciiie работъ Ч. Дарвипа для современной бю.тогш. 
4. Проф. П. 0. Чиж ъ сдЪлалъ сообщеше: Значеше Ч.Дар­
вина въ философш. 
5. Президента сообщплъ, что находящаяся въ зал'1\ выставка 
коллекщй, имйющихъ OTHOiiieHie къ работамъ Дарвина, будетъ 
открыта для обозрЪшя иублпкЪ вест, день 13 февраля. — Эту вы­
ставку посетило около 800 человЪкъ. 
436-ое зас!дан1е 
17 февраля 1909 г. 
117 годовщина дня рождешя К. Э. фонъ Бэра. 
Присутствовало: 19 членовъ, 1 гость. 
1. Президент!, открылъ coöpanie рЪчыо, посвященной памяти 
К .  Э .  ф о п ъ  Б а р а .  
Прпсутствуюшдо почтили память его вставашемъ. 
2. Были заслушаны и утверждены протоколы 434-го и 
435-го засЪданШ. 
3. Проф. К. К. С е н т т, - II л е р ъ нодиялъ вопросъ о жела­
тельности устройства при Обществ!, перюдическихъ выставокъ 
подобно бывшей на Дарвиновскомъ засйданш. 
Желательность этихъ выставокъ была признана Обществом!, 
единогласно раг acclamation. 
VIII 
4. Щ )о:шдентъ нредложилъ выразить проф. К. Ii. Сентъ-
II л с р у ii всг1>мъ его сотрудннкамъ по устройству выставки благо­
дарность Общества. 
Постановлено было благодарить. 
5. Президента сообщилъ, что действительные члены Обще­
ства г. г. Ii. II. Поповъ и П. II. Поповъ принесли въ даръ 
Обществу портрет-!. Дарвина. 
Постановлено было выразить благодарность Общества за 
это пожертвоваше. 
0. Секретарь доложилъ текушдя д'Ьла: 
a) 13ъ бнблштеку Общеста поступила въ подарокъ одна книга 
о т ъ  А .  Я .  О р л о в а .  
Постановлено было благодарить. 
b) Отъ попечителя Рижскаго Учебнаго Округа поступило увЪ-
домлешо объ утверждешн вс!>хъ членовъ Общества, избран­
ных'!, въ прошломъ году. 
Принято было къ свЬдЪшю. 
7. Проф. Ii. К. Сентъ-Плеръ предложилъ выразить Библю-
течной Компссш Общества благодарность за ея труды но изданш 
каталога перюднческихъ из дан iii Общества, который недавно вы-
IIIелъ къ печати. 
Постановлено было благодарить. 
8. Въ действительные члены Общества были предложены 
г. г.  а с с и с т .  Н .  А .  К  л  а  с  с  е  н  ъ  —  п р о ф .  Ш  е  п и  л  е в  с к и м ъ  н  
д - р о м ъ  О .  Т ю  л  ь п н н ы м ъ ;  с т у д .  м о д .  М .  В н л ь б е р г ъ  —  г .  В .  
П. Воронцовым'!» и д-ромъ О. Тюл ьпннымъ; студ. хим. М. 
Гассельблатъ — проф. Н. И. Кузнецовымъ п нрпв. доц. Г. 
Ландезеномъ; студ. зоол. Ф. Кггерсъ — тЪми-же и студ. мед. 
В. Миквицъ — т'Т'.ми же. 
9 .  О .  П .  Ш в е ц ъ  с д ' Ь л а л ъ  с о о б щ е ш е :  П р е д в а р и т е л ь н ы й  
отчет!» объ окскурсш на Керченскш нолуостровъ, совершенной 
лЪтомъ 1908 г. 
Въ прешяхъ участвовали проф. Г. П.Михайлов с Ki ii, проф. 
Н .  И .  К у з н е ц о в ъ ,  г .  В .  В .  Б о г а ч е в ъ ,  п р о ф .  К о л о с о в ъ .  
Постановлено было благодарить за помощь и руководство 
эк с к у р с а н т у  п р о ф .  П .  И .  А н д р у с о в а ,  а  т а к ж е  г .  г .  Р .  В .  Ф а р ­
к а  ч ъ  и  В .  В .  Ш  н  и  и  к о .  




1 2  марта 1909 г. 
Присутствовало: 23 члена, 3 гостя. 
1. Протоколъ нредыдущаго засйдашя былъ заслушанъ и 
утвержденъ. 
2. Секретарь доложилъ текунця дела: 
a) Въ библютеку были подарены г. г. А. Я.Орловымъ, д-ромъ 
Пантюховымъ и М. Г. Р е б и н д е р о м ъ четыре кинги. 
Постановлено было благодарить. 
b) ИзвЪщеше о конкурс!* на премио имени Н. А. Головкин-
скаго отъ Имнераторскаго Московскаго Общества испы­
тателей природы. 
Постановлено было принять къ св'Ьд'Ьтю. 
c) Извещеше о XV Всероссшскомъ Археологическомъ Съезде 
огь Ими. Московскаго Археологическаго Общества. 
Постановлено было передать на заключеше Правлешя. 
3. Проф. Г. В. Ко л о со в ъ сообщплъ некролога скончав­
ш а г о с я  1 2  я н в а р я  ( I I .  с т . )  п р о ф .  H e r m a n n  M i n k o w s k i .  
Память ночившаго почтили вставашемъ. 
•1. Президента сообщилъ, что за истечешемъ срока выбо-
])Овъ редактора издашй Общества на слгЬдующемъ заседаши имйютъ 
быть выборы нового редактора. 
Принято было къ сведешю. 
5. Въ действительные члены Общества были избраны: Ассист. 
И. А. К л а с с е н ъ (23 за, 1 прот.); студ. М. Внльбергъ Ш за); 
с т у д .  х и м .  М .  Г а с с е л ь б л а т ъ  ( 2 3  з а ,  1  п р о т . ) ;  с т у д .  Е г г е р с ъ  
(21 за, 1 прот., 2 воздерж.): студ. В. Миквицъ (21. за, 1 прот., 
2 воздерж.). 
0. Въ действительные члены Общества нредложенъ былъ 
к а н д .  ф п з .  м а т .  н а у к ъ  А .  К .  А р н д т ъ  —  п р о ф .  Б .  И .  С р е з н е в ­
ским ъ и ассист. Э. Н с й г а р д т ъ. 
7. Проф. К. К. С е II т ъ - И л е р ъ сделалъ сообщеше: Фнзю-
логпчеекш наблюдешя надъ щупальцами нйкоторыхъ кольчатыхъ 
червей. 
Въ прешяхъ участвовали г. г. О. Терне, Н.И.Мищенко, 
Г .  А .  А д о л ь ф н ,  Л .  И .  М е н и с о в ъ ,  п р о ф .  А .  И .  Я р о ц о и ,  
М. Г. Ребиндеръ, проф. Н. И. К у з п е ц о в ъ. 
S. Проф. II. И. К у з и о ц о в ъ сд'Ьлаль cooomeirie: Къ вопросу 
о пронсхожденш нагорно-ксерофитноп флоры Кавказа. 
Бъ прешяхъ участвовали проф. К. К. Сентъ-Илеръ, А. Я. 
Ор л о в ъ ,  Я .  Я .  А л е к оЪе в ъ ,  I I .  И .  Мищенко .  
Германъ ЗГипковскш (Hermann Minkowski) 
1864—1909. 
II e к p о л о г ъ. 
Вт» лице скончавшагося 12 я]1варя (пов. ст.) этого года про­
фессора Геттипгенскаго Университета Германа ЛГипковекаго гер­
манская математическая наука п весь ученый математическш Mip'i» 
потеряли велпкаго математика, творошя котораго отличаются 
большою оригинальностью и носятъ отпечатокъ пяпалыюетн. 
МипковскШ родился въ Россш въ 18G4 г. въ какомъ то глухомъ 
местечке, если не ошибаюсь, Ковенской губ., но образоваше 
свое какъ среднее, такъ и высшее, получплъ въ Кенигсбергскои 
гимназш п университет']!, где съ самого начала норажалъ блестя­
щими, выдающимися способностями и еще на студенческой скамье 
получплъ 19-ти л'Ьтъ отъ роду премпо Парижской академш Наукъ, 
предложившей въ 1882 г. на соискаше математической премш 
тему: „О разложении числа на сумму пяти квадратовъ", где сле­
довало доказать некоторый предложешя Эйзенштейна. Премш 
получплъ Минковскш и другой молодой немецкш математикъ 
Смитъ. Окончивъ Кепигсбергскш Университетъ, МипковскШ началъ 
въ немъ читать лекцш въ качестве приватъ-доцента, по скоро 
былъ прпглашенъ экстраординарнымъ ирофессоромъ в
г
ь Боннъ; 
зат'Ьмъ онъ былъ ордипарнымъ нрофессоромъ математики въ Цю­
рихе, а въ 1902 году ириглашенъ на спещальпо для него создан­
ную кафедру математики въ Геттпнгенъ. Труды Минковскаго 
относятся главнымъ образомъ къ теорш чиселъ и носятъ отпеча-
токъ несомненной гешальностн, такъ что имя его станетъ въ 
науке наравне съ великими математиками Германш Гауссомъ, 
Дирихле и т. п. Онъ создалъ такъ называемую геометрш чиселъ 
(Geometrie der Zahlen), связавъ абстрактпыя представлешя арноме-
тики и Teopiii чиселъ съ конкретпыми геометрическими предста­
влениями. Вирочемъ Минковскш не былъ узкпмъ спещалистомъ: 
онъ живо интересовался всеми вопросами естествознашя и до-




Кельн!» „О нространствЬ и о времени" очаровалъ его многочис-
ленныхъ слушателей ясностью и остроум1емъ своего изложен in: 
онъ былъ при УТОМЪ прекрасный лекторъ и въ свое время про­
извела большое впечатлите его блестящая речь о заслугахъ 
Дирихле по поводу иятидесятиле^я смерти последняго. Кроме 
пзоледованш по теорш чиселъ Минковскому прпнадлежптъ много 
наследован!ii но геометрш (о конвексныхъ поверхностях!,) и мате­
матической физике. Имъ составленъ для издающейся теперь 
„Eucyklopädie der Mathematischen Wissenschaften" очеркъ матема­
тической Teopin каппилярностд и въ прошломъ году онъ напеча-
талъ въ Güttingen Nachrichten изследовате объ электромагпптныхъ 
нвлешяхъ въ движущихся телахъ (Die Grundgleiehungen für die 
elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern. Göttingen Nach­
richten 1908 г.). Мипковскш былъ простымъ и добродушпымъ чело-
векомъ; я познакомился съ нимъ на конгрессе математнковъ въ 
Гейдельберге въ 1904 г. и онъ живо интересовался результатами 
моей магистерской работы, где я доказываю и обобщаю некоторыя 
найдспныя имъ предложешя о движеши твердаго тела въ жидкости. 
Онъ очень интересовался также работами Г. 0. Вороного, который 
такъ много и успешно работалъ по Teopin чиселъ и оживленно съ 
нимъ беседовалъ въ Гейдельберге. Безжалостная смерть почти 
одновременно скосила Г. 0. Вороного и Минковскаго, а пезадолго 
иередъ пими умеръ и Смитъ, получпвшш премш французской ака 
демш вмести съ Мпнковскпмъ. 
МннковскШ умеръ въ цвете летъ на 45-омъ году жпзпп и 
несомненно, что наука могла ожидать отъ него еще многого . . . 
Я виделъ его последнш разъ на конгрессе математнковъ въ Риме 
въ конце марта 1908 г. въ одной изъ залъ palazzo Corsini, где 
иропсходплъ съездъ. Въ лице Мппковскаго ученый математи­
чески! Mipi» потерялъ вешкаго математика, проложившаго новые 
пути въ математической науке и смерть его, составляя певоз-
награднмую утрату, больно отзовется не только въ Германш, 
где въ лице покопнаго Геттингенскш Универсптетъ нотерялъ одну 
изъ самьтхъ блестящихъ научныхъ звездъ, но и везде где интере­
суются судьбами математической науки. . . 
Г .  К о л о с о в ъ .  
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438~oe засЬдан1е 
16 апреля 1909 г. 
Присутствовало: 18 члоновъ, 1 гость. 
1. Протоколъ предыдущего засЬдашя былъ заслушанъ и 
утвержденъ. 
2. Проф. Г. В. Колосовъ сообщилъ некрологи скончавшихся 
п р о ф .  I I .  А .  Ш н ф ф ъ  п  P r o f .  G .  М о г  e r  а .  
Память нхъ была почтена, встанашемъ. 
3. Секретарь доложнлъ текунин дела: 
a) Въ бнблштеку Общества было пожертвовано гг. проф. К), 
фонъ К о н н е л ь, проф. Г. В. Колосов ы м ъ, доц. С. Д а в и -
домъ четыре кпиги. 
Постановлено было благодарить. 
b) Приглашена па 50 л'Ь'ппii юбилей 1 шня с. г. Bota­
nischer Verein der Provinz Brandenburg. 
Постановлено было поручить президенту послать привет­
ственную телеграмму. 
c) Сообщеше отъ Suiikenborgischo Naturforscher - Gesellschaft 
о смерти Prof. Dr. Г\ Ii ü me г. 
Намять почившаго была почтена вставашемъ. 
4. Произведены были выборы редактора издашн Общества, 
л о с л ъ  т о г о  к а к ъ  б ы в ш е м у  р е д а к т о р у ,  н р и в .  д о ц .  I I .  И .  Ш и р о к о -
гор ову, была выражена благодарность Общества. 
Записками были предложены: гг. Грнневоцкш (2), Парбутъ 
( 8 ) ,  С а х а р о в ъ  ( 3 ) ,  I I I е и п л е в с к И !  ( 1 ) ,  О р л о в ъ  ( 1 ) ,  Р е б и н -
д е р ъ  ( 1 ) ,  С е п т ъ - П л е р ъ  ( 1 ) ,  Ш п р о к о г о р о в ъ  ( 1 ) ,  С у м а -
ков ъ (2). 
Баллотировался I. И. Парбутъ. Былъ нзбранъ 18 гол. за 
и 6 противъ. 
5. Въ действительные члены Общества былъ нзбранъ г. 
Арндтъ (23 за, 2 нрот., 1 возд.). 
G. Согласно просьбе постановлено было выдать удостоверите 
о т ъ  О б ] ц е с т в а  д е й с т в и т е л ь н о м у  ч л е н у  О б щ е с т в а  I I .  I I .  П о п о в у  
для производства ботаннческнхъ изеледованш Черпоморскаго по­
бережья. 
7. Проф. Е. А.Шеп и лев cid ii сделалъ сообщеше: О про­
цессе самоочищешя естественныхъ водъ при искусственномъ за-
раженш ихъ бактериями (2-ое сообщеше). 
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8. Проф. E. А. Шеиилевсюй демонстрировалъ новый 
регуляторъ къ термостату съ водянымъ отоплешемъ. 
Въ прешяхъ но докладу и демонстрацш участвовали гг. проф. 
А. И. Яроцк1й, ирив. доц. Г. А. Ландезенъ, прпв. доц. 
И .  И .  Ш и р о к о г о р о в ъ ,  п р о ф .  К .  К .  С е н т ъ - И л е р ъ .  
9. Въ действительные члены Общества былъ предложенъ ла-
б о р а н т ъ  В е т е р и н а р н а г о  И н с т и т у т а ,  м а г и с т р ъ  ф а р м а щ и  Б .  Г р е -
в и н г ъ .  П р е д л а г а ю с ь  г г .  I I .  И .  К у з н е ц о в ъ ,  И .  В .  Ш и н -
д е л ь м е й з е р ъ  и  I I .  И .  М и щ е н к о .  
10. Ассист. О. И. Терне сдйлалъ сообщ.: О лапкахъ Dyticidae. 
В ъ  и р е ш я х ъ  у ч а с т в о в а л и  г г .  н р о ф .  К .  К .  С е н т ъ - И л е р ъ ,  
нрпв. доц. Г. А. Ландезенъ. 
439-ое зас6дан1е 
30 апреля 1909 г. 
Присутствовало: 21 членъ, -1 гостя. 
1. Президент!, ироизнесъ речь иамяти нроф. 0. О. Евец-
каго. Память ночпвшаго была почтена вставатемъ. 
2. Иротоколъ предыдущаго собрашя былъ заслушанъ и 
утвержденъ. 
3. За ог сутств1емъ секретаря текуиця дела были доложены 
вицепрезпдентомъ: 
a) Въ библютеку Общества были пожертвованы 2 книги проф. 
П а в л о в и ч е м ъ. Постановлено было благодарить. 
b) Протестъ отделен in Ботаники С.-Петербургскаго Обще­
ства Естествоиспытателей но поводу учреждешя Русскаго 
Ботанпчоскаго Общества. 
Но поводу итого сообщешя были открыты II peni я. На голо-
coBaiiie поставлено было: 
а) Присоединиться ли къ протесту? — Получилось: 11 гол. 
за, 5 иротивъ, 3 возд. 
1)) Просить ли С.-Петербургское Общество Естествоиспыта­
телей сообщить подробнее факты, вызвавипе этотъ про­
тестъ? — Получилось: 13 гол. за, 5 возд. 
c) Не вступать въ кашя либо сношешя съ новымъ Обще-
ствомъ до выяснетя дела, вызвавшаго названный про-
тестъ. — Получилось 11 гол. за, 1 прот., 7 возд. 
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Предложеше проф. К урчи иск а г о, снять этотъ иунктъ съ 
очереди, было отклонено голосомъ президента при 8 гол. за и 8 нрот.; 
также предложеше его же, не записывать этого пупкта въ прото­
кол ъ, было отклонено 8 гол. протнвъ, 4 гол. при, 7 возд. 
4. Въ действительные члены Общества былъ выбраиъ маг. 
фарм. Б. Гревингъ (20 гол. за, 1 гол. нрот.). 
5. Постановлена Правлешя Общества отъ 27/IV §§ 3, 4, 5 
были утверждены единогласно, § 9 — былъ нринитъ къ св'Ьд'Ьнпо. 
6. Постановлено было единогласно выдать открытые листы: 
Г. Г. С у м а к о в у, для изслЬдовашй въ Черноморской и Кутаи-
скои губ. и И. П. Мищенко для изслЬдовашп въ Закавказье. 
7 .  И .  В .  I I а л и б и н ъ  с д е л а л 7 ,  с о о б щ е ш е :  О  т р е т и ч н о й  ф л о р е  
юго-западной Сибири. 
Въ ирешяхъ участвовали проф. Г. П. М п х а й л о в с к i й, 
п р о ф .  Н .  П .  К у з н с ц о в ъ  и  г .  В .  В .  Б о г а ч о в ъ .  
8. Постановлено: разрешить нроф. Г. II. Михайловскому 
переснять нортретъ К. Э. фонъ Бура, пмеющшся въ Обществе, 
согласно просьбе капитана Дупайскаго парохода, носящаго 
и м я  а к а д е м и к а  К .  Э .  ф о н ъ  Б э р а .  
9 .  И .  В .  I I а л и б и н ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  О  в . - ш ш ш  y c n h -
ховъ морфолог]и на спстематпку растенш. 
Вт» ирешяхъ участвовали проф. И. И. К у з II е ц о в ъ, II. 
И .  Мищенко  и  Г .  А .  А д о л ьф  п .  
10. Г. А. Адольфп сделалъ сообщеше: О иоявленш Spina 
frontalis па лицевой поверхности черепа. 
11. В. II а л и б и н ъ сделалъ сообщеше: О третичной флор!» 
Западной Сибири. Докладчик!» далъ общую характеристику флоры 
изъ главнейшихъ o  o e iii Сибири, а затемъ ближе коснулся 
особенностей фло]>ы западной Сибири и Туркестана, въ связи съ 
геологическими особенностями страны. Главнешшя м1'»стонахо-
ждешя in» .тгои области находятся у Аральскаго моря, па зап. 
склоне Урала, а затЬмъ около д. Симиновои па р. Чулыме ниже 
Ачинска н на р. БухтармЬ близъ гг. Алтайской. Наряду съ 
э т и м и  м е с т о п а х о ж д е ш я м и  н е д а в н о  о т к р ы т о  г о р н .  и н ж .  А .  А .  К о з ы ­
ревым!» довольно богатое местонахождеше растительных!» иско­
паемых!» па г. Ачудасъ къ N0 отъ озера Норъ Зайсанъ на прав, 
берегу р. Чернаго Иртыша. Иалпбииъ оиределилъ следующй» 
виды изъ ачудасскаго местонахождошя: Salix longa А. 13 г., Os-
muiula Heeri Gauel., Sequoia Langsdorfii Brogn., Fagus Antipoffi 
Нееr, Acersibiricuin,PlatanusGuillelinaoGоepр., CorylusMacQuarri 
Fo r b . ,  P o p u l u s  l a t i o r  А .  В  г . ,  Р .  Ž a d d a c l i i  H e e r ,  C a r p i n u s  g r a n d i s  
V  n g . ,  J u g l a n s  a c u m i n a t a  А .  B r .  л  L i q u i d amb a r  e u r o p a e um  A .  B r .  
Составь этой флоры показываетъ ея принадлежность къ мюцено-
вому времени, когда большая часть Западно-сибирской низмен­
ности освободилась уже отъ моря. Сопоставлеше этой флоры съ 
флорой Симоновой н флорой олигоцена р. Бухтармы показы в аетъ, 
что въ этой стране мы имйемъ какъ бы непрерывную связь 
между флорами, пачиная отъ олигоценоваго времени, т. к. out 
связаны общими видами. Можно думать, что смена флоръ въ 
течеши второй половины третичнаго перюда происходила здесь 
безт, рЬзкпхъ колебанШ климатическихъ условш. 
И. В. II а л и б и н ъ сдЬлалъ сообщеше: О влшнш усп^хоБъ 
морфологш на систематику растснш. Докладчикъ раясмотр£лъ 
этотъ вопросъ съ псторической точки зрйшя; коснувшись первыхъ 
поиыт ок ъ  д а т ь  е с т е с т в е нн ую  с и с т ем у  p a cTe i i i f t  Линн е я ,  Жу с с ь е  
п  д р . ,  о н ъ  б лиже  о с т а н о ви л с я  н а  с и с т ем е  д е  К ан д о л л я  и  е я  
роли въ теченш прошлаго столетия. Затемъ онъ далъ характе­
рис т ик у  к л а с с ифик аций  Б а р т лин г а ,  Энд ли х е р а ,  Лппд л е я ,  
Б р о н i а р а п отметплъ значеше открыты въ области морфологш, 
но вопросамъ оплодотворен1я и, наконецъ, по вопросу о чередованы 
ноколешй. Новейппй перюдъ въ исторш систематики растеши 
ознаменовался внесетемъ морфологпческихъ принцпповъ въ систе­
ма тик у ,  к а к ъ  е я  о сн о вныхъ  б а з ъ .  Си с т емы  Эн г л е р а  и  В а р -
м и н г а именно и являются первыми шагами въ этомъ направле­
ны. Докладчикъ сделалъ несколько сопоставлешй между этими 
системами и склонился въ пользу нрепмуществъ первой, указавъ 
на те изменен!я, который было бы желательно въ нее внести. 
Коснувшись характера классификации растенш современныхъ бота-
нпковъ французской школы, докладчикъ изложнлъ основы ооло­
гической классификации проф. Ванъ Тигема и классификации 
проф. Шода въ Женеве и, наконецъ, коснулся поиытокъ въ этомъ 
направлении проф. Боннье. Въ заключев1е докладчикъ выска-
залъ мысль, что современная классификация является лишь про­
визорной, п задача будущаго дать такую классификацию растенш, 
где генеалопя растительпаго царства представилась бы во всей пол­
ноте. Въ этомъ направлены палеонтолопя и морфолоия въ теченш 
последнихъ летъ сделали болыте успехи, и мы вправе раз считывать, 
что и въ будущемъ роль морфологш растеши явится первенствую­
щей въ разрешены этой великой задачи въ области ботаники. 
Отчетъ секретаря 
о деятельности Общества Естествоиспытателей 
при Император екомъ 10рг,евскомъ Университете 
зя 1908 тодъ. 
(50 год7> существовашн Общества.) 
Читанъ въ годпчпомъ засЪдашп 29., I./09. 
Въ отчетномъ году Правлеше Общества состояло изъ слй-
дующпхъ лицъ: 
Президент!.: Проф. Н. И. Кузлоцовъ. 
Внцеирезидентъ: Прив.-дод. Г. А. Лап дез опт,. 
Секретарь: Прив.-дод. Н. В. Култашевъ. 
Казначеи: Прозекторъ Г. А. А до ль фи. 
Редактор!» издашй: Прив.-доц. 1Г. П. Широкогоровъ. 
Хранителем!, ботанических!, и временно геологнческихъ кол­
лекции состоитъ асспст. II. И. Мищенко, хранителем!» зоологиче­
ски хъ коллекцш — ассист. О. И. Терне; обязанности делопро­
и з в о д и т е л я  и  б и б л ю т е к а р я  п с и о л н я е т ъ  г - ж а  М .  I I  е  п и е р т ъ  ( п о  
найму). 
Въ отчетномъ году въ действительные члены Общества из­
брано 15 лицъ; изъ числа действ, членовъ вышло 4 лица. Обще­
ство понесло тяжелую утрату въ лице умерпшхъ: почетнаго 
члена, академика Ф. Б. Шмидта, одного члена корреспондента 
и одного действительпаго члена. 
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Такимъ образомъ къ концу 1908 года Общество состояло 
изъ 11 почетныхъ членовъ, 173 дМствительныхъ и 14 членовъ-
корреспондентовъ; всего 198 членовъ, изъ коихъ въ Юрьеве про-
живаетъ 125, иногородпихъ 73. 
Въ отчетномъ году Общество имело 14 засЬдашй, на кото-
рыхъ 16 лицами было сделано 22 доклада; именно делали до­
к л а д ы :  г г .  М .  Г .  Р е б и н д е р ъ  ( 4  с о о б щ е ш я ) ,  Г .  Г .  С у м а к о в ъ ,  
п р о ф .  Г .  П .  М и х а й л о в с к ш ,  В .  В .  Б о г а ч е в ъ ,  п р о ф .  Н .  И .  К у з ­
н е  ц о  в  ъ  ( 2  с о о б щ е ш я ) ,  Я .  Я .  M y n i H H C K i n ,  п р о ф .  Е .  А .  Ш е -
п и л е в с к 1 й  ( 2  с о о б щ е ш я ) ,  Д - р ъ  Л а н д а у ,  Г .  А .  А д о л ь ф и  
( 2  с о о б щ е ш я ) ,  П .  И .  М и щ е н к о ,  Н .  А .  С а м с о н о в ъ ,  В .  Н .  В о ­
р о н  ц  о  в  ъ ,  Р .  Ф .  Х о л л м а н ъ ,  п р о ф .  Б .  И .  С р е з н е в с к 1 й ,  
I I .  Н .  Б у р д е н к о ,  п р о ф .  В .  I I .  К у р ч и н с к 1 й .  
Общпмъ собрашемъ на основаши Правилъ 12./Х. присуж­
дена субсид1я изъ соответствующей сметной статьи на 1909 г. 
Озерпой комисс1пвъ размере 400 руб. 
Правлеше Общества имело въ отчетномъ году 10 заседанш. 
О матер1альномъ положен!и Общества въ 1908 г. даетъ по-
шгие следующш отчетъ казначея, составленный по ревизш кассы 
и  к н и г ъ  ч л е н а м и  р е в и з ю н н о й  к о м и с с ш  Г .  Г .  С у м а к о в ы м ъ  и  
В .  К .  А б о л ь д о м ъ .  
П р и х о д ъ. 
Руб. Коп. 
Остатокъ къ 1 янв. 1908 г 411 39 
Остатокъ средствъ Озерной комиссш 45 — 
Остатокъ средствъ Библютечной комиссш 114 01 
%% съ бумагъ и текущаго счета 471 52 
Продажа издашй 51 12 
Членсше взносы 506 50 
IIoco6ie отъ Университета 400 — 
IIoco6ie отъ Государств. Казначейства 2500 — 
Продажа °/0 бумаги 100 — 
Пожизненный взносъ 50 — 
Ilocooie Озерной комиссш отъ И. Р. Географическаго 
Общества 150 — 
IIoco6ie Озерной комиссш отъ Департамента Земледел1я 
Главнаго Управлешя Землеустройства и Земле-
дел!я . . • 300 — 
Итого: 5099 54 
II 
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P a cx од ъ. 
Руб. Koii. 
Квартирная плата 750 — 
Жалованье служащимъ 245 — 
Хозяйственные расходы 299 31 
Бпблютечная комишя 414 01 
Коллекцш 495 
Озерная комишя 243 35 
Печаташе издаши 1250 — 
Ногашеше долговъ по печатании 450 37 
Печаташе таблицъ 138 — 
Покупка %% бумагъ 154 22 
Непредвиденные расходы 80 — 
Остатокъ къ 1 янв. 1909 суммт. Общества .... 568 68 
Остатокъ „ 1 „ „ „ Озерной комиссш . . 501 65 
Итого: 5099 54 
Въ отчетномъ году Общество издало: выпуски 1 и 2 тома XVII 
Протоколовъ и тома XVIII и XIX Трудовъ. 
Коллекцш Общества увеличились на 5 отд-Ьльныхъ пред-
метовъ и коллекщй, пожертвованныхъ Обществу различными лицами. 
Бпблютечная комишя въ отчетномъ году состояла изъ пред­
седателя проф. А. Д. Богоявленскаго, секретаря Н. А. 
С а х а р о в а ,  ч л е н о в ъ :  П .  И .  М и щ е н к о ,  Б .  В .  С у к а ч е в а  и  
П. В. Култашева; по приглашенш комиссш въ библютеке рабо­
тала г-жа В. И. Веберъ. Библютека Общества состоитъ въ 
обмане съ 83 русскими и 220 иностранными Обществами и учреж-
дешямп, причемъ въ 1908 г. вступлено вновь въ обменъ со сле­
дующими: Archiv für Biontologie, lierausgegeb. у. d. Gesellschaft 
der Freunde der Naturwissenschaften in Berlin; Невское Общество 
Любителей природы; Botanisk Forening in Kopenhagen; Московскш 
студенческш кружокъ для изеледовашя русской флоры; Собрате 
Инженеровъ Путей Сообщешя въ С. II. Б.; Труды бюро по при­
кладной ботаники, С. П. Б.; Atti della Societa Italiana, Roma; 
Студенческш кружокъ любителей природы, Харьковъ; Библютека 
Юрьевскаго Ветеринарнаго Института, Юрьевъ. 
Въ течен1и отчетнаго года въ библютеку Общества посту­
пило 890 X'NQ ; библ!отекой пользовалось 23 лица. Вышла въ 
светъ I часть каталога библютеки, обнимающая нер1одическ1я 
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издашя; вторая часть каталога — издашя неперюдичестя — 
почти готова къ печати. 
Озерная комисс1я Общества при председателе канд. М. 
фонъ-цуръ-Мюленъ и секретаре Н. А. Самсонове произ­
вела въ истекшемъ году, согласно отчету ея секретаря, нижесле-
дуюпця работы: 
1) Продолжеше изеледовашя озера Сад1ервъ въ бюлогическомъ 
и физико-химическомъ отношешяхъ. Систематически изеледовашя 
этого озера, начатыя съ мая месяца 1907 года, согласно вырабо­
танному KOMHcciefi плану, должны были вестись въ течете цЬлаго 
года; изеледовашя эти, впродолжеше лета 1907 года, велись ста-
цюнарно; съ сентября же месяца по причине недостатка средствъ 
и ограниченная количества работниковъ изеледовашя производи­
лись лишь экскурс1онно, считая не менее одной экскурсш въ месяцъ. 
Въ отчетномъ году на оз. Сад1ервъ совершено 6 экскурсш; въ нихъ 
п р и н и м а л и  у ч а с т 1 е  ч л е н ы :  г . г .  С а м с о н о в ъ ,  К у л л ь ,  В а с и л е в -
c i t i f i  и  К е с л е р ъ .  
2) Второй задачей Озерная комиейя поставила изеледоваше 
озеръ Сад1ервской группы: Сойцъ, Кайеферъ, Эллистферъ, Рейгас-
феръ. После того какъ было закончено изеледоваше оз. Сад1ервъ, 
изеледоваше указанныхъ озеръ представлялось лишь естественнымъ 
продолжешемъ 
начатыхъ работъ и обещало вместе съ темъ въ 
высокой степени важные въ научномъ отношенш результаты, т. к. 
давало возможность применить методъ сравнительнаго изучешя 
несколышхъ рядомъ лежащихъ водоемовъ, но сильно разнящихся 
по своимъ физико-химическимъ услсшямъ. 
Изследовашямъ этихъ озеръ въ текущемъ году положено 
лишь начало, и принимая во внимаше ихъ многочисленность и то 
обстоятельство, что по этимъ озерамъ приходится производить 
некоторыя дополнительныя изеледовашя: измереше глубинъ, можно 
сказать, что эти изеледовашя носятъ характеръ предварительныхъ 
подготовительныхъ работъ. Въ работахъ принимали учаейе 
г .  г .  К у л л ь ,  К е с л е р ъ ,  С а м с о н о в ъ .  
3) Третья задача Озерной комиссш заключалась въ обработке 
имевшегося уже у нея матер1ала; въ этомъ направленш сделано 
следующее: 
Председатель комиссш г. фонъ-цуръМюленъ приступилъ 
къ изготовленш картъ изеледованиыхъ имъ въ флористическомъ 
и гидрологическомъ отношешяхъ озеръ; 
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г-нъ Сумаковъ оиублпковалъ результаты обработки жуковъ 
оз. Сад1ервъ; 
г-пъ Самсоновъ онубликовалъ результаты изеледовашя 
планктона оз. Шнанкау. 
4) Наконецъ, Озерная комисмя была озабочепа пршскашемъ 
соответствующих!, спсщалистовъ, которые взяли бы на себя трудъ 
обработки т
г
Ьхъ или иныхъ отдЬловъ собраннаго членами комиссш 
матер! ала. Въ результате нисьменныхъ и устныхъ сношенш 
Озерная комисс1я заручилась соглаиемъ нижеследующихъ лицъ: 
г .  г .  К л яп а л е к ъ ,  Ск о рик о в ъ ,  Б а л а х онц е в ъ ,  Л е б е -
д инц е в ъ ,  С у к а ч е в ъ ,  Римшней д е р ъ  и  К е с л е р ъ .  
Бюдже т ъ  О з е рн ой  к о  ми  с  e i n .  
П р и х о д ъ. 
Руб. Кои. 
Отъ Общества естествоиспытателей 250 — 
„ Императорскаго Русскаго географическаго общества 150 — 
„ Департамента Земледел1я-Землеустропства . . . 300 — 
Остатокъ отъ 1907 года 45 — 
Итого: 745 — 
Р  а с х о  д ъ .  
Руб. Кои 
На экскурсш 44 40 
„ книги 13 08 
„ инструменты 3 50 
„ стеклян. посуду 16 85 
„ пересылку матер1ала 3 32 
Г. Г. Сумакову на поездку въ Петербургъ по деламъ 
KOMUCcin 12 20 
Изготовлеше картъ 150 — 
Итого: 243 35 
Остатокъ на 1909 годъ 501 р. 65 коп. 
Секретарь Общества: 
Прив.-доц. II. В. Култашевъ. 
434. Sitzung 
am 29. Januar 1909. 
Jahresversammlung. 
Anwesend: 23 Mitglieder, 4 Gäste. 
1. Der Präsident eröffnete die Sitzung mit einer Rede, gewid­
met dem Andenken Darwin's, dessen hundertjähriger Geburtstag 
am 12. Februar neuen Stils stattfand, und teilte mit, dass am 
12. Februar alten Stils eine feierliche Sitzung der Gesellschaft zu 
Ehren Darwin's abgehalten werde. 
Auf Antrag des Präsidenten wurde das Andenken des berühm­
ten Gelehrten durch Erheben von den Sitzen geehrt. 
2. Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und 
genehmigt. 
3. Der Sekretär berichtete über die laufenden Angelegenheiten: 
a) Eingegangen war ein Dank vom Bureau für angewandte 
Botanik für die Zustimmung zum Schriftenaustausch. 
Er wurde zur Kenntnis genommen. 
b) Ferner ein Dank von der Kiewer Gesellschaft der Freunde 
der Naturwissenschaften für die Einwilligung in Schriften­
austausch zu treten. Er wurde zur Kenntnis genommen. 
c) Ferner die Anzeigen der Herren R. Schaback und J. 
Feuereisen über den Austritt aus der Zahl der Mit­
glieder. — Sie wurden zur Kenntnis genommen. 
4. Der Sekretär teilte folgende Beschlüsse des Direktoriums mit: 
a) Von der Sitzung des Direktoriums am 22. Januar 1909: 
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Nachdem die Revisions-Kommission die Einnahmen und Aus­
gaben, die Bücher und die Kasse geprüft und richtig befunden hatte, 
wurden von den Gliedern der Revisions-Kommission in die Kassa-
Bücher entsprechende Vermerke gemacht. Es wurde beschlossen 
d e n  M i t g l i e d e r n  d e r  R e v i s i o n s - K o m m i s s i o n  d e n  H e r r e n  " W .  A b o l d  
und G. Ssumakow den Dank der Gesellschaft auszudrücken. 
b) Von der Sitzung des Direktoriums am 22. Januar 1909: 
Nach Einsichtnahme in das realisirte Budget des Jahres 1908 beschloss 
das Direktorium sie der allgemeinen Versammlung zur Bestätigung 
vorzulegen. Weiter wird die Genehmigung der allgemeinen Ver­
sammlung zur Begleichung der 315 Rbl. Druckkosten für das 
Jahr 1907 aus dem Saldo des laufenden Jahres eingeholt und 
mitgeteilt, dass eine unbezahlte Rechnung von der Typographie 
für das Jahr 1908 im Betrage von 1933 Rbl. 27 Кор. nachgeblie­
ben ist. 
Die allgemeine Versammlung beschloss einstimmig: Das realisirte 
Budget zu bestätigen, die 315 Rbl. zu bewilligen. Die Mitteilung 
von der unbeglichenen Schuld wurde zur Kenntnis genommen. 
5. Der Sekretär verlas den Jahresbericht des Jahres 1908. 
Es wurde beschlossen ihn zu bestätigen. 
G. Gemäss Vorschlag des Präsidenten beschloss die allgemeine 
Versammlnng eine Kollekte zur Anschaffung des Porträts vom Aka­
demiker F. Schmidt zu eröffnen. 
7. Privatdozent B.B. H г у n i e w i e с к i hielt einen Vortrag: 
Untersuchungen über den Rheotropismus der "Wurzeln. 
An der Diskussion nahmen teil die Herren: Privatdozent 
G .  L a n d e s e n ,  A l e x e j e w ,  P r o f .  G .  M i  c h a i l o w s k i ,  M .  G .  
R e h b i n d e r .  
Prof. X. Kusnezow äusserte den "Wunsch, die Universität 
Jurjewmöge endlich Laboratorien bekommen, in denen es möglich wäre 
Arbeiten auszuführen, ähnlich denen des Herrn B. Ilryni с wie с-к i. 
8. Prof. G. Mi chailowski hielt einen Vortrag: Über das 
Alter des Donau-Deltas. 
An der Diskussion beteiligte sich Prof. N. Kusnezow. 
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435. Sitzung. 
Feierliche Sitzung zu Ehren Darwins 
im  A k t u s s a a l  d e r  Un i v e r s i t ä t  
am 12. Februar 1909. 
Anwesend: 23 Mitglieder. Der Saal war überfüllt mit Gästen. 
1. Der Präsident hielt eine Rede dem Andenken Darwins 
gewidmet. Laut Antrag des Präsidenten wurde das Andenken 
Darwins durch Erheben von den Sitzen geehrt. 
2. Prof. G. Michailowski hielt einen Vortrag: Die Bedeutung 
der Arbeiten Ch. Darwins für die Geschichte der Erde und ihrer 
Bewohner. 
3. Prof. K. S aint-Hilaire hielt einen Vortrag: Die Be­
deutung der Arbeiten Ch. Darwins für die gegenwärtige Biologie. 
4. Prof. W. Tschisch hielt einen Vortrag: die Bedeutung 
Ch. Darwins in der Philosophie. 
5. Der Präsident teilte mit, dass der Besuch der im Saale 
vorhandenen Ausstellung von Sammlungen, welche Beziehungen zu 
den Arbeiten Darwins haben, dem Publikum am 13. Februar den 
ganzen Tag gestattet sei. — Die Ausstellung besuchten ungefähr 
800 Menschen. 
436. Sitzung 
am 17. Februar 1909. 
Jahresfeier zur 117. Wiederkehr des Geburtstages 
von Karl  Ernst  von Baer .  
Anwesend: 19 Mitglieder, 1 Gast. 
1. Der Präsident eröffnete die Sitzung mit einer Rede, gewid­
m e t  d e m  A n d e n k e n  v o n  К .  E .  v .  B a e r .  
Die Anwesenden ehrten das Andenken durch Erheben von 
den Sitzen. 
2. Die Protokolle der 434. und 435. Sitzung wurden verlesen 
und genehmigt. 
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3. Prof. К. Saint-Hilaire schlägt die Veranstaltung von 
periodischen Ausstellungen bei der Gesellschaft vor, ähnlich der 
stattgefundenen in Anlass der Sitzung zu Ehren Darwins. 
Das Wünschenswerte solcher Ausstellungen wurde von der 
Versammlung einstimmig par acclamation angenommen. 
4. Der Präsident schlägt vor Prof. K. Saint-Hilaire und 
seinen Mitarbeitern an der Veranstaltung der Ausstellung den Dank 
der Gesellschaft auszusprechen. 
Es wurde beschlossen zu danken. 
5. Der Präsident teilte mit, dass die ordentlichen Mitglieder 
d e r  G e s e l l s c h a f t ,  d i e  H e r r e n  N .  P .  P o p o w  u n d  Р .  P .  P o p ow ,  
ein Porträt Darwins der Gesellschaft, geschenkt haben. 
Es wurde beschlossen für das Geschenk den Dank der Gesell­
schaft auszusprechen. 
G. Der Sekretär teilte die laufenden Angelegenheiten mit: 
a) Als Geschenk für die Bibliothek war ein Buch von Herrn 
A. Orlow eingegangen. 
Es wurde beschlossen dem Geber zu danken. 
b) Vom Kurator des Piigaer Lehrbezirks ist die Mitteilung ein­
gelaufen, dass alle im vorigen Jahre gewählten Mitglieder 
bestätigt sind. 
Sie wurde zur Kenntnis genommen. 
7. Prof. K. Saint-Hilaire schlägt vor, der Bibliothek-
Kommission den Dauk der Gesellschaft für ihre Mühe in Anlass der 
Herausgabe des Katalogs für die periodischen Editionen der Gesellschaft, 
welcher vor kurzem im Druck erschien, auszusprechen. 
Es wurde beschlossen zu danken. 
8. Zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden vor­
g e s c h l a g e n  d i e  H e r r e n :  A s s i s t .  N .  A .  K l a s s e n — v o n  P r o f .  S c h e -
pilewski und Dr. Tjulpin; stud. med. M. Wi IIb erg — von 
W .  N .  W o r o n z o w  u n d  D r .  T j u l p i n ;  s t u d .  c l i e m .  M .  H a s s e l -
b l a t t  —  v o n  P r o f .  N .  I .  K u s n e z o w  u n d  P r i v a t d o z .  G .  L a n d e -
sen; stud. zool. F. Eggers — von denselben und stud. med. 
W. Mickwitz — von denselben. 
9. Herr Tli. Seh wetz hielt einen Vortrag: Vorläufiger Be­
richt über die Exkursion nach der Halbinsel Kertsch, unternommen 
im Sommer 1908. 
An der Diskussion nahmen teil: Prof. G. P. Mi chailowski, 
Prof. N. I. Iv u s и e z о w, Herr W. W. В о g a t s с h e w, Prof. 
К о 1 о s s о w. 
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Es wurde beschlossen Prof. N. A. Andrussow und ebenfalls 
den Herren II. W. Farkatsch und W. W. Schnipko für die 
Hilfe und Anleitung des Exkursanten zu danken. 
10. Der Vortrag des Prof. N. J. Kusnezow wurde der 
späten Stunde wegen vertagt. 
437. Sitzung 
am 12. März 1909. 
Anwesend: 23 Mitglieder, 3 Gäste. 
1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und ge­
nehmigt. 
2. Der Sekretär teilte die laufenden Angelegenheiten mit: 
a) Als Geschenk für die Bibliothek waren 4 Bücher von den 
H e r r e n  A .  J .  O r l o w ,  D r .  P a n t j u c h o w  u n d  M .  G .  R e h ­
binder eingegangen. 
KR wurde beschlossen den Gebern zu danken. 
b) Eingelaufen war eine Benachrichtigung der Kaiserlichen 
Moskauer Naturforscher-Gesellschaft von einer Preisbewer­
b u n g  a u f  d e n  N a m e n  N .  A .  G o l o w k i n s k y .  
Es wurde beschlossen sie zur Kenntnis zu nehmen. 
c) Ferner eine Benachrichtigung von der XV. Allrussischen 
Archälogischen Konferenz der Kais. Moskauer Archälogischen 
Gesellschaft. 
Sie wurde der Beschlussfassung des Direktoriums übergeben. 
3. Prof. G. W. Kolossow widmete dem am 12. Januar 
n. Stils verstorbenen Prof. Hermann Minkowski einen Nachruf. 
Das Andenken des Verstorbenen wurde durch Erheben von den 
Sitzen geehrt. 
4. Der Präsident teilte mit, dass, infolge der abgelaufenen 
Wahlfrist des Redakteurs für die Editionen der Gesellschaft, auf der 
nächstfolgenden Sitzung die Wahl eines Redakteurs stattfinden werde. 
Es wurde dieses zur Kenntnis genommen. 
5. Als ordentliche Mitglieder der Gesellschaft wurden gewählt 
die Herren: Assist. N. Klassen 23 pro, 1 contra); stud. med. M. 
Wi 11 berg(24pro); stud. ehem.M. Hasselblatt (23 pro, 1 contra); 
s t u d .  E g g e r s  ( 2 1  p r o ,  1  k o n t r a ,  2  e n t h a l t . ) ;  s t u d .  W . M i k w i t z  ( 2 1  
pro, 1 kontra, 2 enthalt.). 
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6. Als ordentliches Mitglied der Gesellschaft wurde vor­
geschlagen : Herr Kand. А. К. Arndt — von Prof. В. I. S r e s n e w s к i 
u n d  A s s i s t .  E .  N e u h a r d t .  
7. Prof. К. Iv. S a i n t - H i 1 ai r e hielt einen Vortrag: Physio­
logische Betrachtungen über die Tentackeln einiger Anneliden. 
An der Diskussion nahmen teil die Herren: О. T ö r n e, 
Р. I. Mischtschenko, H. Adolplii, L. I. Mepissow, Prof. 
А .  I .  J a r o z k i ,  M .  G .  R e h b i n d e r ,  P r o f .  N .  I .  K u s n e z ow .  
8. Prof. N. I. Kusnezow hielt einen Vortrag: Zur Frage 
über die Entstehung der xerophyt-ruprestren Flora dos Kaukasus. 
An der Diskussion nahmen teil die Herren: Prof. К. K. 
S a i n t -H i l a i r e ,  А .  I .  O r l ow ,  I .  I .  A l e x e j e w ,  Р .  I .  M i s c h ­
t s c h e n k o .  
438. Sitzung 
am 16. April 1909. 
Anwesend: 18 Mitglieder, 1 Gast. 
1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und 
genehmigt. 
2. Prof. G. AV. Kolossow teilte einen Nekrolog der verstor­
benen Professoren Р. A. Schiff und G. Morera mit. 
Das Andenken der Verstorbenen wurde durch Erlieben von 
den Sitzen geehrt. 
3. Der Sekretär teilte die laufenden Angelegenheiten mit: 
a) Als Geschenk für die Bibliothek waren 4 Bücher von den 
H e r r e n  P r o f .  J .  v .  K e n n n e l ,  P r o f .  G .  \ V .  K o l o s s o w ,  
Doz. S. David eingegangen. 
Es wurde beschlossen zu danken. 
b) Eingelaufen war eine Einladung zum 1. Juni d. J. vom 
Botanischen Verein der Provinz Brandenburg zur Teilnahme 
am fünfzigjährigen Jubiläum. 
Es wurde beschlossen den Präsidenten zu ermächtigen ein 
Glückwunschtelegramm zu senden. 
c) Ferner eine Mitteilung von der Senkenbergisehen Natur-
f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  ü b e r  d e n  T o d  d e s  P r o f .  D r .  F .  R ö m e r .  
Das Andenken des Verschiedenen wurde durch Erheben von 
den Sitzen geehrt. 
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4. Die Wahl eines Redakteurs für die Editionen der Gesellschaft 
fand statt, nachdem ein Dank dem früheren Redakteur Privat-
dozenten I. I. Schirokogorow ausgesprochen worden war. 
Durch Stimmzettel wurden vorgeschlagen die Herren: H г у n i e -
w i e c k i  ( 2 ) ,  N a r b u t t  ( 8 ) ,  S s a c h a r ow  ( 3 ) ,  S c h e p i l e w s k i  ( 1 ) ,  
O r l ow  ( 1 ) ,  S a i n t -H i l a i r e  ( 1 ) ,  S c h i r o k o g o r ow  ( 1 ) ,  S s uma -
kow (2). 
Ballotirt wurde Herr J. Narbutt und gewühlt mit 18 Stim­
men pro und 6 Stimmen kontra. 
5. Als ordentliches Mitglied der Gesellschaft wurde Herr 
Arndt mit 23 Stimmen pro, 2 kontra, 1 enthalt, gewählt. 
6. Auf Wunsch wurde beschlossen dem ordentlichem Mitgliede 
Herrn N. P. Popow eine Legitimation von der Gesellschaft zur 
botanischen Erforschung des Schwarzmeerufers auszustellen. 
7 .  E .  A .  S c h e p i l e w s k i  h i e l t  e i n e n  V o r t r a g :  Ü b e r  d e n  
Prozess der Selbstreinigung der natürlichen Gewässer bei künstlicher 
Verseuchung durch Bakterien (2. Mitteilung.) 
8. Prof. E. A. Schepilewski demonstrierte einen neuen 
Regulator für ein Termostat mit Wasserbeheizung. 
An der Diskussion nahmen teil die Herren Prof. А. I. J а -
rotzki, Privatdoz. Landesen, Privatdoz. Schirokogorow und 
P r o f .  S a i n t -H i l a i r e .  
9. Als ordentliches Mitglied wurde vorgeschlagen : Der Labo­
rant des Veterinär-Instituts Mag. Pharm. B. Grewing —von den 
Herren N. I. Kusnezow, I. W. Schindelm eis er und Р. I. 
M i s с h t s с li e n к o. 
10. Assist. 0. Törne hielt einen Vortrag: Über den Tarsus 
der Dyticiden. 
An der Diskussion nahmen teil: Prof. К. IL Saint-Hilaire 
und  P r i v a t d o z .  G .  A .  L a n d e s e n .  
439. Sitzung 
am 30. April 1909. 
Anwesend: 21 Mitglieder, 4 Gäste. 
Der Präsident eröffnete die Sitzung mit einer Rede, dem An­
denken Prof. Th. Ewetzky's gewidmet. Es wurde durch Erheben 
von den Sitzen geehrt. 
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2. Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und 
genehmigt. 
3. In Abwesenheit des Sekretärs berichtete der Vizepräsident 
tiber die laufenden Angelegenheiten: 
a) Prof. Pawlowitsch hatte 2 Bücher für die Bibliothek ein­
gesandt. 
Es wurde beschlossen zu danken. 
b) Eingelaufen war ein Protest der Abteilung für Botanik 
an der St. Petersburger Naturforscher-Gesellschaft infolge 
der Gründung der Russischen Botanischen Gesellschaft. 
Diese Mitteilung rief eine Diskussion hervor. — Zur Ab­
stimmung wurden folgende Fragen vorgelegt: 
a) Soll man sich am Protest beteiligen? — Es wurden erhal­
ten 11 St. pro, 5 St. kontra, 3 enth. 
b) Soll man die St. Petosrburger Naturforscher-Gesellschaft er­
suchen die Tatsachen mitzuteilen, welche diesen Protest 
hervorriefen? — Es wurden erhalten 13 St. pro, 5 enth. 
c. Soll man bis zur Klärung dieser Angelegenheit keine Be­
ziehungen mit dieser Gesellschaft anknüpfen ? — Es wurden 
erhalten: 11 St. pro, 1 kontra, 7 enth. 
Der Vorschlag Prof. Kurtschinskv's diesen Punkt von 
der Tagesordnung zu streichen wurde mit der Stimme des 
Präsidenten bei 8 St. pro und 8 kontra abgelehnt. — Ebenso 
wurde der Vorschlag Prof. Iv u г t s с h i ns к у' s diesen Punkt 
nicht ins Protokoll einzutragen mit 8 St. gegen 4 St. bei 
7 enth. abgelehnt. 
4. Zum ordentlichen Mitgliede der Gesellschaft wurde Mag. 
pharm. B. Greving mit 20 St. pro, 1 St. kontra gewählt. 
5. §§ 3, 4, 5 des Direktoriumbeschlusses vom 27 IV wurden 
einstimmig akzeptiert, § 9 — wurde zur Kenntnis genommen. 
6. Es wurde ferner einstimmig beschlossen Empfehlungs­
schreiben mitzugeben den Herren G. G. Ssumakoff zu Forschun­
gen im Schwarzmeer-Gebiet und Gouvernement Kutais und Р. I. 
Mischtschonko zu Forschungen in Transkaukasien. 
7. Herr J. "SV. Pali bin hielt einen Vortrag: Über die Tertiär­
flora von Südwestsibirien. 
An der Diskussion nahmen teil die Herren Prof. Mi chai­
l o w s k i ,  P r o f .  K u s n e z o w  u n d  B o g a t s c h e f f .  
8. Es wurde beschlossen Prof. Mi chailowski zu gestatten 
vom Baer-Bildnis des Naturforschervereins eine photographische 
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Aufnahme zu machen gemäss der Bitte des Kapitäns eines Donau­
dampfers, der den Namen К. E. von Baers führt. 
9. Herr J. W. Palibin hielt einen Vortrag: Über den Ein -
fluss der Fortschritte auf dem Gebiete der Morphologie auf die 
Systematik der Pflanzen. 
An den Diskussionen nahmen teil die Herren: Prof. Kusne­
z o w ,  P .  M i s c h t s c h e n k o  u n d  H .  A d o l p h i .  
10. Herr H. Adolphi hielt einen Vortrag: Über das Er­
scheinen der Spina frontalis in der Gesichtsfläche des Schädels. 
Jahresbericht 
der Naturforscher Gesellschaft 
au fler Kaiserlichen Universität in Jurjew (I)orpat) 
für das Jalir 1008. 
(Das 50. Jahr des Bestehens der Gesellschaft.) 
Verlesen in der Jahresversrmmlung am 29. Januar 1909. 
Im Berichtsjahre bestand das Direktorium der Gesellschaft aus 
folgenden Herren: 
Präsident.: N. I. Кusnezow. 
Vizepräsident: Priv-I)oz. G. A. L a n d e s e n. 
Sekretär: Priv.-Doz. N. W. Kultaschew. 
Schatzmeister: Prosektor H. A. Adolphi. 
Redakteur der Editionen: Priv.-I)oz. I. I. Schirokogorow. 
Als Konservator der botanischen und zeitweilig der geologischen 
Sammlungen fungierte Assist. Р. I. M i s с h ts с h e n к о. Konserva­
tor der zoologischen Sammlungen war Assist. 0. J. Tome. Die 
Pflichten eines Geschäftsführers und Bibliothekars übte Frau M. 
Neppert aus (mietweise). 
In dem Berichtsjahre wurden 15 ordentliche Mitglieder in den 
Bestand der Gesellschaft gewählt. Ausgetreten aus der Zahl der 
ordentlishen Mitglieder waren 4. Die Gesellschaft erlitt schwere 
Verluste durch das Hinscheiden des Ehrenmitgliedes Akademikers 
F. B. Schmidt., eines korrespondirenden Mitgliedes und eines 
ordentlichen Mitgliedes. 
Der Bestand der Gesellschaft war also zum Schluss des Jahres 
1908 folgender: 11 Ehrenmitglieder, 173 ordentliche Mitglieder 
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und 14 korrespon dir ende Mitglieder; im ganzen 198 Mitglieder, 
von denen 125 in Dorpat wohnen und 73 auswärts. 
Im Berichtsjahre wurden von der Gesellschaft 14 Sitzungen 
abgehalten und auf den Sitzungen von 16 Mitgliedern 22 Vor­
t r ä g e  g e h a l t e n .  V o r t r ä g e  h i e l t e n  d i e  H e r r e n :  M .  G .  R e l i b i n d e r  
( 4  V o r t r ä g e ) ,  G .  G .  S s u m a k o w ,  P r o f .  G .  P .  M i c h a i l o w s k i ,  
W .  W .  B o g a t s c h e w ,  P r o f .  X .  I .  K u s n e z o w  ( 2  V o r t r ä g e ) ,  1 . 1 .  M u -
schinski, Prof. E. A. Schepilewski (2 Vorträge), Dr. E. A. 
L a n d a u ,  H .  A .  A d o l p h i  ( 2  V o r t r ä g e ) ,  Р .  I .  M i s c h t s c h e n k o ,  
X. A. Ssamsonow, W. X. Woronzow, R. F. Hollmann, Prof. 
B / I .  S r e s n ew s k i ,  N .  X .  B u r d e n k o ,  P r o f .  W .  P .  Ku r t s c h i n s k i .  
Gemäss den Regeln vom 12. X. wurde von der allgemeinen 
Versammlung der Seenkommission eine Subsidie aus dem ent­
sprechenden Budgetposten für das Jahr 1909 im Betrage von 400 Rbl. 
bewilligt. 
Das Direktorium hielt im Berichtsjahre 10 Sitzungen ab. 
Über die ökonomische Lage der Gesellschaft im Jahre 
1908 gibt folgender Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters Auf-
scliluss, welcher aufgestellt wurde nach der Revision der Kasse und 
der Bücher von den Mitgliedern der Revisions-Kommission, den 
H e r r e n  G .  G .  S s u m a k o w  u n d  W .  K .  A b  о  l d .  
E i n n a hmen .  
Rbl. Кор. 
Saldo zum 1. Januar 1908 . 411 39 
Saldo der Seen-Kommission 45 — 
Saldo der Bibliothek-Kommission 114 Ol 
Zinsen von den Wertpapieren und Giro Conto.... 471 52 
Verkauf der Editionen 5112 
Mitgliedsbeiträge 506 50 
Zuschuss von der Universität 400 — 
Zuschuss aus der Reichsrentei 2500 — 
Verkauf von zinstragenden Papieren 100 — 
Lebenslängliche Mitgliedsbeiträge 50 — 
Zuschuss für für die Seen-Kommission von der Kais. Russ. 
Geographischen Gesellschaft 150 — 
Zuschuss für die Seen-Kommission vom Departement der 
Landwirtschaft 300 — 
Summa 5099 54 
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Au s g a b e n .  
Rbl. Кор. 
Wohnungsmiete 750 — 
Besoldung der Beamten 245 — 
Hauslialtungs-Ausgaben 299 31 
Bibliothek-Kommission 414 Ol 
Instandhaltung der Sammlungen 4 95 
Ausgaben für die Seen-Kommission 243 35 
Druck der Editionen 1250 — 
Schuldentilgung 450 37 
Druck der Tabellen 138 — 
Ankauf zinstragender Papiere 154 22 
Unvorhergesehene Ausgaben 80 — 
Saldo der Gesellschaft zum 1. Januar 1909 568 68 
Saldo der Seen-Kommission zum 1. Januar 1909 . . . 501 65 
Summa 5099 54 
Im Berichtsjahre sind das 1. und 2. Heft des XVII. Bandes 
der Sitzungsberichte und der XXVIII, und XIX. Band der Schriften 
der Gesellschaft erschienen. 
Die Sammlungen der Gesellschaft erhielten einen Zuwachs von 
5 Л'г Л® an einzelnen Gegenständen und Kollektionen, welche von 
verschiedenen Personen der Gesellschaft geschenkt wurden. 
Die Bibliothek-Kommission bestand im Berichtsjahre aus dem 
P r ä s e s  P r o f .  A .  D .  B o g o j a w l e n s k i ,  S e k r e t ä r  N .  A .  S s h a c h a r o w  
u n d  d e n  G l i e d e r n  Р .  I .  M i s c h t s c h e n k o ,  B .  W .  S s u k a t s c h ew  
un d  N .  V .  K u l t a s c h ew .  
Auf Einladung der KommissiOD arbeitete in der Bibliothek 
Fräulein W. J. Weber. Die Bibliothek der Gesellschaft unterhielt 
Tauschverbindungen mit 83 russischen und 220 ausländischen Ge­
sellschaften und Institutionen. Neue Tauschverbindungen wurden 
a n g e k n ü p f t  i m  J a h r e  1 9 0 8  m i t :  
1) dem Archiv für Biontologie, herausgeg. v. d. Gesellschaft der 
Freunde der Naturwissenschaften, Berlin; 2) der Gesellschaft der 
Freunde der Naturwissenschaften, Kiew; 3) Botanisk Forening, 
Kopenhagen; 4) der Studentenvereiniguug zur Erforschung der rus­
sischen Flora, Moskau; 5) der Vereinigung der Ingenieure der Wege-
Kommunikation, St. Petersburg; 6) dem Bureau für angewandte Bo­
tanik, St. Petersburg; 7) Atti della Societä Italiana, Roma; 8) der 
Studentenvereinigung von Freunden der Naturwissenschaften, Char­




О появленш лобной остн въ области лица у человека. 
Прозектора Д-ра Г. Адольфа. 
Съ 2-мя рисунками. 
Въ моей коллекцш имеется черепъ съ резко бросающейся 
нъ глаза аномал1ей спинки носа. Черепъ этотъ европейскаго 
пропсхождешя, скорее всего русскаго, въ виду того, что онъ 
мацерировался въ Юрьевскомъ анатомпческомъ институте. Онъ 
несомненно прпнадлежалъ мужчине. Возрастъ его, судя по тому, 
на сколько стерты зубы н сращены черепные швы — 30-, самое 
большее, — 35-летнш. 
Сппнка носа очень узка и вогнута на подоб1е седла. На 
рис. 1 изображены въ погша frontalis верхняя челюсть, арег-
tura piriformis съ носовой перегородкой, сппнка носа, внутреншя 
стенки глазнпцъ и часть верхняго края последнпхъ. Те же части 
вместе со скуловой костью изображены въ левой погша lateralis 
на рис. 2. Ширина костной спинки носа, т. е. кратчайшее раз-
сгояше между передними слезнымп гребешками, равно 17 мм.; 
къ тому же носовая спинка весьма коротка. Разстояте между 
sutura nasofrontalis и apertura piriformis въ срединной плоскости 
равна 13 мм., измеренная вдоль вогнутости спннкп — 15 мм. 
Середппа спинки занята продолговатой костной пластинкой 
въ 2 мм. ширины, которая у нпжняго своего конца расширяется, 
образуя две боковыя пластинки и участвуя такпмъ способомъ въ 
образованш верхняго очерташя входа въ носовую полость. 
Пластинка ein не иредставляетъ собой lamina perpendicularis 
ossis ethmoidalis, какъ это можетъ показаться на первый взглядъ, а 
лобную ость ossis frontalis, доказательствомъ чему служитъ полное 
oTCTTCTBie какого бы то ни было костнаго сращешя между лобной 
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и решетчатой костьми. Со стороны носовой полости ясно ви-
днЪется шовъ между Spina frontalis н lamina perpendicularis а 
если прикоснуться къ erista galli (черенъ сверху вскрытъ), то 
lamina perpendicularis оказывается подвижной по отношенш лобной 
остп. Передниг конедъ шва пзображенъ на рис. 1 въ кндй 
поперечной, спускающейся вправо лиши. Какъ это бываетъ и въ 
другпхъ случаяхъ, въ образовано! носовой перегородки принимает!» 
значительное учасие и лобная ость. Костная полоска, участвующая 
въ образованш перегородки, пмйетч, въ ширину до 4,5 мм. 
Носовыя кости значительно редуцированы. Каждая изъ нихъ 
распадается на верхнюю п нижнюю части, разделенный другъ отгь 
друга лобнымъ отросткомъ верхнечелюстной костп. 
Нижшя части носовыхъ костей представлепы костяными по­
лосками, изъ которыхъ каждая, имея въ длину 15 мм., а въ ши­
рину 3,5 мм., прплегаетъ къ переднему краю лобнаго отростка 
верхнечелюстной кости; эти костяныя полоски доходятъ до выше-
упомянутаго расшнрешя конца лобной остп, п окаймляютъ лате-
рально-верхнюю часть aperturae piriformis. 
Керхшя части об1шхъ носовыхъ костей срослись въ попе­
речно поставленную косточку, имЬющую въ ширину 12 мм., а 
наибольшую высоту въ 5 мм. Косточка эта сращена синостоти-
чески съ лобной костью и сверху накрываетъ верхнюю часть 
Spinae frontalis. Съ нпжнимъ краемъ ея но зазубренному шву 
соединяются съ обЪихъ сторонъ лобные отростки верхнечелюстной 
Рпс. 1. 
кости, подобно тому, какъ эти отростки въ нормальиыхъ случаяхъ 
соединены съ pars nasalis ossis frontalis. Последнее обстоятельство, 
какъ и костное сращеше съ лобной костью могутъ навести на 
мысль, что мы им-Ьемъ предъ собой часть лобной кости. Харак­
терное дйлеше носо-лобнаго шва на три части, однако, доказываетъ 
противное, всл^дств1е чего эту косточку сл£дуетъ считать верхней 
частью сращенныхъ носовыхъ костей. На передней поверхности 
можно заметить несколько (незарпсованныхъ) кругловатыхъ воз-
вышенш, между которыми имеются бороздки съ гладкимъ дномъ; 
однако, межносового шва, который, быть можетъ, въ молодости 
или въ эмбрюнальнып пертдъ развит и существовалъ, обнару­
жить не удается. 
Со стороны носовой полости этой части носовыхъ костей не 
видно, т. к. подъ ними лежитъ, какъ и всегда, широкая начальная 
часть лобной ости. 
Въ нижней части лобной кости сохранились ясные сл£ды 
лобнаго шва. 
Лобные отростки верхней челюсти загнуты въ  e ia   o   
направленш более обыкновеннаго; они примыкаютъ съ обЪпхъ 
сторонъ къ spina frontalis и приближаются другъ къ другу на 




Верхне-заднш конецъ лобнаго отростка верхнечелюстной 
костн по oõi стороны образованъ самостоятельной треугольной 
косточкой, заполняющей тупой уголъ между переднпмъ краемъ 
слезной кости п нпжнпмъ краемъ лобной кости, участвуя въ обра­
зованы fossae sacci lacrimalis, а также спипки носа. Слева верхнш 
уголъ этой кости доходитъ до носовой костп, справа — не дохо-
днтъ до нея. 
Такъ какъ закладка челюстной п носовой костей въ виде 
покровныхъ костей хрящевой капсулы носа пропсходптъ уже на 
2-мъ и 3-мъ месяце зародышевой жизпи1) то п закладку этой 
странной спинки носа нужно отнести къ этому лее времени. Нужно 
предполагать, что лобный отростокъ на ранней стадш развитая 
сильно увеличился по направленно къ срединной плоскости и этимъ 
помЪшалъ нормальной закладке носовой костп въ виде ц^льпаго 
образовашя, въ то же время содействуя образованно промежуточной 
кости между лобнымъ же отросткомъ съ одной стороны, слезной 
и лобной костьми съ другой. Промежуточная кость эта вполне 
соответствуем описанной Luschka '2) подъ пазвашемъ Nebentriiiien-
bein костп, которз'ю видели П Budge3) II Mayer4). 
Далее я желалъ бы остановиться па указашяхъ графа Spee5) 
и van der Hoeven' а °) о вар1ящяхъ носовой кости, поскольку опе 
въ данномъ случае имеютъ для насъ значете. Графъ Spee (1. с. 
стр. 268) лишь кратко рефернруетъ объ указашяхъ van der Hoeven'a, 
не вдаваясь въ обсуждеше ихъ. Поэтому достаточно будетъ при­
вести слова van der Hoeven' а. Последит (на стр. 139, 1. с.) 
говорить: „Es ist nicht selten, dass sich die Laraina perpendicu­
laris ossis ethomoidei (oder ein mit dieser unbeweglich verbundenes 
1) E. Gaupp. Entwickelung des Kopfskelettes, въ О. Hertwig, Hand­
buch des Entwicklungsgeschichte. 190G. Томъ III. Часть II стр. 850 n 851. 
2) H. Luschka, Das Nebentränenbein des Menschen. Müllers Archiv. 
1858. стр. 304—308. 
3) J. Budge, Beschreibung eines neuen Muskels und mehrerer Muskel-
und Knochenvarietäten. Zeitschrift f. rationelle Medizin. 1859. стр. 273—278. 
4) Mayer. Das Neben-Tränenbein. Müllers Archiv 1860. стр. 264. 
5) Graf Spee. Kopf. 1896 въ К. von Bardeleben, Handbuch der Ana­
tomie des Menschen in 8 Bänden. 
6) I. van der Hoeven. Ueber Formabweichungen und Variationen 
der Nasenbeine. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Томъ II. 1862. 
стр. 138—141. 
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Knochenstück) beim Menschen zwischen die Xaht, welche die Nasen­
beine vereinigt, einschiebt ... Ich sah dies öfters bei Schädeln 
von Malayen und Javanern. Auch an Schädeln europäischer Völker 
findet man bisweilen diese Abweichung sehr deutlich". 
Очевидно и van der Hoeven'у приходили сомн^шя, чтобы 
найденная имъ въ нЪкоторыхъ случаяхъ костяная пластинка на 
спинке носа, которую на рисункахъ можно заметить лишь между 
нижними частями носовыхъ костей, всегда представляла lamina 
perpendicularis. На основанш даннаго наблюдешя я полагаю, что, 
по крайней мере, въ нЪкоторыхъ изъ описанныхъ van der Hoe­
ven'омъ случаевъ мы имеемъ дело съ лобной остью. Ведь но-
совыя кости постоянно прплагаютъ къ лобпой ости, никогда же 
не соединены съ lamina perpendicularis. Отъ последней оне отде­
лены именно лобной остью. 
Van der Hoeven касается и обезъянъ, говоря что у орангъ-
утана часто отсутствуютъ носовыя кости, заменяемыя въ такпхъ 
случаяхъ lamina perpendicularis. У van der Hoeven'а находпмъ 
и соответствующих рпсунокъ (1. с. стр. 139, рис. 2). Отъ груше­
видной вырезки здесь тянется костяная полоска промежъ лобныхъ 
отростковъ вверхъ, несколько вдаваясь между двухъ половин!» 
лобной кости. Последнее обстоятельство возбудило во мне подо-
зреше, что полоска эта оредставляетъ собой сращенный между 
собой носовыя кости. Полное подтвержден! е я получилъ, когда 
я благодаря любезности профессора П. А. Полякова пмелъ воз­
можность изследовать три черепа орангъ-утана въ здешнемъ 
сравиительно-анатомическомъ институте. 
На всехъ трехъ черепахъ я нашелъ искомую кость, прони­
кающую своей верхней четвертью (или третью) между двухъ боко-
выхъ половинокъ лобной кости. У одного изъ 3-хъ экземпляровъ, 
вполпе взрослаго, нижняя часть этой костп, лежащая между лоб­
ными отростками верхнечелюстной кость, оказалась всюду одина­
ково узкой (прибл. 3 мм.), не расширенной и у нижняго своего 
конца и безъ средпннаго шва. У двухъ другихъ более молодыхъ 
экземпляровъ, нпжнш конецъ, прилегающш къ грушевидной вы­
резке, несколько расшпренъ и разделенъ срединнымъ швомъ на 
некоторомъ разстоянш на две части, что и доказываетъ, что мы 
имеемъ дело съ сросшимися носовыми костями, ибо lamina per­
pendicularis всегда лишена срединнаго шва. 
Одинъ пзъ молодыхъ череповъ распиленъ несколько левее 
срединной плоскости; на распиле видно, что лобные отростки 
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верхнечелюстной кости на некоторой глубине несколько смещены 
но направленш къ срединной плоскости, соединяясь другъ съ дру-
гомъ п разделяя такпмъ образомъ лобпую и носовыя кости. 
Верхнечелюстныя костп могутъ касаться другъ друга на 
еще болыпемъ разстоянш, вплоть до лицевой поверхности черепа, 
выходя на поверхности сппнки носа. Вследств1е этого сроспйяся 
носовыя кости оказываются разделенными на верхнюю и нижнюю 
половины. Van der Hoeven 2 раза внделъ это у орангъ-утана 
и 1 разъ у Cercopithecus cynomolgus (рисунокъ 3-  на стр. 139 
у пом. раб.). Верхняя половина сращенныхъ носовыхъ костей 
этого орангъ-утана соответствуем описанной мною косточке у 
человека. Въ обеихъ случаяхъ разделеше носовыхъ костей обу­
словлено смещешемъ лобныхъ отростковъ верхнечелюстныхъ костей 
по направленш къ срединной лпши, или по крайней мере, про­
исходим одновременно съ нимъ. У человека соедштенш лобныхъ 
отростковъ помешала сильно развитая лобная ость, у органа же 
последняя, какъ видно на распиле, слабо развита и потому такое 
соедпнеше произошло безпрепятственно. 
Dr. Аdо 1 рlii sprach über das Erscheinen der Spina fron­
t a l i s  i n  d e r  G e s i c h t s f l ä c h e  d e s  m e n s c h l i c h e n  S c h ä d e l s .  
Der Vortrag erscheint deutsch im Anatomischen Anzeiger. 
Къ нетодикЪ ирим роли пеп въ упиши углеводовъ. 
И. Бурденко. 
Вопросъ о роли печени въ усвоенш углеводовъ занимаетъ 
первый страницы экспериментальной физюлогш. Рядъ классиче-
скпхъ нзсл£дованш С1. Bernard'a начинается опытами сахарообра-
зующей деятельности печени. Правда, его выводы въ этомъ на­
правленш въ последующее время далеко не всеми разделялись, 
и въ настоящее время этотъ вопросъ является предметомъ горя-
чихъ споровъ. Вопросъ теперь находится въ такой фазе: печень несо­
мненно пграетъ роль, п при томъ очень важную, въ усвоенш 
организмомъ углеводовъ пищевого пайка, но есть-ли эта роль 
исключительная — остается воиросомъ. Это центръ, около котораго 
ведутся изследовашя авторовъ, работавшпхъ по данному вопросу. 
IIcTopifl этого вопроса является демонстративной иллюстра­
цией положешя, высказаннаго И. П. Павловымъ: наука движется 
скачками въ зависимости отъ господства метода. Въ данномъ 
вопросе положительное решеше зависптъ более чемъ где-либо 
отъ выбраннаго метода. Въ самомъ деле, пзучпть роль какого-
либо оргапа въ отправленш той илп пной его функцш можно 
такпмъ путемъ: 
1) ослабить данный органъ, 
2) удалить органъ изъ организма, 
8) прекратить совершенно деятельность органа, не удаляя его 
изъ организма. 
Уже поверхностнаго анализа достаточно для того, чтобы 
сказать, какъ неубедительны могутъ быть результаты при выпол­
нены 1 и 2 пункта. Оба они предполагают ту или иную травму 
органа и темъ самымъ целаго организма. 
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Да наконецъ, вт» данномъ случай при изученш роли печени 
въ обмене углеводовъ это и немыслимо- но отношешю ко Bcf.Mi. 
высокоорганизованнымъ животнымъ. Какъ известно, собаки, на-
примеръ, переживают!» эту опершею въ течете всего нескольких!» 
часовъ, и это время сплошная агошя животнаго. 
Поэтому остается желать осуществлешя третьнго условЬк 
Насколько это представляется труднымъ, мы увидимъ изъ нриво-
димаго краткаго очерка литературныхъ данныхъ. 
С1. Bernard впервые констатпровалъ алиментарную глико-
зурш на собакахъ, у которыхъ была сделана перевязка У. porta«*. 
Затемъ имъ же были произведены сравнительные опыты по 
обмену углеводовъ при ннъекцш сахарныхъ растворовъ въ пери­
ферической вене и въ ветви У. portae. 
На ociioBairiii свопхъ опытовъ опъ вывелъ заключеше объ 
исключительной роли печени въ усвоенш углеводовъ пищи. По 
его представлению, весь сахаръ углеводовъ пшцеваго пайка, про­
ходя черезъ печень, превращается въ ней въ глнкогенъ. 
Последнш отлагается здесь, какъ въ заиасномъ депо, и по­
дается по мере нужды въ кровь. Лишь прп заполнен in органа 
гликогеномъ п при дальнейшей доставке сахара изъ кишечника 
наступает!» фпзюлогическан гииерглпкэм1я и гликозур1н. Послед­
няя бываетъ тем!» сильнее, чемъ больиш доставляется сахара съ 
ппщевымп продуктами (Cl. Beruard)1). Это учеше въ последнее 
время разделяется l'avy РЙПдег'омъя), Luciani4) и Abder­
halden' омъ 
IIфлюгер!» делаетъ разечетъ суточнаго пайка углеводовъ по 
такой схеме. — Взрослый человек!» резорбируетъ в!» сутки t>00,0 
углеводовъ. Одновременно съ этимъ пдетъ оксидашя углеводовъ, 
благодаря этому не наступаешь гликэлпя. Но resorption и oxyda-
tion — два процесса, которые могутъ протекать одновременно, но 
могутъ итти н разнымъ темпомъ. При неизменной resorption и 
прекратившейся oxydation наступает!» пзбытокъ углеводовъ, въ 
организме неминуемо должна наступить гипергликэм1я п гликозу-
pifl. Это однако не наступает!», благодаря печени, которая скла-
дываетъ въ себе избытокъ углеводовъ въ виде гликогена. 
1) Cl. Bernard. Le^ons sur la diabõte. Paris 1877, p. 2G8- 9. 317, 320. 
2) The Physiology of the Carbohydrates. London. 1894. 
3) E. Pflüger. Das Glykogen, Pflüger's Archiv. 1903. Bd. 96, S. 3<i3. 
4) Luciani. Fisiologia dell'uomo. 2 Aufl. 1904. v. I S. 28S. 
5) Abderhalden. Lehrb. der physiol. Chemie. Berl. 1906, S. 70. 
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ЛУепи die Leber Aufspeicherung von Glykogen in sich un­
möglich macht, so müssen die zugeführten Massen des Zuckers zum 
grösseren Teile im Blute bleiben, demnach eine um so stärken* 
(ilykosuri everanlassen, je grössere Mengen von Kohlehydraten in der 
Nahrung enthalten waren. 
Также и еще догматичнее высказывается Luciani. Разъ 
только пищевой сахаръ почему лпбо не отложенъ печенью въ 
форм1> гликогена, онъ неиремЪпно выбрасывается почками. 
Abderhalden раздЪляетъ только мнете объ исключительной 
способности печени регулировать обмЗшъ углеводовъ въ организме 
(стр. 70)х). 
Въ такой форме, однако, учете не могло оставаться долго 
безъ измЪненш. Слабымъ пунктомъ его являлось указате на исклк»-
чптельную способность печени оперировать съ сахаромъ. Пфлю-
геръ уже не находитъ возможнымъ настаивать на этой мысли. 
Его разсуждешя на этотъ счетъ сводятся къ следующему. — 
Печень у взрослаго человека весить 2 Kilo. Если принять, что 
она въ состоянш отложить въ себе гликогена въ количестве 
1/10 
своего веса, тогда при пониженной oxydation изъ пищевого пайка 
остается еще 400,0. Это количество, или приблизительно равное 
задержанному въ печени, усваивается, отлагаясь въ остальномъ 
организм^, при чемъ, вероятно, въ этомъ случае нужно посредни­
чество печени. Мысль о способности другихъ органовъ извлекать 
циркулирующей въ крови сахаръ и отлагать его въ виде гликогена 
высказывалась раньше V. Bungeа). Такая способность, по его 
MirtiHiR), должна принадлежать оргапамъ, въ которыхъ есть гли-
когенъ, следов. и мышцамъ. 
Въ последнее время Seegen3) представляетъ себе данное 
явлеше въ такомъ виде: пшцевой сахаръ задерживается въ печени, 
образующейся изъ него гликогенъ или переправляется дальше къ 
другимъ органамъ или превращается въ печени въ жиръ. Въ 
каком!., однако, виде происходитъ эта транспортами гликогена 
нечени къ другимъ органамъ, — онъ не решаетъ. Гаммарстенъ 
высказывается въ томъ смысле, что гликогенъ печени сначала 
переходить въ сахаръ, поступает!» въ кровь и отсюда извлекается 
lj Abderhalden. L. С. 
2) V. Bunge. Lehrbuch d. phys. и. pathol. Chemie 4. Aufl. Leipzig, 
1898, S. 372. 
3) J. Seegen. Zuckerbildung im Tierkörper. 2. Aufl. Berlin. 1900. S. 44-
lü 
другими органами. Luciani (288 стр.), несмотря на высказанную 
пмъ раньше категорическую формулу, считаешь возможнымъ, что 
и друпе органы, кроме печени, способны фиксировать въ форме 
гликогена циркулирующей въ крови сахаръ. 
Целый рядъ авторовъ далъ более детальную постановку этого 
вопроса, пытаясь решить, можетъ ли пищевой сахаръ быть усвоенъ 
органпзмомъ въ виде, напрнмеръ, мышечнаго гликогена, пе под­
вергаясь превращешю въ печеночный гликогенъ. Въ такомъ виде 
вопросъ этотъ былъ поставленъ многими бюлогами: Cl. Bernard, 
S. Schöpfer, Y. Brasol, Minkowsky, M. Laves, C. Scholz, C. Lilien-
feld, F. Weyert, Yoit, Straus, Boeri и de Andreis, Sachs, M. Doyen 
et E. Dufour, Scaft, S. Jappelli и I. d'Errico, Blumenthal, Underhill 
и Closson, Heilner, P. Albertoni, Moscatti, В. A. Hatscher и Wolf, 
E. Külz. Результаты этихъ изследовашй въ своей объективной 
ценности завпсятъ отъ той методики, которая была принята темъ 
или другимъ экспериментаторомъ. Некоторые авторы (Минковскш1) 
у гусей, Külz2) у лягушекъ, Schelz3) у куръ, Laves4) у куръ 
II гусей) удаляли печень и усиленно кормили животныхъ угле­
водами — или незадолго передъ операщеи или после операцш. 
Мпнковскш для точности наблюдены изолировалъ изъ клоакп 
прямую кишку и могъ такпмъ образомъ собирать только отде­
ляемое почекъ. Онъ никогда не наблюдалъ у оперированныхъ 
птицъ глюкозурш и нашелъ, что для ея вызывашя нужны громад­
ный дозы сахара. Гусь 5, 2 Kilo весомъ имелъ глюкозурш только 
после npieMa 25,0 глюкозы и 25,0 крахмала, при чемъ выделено 
было всего только 0,5. Другая птица весомъ въ 5 К. выбросила 
4,2 после npieMa 50.0 глюкозы и 25,0 крахмала. Но здесь надо 
иметь въ виду, что нельзя безъ оговорокъ перенести результаты 
наблюденш надъ птицами па млекопптающпхъ животныхъ. Thiel5) 
1) Minkowsky. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 21, 1886, S. 41. 
Über den Einfluss der Leberextirpution auf den Stoffwechsel. 
2) Külz. Pfl. Arch. Bd. 24. S. 64. S. 69. Bildet der Muskel selbstän­
dig Glykogen? Zeitschr. f. Biol. Bd. 9. S. 237. 
3) Schelz. Experimentelle Kritik d. im medicinischen Laboratorium zu Kö­
nigsberg i. Pr. M. Laves unter Leitung v. 0. Minkowsky ausgeführten, den Ur­
sprung desMuskelglykogens betreffenden Arbeit. Zeitschr. f. Biologie Bd. 25. S. 18* 
4) Laves. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 23. 1887. S. 139—141. 
Uber das Verhalten des Muskelglykogens nach der Leberextirpation. I. Dis­
sertation. Königsberg. 1886. 
5) Thiel. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 18S7. Bd. 23. S. 142. Über 
experimentelle Glykosurie bei Vögeln. 
показалъ резкое различ1е этпхъ двухъ родовъ животныхъ въ 
усвоенш углеводовъ. Еще С1. Bernard отм^тплъ различный эффектъ 
сахарного укола у млекопитающихъ и птпцъ. МинковскШ при 
удаленш у птицъ pancreas не могъ вызвать дгабетах). Külz 
лпшеннымъ печени лягушкамъ делалъ подкожное вспрыскпвате 
винограднаго сахара (0,5); после этого, давши время разсосаться 
сахару, онъ делалъ пзслЪдоваше мышцъ задней конечности на 
сахаръ, при чемъ параллельно бралъ мышцы нормальиыхъ живот­
ныхъ и животныхъ, лишенныхъ печени, но не получпвшпхъ пнъ-
екцш сахара. Такимъ образомъ онъ получилъ: 
нормальн. безъ печени, безъ печени съ 
голодн. инъекщей. 
1 сер. 
а) 0,6684 0,6299 0,7977 
в) 0,6223 0,6350 неудачн. 
2 сер. 
0,4605 0,5441 0,5571 
Основываясь на этпхъ данныхъ, Külz делаетъ заключете о 
способности мышцъ отложить въ себе сахаръ въ виде гликогена. 
Pflüger однако думаетъ (294 стр.), что цифры вообще не даютъ 
права делать заключете въ томъ смысле и объеме, какъ это 
сделалъ Külz: колебате цифръ лежитъ въ пределахъ нормы и 
ошибокъ. возможныхъ прп анализе. Laves и Schmelz получили на 
птпцахъ отрицательные результаты. Вотъ и все, что удалось 
найти по данному вопросу. Описанные только что опыты являются 
безусловно самымъ надежнымъ способомъ при решенш поставлен­
ная» вопроса. Здесь сахаръ подвергался въ желудочно-ппщева-
рительномъ тракте действш всехъ пищеварптельныхъ соковъ и 
постепенно всасывался въ кровь и разносился по организму. 
Гораздо ниже стоптъ целый рядъ изследованш, нроизведен-
ныхъ по другому методу. — 
Разнообразные виды углеводовъ, начиная отъ декстрозы до 
крахмала, въ разлпчномъ количестве вводятся подъ кожу или въ 
брюшную полость пли непосредственно въ венозные сосуды. За-
темъ делается пзследоваше мочи для опредЬлетя глюкозурш, а 
мышцъ и другпхъ органовъ для определетя количества гликогена. 
1) М и н к о в с к i й. Untersuchungen über den Diabetes mellitus nach 
Extirp. des Pancreas. Leipzig. S. 9—11. 
Съ декстрозой были сделаны опыты еще С1. Bernard'oM!» \). Онъ 
вводнлъ кролпкамъ сахаръ внутривенно и нашелъ, что кролики 
могутъ такимъ путемъ усвоить около 1,0 pro Kilo веса тела. 
Позднее эти опыты повторплъ Schopfer'-), вспрыскивая сахаръ 
въ периферически вены и v. portae. Въ первомъ случае значи­
тельное количество было выброшено (1,0—1,5), во второмъ случае 
наблюдались только следы. 
Doyen et Dufour3) при внутривенном!» введены глюкозы но 
2,0 на Kilo наблюдали значительное (до 93%) исиользоваше орга­
низмом!» этого углевода. Lilienfeld4) (99 г.) наблюдалъ значи­
тельную способность кролика удерживать глюкозу при внутрен­
нем!» впрыскпвашп. Boeri и de Andreis5) (98 г.) нашли границу 
усвоешя для глюкозы внутривенно введенной (= 0,1—0,2), L. v. 
Brasol (84 введя собаке въ v. jügularis 100,0 глюкозы (5,0 на 
Kilo), наблюдалъ неравномерную глюкозурш; то же самое онъ на­
блюдалъ на кроликахъ, при чемъ онъ уже останавливался на 
решенш вопроса о судьбе задержаннаго сахара. Эти наблюдешя 
подтвердилъ I. AYeyert7) (S. 189). Въ последнее время (06 г.) 
Albertoni занялся нзучешемъ судьбы вирыснутаго сахара и кон-
статировалъ быстрое нсчезновен1е гликэмш и глюкозуршь). 
Левулоза при внутривенномъ введены усваивается въ мень­
шем!» количестве сравнительно съ глюкозой (Lilienfeld). 
При иодкожномъ введенш сахара различныхъ сортов!» на­
блюдения авторовъ сильно расходятся. Но Cl. Bernard'y, Yoit'y, 
Pavv, впрыснутый сахароза и лактоза выводятся организмом!» 
безъ изменены. Тоже самое наблюдалъ Pavyn) и при введены 
1) Cl. Bernard. L. С. 
2) Schöpfer. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. I. S. 73—7(J. Beitr. zur 
Kenntnis der Glykugenbiidung in der Leber. 
3) Doyen et Dufour. Journ. de Phys. et Path. gen. 1901. v. 3. 
p. 703—707. Sur les conditions experimentales de la consomation tissulaire 
du Glycose inject6 dans les veines. 
4) Lilienfeld. Versuche über intravenöse Ernährung. Zeitschr. f. Diät 
u. phys. Ther. 1889, 2. Heft. Ref. im Zentr. f. Physiol. 1899. Bd. 13. S. 95. 
5) Boeri u. Andreis. Polikl. V. Med. 189S. S. 477. Zit. no de Filippi. 
G) Brasol. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1884, S. 211—241. Auswanderung 
des Blutzuckers. 
7) F. Weyert. Arch. f. Anat. u. Phys. 1S91. S. 187. 192. Der Ueber-
gang des Blutzuckers in verschiedene Körpersäfte. 
8) Albertoni. Arch. ital. de Biologie. 1900. 45 Bd. p. 252. 
9) Pavy. The Phys. Carbohydr. 1894. S. 148, 330. 238. 
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раствора меда (1,0 на Kilo). Yoit наблюдалъ на людяхъ полное 
ycBoeHie 10% раствора моносахарпдовъг). Sachs и Strauss на­
блюдали ycBoeHie глюкозы совершенно въ равныхъ колпчествахъ 
при подкожномъ введенш ея пормальнымъ лягушкамъ и лягуш-
камъ, лишеппымъ печени'2). Boeri и de Andreis, наблюдая гра­
ницу усвоешя глюкозы при подкожномъ ея введенш, нашли ее 
почти равной границе усвоешя при введенш глюкозы съ пищей 
(около 4,0). Yappelli и Errico3), однако, наблюдали при введенш 
подъ кожу углеводовъ выбрасывате пхъ, но въ меньшемъ коли­
честве сравнительно съ темъ, что было введено. Scott для собакъ 
определяет!» эту границу въ 5,0—7,0 на Kilo4). То же самое 
утверждаетъ для кролпковъ Underhill и Closson5). Heilner вво­
дишь подъ кожу почтп колоссальныя дозы (30,0—50,0) глюкозы 
кролпкамъ въ 2,5—3,0 Kilogr. веса — безъ последующей глюкозурш. 
Не менее много появилось работъ съ нодкожнымъ и внутри-
венномъ введешемъ крахмала и гликогена. — 
Sapalskys6) работалъ съ крахмаломъ, который суспендиро­
вался въ воде и впрыскивался въ разлпчныя вены. После этого 
авторъ наблюдалъ глюкозуpiio. 
F. Yoit7) и Р. Mayers) вводили подъ кожу гликогенъ и дек-
стрпнъ п нашли, что жпвотныя довольно хорошо перепосятъ 
маленьыя дозы. Дозы гликогена, декстрина, крахмала въ 3,0 па 
Kilo вызываютъ глюкозурш, будутъ ли вещества введены подъ 
кожу плп въ брюшную полость. 
Внутрпвенныя глпкогенныявпрыскивашя (Pavy9), Böhm, Hoff-
1) Vuit. Untersuchungen über das Verhalten verschiedener Zucker­
aiten im menschlichen Organismus nach subcutaner Injcction. D. Arch. f. 
Klin. Med. 1897. Bd. 5S. S. 523. 
2) Strauss. Berlin. Klin. "Woch. 1898, Л® 51, S. 1123. Leber u. Gly-
kosurie. Sachs. Zeit. f. Klin. Med. 1899. Bd. 98. S. 87. Bedeutung d. Leber 
f. die Ververthung d. verschiedenen Zuckerarten. 
3) Äff. R. Acc. med. med. Chir. di Napoli. 1903. р. 295. Zit. пи de Filippi. 
4) Scott. Journ. of Phys. 1902. v. 28, p. 107. id. 
5) Journ. of Biol. Chemistry. 1906. Vol. 2. p. 117. id. 
6) Sapolskys. Arbeit, a. d. Bernsch. Path. Institut 1871 — 1872. S. 80. 
7) F. Voit. Untersuchungen über das Verhalten verschiedener Zucker­
arten im menschlichen Organismus nach subcutaner Injection. Deutsch. 
Arch. f. Klin. Medic. Bd. 58. S. 523. 
8) P. Mayer, Fortschritte der Medicin. Bd. 21. S. 417. 
9) Pavy. The Journal of Phys. XXIV. 1899. p. 479. Цит. по de Filippi. 
_ 
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mann1), Teissier и Zaky2)) вызываютъ глюкозурш, алъбуминур1ю 
и гематурш. 
Въ последнее время появилась работа Moscatti3). Авторъ 
вводилъ растворъ крахмала въ вену собакамъ 1—3,9 на Kilo. 
Оказывается, татя дозы животныя переносятъ хорошо, не пережи­
вая ни амилозурш ни гликозурш. IIo мненш автора, весь крах-
малъ, благодаря деятельности разлнчныхъ органовъ, а въ особен­
ности мышцъ превращается непосредственно въ гликогенъ. 
Изъ всЬхъ этихъ литературныхъ справокъ слЬдуетъ только 
одно, что вопросъ объ усвоенш тканями разныхъ углеводовъ на­
ходится только въ перюдЬ разработки; последняго слова въ этомъ 
направленш еще не сказано. Въ то время какъ одни при под­
кожномъ или внутривеиномъ введенш углеводныхъ растворовъ 
получили глюкозурш и при томъ довольно значительную (Pavy), 
друие (Heilner4) не наблюдали въ моче даже слЬдовъ сахара, 
третьи наблюдали глюкозурш, но скоропреходящую и незначитель­
ную (Brasol, Weyert и Albertoni), четвертые — при отсутствш глю­
козурш указывали съ определенностью топографическое распреде-
леше отложившихся въ организме углеводовъ (Moscatti). 
Все эти изследовашя и вытекакнщя изъ ппхъ заключешя, 
будь то положительный или отрицательный не могутъ служить 
посылкой для какихъ бы то ни было выводовъ въ этомъ направ­
ленш. При всехъ этпхъ опытахъ, за исключешемъ экстпрпацш 
печепи, имеется одпо существенное обстоятельство, которое лп-
шаетъ ихъ доказательности. Это, во первыхъ, слшикомъ быстрое 
введение въ органпзмъ углеводовъ, а следов, внезанпое иереиол-
неше его массами сахара. Все опыты грешатъ въ этомъ направ­
ленш. Не удивительно, что при такпхъ услов1яхъ часто пасту-
паетъ глюкозур1я. Во вторыхъ, все те опыты, которые увепча-
лпсь положптельнымъ успехомъ, тоже нисколько не доказательны: 
печень нрп этпхъ опытахъ, собственно говоря, не переставала 
принимать участш въ метаморфозе углеводовъ. Она получала 
1) Böhm и Hoffmann. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. VII. S. 489. 
2) Teissier и Zaky. С. K. Soc. Biol. 1902. Bd. IV, p. 1098. но de Filippi. 
3) Moscatti. Zeitschr. f. phys. Chemie. Bd. II 1906. S. 73—88. Über 
das Verhalten der in den Organismus eingeführten Stärkelösung, Ablagerung 
der Stärke und Umwandlung in Glykogen. 
4) Heilner. Die Wirkung des dem Thierkörper per os u. subkutan 
zugeführten Traubenzuckers mit besonderer Berücksichtigung der Frage von 
der Verdauungsarbeit. Zeitschr. f. Biologie. 1906. Bd. 48. S. 144—209. 
массу крови въ своемъ обычномъ количестве какъ чрезъ v. portae, 
такъ и чрезъ art. hepatiea. И прп всякой концентрацш сахара въ 
крови печень вполне могла развить свою амплогенетическую 
деятельность такъ же широко, какъ и въ томъ случае, если сахаръ 
идетъ изъ кпшечнаго канала. 
Этому обстоятельству уделялось нзследователямп слпшкомъ 
мало внимашя. Если проходитъ чрезъ печень значительное коли­
чество крови, то нетъ ничего удивптельнаго, что она будетъ 
проявлять свою деятельность и оперировать съ теми веществами, 
который обычно постуиаютъ въ нее пзъ желудочно-кпшечнаго 
тракта. И съ этой точки зрешя все приведенные опыты годны 
для доказательства другой мысли, входящей какъ часть въ постав­
ленный авторами вопросъ, именно: усваивается ли органпзмомъ 
сахаръ, введенный подъ кожу, при наличности функщп печени, 
которая получаетъ теперь сахаръ, не обработанный въ желудочно-
кишечномъ канале
1). Что такая постановка вопроса не только 
возможна, но и обязательна, следуетъ пзъ приводимой на следу-
ющихъ строкахъ таблицы: 
Только черезъ одну v. р. протекаетъ крови по Веск'у — 
при весе печени въ 220,0—170,0 
„ 263,0—200,0 
„ 420,0—250,0 
При расчете на одпнъ граммъ печеночной паренхимы мы 
получпмъ въ сутки 0,78 Kilo 
Я  Я  Я  0 ,  /  6  „  
я я я 0,60 „ 
А. такъ какъ гликэм1я у животныхъ, получающпхъ подкожныя 
или внутривенныя впрыскпвашя (Brasol, Weyert, Albertoni), пс-
чезаетъ приблизительно часа черезъ два-три, то за это время 
черезъ печень пройдетъ 
Г 7 1. X 2 X 3 [(0,78 : 24) X 220] 
И 8,3 1. X 2 X 8 [(0,76 : 24) X 263] 
III 10,4 1. X 2 X « [(0,60 : 24) X -±20] 
При весе животныхъ I—7,5 Kilo, II—9,5; III—16 Kilo, 
общее количество кровп животныхъ будетъ у 
1) Не етоптъ говорить ужъ о томъ, что сахаръ вводится въ кол-
лоидномъ внд'Ь плп въ перегнанной, обыкновенной водЬ. Не говоры 
также п о болевыхъ эффектахъ прп введенш подъ кожу, что тоже можетъ 
играть роль въ усвоенш клетками организма сахара плп крахмала. 
IG 
I—G25 rp. (7,5 : 12) 
IT—791 rp. (9,5 : 12) 
III—1333 rp. (IG : 12) 
Следовательно, черезъ печень вся кровь тела нройдетъ въ 
течете одного часа у собаки I — 11 разъ 
г » » » » П 12 р. 
п » » >5 » 9 J). 
Кажется, комментарш излишни для такпхъ цифръ. И если 
решеше поставленнаго вопроса разсматрпвать съ этой точки зрешя, 
то мы неминуемо прндемъ къ необходимости, признавъ ихъ факти­
ческую точность, отвергнуть ихъ абсолютное значеше для решешя 
вопроса. 
Къ сожалешю, я не могу здесь указать количество крови, 
доставляемое печени черезъ art. liepatica. Въ доступной мне ли­
т е р а т у р е  о т н о с и т ,  э т о г о  н и ч е г о  н е  у д а л о с ь  н а й т и ,  з а  и  с  к люч е  -
тпемъ днссертацш (Jad'a 
De Filippi прпводптъ въ своей статье друпя дапныя (555. 
Zeitscli. f. Biol. В. 49, 50), взятия у Seegen' а. Они приблизительно 
одинаковы съ только что приведенными, но несколько устуиаютъ 
имъ въ точности. Казалось бы, что вопросъ совершенно долженъ 
изменить свою форму п много выиграть въ своей точности при 
такой постановке, когда кровь venae portae, минуя печень, прямо 
будетъ поступать въ большой кругъ кровообращешя. Тогда 
можно, учитывая, конечно, открытую art. hepatic., подойти кт> 
решенш вопроса о способности тканей организма п въ част­
ности мышцъ — захватывать углеводы пищевого пайка, пре­
вращать ихъ въ гликогенъ, откладывать пзбытокъ въ своихъ 
клеткахъ п подавать его но мере нужды въ кровяной токъ. 
Наблюдешя такого рода после Cl. Bernard'а въ такой постановке 
въ первый разъ былп сделаны д-ромъ Попельскнмъ въ лабор. 
проф. Павлова. Онъ пзследовалъ на собаке съ экковскимъ свп-
щемъ вопросъ о судьбе сахара п нашелъ, что при дачахъ тростпи-
коваго и впнограднаго сахара въ дозахъ 5,0—10,0 pro Kilo 
Btca выбрасывалось ночками около 121/2—13 % общаго количества 
даннаго животному. 
Попел ьсюй сделалъ отсюда выводъ, что изъ крови, при­
носимой V. р., печенью усваивается 13 °/0 углеводовъ, остальная 
часть углеводовъ приносится черезъ art. hepatica, а главная масса 
отлагается въ мышцахъ. 
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При чемъ Попельскш, какъ видно, допускаетъ только чисто 
механическое объяснеше гликозурш. Последняя является въ силу 
временнаго переполнешя организма углеводами. 
Вопросы о специфической роли печени въ усвоенш углеводовъ 
авторъ не затрагиваетъ и мимоходомъ р£шаетъ его. иовидимому, 
отрицательно, полагая за мышцами самостоятельную способность 
откладывать цирку лиру юнце углеводы въ виде мышечнаго гликогена. 
Я повторилъ въ 1906 г. опыты Нопельскаго на 6 собакахъ, 
при чемъ при даче отъ 10—5—4 гр. нолучилъ результаты ана­
логичные, т. е. я наблюдалъ значительную глюкозурш; тогда же, 
однако, количество выделеннаго сахара сильно колебалось между 
5% (2) — 7,8% (1)— 10 % (2) и 11% (1). Когда я спустился 
до 3 гр. на Kilo и иногда только увеличивалъ дачу до 4 гр., то 
глюкозурш ужо не было; я объяснилъ это отчасти неточностью 
химическаго изследовашя, отчасти подозреваемой неудачей въ 
эффекте операцш. Последующее вскркте, однако, не давало для 
такого подозрешя основатя. Ввиду того, что отсутств1е глюко­
зурш повторялось неоднократно и на другихъ собакахъ, у мепя 
возникло сомнете въ правильности разсчета Попельскаго, но 
опровергнуть его соображете я не решился, относя все-таки свой 
результата на счета ошибокъ при апализе. Въ следующемъ году 
(1907 г.) вышла работа de-Filippiх), въ которой на свое сомнешя 
я нашелъ вполне ращональный ответа. Изследовашями de 
Filipx»i доказано, что при большой относительной потере сахаро-
емкости организма абсолютный цифры ея довольно велики, какъ 
можно видеть изъ след. таблицы'2) 
Glykose. Lävalosc | Saccharos | Lactose 
Норм. ' 9,0—10,0 | 1,6 ! 3,5 j 0,9 
Оиериров. 5,08 I 0,49 1 0,8 | 0,55 
Ho вопросъ о томъ, — усваивается ли у опсрнрованныхъ 
животныхъ сахаръ помимо печени или печень подвергает?» его 
1) Der Kohlenhydratstoffwechsel bei tlen mit der Eckschen Kistel 
nach Pawlowscher Methode ( ) operierten Hunden. Zeitsch. f. Biologin 
Bd. 49. 50. SS. 3<J. 
2) L. c. 
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все-таки предварительной переработка, поскольку кровь проходить 
черезъ печень, через!, art. hepatica — остается безъ яснаго отнята, 
какъ неясно н то, играетъ ли здесь какую-н. роль внутренняя 
оекрещя печени. 
Такнмъ образомъ, при такой постановке возможет» унрекъ, 
сделанный раньше методике тюдкожпаго ввсдешя углеводовъ. Но 
здесь имеется одно существенное отлшпе, это — меш.нпн приток!, 
кропи къ печени, благодаря перевязке v. ]). Насколько это ока-
зынаотъ существенное вл1яше на распределено гликогена въ 
Организме, МОЖНО ВИДеТЬ ИЗЪ ОЛедуКИЦИХЪ ДаННЫХЪ, ВЗЯТЫХ!» изъ 
работы (le-Filippi. 
Я привожу сравнительную таблицу, где сопоставлено содер­
жало гликогена въ печени у хорошо откормленпыхъ, у голодныхъ 
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Se.höndorff I 12,0 gemischt 320 2,70 13,93 4,354 
,, II 00,658 reich 1522 2,49 114,9 7,002 
„ III 9,507 an 
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VI 8,009 hydra­ 325 4,00 32,13 9,89 
VII 7,452 ten. 380 5,10 2 t ,n> 7,3 
Grubo I 1,8 gem. in. Zuck. 3 Tage 648 3,04 100,842 16,488 
11 10,3 Einzige 272,8 2,60 20,160 7,390 
III 12,0 Mahlzeit 293,7 2,47 18,832 6,412 
IV 16,0 nach 500 3,10 48,675 9,735 
V 23,5 Fasten ' 623 2,00 1,214 0.1K0 
Külz — Fasten mit crscli. 2,10 
Arbeit Drchschn. 
Pfliiger 33,6 28 Tage Fasten 507 1,50 22,4890 4,43 
De Filippi 1 
V, n I ! 14,640 | Kohle- f i 424 2,90 19,2939 4,5504 
» » II j 16,380 / hydrat- | 1 551 3,30 34,2159 6,2097 
» 99 III ; 17,400 J diät. [ , 301,5 1,15 3,1467; 0,9675 
Иримьчашс in» таПлицт». 2 спПакп ириоанилпсь in, Uten. Потомъ 
нужно еще дооаппть, что у собаки .М> II Пыли спайки с ал i »инка, ci, по­
чет,ю, такъ что опить нельзя считать шюли'Ь оезуиречиымъ. 
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Изъ результатовъ своихъ химическихъ изслЪдовашй de-Filippi 
съ полнымъ правомъ сд'Ьлаль такой выводъ. „ . . . Мы присоеди­
няемся поэтому къ мгсЬнш, что обильно питаемыя собаки съ 
экковской фистулой представляютъ печень, которая по ея относи­
тельному н£су и по содержашю гликогена соответствуем печени 
собакъ, которыя находятся въ состоянш голодашя". 
Здесь произошло перемещеше отложенш гликогена въ друия 
ткани, гл. о. въ мышцы. 
Выше было приведено мнйше Попельскаго по этому поводу. 
Но точныя экспериментальныя данныя мы находцмъ опять v 
de-Filippi, который изсл^довалъ количество гликогена въ мышцахъ 
экковскпхъ собакъ. Данныя его по этому вопросу нагляднее 
будутъ видны пзъ следующей таблицы: 
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Съ полнымъ нравомъ de-Filippi дйлаетъ такой выводъ. . . 
„Мускульная система содержитъ тамя процентный количества 
гликогена, которыя вполне можно сравнить съ подобными количе­
ствами нормальиыхъ упитанныхъ собакъ". 
Въ сказанном?,, казалось, имеется достаточное основаше ви­
деть подтверждеше мысли о возможности компенсаторной деятель­
ности со стороны другихъ органовъ т£ла но отношенш к?, печени 
и именно къ ея функцш въ усвоенш углеводовъ. То пли другое 
развитие этой компенсаторной деятельности можетъ изгладить 
эффектъ выключения печени изъ портальнаго кровеобращешя, если 
не ad integrum, то во всякомъ случае очень значительно, такъ 
что прп пище, не богатой углеводами, могутъ отсутсвовать веншя 
явлешя arenaTiu. 
Однако de-Filippi въ своей статье, посвященной спещально 
вопросу объ амнлогенетической деятельности мышцъ, не считаетъ 
возможным?» высказаться по данпому вопросу утвердительно. Но 
его мненш: „ . . . компенсаторпыя органически функщп редко 
такъ сове])шенны, чтобы не представлялось какого-нибудь видимаго 
отлшпя отъ нормы, II устанавливаются обыкновенно лишь посте­
пенно, такъ что въ этотъ промежутокъ паступаетъ перюдъ выклю-
чешя органа. Нанротивъ, собаки съ экковской фистулой ci. пер-
ваго же дня въ состоянш, какъ нормальныя собаки, принимать и 
удерживать болышя дозы углеводовъ. Собака JS° III съела какъ 
разъ въ день операцш 100 g. хлеба въ 200 к. сант. молока безъ 
того, чтобы взятая потомъ моча содержала хотя бы следы сахара". 
Въ приведенной тираде на протяженш несколько строкъ уже 
даются одновременно основашя II для отрнцательпаго PEMENIH 
вопроса н для ноложительнаго вопроса на него. 
По MirfiHiio de-Filippi, компенсаторный функцш не могутъ 
быть развиты настолько совершенно, чтобы не оставалось какого-
нибудь уклонешя огъ нормы. 
У экковскихъ собак?., ио его же собствениымъ изеледова-
шямъ, такое уклонеше есть-
Таблнца de Filippi. 
(максималытыя дозы углеводовъ, усваиваемыхъ животными). 
I 
Glvkose , Lävolose i Saccharose Lactose 
i * I | 
Собаки норм. 9—10 i 1,6 3,5 0,9 
„ ouepiip. 5,08 0,49 0,8 0,55 
Далее, комненсаторныя функцш, по Mirhniro автора, нарос-
таютъ постепенно. Это приложим« вполне къ парпымъ органам!,, 
напр., ночкамъ. Но мы здесь имеемъ дело съ двумя органами 
различными, при чемъ один?, изъ нихъ является добавочным!, для 
другого. Мышцы являются органом!,, подчиненным?, печени и, 
если можно такъ сказать, обладающимъ пассивной компенсаторной 
функцией, и при томъ съ большой сахароемкостью, органом?,, npi-
ученнымъ переживать больппя колебашя въ порщяхъ углеводовъ, 
доставляемыхъ ему кровью въ виде сахара. 
Поэтому Hf/гъ ничего удивптельнаго, если мышцы бываютъ 
способны сразу же отложить известное максимальное количество 
углеводовъ (5 gr. на Kilo тела). 
Да н это еще большой вопросъ, происходптъ-ли это такъ. 
De-Filippi говорить : „у оиерированныхъ собакъ ни въ первые дни, 
ни въ месяцы, следу нище вследъ за оперативнымъ вмешатель-
ствомъ, не бываетъ заметно какого-нибудь изменешя пъ ихъ 
отношенш къ сахару". 
Самое раннее изследоваше все таки было сделано черезъ 
16 дней, а самое позднее черезъ 6 1
г2 мес. (538), и граница саха-
роемкости оказалась почти одинаковой. Не говоря уже о томъ, 
что 16 дней — срокъ достаточный для развита компенсаторной 
функцш, нужно еще заметить, что эти опыты относятся къ раз­
ным?. животным?». Доказательность этих?» цифр?, была обязатель­
ной лишь въ томъ случае, если въ разные промежутки времени 
были изследованы одни п те же животныя. — Что же касается 
ссылки (67 стр.) на отсутствие глюкозурш у собаки (  III), которая 
уже в?» день операцш съела 100 гр. хлеба и 200 гр. молока, — 
так?, молено еще задаваться вопросомъ, нроизошло-ли всасываю е 
пищевых?, веществ?, и возможно ли оно вообще у лапаротомиро-
ванныхъ животныхъ. 
Многнмъ из?, своихъ собакъ я многократно давал?, сахаръ 
черезъ различные промежутки времени въ дозахъ 5,0 и 10,0 на 
Kilo и нашел?, колебаюя в?, коэффициенте усвоешя, правда незна­
чительный, но настолько незакономерный, что я решительно 
отказываюсь сделать на ос-нованш их?, выводъ. Да къ тому же 
самый раншя дачи были на 15—17 день. Но, по моему мпешю, 
вопросъ этот?, люжетъ быть решенъ другимъ путемъ. Для этого 
надо взять животное среди нолнаго здоровья, перевязать ему v. р., 
направить кровь въ общщ круп, кровообращешя, пе подвергая 
его такой тяжелой операцш, какъ ланаро?тш1, и тогда посмо­
треть, как?, обстоитъ дело съ усвоен ieMb углеводов?,. Мне удалось 
поставить такой опыт?» только съ одной собакой, уже пе раз?, 
упомянутой выше. Ея Toleranzgrenze была довольно низка — 
отъ 2,5—3,0. Играло-ли здесь роль раздражеше нервов?, (п. 
splanclinicus), чего избежать очень трудно, пли здесь было на 
лицо то обстоятельство, о котором?, гонорнтъ de-Filippi, — опре­
деленно сказать я пе решаюсь. 
Одпимъ словомъ, если нельзя говорить на основаши приве­
денных?, данныхъ утвердительно о компенсаторной деятельности 
мышц?,, то, съ другой стороны, едва-лп можно н]шзнать доста­
точными п соображешя de-Filippi, чтобъ это отрицать. То же 
обстоятельство, что такое увеличенное отложеше гликогена наблю­
дается у собакъ, довольно хорошо себя чувствующихъ после опе­
рацш и даже паростающихъ въ Becf» (II и III собака de-Filippi), 
можетъ скорее говорить за по лонги тельное peiiienie вопроси. 
Какъ бы то нп было, неопределенное положеше вопроса ярко 
лншшй разъ подчеркиваем необходимость применить такой методъ, 
который ставилъ-бы вопросъ ясно и определенно. 
По моему мпешю, въ методе съ перевязкой v. portae есть 
следующее слабые нупкты: 
a) открытый достунъ крови къ печени черезъ art. liepatica. 
b) невозможностъ производить безъ риска больших?, ошибокъ 
опыты съ усвоешемъ углеводовъ непосредственно после 
операцш (ланаротом1я, продолжительный наркозъ, травма 
отъ операцш). 
Следовательно, нужно избрать такой методъ, при которомъ 
можно было-бы совершенно изолировать печень отъ артер1ально-
венознаго кровеобращешя п в?, то-же время делать это не под­
вергая животное тяжести такой операцш, какъ лапаротилпя, а 
застигнуть животное, если можно такъ выразиться, врасилохъ — 
среди нолнаго здоровья. 
Выполнить это можно такимъ путемъ. 
Животному — собаке, кошке — делается лапаратом1я, на 
art. liepatica и v. portae накладываются провизорньтя пар шля ли­
гатуры из?, силька. Через?, in. psoas проводится сильковая нить 
н завязывается надъ v. portae, такъ что последняя свободно лежнтъ 
въ н])освете петли. Через?, эту петлю и позади v. р. проводится 
другая нить и тоже завязываетзя над?, v. р., таким?, образом?, 
мы получим?, как?,-бы два звена цепи, между которыми лежит?, 
сосуд?,. При натягнванш их?, сосуд?, будет?, сжат?, до нолнаго 
исчезиовешя просвета. 
Концы второй петли выводятся в?, брюшную рану и здесь 
съ пуговкой зашиваются подъ кожу. 
То же самое проделываете^ и съ art. liepatica. Но здесь 
необходимо еще соблюдете одного услов1я. Art. liepatica propria 
слишком?» коротка, а art. liepatica communis слишком'!. много 
им'Ьетъ анасгомозовъ, чтобы выполнить съ успЪхомъ описанный 
iipicMi.. Нужно перевязать анастомозы между двумя лигатурами 
и перерезать анастомозы art. liepatica съ 
а) art. gastro-duodenale, 
1)) art. pylori ca и 
с) обратить внимаше на отхождеше art. liepatica dextra, ко-
то]>ая по изследовашямъ Doyen et Dufour х) отходитъ очень 
высоко отъ art. liepatica communis, а иногда отъ места 
дЬлешн art. coeliaca. Зат^мъ нужно выждать, когда 
животное оправится отъ операцш, когда рана заживетъ, 
когда оно иерейдетъ на обычный пищевой режимъ. Это 
потребуетъ 10—14 дней. После этого срока можно при­
ступить къ производству оиытовъ. 
Разрезая кожу, нужно взять ту или другую лигатуру и, сильно 
вытянувши, привязать къ веревочному поясу, наложенному па 
животное пиже ребръ. Иногда достаточно нескольких
1!» минутъ 
чтобы увпдеть широко растянутый иодкожныя вены живота, куда 
теперь устремляется вся масса портальной крови. 
Для большей гарантш въ полпоте закупорки v. portao можно 
съ животными проделать рядъ физюлогичеекихъ иробъ на агепа
г
пю 
по методу проф. Павлова съ корбаминовокислымн солямп, съ 
атроипномъ. 
Если эффектъ выкчючешя печени пзъ норталт.наго крове-
обращешя достигнуть, тогда мы нолучимъ, какъ правило, поло­
жительную реакщю на эти пробы. 
Относительно art. liepatica 1гЬтъ коптрольныхъ п относитель-
пыхъ пробъ. 
Приготовленпое такпмъ образомъ животное годно для поста­
новки оиытовъ съ усвоешемъ углеводовъ. 
Я пмелъ въ своемъ распоряженш такихъ 8 собаки: одна съ 
провизорными лигатурами только на v. portae, н две — на v. portae 
и art. liepatica. 
На первомъ животномъ были сделаны опыты съ сахаромъ 
для проверки положения de-Filippi относительно наросташя ком-
ненеаторныхъ функцш. Две друии собаки были использованы 
1) Doyen et Dufour. Archiv, de Physiologie 1898. 
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для решетя вопроса объ усвоенш сахара органнзмомъ безъ 
учаспя печени, не предрешая вопросъ о томъ, каше въ частности 
органы участвуютъ въ этомъ процессе. 
Собака Л» 1. Ш.съ 7 Kilo; самецъ дворовой породы. 
14. (к OG. Laparotomia. Провизорная лигатура на v. portae 
Omentofixatio. 
25—30. ß. Пробы съ еахаромъ но 5,0 па Kilo. 
25. 6. а) выведено съ мочен 10 % 
27. 6. Ь) „ „ „ 8,8% 
29. 6. с) „ „ „ 9,2% 
Во время опытовъ животное сильно жаловалось на боль. 
25—30. 7. 06. Пробы съ еахаромъ по 5,0 на Kilo. 
25. 7. выведено ci, мочей 9,7 
27. /. „ „ „ 6,5 
29. 7. „ „ „ 7,5%) 
БолЪзпенность затягнватя была меньше. 
Цифры обЬих'ь cepiü оиытовъ мало разнятся между собою, 
тага» что дать заключите о развитш комненсацш представляется 
НеВОЗМоЖПЫМЪ. 
Здесь необходимо только отметить фактъ, что коэффшцентъ 
сахароемкостп гораздо ниже найденнаго de Filippi. 
Собака Л» 2. ВЬсъ 5 Kilo. Laparotomia. 14. 6. 06. Про­
визорная лигатура на V. portae п art. liepatica. 
25—29. 6. 06. Проба съ еахаромъ. Изследоваше произво­
дилось такъ: въ течете 12 часовъ лежала лигатура на art. liepatica. 
Брался общш объемъ мочн за это время и пзелед. на сахаръ. 
Коиффнщентъ саха]юемкостп въ трех?, такихъ изеледоватяхъ 
был?» такой: 
25. 6. 06. Выведено съ мочей за 12 час. 22 % 
'27. 6. 06. „ „ „ „ „ „ 31,5% 
'29. 6. 06. „ „ „ „ „ „ 0 (aiiypin) 
Коэффициент?, сахароемкостп изъ суточпаго объема мочн у 
этого жпнотнаго былъ 25. 6. — 3,27 pro Kilo. 
27. 6. — 3,38 „ „ 
'29. 6. — 3,45 „ „ 
Въ виду того, что противъ этого опыта возможно возражете 
такого рода, что сахаръ въ конце копцовъ все-таки после спя-пя 
лигатуры съ art. liepatica могъ быть усвоенъ потомъ опять Taim 
при участш печени, на собаке (весъ 12,0 Kilo) Л» 3 лигатура была 
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положена на 2И чаеоиъ, благодари чему пришлось потерять живот­
ное (Peritonitis post gangrenam hepatis). 
Въ общемъ объеме мочи было найдено сахару 18,7 0всего 
принята го количества. Нужно при этомъ добавить, что черезъ 
20 час. у животнаго началась рвота и передъ 23 час. поносъ. 
Въ рвотныхъ массахъ, а равно и въ кале были найдены только 
следы сахара. Въ моче, взятой при секцш изъ пузыря, сахара 
не было найдено. 
Я далекъ отъ мысли делать Kaide либо абсолютные выводы 
изъ приведенных?, онытовъ. Ихъ для этого слшпкомъ мало, 
но они им'Ьютъ, по моему Mirhiiiio, ценность въ смысле методологиче­
скому При такой постановке только н можно решать съ большей 
степенью вероятности вопросъ 
a) о ролп печени въ усвоенш углеводовъ, 
b) объ исключительности этой роли, 
c) о возможности компенсаторной деятельности по отношешю 
къ печени со стороны другихъ органовъ тела; 
cl) о той или иной полноте этой компенсаторной функцш и, 
наконецъ, 
е) для решешя бюлогнческаго вопроса вообще о амилоге-
нетпческой деятельности организма. 
Настоящее сообщеше является методологическимъ введешемъ 
къ предполагаемой работе о физюлогш нечеттп въ усвоенш угле­
водовъ различных^, родовъ и защитительной деятельности печени 
но отношешю къ бактерпшымъ ядамъ при бедности и богатстве 
ея гликогеномъ. 
Ш одноиъ споЕобЪ волуш тартаго алгебратаго инте­
грала днфферевщальныкъ уравнешй двигая тяжелаго твердаго 
Ша вокрртъ неподвнивоЯ точки въ случаЪ I в. Ковалевской. 
М. Г. Ребиндеръ. 
Возьмемъ Эйлеровы дифференщальныя уравнешя движешя 
тяжелаго твердаго тйла вокругъ неподвижной точки: 
Ар' = (В— С) qr + Ъуз — сг2 
(1) Bq' — (C—Ä) pr + сп — ars 
. Cr' = (J. — В) pq -|- ар, — Ъ)\ 
Косинусы у
х
, r2> 7з удовлетворяютъ, какъ известно слйду-
ющимъ уравнешямъ: 
п = m — <17ъ 
(2) Г2 =РГ& — m 
га' = m —m 
Уравнешя (1) и (2) допускаютъ слйдуюшде интегралы: 
'Г1в + Г2® + Г82=1 
(3) Ар2-j- Bq2-[- Cr2— 2 — 2Ьу2 — 2су3 = Н 2  
Ар Tl + ВЧ Г* + Cr Гз = Щ 
Для сведешя задачи къ квадратурамъ недостаетъ еще одного 
интеграла. Общш четвертый интегралъ, т. е. интегралъ, содер­
жащей произвольную постоянную можетъ быть найденъ только въ 
слйдующихъ четырехъ частныхъ случаяхъ: 1) въ случай Эйлера, 
когда а = Ь = с = 0; 2) въ случай Лагранжа, когда А = В и 
а = Ь = О; 3) въ случай С. В. Ковалевской, когда А = В = 2С 
и с = О и наконецъ 4) когда эллипсоидъ инерцш тйла относительно 
точки опоры превращается въ шаръ, т. е. когда А =В = С. 
Этотъ случай есть частный случай Лагранжа. Усмотреть четвер-
з 
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тые интегралы въ случаяхъ: 1-омъ, 2-омъ и 4-омъ не предста-
вляеть никакого затруднешя, но открыть случай Ковалевской уже 
представляется д-Ьломъ гораздо болЪе затруднительнымъ. Остано­
вимся сначала на способ*. Ковалевской. 
Положивъ въ уравнешяхъ (1) А = В = 2С и с = Ь = О, 
мы получимъ слЬдуюпця yp-ifl: 
(4) 
2p'=qr 
о ' а 
Ч =—pr — -gr-6 
, а 
r-õ *ш 
Помноживъ второе изъ этихъ yp-iii на г, нрибавимъ его къ 
первому, а затЪмъ вычтемъ изъ нерваго; тогда нолучимъ татя 
два ур-1я: 
2 ( р  +  f f * ) '  —  ( f f — W )  r ~ T f   =  ~  i r  ^  +  2 * )  ~ ~  7 *  ™  (5) 0 
а
° 
2 (р — qi)' = (ff + ip) г + ^  у
ь
% = ir  {р  —  qi) + ^  
Точно также ностунимъ и съ первыми двумя ур-1ями (2), 
получимъ 
(6)  r i '+^2 / =  r  — * r i ) + ( p i —q)n=—ri in+m)+m (p+ВД 
T\ — m = r (h + ir.i) — (ff +2") Га = ri (h — Г& — Щ (P — ff«) 
Первое изъ уравнены (5) помножимъ на p-\-qi, а первое 
изъ yp-iii (6) — на и загЬмъ сложимъ нолученные результаты, 
тогда придемъ къ такому yp-iro: 
2 (р  + ff?) {р  + q i)  +  ^  (п+т) = —  i r  {(# + ff/)2 + 7 Oi + 4v)} 
Совершенно такомъ же образомъ изъ yp-iii (5) и (6) получимъ: 
2 (р — qi) (/ — qi) + ^  (ri ~ т) = ri — qi)'1 + fr — «Га} 
Изъ этихъ двухъ уравненШ нолучаемъ: 
d + ffO2 + "  ^(Г1 + /?оГ]  ^d jjjp — qi)2 + -  ^(ri — г>2) J ^ 
(Р + ff«')2 + ^  (Гi + V2) СР — ff 0 2 + Г1 — % 
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Отсюда уже легко получить интегралы Ковалевской въ 
такомъ вид£: 
(7) |j(p + (z02 + ^(ri + ^2)J ^ip — ff0a + ^ 0i — «r2)J =Щ 
Делоне въ своей работа: „Алгебраичесюе интеграла движешя 
тяжелаго твердаго т'Ьла около неподвижной точки" преобразуетъ 
пнтегралъ (7) такимъ образомъ: 
|V — ?5+™ ?"i + (2j'g+ °Го) |~2>2 — +"/-j — (2м+~h) 'J = 
= (Р 1  -'f+^ Jn) 1+ (  +^r,f = Щ 
и отсюда заключаетъ, что при Н± = 0, дифференщальныя yp-ia 




—f+^n = o 
2М + ^?'2 = 0 
Излол:енный выше способъ даетъ четвертый интегралъ при 
уже заданныхъ ушшяхъ, что А = В = 2С. Но какимъ образомъ 
могутъ быть усмотрены сами эти услов1я? Въ первомъ параграф^ 
своего мешуара С. В. Ковалевская указываетъ вкратцЪ тотъ путь, 
которымъ она пришла къ своимъ услов1ямъ; но этотъ путь, осно­
ванный на употребленш безконечныхъ рядовъ, весьма сложенъ; 
такъ что С. В. Ковалевская не нашла возможнымъ привести въ 
своемъ мешуарй, всЬ тЪ вычислешя, которыя она принуждена 
была сделать. Представляетъ интересъ вопросъ о томъ какими 
простейшими руководящими идеями мы можемъ пользоваться при 
отысканш самихъ условш существовашя четвертаго интеграла 
общихъ yp-iu (1) и (2). Эти просгЬшшя идеи, обязанный своимъ 
ироисхождешемъ самой структур*, yp-iii (1) и (2), привели къ бога-
тымъ иосл4дств1ямъ. Olli дали намъ цЪлый рядъ частныхъ инте-
граловъ yp-iii (1) и (2) при самыхъ разнообразныхъ услов1яхъ. 
Таковы случаи Hess'a, Бобылева, Стеклова, Горячева и Чаплыгина. 
Оставляя пока въ сторонЪ эти случаи, мы остановимся на случай 
Ковалевской. Всякш алгебраически* пнтегралъ yp-iii (1) п (2) 
не содержащш времени, имЪетъ видъ: 
9 (Р> Ъ Гъ Ъ, Г:д = Н, 
3* 
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гд4 <р есть знакъ алгебраической функцш, а Н произвольная посто­
янная; при частпомъ значенш Н, получимъ частный пнтегралъ. 
Ограничимъ себя предположешемъ, что <р есть целая однородная 
функщя к-го измерен1я, считая ]), q, г величинами перваго изме­
решя, а f ly у2, Га — величинами второго измерешя, такимъ обра­
зомъ левыя части интеграловъ (3) будутъ функщями последова­
тельно четвертаго измерешя, второго и третьяго. Будемъ строить 
общш виды функцш перваго измерешя, второй и т. д., тогда 
получимъ: 
1) y 1  = a 1p + a iq+(W 
2 )  f
а  
=  а д 2 + a 3 r 2 + a Aqr+a 5rp + Oßpq+ад+«8Г2+«эГз 
и т. д. 
Ограничимъ себя случаями п — 1 и п = 2; если мы въ выра-
жеше производной отъ <р
х 
но t поставимъ вместо р', q', г ихъ 
выражешя, данныя ур-1ями (1), то легко заметить, что при условш 
с = 0 и а2А (В — С) = Ъ2В (С—А) будемъ иметъ следующее 
соотношеше 
9>i = *<Р\Г 
которое приводитъ на частному решешю (случай Hess'a) 
= ° 
Если мы теперь возьмемъ производную отъ по t и под-
ставимъ р, qг ихъ выражешя изъ уравненш (1), то легко 
усмотрить, что при некоторыхъ услов!яхъ <р2 будетъ удовлетво­
рять такому yp-iro 
(9) <р2' = фог 
где ф 2  
есть 
некоторая функщя второй степени, удовлетворяющая 
въ свою очередь yp-iro: 
(10) ф2 ' = лу2г 
Изъ этихъ условш будетъ слЬдовать 1) что обпцй интегралъ 
ур-ш (1) и (2) будетъ иметь видъ 
(11) Лр2а — ф% = const. 
и 2) что yp-ifl (1) и (2) допускаютъ частные интегралы $г>2 = 0 и 
фъ = о. Такъ какъ Н. Poincare и Husson доказали, что четвер­
тый алгебрапческш общШ интегралъ yp-tö (1) и (2) суще-
ствуетъ только въ случаяхъ Эйлера, Лагранжа и С. В. Ковалев­
ской, то ясно, что если возможно найти интегралъ (11) выше-
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указаннымъ путемъ, то онъ долженъ совпадать съ интеграломъ 
Ковалевской, а следовательно и уелов1я его существовашя должны 
быть таковы: А = В = 2(7. Наиболее просто получится интегралъ 
и услов1я Ковалевской, если мы будемъ исходитъ изъ такого част-
наго вида функцш $г2: 
у?2 = т^ + я1г1 + а2г2 
Тогда получимъ 
(С—А , С а \ . (В—С . Ь с \ . 
п = щ> {—g-p {-j- яг+j n—j r* J+ 
+ «1 (m — an) + «2 (Ph—m) 
или 
(12) tp2 = q*-\-air2—a.2ri)>'+ («2— 
+0т-%)f3+»*(ir-f) 
Q ^ ß Q 
Обозначая черезъ ф2 функцш т ^ т—-j— ga-f-
—(~* d\.Ti — Я2Г1) будемъ им^ть! 
, , 
п 
С—А {В—С . Ь С \ . , В—С (С—А . 
Фъ = 2т—д-р + Jh —-JKj + 2m~T~q [~В~РГ + 
С а \ 
+ -ßTi — ~ ßT3f+% (p r s— m )  —  «2 ( m — m )  
или 
/ 1 o U /  ( A  C - A  B - C  \  , / 2 т(С-А)Ь , \ , (13)^2 =\^m-ß-p—^-РЯ—«1Г1—я2Г2 в—-J+«1 рщ+ 
+ («2 — • -^) qrs  — ^  {(С— А)рг 2  — ( В —С) qr1} 
Разсматривая выражешя (12) и (13), впдимъ, что мы полу­
чимъ yp-ifl типа (9) и (10) при слйдующихъ услов1яхъ 
Л





с = О 
та „ тЬ 
л 
2т (С—А) Ь . 
« 2 —  д = ° ;  -j-—ai = ° ;  — ~в—-• "j+«i = 0; 
0 Б—С а 
л 
съ — 2т—— • г=г = О 
А В 
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Послйдшя четыре yp-ifl изъ группы (14) даютъ: 
2 (С—А) , „ 2 (В—С) , 
в " и  ~~Г~-- 1' 
Изъ этихъ двухъ какъ следств1е вытекаетъ первое уравнеше, 
кроме того эти два yp-ifl равносилены услов1ями: А = В = 2С. 
Уравнешя (14) даютъ 
тЬ та 
в 1=_ И щ = 
Такимъ образомъ имеемъ: 
<р2 = т [pq + ~п + -j/'s) 
ф{, = -f т £р2 + J q244r2 — 
Такъ какъ въ силу сказанпаго между этими функщями суще-
ствуютъ соотношешя: 
¥ч' = Фъг 
Фъ =~<Fz r, 
то общш интегралъ можно представить въ такомъ виде 
(15) 4 (Apq + Ь)\ + а)\>)2 + (— Ар2 + Aq2 + 2&г* — ^ Ti)2 = Щ 
а частныя решетя будутъ 
Apq -f- Ьу1 -4- «Га = О 
— Ар
2 
-J- Aq1 -J- 2 — 2ау1 = О 
При этомъ выводе мы не дЪдаемъ определеннаго выбора 
подвижныхъ осей координатъ въ плоскости перпепдикуларной оси 
вращенш эллипсоида инерцпг. Интегралъ (15) молгно представить 
въ такомъ виде; который можетъ быть, конечно, полученъ непо­
средственно : 
[А (i?+(z02+ 2 (я+ЬО О1+Г2ЭД [Л (p—(ß)2jr 2 (а—Ы) (ft—щ)] = Я4. 
Юрьевъ, 3. XII. 09. 
Къ вопросу объ интвгрированш дифференщальнь1хъ уравнешй 
двшкеп1я тяжелаго твердаго Ша вокругъ неподвижной тот 
М. Г. Ребиндеръ. 
Въ настоящее время мы имеемъ целый рядъ часгныхъ 
решети дифференщальныхъ уравненш движешя тяжелаго твер­
даго тела вокругъ неподвижной точки. Перечислим!» ихъ, следуя 
хронологическому порядку. 
1. Случай Hess'а1), относительно котораго имеются глубошя 
изслЪдовашя Некрасова
2) и Жуковскаго3). Въ этомъ случае суще-
ствуетъ частное решете: 
Aap -f- Bhq = О, прп услов1яхъ а-А {В—С) = Ъ-В(С—JL), с = 0 
2. Случай Бобылева-Стеклова4). При усдов1яхъ Ь — с = О 
и А = 2В, будемъ иметь частное решеше г = О. 
3. Случай Стеклова5). При уолов1яхъ Ь = с = О, суще­
ствуют два частныхъ интеграла 
1) Hess „Über die Euler'schen Bewegungsgleicliungen und über eine 
neue particulare Lösung des Problems der Bewegung eines starren Körpers 
um einen festen Punkt. Mathematische Annalen. Bd. XXXVII, 1890 г. 
2) Некрасовъ „Къ задач-Ь о движенш твердаго тЬла около непо­
движной точки". Математический Сборникъ. Т. XVI. „О движенш твер­
даго гЬла около неподвижной точки. Труды отд-Ьлешя Физическихъ 
Наукъ, т. V, вып. II. 1892. 
3) Жуковсшй. Локсодромически маятникъ Hoss'a. Труды отд-Ь-
лешя Физическихъ Наукъ, т. V, вып. II, 1892. 
4) Бобылевъ. „Объ одномъ частномъ р-Ьшенш дифференщальныхъ 
уравнешй вращешя тяжелаго твердаго гЬла вокругъ неподвижной точки. 
Труды отдЬлешя Физическихъ Наукъ, т. VIII, вып. II, 1896 г. — Стекловъ. 
„Одинъ случай движешя тяжелаго твердаго г&ла, им'бющаго неподвижную 
точку." Труды отд-Ьлешя Физическихъ Наукъ, т. VIII, вып. II, 1896 г. 
5) Стекловъ. „Новое частное рЬшеше дифференщальныхъ уравнешй 
движешя тяжелаго твердаго гЬла, им'бющаго неподвижную точку." Труды 
отдЪлетя Физическихъ Наукъ, т. X, вып. I, 1899 г. 
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(С—А) {В—А) (С—А) (В—А) 
ЙГ2== 2 С-А~Ш> йТ'л== 2В=Л рГ 
Въ этомъ случай моменты инерцш А, В, О относительно 
неподвижной точки не связаны никакими равенствами, но при 
предположен^ В>А>С, А должно быть больше 2 С. При этомъ 
сохраняется единственная произвольная постоянная, добавочная 
ко времени. 
4. Случай Горячева6). При условшхъ Ъ = с = 0, существуютъ 
два совмйстныхъ интеграла: 
«Г-2 = *1>1 и ау
й 
= (/+/^2) Р}' 
Г
д4 
_ 47?—ЗА. . _ (НА—-iß) (2В— С) (2В—ЗС) 
Х
~ ~ 2 ' / —  ВС 
__ А (ЗА—4Б) (4В—3О) (50—4Б) 
/ 1 V ~~ 32В С  ( В — С )  
а 
/ 
Моменты инерцш связаны такимъ соотношешемъ: 
АС = 8 {В—С) (А — 2В) 
Единственная произвольная постоянная, огтающая въ задачЬ 
есть добавочная ко времени. 
5. Случаи Горячева7). Относительно этого случая имеются 
нзслйдовашя Чаплыгина
8) и Колосова°). Въ этомъ случай моменты 
инерцш А, В, О, связаны равенствами: 
А = В = 40 и Ь = с = О 
При этомъ теряется только одна произвольная постоянная въ 
интеграл*, площадей, какъ это показали Чаплыгннъ и Колосовъ. 
Четвертый интегралъ имйемъ такой: 
г  (р 2 +а 2 )  + тя=и-
6) Горячевъ. Новое частное р-Ьшеше задачи о движенш тяжелаго 
твердаго гЬла вокругъ неподвижной точки. Труды ОтдЪлен1я Физиче­
скихъ Наукъ. Т. X, вып. I, 1890 г. 
7) Горячевъ. XXI т. Матем. Сборни къ. 
8) Чаплыгинъ. „Новый случай вращсшя тяжелаго твердаго гЬла 
подиертаго въ одной точк'Ь." Труды отд-Ьлешя Физическихъ Наукъ, 
т. X, 1901 г. 
9) Г. Колосовъ. О нЪкоторыхъ видоизм-Ьнешяхъ начала Гамниль-
тона и т. д. С. И. Б. 1903. 
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6. Случай Чаплыгина10). При услсшяхъ Ь = с = 0, суще-
ствуютъ два совмйстныхъ интеграла: 
ЯГ* = ( аР+*P~ 4 i) ff и агз = (ßP +МР~Ъ) г 
Моменты инерцш связаны такъ: 
9 (2В—А) (2 С—А) = ±ВС 
3 _ (ЗА-2В) С а „ _ (SA-2C) В 
* = ~2<C=TS> 2Б-А~ 
„ _ (В—А) (С-А) _ (В-А) (С-А) 
2 С—А 1 2 В—А 
а S определяется при уравнешя: 
А
й(°В I я 4"i jS'3 ^ А)-(2С А)2 
а 
ЗА) Ä 
~ у (ZA-2A) (ЗА-2С)а ' 
Идйсь также сохраняется одна произвольная постоянная, до­
бавочная ко времени. 
7) Случай Н. Ковалевскагоп) (последит мнй известный). 
г т  • ;  I  1 8 Б  ( В — С )  
При условшхъ о = с = О и А = — ', существуютъ 
9 В—100 
интегралы: 




— ß 2 (I? С) (9Б 10 С) |2187JB4 5839Б3(7-4-
0 11  96Б3С(2С— ЗБ)(4С— ЗБ)Х О8^2* Ь-\-




.  9 (В С)2 (9Б 10 С) _.2 , 
/  О — Л 8Б (2 (7—ЗБ) (4(7—ЗБ) Л 
{243Б® — 648Б2С + 495БС2 —122С3} =ß 1a 1' 
10) Чаплыгннъ. „Новое частное р-Ьшеше задачи о вращенш тяже­
лаго гЬла вокругъ неподвижной точки." Труды Физ. Отд., т. XI. 
11) N. Kowalewski. Eine neue particuläre Lösung der Differential­
gleichungen der Bewegung eines schweren starren Körpers um einen festen 
Punkt. Mathematische Annalen, Bd. 65. 1908. 
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12 (2(7— ЗБ)2 (8В—Щ Я -I ' 
" 3 = А  Щэв-юсу ~ ß l  а * 
н = &'16 ДС (ЗД-4С) Ь 2187Д1»с+ 
+ 8238БС* —1888 С4} = ßF Н' 
А 
где H=h—~ (Вг/Q-^ Cß 0), h постоянная интеграла живыхъ 
В— G 
силъ. Постоянныя ßx определяется изъ равенства: 
А (^<%' + №<)+Я'2)А4 = 4«2 
В—С 
Какъ видно результаты Н. Ковалевскаго очень сложны. 
Изъ перечисленных!» случаевъ случаи: 3, 4, 6, 7 по характеру 
своему родственные, такъ какъ прп услов1яхъ Ь = с = 0 въ этихъ 
елучаяхъ существуютъ интегралы вида 
Ъу 2  = <p(p)q и «Гу = Ф (р) г 
гдй (риф цйлые полиномы отъ р въ елучаяхъ 3, 4, 7 а въ 
случае 6 являются алгебраическими иррациональными функщямп. 
Такимъ образомъ во всехъ этихъ елучаяхъ функцш <р и ф алгебра-
ичесюя. Отсюда естественно рождается такого рода вопросъ; 
найти все те случаи движешя тяжелаго твердаго тела вокругъ 
неподвижной точки, при которыхъ функцш <ржф были бы алгебра­
ическими. Первымъ шагомъ къ решешю подобнаго рода вопроса 
является составлеше техъ дифференщалныхъ уравнешй, которымъ 
должны удовлетворять функцш <р и ф. Эти дпфференщальныя 
уравнешя получены Н. Ковалевскимъ въ топ же статье, въ кото-
рои опъ приводить свое новое частное решеше. При помощи 
теорш возмущеннаго движешя Лагранжа, Н. Ковалевскш полу-
чаетъ два уравнешя второго порядка, содержания две неизвестныя 
фупкцш а п г (по обозначешю Ковалевскаго) отъ р, отъ которыхъ 
легко перейти п. къ функщямъ <р и ф. Но при ближайшемъ 
раземотренш оказывается, что те уравнешя, къ которымъ Кова­
левскш прнходитъ при помощи теорш возмущеннаго движешя 
Лагранжа есть ничто иное какъ прямое, непосредственное след-
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CTBie исключешя времени изъ дифференщальныхъ уравнешй дви­
жешя тЬла и следовательно методъ общей постановки вопроса и 
заключается именно въ этой простой операщп. Такъ какъ время 
легко исключается и изъ общихъ дифференщальныхъ уравнешй, 
т. е. когда не делается предположешя, что центръ тяжести тела 
лежитъ на одной изъ осей эллипсоида инерцш тела относительно 
точки опорта, то мы выведемъ сначала некоторый уравнешя, 
относяыцяся къ общему случаю. Мы останавливаемся на этомъ 
общемъ случае еще и потому, что въ последнее время математики 
обратили свое внимаше на методъ преобразовашя дифференщаль­
ныхъ уравненш движешя Euler'a, указанный съ одной стороны 
Невв'омъ12), а съ другой стороны русскимъ математикомъ Шиф-
фомъ
13). Такъ напримеръ проф. Stück ei14) уравнешямъ Шиффа 
посвятилъ две статьи. Въ первой статье, озаглавленной „Aus­
gezeichnete Bewegungen des. schweren unsymmetrischen Kreisels" 
проф. Stäckel говоритъ: „Wenn nämlich U nicht konstant ist, kann 
man nacli einer Bemerkung von Nie. Kowalewski aus den Gleichun­
gen (II) zwei Differentialgleichungen 1. 0. für S und T als Func­
tionen von U gewinnen; aus diesen beiden Gleichungen aber folgt 
für T als Function von U eine algebraische Differentialgleichung 
2. 0. Da aber, wie ich meinerseits hinzufüge, von P. Painlevö 
die Klassifikation der algebraischen Differentialgleichwngen zweiter 
Ordnung nach der Transzendenz ihrer Integrale vollständig durch­
geführt worden ist, sind die Mittel gegeben, den analytischen Cha­
rakter des Kreiselsproblems genau festzustellen% die Durchführung 
dieses Gedankens wird freilich noch harte Rechenarbeit kosten. 
(Mathematische Annalen, Bd. 65. 1908, стр. 554). Кроме этпхъ 
статей Stäckel'H намъ известна еще статья итальянскаго мате­
12) Hess. „Uber das Problem der Rotation". Math. Annalen, Bd. 20 
(1882). Über die Eulerschen Bewegungsgleichungen und ihre singulären 
Lösungen (Programm des Lyceums zu Bamberg 1889) а также уже цитиро­
ванная статья. 
13) Шиффъ. О дифференщальныхъ уравнешяхъ движешя тяжелаго 
твердаго гЬла вокругъ неподвижной точки. МатематическШ сборникъ. 
1903 г., т. 24. 
14) Stäckel. Ausgezeichnete Bewegungen des schweren unsymmetri­
schen Kreisels. Mathematische Annalen, Bd. 65, 1908. — Stäckel. Die 
leduktierten Differentialglciclmngen der Bewegung des schweren unsym­
metrischen Kreisels. Mathematische Annalen, Bd. 67, 1909. 
*) Курсивъ подлинника. 
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матика Marcologno1Г'). Въ этой статье онъ также говоритъ сле­
дующее: „А parte (luiique la поп lieve complicaziono dei colcoli, 
si pu 6 dire ehe la determinazione del moto del giroscopio pesante 
dipende della integrazione di una equazione differenziale del seeotido 
ordine a coefficienti. algehrici*); ed il metodo di Schiff a, almeno 
teoricamente, il mezzo di formare una taie equazione. (Rendieonti 
della R. Academia dei Lincei, т. XVII, 1908, ст. 702). Изъ при­
веденных!, MIRF»niü ясно, что методе Шиффа пршшсываютъ довольно 
большое значеше при дальнейшемъ изучеши задачи о вращенш 
тялгелаго твердаго тела вокругъ пеподвижной точки. Въ виду 
итого я останавливаюсь на общемъ случае и показываю, что про­
стое исключоше времени изъ дифференщальныхъ уравненш дви-
aieniü, весьма легко приводитъ къ темъ же заключешямъ, кото]>ыя 
вывели Stäckel и Marcologno при помощи методы Шиффъ, состоя­
щей въ томъ, что сначала получаютт, три уравнешя, кстати ска­
зать весьма сложный, содержания время, а затемъ уже, говоря 
теоретически эти уравнен in сводятъ къ одному дифференциальному 
yp-iio второго порядка уже времени не содержащему, иначе говоря, 
время исключаютъ не прямо изъ уравнешй Euler'a-Poisson'a, а пзъ 
трехъ ypaBiieniü нолученныхъ изъ уравнешй Euler'a путемъ исклю­
чешя по методу Шиффа косинусовъ угловъ составляемыхъ верти­
калью и подвижными осями координатъ неизменно связанными 
съ теломъ. Не касаясь другихъ сторонт, метода Шиффа, можетъ 
быть и весьма существепныхъ, мы не можемъ не высказать здесь 
того мнешя, что 3iia4eHie методы Шиффа для приведешя задачи 
вращешя тяжелаго твердаго тела вокругъ неподвижной точки къ 
одному дифференциальному уравненш второго порядка, немного 
преувеличено, такъ какъ въ окончательное уравнешо войдутъ 
проекщи уголовной скорости р, q, г, который нужно еще исклю­
чить при помощи yp-iii 
S = Aap -j- Bhq -j- Ccr 
(Ap2-j-Bq~-f-Cr2) 
и=1(Ау+ву+с 2 >*) 
т. е. выразить у, q, г черезъ величины S, Т, U, названныя 
81аске1'емъ главными niiBapiантами (Hauptinvarianten). Это требо-
15) Marcologno. Sul moto di un corpo pesanto intorno a un punto 
fisso. Bendiconti della R. Accadomia dei Lincei, т. XVII2, 1908, стр. 698—705. 
*) Курсивъ подлинника. 
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ваше — выразить величины р, q, г, черезъ инвар1анты S, Т, U 
излишне усложняетъ задачу и безъ него весьма легко обойтись. 
Пусть имЪемъ дифференщальныя уравнешя Euler'a и Poisson'a: 
Ар' = (В—C)qr-\- Ьуз — сг2 
Bq = (С—А) pr -f Cfo — ar3 
Cr' = (А—В) pq + ar* — Ъ)\ 
П = Пч —  
Y2 =  — ГП 
Г'д = 9Т\ РГ2 
Для краткости введемъ функцш Л, положивъ: 
В— 
Ä 





Тогда первое изъ yp-in (1) представляется такъ: 
р = Iqr (4) 
Предположивъ, что р не равно 0, исключимъ время изъ второго 
и третьяго уравнешй (1), при помощи yp-ifl (4) мы получимъ: 
on — т = да а щ—(с—А)р\ г 
<*Г2 — Ъп = [Су. г. Щ — {А—В) р] q 
(5) 
Присоединяя къ ур^ямъ (5) интегралъ живыхъ силъ: 
Q>Tx -f- Ъуо -f~ с?з = Т— h (6) 
гдЕ T=\(Ap1-]rB<f-\-CYs) и h произвольная постоянная, р-Ьшимъ 
г+ти три yp-ifl относительно у
ъ 




2 = а% -f- Ь2 + öa I здесь предполагается, что а не равно 
нулю. Подставляя найденныя значешя для косинусовъ у1г Ts 
въ интегралы 
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Г12 + Г22 + 7З2=1 
Aph + Щг-2 + Сггз = Н 
мы получимъ два уравнешя нерваго порядка съ двумя неизвест­
ными функщями {иг отъ р, а следовательно задачу, возможно 
привести къ одному уравнению второго порядка. Что касается 
функцш А, которая воидетъ конечно въ эти yp-in, то она опреде­
ляется изъ следующаго yp-iff, вытекающаго, какъ следств1е изъ 
yp-ifi (3) и (5) 
(а А + ЪВ^~ + с C h^p—a (В—С) qr+Ь (C—A)pr+c{A—B)pq. (8) 
Вместо того, чтобы обращаться къ интеграламъ yp-iii (1) 
и (2), мы можемъ исключить изъ yp-iii (2) функцш у
ъ 
рл при 
помощи yp-iii (7). Въ виду того, что мы уже воспользовались инте-
граломъ живыхъ силъ, можно ограничиться только двумя ур-шми: 
Гъ =РГа — т 
Ъ 
=(1п РУ'2 





j Фз krj^ = m—pr-2 
О) 
Исключивъ изъ yp-iü (9) функцш Л, г
и 
г2, гп при помощи 
yp-ifl (7) и (8), мы получимъ два yp-in второго порядка съ двумя 
неизвестными функщями q и у отъ р. Хотя :JTO исключеше и 
не представляетъ никакихъ затруднешп, но въ виду некоторой 
сложности конечныхъ результатов?, мы не будемъ приводить здесь 
этихъ yp-ifl. 
Остановимся на случае, когда Ъ = с = 0. Ур-in (7) п (8) 
даютъ въ этомъ случай: 
arl = Т—h 
OK = [C'h-~ — (.4—В)р] q 
ars [B/.q'~—(С—Л) JJ] г 
. . (10) 
/ = В — С  
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Если ввести сюда обозначешя Н. Ковалевскаго; 
)qi = в, Мл = т 
то yp-ifl (10) примутъ ту форму, которая указана въ его статье: 
Эти именно yp-ifl и изследованы до некоторой степени 
Ковалевскимъ. 
При помощи yp-iii (7), (8), (9) или yp-iii (10) и (12) могутъ 
быть получены все известные случаи интегрируемости системы 
уравненш (1) и (2), за исключешемъ случаевъ Лагранжа и Бобы-
лева-Стеклова, который получаются при установлеши техъ условш, 
при которыхъ р' = 0. 
Юрьевъ, Январь 1910 г. 
«•' 1 5 L-o-jf -р д V-"" \ 
аг.2 = 5 [От — 2 (А—В)р] q 
аг% = — \ [Во — 2 (С—А)р\ г 
Уравнешй же (9) даютъ: 
arx = J [Ар* +4(В.+ От) — 2Ä] 
• • (И) 
• (12) 
О п  и  с  а  н  i  е  двухъ лиллипутовъ .  
Прив.-доц. Э. Г. Ландау. 
Осенью 1909 года нъ нашемъ городе показывались два 
карлика: братъ и сестра. У нихъ имеются еще две сестры — 
нормальный девушки — какъ по своему росту, такъ и но своимъ 
способностями Оба наследованных?, мною карлика физически 
во вс/Ьхъ отношешяхъ инфантильны. Ни въ иодмышечныхъ вна-
динахъ, ни на генита^пяхъ волосяного покрова не наблюдается. 
Гениталш того и другого — дЪтскш. Молочныя железы совер­
шенно не развиты; menses отсутствуютъ, хотя девице 20 лЪтъ: 
брату 22 года — усы и борода отсутствуютъ. Голоса — ji/fvrcKie. 
Оба они довольно рассудительны и любезны. Братъ грамотенъ 
и оба они говорить по-русски, но-пемецки и по-латышски (они 
родомъ литовцы), Слйдовъ рахитизма не наблюдается. Детально 
антропологически обмерить мне удалось только брата; сестра не 
соглашалась и мне лишь удалось записать несколько измЪренш 
ея, которыя мне были необходимы для нижеприводимыхъ схемъ. 
Привожу протоколъ обмерешя брата. ОбмЪрртя производились 
но указашямъ проф. lt. Martin'a. 
В и к е н т ч й  И в .  1 1 1 л .  
Возрастъ: 22 года, (Сестре ПаулинЬ лиллинутке 20 лЪтъ.) 
Число детей: холостъ 
Окраска коней: желтоватая, бледная и прозрачная 
Степень развит волосъ на теле: инфантильное 
Окраска волосъ на голове: темно-русые 
Качество волосъ на голове: мяте 
Борода: — 
Телосложеше: хорошее 
Длина тела: 98,7 ст. (Паулина: 88,2 ст.) 
Разстояше слухового отверстия отъ иола: 88,7 ст. 
„ подбородка „ „ 81,2 ст. 
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Разстояшо верхпяго края грудины от?» пола 77,7 ст. 
,, пупка „ „ 54,2 ст. 
„ промежности „ „ 4.5,3 сш. 
Окружность груди: огь 51 до 55,G сш. (при вдыханш) 
Окружность талых: 50,5 ст. 
Окружность бедра: 28,5 ст. 
Окружность икры: 19,7 ст. 
Разстояше праваго акромюна отъ пола: 77,2 ст. 
„ „ локтевого сочлененiя отъ пола: 58,2 сш. 
„ макушки отъ плоскости сидйшя: 53 p.m. 
„ конца сродпяго праваго пальца отъ пола: 35,fi ст. 
„ Spina iliaca ant. suporior „ „ : 51,8 cm. 
„ праваго кол1,ннаго сочленен in „ „ : 25,9 ст. 
„ „ мыщелка (внутр.) „ „ : 4,2 сш. 
„ proc. spis. 7-го iiieihraro позв. „ „ : 81,2 сш. 
Длина иреднлочш 14,8 ст. 
„ руки 7,8 ст. 
Ширина плечъ (Acroiiiion-Acromion): 21,3 ст. 
Ширина въ бедрахъ: 17,6 ст. 
Сажень: 98,6 ст. 
Длина верхней конечности: 41,6 сш. 
Длина плеча: 19 ст. 
Ширина руки: 5,7 ст. 
Длина большого пальца: 4,3 ст. 
Длина сродпяго пальца: 5,7 ст. 
Длина второго пальца: 5,6 ст. 
Длина чотвертаго пальца: 5,5 ст. 
Длина бедра: 25,3 ст. 
Длина голени: 21,7 ст. 
Длина ноги: 15,3 ст. 
Ширина ноги: 5,7 ст. 
Напболышн обхватъ праваго плеча: 15 ст. 
„ „ „ предплечья: 16 ст. 
ПаименыпШ обхватъ голени: 14,7 ст. 
Положеше глазной щели: пормалыюо 
Величина глазъ: болышо 
Окраска глазъ: голубые 
Длина носа: 4,2 ст. 
Зубы: 28 зубовъ (очень тйсно!) 
Ширина рта: 4,2 ст. 
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Разстояше между наружными углами глазъ: 9,1 ст. 
Разстояшо между внутренними „ „ : 2,9 ст. 
Разстояше скулъ: 10,7 ст. 
Разстояше угловъ нижней челюсти: 7,8 ст. 
ОТЪ места начала роста волосъ до конца подбородка: 14,3 ст. 
Наименьшая ширина лба: 10,2 ст. 
Ширина головы въ области наружныхъелуховыхъ проходовъ: 11,4 cm. 
Наиболыпш горизонтальный обхватъ головы: 49,7 ст. 
Окружность головы въ мед1альной плоскости: 31,7 ст. 
Наибольшая длина головы: 15,3 ст. 
Наибольшая ширина головы: 14 ст. 
Длипа уха (физюномическая): 5,4 ст. 
Ширина уха: 2,5 ст. 
Ширина носа: 2,7 cm. 
ОТЪ nasiou до ротовой щели: 6,3 ст. 
Глубина носа: 1,5 ст. 
Толщина верхней и нижней губы вместе взятыхъ: 1,2 ст. 
После многихъ переговоровъ, они разрешили сфотографи­
ровать себя въ нагомъ виде. Фотографичесте снимки были сде­
ланы въ Ys нормальной величины. Какъ братъ, такъ и сестра 
были сфотографированы во весь ростъ въ 4 нозахъ: en face 
спереди, въ профиль слева, въ профиль справа и en face сзади. 
Эти снимки я им'-Ьлъ честь демонстрировать на XI Пироговскомъ 
Съ'ЬздЪ въ С.-Петербурге и въ Общ. Естеств. при И. Ю. У. На 
основанш этихъ снимковъ и обмериванш я получилъ возможность 
набросать схему структуры ихъ тела по принципамъ канона проф. 
(т. Fritsch'a и такимъ образомъ чисто графически сопоставить 
строеше ихъ тела съ тЪломъ нормально развитаго европейца. 
Методъ Fritsch'a заключается въ слЪдующемъ. За основную 
м'Ьру принимается длина позвоночника, которая у стоящаго чело­
века соответствуетъ разстоянш отъ нижняго края носа до верх­
него края лоннаго сращешя. Это и будетъ модуломъ всей кон-
етрукцш (см. рис. 1. Лшпя ab). Эта лишя ab разделяется на 
4 равныя части, изъ которыхъ каждая называется субмодулемъ. 
Верхнш субмодуль (е) указываетъ высоту нлечъ; нижнш субмо­
дуль (.N) место пупка. 
Отложивъ надъ верхнимъ субмодулемъ еще одинъ (с), мы 
получимъ точку макушки. Отложивъ въ точке е влево и вправо 
по субмодулю мы получимъ точки S (ширину плечъ); отложивъ 
въ точке b влево и вправо по пол-субмодулю мы получимъ точки Н 
V 
Паулина. 
Рис. .Ys 1. ВикентШ. 
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(точки тазо-бедроннаго сустава). При соединеши наискось правой 
точки S съ левой точкой И, а лЪвой точки S съ правой точкой Л", 
мйстомъ iiepecfrieimi этихъ двухъ прямыхъ будетъ N, т. е точка 
пупка. Отложивъ ira средний субмодуля са влЬво и вправо но '/а 
субмод. мы получимъ ширину головы. Если соединить а съ S 
и пзъ е провести параллельную къ лиши ci S до места ея поресЬ-
чешя съ S N, то мы получимъ точку В, указывающую место соска. 
Если теперь соедипить лишеп точки В и Н и эту лишю про­
должить впизъ, то.на ней можно отложить: 1) лишю НК = лиши, 
соединяющей точку праваго соска съ точкой леваго тазо-бедрен-
наго сустава, 2) лишю К F — Н В. К — точка колена, F — 
точка внутренняго мыщелка. Длина ноги — е В. Такимъ же 
образомъ получаются величины и для верхней конечности. Пле­
чевая кость SE равна лиши, соединяющей правую плечевую 
точку съ левой сосковой точкой; нредплеч1е равно разстояшю 
между соскомъ и пупкомъ, т. о. Е М = В Är; наконецъ, длина 
кисти М Р — NH, т. е. разстояшю пупка отъ тазобедреннаго сустава. 
На прилагаемом^, рисунке ( J), на каждой схеме налево 
занесепы пропорцш лиллинута на основанш измерешй, а на­
право зарисованы пронорщи нормальнаго европейца, у котораго 
лшпя ah принята за длину его позвоночника. Уродства лилли-
иутовъ очевидны. Ихъ головы слишкомъ велики и слишком!, 
широки; плечи, грудной сосокъ и нупокъ ниже нормальнаго 5 
нижшя конечности чрезвычайно коротки. Что это за нропорцщ? 
IIa этотъ вонросъ мы нолучимъ отвЪтъ, если присмотримся къ 
рис. Л« 2. Идея этого рисунка мною заимствована у Dr. С. Н. Stratz. 
Въ его схему, показывающую измйнешя проиорцш между частями 
т'Ьла съ ростомъ его, мною врисованы контуры тела обоихъ лилли-
путовъ и девушки пзъ племени африканскихъ пигмеевъ (Akka). 
Какъ мы видимъ, у новорожденная европейца длина головы 
укладывается 4 раза во всей длине тела длина головы укла­
дывается 5 разъ во всей длине т'Ьла, у 2-хъ .тЬтняго европейца, 
G разъ — у шестилЪтняго, 7 разъ — у пятнадцатилетия™ и 
8 разъ у взросл аго европейца. У двадцатилетней лил липу тки — 
5 разъ, т. е., какъ у двухл'Ьтняго европейца, у ея 22-хъ лЪтняго 
брата лишь несколько больше, чймъ õ разъ; у двадцатилетней 
Akka — почти, 6 разъ т. е., какъ у 6-ти лйтняго европейца* 
Какъ видимъ, съ этой точки зрйшя величина головы и у лилли-
путовъ и у пигмеевъ наноминаютъ инфантильный формы головы 
у европейца. 
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Если на этомъ же рисунке обратиться къ разсмотр4шю длины 
нижней конечности, то оказывается следующее. У новорожден­
ная средина всей длины т'Ьла расположена несколько выше пупка, 
у двухлетняя — несколько ниже последняя; у шестилетняя 
сродина тела находится приблизительно на равномъ разстоянш 
отъ пупка и верхняго края лонная сращешя, у пятнадцати 
летняя ближе къ последнему, а у взрослая на лонномъ сращенш. 
И въ этомъ отношенш, какъ видно изъ рисунка у обоихъ лилли-
путовъ проиорцш 6-ти летняя ребенка, у девушки Akka почти 
ташя, какъ у взрослая европейца. 
Итакъ оказывается, что у лиллипутовъ, какъ соотношешя 
частей т
г
Ьла, такъ и соотношешя точекъ на нихъ свидетельствуют^» 
объ ипфантильныхъ пропорщяхъ 2—6 летъ; у Akka же все 
проиорцш т'Ьла напоминаютъ проиорцш 15 летпяя подростка, а 
нижняя конечность такъ же развита, какъ у взрослая европейца. 
О томъ, что пигмеи въ сексуальномъ отношенш вполне нормально 
развитые люди, и лиллииуты нетъ — излишне распространяться. 
Только размеры головы въ сравнены съ длиною тела и у пиг­
меевъ напоминаютъ инфантильныя соотношешя. Какъ мы видимъ все 
вышеприведенное скорее говоритъ въ пользу гипотезы I. Kollinann'a 
о происхождеши современныхъ расъ отъ пигмеевъ, чемъ противъ 
нея, такъ какъ больнпя головы характерны вообще для в<-ехъ 
негритянскихъ народовъ. 
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Materialien znr Erforschung der Seen 
Livlands. 
Oer Solz-See, seine Entstehung und beatige Hishildung 
von 
Leo von zur Mühlen. 
Mitten in der, nördlich von Dorpat belegenen, schon seit Alters 
her bekannten Sadjerwschen Seengruppe liegt, von hohen länglichen 
Hügeln eingeschlossen, ein, wie alle seine Nachbarn, langgestrecktes, 
sich von NW nach SO hinziehendes, trauriges stilles Gewässer - -
der Soizsee. Nicht so grossartig wie sein mächtiger rechter Nachbar 
der Sadjerw, erreicht er immerhin eine stattliche Länge von 4400 m., 
wird sogar, im Gegensatz zu seinen beiden stark schmal zulaufenden 
und zugespitzten Enden, in der Mitte gegen 1000 m. breit und 
kann sein ganzes Wasserareal auf 2 Quadrat-Kilometer eingeschätzt 
werden. Von allen Gewässern der ganzen Seenplatte ist dieser See 
der versumpfteste und befindet, er sich im Stadium des sogen. 
Greisenalters. С borall umschli essen ihn schon schwankende gefähr­
liche Moore, das ganze Bett ist von Schlamm einfach ausgefüllt, 
und die nichtvenvachsenden Ufer nehmen mit den Jahren immer 
mehr ab. Hier bietet sich jedem Naturliebhaber ein reiches Arbeits­
feld und ist es auch mein Wunsch gewesen, von der Geologie der 
Seenplatte ausgehend, die Entstehung und Ausbildung des heutigen 
Soizsees, mit Berücksichtigung von Flora und Fauna, in kurzen 
Worten wiederzugeben. 
Zum Schluss möchte ich noch an dieser Stelle Herrn P. v о n 
H ä с к e 1 - Sadjerw meinen verbindlichsten Dank aussprechen für die 
grosse Gastfreundschaft, die er mir während meines dortigen Auf­
enthaltes erwiesen, so wie auch für die Liebenswürdigkeit, mit der 
er mir durch die Beschaffung der erforderlichen Hiilfsarbeiter meine 
Arbeiten durchzuführen ermöglichte. 
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Di e  G e o l o g i e  d e r  Umg e g e n d .  
Der geologische subquartüre Untergrund ist von Grewingk *) 
früher festgestellt worden. Im Süden der Seenplatte befindet sich 
der „Rote Sandstein" des Mitteldevones — im Norden die vollständig 
von Quartärgeschieben verdeckten Estonusschichten unseres estländi-
sclien Silures. Die Grenzlinie heider Formationen geht über Mõi­
sani а-) zum Norden des Kavafersehen Sees und von dort nach 
Marien-Magdalenen. In angegebenen Orten treten Devonprofile zu 
Tage und auch in Eks am Sadjerwschen See, gibt es ein solches, so dass 
dio Annahme eines Devonuntergrundes der Sadjerw-, Soiz- u. Ellist-
ferschen Seen ziemlich nahe liegt. Für das Vorhandensein des 
nördlich gelegnen Silures hat man jedoch auch verschiedne Beweise 
durch Brunnenbohrungen erbracht. So wurde vor nicht langer Zeit 
in Ludenhof8) der Silurische Kalkstein erbohrt. Unvergleichlich 
mehr Interessantes bietet uns die Quartär form ation der Seenplatte, 
deren Grundmoräne der Kücken- oder Drumlinlandscliaft angehört. 
D о s s 4) vermutete schon vor längerer Zeit ihr Vorhandensein, 
doch genauer bearbeitete er dieselbe erst mehrere Jahre später. 
Bekannt sind uns die Drumlins seit kurzer Zeit, zuerst in 
Amerika und England, wurden sie später auch in anderen europäi­
schen Ländern beschrieben. 
In Livland erkannte sie Doss zuerst in der Burtnekschen 
Gegend, und auch in Norddeutschland gibt Keilhack e)ilir* Vorhan­
densein an. F. Schmidt7) erwähnt in seiner Arbeit über die gla­
zialen Bildungen in Estland ähnliche Gebilde, doch kann man sie nicht 
ganz sicher mit den Drumlins identifizieren. Doss*) ist allerdings 
1) Geoguostische Karte der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland, 
zweite Ausgabe, 1878. 
2 )  Vgl. Karte. 
3) Vgl. Karte. 
4) Über das Vorkommen von Drumlins in Livland. Zeitschrift d. Deutsch, 
geol. Gesellschaft, S. 12, 1890. 
5) Gutachten über das Projekt einer Grundwasserversorgung der 
Stadt Dorpat. Riga 1900. 
0) Die Drumlinlandscliaft in Xorddeutscliland. Jahrb. d. köngl. Preuss. 
geol. Landesanstalt, 1806, S. 103—188. 
7) Einige Mitteilungen über die gegenwärtige Kenntnis der glazialen 
u. postglazialcn Bildungen im sibirischen Gebiet von Estland, Oesel und 
Ingermanland. Zeitschrift d. deutsch, geol. Gesellschaft, 1884, S. 248—273. 
8) Über das Vorkommen von Drumlins in Livland, S. 3. 
geneigt einige von vorherbesprochenen Forscher beschriebene estlän-
dische Asare, welche nach dessen Angabe aus Krostengrus bestehen, 
zu den Drumlins zu rechnen. Jedenfalls gehören diese Gebilde bei 
uns zu den Seltenheiten, und kann ihre Entdeckung uns manche 
interessante Aufschlüsse geben. Diese, für unsere Heimat recht hohen, 
Sadjerwschen Drumlins treten verhältnismässig deutlich zu Tage. 
Besonders stechen sie von der übrigen Gegend ab, weil zwischen 
jedem Hügel eine moorige Wiese oder ein See liegt, deren grosse 
Wasserflächen das ganze Gebiet malerisch verschönern. Auffallend 
bei diesen Gewässern ist noch ihr Massen auftreten an einer bestimm­
ten Stelle, welches wohl auch seine Gründe haben wird. Die ersten 
Anzeichen dieser Landschaft beginnen südlich des Ammeflusses vor 
Wassula. Von dort aus ziehen die Drums nach Nord-Osten zu den 
grossen Seen, an ihnen vorbei bis nach Jensei, und sollen sie sich 
nach einigen Angaben bis nach Estland liin erstrecken. Die stärkste 
Ausbreitung erlangen sie im Gebiete der Sadjerwschen Seen; letztere 
beträgt gegen 15 Kilometer und verleiht der ganzen Gegend ein 
ungeheuer streifiges Gefüge. Bei der Bearbeitung des Soizsee habe 
ich nur zwei Hügel näher betrachten können. Der eine von ihnen 
liegt zwischen dem Sadjerw und obengenannten Soizsee und trennt 
diese beiden Gewässer von einander. Nördlich bei Moisama begin­
nend, zieht er zwischen zuletzt genannten Seen ein gutes Stück 
südwärts, um dort mit seinem östlichen Nachbar zu konvergieren 
und in der Grundinoränenlandsehaft zu zerfHessen. Er erreicht eine 
Gesammtlänge von ungefähr 15 Kilometer. Der andere liegt hart 
am Westufer des Ellistferschen Sees, ist drei Kilometer lang und 
liefert durch eine Grandgrube ein sehr schönes Profil. Die Breite be­
trägt bei diesem, zwischen den Seen ein, späterhin Kilometer, wäh­
rend jenes seine ganze Länge hindurch nicht breiter als einen halben 
Kilometer wird. Wir haben es hie]- mit sehr schmalen Rücken zu 
tun, die sich speziell von den amerikanischen Drumlins durch Längen-
und Breitenverhältnisso auffallend unterscheiden. Was die Höhe an­
betrifft, so ist diese bei den vielen dortigen Hügeln eine äusserst 
kontrastreiche. Die stärkste Erhebung des Sadjerwschen Drums 
liegt 38 Meter über dem heutigen Wasserspiegel des Soizsees und 
da gerade am Fusse angegebener Stelle das Gewässer eine Urtiefe 
vou 16 Meter aufweist, so beträgt die Differenz des tiefsten und 
höchsten Punktes 54 Meter. Die Durchschnittshöhe des Drums be­
rechnet, ergibt nicht mehr als 30 in. Im ganzen ist also der obere 
Rücken kein gleichuiässiger, und ist er gewissen, auf der Karte sehr 
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bemerkbaren, dem blossen Auge nicht stark auffallenden, Oscillationen 
ausgesetzt. Beigefügte Photographie gibt eiu klares Bild von der 
Gestalt dieser Hügel. In D о s sx) Arbeit sind ähnliche Angaben 
aufzuweisen und beschreibt er die Drums von Kellaste und Sotaga 
mit einer relativen Höhe von 42 111. und GG m. 
Ein hohes Interesse beanspruchen die NW—SO Kichtungserschei-
nungen der Drums, die in dieser glazialschranimenloser Gegend ein 
sicheres Zeichen der Inlandeisbewegung sind. Die Ilicht.ung stimmt 
i 'v vv-v*?? 
. * «•* %.'" • ч 
Abbild. I. 
Der westliehe Drumlin am Soizsee. 
mit denen von Grewingk-) angegebenen, im estländischen Silur 
gelegnen, Schrammen iiberein. In diesem Sommer lmbe ich iu Woi-
seck bei Oberpahlen auf dein dortigen Silure dieselbe Schraiumen-
richtung feststellen können und scheint sie im östlichem Teile von 
Nordlivland als erwiesen. 
Was die äussere Form der Drumlins anbetrifft, so ist an allen 
1) Gutachten über (las Projekt einer Grundwasserversorgung d. Stadt 
Dorpat. S. 7. 
2) Erläuterungen zur zweiten Ausgabe dor geognostischen Karte Liv-, 
Est- u. Kurlands. Dorpat. Naturforscher-Gesellschaft 1879. 
von mir besichtigten, die Ostseite viel stärker abgeböscht als die 
Westseite. Auf den Grund dieser Erscheinung werden wir noch 
näher eingehen. Vielfach besitzen beide Längsseiten verschiedene 
Höhen, Avas besonders deutlich kenntlich, wenn eine der beiden 
von einem tiefliegenden See begrenzt wird, während die andere in 
e i n e  v i e l  h ö h e r  l i e g e n d e  M o o r l a n d s c h a f t  ü b e r g e h t .  A u c h  K e i l ­
hack1) beschreibt dieselbe Tatsache in Norddeutschland. 
Die innere Struktur dieser Drumlins wurde von D о s s -) 
näher untersucht, und beschrieb er die Zusammensetzung des Kernes 
als eine glazial-fluviatile, während die äusseren Flächen und beson­
ders der Fuss der Längsseiten von einer starken Geschiebelehmdecke 
überlagert sind. Letzterer Decklehm weisst. eine grosse .Menge 
stattlicher erratischer Granitblöcke auf, die vielerorts zusammenge­
sammelt. und zu verschiedenen Bauten verwertet werden. Eine Vor­
stellung von ihrer Zahl bekommt man bei der Besichtigung des 
westlichen Soizdrums, wo die Steine dieses einzigen Hügels alle 
nuten am Rande zusammengeführt worden sind und eine gute Strecke, 
einen regelrechten Wall bilden. Doch nicht überall lagert sich der 
Geschiebelehm gleichmässig über den glazial-fluviatilen Kern. Am 
dicksten ist seine Schicht, wie schon gesagt, unten am Fusse der 
Längsseiten, wo man ihn sogar bis in den Soizsee hinein verfolgen 
kann, derweil er aber an den Spitzen beträchtlich dünner wird und 
manchmal es oben auch zu völligen Durchragungen des inneren Gran­
des kommen lässt. Letztere Erscheinung erwähnte D о s s ! i) und auch 
Iveil h а с. к 4) in Norddeutschland dieselbe Beobachtung machte. 
Eine starke obere Durchragung besitzt lokal der am Ostufer des 
Soizsee gelegene Drum. 
Der innere sonst latente Kern tritt uns an Grandgruben und 
Wegeprofilen zu Tagt1. Ich habe nur zwei derselben besichtigen 
können und die wiesen genau dieselbe petrographische Beschaffen­
heit auf. Das eine dieser Profile liegt am Westufer des Ellistferschen 
Sees und ist daselbst der ganze Hügel durchschnitten, miisste, daher 
einen sehr schönen Aufschluss bieten. Dieses ist nun leider nicht 
der Fall, da selbige Grand grübe schon sein- alt und stark zerfallen 
ist. Die grössere Masse bestellt aus einem faust- bis kopfgrossen 
1) Die Drumlinlandschaft in Norddeutschland, S. 179. 
2) Gutachten Uber das Projekt einer Grundwasserversorgung d. Stadt 
Dorpat, S. tt u. 7. 
3) ebend. S. 0. 
4) Die Drumlinlandschaft in Norddeutschland. S. 1«0. 
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Gerüllmaterial und Grand, an dessen glazial-fluviatilen Charakter 
wohl kaum zu zweifeln ist. Eine deutliche Schichtung habe ich 
hier nicht auffinden können, doch erkläre ich mir das nur durch 
die Grobkörnigkeit des Materials, da sporadisch im Grande Linsen 
aus klar geschichteten Sande auftreten. J) оs s J) beschreiht die in­
nere Bildung als „geschichtete Ablagerungen" und erwähnt ihren 
Znsammenhang als „einem vielfachen Wechsel von Sand, Grand, 
Kies und Schotter." Dieselben Angaben machte mir der Besitzer 
von Sadjerw Herr P. von Häckel, der bei einer Brunnenbohrung 
auf ähnliche Ablagerungen gestossen ist. In den Kies u. Schotter­
massen finden sich noch verschiedene gut. erhaltne Versteinerungen 
unseres estläudischen Silurcs, und auch einige Fragmente des roten 
Devonsandsteines habe ich daselbst in diesem Sommer entdeckt. 
Auf sie näher einzugehn hat es eben keinen Zweck, doch möchte 
ich nur auf die Gre wingksehe -) Veröffentlichung, etlicher in 
der Umgegend gesammelter Petrefakten, hinweisen. 
Von hoher Bedeutung sind für uns diese von D о s s beschriebe­
nen Aufschlüsse, denn früher wurden schon mehrfach in diversen 
Kückenlandschaften von К e i 1 Ii а с к, U p h a m und andren Forschern 
ein glazial-fluviatilor Kern vermutet und angegeben, doch nie mit 
voller Sicherheit auf alle Drumlins geschlossen. Durch sie hat 
Doss auch eine Erklärung der Enstehuug genannter Landschaft 
geben können. Die Bildung des inneren glazial-fluviatilen Kernes 
aller Drums soll auf einen gewaltigen Schmelzwasserstroin zurück­
zuführen sein, der sich beim Puickzuge der Eismassen von Jensei 
aus, in mehrere Arme teilend, und dann überall Sedimente als Grand, 
Sand, Kies und Schotter ablagernd, südwärts ergoss. Einer dieser 
Flussarme hat vermutlich seinen Lauf über den Sallasee nach Dor­
pat genommen, während der andre sich nach Kawast und Sarrakus 
h i n  e i n  B e t t  b a h n t e .  D i e  V e r f o l g u n g  d i e s e s  S t r o m e s  h a t  D o s s  
nach verschiedenen Geröllablagerungen vornehmen können. Bald 
darauf soll ein neuer Inlandeisvorstoss, erst einzelne Gletscherzungen 
vorschickend, die zwischen den angeschwemmten Sedimenten in die 
Slromfurchen eindringend, sie zu Täler erodierten, erfolgt sein, und 
allmählich das ganze Strombett bedeckt haben. Dadurch muss nach 
Doss eine Aufstauchung und Schleppung der Sand- und Kiesbänke 
entstanden sein, die mit einer neuen Grundmoräne bekleidet, unsere 
1) ebend. S. 7. 
2) Geologie von Liv- und Kurland. Dorpater Naturforscher-Gesell­
schaft. 1801. S. ÜW—0П1. 
jetzigen Drumlins bilden. Was nun die Entstellungstheorie der 
hiesigen Drumlinlandschaft betrifft, so muss man eingestehen, dass 
sie nichts Unwarscheinliches birgt; alle früheren Erklärungsversuche 
konnten niemals auf sicheren Annahmen beruhen, während hier der 
Verlauf des alten Gletscherstronibettes, Doss einen vorzüglichen 
Anhaltspunkt geboten hat. Wohl stehen diese gewaltigen Ansamm­
lungen von glazial-fluviatilen Schutt eiszeitlicher Schmelzgewässer 
in Einklang mit denen von К e i 1 h а с к х) beschriebenen baltischen 
Höhenrücken, wo er beim Rückzüge des Inlandeises entweder ein 
vollständiges Verdunsten des Wassers, oder grössere Gletscherströme, 
die den Charakter der echten Grundmoränenlandschaft stark ver­
wischten, wahrzunehmen vermutete. Jenes ist auch in der Sadjerw-
schen Umgegend der Fall gewesen, wo das Terrain nicht zu den 
kuppiertesten gehört. Ob noch präg]aciale Geländegestaltungen das 
Strombett mit den Ablagerungen fluviatiler Grande und Sande be-
einflusst haben, ist liier nicht anzunehmen, und beweisen die Unter­
suchungen W a h n s с h a f f e s -) in Norddeutschland, dass die be-
trächlichsten Diluvialablagerungen auch ganz unabhängig von der 
Unterkante des Quartärs vorkommen können. Was den Druck 
des Eises anbetrifft, so muss er von der einer Seite stärker gewesen 
sein, da ja die Ostflanke, wie schon gesagt, viel auffallender abge­
löscht ist, als die westliche, der Geschiebelehm aber nicht ein solches 
Quantum der Anpressung aufweist und auch die Tiefen des Sees 
daselbst bedeutend schneller zunehmen. 
D i e  E n t s t e h u n g  d e s  S e e s .  
Die Entstehung der Seen zwischen den einzelnen Drums ist 
auf verschiedene Umstände zurückzuführen und gehen liier mehrere 
Faktore der Bildung in einander über. Als erster Vorkämpfer kommt 
hier wohl das Wasser des grossen Glazialstromes in Betracht, wel­
ches durch Ablation der Gletscher entstehend, sich in gewaltigen 
Massen über genannte Gegenden, den Boden vielfach aufwühlend, 
an bestimmten Vorsprüngen hoch angehäufte Sedimente ablagernd, 
ergoss. Als nun ein erneuter Inlandeisvorstoss das Land überflutete, 
«Irangen zuerst einzelne Gletscherzungen zwischen die angeschwemm­
1) Der baltische Höhenrücken in Ilinterpommern und Westpreussen. 
Jahrb. d. köng. Preus. geol. Landesanstalt, 1889, S. 209. 
2) Die Ursachen der Oberflächengestaltung des Norddeutschen Flach­
landes. Stuttgart 1901. S. 17. 
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teil Massen und vertieften die schon teilweise durchs Wasser aus­
gefurchten Täler. Dabei pressten sie den mitführenden Geschiebe-
lehm an die Soitenriinder der Drumlins an und beeinflussten so die 
ganze Geländegest altuiig. Dieses ihr Transportprodukt., der Geschie­
belehm, reicht am Soizsee bis unter den Wasserspiegel, und habe 
ich ihn am Ostufer desselben Sees unter dem später vom Wellen­
schlage gebildeten Sande feststellen können. An der Entstehung 
der Seen hat also teilweise die Ablation, teilweise die Glazialerosion 
teilgenommen, zu welchen Bildungserscheinungen noch das Wasser 
des sich wieder zurückziehenden Inlandeises hinzukam. Von hohem 
Interesse ist die Beteiligung der Glazialerosion, die; von sehr vielen 
Forschern wie P e n k, W а 11 s с h a f f e und andren verteidigt, nach 
Forel1) ihn und die meisten schweizerischen Geologen gegen 
sich hat. Es ist allerdings im felsigen Gebirge eine schwächere 
Tätigkeit des Eises in dieser Beziehung anzunehmen, doch wird 
man sie in unserem Flachlande schwerlich ganz verwerfen können, 
besonders als einfache Vertiefung schon vorgebildeter Schluchten. 
Wahn soll äffe2) ist im allgemeinem geneigt Binnenseen, bei 
denen sich der Geschiebelehm bis an den Wasserspiegel verfolgen 
l ä s s t ,  z u  G l a z i a l e r o s i o n s p r o d u k t e n  z u r e c h n e n ,  u n d  a u c h  G e i n i t z - 3 )  
der sich im grossen und ganzen gegen diese Hypothese ausspricht, 
gibt die Möglichkeit der Glazialvertiefuug, schon teilweise ausge­
furchter Täler, zu Seen zu und beschreibt sogar den grossen Seen-
komplex von Nordamerika 4) als solchen. Zu ähnlichen Resultaten 
gelangte U10 5) bei der Untersuchung der Masurischen Seenplatte, 
wo er die Vertiefung durch Eiserosion, vorher ablatierter Täler 
konstatieren konnte. Nur beschreibt er ähnliche Seenbecken als 
sehr gleichmässige. Beim Soizsee mag das gewiss auch der Fall 
gewesen sein und ist seine Untergrimdsplatte, das Wasser und den 
Schlamm selbstverständlich abgerechnet, keine besonders oscillato-
rische. Es differieren die verschiedenen Tiefen des Längsprofiles, 
ausgenommen eines kleinen Loches, nur um wenige Meter. Man 
kann den Ursee, den ich durch Messen der Schlammbelagerungen 
1) Handbuch der Seenkunde. S. 1 . 
2) Die Ursachen der Oborf lächengest altung des Norddeutschen Flach 
landes. S. 20G. 
3) Die Seen, Moore und Flussläufe Mecklenburgs. S. 12 u. 13. 
4) Die Eiszeit. S. 173. 
5) Die Tiefenverhältnisse der Masurischen Seen. Jahrb. d. Köng 
Preuss. geol. Landosanstalt. 1889. S. 40. 
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unter dorn Wasser und Torfe, der den See umgebenden Wiese, eini-
gennassen rekonstruieren. Es zeigt sicli nun, dass ein grosser 
Teil der Wiese einstens noch dem Gewässer angehört und eine 
ziemlich gleichmässige Untergrundsgestaltung gehabt hat. Auf 
dieses Flachbecken folgte einst eine etwas tiefere Übergangsregion, 
die teilweise an verschiedenen Stellen der heutigen Ufer liegt und 
in der die Wassermassen und Schlammschichten verhältnismässig 
gering sind, worauf plötzlich die Tiefe wieder stark zunahm, ver­
gleichbar mit. dem Abfallen eines steilen Bergrückens. Dieser Bösch­
ungsrücken, der ungefähr den Halden eines tiefen Binnensees ent­
spricht, ist an beiden Seiten des Gewässers bemerkbar und braucht 
er garnicht mehr im Gebiete des heutigen Sees zu liegen, da das 
Seebett momentan derart von Schlammassen ausgefüllt, und oben­
genannte Region schon lokal unter der später sich bildenden Pflan­
zendecke zu liegen kommt. Die Mitte des Ursoes muss infolgedessen 
der ganzen Länge nach, jedenfalls im Bereiche der heutigen Wasser­
fläch«?, eine ziemlich gleichmässige Rinne besessen haben, deren 
Stielende in ein tieferes Loch mündete. Wir können also den alten 
Soizsee nicht, zu den vollständig gleichmässigen Binnengewässern 
rechnen und sind die Abweichungen nicht allein durch Eiserosion zu 
erklären. Denn später, als das Eis durch seine vorschickenden 
Gletscherzungen ein verhältnismässig flaches und gleichmässiges 
Becken geschaffen hatte, muss das Wasser des sich zurückziehenden 
abtauenden Glazialphäenoinens wieder stark auf die Talling gewirkt 
und sie deformiert haben. Dieses ist an verschiedenen heute zu Tage 
tretenden Erscheinungen festzustellen; so weist z. B. der Drumlin-
riieken an mehreren Punkten ein sich vom sonstigen Abfallen des 
Hügels kontrahierendes Seitengehänge auf. Dasselbe erreicht in 
der stärksten Verengung des Tales lokal am westlichen Drumlin 
eine Maximalhöhe von 6—8 m. und ist. nur durch Erosion des 
f l i e s s e i i d e n  W a s s e r s  z u  e r k l ä r e n ,  d e n n  d a s s ,  i m  S i n n e  v o n  U l e 1 )  
die Grenzen des früheren Sees bis dahin gereicht haben, ist hier 
nicht anzunehmen, da letztgenannte Gehänge beinah den Nachbar­
hügel überragen. Eine Evorsion nach Geinitz-) wird hier wohl 
kaum tätig gewesen sein und glaub ich diese Erscheinung nur dem 
Produkt horizontal fliessenden Wassers zuschreiben zu können. Ge­
genüber dem Gehänge an der Südspitze des heutigen Gewässers 
1) Die Tiefonvorhältnisse der Masurisclien Soen. S. 50. 51. 
2) Die Soon, Moore und Flussläufe Mecklenburgs. 
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befindet sich, wie ich schon vorher bemerkte, im Seebett eine starke 
Vertiefung, die durcli Schlammbohrungen auffindig gemacht werden 
konnte. Auch verengt an dieser Stelle die Talling sich auffällig, 
und ist es daher sehr möglich, dass das fliessende Wassel' nicht 
schnell genug Abfluss findend, hier stärker deformierte. 
Gleich nach dem Rückzüge des Inlandeises mag der Wasser­
stand ganz beträchtliche Dimensionen erreicht haben, worüber grös­
sere Tonablagerungen am Südende der den See umgebenden Wiese 
uns Aufschlüsse geben. Als zweites Argument müssen die Steil­
hänge der der Talling angehörenden Drumlins genannt werden, 
deren flache jedoch deutliche Böschungen mir als Ausspülungsprodukt 
permanenten Wellenschlages wahrzunehmen sind. Ausserdem liegen 
diese Gehänge all«.1 auf ziemlich gleichem Niveau und umfassen die 
ganze in betrachtkoinmende Wiese. Eine ähnliche Erklärung gab 
U1 e x) für die Entstehung der Steilufer fast aller Masurisclien Ge­
wässer. Zuletzt möchte ich noch darauf hinw«;isen, dass am nörd­
lichsten Ende der Wiese unter dein Schwarztorfe Schlamm- (Sapro-
koll) Ablagerungen aufgeschlossen wurden, deren oberste Schicht, 
den Torf selbstverständlich abgerechnet, -i m. über dem heutigen 
Wasserspiegel des Sees zu liegen kommt. Den Unterschied des 
früheren Wasserstandes mit dein heutigen vergleichend, gelangt 
man leicht zum Schlusse eines schwachen jedoch sehr bemerkbaren 
Durchbruches des Gewässers. Dieses muss nun auch geschehen sein, 
denn am Ostufer des Sees zeigt der sowieso nicht hohe Drum eine 
plötzliche Einsenkung. Dieselbe mag schon zur Glazialzeit in be­
deutend geringerem Umfange existiert haben, wurde aber von den 
Wellen stark bearbeitet und mitgenommen und es mag nun ein 
kleiner Durchbruch, besser gesagt Abfluss, stattgefunden haben, 
der den Wasserspiegel allmählich um ein Stück herabsetzte. Die 
Vertiefung des Abflusses mag wohl mit der Zeit, vielleicht nur bei 
Hochwasser, vor sich gegang«.'n sein und dabei das niedriger gelegene 
Ellistf ersehe Gebiet mit dem überflüssigen Wasser gespeist haben. Heut«.' 
existiert dort ein natürlicher Abfluss, durcli dessen künstliche Vertie­
fung der Wasserspiegel des Sees um zwei Fuss sank. DieEinsenkung 
des Drums ist zum grössten Teil mit Geschiebelehm überdeckt und nur 
am untersten Ende, wo auch ein Durchbruch vermutet werden konnte 
tritt der innere Grand zu Tage. Ausserdem reicht der Sand «les fri'i 
heren Seebettes bis an den Bergrücken der Durchbruchsstelle. 
1) Die Tiefenvwrliältnisse der Masurischon Seon. S. 50. 51. 
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In postglazialer Zeit wurden durch Regen und kleine Wasser­
balle die feinen Bestandteile der zurückgelassnen Moräne als Ton 
in die vertieften ruhigen Stellen stagnierender Gewässer transpor­
tiert und abgelagert. Diese Tatsache wurde schon von meinem 
Vaterx) an verschiedenen baltischen Seen konstatiert und beschrieben. 
Im Soizsee spielen die Tonablagerungen eine ganz kollossale Rolle 
und befinden sie sich dort überall im Liegenden des Torfes und 
Schlammes. Ich bin ausnahmslos bei allen Sapropel und Wiesen­
bohrungen auf sie gestossen und ist es mir kein mal gelungen sie 
vollständig zu durchschneiden. Es müssen ganz phänomenale Massen 
sein die hier einst zur Ruhe gelangten und den Untergrund beklei­
deten. Allerdings ist der Soizsee hierzu äusserst günstig, da er 
ohne Zufluss einem sehr ruhigem Gewässer gleicht. Die Sandstre­
cken sind dank letztem Unistande und der Tonablagerungen sehr 
gering und roichen sie nur kurze Strecken in den See hinein, auch 
weisen sie durch die starken Ton beim ongungen einen recht lehmigen 
Charakter auf. Solche Ufer sind hauptsächlich an der Ostseite vorhanden 
und erhalten sie sich daselbst dadurch, dass sie dort sehr flach, der 
See aber sehr breit ist und so den konstanten Westwinden ausge­
setzt., die Schlamniablagerungen und Wasserpflanzen nicht gedeihen 
lassen. Bei dem früheren höherem Wasserstande haben sich die 
Sandstrecken am Ostufer etwas mehr ausgebreitet und sind sogar 
lokal gewisse Stellen des an die Ufer reichenden Gecliiebelehmes 
von denselben überlagert worden. So auch an der Abflussstelle. 
D e r  S c h l a m m .  
Da der See, wie wir sahen, zuflussloss von hohen Hügeln 
eingeschlossen, ist er auch sehr geringen Denivellationen und Was-
serstrümungen ausgesetzt. Diesen Umständen verdankt er seine 
ganz kollossalen Schlammmassen, die bei ihm das ganze Becken 
ausfüllen und uns durch ihre Mächtigkeit sehr interessante Daten 
liefern. Wir werden von ihnen als Sapropel oder Faulschlamm, 
bei gallertartiger Konsistenz als Saprocoll sprechen, Ausdrücke die 
erst seit einiger Zeit von Potonie2) in die geologische Litteratur 
1 )  M .  v .  z u r  M i i  h l  e n ,  Z u r  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  d e s  S p a n k a u -
sclien Sees, wie auch einiger anderen Seen in der Umgebung Dorpats. 
Sitzungsb. d. Naturf.-Gos. bei der Univ. Dorpat, 1906, XV 3. 
2) Zur Frage nach den Ur-Materialien der Petrolea. Jahrbuch d. Köng. 
Preus. Geol. Landesan.stalt für 1904, Band XXV. Heft 2., S. 342 
eingeführt, schon aher allgemein anerkannt worden. Auf ihre nähere 
Bezeichnung und Bedeutung können wir leider nicht eingehen. 
Zu welcher Zeit diese Ablagerungen begonnen halten, lässt. sich 
nicht konstatieren, ein hübsches- Alter kann man ihnen gewiss zu­
schreiben, denn sie bedecken nicht nur den Grund des heutigen 
Gewässers, sondern erstrecken sich noch unter dem Torfe über die 
ganze den See einschliessende Wiese. Heutzutage ist der Soizsee 
ungefähr 2 Quadrat Kilometer gross, ursprünglich wird er das dop­
pelte gewesen sein. An Breite hat er aber lange nicht soviel wie 
an Länge eingebiisst, denn wenn er sich einstens 7 Kilometer liin 
erstreckte, so tut er es heute nur noch vier. Ich habe gegen zehn 
Bohrungen auf der Torfwiese machen lassen, um ungefähr das frühere 
Seebett kartieren zu können. Nach Norden zog es sich noch 2 Kilo­
meter hin und erreichte dort seine grüssto Breite, während es sich 
im Süden stark verschmälerte, doch noch ein gutes Stück weiter 
als heute ausstreckte. Die Schlanimablagerungen an allen diesen 
Stellen sind verhältnissmäsig gering und zeichnen sie sich durch 
ihre gelbgraue Farbe aus. Nur wo schon die tiefe Rinne des früheren 
Gewässers erbohrt wurde, wiesen sie eine Mächtigkeit von 4—8 m. 
auf, währeud sie weiterhin nicht über 3 m. stiegen. Wie lange 'sie 
aber vom heutigen See getrennt waren, kann man an den sie über­
deckenden Schwarztorfablagerungen bestimmen, deren Decke man­
cherorts 3 in. und auf einer Stelle sogar 4,4 m. beträgt. Auf bei­
gefügter Sehlaniinkarte ist ein Umriss des postglazialen Ursees an­
gegeben. Was den heutigen anbetrifft, so ist er vollständig mit 
Sapropel ausgefüllt und besitzt er momentan eineDurchsclmittsschlanmi-
tiefe von 5 in.; auch bekleidet der Schlamm 98% des ganzen Unter­
grundes, was ein ganz kollossal hoher Prozentsatz ist, denn in dem 
schon sehr stark versumpften Obersee bei Royal beträgt er nach 
Schneider1) nur 76,2%. Ich habe die auf der Karte verzeich­
neten Schlanimtiefen des Sees mit ihren Übergangen durch, im 
Winter vom Kise vorgenonunne Bohrungen, an flacheren Stellen 
mit einer langen Stange, ergründet. Ein Teil der Bohrlöcher sind von 
mir auf der Sehlaniinkarte als Punkte angegeben, die wichtigsten 
sogar numeriert worden. Dasselbe bezieht sich auf die Wiesenboli-
rungen. An der Westseite des heutigen Sees und der Wiese nehmen 
die Schlammmassen nach der Mitte hin sehr schnell zu. Das ge­
genüberliegende Ufer verhält sich in dieser Beziehung, infolge der 
1) Der Obei-see bei Reval. Berlin 1908. S. 18. 
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häufigen Westwinde und flacheren Böschung des Drumlins, etwas 
anders, indem ebenda die Tiefenzunahme nur allmählich stattfindet. 
Auf der Schlammkarte finden sich alle Tiefen und Übergänge genau 
dargestellt. Vielfach kommt das Gebiet der alten Seeriune schon 
unter den Torf zu liegen, auch entsprechen die jüngeren Uferpartien, 
der sich vor kurzem gebildeton Pflanzendecke, ganz den Verhält­
nissen des hart anliegenden Gewässers und ist bei beiden die gleiche 
Sapropelmächtigkeit zu verzeichnen. Die Durchschnittstiefe des 
Schlammes war schon, wie wir sahen, recht stattlich und sind 5 m. 
knapp berechnet; stellweise betragen die Ablagerungen über 8 m.L) 
am Südende sogar 14,5 m., eine Zahl, die hierzu Lande nicht erreicht 
und meines Wissens die grösste bis jetzt erbohrte ist. Diese Argu­
mente weisen auf ein hohes Alter des Gewässers liin, dessen Stunden 
der geringen Wassertiefe wegen schon zu zählen sind. Schliesslich 
braucht die Natur nicht viel Zeit dieses durchschnittlich 1 in tiefe 
Becken auszufüllen, wo das Schlammvolumen sich zum Wasser 
wie 5 : 1 verhält. 
Alle baltischen Gewässer sind von Miliarden kleiner mikrosko­
pischer Lebewesen, die sich entweder in der Mitte des Wassers 
als Schwebfauua und Flora oder an der Oberfläche aufhalten, be­
völkert. Da nun diese Bewohner — das Plankton eine kurze Le­
benszeit führen, sterben sie bald ab und pflastern mit ihren Leichen 
den Boden des Sees. Ihrer bemächtigen sich teilweise beim Unter­
sinken die Fische und andre grössere Wassertiere, doch die meisten 
entrinnen diesem Schicksal und gelangen auf den Grund. Hier zer­
setzen sie sich durch den starken Sauerstoffzutritt und durch die 
Beteiligung der Verwesungsmikroben. Nicht allen bestimmt die Natur 
dasselbe Los, denn vielfach bedecken die jüngeren Leichen ihre 
Vorgänger und ein genügender Sauerstoffzustrom um eine Verwesung 
einzuleiten kann nicht stattfinden, es beginnt nun ein besondrer 
Prozess — die Fäulnis (im eigentlichem Sinne), die die Organismen 
unter Kohlenstoffaufspeicherung nur sehr teilweise zersetzt, jedoch 
auch konserviert und unseren Sapropel oder Faulschlamm bildet. 
P о t о n i e>J) hat diese Fragen sehr eingehend bearbeitet und kommt 
zum Resultat, dass es auf dem ganzen Erdboden vier Zersetzungs­
prozesse der organischen Materie gibt: die Verwesung, Vermoderung, 
1) Vgl. Schlammkarte. 
2 )  Die recenten Kaustobiolithe und ihre Lagerstätten. Band I. Abhandig. 
d. Köng. Preus. Geol. Landosanstalt. Heft 55. S. 1—26. 
Dio Entstehung der Steinkohle, 2 Auflage. Berlin 1907. S. 7 u. 8. 
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Vertorfung und Fäulnis. Scharf abgegrenzt vollzieht sich in Praxis 
keiner топ ihnen häufig, dagegen gehn sie alle in einander über. 
Für unsere Seen sind nur die beiden letzten in Betracht zu ziehen, 
deren Unterschied P о t о n i eA) im Quantum der Aufspeicherung des 
Kohlenstoffes erkennt; bei der Vertorfung findet eine reichlichere 
Aufnahme statt und es geht eine Inkohlung vor sich, während es 
beim anderen Prozess zu einer Bituminisiernng und Sapropelbildung 
kommt. Einen äusserst günstigen Fond zu jenem Vorgang bietet 
nun der Soizsee, der durch seine geschützte Lage und Sttümuugs-
armut. vorzüglich den kleinen Leichen als Kirchhof dient. Der Sauer­
stoffzutritt war auch nicht ein allzu reicher. Er wurde ausschliesslich 
der Luft entnommen, konnte nicht ordentlich in die Tiefe gelangen, 
um dort die Körper zu oxydieren. Es fand nun eine Bituminisierung 
statt, zuerst wohl nur an den tiefsten Stellen, die noch durch die 
geringe Beweglichkeit des Grundwassers unterstützt wurde. Dieser 
dabei gebildete Faulschlamm vermischte sich anfänglich mit dem 
am Grunde aufgespeicherten Ton, insbesondre muss es in den flachen 
Gebieten geschehen sein, wo das Wasser leicht in Bewegung geriet, 
und erst allmählich bei schon grosser Überdeckung sind die anor­
ganischen Beimengungen zurückgegangen. Mikroskopische Unter­
suchungen veischiedner Sapropelschichten haben mich darin über­
zeugt, und gelangte ich gewöhnlich zum Resultat, dass der unterste 
Schlamm viel Sand enthielt, am auffallendsten aber in den Flachge­
bieten. Nicht nur der im See angesammelte Ton mischte sich in 
den Faulschlamin, auch grosse Mengen von Staub und Sand müssen 
durch Wind und Wasser späterhin verfrachtet sein, weil kein 
einziges mikroskopisches Präparat einen rein organischen Cha­
rakter aufwies. Solche Beteiligung fremder Körper in der Sapropel­
bildung bezeichnet. Potonie'-) alsein Allochtonie und unterscheidet 
darin noch eine Nah- und Ferndrift. Er zieht aber in diesen Aus­
druck auch die Anschwemmung und Anwehuug organischer Stoffe 
hinein, deren starke Mitwirkung durchaus nicht zu verachten ist. 
So werden alljährlich tausende und abertausrnde von Pollenkürner 
in das Wasser geweht und schlagen dortselbst als Schlamin nieder. 
Besonders häufig geschah es in früheren Zeiten, wo die ganze Ge­
1) Zur Frage nach den Ur-Materialien der Pctrolea. Jahrb. d. Köngl. 
Prcus. Geol. Landesanstalt für 1U04. Band XXV, Heft 2. S. 344. 
Die recenten Kaustobiolithe und ihre Lagerstätte. S. 12. 
2) Die recenten Kaustbiolithe und ihre Lagerstätten. S. 28. 
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gen tl bewaldet und der Wind sie von den Anhöhen in das Wasser 
verschleppte. So Hessen sich in den meisten Schlammproben mi­
kroskopisch noch gut erhaltne Gymnosspermenpollen nachweisen. 
Auch Blätter, Holzstückchen, Insekten und verschiedne andre Orga­
nismen gelangten durch Nah- und Ferndrift ins Wasser und betei­
ligten sich an der Bituminisierung. Trotz aller fremder Körper 
bleibt der Hauptbildner des Sapropels an den tiefen Stellen immer 
d a s  P l a n k t o n  u n d  k ö n n e n  w i r  s e i n e  E n t s t e h u n g  n a c h  P o t o n i e 1 )  
als eine semiautochtone (hauptsächlich an Ort und Stelle entstanden) 
bezeichnen. Die figurierten Bestandteile, die in ihm eingebettet 
ihre härteren Skelette gut erhalten, geben uns einen vorzüglichen 
Anhaltspunkt. Vom Zooplankton sind hauptsächlich krebsartige Tiere 
{Daphniäen ect.) von den phytogenen Bildnern die Diatomeen und 
Algen zu nennen. Alle ihre Panzerreste sind unter dem Mikroskope 
deutlich sichtbar. 
Das Nektou (die höhere Wassertierwelt) spielt trotz der star­
ken Exkrementabsonderung in dieser Beziehung eine weit geringere 
Rolle. 
Ziemlich am meisten nach dem Plankton und in den flachen 
Gebieten sogar ausschliesslich muss die Flora des Gewässers in 
Betracht gezogen werden. Wohl zersetzt sich die Zellulose der 
Pflanzen nach den Beobachtungen Frühs2) leichter als Fett.e und 
Harze, dio ja bei den niederen Lebewesen weit zahlreicher vorhan­
den sind; es schlägt sich nur ein geringer Teil der verwesten la-
eustren Flora als Schlamm nieder, besonders noch im Flachgebiete, 
wohin der Sauerstoff einen weit leichteren Zutritt hat. Trotz alle­
dem entwickeln sie noch ganz stattliche Mengen von Sapropel. 
Die stärkste Beteiligung kann in genannter Hinsicht den Characeen 
zugeschrieben werden, da sie sehr stabil an Ort und Stelle verharren 
und im Herbst absterben. Ihr Schiingengewirr zersetzt sich teilweise; 
auf den Verwesungsstoffen entsteht im nächstfolgenden Jahre eine 
neue Generation. So geht es Jahr für Jahr weiter und sind die 
Phytorester im Schlamme von 5 m. Tiefe an, denn mehr nach 
unten reicht unsere Wasserflora selten, die Ausschlag gebenden. 
Nicht allein die Charrn dürfen sich als Herrscher darin aufspielen, 
denn Stratwtes, Xymphaceen, Potamogeton, Anuirto, Typha, Scirpus 
1) ebend. S. 4. 
2) Nach Potonie. Dio recenten Kaustobiolithe und ihre Lager­
stätten. S. 91. 
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u. s. w. nehmen auch starken Anteil daran. (}. Schneider1) bo­
schreibt sogar Arundo und Scherns als Hau])tsaproj)öll)ildner in ge­
wissen Regionen des Obersees, wo sie im Herbst von Wellen und 
Eis zerschlagen und zerfetzt bald zur Ruhe gebettet werden. Auch 
in verschiedenen Schlammschichten des Soizsees lassen sich noch 
gut erhaltene Schilfrester nachweisen. Г11 diesen Ablagerungen, 
vielleicht auch der geringen Tiefe wegen, tritt das Plankton als 
Bildner stark zurück. 
Die Farbe des Schlammes im Soizsee schwankt von hellgrau­
gelb bis tiefschwarz, doch hat das alles seine bestimmten Gründe. 
Das Sapropel in grösseren Tiefen ist sehr dunkel, nur in höheren 
Schichten beginnt ein bemerkbares Hellerwerden von braun bis 
hellbraun, worauf im Gebiete des heutigen Gewässers es als oberer 
Schlamm wieder eine schwarze Farbe annimmt. Im Flachgebiete 
unter dem Moore liegt ausnahmslos hellbrauner Saprokoll, nur 
unter ihm am Grunde ist eine dünne schwärzliche Schicht vorhan­
den; beim Übergänge zum Torf muss dieselbe Tatsache verzeichnet 
werden. In der alten Seerinne braucht nicht immer auf dem in 
der Tiefe liegenden schwarzen Sapropel gelber oder brauner zu 
folgen und bleibt er zuweilen die ganze Lage hindurch dunkel. 
Dieses kommt aber ziemlich selten und nur an sehr tiefen Stellen 
vor. Die Urheber des Variierens der Farben sind auf die Bildner 
zurückzuführen. 
In den Abyssen heimatlicher Binnengewässer zählt das Plank­
ton und speziell die Diatomeen zu den gewöhnlichsten Bewohnern. 
Andre grössere Tiere gelangen nur selten hin, von Pflanzen kann 
kaum die Rede sein. So kommt es denn zur Bildung des feinen 
fetten Faulschlammes, in dem, einige alloclitone Körper ausgenom­
men, fast die ganze- Masse aus halbzersetzten Tieren des Tiefen­
plankton zusammengesetzt ist. Eifrige Mitwirker hierbei sind die 
Diatomeen, deren Skelette sich vorzüglich konservieren und als 
ein wichtiger Bestandteil des Bitumens zu nennen sind. Ihre Bei­
mengung verursacht den starken Kieselsäuregehalt des unteren 
Schwarzsapropels, und da sie sich in kalkarmeren Regionen aufhal­
ten, solche Bestandteile als Muscheln und Pflanzenniederschläge 
dorthin nur sehr sporadisch und selten verirren. So kommt es, 
dass Ca daselbst nur in sehr geringem Prozentsatze vorhanden ist. 
Anders aber in den höheren Schichten; dort vegetieren Teppiche 
1) Der Obersee bei Reval. S. 34. 
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von Characecn und anderen Wasserpflanzen, tausenden von Mollus­
ken ist es ermöglicht, ein ungestörtes Leben zu führen; sie alle 
wirken bei der Sapropelschöpfung mit. Die Pflanzen zerfallen und 
schlagen eine Menge von Kalk nieder, wozu sich noch die Gehäuse 
abgelebter Muscheltiere liinzugesellen. Die neue Generation folgt 
ihnen schneller als überhaupt der Zersetzungsprozess stattfinden 
kann und so entsteht mit der Zeit eine stattliche Masse von Schlamm, 
dessen Kalkreichtum nicht zu unterschätzen ist und dem darin die 
analogen Tiefenproduktionen auch nicht annähernd gleichkommen. 
Die Farbe wird durch derartige Beimengungen, wobei den Charaeeeu 
die grösste Beachtung gezollt werden kann, stark beeinflusst und 
kommt noch die nicht immer gründliche Zersetzung der Grundpflan-
zen hinzu, das Sapropel dadurch, anstatt wie in den Tiefen, wo die 
Oxydation teilweise auch recht stark ist, schwarz zu sein, bedeutend 
hellere Tönungen von braun bis hellgraugelb erreicht. Unter das Mi­
kroskop gebracht, besteht es grösstenteils aus zerfetzten pflanzlichen 
Überresten, zu dem sich noch zahllose Molluskenschalen hinzugesellen, 
und manchmal ein Stück unter dem Torf hervorgebrachter Saprokoll 
rein von ihnen durchsetzt erscheint. Infolge der Bildung der eben 
beschriebenen, fast über den ganzen See verbreiteten gelben Schlamm­
schichten, ist die Kalk auslaugung ziemlich kräftig gewesen und 
wird der Ca-Gehalt des heutigen Wassers nicht annähernd dem 
früherem gleichkommen. Dazu kommt noch die kollossale Ausfüllung 
des Beckens hinzu, wodurch der Sauerstoff der Luft zum Grunde 
hin leichteren Zutritt hat. Derartige Umstände spielen gewiss mit, 
dem heutigem Bitumen nicht mehr die frühere helle, sondern eine 
bedeutend dunklere bis schwärzliche Farbe zu verleihen. Eine Aus­
nahme macht das Sapropel in den beiden mehr vom Winde beun­
ruhigten östlichen, mit sandigen Ufern behafteten, Buchten, woselbst 
die feineren Bestandteile alle fortgeschwemmt und nur gröbere 
Pflanzenreste und unzählige Mengen von Molluskengehäusen die 
Hauptbildner der dortigen Alluvionen zu sein scheinen. Im Gegen­
satze zur Wasserflora ist die Beteiligung des Planktons an den 
heutigen Fäulnisprodukten eine verhältnismässig recht geringe. 
An den Stellen, wo die Sapropelablagerungen die ganze Zeit hin­
durch schwarz blieben, waren immer stattliche Urtiefen vorhanden, 
und dass sie beim jetzigen kalkärmeren Wasser lokal nicht gelb 
geworden sind, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. 
Zum Schluss möchte ich auf ein paar von Herrn cand. cliem. 
Sponholtz freundlichst gemachte Analysen, die den Kalkreichtum 
tles Sapropeles in den verschiedenen Schichten deutlich charakteri­
sieren, hinweisen: 
I 1,9% II 14,9% III 10,7%, 
Das Verhältnis des Kalkes ist auf die lufttrockene Frohe 
bezogen. Die erste stammt aus einer Schlamm tiefe von 13 m. und 
stellt das rein schwarze, hauptsächlich aus Plankton, insbesondre 
Diatomeen, bestehende Sapropel dar. Die nächstfolgende zählt zur 
gelben Schicht, wurde einem anderem Bohrloch aus einer Tiefe, von un­
gefähr 3,5 m. entnommen, während die dritte dem oberen schwärz­
lichem Schlamme angehört. Wir seilen denn auch, dass anfangs 
die Beteiligung kalkuiederschlagender Organismen gering war, wor­
auf sie sich bei der Entstehung, der ihnen den Lebensbedingungen 
entsprechenden Wassertiefe, stark erhöhte, um heute wegen bemerk­
barer Auslaugung zu sinken. Doch erkennt man immerhin am 
Kalkprozentsatz des recentesten Sapropeles, die rege .Mitwirkung der 
Characmi, anderer Wasserpflanzen und Mollusken. 
Die neueren wissenschaftlichen Erforschungen des Sapropeles 
haben manche recht interessante Eigenschaften desselben aufge­
d e c k t .  I n s b e s o n d e r e  w ä r e n  d i e  A r b e i t e n  v o n  P o t o n i e  u n d  E n g l e r  
zu erwähnen. Auf Anregung des Ersteren wurden verschiedene 
Faulschlammproben norddeutscher Gewässer auf ihren Fettgehalt 
hin untersucht und stellte sich ein recht hoher Prozentsatz heraus. 
Der Soizsee stellt in solchen Eigenschaften den norddeutschen Ge­
wässern wohl kaum nach. Hierin durch die stärkere und schwä­
chere Beteiligung verschiedener Bildner, können die Schichten sich 
nicht vollkommen gleichen. Unverkennbar wird der kalkreiche 
gelbe Schlamm dem aus Plankton gebildeten Tiefenschwarzsaprope 1 
auch nicht annähernd gleichkommen. Allein die vorwiegenden 
Pflanzenbestandteile, dessen Zellulose, wie bekannt, fettarm, übt 
einen enormen Einfluss darauf aus. Die freundlichst von Herrn 
Assist. Kessler gemachten Analysen bestätigten dieses vollends. So 
'Hessen sich im Tiefensapropele doppelt soviel verseifte und gelöste 
Fette wie im gelbem Schlamme des Flachgebietes nachweisen. Sie 
wurden alle im Soxletapparate durch Aether extrahiert. Die ver­
seiften Fette wurden zuerst mit Weinsäure gelöst. 
Richtiges Sapropel und Saprokoll im trockenen Zustande muss 
durch vorwiegend organische Beimengungen an der Luft mit einer 
hellblauen Flamme brennen. Auf der Moorwiese des Soizsees, wird 
häufig der schon ziemlich feste Saprokoll mit dem Torfe zusammen­
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geschnitten und wohl auch gleichfalls als Brennmaterial verwandt. 
Ein bischen anders wird sich in diesen Beziehungen der mehr oder 
w e n i g e r  m i t  z e r h ä c k s e l t e n  T o r f s t ü c k e n  v e r s e h e n e ,  v o n  P o t o n i e 1 )  
als Dopplerit bezeichnete, Schlamm verhalten. Er hat in Wirklich­
keit nur ein sehr geringes Verbreitungsgebiet und beschränkt es 
sich ausschliesslich auf kleine Partien am Ostufer, wo lokal den 
Wasserspiegel überragende Torfmassen vorkommen, die durch unge­
nügenden Wasserpflanzenschutz teilweise der Wellenabrasion preis­
gegeben sind. 
Ausser seinen für Heizungszwecke nutzbaren Eigenschaften, 
können die Schlammmassen des Soizsees in Zukunft auch der Land­
wirtschaft hübsche Dienste leisten. Durch seinen schon besprochenen 
Entstehungsprozess bleibt auch der Stickstoff erhalten. Diesen 
könnte man als Düngmittel für unsere Felder benutzen, besonders 
da er sich hier schwer verflüchtigen kann. Eine heutige Faul-
schlammprobe enthielt 3,4% N. 
Unter stärkerem Drucke und genügender Wasserabnahme ge­
schieht eine Verwandlung des Sapropeles zu Saprokoll oder Faul­
gallerte. -) Es nimmt mehr oder weniger eine blättrige gallertartige 
Struktur an, deren Schiefrigkeit im getrocknetem Zustande beson­
ders deutlich zu Tage tritt. Alan findet es gewöhnlich unter dem 
Torfe und grösseren Schlammablagerungen. Das Liegende der ganzen 
Torfwiese am Soizsee besteht aus ihm. Trotzdem sein Kalkgehalt 
sehr stark, woran die Mollusken häufig schuld sind und der Kalk in 
feinerer Form auch selbst vorzüglich konserviert wird, können durch 
kräftigen Druck die organischen Bestandteile sehr reduziert werden 
undes entsteht auf diese Art die sogen. Seekreide. Nach Foreis55) 
Ansicht verbleiben in Zukunft von den organischen Stoffen der See­
ablagerungen überhaupt keine Spuren und nur die anorganische 
Materie nimmt als Seekreide oder Mergel geringen Anteil rlaran. 
Eine andere Anschauung äussert Potonie4) indem er nicht allen 
verlandeten Gewässern diese vollständige Reduzierung organischer 
Überreste zuschreibt. Unseren reineren kalkärmeren Sapropelen 
sollen nach seinen Untersuchungen der Dysidol der Tertiärformation 
und der Sapanthrakon des Karbons entsprechen. Ihrem Äusseren 
1) Diu rueunten Kaustobiolithe ect. S. 145. 
2) ebend. S. IfiO. 
3) Handbuch der Seenkunde. S. 232. 
4) Die Entstehüng der Steinkohle. S. 20 u. 21. 
2* 
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nacli sind die fossilen Sapropele alle Mattkohlen, gegenüber der 
Steinkohle, die zu den Glanzkohlen gerechnet wird. Zum Schluss 
möchte ich noch bemerken, dass das Sapropel nach Potonies An­
sicht,1) infolge seines schon besprochenen Fettgehaltes, in späteren 
geologischen Epochen ein hervorragendes Petrolemngestein bildet. 
Was nun in nächstfolgenden Zeiten aus den kollossalen Schlamin­
massen des Soizsees werden mag, immerhin wird er bemerkbare 
Spuren wohl als Seekreide, Mattkohle und vielleicht auch Petroleum 
in sekundärer Lagerstätte hinterlassen. 
D a s  W a s s e r .  
Ein Binnengewässer von 2 Quadrat-Kilometer Grösse mit einer 
Durchschnittswassertiefe von ungefähr 1 m. gehört in unseren Pro­
vinzen zu einer grossen Seltenheit. Diesen Ruf geniesst der ver­
sumpfte Soizsee, wo die wenigen über 2 in. betragenden Tiefen an 
den Fingern abzuzählen sind. Worauf ihre Entstehung oder die 
dortige nicht gleichmässige Faulschlammbildung zurückzuführen ist, 
ist mir ausser einem Falle, woselbst sich Quollen nachweisen Hessen, 
nicht ganz erklärlich, doch könnte hierbei vielleicht auch besonders 
an einem über 4 m. betragendem Loche dasselbe Argument mit­
spielen. Ich habe diese Vertiefungen alle auf der Pflanzenkarte 
angegeben und liegen zwei von ihnen mehr im mittleren Teile, 
das Quellengebiet südlicher hart am kleinem Wäldchen und die 
tiefste Stelle endlich nähert sich schon sehr der Siidspitze des Sees 
und erreicht ein Maximum von 4,5 in. 
Die Wasserspeisung verdankt das Gewässer hauptsächlich den 
Niederschlägen und einigen künstlichen die umgebende Wiese ent­
wässernden Gräben. Ausserdem kommen einzelne untei irdische Quel­
len hinzu, die an einem Punkte, nördlich vom Wäldchen, trotz aller 
Schlanimablagerungen, das Wasser beständig in Bewegung erhalten 
und ein Gefrieren bei nur sehr strenger Kälte zulassen. Einen 
sicheren Nachweis der Existenz anderer hat man bis jetzt nicht er­
bracht, die Vermutung Hegt sehr nahe, weil das Gebiet, nach ver­
schiedenen Berichten, an unterirdischen Strömungen sehr reich sein 
s o l l .  S o  w u r d e  d e m  B e s i t z e r  v o n  S a d j e n v ,  H e r r n  P .  v o n  H ä c k e l ,  
bei einer Brunnengrabung ein ganzes eisernes Rohr vom unterirdi-
1) Zur Flage nach den Urmaterialien d. Petrolea. S. 357. 
scliem Strudel erfasst und fortgeschwemmt. Diese Stelle befindet 
sich auch auf dem den Sadjenv vom Soizsee trennenden Drumlin. 
In welchen von den Seen der Strom mündet ist schwer zu sagen, 
möglicherweise aber in beide. 
Die Temperaturen sind der geringen Tiefe wegen, das Quellen­
gebiet ausgenommen, natürlich gleichmässige und lässt sich von 
ihnen nichts besonderes berichten. Mir stand leider kein Tiefenther-
mometer zur Verfügung und kann ich mich daher auf keine näheren 
Beschreibungen einlassen. 
An windstillen sonnigen Tagen ist das Wasser, ausser den 
paar tiefen Stellen, vollständig klar und sind alle Mollusken und 
Pflanzen am Grunde sogar sichtbar. Bei der geringsten Wellenbe­
wegung jedoch nimmt es eine trübe undurchsichtige gräuliche Farbe 
an, deren Urlieber der der Oberfläche nahliegende Schlamm ist. 
Auch beim Befahren mit dem Boote wird das genügend in Bewe­
gung gebrachte Wasser trübe. 
Der Wellenschlag ist dank solchen Umständen ein recht spär­
licher und kann man von seiner Tätigkeit in den meisten Fällen 
abseilen. Anders vor 12—15 Jahren, wo der Wasserspiegel ein 2 
Fuss höheres Niveau erreichte und hat er auch damals wenigstens 
bemerkbare Spuren hinterlassen. An der Westseite, beim Dorfe 
Walgma, existiert heutigen Tages noch ein kurzes Stückchen Sandufer 
auf dem ein bis zwei Fuss breite und ebenso hohe von Gras bedeckte 
Uferwälle zu liegen kommen. Ihr innerer Kern besteht aus kleinen 
Steinchen und Sand, im schon moorigem Gebiete aus Humus. Die 
Auftragung dieser eigentlich nichtssagenden Wälle stammt gewiss 
von einem Frülilingsunwetter, wobei durch Eis und Wasser Sand 
und Scliilfmassen an das Ufer geschwemmt wurden. Späterhin wird 
genannte Seite keine grössere Brandungswellenschläge, dank enormer 
sie schützender Schilfbestände, erlitten haben, wodurch die Dämme 
sich bis heutigen Tages erhielten. Ihren späteren Zerfall verhin­
derte eine mit der Zeit über sie wuchernde Grasschicht. Der zer­
störenden Wirkung des Wassers sind ein paar Stellen des den 
Wasserspiegel überragenden Torfes an der Ostseite freigegeben. 
Wegen ihrer geringen Ausbreitung verdienen sie keine weitere Be­
achtung. 
Ei и recht merkbares Defizit des Sauerstoffes muss wegen sei­
ner Zuflusslosigkeit der Soizsee in den ersten Frühlingsmonaten 
besitzen. Im Sommer entzieht das Wasser genügende Meugen der 
Luft und können deshalb auch alle edleren Fische ruhig ihr Dasein 
fristen, zudem kommt noch die rege Verwachsung hinzu, die gewiss 
nicht zu verwerfende Mengen von О liefert. Kaum überzieht den 
See eine Eisdecke, so muss schon eine Ahnahme dieses so wich­
tigen Elementes stattfinden; die Organismen verbrauchen ungeheure 
Mengen, während das Sapropel mit seinen faulenden organischen 
Stoffen vorzugsweise Kohlensäure und Kohlenwasserstoffe produziert. 
Unter solchen Umständen erklärt sich die auffallende О Armut im 
Frühling, infolgedessen allen nicht besonders widerstandsfähigen 
edlen Fischen ein allmählicher Erstickungstod in Aussicht stellt. Die 
freundlichst von Herrn Assistenten Samsonow mir iibergebenen 
Analysen liefern folgende Resultate: 
•21. Xtl. OS Oberflächenwasser — 4,8 ccm. О pr. Liter Wasser 
15. ПГ. 09 Wiissertiefe 1,5 m. — 1,17 ccm. О pr. Liter Wasser 
15. III. 09 Oberflächenwasser — 0,78 ccm. 0 pr. Liter Wasser 
Wir sehen hieraus was für geringe Mengen von Sauerstoff das 
Wasser des Märzmonats liefert und ist ein Fischdasein unter solchen 
Verhältnissen ziemlich rätselhaft. Einen günstigen 0 Zustrom wird 
d e r  S e e  v i e l l e i c h t  s e i n e n  Q u e l l e n  v e r d a n k e n  u n d  i s t  m i r  a u c h  n u r  
dadurch der Unterschied der zweiten Analyse, wo die Oberfläche 0 
ärmer als die sich schon dein Faulschlamm nähernde Tiefe, verständ­
lich. Für diesen See wäre es äusserst angebracht, im Winter, be­
sonders an den angegebenen Vertiefungen, Löcher ins Eis zu schla­
gen, damit das Wasser wieder der Luft frischen Sauerstoff abge­
w i n n e n  k a n n .  
D i e  V e r w a c h s u n g  u n d  V e g e t a t i o n .  
Mit der Schlammbildung tritt als sekundäre Erscheinung imme]' 
die Verwachsung eines Sees auf. Es bildet sich allmählich soviel 
Sapropel um den Pflanzen einen festen Boden gewähren zu können. 
Sobald dieses Stadium erreicht ist, verliert der See in unglaublicher 
Geschwindigkeit immer mehr an Areal, bis schliesslich ein öder 
trauriger Sumpf die Anwesenheit vergangener Brachten dokumentiert. 
So geht es einem jedem hiesigem stagnierendem Gewässer und ist 
es in Wirklichkeit nur eine Frage der Zeit, wann die harte Stunde 
schlagen muss. Auch der Soizsee strebt jenem Untergange entgegen 
und wird seine Lebensdauer für die Geschichte der Erde nur nach 
Stunden zählen. Fast alle Ufer nmschliessen schon schwankende 
Moore, den ganzen Boden bekleidet, ein C/ta/'futeppich, an den bei­
den Spitzen spriessen unzählige Wasserpflanzen empor, um immer 
grössere Strecken des Wassers in Besitz zu nehmen. 
Diese Verlandungsprozesse, durch Yermoorung verschiedener 
Seen, haben von Alters her die Menschen interessiert und sind die 
Urheber, verschiedene unscheinbare Pflanzen, seit längerer Zeit fest­
g e s t e l l t  w o r d e n .  I n  n e u e r e r  Z e i t  b e s c h ä f t i g t e  s i c h  H .  v .  Ü t t i n -
gen1) mit denselben Fragen und gelang es ihm alle unsere Ver-
wachsuugserscheinungen in drei Typen zu klassifizieren. Die erste 
von ihnen, die Verwachsung im engerem Sinne, besteht aus einer 
sich vom Ufer vorschiebenden, bis an den Grund des Gewässers 
reichenden, geschlossenen Formation. Als Hauptgewächse fungieren: 
Sirpun, Equi actum, Arundo, Carex, Sparijankim, TypJia ect. Als 
zweiter wird die Überwachsung genannt und ist es nichts weiter 
als eine sich meist vom Ufer aus bildend»1 den Wasserspiegel über­
ziehende Pflanzendecke, als deren Haupt Vertreter ЛLenyanthcx, A.s-
pirfium, Comarum, Hypnum ect. genannt werden dürfen. Die letzte 
Erscheinung ist die Durchwachsung, wo durch Absterben von Окн а, 
Stratiotes, Potamoyeton etc. der Boden verflacht und allmählich 
ausgefüllt, den Sumpfpflanzen ein vorzügliches Tätigkeitsfeld bietet. 
Alle drei Formen sind im Soizsee vertreten und steht in Wirklich­
keit keine der anderen nach. Zur eigentlichen Verwachsung kann 
ich nur die Cberwachsung rechnen, während beide anderen, beson­
ders die Durchwachsung hauptsächlich in der Sapropelbildung, eine 
nennenswerte Kolle spielen. Das Fundament aller drei Typen gibt 
immer das Planktonsapropel, um bei genügender Ausfüllung den 
Pflanzen überhaupt ein Leben zu ermöglichen. Sobald die Ablage­
rungen ungefähr 5 in. unter den Wasserspiegel reichen, beginnt, 
ein zuerst wohl kärgliches Leben von Fontinalix oder Ohara, um 
bei schon hinreichenden Schlammschichten anderen Arten Platz zu 
inachen. Als Ausnahme gilt hierbei Arundo, die ganz gut auf Lehm 
und Sandboden gedeiht, und allzu starke Schlamnmntergriinde zu 
meiden scheint. An dem ganzem Westufer ist sein Vorkommen des­
halb ein sehr sporadisches und gehören grössere Verbreitungsgebiete 
daselbst zu einer Seltenheit. Nicht häufig geschieht eine Verbin­
dung durch Schilfpflanzen und sind ihre Eroberungen verhältnis­
mässig unbedeutend. Es ist ja auch nur bei vollständiger Ausfüllung 
1) Vorläufiger Bericht über die botanischen Ergebnisse der Seenfor­
schung im Sommer 1005. Sitzungsberichte der Dorpater Naturforschergesell-
scliaft XIV, II. 1M00. 
gewisser Stelleil überhaupt möglich, damit schon mehr oder weniger 
Uferpflanzen wie Carcx, Hijjmum, Calla, Caltha etc. Boden fassen 
können und nicht unter dem Wasser zu liegen kommen. Eine Un­
terstützung gewähren beschriebener Erscheinung strauchartige Holz­
gewächse von Salix und Betiila, durch deren Wurzeln die ganze 
Soliiclit verhältnismässig gut befestigt wird. Alle ähnlichen Ver-
wachsungserscheinungen geschehen nur an sehr ruhigen, von Wind 
und Wellenschlag vollständig geschützten, Stellen. Die günstigsten 
Abbildung II. 
Gebiete hierzu liegen an den äussersten, schon Buchten ähnelnden, 
Spitzen des Soizsees, in denen das Vordringt41 der Pflanzenwelt in 
progressiver Geschwindigkeit, Überhand nimmt, iiier gedeihen alle 
drei YfTwachsungsfornien und kann man auch Übergänge von der 
einen in die andere finden. Die Hauptpflanzen wie Stratiotea, Po­
tamoyeton natana, Tijpha, Ki/mphaea, Ki/phar u. GYm\/:arten sind 
in enormen Massen vertreten, verhindern sogar an Ort und Stelle 
das Befahren des Gewässers mit dem Boote, von dem sich mehr 
am Ufer haltendem Eqiiisetum und Scirpns, welches schon über die 
ganze Wasserfläche eine Ausbreitung findet, nicht zu reden. Ab­
bildung II charakterisiert eine Partie der Siidspitze, eine sogenannte 
Verwachsung im engerem Sinne. Mit dem Beginne des offenen 
Wassers jedoch verschwinden die meisten Pflanzen und nur Ohara-
eeen gemischt mit Najas bekleiden den Untergrund. An den tief­
sten Stellen ist infolge der Undurclisichtigkeit des Wassers es mir 
unmöglich gewesen, ihr Vorhandensein zu konstatieren, ausgeschlos­
sen ist es nicht, weil nach Angaben meines Vaters1) sie in den Piau­
geschen Seen noch eine Tiefe von 6 in. bewohnen. Von ihnen 
mehr verschont sind grössere Partien am Westufer, an denen Arundo 
Phragmites, dank der geringen Schlammmassen, vorzüglich gedeiht. 
Sonst bedecken sie teppichartig den ganzen Untergrund und erstreckt 
sich ihre Verbreitung über den Boden des ganzen Sees. 
In den breiten Teilen des Gewässers geschieht nur an den 
Ufern und hauptsächlich an den windstilleren westlichen eine Ver­
wachsung im engerem Sinne. Die Hauptbeachtung verdient hierbei 
Equiaetum und in zweiter Linie Scir-pus; beide Arten tragen viel 
zum Verhmdungsprozesse bei und scliliessen grössere Regionen der 
litoralen Zone vollständig ein. Ich habe alle Pflanzen, wo sie in 
grösseren Komplexen auftreten, auf der Karte vermerkt und erkennt 
man als Hauptsammelpunkte beide äussersten Spitzen und das West­
ufer, während die Gewächse der anderen Seite eigentlich eine ver­
hältnismässig unbedeutende Rolle spielen und nur das den Wind 
weniger fürchtende Hohr ungestört vegetiert. In der Mitte fehlen 
sogar die gewöhnlichen Seerosen und Potamogeton natana, auch 
dio anderen mehr nennenswerten Pflanzen kommen dort nur sehr 
vereinzelt fort. Interessante Wachstumsorscliemungen bietet uns 
Scvrpus, das sonst als Uferpflanze hier weit von letzteren entfernt 
als runde Inseln mitten im Wasser auftritt, die manchmal inwendig 
pflanzenfrei nicht zu verachtende Dimensionen erreichen. Alle sind 
sie auf der Karte angegeben und liegt der grösste Kreis ziemlich 
im Norden des Sees. 
Die ganze eben beschriebene Verwachsung trägt verhältnis­
mässig wenig dem Verlandungsprozesse bei, entschieden ist der 
wirkliche Haupturheber die Überwachsung. Seine Verbreitung fin­
det der Vorgang längs allen Ufern des Sees, ausgenommen einzel-
1 )  M .  v .  z u r  M ü h l e n .  D i e  R a u g e s c h e n  S e e n .  S i t z u n g s b e r .  d .  N a -
turf.-Gesl. bei d. Universität Dorpat, XVII, 3—4. 1908. S. 119. 
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ист kürzerer Strecken und der nicht heimgesuchten Sandufer. Ty­
pisch für ihn ist sein mit den anderen Verwachsungserscheinungen 
Hand in Hand gehen; im allgemeinen ist er der eigentliche Land­
bildner. Zur Ilauptpflanze in dieser Hinsicht gehört der gemeine 
Bitterklee (Memjanthea trifoliata), seine schlingenden auf dem ЛУasser 
schwimmenden "Wurzeln vom Ufer aus vorschickend, legt, er den 
Grundstein zur Yerlandung. In sein Schiingengewirr gelangen durch 
Wind und AVellen verschiedene grössere organische Stoffe, auf denen 
sich heim Verwesungseintritte Moose, wie Нцрпшп, verschiedene 
Ctom/'arten und zuletzt Caltha u. Calla, ansiedeln. Zu den sekun­
dären Pflanzen in dieser Hinsicht muss ich auch Hpluujnnm rechnen, 
doch können sie nur im völligem Trockengebiete gedeihen. So ist. 
der erste Grundstein der Decke gelegt, es siedeln sich nun Salix 
und Uetala an und tragen viel zu ihrer Befestigung bei. Der Bit­
terklee, mit seinen vordringenden Ausläufern, rückt immennehr 
nach vorne, wogegen er auf der ausgebildeten Decke im Abnehmen 
begriffen ist. Auf diese Art. vorschreitend, raubt die Überwaehsung 
dem See seine Wasserfläche. Selbstverständlich entsteht genannter 
Vorgang nur in sehr flachen Gebieten, wo den Pflanzen auch die 
Möglichkeit nach unten hin Grund zu fassen geboten ist, im entge­
gengesetztem Falle würden sie beständig bei stärkerem Sturme vom 
Ufer losgerisseil und fortgeführt werden. Gewöhnlich dient hierbei 
als Beihülfe der Schlamin, indem er, vom Wasser an das Ufer an­
gespült, den Wurzeln einen guten Untergrund gewährt. Kino di­
rekte Überziehung des Wassers mit. Pflanzendecken liab ich eigent­
lich nur an den äussersten Spitzen des Sees beobachtet, wo dieselben, 
in flussartige Ausläufer ausartend, eine steil ins Wasser abfallende 
Überwachsungsschicht aufweisen. Die Wassertiefe beträgt dort bei­
nah 2 m. wodurch auch die ganze Decke beim längeren Betreten 
allmählich versinkt. Ausser Memjanthes muss noch Comantm pa-
hixtre als ähnliches Gewächs erwähnt werden, doch ist sein Wir­
kungsfeld ein verschwindend kleines gegenüber erstgenannter Pflanze. 
Der Verbreitung nach ist die Überwaehsung an ruhigen von Schilf­
massen eingeschlossenen Stellen am meisten begünstigt, d. h. auch 
ihre grosse Tätigkeit an den geschützten Spitzen und Westufern 
des Sees, im Gegensatz zu dem stärker vernachlässigtem Ostufer, 
wo stell weise der Torf sogar der Zerstörung preisgegeben ist. Ab­
bildung III gibt ein Bild vom Nordende des Sees einer solchen be­
schriebenen Yerwachsungsschicht: vorne im Wasser den schwimmen­
den Bitterklee, hinter denselben! Carex mit einem Weidengebüsch. 
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Ganz nali am Ufer befindet sich eine Scirpusiusel im Hintergründe 
eine weit, grössere. 
Das Vordringen einer Überwaclisungsschiclit hängt von ver­
schiedenen äusseren Umständen ab. Im allgemeinen braucht sie 
nicht viel Zeit dazu. Der Soizsee hat in einem halben Menschenalter 
1,5 in- von seinem Wasserareale im Umkreise eingebüsst, das heu­
tigeil Tages von einer schwankenden Pflanzendecke eingenommen 
wird. Dieses festzustellen war nicht schwierig, da der See vor 15 
Abbildung HI. 
Jahren um 2 Fuss niedriger gelegt wurde, die Überwaclisungsschiclit 
aus jenem Grunde sich annähernd ebensoviel senkte. 
Sobald bei der Verbindung eines Sees, die durch Sumpfpflan­
zen erzeugte Decke, mit den Jahren mächtiger und begehbar werdend, 
vertorft, bildet sich ein sogn. Schwingmoor. Zuerst ist sein Betreten 
mit Gefahren verbunden, und ein Versinken, besonders bei direkter 
Wasseriiberwaehsung, nicht ausgeschlossen. Ein vollständiges Durch­
brechen ist bei dieser schaukelnden Decke, wegen ihres mächtigen 
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Pflanzengewirres, selten möglich, viel häufiger, dass man mit ihr 
zusammen in dem sich unten hefindondem Wasser oder dünnflüssigem 
Schlamme untersinkt. Bald darauf, mit der starken Vegetation und 
Ansiedlung strauchartiger Gewächse verfestigt sich der Boden auf­
fallend und nur ein starkes Schwanken beim Betreten weist auf 
diesen einst so gefahrvollen Sumpf hin. Diese Schwingmoore sind 
längs allen Ufern des Sees, insbesondre dem östlichen und beiden 
Spitzen, verbreitet. Untenstehende Abbildung IV charakterisiert 
einen solchen, der an der äussersten, schon flussartig verwachsenen, 
Abbild. IV. 
Ein Sehwingmoor im Frühling. 
Südspitze des Gewässers liegend im Frühling ein wundervolles Bild 
bietet. Mit dem immer stärkerem Pflanzenwiichse vertorft jeder 
Sehwingmoor und beginnt eine bei uns so häufig vertretene Land­
schaft, den sogenannten Flach- od. Xiederungsmoor, zu bilden. Die 
Vegetation verändert sich. Verschiedene Wiesenpflanzen und Kräu­
ter fangen an zu wuchern und der schwankende Boden geht allmäh­
lich in einen festen über. Die ganze den See einschliessende recht 
alte Torfwiese ist auf diese Art entstanden, deren Ablagerungen 
mancherorts eine Mächtigkeit von beinah 5 in. erlangen, sich aber 
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nach den Seeufern hin verringern, um schliesslich in eine kärgliche 
Pflanzendecke überzugehen. Ihr grösstes Alter erlangen diese Torf­
bildungen im Süden der Wiese, woselbst der Verlandungsprozess 
infolge der schmalen Ausbuchtung des Sees zuerst begann. Eine 
stärkere Ausbreitung erreichte letztgenannter Prozess im Norden des 
Gewässers, da daselbst die geringen Wassertiefen des Flachge­
bietes ihn kollossal unterstützten. Im allgemeinen zeichnet der 
Torf sich durch keine besonderen Schichten aus: der einzige inter­
essante Fund bei einem Stiche war die Feststellung eines früheren 
Birkenwaldes am Xordende des Heuschlages, dem aber in Wirklich­
keit keine allzu grosse Beachtung gezollt werden darf. Über­
gänge zum Hochmoor sind auch schon nachweisbar. So bildet sich 
lokal an einer Stelle auf der Nordseite des Sees über dem Schwarz­
torfe ein Sphagnum oder Moosmoor, nur ist sein Verbreitungsgebiet 
noch recht beschränkt. Mit ihm nicht zu verwechseln ist das Empor­
wuchern von Sjihagnum auf dem Schwingmoor, wo es nicht zu 
einem Hochmoor sondern Bildung des kleinen Wäldchens*) kommt. 
Im Anschluss an die Vegetation gebe ich untenstehendes Ver­
zeichnis aller bis jetzt von mir aufgefundenen Wasserpflanzen des 
Soizsees. Die eigentlichen Wasserpflanzen werde ich in eine beson­
dere llubrik einreihen, zum Unterschiede von den sogen, die Uber 
und Verwachsung leitenden Sumpfgewächsen. 
W a s s e r p f l a n z e n .  




zizii M. et. K. 
pusillus L. 
compressus L. 
Nuphar luteum Sm. 
Najas minor ? 
Myriophyllum spicatum L. 
Hydrocharis morsus ranae L. 
Lemna minor L. 
Cham contraria A. Br. 
Sfratiotes aloides L. 
Utricularia vulgaris L. 
Xymphea alba L. 
asper a Detli. 
rudis A. Br. 
foetida A. Br. 
*) Vgl. Pflanzenkarte. 
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Su  111 p f  p  f  1  a n z e n .  
Comarum pahistre L. 
Cladium Marixcus II. Br. 
Calla palustris L. 
Caltha palustris L. 
Gicuta vi rosa L. 
Scirpus lacustris L. 
Meni/anthes trifoliata L. 
Peucedamim palustre Mneh. 
Aspidium Thehjpteris S. W. 
Spiraea TJlmaria L. 
Drosera longifolia L. 
Betida humilis Sclirk. 
pai aster L. 
Ttjpha augustifolia L. 
., latifolia L. 
alba L. 
Equ isetum Heleocharis Ehrh. 
Sparganium ramosum Huds. 





I ) i o  F a u n a .  
Die Fauna des Soizsees, dessen Sommerimtersuchung ich auf 
vier bis fünf Fahrten beschränken mussto, ist топ mir verhältnis­
mässig recht lückenhaft zusammengestellt worden. Mit dem Plank­
ton habe ich mich überhaupt nicht abgegeben, weil Herr Assist. 
X. Sanisonow, der im Sommer 1007 in der (regend am Sadjerw 
arbeitet«*, sie einer Untersuchung zu unterziehen gedenkt. Insekten 
flogen im vergangenem Sommer nur sehr vereinzelt und sind mir 
beim Besuche des Sees auch recht wenige zu Gesicht gekommen. 
Am meisten Gewicht legte ich auf die Molluskenfauna, deren Über­
reste durch Sehlauimtiofenbohrungen und Absuchen des heutigen Sa-
p r o p e l e s  m a n  h a b h a f t  w e r d e n  k o n n t e .  H e r r  D r .  J .  R i e m  s e h n  e i ­
d e r  h a t t e  a u f  m e i n e  B i t t e  h i n  d i e  L i e b e n s w ü r d i g k e i t  s i e  m i r  z u  
bestimmen und bin ich ihm daher zu grossem Dank verpflichtet. 
Von den Schlannnablagerungen des heutigeil Sees wurden von 
mir die Mollusken aus vier, besonders stark von ihnen bedachten, 
Bohrlöchern gesammelt und zwar aus den untersten und oberen, 
bei Bohrloch III sogar aus den mittleren, Sapropelschiehtungen. 
Das an 14,5 m. mächtigen Schlammmassen reiche Bohrloch V liefert«? 
mir leider nur ein paar nichtssagende Exemplare. Eine bei weitem 
bessere Materialausbeute bewirkten die Wiesenbohrungen, in denen 
diese Tiere unvergleichbar häufiger vertreten waren. Untenstehen­
des Verzeichnis gibt zuerst die Mollusken einiger See- und darauf 
verschiedener Moorbohrlöeher an. 
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D i e  Mo  I l u  s k  




Valvata eristata Miili. 
Gulnaria ovata Drap. 
Pisklium fossarin um 
Cless. 
Pisidium ohtusale C. 
Pffr. 
e n  d e r  S e e s c h l a m  
с li I. S с h 1 a m m t i e 
Mittlerer Sapropel: 
u b o h r u n g e n .  




Valvata eristata Miili. 
Gidnaria ovata Drap. 
Betynia tentaculataL. 
Pisidium fossarin um 
Cless. 
B o h r l o c h  I I .  S c h l amm t i e f e  6 , 4  i n .  
Valvata pescinalis 
Müll. 
Valvata eristata Müll. 
Gidnaria ovata Drap. 
Betynia tentaculataL л. 
Physa fontinalis L. 
Sphaerium com eumL. 




Gidnaria ovata Drap. 
Betynia tentaculataL 
Planorbis albus Müll. 
Pisidium fossarinum 
Cless. 
B o h r l o c h  I I I .  S c h l a m m t i e f e  6 , 4  m .  
Valvata pescinalis 
Müll. 
Gidnaria ovata Drap. 
Betynia tentaculataL. 






Valvata eristata Miili. 
Gulnaria ovata Drap. 
Betynia tentaculataL. 
Planorhis albus Miili' 
Sphaerium comeumL. 






Valvata eristata Miili. 
Betynia tentaculataL. 
Planorbis albus Müll. 
Pisidium fossarinum 
Cless. 
Boh r l o c h  V I .  S c h l a i nm t i e f e  5 , 5  111. 
Valvata pescinalis 
Müll. 
Gulnaria ovata Drap. 






Gulnaria ovata Drap. 
Betynia tentaculataL. 




D i e  M o l l u s k e n  d e r  
B o h r l o c h  X I I а  1 , 5  m .  T o r f  
0 , 0  m .  S a p r o k o l l .  
Valvata pescinalis Müll. 
Valvata eristata Müll. 
Betynia tentaculata L. 
Planorbis marginatus Drap. 
B o h r l o c h  X l l b .  
Valvata pescinalis Müll. 
Valvata eristata Miili. 
Planorbis marginatus Drap. 
Sphaerium corneum L. 
Pisidium fossarinum Cless. 
B o h r l o c h  X I I I  3  m .  T o r f  
3 , 3  m .  S a p r o k o l l .  
Valvata pescinalis Müll. 
Valvata eristata Müll. 
Gulnaria ovata Drap. 
Betynia tentaculata L. 
Planorbis albus Müll. 
Planorbis marginatus Drap. 
Pisidium fossarinum Cless. 
Pisidium obtusale C. Pffr 
"W i e s e n b о h r u n g e I 1. 
B o h r l o c h  XV  0 , 3  т .  T o r f  
7 , 6  m .  S a p r o k o l l .  
Valvata jwscinalis Müll. 
Pisidium fossarinum Cless.. 
B o h r l o c h  X V I  0 , 9  m .  T o r f  
4.5 m. Saprokoll. 
Valvata pescinalis Müll. 
Valvata eristata Müll. 
Gulnaria ovata Drap. 
Betynia tentaculata L. 
Physa fontinalis L. 
Sphaerium corneum L. 
B o h r l o c h  X V I I  1 , 8  i n .  T o r f  
3.6 ni. Saprokoll. 
Valvata pescinalis Müll. 
Gulnaria ovata Drap. 
Betynia tentaculata L. 
Planorbis marginatus Drap. 
Planorbis albus Müll. 
Planorbis earinatus Müll. 
(1 Exemplar.) 
Sphaerium corneum L. 
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Boh r l o c h  X IV  2 , 1  m .  T o r  
1 , 5  г а .  S a p r o k o l l ,  
Valvata pescinalis Müll. 
Gulnaria ovata Drap. 
Planorbis marginatus Drap. 
Pisidium fossarinum Cless. 
B o h r l o c h  X I X  4  m ,  
Valvata pescinalis Müll. 
Gulnaria ovata Drap. 
Betynia tentaculata L. 
Planorbis albus Müll. 
f  B o h r l o c h  X V I I I  1 , 2  m .  T o r f  
5 , 4  m .  S a p r o k o l l .  
Valvata pescinalis Müll. 
Valvata eristata Müll. 
Sphaerium corneum L. 
Pisidium fossarinum Cless. 
T o r f  4  m .  S a p r o k o l l .  
Planorhis marginatus Drap. 
Sphaerium corneum L. 
Pisidium fossarinum Cless. 
D i e  h e u t i g e  M o l l u s k e n f a u u  a .  
Valvata pescinalis Miili. 
Valvata eristata Müll. 
Gulnaria ovata Drap. 
Betynia tentaculata L. 
Physa fontinalis L. 
Limnea staynalis L. 
I .  C l a s t r o p o d a .  
Planorhis albus Müll. 
Planorhis marginatus Drap. 
Planorbis erista L. 
Planorhis spirorhis L. 
Planorbis comeus L. 
II. 
Sphaerium corneum L. 
Pisidium fossarinum Cless. 
Pisidium obtusale C. Pffr. 
B i v a l v e n .  
Anodonta anatina L. 
Anodonta cellensis Schröter. 
Aus dem eben vorhergegangenen Verzeichnis der früher ab­
gelagerten und heute noch gedeihenden Mollusken, sehen wir im 
ganzen eine sehr monotone Zusammenstellung. Es sind gewöhnlich 
Valvata eristata, Betynia tentaculata und Gulnaria ovata die hier 
auftreten, vor allen Dingen Valvata pescinalis nicht zu vergessen, 
deren Vorkommen in jedem Bohrloch nachgewiesen werden konnte. 
Ein paar von den heutigen Arten wurden in den Ablagerungen 
überhaupt nicht aufgefunden und zählten zu ihnen die beiden Ano-
donten, Limnea stag?ialis, Planorhis comeus, spirorbis u. erista. 
3 
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Planorhis erista ist wohl ihrer Kleinheit wegen übersehen wor­
den, die Anodontcn dagegen brauchten dank ihrer Grösse über­
haupt nicht in den Bohrer zu gelangen, wesswegen aber die 
heute doi'tselbst so gemeine, Limnea stagnal-/'s vorher nicht in den 
Massen existierte ist nur durch Veränderung der ihr weniger ent­
sprechenden Lebensbedingungen zu erklären. Von einer Verände­
rung der Arten seit dem Beginne der Sapropelbildung kann hier 
trotzdem nicht die Rede sein, denn die im heutigem Wasser gefun­
denen und in den Ablagerungen fehlenden Tiere haben möglicher­
weise doch alle einst den See bevölkert. Umgekehrt nenne ich drei 
Arten die im heutigen Gewässer nicht aufgefunden und zwar sind 
es: Planorhis marginatus und carinatus und Pisidium amnicum, 
beide letzteren nur in paar Exemplaren festgestellte also daher, 
wenn jetzt, vorkommend, sehr seltene Geschöpfe. Planorhis mar­
ginatus niuss als ein typisher Bewohner des heute vertorften Flach­
gebietes anerkannt werden, wo im Gegensatz zu denen von allen 
Mollusken gemiedenen tieferen Regionen, alle Arten sehr häufig 
auftreten. Zum Schluss möchte ich noch bemerken, dass der See 
an Anodonten sehr arm, und ich fast alle als unbewohnte Schalen 
aufgefunden habe. 
O d  o n  a t a .  
Von den Libellen bin ich nur weniger Arten habhaft geworden. 
Die beiden einzigen seltenen unter ihnen sind Agr/on armatmn und 
Leucorrhitria caudalis. Letzteres Tier bisher in den Ostseeprovinzen 
überhaupt nicht aufgefunden, wurde von mir schon vor einem Jahre 
am Sallasee bei Dorpat in vielen, am Soizsee als einziges Exemplar 
gefangen. Ausser den vollentwickelten Odonaten, Ephemeriden 
und Neitroptercn bevölkern ihre Larven in unzähligen Massen den 
See, ein Nahrungsplatz, der selten einem anderen gleichkommt. So 
fand ich an einem einzigen Schilf Stengel 19 ausgeschlüpfte Agrio-
nidenl'&vxvü.. 
Verzeichnis der bis jetzt gefangenen Odonaten: 
Fain. Caloptervgidae. 
Cdlopteryx virgo L. 
Calopteryx splendens Harris. 
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Fa r n .  A g r i o n i d a e .  
Lestes sponsa Hanseni. Agrion hast ulatum Charp. 
Agrion armutum Charp. Erythromma natas Charp. 
F a m. А e s с h n i d a e. 
Aeschna grandis L. 
F am .  L i b e l l u l i d a e .  
Somatoehlora metallica Vanderl. 
Cordulia aenea L. 
Lihellula quadrimaculata L. 
Leucorrhhiia caudalis Charp. 
Leucorrhinia al-bifrons Burm. 
Leucorrhhiia ruhicunda L. 
Verzeichnis derbis jetzt gefangenen Nenropteren: 
Sintis lutaria L. 
Vhryganea grandis L. 
Phryganea striata L. 
Neuronia ruficrus Scop. 
Copotaidms incisus Ct.. 
Agrypnia Pagetana Ct. 
Limnophilus spec? 
Mystacides spec ? 
Molanna spec? 
S p o n g i  a e .  
Von Schwämmen gelang es mir nur ein Exemplar zu fangen 
und hat derselbe eine äussere, schon stark seestemähnelnde, Form. 
Herr Assist. 0. v. Tiime war so liebenswürdig, ihn mir als einen 
Spongilla lacustris L. zu bestimmen. 
P i s c e s .  
An Fischen ist. der Soizsee äusserst arm und kommen dieselben 
dort auch in sehr beschränkter Zahl vor. Eine lukrative Bedeutung 
kann der See, infolge der im Winter so grossen Sauerstoffarmut, 
überhaupt niemals erlangen und könnte man höchstens an die Er­
haltung der heutigen Güter denken, indem man alljährlich im Herbst 
die Schilfbestände abmäht, um dadurch die Sapropelbildung etwas 
abzuschwächen und ausserdem im Winter, speciell im Märzmonat, 
an den tieferen Stellen grosse Löcher in das Eis hackt, damit das 
Wasser der Luft frischen Sauerstoff entnehmen kann. Genannte 
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Verfahren, in Wirklichkeit doch halbe Danaidenarbeiten, sind mit 
viel zu grossen Kosten verbunden. So wäre es immerhin das beste, 
den See seinem Schicksal zu überlassen und der zukünftigen voll­
ständigen Verlandung preiszugeben. 
Um wieder auf die Fische selbst zurückzukommen, ist die 
einzige daselbst vorzüglich gedeihende Art die Karausche, welche 
anspruchslos dort genügende Lebensbedingungen findet. Ihr Fang 
in diesen Schlammmassen ist mit derartigen Schwierigkeiten ver­
bunden, dass sie dadurch dem Menschen vollständig nutzlos erscheint. 
Sich nicht einmal in den See allein aufhaltend, wandert dieser 
Fisch beim Frühlingshochwasser längst den gefüllten Gräben und 
gelangte so vor einigen Jahren in ein Torfloch, wo er sich bis zum 
heutigen Tage erhalten hat. 
Nach Angaben der örtlichen Bauern und Fischern bevölkern 
sieben untenstehende Fischarten den See, von denen mir das Vor­
kommen der Quappe, wenn jedenfalls nur im Abflüsse, als sehr frag­
lich erscheint.1) 
D i e  F r i s c h e  d e s  S o i z s e e s :  
Hecht (Esox lucius L.) 
Kaulbars (Acerina сетиa L.) 
Barsch (Perca fluviatilis L.) 
Karausche (Carassius vulgaris Nils.) 
Sclileihe (Tinea vulgaris L.) 
Bleyer (Leuciscus rutilus L.) 
Quappe (Lota vulgaris Cuv.) 
Es wird diesen Tieren im Sommer wie auch im Winter von 
den dortigen Bewohnern nachgestellt, eine Bedeutung hat ihr Fang 
aber niemals erlangt. 
Von den übrigen Nutztieren wäre nach Angaben des Herrn 
von IIäekel noch der Flusskrebs zu nennen. Eine zahlreiche 
Ausbreitung hat dieses Geschöpf jedoch niemals gefunden. 
1) Nach einer mir während des Druckes zugegangenen Mitteilung des 
Herrn N. Samsonow ist es ihm gelungen dieses Tier mitten im See zu fan­
gen und kann sein Vorkommen als erwipspn betrachtet werden. 
Озеро Сойцъ, 
его происхожден1е и современное состояше. 
(Р е з ю м е.) 
Озеро Сойцъ, идгЬющее приблизительно 4 версты въ длину 
и въ среднемъ версты ширины, лежитъ къ северу отъ Дерпта 
среди группы Садъервскихъ озеръ, замкнутое высокими продолго­
ватыми холмами. По нзсл'Ьдоватямъ Doss'a вся эта местность, 
какъ и оба, прилегающее къ озеру холма, принадлежать въ геоло-
гическомъ отношенш къ друмлинамъ. Происхождеше этихъ холмовъ, 
такъ-же какъ и озера, должно быть отнесено къ деятельности мощ-
наго потока талой воды, который, изливаясь въ конце иерваго 
ледниковаго перюда къ югу, отложилъ огромныя массы щебня и 
при этомъ вымылъ несколько углубленш. При посл^дующемъ 
движенш материковаго ледника отложетя эти давлен! емъ льда 
были обращены въ удлиненные холмы и покрыты наносной глиной. 
Долины между этими холмами или друмлинами были сильно углу­
блены льдомъ. При новомъ отступаши глетчера вода действовала 
на рельефъ дна озера Сойцъ, отчасти подтачивала холмы у ихъ 
подошвы и изменяла дно озера, создавая отдЬльныя более глубо-
юя места и особенно глубокую выбоину въ южномъ конце его. 
Въ теченш перваго послЬдедниковаго перюда на дне озера Сойцъ 
осели, благодаря ручьямъ талой и дождевой воды, более мелшя 
составныя части основной морены въ виде глины. Эта глина встре­
чается везде подъ образовавшимся впоследствш иломъ, и область 
ея распространешя громадна въ сравнети съ несколькими незна­
чительными полосами песка. Песчаный берегъ имееп, незначи­
тельное протяжеше и занимаетъ преимущественно восточную сто­
рону водоема. Въ прежнее время уровень воды въ озере долженъ 
былъ быть на 4 метра выше, ч'Ьмъ теперь. Последнее можетъ 
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быть установлено но отложешямъ ила, лежащимъ нодъ торфомъ 
окружающаго луга выше теперешней поверхности воды. Внос.гЬд-
cTuin произошел!. нрорывъ восточнаго берега, который и понизил!, 
уjjoiiciijj воды въ озере. До сихъ поръ тамъ находится стокъ, и 
друмлинъ въ этомъ M'hcTf. сильно нрорезанъ. 
Илистыи отложен!я озера занимаютъ 98% поверхности дна, 
кроме того о не простираются иодъ торфомъ обрамляющаго озера 
луга. Такимъ образомъ можно было установить, что размерь 
озера быль раньше приблизительно вдвое больше. Вт. тенереш-
немъ озере Сойцъ яти отложешя ила довольно равноме]»ны и 
имеютъ въ среднемъ 5 метровъ въ толщину. Все глубины и раз­
меры нрежняго озера приведены на карте плистыхъ отложешй. 
IIa глубокпхь местахъ иль преимущественно состоитъ изъ отмер­
ши хъ организмов'!» планктона, къ которымъ присоединяются раз­
личные принесенные ветромъ и водой тела. Цветъ ила въ такпхъ 
местах-], — черный; содержа nie извести незначительно. Въ сред-
пихт, отложешяхъ иль образуется нзъ отлагающихъ известь расте­
ши въ особенности изъ Characeac. Эти растешя, произрастаю­
щая па глубине, начиная отъ 5 метровъ, осенью частью разлага-
лись, а въ последующую весну надъ ними вырастали новый- по-
кол1лпн. Благодаря только частичному разложении и большому 
содержанш извести иль въ этихъ слоях!, имеетъ окраску более 
светлую до коричневой, которая однако, приближаясь къ нынешен 
поверхности темнеетъ и обычно имеетъ черный цветъ. Это по­
следнее я пленю объясняется сильнымъ выщелачивашемъ извести 
С/шгасе'яш, а также и незначительной глубиной воды, благодаря 
чему окисляющш кислородъ имеетъ легкш доступъ ко дну. Содер­
жа nie жира въ черномъ, происшедшем!, изъ глубинъ, иле вслед-
cTBie образователей планктона вдвое больше, чемъ въ желтомъ иле. 
Глубина озера очень незначительна и только въ немногихъ 
местахъ превышает!. 2 метра. Самое глубокое место находится 
въ южномъ конце водоема и достигает!, максимума въ 4,5 метра 
ВслЬдсшо кологеалышхъ количеств!, ила, содержаше кислорода 
въ воде во время позднихъ зпмнихъ месяцевъ очень незначительно. 
баростате озера совершается но трем!, тинамъ: 
1) Яаросташе въ тесномъ смысле, как!, первый типъ, состоит!, 
изъ обособленных!, образовашй, проникающих!, съ бе])еговъ и до-
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стигающихъ дна водоема. Главными растешями въ данномъ слу-
ча'1; являются на озере Сойцъ Scirpus, Amndo, Equ isetum и Care.r. 
Это явлеше распространяется почти по всЬмъ берегамъ, более же 
всего выражено оно въ обоихъ концахъ озера и у защищенных!» 
высокимъ друмлиномъ западныхъ береговъ. 
2) Второй тинт», проросташе, состоитъ изъ спутанной массы, 
нокрывающихъ дно озера расгенш, которыя, умирая, образуют-!» 
много ила и такимъ образомъ обмеляютъ водоемъ. При этомъ 
главнаго вниматя заслуживают-!. Characeae, такъ какъ oHt» на 
iio rlo6ie ковра выстилают-ь все дно озера. У защищенных!, кон-
цовъ озера къ нимъ присоединяются еще растешя, как-ь Potamo-
getou -natana, Htratiote* и т. д. 
Обмелenie водоема обусловливается главнымъ образомъ иосл+ЗД-
нимъ явлешемъ — перерасташемъ. Главное растете въ этомъ отно-
ш«• нiи — Menyanthes trifoliata — распространяет"!, свои плову 4ie 
корни въ воде. Благодаря вммывашю различныхъ органических-!» 
веществъ, которыя отчасти разлагаются въ спутанн!»1хъ нетляхъ 
поб'Ьговъ Meiiyanthes, образуется Humus, дающш почву другпмъ 
болотным-!, растешямъ. Этотъ нокровъ укрепляется и пронпкаетъ 
не».* далее. Главнымъ образомъ это иерерасташе происходитъ въ 
более мелкнхъ м'Ьстахъ, гдгЬ есть почва для укреплошя корней расте­
ши. Упомянутому янлешю очень сиособствуетъ п нримываше пла. 
Явлеше это имеетъ место у всЬхъ не несчаныхъ береговъ и силь­
нее всего у защшценныхъ западныхъ береговъ и концонъ озера. 
Когда итогь растительный нокровъ, понемногу утолщаясь, обра­
тится Вт, торфъ, то образуется болото. Такимъ способомъ озеро 
уже утеряло большую часть своей водной поверхности. 
Что касается до фауны озера, то о ней сравнительно не­
много можно сказать. Въ различныхъ слояхъ ила нельзя указать 
перемены въ фаун!; моллюсковъ. Не доггаетъ только одного ныне 
распространеннаго животнаго (Limnea stagnalt s) въ самомъ глу-
бокомъ сло'1', ила. 
Въ общемъ у (Moni я жизни, вероятно, не изменились съ самаго 
начала. Рыбы въ озере мало, что объясняется бедностью воды 
кислород»»мъ въ течenie зимнихъ месяцевъ. 
Druckfehlerberichtigungen. 
Seite 7 Zeile 22 statt abgelöscht lies ab gehascht. 
Seite 8 Zeile 12 statt W anschaffe lies ЛУ a h n s с h a f f e. 
Seite 8 Zeile 1 von unten statt Sc lila in mbel a gerungen lies 
Sch l ammab l age rungen .  
Seite 9 Zeile 1 ist einzuschalten hinter Wiese: „festgestellt". 
Seite 10 Zeile 14 statt in betrachtkominende lies in Betracht 
к о m m e n d e. 
Seite 14 Zeile 7 von unten statt e i n lies e i n o. 
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У1НТ.5.6ЕРГЕЛЬС0НА,ЮРЬЕВЪ. 
Nene Isoetes-Standorte in Ltoland 
von 
Ernst Werner. 
Einem glücklichen Zufall habe ich es zu verdanken, dass sich 
mein Interesse der submersen Flora unsrer Seen zuwandte. Auf 
einer Exkursion, die mich in Wendens weitere Umgebung ge­
führt hatte und die speziell dem Studium unsrer Kiefernwälder 
galt, gelangte ich an einen kleinen Waldsee, über dessen Spiegel 
ich die zierlichen Blütenstände der Lobelia Dortmanna ragen sah. 
Sofort begann ich den Boden des Sees genau zu untersuchen, und 
was ich zu finden gehofft, hatte ich bald gefunden — das Brachsen -
krautIsoetes lacustris, in dichten submersen Beständen. Die ty­
pische Begleitpflanze, die Wasserlobelie, hatte die Anwesenheit 
der Isoetes verraten. 
Dieser interessante Fund veranlasste mich, eine grössere An­
zahl von Seen in Wendens Umgebung einer floristischen Unter­
suchung zu unterziehen. Ich begann damit im Spätsommer 1908, im 
Juli und August des folgenden Jahres setzte ich diese Arbeit fort. 
Es war mir vor allem darum zu tun, neue Standorte der Isoetes 
aufzufinden, die Bedingungen, unter denen sie in unseren Seen 
wächst, kennen zu lernen, ihre Begleitpflanzen und ihre Gegner 
im Kampf ums Dasein festzustellen. Doch auch den übrigen Wasser­
pflanzen sollte die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt werden, 
1) Nach Mühion wird im Ostbalticum auch Stratiofes aloUles häufig 
..В г а с li s e 11 кг a u t" genannt. (M. von zur Mühlen, „Das Werden 
und Vergehen unserer Landseen". Balt. Wochenschrift für Landwirtschaft, 
(iewerbefleiss u. s. w. 1900. X« 
4 
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ist doch gerade die Gewässerflora im Ostbalticum noch relativ we­
nig erforscht worden. 
Ich habe mich nicht auf floristische Untersuchungen beschrän­
ken dürfen. Dieses geschah aus folgendem Grunde. Im Jahre 1800 
untersuchte Prof. K. 11. Kup ff er1) die Flora der N. von liiga, 
zwischen Düna und Livländischer Aa belegenen Seengruppe. In ei­
nigen Seen — es waren dieses meist kleine Heidegewässer — ent­
deckte Kup ff er sowohl Isoetes laeustris und echinospora, als auch 
einige der typischen Begleitpflanzen des Brachsenkrautes — Lobelia 
Dortmanna, Suhularia aquatica, Litorella laciistris und Spartja-
nium affine. In anderen Seen dagegen war keine der genannten 
Pflanzen zu finden, obgleich auch hier die nötigen Lebensbedingun­
gen gegeben zu sein schienen. 
Ungefähr zehn Jahre später wurden die Küstenseen des liiga-
schen Meerbusens von Mag F. Ludwig-) in chemischer und geo­
physikalischer Hinsicht untersucht. Es erwies sich nun, dass die 
erwähnten Isoetex-Sh\ndorte sich von den anderen Seen durch einen 
geringen Gehalt an Salzen, vor allem aber durch einen niedrigen 
Härtegrad unterscheiden. 
Durch diese Untersuchung wurde eine von К u p f f e r : i) bereits 
f r ü h e r  g e h e g t e  M u t n i a s s u n g  b e s t ä t i g t :  „ d i e  e r w ä h n t e n  P f l a n ­
z e n  k o m m e n  n u r  i n  d e n  n ä h r s t o f i ' a r m e n  G e w ä s s e r n  d e r  
S e e n g r u p p e  v o r ,  w ä h r e n d  s i e  i n  d e n  n ä h r s t o f f r e i c h e n  
o f f e n b a r  d i e  K o n k u r r e n z  m i t  a n d e r e n  A r t e n  n i c h t  z u  
b e s t e h e n  v e r m ö g e n " .  
Es kam mir nun darauf an, festzustellen, ob und wie weit 
Kupffers Annahme geeignet ist, die disjunete Verbreitung der 
Isoetes innerhalb des von mir untersuchten Seengebietes zu erklären. 
33 Seen sind von mir auf ihren Härtegrad hin geprüft 
worden. Zur Anwendung gelangte das bekannte CVw&'sehe4) Ver­
fahren : das aus den Seen stammende Wassel' wurde mit einer Lö­
1) K. R. К u p f f о r, Korrespondonzblatt dos Naturforscher-Vereins zu 
Riga. Bd. XL, 1808, p. 78. 
2 )  Mag .  F .  Ludw i g ,  D i e  Kü s t e n s e e n  d e s  R i g a e r  M e e r b u s e n s .  A r ­
beiten des Naturforscher-Vereins zu Riga. Neue Folge. 11. Heft. Riga 1908. 
3) K. R. К u p f f о r, Korrespondenzblatt dos Naturforscher-Vereins zu 
Riga. Bd. IL; 190<>, p. 112. 
4 )  T i emann-Gae r t  n  о  r ,  Handbuch  d e r  Un t e r suchung  d e r  Wä s s e r .  
Braunsclnvoig 1895, p. 8'.). 
sung von Kaliseife in Alkohol titriert. Auf eine Bestimmung der 
Gesammtmenge der im Wasser gelösten mineralischen Substanzen — 
des Gliihriickstandes — habe ich leider verzichten müssen. Die als 
Härtegrad für die einzelnen Seen erhaltenen Zahlen sind für den 
Zweck, den ich im Auge hatte, von ausreichender Genauigkeit. 
I n  f l o r i s t i  s c h e r  H i n s i c h t  s i n d  n i c h t  a l l e  S e e n  i n  g l e i c h e m  
Masse untersucht worden, sondern je nachdem, wie die Umstände 
es ermöglichten, mit grösserem oder geringerem Zeitaufwand. 
Als Stützpunkt für meine meist ein- bis zweitägigen Excursionen 
d i e n t e  m i r  i m  J u l i  1 9 0 9  B i r k e n r u h  b e i  W e n d e n ,  s p ä t e r  G r o s s ­
il о op im Wolmarschen Kreise, ca. 20 Km. W. von Wenden gelegen. 
Die Pflanzenlisten für die einzelnen Seen können auf Vollstän­
digkeit keinen Anspruch erheben. Dieses resultiert unter anderem 
schon aus der Art und Weise, wie ich bei der Untersuchung der 
Seen vorzugehen pflegte. Eines Bootes habe ich mich nicht in allen 
Fällen bedient, sei es weil ein solches nicht vorhanden war, sei es 
aus Zeitmangel. In einer Ausrüstung, die mir eine weitgehende 
Bewegungsfreiheit, im Wasser verlieh, durchforschte ich, schrittweise 
vorwäts dringend, die litorale Zone bis 1 m. Tiefe. Wenn es irgend 
anging, umsehritt ich in dieser Weise den ganzen See. Zuweilen 
musste ich mich meiner Kleider entledigen, um, schwimmend, ein 
Potainogeton, ein flutendes Sparganium oder ein Xuphar zu erlan­
gen. Die ans Ufer gespülten Pflanzen und Pflanzenteile wurden 
aufmerksam durchmustert; so kann ich hoffen, manchen Bewohner 
des oft unzugänglichen W- und SW-Ufers1), der mir sonst entgan­
gen wäre, in die Listen aufgenommen zu haben. Die meist starken 
W- und SW-Winde, die im Juli und im August 1909 bei uns 
herrschten und die im übrigen meine Arbeit vielfach erschwert ha­
ben, sind mir hierbei zu Hilfe gekommen. Doch es unterliegt nicht 
dem geringsten Zweifel, dass manche Pflanze in den Listen fehlt, 
vor allem mögen die in grösserer Tiefe wachsenden Potamogeton-
Arten zu kurz gekommen sein. 
Beim Zusammenstellen der Pflanzenlisten habe ich mich auf 
Warm in g s -)Hyärochariten-und Limniien-Vereinsklasse und diejeni­
1) Yergl. hierzu Klinge, Ueber den Einfluss der mittleren Wind­
richtung auf das Verwachsen der Gewässer. — Englers Bot. Jahrbücher 
XI, 1890. 
2) Warming, Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie. 2 Aufl. 
Ubersetzt von P. Graebncr. Berlin 1902. 
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gen Vertreter der Sumpfpflanzenvereine beschränkt, die, soweit ich 
dieses beobachtet zu haben glaube, als Konkurrenten der eigentli­
chen Wasserpflanzen auftreten. Es fehlen daher in den Verzeich­
nissen die Arten, die in den von mir untersuchten Seen nur mehr 
die Grenze zwischen Ufer und offenem Wasser zu bilden pflegen. 
Aufgenommen sind in die Listen folgende Arten, die nicht zu 
den eigentlichen Wasserpflanzen gehören: 
Equisetum Heleoeharis Ehrh., die flutenden Sparganien, Sa-
gittaria sagittifoUa L., Scirpus spec., von den Can'ces nur Carex 
rostrata With., Phragmites communis Trin.; Glyceria fluitans Ii. Br 
Acorus Galamus L., Polygonum amphihium L., Ranunculus reptans 
L., Bulliarda aquatica DC., Call-itriche spec., Elatinc Hyäropipcr 
L., Peplis Portula L. 
Es fehlen beispielsweise in den Listen: 
Typha spec., Sparganium ramosum Huds., Alisma Plantago L., 
Carex stricta Good., limosa L., Pseudo-Cyperus L., vesicaria L., 
filiformis L. und andere, Calla palustris L., Juncus spec., Ra­
nunculus Lingua L., Cicuta virosa L.y Comarum palustre L.} Ly-
simachia thyrsifiora L., Menyanthes trifoliata L. 
Montia und Limosella habe ich nicht gefunden. 
Diese Einteilung mag willkürlich erscheinen, in Bezug auf die 
von mir untersuchten Seen halte ich sie für gerechtfertigt. 
Beim Bestimmen kritischer Gattungen waren mir behilflich: 
Fischereiinstruktor cand. zool. Max von zur Mühlen in Dorpat 
(Potamogeton) und Prof. К. II. Kup ff er in Itiga (.Potamogeton, 
Sparganium, Batrachium). Letzterer stellte mir auch zum Yerifi-
cieren der von mir bestimmten Pflanzen sein reichhaltiges Herba­
rium Balticum zur Verfügung. Beiden Genannten sei für die liebens­
würdige Unterstützung meiner Arbeit auch an dieser Stelle gedankt. 
Auch meinem Lehrer, Herrn Professor X. I. Kusnezow, bin 
ich zu nicht geringem Dank verpflichtet für das wohlwollende Inter­
esse, das er meiner Arbeit entgegen gebracht hat. 
Zur Einführung ist der Schilderung der von mir entdeckten 
Isoetes-Standorte eine kurze Ueborsiclit über das Areal unsrer bei­
den Isoetes-Arten vorausgeschickt. Es folgen einige Hinweise auf 
eine Eigentümlichkeit im Vorkommen dieser Pflanzen sowie auf ihre 
typischen Begleiter. Genauer will ich dann auf die bisher bekannt ge­
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wordenen Isoetes-Fundorte im Ostbalticum eingehen. An die Beschrei­
bung der von mir untersuchten Seen endlich soll sich eine kurze 
zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse dieser Untersuchun­
gen schliessen. 
Das Areal der Isoetes lacustris L. und echinospora Dur. 
Isoetes lacustris L. bewohnt Seen mit sandigem, steinigem, 
seltener moorigem Grunde; doch kann sie auch in fliessendem 
W a s s e r  g e d e i h e n :  s i e  i s t  i n  d e r  W u t  a c h ,  d e m  A b f l u s s  d e s  T i t i ­
sees (Schwarzwald), in dem das Brachsenkraut reichlich wächst, 
festgestellt worden: übrigens, wie es scheint, ein vereinzelter Fall. 
Auch Isoetes echinospora Dur. kommt fast ausschliesslich am 
Grunde von Seen vor. Sie soll häufiger, als die andere Art, auch 
auf weichem, torfigem, schlammigem Boden angetroffen werden. 
M o i n s h a u s e n  s c h i l d e r t  e i n  e i g e n t ü m l i c h e s  V o r k o m m e n  b e i  P e ­
tersburg in folgender Weise: „In den Gewässern am Meere über­
all, oft im sumpfigen Wasser der Stauungen, an den Ausflüssen der 
Newa". Doch ist eine derartige Verbreitungsweise, dem Anschein 
nach, eine Ausnahme. 
Das Hauptverbreitungsgebiet der Isoetes lacustris in Europa 
s c h e i n t  S c a n d i n a v i e n ,  F i n n l a n d ,  d a s  G o u v e r n e m e n t  P e t e r s ­
burg und Westpreussen zu sein. Auf dem Hinterpommerisch-
Westpreussischen Landrücken findet sich diese Isoetes-Art, etwa in 
60 Seen. 
Auf den Britischen Inseln, der Faer-Oer Gruppe, auf Jütland, 
in den Küstenprovinzen Deutschlands kommt Isoetes lacustris nur 
an vereinzelten Standorten, allerdings fast stets in grosser Indivi­
duenzahl, vor; in einem Teil Westpreussens ist sie, wie bereits er­
wähnt, recht verbreitet. In Bussland1) ist Isoetes lacustris bis­
her gefunden worden: Im N. nnd W. — in Finnland, in den Gouver­
nements Arclmngel, Olonez, Petersburg, Estland, Livland, Pleskau, 
Nowgorod, Witebsk (1 Fundort), Minsk (1 Fundort): in Zentral-
Piussland — in. den Gouvernements Jaroslaw (1 Fundort) und Wladimir 
(5 Fundorte); ein ganz isolierter Standort der Isoetes lacustris im 
E. des Reichs befindet sich im Gouvernement Perm. 
1) Die nach Fl его ff und Fedschenko zweifelhafte, hier nicht 
berücksichtigte Angabe der Isoetes lacustris für das Gouv. Jekaterinoslaw 
ist äusserst wenig glaubwürdig. 
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Als Nord grenze der Verbreitung' dieser Isoetes-Art in Nor­
wegen bezeichnet Schübeier den 69°. Isoetes lacustris geht demnach 
bis hoch in den Norden hinauf. 
Südlich vom 58° bewohnt Isoetes lacustris Gebirgsseen: in Süd-
Irland, auf dem Hochgebirge von "Wales, dem Zentral-Plateau von 
Frankreich, im östlichen Teil der Pyrenäen, in den Vogesen (8 Seen, 
640 m. — 780 m. über dem Meeresspiegel), im Schwarzwald 
(3 Seen, 825 m. — 1100 m.), im Riesengebirge (1 See, 1200 m.), 
ferner im Böhmerwald (2 Seen, 1000 m.) und in den Alpen bei 
Salzburg (1 See). 
Durch diese Verbreitung in Europa wird Isoetes lacustris als 
nordisch-alpine Art gekennzeichnet. Die Discontinuität des 
Areals lässt auf eine ehedem weit ausgedehntere Verbreitung 
schliessen. 
Ausserhalb Europas kommt. Isoetes lacustris in Nord-Ame­
rika vor1). 
Isoetes echinospora besitzt gleichfalls ein disjunetes Areal, 
das im wesentlichen mit demjenigen der zuerst besprochenen Art 
übereinstimmt. 
Sie geht in Norwegen bis zum 70° nach N., kommt auch .auf 
Grönland und Island vor, findet sich andrerseits noch südlicher, 
als Isoetes lacustris, in der Ebene, so in Belgien, bei Limburg, auf 
dem 51°. Isoetes echinospora ist noch weit seltener, als die andere 
nordische Art, kommt in ganz Deutschland nur in ca. 10 Seen vor 
und ist bisher in West- und Zontral-llussland nur in den Gouver­
nements Livlaud, Petersburg, Nowgorod und Nishni-Nowgorod ge­
funden worden. 
Es verdient an dieser Stelle hervorgehoben zu werden, dass 
Jsoetes echinospora nicht, in ausgedehnten dichten Beständen aufzu­
treten pflegt, wie dieses bei I. lacustris die Regel, sondern nur 
mehr in vereinzelt stehenden Individuen, die sich häufig allerdings 
zu grösseren oder "kleineren Trupps zusammenschliessen. Auch soll 
sie nicht so tief, wie 1. lacustris, ins Wasser vordringen. An eine 
bestimmte Bodenbeschaffenheit scheint sie, wie bereits erwähnt, bei 
der "Wahl ihres Standortes wenig gebunden zu sein. 
1) Nach Schenck auch in West-Sibiгien. 
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Zahlreiche Angaben über Standorts -Verhältnisse der Isr.etes 
habe ich den Schriften der Naturforscher-Gescllschaften Nord-Deutschlands 
gefunden, vor allem in den folgenden: 
Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz 
B r a n d e n b u r g  ( B r a u n ,  A s c h e r s o n ,  P r a h l ,  L ü t z o w ,  
Milde und andere). 
Schriften der physikaliscli-oekonomischen Gesellschaft 
zu К о e n i g s b e r g (Caspary, Preuss, Rocmcr und andere). 
Sch r i f t e n  d e r  n a t u r f o r s chenden  Gese l l s cha f t  i n  D  an z i g  
(L  i i  r  s  s  e  n ,  I v  1  i  n  g  g  г  а  e  f  f ,  L  ü  t  z  о  w ,  Scho l z ,  Graobne r  
und andere). 
Als besonders wertvoll erwiesen sich für meine Zwecke folgende hier 
erschienene Aufsätze: 
A l e x a n d e r  B r a u n ,  Z w e i  d e u t s c h e  I s o e t e s - A r t e n  n e b s t  A V i n k e n  z u r  
Auffindung derselben. (Verhandlungen des Bot. Vereins für die Prov. 
Brandenburg. 1862.) 
I .  S c h o l z ,  D i e  P f l a n z e n g e n o s s e n s c l i a f t c n  W e s t p r e u s s e n s .  ( S c h r i f t e n  d e r  
naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Neue Folge, XI. 1903.) 
P. Gr a ebner, Zur Flora der ICreise Putzig, Neustadt in Westpreussen, 
Lauenburg in Pommern. (Schriften der naturforschenden Gesellschaft 
in Danzig, IX, 1895.) 
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Н. И. II у р и II г ъ, Очеркъ растительности западной части Псковской 
губернш. (Труды C.-II6. Общ. Естествоиспытателей 1898.) 
II. Graf zu Solms-Lnubach, Isoetes lacustris, seine Verzweigung 
und sein Vorkommen in den Seen des Schwarzwaldes und der Vogesen. 
(Botanische Zeitung. CO. Jahrg. 1902.) 
К. I s s 1 e r, Vegetati ons Verhältnisse der Centralvogesen mit besonderer 
Berücksichtigung des Hohneckgebietes, (ßnglers Jahrbücher, Bd. 43. 
Heft III, Beiblatt Л» 99. — 1909.) 
Р.  Gr  a ebne r ,  D i e  He i d e  Norddeu t s ch l and s .  Le i p z i g  1901 .  
P. Gr aebner, Studien über die norddeutsche Heide. (Englers .lahr-
biieher. Bd. XX. 1895.) 
Die beschränkte Verbreitung der Isoetes innerhalb 
einzelner Seengebiete. 
Wiederholt bin ich beim Durchsuchen der einschlägigen Lite­
ratur der Angabe begegnet, dass die Isoetes häufig nur einige Ge­
wässer einer Seengruppe bewohnen, obgleich auch in den übrigen 
die nötigen Lebensbedingungen vorhanden zu sein scheinen, wie die­
ses ja auch bei anderen Wasserpflanzen vorkommt. Zuweilen han­
delt es sicli dabei um zwei benachbarte Seen, die eine derartige 
Verschiedenheit- in der Flora aufweisen. Einige Versuche, diese 
Erscheinung zu erklären, mögen hier wiedergegeben sein. 
G  r  a  f  z u  S o l  i n  s - L a  n b a c h w i r f t  d i e  F  r a g e  a u f ,  w o r a u f  d i e  
b e s c h r ä n k t e  V e r b r e i t u n g  d e r  I s o e t e s  i n  d e n  G e b i r g s s e e n  d e r  V o g e -
sen und des Schwarzwaldes zurückzuführen sei: „Da die Täler, 
in denen jetzt die von Isoetes bewohnten Seen liegen, zur Eiszeit 
nachweislich mit Gletschern erfüllt waren, so ist von vornherein 
klar, dass zu jener Zeit unsere Pflanze in den Seen des Vorlandes 
heimisch gewesen sein muss, aus denen sie, den Gletscherabflüssen 
folgend, in die Täler und in die dort nach dem Rückgang der Glet­
scher entstandenen Seen aufstieg. Nun ist es bekannt, dass Isoetes 
eine gewisse konstante Wassertiefe verlangt und nicht in schnell 
fliessendem Wasser gedeiht. Und wenn man unsere Gebirgsseen be­
trachtet, so findet man, dass sie nur in solchen vorkommt, deren 
Abflüsse ein mässiges Gefälle besitzen und von grossen Gletschern 
okkupiert waren, nicht aber in den kleinen Kesseln, die, wenn über­
haupt, nur к urz e 11H ä 11 g e - G1 e t s с h о r n ihre Entstehung ver­
danken, deren Abflüsse also wasserarm sein mussten und mit starkem 
Falle die Hänge hinabströmten". Solms-Laubach verlegt demnach 
den Einzug der Isoetes in die Schwarzwald- und Vogesenseen in die 
Periode, die der Eiszeit folgte. Auf direktem Wege, schrittweise 
vorwärts dringend, ist sie aus den Gewässern des Vorlandes in die 
Gebirgsseen gelangt. 
Eine beschränkt«? Verbreitung der Isoetes innerhalb einer Seen­
g r u p p e  b e o b a c h t e t e  a u c h  F l e r o f f - )  i m  G o u v e r n e m e n t  W l a d i m i r .  
Er ist der Ansicht, dass die Isoetes nicht beherbergenden Seen, im 
Gegensatz zu den übrigen, nicht eiszeitlichen Ursprungs sind, son-
1 )  G r a f  z u  S o l m s - L a u b  a c h ,  1 .  c .  p .  1 7 0 .  
2 )  А.  Ф.  Флеровъ ,  Флора  Владимирской  г убернш.  Москва  1902  
р. 284. 
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dorn erst in späterer Zeit durch Einsturz entstanden sein dürften. 
Auch hier begegnen wir der Annahme, dass die Isoetes bald nach dem 
Rückzüge des Inlandeises eingewandert sei; die Frage, warum sie 
sich nicht auch in späterer Zeit, nach der Entstehung jener Seen, 
von See zu See verbreitet hat, bleibt offen. 
Und doch ist eine solche Verbreitung vorgekommen. Das be­
reits einmal erwähnte Seengebiet N. von Riga, das eine Reihe 
von Isoetes-Standorten aufweist, ist ausschliesslich alluvial. Eine 
direkte Verbindung zwischen diesen Seen und den im Diluvialgebiet 
Livlands belegenen Isoetes-Standorten hat nie bestanden. Wie be­
r e i t s  m i t g e t e i l t  w u r d e ,  h ä l t  K u p  f f  e r 1 )  i n  d i e s e m  F a l l  d e n  N ä h r ­
stoffgehalt der Seen für den massgebenden Factor, der die Ver­
schiedenheit in der Flora bedingt hat. 
Die Begleitpflanzen der Isoetes. 
Die Isoetes besitzen eine Reihe mehr oder weniger typischer 
Bcgleitpflanzen. Alexander Braun2) war der erste, der hierauf 
aufmerksam machte. 
Es sind dieses folgende Pflanzen: 
Lobdia Dortmanna L. 
Litorella lacustris TJ .  
Suhularia aquatica L. 
Sparganium affine Schnzl. 
Myriophyllum altcrnifiorum DO. 
Nuphar pumilum Smith. 
Wohl nur in seltenen Fällen sind alle genannten Pflanzen 
vorhanden, doch die eine, oder die andere, oder auch mehrere, fin­
den sich fast stets in Gesellschaft der Isoetes. 
Elatine triandra Schkuhr und Elatine Hydropipcr L., die 
auch als Begleitpflanzen der Isoetes angegeben werden, scheinen 
weit weniger typisch zu sein. Für Norddeutschland könnten noch 
Gallitriche auctummnalis L. lind Potamogeton polygonifolius Pour. 
genannt werden. 
Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die Begleitpflanzen 
der Isoetes keineswegs allgemein verbreitet sind; zuweilen ist der 
1 )  K u p  f f  e r ,  K o r r e s p o n d e n z b l a t t  i l .  R i g .  X a t u r f .  V e r e i n s  1 9 0 0 ,  p .  1 1 2 .  
2 )  А1  e  x  а  n  d  e  r  B rau  n ,  1 .  c .  
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Isootes-Standoi't zugleicli der einzige Standort der Begleitpflanze 
weit und breit. 
Einige Beispiele mögen das über die Begleitpflanzen der 
Isoetes Gesagte illustrieren. 
H o l s t e i n .  E i n f e l d e r  S e e .  N a c h  B r a u n  1 .  c .  
Isoetes lacustris. — Litorella. — Lobelia. — Myrioplujllum alter­
niflorum. 
Y o g e s e n .  L o n g e m e r .  N a c h  I s s l e r  1 .  c .  
Isoetes lacustris und echinospora. — Litorella. — Subularia. — 
Sparyanium affine. — Myriophyllum alterniflorum. — Nuphar 
pumilum. 
Gouv. Wladimir. Lacus Saweljewo. Nach Fleroff, Flora etc. 
Isoetes lacustris. — Subularia. — Sparyanium affine. — Nuphar 
pumilum. — (Matine triamlra Sclikuhr). 
Subularia ist im Gouv. "Wladimir sonst nicht gefunden worden. 
Gouv. Minsk. Lacus Switoz. Nach Paczoski 1. c. 
Isoetes lacustris. — Lobelia. — Litorella. 
Der einzige bekannte Standort der Lobelia in dem von Pa­
czoski behandelten Gebiet; Litorella findet sich noch in einem 
zweiten See. 
Gouv. Witebsk. Siwersee. Nach Lehmann 1. c. 
Isoetes lacustris. — Lobelia. — Myriophyllum alterniflorum. 
Mi/riophyllum alterniflorum ist nach Lehmann in Polnisch-
Livland sonst nicht festgestellt worden. 
L i v 1 a n d. Langsting-See, N. von Riga. Nacli К u p f f e r. 
(Ivorresp.-Bl. d. Naturf. Vereins zu Riga. XL, p. 78). 
Isoetes lacustris und echinospora. — Lobelia. — Litorella. — Su­
bularia. — Sparyanium affine. 
Auch in Bezug auf ihr Areal weisen die beiden Isoetes, 
Lobelia, Subularia, Sparyanium affine, Myriophyllum alterniflo­
rum, ferner Potamoyeton polyyonifolius und Callitriche auctum-
ttalis gewisse gemeinsame Züge auf. Ihr Hauptverbreitungsgebiet 
in Europa liegt im Nordwesten. Höck1) zählt sie einer besonderen 
G r u p p e  v o n  W a s s e r p f l a n z e n  z u ,  d i e  e r  a l s  a t l a n t i s c h - b a l t i s c h e  
l )  H ö c k ,  1 .  c .  p .  3 8 9 .  
bezeichnet und einer Genossenschaft weitverbreiteter 
Wasserpflanzen — Litorella und Nuphar pumilum sind nicht, 
darunter — gegenüberstellt. 
Isoetes, Lobelia, Litorella und Subularia sind einander auch 
in morphologischer Hinsicht ähnlich. S с h e n к hat diesem Umstände 
Rechnung getragen, als er in seiner „Biologie der Wassergewächse* 
die aufgezählten Pflanzen, sowie noch einige andere, als Vertreter 
der sogenannten Isoetes form zusammenfasste. 
Subularia aquatica gehört nach Knutli1) zu den ersten Pflan­
z e n ,  d i e  s i c h  n a c h  d e m  R ü c k z ü g e  d e s  I n l a n d e i s e s  i n  N o r d - D e u t s c h ­
land ansiedelten. Blytt*) verlegt diese Einwanderung in seine 
subarctische Periode. Lobelia Dortmanna — nach Blytt2) ein 
a t l a n t i s c h e s  F l o r e n e l e m e n t  —  w i r d  v o n  K n u t l i  d e n  „ p s e u d o g l a -
cialen" Pflanzen zugezählt, „deren Vegetationsverhältnisse mit 
denen der echten Glacialpflanzen eine auffallende Uebereinstimmung 
zeigen, so dass eine scharfe Trennung nicht immer möglich sei. 
Doch mögen sie erst viel später eingewandert sein." Ähnliches 
setzt Scholz15) in Bezug auf Litorella und Nuphar pumilum 
voraus. Auch F о с к e4) meint, auch im Hinblick auf Sparya-
niwn affine, dass es nicht erwiesen sei, dass die nordischen 
Wasserpflanzen tatsächlich bald nach der Eiszeit eingewandert sind. 
Verbreitung der Isoetes im Ostbalticum. 
Kurland. 
In Kurland ist bisher weder Isoetes lacustris L. noch Isoetes eehi-
nospora Dur. gefunden worden. 
Livland. 
Isoetes lacustris. L. 
Seengruppe5) X. von Riga (Kirchspiel Xeuermülilen, Rodenpois Z. Т.): 
1  )  Knu t l i ,  Grundzü g e  e i n e r  E n t w i c k e l u n g s g e s c h i c l i t e  d e r  P f l a n z e n ­
welt in Schleswig-Holstein. (Schriften des naturw. Vereins für Schleswig-
Holstein. VIII, 1, p. 03 u. 05.) 
2 )  A x e l  B l y t t ,  T h e o r i e  d e r  w e c h s e l n d e n  k o n t i n e n t a l e n  u n d  i n s u ­
laren Kiimate. Englers Bot. Jahrb. II. 
3 )  S c h o l z ,  1 .  c .  p .  1 2 2 .  
4 )  P o c k e ,  D i e  H e r k u n f t  d e r  V e r t r e t e r  d e r  n o r d i s c h e n  F l o r a  i m  n i e d e r -
sächsisclien Tieflande. (Abhandlungen herausg. v. naturw. Ver. zu Bremen 
XI, 1890, p. 423.) 
5) Eine Uebersichtskarte dieser und der folgenden Seengruppe findet 
sich als Beilage zu: Mag. F. Ludwig, Die Küstenseen des Rigaer Meer­
busens. Riga 1908. 
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1 .  L a n g s t i n g - S e e 1 ) .  
2 .  S i l b e r  ( S  а  1  a  s )  -  S  e  e  - ) .  
3 .  S e k s c h - S e e ' 2 ) .  
4. W e n t s с h u - S e e2). 
5 .  M i t t l e r e r  d e r  c a .  2  km .  S .  v o n  d e r  B a h n s t a t i o n  R o -
denpois belegenen Seen3). 
6. В u 1- S e e, ca. 4 km. E. von der Bahnstation Rodenpois*). 
7. A s s а r - S e e, E. vom Langsting-See, zwischen Kreewuppe 
und Tumsclmppe belegen4). 
8 .  O t t e r n  (Uhd r i ) - S e e 3 ) .  
Die Vegetationsverhältnisse dieser Heideseeii sind von Kupffer1) 
beschrieben worden. Lobelia, Litorella, Subularia, Sparga-
nium affine siud hier häufig mit Isoetes vergesellschaftet. 
Soengruppe X. von der Mündung der Livländischen Aa: 
9. U m e - S e e 3). 
Bogleitpflanze: Sparganium affine. 
(^uellengebiet der Livländischen Aa: 
10. Allokst-See bei Pebalg. 
Dieser See ist von Mühlen6) beschrieben worden. 
Begleitpflanzen der Isoetes lacustris: Lobelia Dortmanna und 
Nuphar pumilum. Mühlen hält den See für nährstoffarm. 
Seen in Wendens Umgebung (siehe die Seenkarte!) 
E. von der Aa: 
11. Duckernscher See. 
12. A rr a sch-See. 
W. von der Aa: 
13. О rollen sch er See. 
14. Raisku ms с her See. 
15. Plausche-See. 
1)  K .  R .  Kup f f e r ,  Kor r e spondenzb l a t t  d .  Xa tu r f . -Ve r .  z u  R i ga .  
XL, p. 18. 
2)  M iku tow i t c z  und  Kup f f e r  z i t i e r t  b e i  L ehmann ,  F l o ra  
von Polnisch-Livland. Dorpat 1895 und Nachtrag 1896. 
3) Herbarium des Prof. K. R. Kupffer. 
4) Herbarium des Verfassers. 
г») M a x v о n z u r Mühle n, Die Gewässer Pebalgs. (Baltische 
Wochenschrift, für Landwirtschaft etc. 1905. Xs 6.) 
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16. Drischke-Soe. 
17. Gr. В аu s к 1 а w - S ее. 
Diese Isoetes-Standorte sind im Folgenden beschrieben. Im 
Du c k e r n s c h e n  S e e  i s t  I s o e t e s  l a c u s t r i s  b e r e i t s  f r ü h e r  v o n  D r .  
med. P. Lackschewitz1) festgestellt -worden. In den übri­
gen Seen habe ich' die Isoetes zum Teil 1908, zum Teil erst 
1909 aufgefunden. 
18. Der grösste der Kork ii 1 l'schen Seen, NW. von Walk -). 
19. Mari e n b u r g s с h e r See я) an der E.-Grenze Livlands. 
Begleitpflanzen: Lobelia4) und Subularia"). 
20. Walgejiirw, S. von Paulenhof und Eappin. 
Dieser am längsten bekannte Isoetes-Standort0) im Ostbalticum 
wurde am 19. Juli 1881 von P. Lackschewitz, jetzt Dr. 
med. in Libau, entdeckt.7) — Es ist ein Heidesee. Isoetes 
wird von Lobelia8) begleitet. 
Isoetes echinospora. Dur. 
Seengruppe N. von liiga: 
1 .  L  a n g s t  i n  g -  S e e 0 ) .  
2 .  S i l b e r - S e e 1 0 ) .  
3 .  S e k s c h - S e e 1 1 ) .  
4. В u 1 - S e e10). 
5 .  A  s s  a  r - S e e 1 0 ) .  
G. La  wer-See 1 0 ) .  
In diesen Seen wurde Isoetes ecliinospora 1896 von К u p f f e r 
entdeckt f t). 
1) Briefliche Mitteilung des Herrn Dr. med. P. Lackschcwitz. 
2) Persönliche Mitteilung des Herrn cand.zool.Max von zur Mühlen. 
3) P u r i n g, zitiert bei Lehmann 1. c. 
4) В u h s e, zitiert bei Lehman n 1. c. 
5) In unsrer floristischen Literatur nicht angegeben. Ich besitze in 
meinem Herbar ein aus diesem See stammendes Belegexemplar, das mir 
Ubergeben worden ist. 
G) Die Angaben bei Lehmann für Isoetes lacustris: Rappin 
(Lackschewitz) und ЛУ а 1 g e j ä r w bei Paulenhof (Malt о n bei 
Abe l )  be z i ehen  s i e h ,  w i e  m i r  d i e  Her r en  Dr .  med .  Lack s chew i t z  i n  
Libau und P. Abel in Werro übereinstimmend mitteilen, auf ein und den­
selben Standort. 
7 )  K l i n g  e ,  F l o r a  v o n  E s t - ,  L i v - ,  u n d  K u r l a n d .  R e v a l  1 8 8 2 .  
8 )  L a c k s c h e w i t z ,  z i t i e r t  b e i  L e h m a n n  1 .  c .  
9) K. R. Iv u p f f e r, Korresp.-Bl. d. Naturf. Yer. zu Riga XL. p. 78. 
10) K. R. Kupffcrs Herbarium. 
11) Herb, des Verfassers. 
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Seengruppe N. von der Mündimg der Livl. Aa: 
7. G а r a i s - S о e, mittlerer Abschnitt (К u p f.). 
Damit wäre das Verzeichnis der bisher bekannten ostbaltischen 
Standorte der I. eehinospora erschöpft. 
Estland. 
Isoetes lacustris L. 
Witna-See]), zwischen Katharinen und Palms. 
Begleitpflanze: Lobelia'1). 
Isoetes echinospora Dur. ist in Estland bisher nicht gefunden 
worden. 
Werfen wir einen Blick auf die Karte der Ostseepro vinzen, 
v o r  a l l e m  a u f  d a s  v o n  D o s s 3 )  a l s  L i v  l ä n d i s c h e  S e e n s c h w e l l e  
bezeichnete Gebiet und ziehen wir andrerseits den Umstand in Be­
tracht, wie wenig systheinatisch bis in die neueste Zeit die flori­
stische Seenforschung bei uns betrieben wurde, so erscheint es nicht 
als unwahrscheinlich, dass noch so mancher Jeoetor-Standort seiner 
Entdeckung harrt. 
Die Verbreitung der Begleitpflanzen der Isoetes im Ostbalticmn 
wird im letzten Kapitel besprochen werden. 
Kurze Charakteristik des zur Untersuchung gelangten 
Seengebietes.4) 
Die von mir untersuchten Seen sind im Maximum 27 Km. 
von der Kreisstadt Wenden entfernt. Soweit sie Abflüsse besitzen, 
gehören sie zum System der Livländischen Аa und ihrer 
Nebenflüsse В r a s 1 e und A m m a t. 
Das Gebiet zwischen dem mittleren und unteren Lauf der 
Brasle und der Livländischen Aa bildet den SE. Teil der sogen. 
Lernsaler Höhen5). Es ist dieses eine flachwellige Grund­
moränenlandschaft, deren Höhe, innerhalb der angegebenen Grenzen, 
1 )  R  иs sо  w ,  z i t i e r t  b e i  Lohmann  1.  c . ,  
2) D e h i o, zitiert bei Lehmann 1. c. 
3 )  B .  Dos s ,  D i e  g eo l og i s che  Na tu r  d e r  Kange r  im  R i ga s ehen  Kre i s e .  
(Festschrift des Naturf.-Ver. zu Riga 1890, p. 224.) 
4) R a t h 1 e f, Skizze der ого- und hydrographischen Verhältnisse von 
Liv-, Est- und Kurland. Reval 1852. 
5 )  G e n e r a l - N i v e l l e m e n t  v o n  L i v l a n d .  2 .  —  4 .  L i e f e r u n » .  
Dorpat 1883. 
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rund 200'—300' beträgt. Nadi Doss1) bestellt das Gebiet vorwie­
gend aus sandigem Geschiebelehm und lehmigem Geschiebesand 
bez. reinem Diluvialsaud und wird durch zahlreiche von Seen und 
Mooren eingenommene Wannen und grössere llochmoorflächen cha­
rakterisiert; es stellt diese Landschaft eine Vorstufe zu der sich 
i m  S E .  L i v l a n d s  a u f b a u e n d e n  L i v l ä n d i s c h e n  S  e  e  n  s  с  h  w  e  1 1  e  
dar, von der sie durch das tiefe und stellenweise auch breite Ero­
sionstal der Aa getrennt wird. 
E. von der Livländischen Aa steigt das Gelände recht schnell 
an: der Spiegel des Arrasch-See befindet sich nach Kathief be­
reits 368' über dem Meeresspiegel, das Signal bei Ramelshof sogar 
schon 665'. 
Gemischte Wälder, in denen die Kiefer vorherrscht, ziehen in 
einem breiten Streifen entlang dem Erosionstal der Aa. Aehnliche 
Wälder herrschen auch im Gebiet zwischen dem Unterlauf der Brasle 
und der Aa, von Kriidenershof beginnend bis etwa Strickenhof, 
mit gewissen Unterbrechungen. 
Folgender Pflanzenbestand ist für diese Wälder charakteristisch: 
Pinn*, Picea, Betula, Juniperus, Coryliis, Alnus incana, Vaeci-
nium Vitis idaea und Myrtilliis, Calluna, Potentin a süvestris, 
Fragaria vesca, Pirola rotundifolia, minor und chlorantha, Chimo-
phila und häufig in Monge Ooodyera repens. 
N., W. und E. von diesem Waldgebiet herrscht bebautes Land 
vor; doch auch hier finden sich grössere Waldungen von ähnlichem 
Charakter. 
Die Zahl der Seen in dem Gebiete ist, eine recht grosse, trotz­
dem muss sie ehedem ungleich grösser gewesen sein, wie die vielen, 
nun von Torfmooren eingenommenen Wannen beweisen. 
Beschreibung der Seen. 
Zunächst will ich die von mir untersuchten Seen in der Reihenfolge 
a u f z ä h l e n ,  i n  d e r  s i e  i m  F o l g e n d e n  b e s c h r i e b e n  s i n d .  I c h  b i t t e  d i e  S e e n ­
karte aufzuschlagen! 
Ich beginne mit der Schilderung des Orellenschen Sees, der 
an der N. Grenze des oben erwähnten Waldgebietes, etwa im Centrum des 
ganzen Seengebietes, liegt. Es folgen die übrigen Seen des Waldgebietes: 
der Auzemschc und Raisk umsehe See, E. vom Orellenschen See 
1  j  B .  D o s s ,  Z u r  G e o l o g i e  d e r  J u n g f e r n l i ö f s c h e n  S e e n  u n d  i h r e r  U m ­
gebung in Livland. (Korrespondenzblatt des Rigaer Naturforscher-Vereins 
XXXVIII, 1805.) 
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belogen; hierauf, wenn wir die Richtung von E nach W einhalten, der 
M u i s с li n e e к - und Ivirse-See, der ehemalige T a w a i n - S e e, der 
S c h n u r e n h o f s c h e  S e e ,  e n d l i c h  d e r  P e k s e -  u n d  P l a u s c h e - S e e  
Im Anschluss hieran sind vier kleine Seen beschrieben, die W vо n 
d e r  B r a s l e  l i e g e n .  D i e  d r e i  S e e n ,  d e r e n  B e s c h r e i b u n g  f o l g t  ( d e r  Ä h r e n  s -
b e r g e r, Eiken-, und W inaud-Se e), liegen ausserhalb des Wald­
gebietes, X und NE von Schloss Gross-Roop. Ich kehre zum Ausgangs­
punkt, dem Orellenschen See, zurück und lasso die Beschreibung der im 
N E  b e l e g e n e n  S e e n g r u p p e  ( D  r  i  s  с  h  к  e  -  S  e  е .  К  u  d  u  m  s  с  h  e  r  S e e  u .  
s .  w . )  f o l g e n .  N u r  i m  V o r ü b e r g e h n  w e r d e n  : - >  k l e i n e  S e e n  ( S t  a u r  e - ,  
1  a ii e p - und der N с u - L e 11 z e 11 h о f s с h e,) erwähnt werden, ausführ­
licher sind dann die beiden В au skia w- und der W aidau-See be­
schrieben. Es folgen der Tirel- und der Palmhofs che See. Dieses 
wären die W von der А a belegenen Seen. 
E von di'r Aa liegen: der Duckern sehe See, die Arrasch-
S ee 11 gr u ppс und der Assar-See, ca. 20 km S von Wenden im Kirch­
spiel N i t a u. 
Ixodes lacmlrw bewohnt, wie bereits erwähnt, folgende Seen: den 
Orellenschen. Raiskumschen, Plausch«-, Gr. В ausк 1 aw-, 
D r i s e Ii к e - See, ferner den I.) иске r n s с h e n und den А r r a s с h-See. 
Die P f 1 а n z e 11 v e r z e i с h 11 i s s e sind auf Grund der im Sommer 
vorgenommenen Untersuchungen entstanden. 
Die II ä r t e des Wassers ist in d e и t s с li e 11 Graden ausgedrückt, 
wobei jeder Grad einem Teil CaO in 100,<"KX) Teilen Wasser gleichkommt. 
Für einen See (Gauze-See) ist der Härtegrad nicht festgestellt worden. 
Der Orellensche See. 
Der Orellensche See ist der grösste unter den zur Unter­
suchung- gelangten Seen. Die Ufer sind im allgemeinen niedrig; 
im NW erhebt sich in geringer Entfernung vom See ein stattlicher 
Hügel, der Brenzekaln. Die Uferlinie ist regelmässig; in der SW-
Ecke jedoch befindet sich eine grosse Bucht, die sich ihrem Cha­
rakter nach von dem übrigen Teil des Sees unterscheidet: liier wird 
das Ufer von einem im Austrocknen begriffenen Hochmoor, in dem 
Ledinn, Calhtna und Andromedn vorherrschen, gebildet ; der sandige 
Grund ist mit einer Schlamm Schicht bedeckt; der See wird hier 
schnell tief: eine Verwachsung, oder richtiger eine Ueberwachsung1) 
des Sees, scheint hier heute nur in geringem Masse vor sich zu 
1 )  H e i n r i c h  v o n  0  e  1 1  i  n  g  e  11, Vorläufiger Bericht über die bo­
tanischen Ergebnisse der Seenforsehung im Sommer 1905(Ueber verschiedene 
Typen der Verwachsung). Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft 
zu Dorpat. XIV. 2. 1906. 
gelin; nur stellenweise ist Schwingmoor gebildet, worden. Aehulich 
ist auch der Charakter des S-Ufers, wenigstens zum Teil. Im E, 
X u. W (in der Hauptsache) tritt Kiefernwald, wohl auch gemischter 
"Wald, stellenweise auch Morast, an den See heran. Der trockne 
Strand ist von Cyperaceen, Juncaceen und Paminculus reptans be­
siedelt. Das Ufer wird von einer niedrigen Böschung begrenzt, die 
mit Alnus glutinosa, Rhcimnus Frangiäa, Corylus und Jumpern* 
bestanden ist. Der See ist sehr flach: am X-Ufer mass ich in einer 
Entfernung von 200 Schritt vom Ufer nicht volle 2 m Tiefe (Anfang 
August 1908). Auf die geringe4 Tiefe ist es wohl auch zurückzu­
führen, dass die für das E-Ufer charakteristischen erratischen Blöcke 
noch in beträchtlicher Entfernung vom Ufer aus dem Wasser ragen. 
Isoetes lacustris L., var. rcctifolia Casp. und curvifolia Casp., Lo­
belia Dortmanna L. und Litorella lacustris L. haben hier, wie es 
scheint, ausserordentlich günstige Lebensbedingungen gefunden. Sie 
bilden in ihrer Gesamtheit, in 1/ä m bis 2 m Tiefe ein wohl 100 
Schritt breitos continnierliches Band, in dessen Aussenzone Lobelia 
vorherrscht, in der Iiinonzone — zur Tiefe des Sees hin — aber Isoetex. 
Litorella wächst mehr in der Tiefe, grössere oder kleinere Bestände 
bildend, zwischen Isoetes, scheint, übrigens lange nicht in dem Masse 
verbreitet zu sein, wie die beiden anderen Pflanzen. Es mag wohl 
sein, dass Isoetes auch noch in grösserer Tiefe vorkommt, als 2 m, 
doch habe ich weiter keine Tiefenmessungen vorgenommen. Xäher 
zum Ufer — schon in 10 cm Tiefe — wachsen Isoetes und Lohelia nur 
vereinzelt; Litorella trifft man im flachen AYasser kaum. Hier herr­
schen Scirpus ucicularis L. und Ranunculus reptans L. in der 
submersen Form, die durch ihre pfriemliehen Blätter lebhaft an 
Subularia aijiiatica erinnert; sehr verbreitet in der Uferzone ist. ferner 
Elatine Hydropiper L, stellenweise findet sich submers auch Peplis 
Portula L. Interessant, ist das Vorkommen der Bulliarda aquatica 
D. C. im Orellenschen See. Die Bulliarda ist bisher im Ostbalti-
cum noch in keinem See gefunden worden; Graebner*) führt sie als 
seltene Bewohnerin der Ufer von Tümpeln und Seen der norddeut­
schen Heidegebiete an. Im August 1908 fand ich sie in ca. 30 cm 
Tiefe am E-Ufer; 1909 auf schwach schlammigem Grunde, submers, 
jedoch nahe vom Ufer, sowohl auf der E-, als auch auf der AY-Seite. 
Sie ist sehr leicht zu übersehen. Charakteristisch für den Orellen-
1 )  G r  a e b n e r ,  S t i l d i e n  ü b e r  d i e  n o r d d e u t s c h e  H e i d e .  —  E n g l e r s  B o t .  
Jahrbücher XX. 189."). 
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sehen Soe ist der Umstand, dass die Bohrpflanzen liier eine sehr 
geringe Rolle spielen; noch am meisten verbreitet sind Scirpus pa­
lustris L, Phraymit.es communis Trin. und Equisetum Heleocharis 
Elirh. weit weniger Cur ex rostrata T Yith. lind Glyceria fluitans Ii. 
Br., während Acorus Calcmus L. sieh auf wenige Stellen beschränkt. 
Von den mit Schwiimnblättern versehenen Arten sind zu erwähnen: 
Nymphaea alba L., Nuphar luteum Smith, Potamoyeton natans L., 
Polyyonum amphibium L., die besonders in der grossen Bucht ver­
breitet sind. Auch hier, in der Bucht, auf schlammigem Grunde, 
wachsen Isoetes und Lobelia, wenn auch nicht in so dichten, un­
unterbrochenen Bestände]). Litorella habe ich hier nicht gefunden. 
Am X-Ufer ist Sparyanium affine Schnzl recht verbreitet, mich in 
der Form des flachen Wassers, subsp. Borderi Weberbauer. 
Isoetes lacustris L., var. rectifolia Casp. einerseits und var. 
curvifolia Casp. andrerseits sind in keiner Weise durch ihren Stand­
ort unterschieden; beide Formen wachsen neben- und durcheinander 
(über die Uebergangsformen s. das letzte Cap). Lobelia findet sich 
auch auf dem sandigen Strand: Litorella und Isoetes nur submers. 
Auch die var. pannimlata Prahl der Lobelia Dortmanna L. habe 
ich im Orellenschen See wiederholt angetroffen. Weder Myriophyl­
lum, noch Batrachium, noch Laichkräuter (ausser Tot. natans L.) 
habe ich finden können. 
Die Zahl der Zuflüsse ist relativ gering. Die meisten kommen 
aus dem Torfmoor am S- und SW-Ufer und färben an ihrer Mün­
dung in den See das Wasser auf grössere Entfernung braun. Am 
X-Ufer befindet sich ein recht breiter Abfluss, der weiter den lvu -
dum schon See durchströmt,1) sich dann in seinem ferneren Ver­
lauf mit dem Abfluss dos Raisku in sehen Sees vereinigt, um 
dann oberhalb Wendens in die А a zu münden. 
Der Härtegrad ist ein niedriger: 0,4. 
Der Auzemsche und der Raiskumsche See. 
E vom Orellenschen See, 4 km entfernt, liegt ein Seenpaar 
— der Auzemsche und der Raiskumsche See, von denen nur 
der eine, der 11 a i sк u m s сh e, Isoetes beherbergt. Und doch sehei-
1) G. 0. Rückers Spezialkarto von Livhind (1839) zufolge. 
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nen die Lebensbedingungen fiii* das Brach seil kraut auch im anderen 
See gegeben zu sein. Die beiden Seen haben ehedem ein einheit­
liches, langgestrecktes, von NW nach SE ziehendes Becken gebil­
det. Die Configuration der Ufer liisst diese Annahme zwangslos zu. 
Das SW-Ufer beider Seen einerseits, und das NE-Ufer andrerseits 
tragen auf der ganzen Strecke einen einheitlichen Charakter. Der 
die Seen trennende Landstreifen ist schmal, fast durchweg moorig; 
in der nächsten Umgebung des Wassers schwingt das Moor noch 
ganz erheblich; das SE-Ende des Auzemsehen Sees einerseits, 
und das NW-Ende des Raiskum sehen andrerseits weisen bedeu­
tende Faulschlamnibildung auf und sind stark verwachsen. Die 
Ränder des kleinen, recht flachen Yerbindungsbäehleins allerdings 
sind fest; hier wachsen einige hohe Schwarzerlen (Alnus glutinosa). 
Der Verlandungsprocess mag wohl von beiden Ufern aus vor sich 
gegangen sein. 
Die Seen unterscheiden sich, wenn auch nicht beträchtlich, 
durch ihren Härtegrad: für den Auzenischeu See beträgt der 
Härtegrad 3,G, für den Rniskumsehen 2,1. Ich führe dieses auf 
den Umstand zurück, dass der Auzemsche See au seinem NW-Ende 
eine beträchtliche Anzahl von Zuflüssen aufweist, die dem Anschein 
nach auch durch fruchtbares Gebiet, fliessen, während der Raiskum­
sche See kaum erhebliche Zuflüsse besitzt. Noch etwas unter­
scheidet den Auzemsuhen See von seinem Nachbar: sein Wasser 
ist bedeutend weniger durchsichtig. Wodurch im gegebenen Fall 
dieser Unterschied bedingt ist, habe ich nicht festgestellt. 
Die Zahl der beiden Seen gemeinsamen Pflanzen-Arten ist recht 
gross. Das SW-Ufer bietet hier wie dort das gleiche Bild. Bebau­
tes Land, Viehweiden, zum Teil auch Torfwiesen grenzen an den 
See; die Halden fallen recht, steil ab, so dass die dichte von Acorus 
Calamus L., Schpus lacustris L. und Phraymites communis Trin. 
gebildete Einfassung recht schmal ist: es folgen Myriophyllum spi-
catiim L., Batrachium paucistamineum Gel., dann Nymphaea alba 
L. Nuphar luteum 8m., Potamoyeion natans L. und Volyyonum 
amphibium L. An den stark verwachsenen Enden der Seen findet 
sich auch Ту piha latifolia L. und auynstifolia L., üanunculus Linyua 
L. Der sandige Grund ist auf der ganzen Strecke mit einer mehr 
oder weniger dicken Faulsclilainmschicht bedeckt. 
A i n  N  E - U f e r  i s t  d e r  f ü r  d a s  g a n z e  G e b i e t  c h a r a k t e r i s t i s c h e  
gemischte Wald, in dem die Kiefer vorherrscht, erhalten geblieben. 
Auch hier treten stellenweise Torfwiesen an den See heran. Der 
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Sanrlbodon, auf dein der See ruht, ist in der litoralen Zone nicht, 
oder nur in geringem Masse, von Schlamm überlagert; stellenweise 
ist der Seegrmid auch steinig. Auch hier weist die Flora beider 
Seen manche gemeinsamen Züge auf; charakteristisch sind folgende 
Pflanzen: Schpus lacustris L., palustris L. und acicularis L., Ra-
nunculus reptans I. (submers), Myriophyllum alterniflorum D. C. 
(in beiden Seen am XE-Ufer stark verbreitet), Potamoyeton yra-
mincus L., mucronatus- Schrad. und perfoliatus L., ebenso Phray­
mites, Equisetum Heleocharis Ehrh., Xuphar luteum Sm. u. Xym-
phaea, Potamoyeton natans L. und Polyyonum amphibium L. Xun 
folgt aber eine Eigentümlichkeit des Raisk um sehen Sees. Längs 
dem XE-Ufer und weiter bis zum S-Ende des Sees zieht ein Pflau-
zenstreifen hin, der landwärts vorzugsweise von Lobelia Dortmanna 
L., seewärts vorherrschend von Isoetes lacustris L. (ausschliesslich 
var. rectifolia Caspary) gebildet wird. Dieser Pflanzenstreifen ist 
lange nicht so breit, wie im Or eilen sehen See; von Zeit 
zu Zeit ist er, auch ohne sichtbare Veranlassung, unterbrochen. 
Auf grössere Strecken hin hat Isoetes, abgesehen von der typi­
schen Hegleitpflanze, keine Mitbewerber; sie wächst aber auch 
zwischen dem flutenden Myriophyllum alterniflorum sowohl, als 
auch im Schatten der Schwimmbläter des Potamoyeton natans 
und des Polyyonum amphibium: sie pflastert förmlich stellen­
weise die Lücken aus zwischen den Wurzelstöcken der hohen 
Schilfgewächse, Scirpus lacustris und Equisetum Heleocharis, wo 
(liest1 nicht all zu dicht stehen. Mann gewinnt nicht den Eindruck, 
dass Isoetes hier in absehbarer Zeit verdrängt sein wird. 
I m  A u z e i n s c h e i l  S e e  h a b e  i c h  t r o t z  m e h r f a c h e n ,  e m s i g e n  
Suchens kein Exemplar der Isoetes und der Lobelia entdecken 
können. Sollten diese Pflanzen von anderen Arten verdrängt sein? 
In diesem Fall haben jedenfalls die siegreichen Mitbewerber das occu-
pierte Terrain wieder geräumt: die Pflanzenarmut (d. h. die ge­
r i n g e  I n d i v i d u e n z a h l  d e r  e i n z e l n e n  A r t e n )  d e s  X E - U f e r s  d e s  A u z  e m ­
schen Sees, im Vergleich zum Raisku machen, ist auffallend: 
weite Strecken sind ganz ohne Vegetation oder nur sehr spärlich 
b e s i e d e l t .  Z u r  A n n a h m e ,  d a s s  d e r  W e l l e n s c h l a g  i m  A  u z  e m s c h e n  
See wesentlich stärker sei, als im Nachbarsee, und die Besiedelung 
der litoralen Zone aus diesem Grunde erschwert sei, liegt, meiner An­
sicht nach, eine genügende Veranlassung nicht vor. Auch die Boden­
beschaffenheit seheint in beiden Seen die gleiche zu sein. Die ge­
ringere Durchsichtigkeit des Wassers dürfte wohl kaum mitspielen. 
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Es giobt wohl auch im Raisku insсhen See am XE-Ufer Gebiete, 
die beinahe jeder Vegetation entblüsst sind, doch in der Hegel ha­
ben sicli dort, wo die Schilfgewäclise zurücktreten, die flutenden 
Pflanzen fehlen, gerade Isoetes und Lobelia sehr stark ausgebreitet. 
Sonstige Verschiedenheit eil in der Flora der beiden Seen: Im 
A u z e m s e h e n  S e e  f a n d  i c h  P o t a m o y e t o n  c r i s p u s  L . }  i m  I l a i s -
k um seil eil Potamoyeton pectinatus L., rutiliis Wolf у. uiul nitens 
Weher (Pot. yramineus X perfoliatus). 
Am XE-Ufer des Raisk um sehen See befindet, sich ein Ab­
fluss, der sich in der Folge mit dem bereits erwähnten Abfluss des 
Orellenschen Sees vereinigt, um endlich in die Аa zu münden. 
Der Muischneek- und der Kirse-See. 
Mit der А a in Verbindung stehen auch die zwei Seen, deren 
B e s c h r e i b u n g  n un  f o l g t :  d e r  Mu i s c h n e e k -  u n d  d e r  K i r s e - S e e .  
Ks sind dieses kleine Waldseen, auf Sandboden ruhend, mit 
mehreren oberirdischen Zuflüssen und je einem Abfluss. Der Kalk­
gehalt ist mässig (Muischneek-See 1,1°, Kirse-See 1,4°). Die 
Seen sind relativ wenig verwachsen; dieses bezieht sich besonders 
auf den Kirse-See. Im Muischneek-See findet sich am W-Ufer stellen­
weise Schwingnioorbildung, auch das X- u. S-Ende ist stärker ver­
wachsen. Folgende Pflanzenspecies habe ich in den Seen festgestellt: 
M  u i s c l i  n e e k - S e e .  
Equisetum Heleocharis Ehrh. 
Sparyanium affine Schnzl. 
Potamoyeton natans L. 
Potamoyeton zosterifolius Schum. 
Potamoyeton alpinus Balhis. 
Sayittaria sayittifolia L. 
Scirpus acicularis L. 
Carex rostrata With. 
K i r s e  S e e .  
Equisetum Heleocharis Ehrh. 
Sparyanium simplex Huds. 
var. lonyissimum Fries. 
Potamoyeton natans L. 
Potamoyeton perfoliatus L. 
Potamoyeton alpinus Balhis. 
Potamoyeton mucronatus Schrad. 
Sayittaria sayittifolia L. 
Elodca canadensis Pich. 
Scirpus ptalustris L. 
Scirpus acicularis L. 
Carex rostrata With. 
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Phraymites communis Trin. 
Ghjceria fluitans B. Br. 
Acorus Calamus L. 
Nymphaea alba L. 
Nuphar luteum Smith. 
Nuphar pumilum Smith. 
Phraymites communis Trin. 
Acorus Calamus L. 
Nymphaea alba L. 
Nuphar luteum Smith. 
Bat räch i > i m рай с ist a mine um 
Odert. 
Ceratophyllum demersum L. 
Batrachium paucistamineum 
Myriophyllum spicatum L. 
Oelert. 
Myriophyllum spicatum L. 
Es ist interessant, dass in beiden Seen flutende Spar-
ganien vorkommen, doch ist es in einem Fall Sparyanium affine 
Schnzl., im anderen Sp. simplex Hmls. var. lonyissimum Fr. — 
Isoetes dürfte in beiden Seen geeignete Lebensbedingungen vor­
finden. Ich habe sie aber nicht feststellen können. 
W vom Kirse-See befindet sich die Wanne des ehemaligen 
Ta wain-Sees. Vor einigen Jahren ist der See abgelassen worden. 
Noch im Sommer 1908 bot sich dem Auge ein braunes Schlammfeld 
dar: nur von den Ufern aus waren einzelne Pioniere als Vorläufer 
der beginnenden Pflanzenbesiedelung vorgedrungen. Ich war über­
rascht, als ich im August 1909, eine fast ununterbrochene Pflanzen­
decke vorfand. Welche Arten von dem Neuland Besitz ergriffen, 
habe ich leider nicht feststellen können, weil ein Betreten des 
ehemaligen Seegrundes nicht ratsam erschien. 
Der Schnurenhofsche See (Härtegrad 2,2) befindet sich 
bereits in der Entwickelungs-Phase eines Sees, wo die Alluvionen 
überall vorherrschen: er ist ins Greisenalter') eingetreten. Die 
verschiedensten Typen der Verwachsung Hessen sich hier beobachten. 
Leider habe ich diesen interessanten See nur einer flüchtigen Un­
tersuchung unterziehen können. Von den hier vorkommenden Pflanzen 
nenne ich Sparyanium affine Schnzl. und Potamoyeton pusiUus L. 
Der Tawain-See. 
Der Schnurenhofsche See (Puriz-See). 
1 )  F o r e l ,  H a n d b u c h  d e r  S e e n k u n d e .  S t u t t g a r t  1 9 0 1 ,  p .  4 4 .  
Der Plausche- und der Pekse-See, 
Wiederum ein Seenpaar, der PI aus с li e- und der Pekse-
See, von denen nur der eine, der an erster Stelle genannte, Isoetes 
beherbergt.. Diese beiden Seen haben nie ein einheitliches Decken 
gebildet, sie sind durch eiszeitliche Bildungen getrennt. Der aus 
dem Pekse-See kommende Bach, der sich in den Plausche-See 
ergi esst, fliesst durch eine kleine, unter anderem auch von Ulmen 
bestandene Schlucht und hat sich ein recht tiefes Bett ausgewaschen: 
in heissen Sommern trocknet er aus. Im vorliegenden Fall liesse 
sieh die Abwesenheit des Brachsenkrautes im Pekse-See einfach 
erklären: der ganze See strotzt förmlich von Elodea canadensis 
Bich. Nur an den Bändern wachsen spärlich Equisetum Heleocha­
ris Ehrh., Typha latifolia L., Phraymites, Acorus, Scirpus palus­
tris L., auch Sc. acicularis L. Ferner haben Nymphaea, Nuphar 
luteum Smith und Ceratophyllum demersum L. der Verdrängung 
einigen Widerstand zu bieten gewusst. Uebrigens habe ich den 
Eindruck gewonnen, als ob im Sommer 1000 die Wasserpest im 
Pekse-See nicht mehr in solcher Menge enthalten sei, ЛУН» im 
Jahr vorbei-. Im Plausche-See dagegen, dem Jswfa.v-Standort, 
hat die Wasserpest im Laufe des einen Jahres an Ausbreitung eher 
gewonnen. 
Da der Pekse-See an seinem X- und NE-Ufer sandigen oder 
sclnvach-schlaniinigen Boden besitzt, wie auch der Plausche-See, so 
ist es wohl nicht ausgeschlossen, dass Isoetes und ebenso auch die 
im Xachbarsee verbreitete Lobelia vor der Invasion der "Wasserpest 
hier wuchs; andrerseits ist auch die Annahme nicht von der Hand 
zu weisen, dass die genannten Pflanzen in absehbarer Zeit auch aus 
dem Plausche-See verdrängt sein werden, wo sie vorläufig noch 
in Menge gedeihen. 
Das "Wasser des Pekse-See ist härter als dasjenige des 
Plausche-See (2,2° und 1,2°). 
Folgende Pflanzen habe ich im Plausche-See festgestellt: 
Equisetum Heleocharis Ehrh. Potamoyeton perfoliatus L. 
Isoetes lacustris L. .. mucronatus I. 
nur var. rectifofia Casp. Elodea canadensis Bich. 
Sparyanium affine Schnzl. Scirpus palustris L. 
Fricsii Beurl. 
Potamoyeton natans L. 
yramineus L. 
„ acicularis L. 
Carex rostrata With. 
Phraymites communis Trin. 
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Nymphaea alba L. 
Nuphar luteum Smith. 
Ceratophyllum demersum L. 
Myriophyllum spicatum L. 
Lohelia Dortmanna L. 
auch die var. pannieulata Prahl. 
Das "W-Ufer des V1 a u s e h e - S e с wird von einem Torfmoor 
begrenzt, wie dieses überhaupt bei den von mir untersuchten Seen 
eine häufige Erscheinung ist. Ungewöhnlich ist. das Vorkommen 
in diesem Sphagnetum der Lyonia calyculata Bchb., die mir im 
Gebiet nur noch am Ducken)scheu See1) und am später zu 
beschreibenden Aunkaln-See begegnet ist. Der Hand des Torf­
moores wird von einer schwankenden Pflanzendecke gebildet, die 
in der Richtung zum See zu an Festigkeit immer mehr einbiisst. 
Sphaynum und andere Moose bilden die Grundlage dieser Decke: 
Cyperaceen, besonders Bhynchospora alba Yahl, Me.nyanthes, Co-
marum, Vaccinium Oxycoccus LScheuclizeria palustris L., Dro­
sera rotundifolia L., anylica Huds. und ohovata M. u. K. 
(= anylica X rotundifolia) -) und Malaris paliulosa Sw. kommen 
hinzu. Die Grenze zwischen dieser schwimmenden Decke und dem 
offenen "Wasser ist von Carex filiformes L. und Menyanthes be­
siedelt, dann folgen die Bestände von Equisetum Heleocharis Ehrh. 
und Phraymites, dann Nymphaea, Nuphar luteum Sm. und Pota­
moyeton natans L. In noch grösserer Tiefe endlich wächst Spar­
yanium Friesii Beurl., mehrere m- grosse schwimmende Inseln 
bildend. Grössere uud kleinere Inseln von Sp. Friesii finden sich 
auch sonst zerstreut im See, immer in beträchtlicher Tiefe. 
Isoetes lacustris L., und zwar ausschliesslich die var. recti-
folia Casp., wächst auf sandigem bis schwach schlammigem Boden 
am X-, E- und zum Teil auch am S-Ufer, im flachen Wasser ver­
einzelt, in geschlossenem Bestände in 1 2m—lm Tiefe; Lobelia Dort­
manna L., übrigens vereinzelt auch die var. pannieulata Prahl, 
hält sich, wie ich dieses stets beobachtet habe, näher zum Ufer. 
I m  a l l g e m e i n e n  s e h e n  w i r  h i e r  d a s s e l b e  B i l d ,  w i e  i m  R a i s k  u m ­
sehen See; dort fehlt allerdings Elodea, die hier für Isoetes 
leicht verhängnisvoll werden könnte; sonstige Mitbewerber spielen 
hier eine geringere Rolle, als dort: Equisetum Heleocharis und 
Phraymites wachsen hier erst in grösserer Tiefe, Scirpus palustris 
und Carex rostrata nahe am Ufer, und die Potamogeton-Aiim und 
1) Bereits in L e li m anns Flora von Poln. Livland angeführt. 
2) Den Bastard Drosera unglica X roäundifolia (= l)r. oho rata M. u. K.) 
habe ich sehr häufig unter den oben geschilderten Verhältnissen gefunden. 
Myriophyllum soh einen überhaupt nur wenig1 verbreitet zu sein. 
In grösserer Menge findet sieb Ceratophyllum. Sparyanium affine 
Schnzl., hauptsächlich in der Form des flachen Wassers, subsp. 
Borderi Weherhancr, wächst amXE-Ufer, übrigens recht spärlich. 
Folgenden Umstand will ich noch erwähnen: Im Juli und August 
1908 habe ich den Plausche-See wiederholt aufgesucht. Von 
Sparyani&n fand ich damals nur vereinzelt in der Uferzone jugend­
liche, nicht blühende Pflanzen, die ich auf Grund ihrer vollkommenen 
UebereinStimmung1 mit jugendlichen, neben blühenden Exemplaren 
von Sparyanium affine an anderen Standorten eingesammelten 
Pflanzen, für diese Species zu halten geneigt war. Es mag übrigens 
zum Teil Sp. Friesii gewesen sein. Doch habe ich damals kein 
einziges blühendes Exemplar von Sparyanium affine gesehen, und 
die sehr auffälligen Inseln von Sp. Friesii boten mir Anfang August 
1909 einen überraschenden Anblick. Hinzugefügt muss noch werden, 
dass ich mehrere von diesen Inseln, leider erst Anfang September, 
vom Bot aus genau durchsucht habe, ohne ein blühendes Exemplar 
finden zu können, währe]]d ich an eineni anderen Standort zu der­
selben Zeit blühende und fructificierende Exemplare in reichlicher 
Menge fand. 
Der Plausche-See ist zum Teil von gemischtem Walde, 
zum Teil von Morast umgeben; der Pekse-See liegt freier, 
stellenweise reichen Felder an ilm heran. 
D i e  a u f  d e m  r e c h t e n  U f e r  d e r  B r a s l e ,  N  u n d  W  v o m  
G  u  t  I n  z  e  e  m  b e l e g e n e n  S e e n :  
Pihle (-Enten) See; Mel (-Schwarzer) See; Salas- und 
Aunkaln-See. 
Von den hier belegenen Seen habe ich nur die vier obenge­
nannten kleinen Seen untersucht, in der Hoffnung wenigstens in 
einem von ihnen das Brachsenkraut zu finden. 
Als icli mich dem ersten, dem P i h 1 e - S e e, näherte, war ich 
überzeugt, dass meine Hoffnung erfüllt sein werde: in dem Alasse 
erinnerte mich dieser kleine See an die Heidegewässer X von liiga, 
an die bekannten, bereits mehrfach erwähnten Isoetes - Standorte. 
Der See ist rings von Kiefernwald umgeben, der an unsre Dünen­
wälder gemahnt; auch hier spielen Krustenflechten und Thymus 
setpyllum eine nicht geringe Rolle. Der Grund des Sees besteht 
aus Sand; Schilfgewächse fehlen beinahe ganz; Zu- und Abflüsse 
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sind nicht vorhanden; der Härtegrad ist sehr gering 0,2. — Nur 
wenige Arten bewohnen diesen See: 
Obgleich alle Bedingungen für eine beinahe konkurrenzlose 
Existenz der Isoetes gegeben zu sein scheinen, fehlt diese Pflanze. 
Angeblich soll dieser See im Herbst ein beliebter Einfall-Ort 
fiir wilde Enten sein. Dieser Umstand dürfte das Hineingelangen 
der Isoetes - Sporen auf endo- oder epizoischem "Wege erleichtern. 
Der nächste /eotfM-Stnndort, der Plausche-See, ist nur 5—6 km. 
entfernt. 
Die drei übrigen Seen erwiesen sich als Moor-Seen. 
I m  M e l - S e e  ( H ä r t e  0 , 2 ° )  k o n n t e  i c h  k e i n e  S p u r  e i n e r  V e ­
getation entdecken, im Sa las-See (Härte 0,2°) wächst nur Xtqihar 
luteum Smith, im Aunkaln-See (Härte 0,3°) endlich fand ich fol­
gende Pflanzen: 
Sparganium simplex Huds. var. longissimum Fries. 
Carex rostrata With. 
Xuphar luteum Smith. 
Dieser See liegt am Rande eines ausgedehnten Moores und 
wird auf einer kurzen Strecke von Kiefernwald begrenzt. Hier, wo 
der Boden sandig ist, hat sich Carex rostrata With. angesiedelt. 
Ich werde auf diese Moorseen im Folgenden noch einmal 
zurückzukommen haben. 
Der Ahrensberger, der Eiken- und der Winaud-See. 
Bei der Beschreibung dieser drei Seen will ich mich ganz 
kurz fassen. Der Ahrensberger See ist nur am "W- und IS-
Ende, stellenweise auch am S-Ufer verwachsen und verschlammt. 
Das X-Ufer ist sandig. Hier könnte sich Isoetes wohl ansiedeln. 
D i e  H ä r t e  d e s  W a s s e r s  b e t r ä g t  3 , 0 ° .  D e r  E i k e n -  u n d  W i n a u d -
See, beide kalk- und wolil auch sonst nährstoffreich (Härte 5,2°), 
sind stark verwachsen: die Alluvionen herrschen überall vor; reinen 
Sandgrund sucht man vergeblich. 
Die Flora der drei Seen weist viele gemeinsame Züge auf. 
Sparganimn affine Schnzl. 
Scirpus palustris L. 
Acorus Calamus L. 
Xuphar luteum Smith. 
acicularis L. 
Ghjceria ftuitans JR. Br. 
pumilum Smith. 
Callitriche verna L. 
pumilum Smith. 
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"\т i iv/ii i Ahivnsb. T7;i,,с?inaud-Xamen der Pflanzen. ; $ e o  j biken-See Sf>(, 
Equisetum Heleocharis Ehrh. . 
Potamoyeton natans L 
lucens L 
perfoliatus L. . . . : 
„ mucronatus Schrad. . j 
Elodea canadensis Ii ich j 
Stratiotes uloides L j 
Hydrocharis morsus ranae L. . . 
Scirpus lacustris L 
palustris L 
Carex rostrata With 
Acorus Calamus L j; 
Lcmua minor L , 
Polyyonum amphibium L : 
Nymphaea alba L | 
Nuphar luteum Smith • 
Ceratophyllum demersum L. ... I 
Batrachium paucistamineum Gel. . 1 
Myriophyllum spicatum L. . . . ; 
Utricularia vulyaris L i( 
In allen drei Seen kommt Elodea vor; im Alirens berger 
See hat sie sich stark ausgebreitet. Ceratophyllum demersum L. 
scheint hier, wie übrigens auch in anderen Seen, der "Wasserpest 
mit Erfolg "Widerstand zu leisten. 
D i e  X I 1 ]  v o m  O r e l l e n s c h e n  S e e  b e l e g e n e n  S e e n :  
Der Drischke- und der Kudumsche See. 
Der Drischкe-See verdient als Jwcfoe-Standort eine einge­
hendere Beschreibung. Der See ist von Kiefernwald unigeben. An das 
"W-Ufer grenzt ein Spahagnetum, das offenbar auf Kosten des Sees 
entstanden ist; die alte Uferlinie lässt sich mit Leichtigkeit recon-
struieren. Zuflüsse und Abflüsse sind nicht vorhanden. Der san­
dige Grund ist nur zum Teil von einer Schlammschicht bedeckt. 















Moorsee festgestellt, liabe. (Härte weniger als 0,15°.). Der bräun­
lichen Farbe nach zu urteilen, muss das Wasser reich an organischen 
S u b s t a n z e n  s e i n .  E b e n s o  w i e  i n  d e i n  b l o s s  5  k m  e n t f e r n t e n  O r e l l e n ­
schen See finden sich liier beid«.' Formen der Isoetes lacustris L 
die var. reeiifolia Casp. sowohl, als auch die var. curvifolia Casp., 
die ich nur in diesen beiden Seen festgestellt habe. Auch hier 
wachsen die zwei Formen neben- und durcheinander, auch hier sind 
Uebergänge zeigende Exemplare vorhanden (genaueres hierüber in 
letzten Cap.). Ixodes ist im See stark verbreitet. Als Mitbewerber 
tritt hier in grossen Mengen eine jFrmtfmrtZ/s-Species auf. Es ist 
d i e s e s  F o n t i n a l i s  m i c r o p h y l l a  S c h i m p . J ) ,  d i e  n a c h  L i m p -
r i с li t -) bisher nur aus einigen Seen der preussischen Seenplatte 
bekannt, ist. Unter diesen Seen befindet sich auch der bekannte 
Standort von Isoetes echitiospora — der Karpionki-See. (Kreis Neu­
stadt, Westpreussen). Fontinalis microphylla überlagert förmlich 
in dichten Strähnen die Bestände der Isoetes lacustris. Die Isoetes 
des Drischke-See zeichnet sich, auch vor der des Orellenschen Sees, 
durch ein helles Grün aus, so dass ich im ersten Moment glaubte, 
es mit J. echinospora Dur. zu tun zu haben. Von den typischen 
Hegleitpflanzen der Isoetes finden sich im Drischke-See: Lobdia 
lJortmanna L., nicht so reichlich wie in den bisher geschilderten 
Seen, auch auf dem trockenen Uferstreifen; ferner Nuphar pumilum 
Smith und Sparyanium affine Schnzl., das hier vorzugsweise auf 
schlammigem Grunde wächst. Im ilbwgen ist die Vegetation sehr 
spärlich und setzt sich aus folgenden Arten zusammen: Sciipas 
palustris L. und acicularis L., Glt/ccria fhiitans Ii. Br., Carex 
rostrata With., Nuphar luteum Smith und Polyyonum amphibium L. 
Den Kudum seil en See habe ich ungünstiger Witterung we­
gen nicht genauer untersuchen können. Am E-Ufer, wo stellen­
weise der Grund aus Sand besteht, habe ich Isoetes nicht feststellen 
können; im übrigen ist der See stark verwachsen. In diesem See 
ist Elodea verbreitet. Die Härte des Wassers beträgt 1,7°. 
1) Bestimmt von Herrn I. M i к u t о w i с z (Kiga) in dessen „В г у о -
tili с a Baltic аь dieses Moos unter .N«398 herausgegeben werden soll. — 
Diese Fontiiialis-Art findet sich auch im Orellenschen See in Gesell­
schaft von Isnetes lacustris L. Im allgemeinen habe ich bei meinen Seen­
untersuchungen Moose nicht eingesammelt. 
2 )  R a b e n h o r s t ,  K r y p t o g a m e n f l o r a  I V .  L a u b m o o s e ,  b e a r b .  v o n  L i m ­
it rieht. 1S95 j). t;?2. 
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Die kleinen S"\V vom Drischke-See befindlichen Gewässer er­
wiesen sich als Moorseen. Nur den grössten von ihnen habe ich 
aufgesucht: er war jeder Vegetation entblösst. 
Der Staure-, Kanep- und der Lenzenhofsche See. 
Härte 0,G°; resp. 0,9°, resp. 1,8°. 
Diese drei kleinen Seen liegen NE von der eben beschriebenen 
Seengruppe. Sie stehen unter einander in Verbindung. Alle drei 
beherbergen sie Nuphar pumilum Smith. Der interessanteste ist 
der Kanep-See; hier kommen unter anderem vor: Pcplis Portula L. 
(submers), Elatine Hyilropipcr L., Banunculus reptans L. (submers) 
und Scirpus acicularis L., eine Genossenschaft, die ich in gleicher 
Zusammensetzung auch in anderen Seen angetroffen habe, ferner 
Potamoyeton praelongus Wulfen und in der Uferzone reichlich ein 
mit langen schmalen Blättern flutendes, auch Anfang September nicht 
blühendes Sparganium. Ich muss die. Frage offen lassen, ob es 
Sp. Friesii Beurl ist, oder ein schmalblättriges Sp. affine Schnzl. 
Der Standort, ca. */.> m Tiefe, schliesst das zweite nicht aus, ebenso­
wenig bildet das erwähnte Sparganium grosse Inseln, wie das nicht­
blühende Sp. Friesii des Plausche-Sees. Ich bin geneigt Sp. Friesii 
den Vorzug zu geben, besonders im Hinblick darauf, dass in den 
nahe gelegenen Bausklaw-Seen diese Species verbreitet ist; auch 
habe ich typische, durchweg sterile Exemplare von Sp. affine in 
e i n e m  S e e  s o n s t  n i c h t  g e s e h e n .  A u c h  d e r  N e u - L e n z e n h o f s c h e  
See beherbergt ein flutendes Sparganium, doch ist dieses Sp. 
simplex HinIs. var. longissimum Fr. 
Die beiden Bausklaw-Seen. 
Es mag garnieht so lange her sein, dass sich die Trennung 
dieser beiden früher ein einheitliches Becken bildenden Seen voll­
zog. В i e n e n s t a m m erwähnt 182G in seinem „ Geographischen Ab-
r i s s  d e r  d r e i  d e u t s c h e n  O s t s e e p r o v i n z e n  R u s s l a n d s "  b l o s s  e i n e n  
Bausklaw-See; auch auf Rückers Special-Karte von Livland in G 
Blättern, 1839, ist d e r Teil des heutigen Trennungsgebietes, der von 
mehr oder weniger schwankendem Moor eingenommen wird, als 
zum See gehörig gezeichnet. Die auf Rückers Karte verzeichnete 
keilförmig vom S-Ufer aus in den See hineinragende Halbinsel, frü­
her wohl auch eiu^Teil des Sees, ist jetzt von Kiefemmoorwald einge­
nommen. Der Verlan dungsprocess hat demnach am S-Ufer begonnen. 
Die schmale Wasserrinne, die heute die beiden Seen verbindet, ist 
auch bereits stark verwachsen, ebenso die einander zugekehrten 
E n d e n  d e r  S e e n ,  u n d  z w a r  f i n d e n  s i c h  h i e r  a l l e  d r e i  v o n  O e t t i n g e n 1 )  
unterschiedenen Formen der Verwachsung nebeneinander. 23 Arten 
sind in beiden Seen vertreten. Es sind dieses folgende: 
Equisetum Heleocharis Ehrh. 
Sparyanium Friesii Beurl. 
Potamoyeton natans L. 
„ perfoliatus L. 
Sayittaria sayittifolia L. 
Stratiotes aloides L. 
Hydrocharis morbus ranae L. 
Scirpus palustris L. 
acicularis L. 
Carex rostrata With. 
Phragmites communis L. 
Acorus Calamus L. 
Lemna polyrrhiza L. 
minor L. 
„ trisulca L. 
Polyyonum amphibium L. 




Ranunculus reptans L. 
Callitriche venia L. 
Elatine Hydropiper L. 
Peplis Portula L. (submers). 
N u r  i m  K l e i n e n  B a u s k l a w - S e e :  Potamoyeton crispus L. 
N u r  i m  G r o s s e n  B a u s k l a w - S e e :  Sparyanium simpler 
Huds. var. lonyissimum Fries, Potamoyeton zosterifolius Schnm. 
und — Isoetes lacustris L.: hier wiederum nur die var. rectifoliaCasp. 
Von den typischen Begleitpflanzen der Isoetes findet sich hier 
nur Nuphar pumilum Smith; die Wasserlobelie fehlt. 
Isoetes lacustris ist in dem Grossen Bausklaw-See 
lange nicht so verbreitet, wie an den bisher beschriebenen vier 
Standorten. Am NE-Ufer wächst das Brachsenkraut nicht, in con-
tinuierlicher Linie, wie dieses die nur spärlich vertretenen Mitbe­
werber wohl gestatten dürften, sondern nur stellenweise, kleine 
Inseln bildend, auch vereinzelt, zwischen spärlichem Schpus pa­
lustris auf sandigem Grunde. Mehr verbreitet ist Isoetes lacustris 
am SW-Ufer, hier auf schwach-schlammigem Grunde, vereinzelt im 
flachen Wasser in Gesellschaft von Scirpus acicularis, Elatine, 
1 )  H e i n r i c h  v o n  O e t t i n g e n ,  V o r l ä u f i g e r  B e r i c h t  ü b e r  d i e  b o t a ­
nischen Ergebnisse der Seenforschung im Sommer 1905. Sitz.-Ber. der Xaturf.-
Ges. zu Dorpat XIV. 2. 1906. 
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Banunculus reptans und Potamoyeton zosterifolins, etwas tiefer 
in kleinen Kolonieen, zwischen den Wurzelst öckeu und abgestorbenen 
Teilen des Xaphar pumilum. 
Isoetes lacustris kommt an den meisten bekannten »Standorten 
in sehr grosser Individuenzahl vor; es scheint demnach, als ob 
Isoetes, einmal unter günstigen Umstünden in einen See gelangt, 
sich stark auszubreiten pflegt. Es entsteht nun die Frage, worauf 
i s t  e s  z u r ü c k z u f ü h r e n ,  d a s s  d a s  B r a c h s e n k r a u t  i m  G r o s s e n  В  a u s -
klaw-See nur relativ spärlich verbreitet, ist. Hat es früher eine 
ausgedehntere Verbreitung gehabt? Nach dem, was oben gesagt, 
ist dieses nicht unwahrscheinlich. Sollte es von anderen Pflanzen ver­
drängt sein V Wo sind heute — beispielsweise am sandigen NE-Ufer — 
diese siegreichen Mitbewerber? Warum ist das langgestreckte NE-
Ufer überhaupt so spärlich besiedelt ? Sollte der lockere Sandboden 
überhaupt eine Besiedelung so gut wie ganz ausschliessen ? Auch 
f ü r  I s o e t e s  ?  Г ш  О  r  e  1 1  e  n  s  с  h  e  n  u n d  i m  B a i s  к  u  m  s  с  h  e  n  К  e  e  
ist Isoetes unter denselben Umständen sehr verbreitet! Oder 
sollte vielleicht die Isoetes nicht vor all zu langer Zeit in den Sei? 
gelangt und noch in Ausbreitung begriffen sein? Von der Hand zu 
weisen ist diese Annahme gewiss nicht. 
Auffallend ist, dass die Isoetes des Gr. Bausklaw-See 
sich durch kleinen Wuchs auszeichnet ; die Grundachse ist dabei 
relativ stark entwickelt. Unter den eingesammelten Exemplaren 
befinden sich viele, die der Unterform minor A. Br. zuzuzählen sind. 
Es muss hier noch mitgeteilt werden, dass am NE-Ufer des 
G г  о  s  s  e  n  В  a  u  s  к  1  a  w  - S e e ,  —  w i e  ü b r i g e n s  a u c h  a m  K l e i n e  n  
Bausklaw-See — mehrere Gesinde liegen, so dass man Ursache 
hat, bei der Betrachtung der Vegetationsverhältnisse dieses Ufers 
Eingriffe des Menschen (Verwüstungen durch den Fischerei betrieb, 
durch Viehherden, durch Anlage von Flachsweichen u. s. w.) in 
bedeutendem Masse in Betracht zu ziehen. Trotz alledem scheint 
mir die spärliche Besiedelung des NE-Ufers nicht erklärt zu sein. 
Das SW-Ufer, wo Isoetes auch nur wenig verbreitet ist, ist bewaldet. 
I m  K l e i n e n  B a u s k l a w - S e e ,  r e s p .  i m  E - T e i l  d e s  e h e ­
mals einheitlichen Gewässers, scheint Isoetes ganz zu fehlen. We­
nigstens habe ich kein einziges Exemplar entdecken können. Aller­
dings war das Absuchen des Grundes hier durch den Umstand er­
schwert, dass das Wasser des Kl. Bausklaw-See weniger 
d u r c h s i c h t i g  i s t ,  w i e  d a s  d e s  N a c h b a r s e e s  ( ä h n l i c h  w i e  b e i m  A u z e m ­
sche n S e e einerseits, und dein E a i s к u m s с h e n andrerseits), d< ich 
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halte ich es für wenig wahrscheinlich, dass ich das Brachsenkraut 
liier übersehen hätte. 
Der Kleine Bausklaw-See dürfte sich zum Isoctes-
Standort auch weniger eignen, als der Xachbarsee: er ist mehr 
verschlammt und wird schneller tief. Immerhin wäre dieses nicht 
ausreichend, sollte man meinen, um Isoetes die Möglichkeit- zur 
Existenz und zur Ausbreitung zu nehmen, wächst sie doch, wie be­
reits mehrfach erwähnt, auch auf schlammigem Grunde. Auch hier 
ist das X-Ufer pflanzen arm. 
Der Kalkgehalt der Bausklaw-Seen ist ein mittlerer; der 
Härtegrad = 2,0° für beide Seen, die Differenz betrug weniger 
als 0,1°. Zuflüsse befinden sich vorzugsweise am NW-End«; des 
W-licher gelegenen Sees. 
Inteivssant ist das Vorkommen in beiden Seen von Sparyanium 
Friesii BeurL, das liier ebensolche, mehrere m2 grosse Inseln im 
tiefen Wasser bildet, wie im Plausche-See. liu Iv 1. В a u sк 1 a w-
See habe ich in grosser Zahl fruchtende Exemplare, darunter auch 
verzweigte, eingesammelt, im Grossen See habe ich vergeblich 
n a c h  f e r t i l e n  P f l a n z e n  a u s g e s c h a u t ,  g a n z  w i e  im  P l a u s c h e - S e e .  
Im Gr. Bausklaw wächst noch ein zweites flutendes Sparyanium 
— Sp. simplex Huds. var. lonyissimum Fr. 
Der Waidau-See. 
Der Waidau-See ist ein langgestreckter Riunensee. Er 
wird von sehr vielen Bächen gespeist und ist entsprechend nähr­
stoffreich (Härte = 6,0°). Obgleich der See im allgemeinen recht 
verwachsen ist, finden sich doch grosse Partieen, wo der sandige, 
vielfach auch steinige (.{rund nicht allzu dicht besiedelt und auch 
nicht mit einer Schlanimschicht bedeckt ist. In floristischer Hin­
sicht ist der See nicht interessant. In ermüdender Eintönigkeit, 
bietet sich dem Auge des die Uferzone Absuchenden immer wieder 
dieselbe Kombination von Pflanzen. Ich habe hier gefunden: 
Equisetum Heleocharis Ehrh. 
Sparyanium simplex Huds. 
var. lonyissimum Fr. 
Potamoyeton natans L. 
„ perfoliatus L. 
mucronatus Schrad. 
Potamoyeton pusülus L. 
Sayittaria sayittifolia L. 
Scirpus lacustris L. 
., palustris L. 
„ acicularis L. 
Carex rostrata With. 
в 
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Phraymites communis Trin. 
Acorus Calamus L. 
Polyyonum amphibium L. 
Nymphaea alba L. 
Nuphar luteum Sm. 
Ceratophyllum demersum L. 
Batrachium paucistamineum 
Gelert. 
Myriophyllum. spicatum L. 
Utricularia vulyaris L. 
Ich will noch erwähnen, dass am NE-Ufer Equisetum pa-
lustre L. vollkommen submers wachsend, zwar nicht in grossen 
Beständen, sondern nur mehr vereinzelt, häufig anzutreffen ist. Es 
ist dieser Schachtelhalm auf den behuschten Abhängen des N IS-
Ufers verbreitet. 
Der Tirel- und der Palmhofsche See. 
Der kleine kalkarme (0,3°) Tirel-See, zum Teil von Kie­
fernwald, zum Teil von Kulturland umgeben, scheint sich zum Isoetes-
Standort zu eignen. Doch fehlt das Brachsenkraut. Auch dieser 
See ist, relativ spärlich von Pflanzen besiedelt. — "Wie im bereits 
beschriebenen Kanep-See, so wächst auch hier unter ähnlichen 
Umständen ein flutendes Sparyanium, das am ehesten Sp. Friesii 
Beurl. sein dürfte. 
14 Pflanzenspezies habe ich im Tirel-See festgestellt: 
Equisetum Heleocharis Ehrh. Phraymites communis Trin. 
Sparyanium sp. Glyceria fluitans J?. Br. 
an Friesii Beurl? Acorus Calamus L. 
an affine Schnzl? Polyyonum amphibium L. 
Hydrocharis morsus ranae L. Nuphar pumilum Sm. 
Scirpus palustris L. .. luteum Sm. 
,. acicularis L. Banunculus reptans L. 
Carex rostrata With. Elatine Hydropiprr L. 
Auch der Palmhofsche See ist kalkarm (0,3°). Er ist 
trotzdem stark verwachsen, richtiger überwachsen, und auch ver­
schlammt. Er ist eingefasst von einem breiten Menyantlies-Saum. 
Der Duckernsche See. 
Der Duckernsche See liegt bereits IS von der Aa, 3—4 km 
N von Wenden, im Kiefernwalde. Er trägt denselben Charakter, wie 
der Pi hie -See und der Drischke-See und erinnert an die 
Heidegewässer N von Riga. 
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Isoetes lacustris L. und zwar ausschliesslich die var. rectifolia 
Casp. wächst in grosser Menge nicht nur am sandigen X- und E-
Ufer in Gesellschaft der gleichfalls stark verbreiteten Lobelia Dort­
manna, sondern auch am "W-Ufer in bedeutender Tiefe (über 1 in), 
hier in Exemplaren von über 20 cm Länge, die bis zur Hälfte in 
den Schlamm locker eingebettet, sind. Stamm und "Wurzeln sind bei 
diesen Exemplaren wenig entwickelt. Es wachsen in diesem See: 
Equisetum Heleocharis Ehrh. 
Isoetes lacustris L. var. recti­
folia Casp. 
Sparganium simplex Huils. 
var. lonqissimmn Fr. 
Sp. affine Schnzl. ? 
Potamoyeton natans L. 
Sayittäria sagittifolia L. 
Scirpus palustris L. 
acicularis L. 
Carex rostrata With. 
Glyceria fluitans R. Br. 
Polyдопит amphibium L. 
Nuphar luteum Smith. 
pumilum Smith. 
Ranunculus reptans L. 
Lohelia Dortmanna L. 
Di e  im  K i r c h s p i e l  A r r a s c h  b e l e g e n e n  S e e n .  
Diese Seen tragen einen wesentlich anderen Charakter als der 
eben beschriebene D u с к e r n s с h e S e e. Mit Ausnahme des A s s а r -
Sees — es ist dieses ein kleiner Moorsee, — sind sie alle mehr 
oder weniger nährstoffreich (Härte 2,7°—3,8°). Besonders stark 
v e r w a c h s e n  u n d  v e r s c h l a m m t  s i n d  d e r  W e k e -  u n d  d e r  G a u z e -
S e e ,  w e n i g e r  d e r  A r r a s c h - ,  d e r  R a u d  i n -  u n d  d e r  L a s d i n g -
See. Der Massum-See ist relativ wenig verwachsen und würde 
dem Anschein nach dem Brachsenkraut günstige Lebensbedingungen 
bieten. 
Herausgreifen will ich den kleinen Assar-See (Härte 0,2°) 
und den Arrasch-See (Härte 3,4°), die übrigen Seen sollen sum­
marisch behandelt werden. 
Der Assar-See ist von Moor umgeben. Dem Anschein nach 
hat er einmal gemeinsam mit dem Raud in-See ein einheitliches 
Becken gebildet. Heute führt der Eisenbahndamm über das sumpfige 
Gelände, das nun die beiden Seen trennt. Nur stellenweise ist der 
Assar-See von Schwingmoor eingefasst, meist aber von einem 
festen, aus Sphaynum, Calluna und vor allem aus Ledum beste­
henden Wall umgeben. Nymphaea alba L. und Nuphar luteum 
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Smith bewohnen den See; am Ilande wachsen hin und wieder einige 
Carices. Einige kümmerliche Exemplare von Potamogeton mucro-
natus Schrad. und Batrachium paucistamineum G eiert habe ich 
hier auch gefunden. 
Eine eingehendere Beschreibung verdient der Arrascli-See 
als Jsoefes-Standort. 
Der See ist. zum Teil von Kulturland, zum Teil von einem 
Park umgeben. Die grossen Buchten im S und W sind so stark 
verwachsen, dass ein Vorwärtskommen mit dem Bot nicht leicht ist. 
Es sind hier vor allem die drei Nymphaeaccen und Potamogeton 
natans L., die sich so ausgebreitet haben. Am X- und E-Ufer ist 
der Boden saudig oder schwach schlammig. Hier ist es, wo Isoetes 
lacustris L., wiederum nur die var. rectifolia Casp. wächst. Ihre 
typischste Begleitpflanze, die Wasserlobelie, fehlt. Isoetes beschränkt 
sich dem Anschein nach im Arrasch-See nur auf einige Stellen; 
es wächst in wenigstens :{/4 m Tiefe in dichten Kolonieen zwischen 
Phragmites- und Scirpus tacj/sfm-Beständen, zwischen dem flutenden 
Myriophyllum alterniflorwn DG. beim Pastoratsbirkenwäldchen, 
beim Gesinde am E-Ende des Sees, auch sonst stellenweise am 
E-Ufer, doch überall tritt sie in grosser Individuenzahl auf; sie legt 
eine gewisse Genügsamkeit an den Tag, indem sie noch üppig 
zwischen hohem Röhricht und flutenden Pflanzen wächst; gelegent­
lich ist sie auch Alleinherrscherin. Im flachen "Wasser habe ich das 
Brachsenkniut nicht gesehen; hier wachsen, nicht allzu dicht, Scir­
pus palustris und acicularis, Ranunculus reptans und Potamogeton 
gramineus. Darauf, dass Isoetes in der Uferregion fehlt, kann 
ich kein grosses Gewicht legen, da ich mit der recht prosaischen 
Möglichkeit rechnen muss, dass sie hier, wenigstens beim Pastorats­
birkenwäldchen und beim Gesinde, von Viehherden vernichtet worden 
ist. Es giebt auch im Arrascli-See in grösserer Tiefe dem An­
schein nach besiedelbare Gebiete, die vegetationslos, resp. vege­
tationsarm sind, wie dieses bei der Beschreibung anderer Seen 
wiederholt erwähnt wurde. 
Nachstehende Pflanzen habe ich beim Durchsuchen des Arrasch-
Sees gefunden: 
Equisetum Heleocharis Ehrh. Potamogeton natans L. 
Isoetes lacustris L. var. rectifolia gramineus L. 
Casp. „ Zizii W. u. K. = 
Sparganium simplex Huds. = P. gramineus X lucens. 
var. longissimum Fr. Potamogeton lucens L. 
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Potamogeton perfoliatus L. Acorus Calamus L. 
., zosterifolius Schum. Polygonum amphihium L. 
„ mueronatus Schrad. Kytnphaea alba L. 
Sagittaria sagittifolia L. Kaphar luteum Smith. 
Stratiotes aloides L. .. pumilum Smith. 
Scirpus lacustris L. Ceratophijllum demersum L. 
„ palustris L. Batrachium paucistamineum Geh 
„ acicularis I. Ranunculus reptans L. 
Carex rostrata With. Myriophyllum syicatmn L. 
Phragmites communis Trin. altemifforum DC. 
Die im Lasding-, ltandin-. Weke-, Gauze- und Mäs­
suni-See von mir gefundenen Pflanzen sind in folgender Tabelle 
zu samm on gestellt. 
Die Zahl der allen 5 Seen gemeinsamen Arten ist nicht 
gross, doch findet sich unter diesen Nuphar pumilum Smith. — My­
riophyllum altemifforum DC. ist in 3 Seen vertreten. — Sparga-
nium s implex-long issi mu m findet sich gleichfalls in 3 Seen. — 
Potamogeton Zizii W. u. K. in 2 Seen. — Diese 4 Pflanzen 
w a c h s e n  s ä m t l i c h  a u c h  i m  A r r a s c l i - S e e .  —  I m  M a s s u m - S e e  
bildet Sj). Friesii Beurl. in der Tiefe zahlreiche Inseln lang flutender 
Pflanzen mit zum Teil verzweigter Infloreszenz. 
Den kleinen, S vom Lasding-See belegenen See habe ich nur 
flüchtig berührt; Isoetes beherbergt er nicht. 
Tabelle der im Lasding-, Raudin-, Wecke-, (ranze- und 
3Iassum-See festgestellten Pflanzen. 
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Equisetum Heleocharis Ehrh. . . . + + + + i 
Spart)anium Friesii Beurl ! + 
Sf>. simpilex-longissimum Fr. . . . + + : 4" 
Potamogeton natans L + + i + i + 
., gramineus L + + ! + 
P. ZiziiW. u. K. = lucens xgramineus + i + 
Potamogeton lucens L | + 
perfoliatus L + + ; 4" 
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Potamogeton crispus L 
i 
+ ;  
zosterifolius Schum. . . + ~Ь i 
mueronatus Schrad. + + 
rutilus Wolfg. . . . + +  
Sagittaria sa<jittifolia L +  + + 
Hydrocharis morsus ranae L. . . + + 
Stratiotes aloides L + + + + 
Seirpus lacustris L + +  + 
., palustris L +  + ? 
acicularis L +  + + + 
Carex rostrata With 1 
-r +  + + + 
Phragmites communis Trin. . . . +  + + + + 
Acorus Galamus L +  + 
Lemna minor L +  
„ trisulca L +  
Polygonum amphihium L +  
Nympliaea alba L +  +  + •} + 
Nuphar luteum Smith + i- + +  + 
pumilum Smith +  +  + +  +  
Geratophgllum demersum L. . . . +  
Batr. paucistamincum Gel + + + +  +  
Myriophißlum alternifiorion DC.. . +  ! +  + 
spicatum L. ... + + 
Utricularia vulyaris L + 
Das Fragezeichen bedeutet, dass ich mit der Möglichkeit rechne, 
die betreffende Pflanze versehentlich nicht notiert zu haben. 
Der G aiuo-See ist schwächer untersucht worden, als die 
anderen Seen. 
Der Assar-See (im Nitauschen Kirchspiel). 
Noch einen See will ich kurz erwähnen, den ca. 20 km S v. 
" W e n d e n ,  i m  N i t a u s c h e n  K i r c h s p i e l ,  b e l e g e n e n  A s s a r - S e e .  E s  
ist dieses der am längsten bekannte Standort der Lohelia Dort-
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manna ]) im Ostbaltinun. Ich hatte gehofft, auch Isoetes hier zu finden, 
habe aber vergeblich nach ihr gesucht. Dieser kalkarme See 
(H i i r t e  0 , 2 ° )  g e h u r t  i n  d i e s e l b e  l i e i h e ,  w i e  d e r  P i h l e - ,  d e r  D r i  s e h k e - ,  
der Dискernsehe See u. s. w. Die Bedingungen für das Vorkommen 
des Brachsenkrautes scheinen hier die denkbar günstigsten zu sein. Jen­
seits des Lobelia-Saumes, (Ч, m Tiefe), gerade dort, wo Isoetes wachsen 
müsste, ist der helle Sandboden ohne Vegetation. Im A s s а r - S e eliabe 
ich am 14. Juli 1909 ein nichtblühendes, schmalblättriges, flutendes 
S'paryanium gefunden. Auch in diesem Fall lasse ich die Frage offen, 
zu welcher Species es gehört. Im Assar-See wachsen folgende 
Pflanzen: 
Equisetum Heleoeharis Ehrh. 
Sparganium spec. 
an affine Schnzl ? 
an Friesii Beurl V 
Carex matrata With. 
Scirpus L. 
Phragmites communis Irin. 
Acorus Calamus L. 
Xuphar luteum Smith. 
Lobelia Dortmanna L. 
Isoetes und seine Begleitpflanzen in den untersuchten Seen. 
Isoetes befindet sich in den von mir untersuchten Seen stets 
in Gesellschaft wenigstens einer seiner typischen Begleitpfanzen 
(Gr. Bausklaw-See). An 3 Jswtes-Standorten sind zwei Begleit­
p f l a n z e n  a n z u t r e f f e n  ( P l a u s c h e - ,  A r r a s c h -  u n d  H a i s  k l i n i ­
sch er See). Ali den 3 übrigen Standorten des Brachsenkrautes 
w a c h s e n  d r e i  B e g l e i t p f l a n z e n  ( О r  e  1 1  e  n  s  с  l i  e  r  S e e ,  I )  r  i  s  с  h  к  e  -
S e e  und  Duck e rn  s c  h e r  S e e  ( S p .  a f f i n e ? ) ) .  
Die typischste Begleitpflanze ist Lobelia Dortmanna L. Fünf 
Mal wächst, sie in Gesellschaft des Brachsenkrautes, ein Mal allein. 
Weniger typisch ist Sparganium affine. Schnzl., noch weniger My-
riophyllum altermflorum DG. und Xuphar pumilum Smith. Li­
to rella habe ich nur ein Mal und zwar in Gesellschaft von Isoetes 
gefunden. — Subularia habe ich keinmal gefunden. 
Folgende Uebersicht. möge das Gesagte veranschaulichen. 
1 )  F l e i s c h e r ,  F l o r a  d e r  d e u t s c h e n  O s t s e e p r o v i n z e n  E s t - ,  L i v -  u n d  
Curland. II. Auflage, herausgegeben von Prof. Bunge 1853. 
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Summa 2 6 0 | 6 ;6(10)| 17 
Das Fragezeichen bedeutet, dass es sich nur möglicherweise in den 
betreffenden Seen um Sp. affmc handelt. 
Härtegrad und Vegetation der untersuchten Seen. 
1. Waid au-See 
2. Eiken-See . 
3. Winaud-See 
Härte-Tabelle. 
. 6,0° 4. Baudin-See 
5,2 5. Auzemscher See 





7. L a s d i n g - S e e  . . . .  3 1° 22. S t a u r e - S e e  . . . .  0,6 
8. Ahrensborger See . . 3,0 23. Orellenscher See . . 0,4 
9. M a s s u m - S e o  . . . .  2,8 24. Aunkaln-See . . . 0,3 
10. W e k e - S e e  . . . .  2,7 25. Palmhofscher See . . 0,3 
11. P e k s o - S e e  . . . .  2,2 26. Tirel-See 0,3 
12. Sclmurenhofscher See . 2,2 27. Salas-See 0.2 
13. Raiskunischer See . . 2,1 28. Assar-See (Arrasch) . 0,2 
14. Gr. Bausklaw-Se«1 . . 2,0 29. Assar-See (Nitau) . . 0,2 
15. Kl. Bausklaw-See . . 2,0 30. Mel-See 0 2 
16. Neu-Lonzenhofsch. See 1,8 31. P i h l e - S o e  . . . .  0,2 
17. Kuduinscher See . . 1,7 32. Duckernscher See . . 0,2 
18. K i r s e - S e e  . . . .  
Ы 
33. Moorsee beimDrischke-
19. Plausche See . . . 1,2 See < 0,15 
20. Muischnook-Soo. . . 1,1 34. Drisehke-See . . с 0,15 
21. K a n e p - S e e  . . . .  0,9 
lell habe wiederholt Seen als nährstoffreich, resp. als nähr-
stoffarm bezeichnet uiul gleichsam als Beleg' für diese Behauptung 
den Härtegrad dos Wassers, der bekanntlich durch den Gehalt an 
Kalk- und Magnesiasalzen bedingt wird, angegeben. Dass ein der­
artiges Vorgehen einer gewissen Berechtigung nicht entbehrt, soll 
im Folgenden gezeigt werden. 
Ich stütze mich auf die Resultate der von Ludwig1) aus­
geführten chemischen Untersuchungen der Küstenseen des Ri­
gaer Meerbusens, speziell auf die für die Seengruppe zwischen Düna 
und Livländischer Aa erhaltenen Daten. Danach ist der Kalkgehalt 
in den verschiedenen Gewässern jener Seengruppe bedeutenden 
Schwankungen unterworfen. Schon weniger beträchtlich differiert 
der Gehalt an Magnesiasalzen. Die übrigen mineralischen Bestand­
teile finden sich in nur wenig wechselnden Mengen. Die Seen mit. 
dem geringsten Härtegrad weisen auch den geringsten Glührück­
stand auf, und analog verhält es sich mit den Seen, die das härteste 
Wasser haben. 
Ich glaube nicht fehl zu gelin, wenn ich diese Resultate vor­
allgemeinere, indem ich sie auf die Seen in Wendens Umgebung, 
die ja auch auf Sandboden ruhen, anwende und die Seen mit hohem 
Härtegrad schlechthin als reich an mineralischen Nährstoffen be­
zeichne, die kalkarmen als nährstoffarm u. s. w. 
1) Mag. F. Ludwig, Die Küstenseen des Rigaer Meerbusens. Ar­
beiten des Naturforscher-Vereins zu Riga. Neue Folge. 11. Heft. Riga. 1908. 
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"Werfen wir einen Blick auf die Härtetabelle der von mir un­
tersuchten Seen, so fällt zunächst auf, dass 3 Seen sich durch einen 
relativ hohen Härtegrad (5—G) auszeichnen; es folgen dann, nach 
einem gewissen Abstand, die übrigen Seen (Härte 3,8°—0,15°), ohne 
bedeutendere Sprünge. Auffallend gross ist die Zahl der kalkarmen 
Seen. Ks fragt sich nun, wo könnten hier ohne dass die Reihenfolge 
der Seen verändert würde, Linien gezogen werden, die Seengrui>pen 
von ähnlichem Vegetationscharakter von einander abgrenzen würden. 
Es lässt sich, meiner Ansicht nach, nur eine Linie ziehen, die die 
n ährst.off armen Seen (Härte etwa unter 0,5°) von den übrigen 
abgrenzt, und unter diesen sind die Moorseen wiederum beson­
ders zu behandeln. 
Zu den Moorseen, ich habe hier nur die Hoch-und Heide­
moor-, nicht die Flachmoorseen im Auge1) — gehören der Arni­
ka 1 n -, S а 1 a s -, M e 1 -, Assar-See (bei А r r a s с h), ferner 
eine ganze Reihe von kleinen Seen, die icli in meiner Arbeit nicht 
erwähnt habe und die zum Teil auch auf den Karten nicht ver­
zeichnet sind. Sie beherbergen höchstens Niqriiar luteum, wohl auch 
Nuphar pumilum, Nymphaea und ein flutendes Sparganium. Die trau­
rigen Exemplare von Batrachium paucistamineum und Mynophyllum 
spicatum, die ich im Assar-See (bei Arrasch) fand, bewiesen 
es, dass diese Pflanzen dort keine zusagenden Lebensbedingungen 
gefunden. Dabei braucht der Kalkgehalt nicht einmal geringer zu 
sein als bei einigen anderen, auf Sandboden ruhenden kleinen Wald­
seen, die immerhin ein halbes Dutzend Arten — auch mehr — aufzuwei­
sen haben. Ist der See von Hochmoor umgeben, so schwankt der Boden 
in seiner nächsten Umgebung; Comarum, JImyanthas, wohl auch 
Carex filiformis begrenzen dann zuweilen das offene Wasser. Ist 
dagegen das Hochmoor bereits in ein Heidemoor übergegangen, so 
ist der See in der Regel von einem festen aus Sphagnum, Ledum, 
Calhorn, Anilromeila polifolia, Vaccinium uliginosum und охусоссин 
(in einem Fall auch Lyonia calyculata) bestellenden Wall umgeben. 
Der See ist unmittelbar unter diesem Wall tief, der Boden von 
einer mächtigen Schlammschicht bedeckt. Die Verwachsung-) des 
Sees scheint still zu stehn. Cavic.es, die die Über wachsung einleiten 
1) P о t о n i с, Die recenten Kaustobiolithe und ihre Lagerstätten. Bd. I. 
Berlin 1908 p. 30 ff. 
2) Vgl. Graebner, Die Heide Nord-Deutsehlands. Leipzig. 1901 p. 92: 
„Über die Entstellung der Moosmoore im Wasser". 
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res]), fördern könnten, fehlen; sie dürften auch kein geeignetes 
Substrat finden. 
Einen sehr ausgeprägten Charakter tragen die nflhrstoffar­
m e n ,  a u f  S a n d b o d e n  r u h e n d e n ,  m e i s t  v o n  K i e f e r n ­
wald umgebenen Seen, die entweder ganz abgeschlossen sind 
(so die Regel), oder aber Zuflüsse besitzen, die aus einem Hoch­
oder Heidemoor kommen. 
Hierher gehören1): der О г eilen sehe See, der Pihle-, 
der T i r e 1  - ,  der D r i s с h к e -, der D u с к e r 11 s с h e See, ferner 
der Assar-See im Xitauschen Kirchspiel. Der Härtegrad dieser 
Seen schwankt zwischen 0,1—0,5. 
Diese Seen sind wohl denen an die Seite zu stellen, die 
Uraebner'2) als „Heideseen" aus der Zahl der übrigen Seen aus­
scheidet. Am S- und AV-Ufer 3) geht häufig ein Verlandungsprozess 
vor sich: in der Regel Überwachsung kombiniert mit Verwachsung 
im engeren Sinn4). Oft ist bereits auf Kosten des Sees ein Sphag-
netum entstanden, das auch schon in ein Heidemoor übergegangen 
sein kann. 
Der Rohrpflanzenverein spielt, in den angeführten Seen eine ge­
ringe Rolle5). In erster Linie kommen in Betracht Scirpus palustris, 
Carex rostrata und Glijceria fluitans, nächst dem Equisetum He-
leocharis und Phragmites communis, die übrigens nur spärliche 
Bestände bilden. Acorus Calamus kommt kaum in Betracht. Scirpus 
lacustris fehlt. — Xuphar luteum ist stets zu finden, meist auch 
Xuphar pumilum, seltener Xymphaea. Hierher gehört auch Po­
tamogeton natans, ferner Polggonum amphibium. Ein flutendes 
Sparganium (Sp. affine resp. Friesii, auch simplex-lonyisximum) 
fehlt keinem der Seen. Auch Sagittaria, Hyärocharis und Lemna 
kommen vor. Sehr verbreitet ist Scirpus acicularis, oft mit Pa-
1) Der Palmhof sehe See weicht insofern vom Typus ab, als 
der Sandboden überall von Schlamm bedeckt ist. 
2 )  G r a e b n e r ,  B o t a n i s c h e r  F ü h r e r  d u r c h  N o r d - D e u t s c h l a n d .  B e r l i n .  
M«)3. p. 110. 
3 )  K l i n g e ,  Ü b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  m i t t l e r e n  W i n d r i c h t u n g  a u f  d a s  
Verwachsen der Gewässer (Englers Bot. Jahrb. XI. 1890). 
4) (Dettingen, 1. c. 
5) Warming, Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie. II. Aufl. 
aus dem Dänischen übers, von Graebner. Berlin. 1902. p. 131. „In den 
nährstoffarmen Gewässern der Heiden findet sich eine ganz eigentümliche 
Flora. Die giösste Mehrzahl der Sumpf- und Wasserpflanzen der Landseen 
und Teiche ist wegen Nahrungsmangel ausgeschlossen." 
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nunculiis reptans und Elatinc Hyrtropiper, wohl auch mit Peplis 
P o r t i i l a  u n d  C a l l i t r i c h e  v e n i a  v e r g e s e l l s c h a f t e t .  I m  O r e l  1  e i l ­
se hü n See gehurt zu dieser Genossenschaft auch Bulliarda aq\ia-
tlca. Kein Batrachiitm, kein МцгщйщИит (nicht einmal M. a.l-
terniftormn), kein Potamogeton (ausser P. natans) habe icli in 
diesen Seen gefunden. 
Isoetes lacustris (in drei Fällen). Lohelia Dortmanna (in 
v i e r Fällen) scheinen hier sehr günstige Lebensbedingungen zu 
finden. Isoetes wächst in grossen Beständen nicht nur auf sandigem, 
s o n d e r n  a u c h  a u f  s c h w a c h  s c h l a m m i g e m  G r u n d e ,  i m  D u c k e r n s e h e n  
See sogar in tiefem Schlamm locker eingebettet; sie scheint sich 
demnach an das Substrat gut anpassen zu können. Mitbewerber 
kommen in diesen Seen für das Brachsenkraut kaum in Betracht 
(vielleicht Fontinalis microphylla im Drischke-See?), es sei 
denn dass die Begleitpflanzen mit Erfolg des Isoetes Konkurrenz 
machen sollten. Von Lobelia glaube ich dieses nicht annehmen zu 
müssen; im flachen "Wasser zwar wachsen Lohvlia und Isoetes noben-
und durcheinander, aber nur mehr in vereinzelt stehenden Exem­
plaren, in grösserer Tiefe jedoch teilen sich beide Pflanzen in den 
verfügbaren Baum: die Wasserlobelie bildet die äussere, das Brachsen­
kraut die innere Zone des mehr oder weniger breiten Pflanzen-
streifens. Ol) Litorella im О r eilen sehen See die Isoetes be­
drängt, habe ich nicht feststellen können. Sparyanium affine ist 
in diesen Seen nicht genügend verbreitet, um als gefährlicher Kon­
kurrent in Betracht zu kommen, bevorzugt ausserdem schlammigen 
Grund; dasselbe liesse sich von Nuphar pumilum sagen. 
Isoetes kommt in drei Seen vor, die zu dieser Kategorie ge­
h ö r e n :  i m  D r i s c h k e - S e e ,  i m  O r e l l e n s c h e n  u n d  i m  D u c k e r n -
s c h e n  S e e ,  i n  d e n  d r e i  ü b r i g e n ,  i m  P i h l e - ,  T i r e l -  u n d  A s s a r -
See (Iu'hsp. Nitau) fehlt das Brachsenkraut, obgleich der nächste 
Jsoefrs-Standort nur 5, resp. 9, resp. 1*2 km entfernt ist. Dass Isoetes 
aus diesen nährstoffarmen Seen durch einen К о n к u r r e n z к a ni p f 
verdrängt worden ist, halte ich für wenig wahrscheinlich, ebenso 
unwahrscheinlich erscheint mir die Voraussetzung, dass diese Seen 
früher so viel reicher an Nährstoffen1) gewesen sind, dass auch 
1) Uber eine Abnahme des Kalkgehaltes der Seen, hervorgerufen durch 
die CaCOi4-Ausscheidung der Churen, Potamor/cton-Arten, einiger Moose etc. 
sowie durch den Zerfall der Mollusken-Schalen, wobei gleichfalls schwer 
l ö s l i c h e s  C a C o s  e n t s t e h t ,  v g l .  P o t o n i e ,  1 .  c .  p .  1 7 1  u n d  L e o  v o n  
anspruchsvollere Arten, die später verschwanden, sich hätten breit 
machen können. Tiefenmessungen habe ich nicht vorgenommen, so 
ist die Annahme, dass der eine oder der andere dieser Seen wäh­
r e n d  e i n e r  t r o c k n e n  K l i m a - P e r i o d e  v o r ü b e r g e h e n d  v o l l k o m m e n  a u s ­
getrocknet sein könnte, vielleicht nicht ganz von der Hand zu 
weisen. Ein allmählich eingetretenes, wenn auch beträchtliches 
Sinken des "Wasserspiegels dürfte wohl kaum den Untergang der 
Isoetes am betreffenden Standort zur Folge gehabt haben, da diese 
sich in die ehemals tieferen Bogionen des Sees hätte zurückziehen 
können. Üb in solch' kleinen Seen Eispressungen entstehen 
können, die ganze iwetes-Bestände bis zum letzten Exemplar zu 
vernichten im Stande sind? Gewiss sind die drei die Isoetes nicht 
b e h e r b e r g e n d e n  S e e n  d i e s e r  K a t e g o r i e  n i c h t  s p ä t e r  e n t s t a n d e n ,  
als die übrigen. Auch würde eine spätere Entstehung dieser Seen 
wenig besagen, da nachweislich ein Vordringen der Isoetes in Seen, 
die erst lange Zeit nach Ausbildung unsres Diluvialbodens entstan­
den sind, stattgefunden hat (Küstenseen des Bigaschen Meerbusens). 
Vielleicht sind nie zweierlei Sporen unter günstigen Umständen 
in jene Seen gelangt, vielleicht hat sich hier nie ein junges Isoetes-
PflSnzchen bis zur Sporenreife entwickelt. 
Es liegen leider wenig exakte Beobachtungen über den Ver­
breitung s in <> d u s der "Wasserpflanzen vor. Dass Isoetes sich durch 
die Strömung innerhalb zusammenhängender Gewässer verbreiten 
kann, hat Sern an der1) festgestellt. Schwieriger ist die Ver­
schleppung der Makro- und Mikrosporen in ein isoliertes Ge­
w ä s s e r .  E s  k ö n n t e  s o w o h l  d i e  e p i z o i s c h e  a l s  a u c h  d i e  e n d o -
zoische Verbreituugsweise in Betracht kommen. Welcher Ver­
breitungsweise überhaupt die grössere Bedeutung zukommt, darüber 
sind die Ansichten geteilt-). Birger3) hat eine Liste von Pflanzen 
zusammengestellt, deren Samen resp. Sporen in Skandinavien im 
Yerdauungstraktus von Vögeln, darunter auch Anas hosehas L. und 
Crecea L., gefunden worden sind. Isoetes fehlt in dieser Liste. 
z u r  M  ü  h  1  о  n  ,  L > e r  S o i z - S e e ,  s e i n e  E n t s t e h u n g  u n d  h e u t i g e  A u s b i l d u n g .  
Sitzungsberichte der Naturforscher - Gesellschaft zu Dorpat. XVIII. 2— 3. 
НЮ9. р. 17. 
1 ) S e r n  a n d e r ,  D e n  s k a n d i n a v i s k a  V e g e t a t i o n e n s  S p r i d n i n g s b i o l o g i e .  
Upsala 1901. 
2 )  S c  h e  n  c k ,  B i o l o g i e  d e r  W a s s e r g e w ä c h s e .  B o n n  1 8 8 G .  p .  1 3 5 .  
3 )  S e l i m  B i r g e r ,  Ü b e r  e n d o z o i s c l i e  S a m e n v e r b r e i t u n g  d u r c h  V ö g e l .  
Svensk Bot. Tidskrift. 1907. Bd. 1. 
Die n ii h r s t о f f г e i с li e n Seen unterscheiden sich in Bezug 
auf ihre Vegetation nicht prinzipiell von den Seen mit einem 
m i 111 e r e n N ä h r s t о f f g e h а 11. Hier, wie d«>rt giebt es stark 
verwachsene und weniger verwachsene Seen, hier wie dort finden 
vir FlaclimoorbildungJ). Auch in Bezug auf die die Seen bewoh­
nenden Arten liahe ich keine prinzipiellen Unterschiede feststellen 
können. Wohl nur ein Zufall ist es, dass Scirpus lacustris in 
keinem See wächst, dessen Härtegrad geringer ist, als *2,0. 
Isoetes bewohnt 4 Seen, die zu dieser Kategorie gehören 
d e n  P I  a u  s e h e - S e e  ( H ä r t e  1 , 2 ° ) ,  d e n  G r .  B a u  s k i a  w - S  е е  
(Härte *2,0°), den Rais kumsch cn See (Härte 2,1°) und den 
Arrascli-See (Härte 3,4°). 
Es lässt sich nicht, leugnen, dass Isoetes in diesen Seen — 
den Bausklaw-See ausgenommen — nicht solch ein unange­
fochtenes Dasein führt, wie. in den erwähnten nährstoffarmen Seen. 
Als Konkurrenten treten hier in dichterem Bestände die hohen 
Rohrpflanzen auf; auch die flutenden Pflanzen, wie Myriophyl-
lum, Batrachium, mehrere Potamogeton-Arten, in einem Fall auch 
Elode,a, kommen als Mitbewerber in Betracht, ebenso Geratophyllum: 
auch die mit Schwimmblättern versehenen Arten, wie Potqmoyeton 
natans, Pohjyonum amphibium, weit weniger die JVymphaeaeeen 
erschweren der Isoetes die Existenz. Alle diese Pflanzen machen 
Isoetes nicht nur Raum, Licht und Luft streitig, sondern beein­
trächtigen ihr Fortkommen auch dadurch, dass sie die Alluvionen-
b i l d u n g  e r h ö h e n .  I m  P l a u s c h e -  u n d  i m  R a i s k u m s e h e n - S e e  
ist Isoetes sehr verbreitet, weniger im Arrascli-See und am 
wenigsten im Gr. Bausklaw-See (wo übrigens die Konkurrenz 
eine unbedeutende ist). 
Ich habe aber nicht den Eindruck gewonnen, als ob Isoetes, 
die ja alljährlich eine grosse Zahl von Keimen produziert, sich leicht 
von anderen Arten verdrängen liesse. Es inuss einem späteren 
1) Vgl. Wahn seh äffe, Die Oberflächengestaltung des Norddeutschen 
Flachlandes. Stuttgart 100!J р. 350. „Die Pflanzengemeinsehaft, die zur 
Bildung der Flachmoore Veranlassung giebt, besteht durchweg aus Pflanzen, 
die ein an mineralischen Nährstoffen und namentlich an Calciumkarbonat 
reiches Wasser lieben. Es ist eine Gemeinschaft von grossen Pflanzen mit 
reichlicher Stoffproduktion, die von J. R. Lorenz als Ilartwasserveg^tation 
bezeichnet worden ist". 
2 )  Von den /socfes-Standorten N von Riga weist nur einer einen Härte­
grad von über 1,0 auf: der Lawer-See (II. 1,4°). 
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Einwanderer auch nicht leicht fallen, sich dort anzusiedeln und aus­
zubreiten, wo sich bereits dichte submerse IsoetesA\ie$Qii vorfinden, 
ebensowenig den vom Ufer aus vorrückenden Rohrpflanzen mit ihren 
kriechenden Rhizomen die geschlossenen jkwfes-Bestände zu sprengen. 
Isoetes passt sich nicht nur, wie bereits erwähnt, der Bodenbeschaf­
fenheit gut an, sondern scheint auch sonst anspruchslos zu sein. So 
pflastert sie im Raisku 111 sehe 11 und im А r f a s сh - S e e stellenweise 
die Lücken zwischen dichtstehenden Rohrpflanzen aus; überlagert 
von flutenden Pflanzen (so von Myriophyllum altemiflormn in 
denselben Seen), beschattet von einer Schwimmblätterdecke, von 
Potamogeton natans und Polyyonum amphibinm gebildet, scheint 
sie noch gut fortzukommen. Dazu gibt es in jedem dieser Seen 
einige Stellen, wo Isoetes, augenblicklich wenigstens, keinen Kon­
kurrenzkampf zu bestehen hat, wo sie allein wächst, und überall 
sind vegetationslose Gebiete vorhanden, und zwar nicht nur im ganz 
flachen Wasser, wohin sich Isoetes vor ihren Bedrängern flüchten 
könnte. Denn gerade, wenn es der Wellenschlag sein sollte, der 
den Pflanzen hier das Aufkommen erschwert, Avas ich übrigens nicht 
in allen Fällen für erwiesen halte, so dürfte Isoetes vor vielen an­
deren hier die nötigen Existenzbedingungen finden, kommt sie doch 
auf dem lockeren Sandboden des ganz flachen und den Winden eine 
weite Fläche bietenden üreil011 sehen Sees in riesigen Beständen 
sowohl, als auch in kleineren Kolonieen vor. 
Gewiss, verwächst der See allseitig, herrschen überall Allu-
vionen vor, so muss Isoetes verschwinden. Bei den auf schwach-
schlammigem Boden wachsenden Pflanzen ist die Sporenbildung 
noch eine reichliche, bei den tief im Schlamm steckenden Exem­
plaren aus dem Duckernschen See jedoch stark reduziert. 
Wird ein solches Schlammexemplar nicht vom Wellenschlage 
herausgehoben, so kommen die etwa gebildeten Sporen um, ohne 
ihren Zweck erfüllt zu haben. Einzelne sporentragende Blätter, 
wie sie sonst an Isoetes-Standorten im August und September in 
Menge ans Ufer geschwemmt werden, können wohl nur schwer los­
gelöst werden. Gibt es an einem Ik^fcs-Standort nur noch der­
artige Schlammexemplare, so ist er dem Untergang geweiht. 
Doch so weit sind diese Z^tes-Standorte noch lange nicht. 
D a z u  g i b t ,  e s  u n t e r  d e n  v o n  m i r  u n t e r s u c h t e n  S e e n  m i t  m i t t l e r e m  
Nährstoffgehalt eine ganze Reihe, die keineswegs so verwachsen 
und verschlammt sind, als dass Isoetes notgedrungen den Platz hätte 
räumen müssen; in so manchen von diesen Seen wäre Raum filr 
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das Brachsen kraut in I Hille und Fülle, und auch sonst scheinen die 
nötigen Lebensbedingungen gegeben zu sein, aber Isoetes fehlt. 
Es könnte demnach scheinen, als ob die Berücksichtigung des 
Nährstoffgehaltes der einzelnen Seen nicht geeignet ist, die disjunete 
Verbreitung der Isoetes in Wendens Umgebung zu erklären. Und 
doch glaube ich mich Kupffer darin ansehliessen zu müssen, dass 
der Nährstoffgehalt hierbei eine grosso Rolle gespielt hat. 
Einmal, kann meine Anschauung, dass die Existenz d«*r Isoetes 
in den Seen mit mittlerem Nährstoffgehalt so lauge nicht gefährdet 
ist, als die Alluvionen nicht vorherrschen, sich als irrtümlich er­
weisen; um liier ganz sicher zu gehen, wären jähre-, vielleicht 
jahrzehntelang fortgesetzte Beobachtungen eines und desselben Ge­
wässers erforderlich. 
Und dann, glaube ich, darf die Frag«1, ist Isoetes aus dem 
einen oder dem anderen See verdrängt worden, resp. ist ihr hier 
das Aufkommen erschwert oder unmöglich gemacht worden, nicht 
entschieden werden auf Grund des Bildes, das wir heute vor 
Augen haben. 
Isoetes lacustris und echinospora haben ehedem eine ausge­
dehntere Verbreitung gehabt, als heute; das disjunete Areal dieser 
Pflanzen lässt darauf schliessen. Auch im Ostbaltikum mag Isoetes 
einmal verbreitet gewesen sein; die isolierten Standorte machen 
dieses wahrscheinlich. 
Dieses Zeitalter einer ausgedehnten Verbreitung der Isoetes 
ist. wohl in eine frühe Periode der Entwickelungsgeschichte unserer 
Flora zu vorlegen; der arctisch-alpine Charakter des Isoetes deutet 
darauf hin. Die Zahl der Seen ist damals grösser gewesen; manches 
Gewässer, das heute isoliert ist, mag mit einem anderen kommu­
niziert haben. Dass der Wettbewerb der Arten untereinander da­
mals eine wesentlich geringere Rolle gespielt hat, darf wohl nicht 
o l m e  w e i t e r e s  b e h a u p t e t  w e r d e n ,  i s t  d o c h  n a c h  G u n n a r  A n  d e r  s -
son]) ein grosser Teil der heute in Schweden vorkommenden Wasser­
pflanzen schon während der Birkenzeit dort ansässig gewesen. 
Doch wohl nicht alle Seen haben damals Isoetes beherbergt; so 
f e h l t e  s i e  v e r m u t l i c h  i m  P i h l e - ,  i m  T i r e l - ,  i m  A s s a r - S e e  ( N i -
t a u), denn ich halte es für wenig wahrscheinlich, dass sie in diesen 
1 )  G u n n a r  A  i i  d e r  s s o n ,  G e s c h i c h t e  d e r  V e g e t a t i o n  S e h w e d e n s .  
(Englers Bot. Jahrb. XXII. 1800). 
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n ä h r  s t o f f  a r m  o n  S e o n  v o n  a n d e r e n  A r t e n  u n t e r d r ü c k t  w o r d e n ,  
auch nicht dass sie auf ander»1 Weise vernichtet worden ist. 
Auch in späterer Zeit hat Isoetes sich verbreitet, so ist sie 
in die im Mündungsgebiet der Düna und Aa entstandenen Seen ge­
langt. Auch in manchem See diluvialen Ursprungs mag sie sich 
e r s t  s p ä t e r  e i n g e b ü r g e r t  h a b e n  ( s o  v i e l l e i c h t  i m  G r .  B a u s k l a w -
See, vielleicht auch im Rai sk um sehen See nach erfolgter 
Trennung vom A uz einsehen). Unter Umständen konnte sie 
auch aus diesen Seen wieder verschwinden. 
Unter günstigen Uniständen in einen See gelangt, breitete 
Isoetes sich vermutlich schnell aus; einmal eingesessen, leistete sie 
anderen Arten kräftigen Widerstand. 
In den Seen mit reichlichem Nährstoffgehalt finden 
die verschiedenartigsten Wasserpflanzen die nötigen Lebensbedin­
gungen. 
Früher, als die Seen dichter gesät waren, das Wasserwild 
zahlreicher war, mögen noch häufiger, als jetzt, Pflanzenkeime von 
ein ein See in den anderen übertragen worden sein. Ks muss in 
solch einem See zu einem heissen Kampf der Arten unter einander 
gekommen sein'). Nicht immer mag der Ausgang des Kampfes 
zwischen bestimmten Arten der gleiche gewesen sein, wie heute. 
Die Ausbreitungstendenz der einzelnen Arten mag vielfach gewech­
selt haben, bald mag die eine, bald die andere den übrigen über­
legen gewesen sein, nicht zuletzt unter dem Einfluss eines Klima­
wechsels, wie ein solcher bei uns im Ostbalticum mehrfach statt­
gefunden hat.-). Gewiss wurden die Wasserpflanzen von diesen 
Schwankungen nicht in dem Masse berührt, wie die Landpflanzen, 
und gewiss ist eine grosse Zahl von ihnen vom Klima relativ 
unabhängig, wie ihre weite Verbreitung zeigt, aber doch nicht alle, 
und ohne Einfluss sind diese Schwankungen gewiss nicht auf den 
Kampf der Wasserpflanzen unter einander geblieben. Auch Isoetes 
mag Zeiten durchgemacht haben, wo sie anderen Arten gegenüber 
1) Angaben über den Wechsel der Arten in einem Gewässer im Ost­
balticum finden sieh bei Mühlen, Die Potomogetonen des Ostbaltieums 
(Korr. Iil. d. N-f. V. zu Riga IL p. 155) und bei OeLtingen, Vorläufiger 
Berieht über die botanischen Ergebnisse der Seenforschung im Jahre 1905. 
(Sitz. Ber. d. N-f. G. zu Dorpat XIV 2. p. 34). 
2) K. R. К u p f f e r, Einiges über Herkunft, Verbreitung und Entwicke-
liing der ostbaltischen Pflanzenwelt. ( Arbeiten des I. Baltischen Historiker­
tages zu Riga 1908) Riga 1909. 
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weniger günstig gestellt war, als heute, wo sie leiclitcr verdrängt 
werden konnte; ist doch hei uns zeitweilig das Klima wärmer ge­
wesen, als heute, und kommt Imetan in Mitteleuropa nur in Ge­
birgsseen vor. 
So ist, Isoetes wohl aus vielen Seen mit reichlichem Nährstoff­
gehalt verdrängt worden. Auch andere Pflanzen wurden verdrängt, 
viele aber nur zeitweilig: sie kamen wieder, weil sie leicht ver­
schleppt wurden. 
Isoetes aber kam nicht wieder, auch wenn die Bedingungen 
am betreffenden ehemaligen Standort sich inzwischen günstig ge­
staltet hatten, oder kam nur in seltenen Fällen wieder, weil sie, 
dank der Heterosporie, nicht leicht, von einem See in den anderen 
übertragen wird. 
Die nährstoffarmen Seen mögen eine sehr viel ruhigen; 
Ent Wickelung in Bezug auf ihre Pflanzenbestände durchgemacht 
haben. Einen heissen Kampf der Arten unter einander hat es hier 
wohl nie gegeben. Viele Arten waren ja auch von vornherein von 
der Konkurrenz ausgeschlossen. Viele dieser kleinen nährstoffarmen 
Waldseen mögen heut«.' dasselbe Bild bieten, wie vor langer Zeit, 
wenn wir von der fortschreitenden Ueberwachsung der Seen am W- u. 
S-Ufer absehen. Isoetes konnte hier ungestört gedeihen. Lifo reif а 
lacustris, vielleicht Stymryanium affine sind zeitweilig als Mitbe­
werber aufgetreten. 
Zusammenstellung einiger Pflanzenfunde. 
Fontinalis microphylla Scliimp. — Im Drisehke-See in 
Menge; auch im Orellenschen See. Im allgemeinen habe ich Moose 
nicht gesammelt. 
Isoetes lacustris L.1) in 7 Seen. — In allen Seen fand ich 
d i e  v a r .  A .  r e c t i f o l i a  C a s p a r t / ,  b l o s s  i n  2  S e e n  —  i m  D r i s e h k e -
und im Orellenschen See — auch die var. B. curvifolia Cäs­
ium/, und zwar ausschliesslich die Form a. fdl eata Tausch. So­
wohl in dem einen, als auch in dein anderen See habe ich neben 
typischen Exemplaren der var. rectifolia und curvifolia, die hier 
durcheinander wachsen, auch zahlreiche Exemplare gefunden, die 
Uebergangsformen darstellen. Entweder sind alle Blätter ge­
1) A s с h о г s о n und (I r a e b n e r, Synopsis der mitMeuropäisehi'ii 
Flora. Leipzig 18U7. 
krümmt, aber schwächer, als bei der typischen curvifolia Caspoder 
aber nur ein Teil der Blätter ist gekrümmt, die übrigen sind gerade. 
Dsi nun nach Casparys1) Versuchen die beiden Abarten bei der 
Aussaat, sich als beständig erwiesen haben, so bin ich geneigt an­
zunehmen, dass es sich hierum Bastardformen handelt. In 
der Literatur allerdings habe ich keine Angabe über die Existenz 
solcher Bastard» gefunden. Die Sporenbildung scheint normal zu 
sein. — Was die Formen und Unterformen der var. A. rectifolia 
(ktspary anbetrifft, so habe ich die Form a. stricta Gay, de­
ren Blatter unter einem Winkel von weniger als 30° abstehen, in 
allen Seen angetroffen. Es ist dieses die Form der im tiefen Was­
ser in dichteren Beständen wachsenden Pflanze. Die Unterform 
m i n o r  A .  B r .  i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d e n  B a u s k l a w - S e e ,  
die Unterform lonyifolia Motelay et Vendryes (Blätter über 20 cm.) 
besitze ich nur aus dein J^uckernschen See; die gewöhnliche Un­
terform ist die mittlere, elatior Fliehe (Blätter 8,5 cm. — 20 cm.). 
Die Form b. patala Gay (Blätter unter einem Winkel von mehr als 
80" abstehend) ist allgemein verbreitet; es ist die Form der ver­
einzelt stehenden Individuen, vor allem des flachen Wassers, die 
übrigens auch der Form stricta angehören können. 
Wichtige Differenzen in Bezug auf die Skulptur der Makro-
sporen habe ich nicht, feststellen können. Die Isoetes lacustris des 
Drischke-See zeichnet sich durch ein hellen« Grün aus, als wie es 
typisch ist. Später fand ich auch im Assar-See N von liiga Isoe­
tes von derselben Färbung. 
Isoetes echinospora Dur. habe ich nicht gefunden. 
In den von mir untersuchten Seen sind flutende Sparga-
ii i <« n -) recht verbreitet. Diese gehören drei Species an : 
Nparganium simplex lluds. var. longissiiuum Fr. in 10 
Seen (Kirse, Aunkaln, Neu-Lenzenhof, Gr. Bausklaw, Waidau, Duk-
1 )  A s с  h e г R оn und Graebner 1. c. — Solms - Laubach, 
Isoetes laciiHtris, seine Verzweigung etc. Bot. Zeitung 60. Jahrg. Г. 1902 p. 179. 
2) Die in den „Acta Ilorti Botanici Jurjevensis" vol. XI, fasc. 1 ab­
gedruckte „rebersicht der Sparganion des Russischen Reiches" von Dr. W. 
Kot hert gelangte in meine Hände, als es bereits zu spät war, meino 
Nparganien noch einmal durchzusehen. Doch haben mir als Vergleichsob-
jekte von Kothert verifizierte Sparganien vorgelegen. Ich habe mich 
a n  Л  s c h e r  s o  n  u n d  G r a e b n e r ' s  S y n o p s i s ,  a n  d i e  v o n  G r a e b n e r  
in „Zur Flora der Kreise Putzig u. s. w. in den Schriften der naturf. Ges. 
zu Danzig IX, 1. 1896 p. 338 angegebenen Diagnosen und zum Teil auch 
an Neu m a n n, Sveriges Flora (Sp. Friesii) gehalten. 
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kern, Arrasch, Weke, Ganze, Massuin). Nicht in allen Fällen auch 
blühende Exemplare. 
tSparganiiim affine Schnzl. Diese Species wurde 189(5 von 
Kup ff er1) in einigen Seen der bereits mehrfach erwähnten Seen­
gruppe N von Riga entdeckt. Es finden sich in P г о f. К u p f f e r s 
Hörbar Belegexemplare von 12 Standorten. Es sind dieses die un­
ter 1, 5, 6, 7, 9 aufgezählten Standorte von Isoetes lacustris, der 1. 
ecAmo.^ora-Standort  (5, ferner der S vom Jägel-See bei Riga 
belegene D amb j а p u r wa- S о e, noch zwei Seen der S von der 
Bahnstation Rodenpois belegenen kleinen Seengruppe, zwei weitere 
S e e n  d e r  N  v o n  d e r  L i  v i .  A a  b e l e g e n e n  G r u p p e  —  d e r  K a d a k -
und Kl. U ike-See, endlich der ca. 23 km E von Riga an der 
Lubahnschen Strasse belegene Sille-See. — Ich habe Sp. affine 
in 6 Seen festgestellt, in einem weiteren Fall schwanke ich, ob ich 
es tatsächlich mit Sp. affine, oder mit atypischen Exemplaren von Sp. 
simplex zu tun habe (Duckenischer See); in 3 weiteren Fälleu, wo es 
sich um sterile Exemplare handelt, gebe ich S p. Friesii den Vor­
zug. (Vgl. die Uebersicht im Abschnitt „Isoetes und seine Begleit­
pflanzen in den untersuchten Seen"). In Plausche- und im 
Orellenschen See fand ich die Subspecies Borderi Weberhauer 
in typischen Exemplaren. 
Nparganiiiin Friesii Beurl. (= Sp. natans L. sec. Fries). 
ist 1906 von Roth orta) im K1. Uike-See — (siehe unter Spar-
ganinm affine) — entdeckt worden. Ein anderer Standort ist seit­
dem nicht bekannt geworden. Ich habe dieses Sparganium mit 
S i c h e r h e i t  i n  4  S e e n  f e s t g e s t e l l t ,  ( i m  P l a u s c h e - ,  G r .  B a u s k l a w - ,  
Kl. Bausklawr- und Massum-See); in 8 weiteren Fällen (Kanep-, 
Tirel-, Assar-See bei Nitau) bin ich meiner Sache nicht sicher 
(cf. Sp. affine). 
Potamogeton.^) Am häufigsten habe ich P. natans L. ge­
funden, nächstdem P. perfoliatus L., zosterifolius Schumacher, 
mueronatus Scfirad., schon seltener P. lucens L. und gramineus L. 
— Potamogeton crispus L. habe ich nur in drei Seen gefunden, 
P. alpinus nur in zweien, und P. praelongus Wulf, nur in einem 
1 )  К  u p  f f  e r ,  K o r r e s p o n d e n z b l a t t  d e s  N a t u r f .  V e r .  z u  R i g a  X L  
1898 p. 76. 
2) "\V. R о t h e г t, Korrespondenzbl. des Xaurf. Ver. zu Riga. L. 
1907 p. 153. 
3 )  M .  v o n  z u r  M ü h l e n  u n d  K .  R .  K u p f f e r .  D i e  P o t a m o g e t o -
nen des Ostbaltikums. Korrespondenzbl. d. Naturf. Ver. zu Riga IL. 1906 p. 155. 
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See. Ganz interessant ist das Vorkommen von P. rutilus Wolfg. 
in zwei Seen der А r r a s с h - G r u p p e (W e к e - und G a u z e - S e o) 
und im 11 a i s к u 111 s с h e 11 See. P. pusi Uus L. dagegen habe ich 
n u r  i n  z w e i  S e e n  g e f u n d e n  ( W a i d a u -  u n d  S c h n u r e n h o f -
sс her See), P. pectinatus L. sogar nur in einem See. — Die 
Potamogeton-Arten mögen bei meinen Untersuchungen überhaupt 
etwas zu kurz gekommen sein. 
An P о t a m о g e t о n - В a s t а r d e n habe ich gefunden: Po­
tamogeton gramineus L. X lucens L. (= P. Zizii M. u. K.) in 
3  S e e n  d e r  A r r a s c h - G r u p p e  ( M  a  s  s  u  m  -  ,  W  e  к  e  -  u n d  A r r a s c h -
See). Der Pollen ist nicht durchweg gut entwickelt, der Frucht­
ansatz kein vollständiger. Der Wuchs ist recht üppig. 
Potamogeton gramineus L. X perfoliatus L. (P. nitons 
Web.) im Uaisk um sehen See. — Auch in diesem Fall ist der 
Fruchtansatz unvollkommen. 
Elodea canadensis Rieh, habe ich in 7 Seen festgestellt 
( K i r s e - ,  P l a u s c h e - ,  P e k s e - ,  A h r e n s b e r g e r ,  E i k e n - ,  
W i n aju d - und Kudu m sс h er See). Die В rasi e ist auf grössere 
Strecken hin von der Wasserpest inficiert. 
Nympliaea alba L. Die Unterarten N. melocarpa А. и. O. 
und candida. Presl. habe ich nicht unterschieden, weil ich nicht von 
allen Standorten Herbarexemplare besitze. 
Xuphar pumilum Smith. In unserer floristischen Literatur 
sind nur wenige Fundorte angegeben. Ich habe diese Pflanze in 
17 Soen festgestellt (50% der von mir untersuchten Seen). 
Xupliar luteum Smith X Xuphar pumilum Smith (= 
N. intermediii m  L e d e b . ) .  D i e s e n  B a s t a r d  b e s i t z e  i c h  a u s  d e m  G r .  
В aus kl a w- und dein Tirel-See. Ich habe wenig auf ihn geachtet. 
Kanunctilus reptans L. Blühend auf dem sandigen Strand, 
submers aber steril, rocht verbreitet. Die submerse Form erinnert 
durch ihre pfriemlichen Blätter einerseits an Subularia, andrerseits 
an junge Exemplare von Isoetes. 
liatrachium. Von dieser Gattung habe ich nur B. pauci-
stamineum Gelert gefunden. 
Subularia aquatica L. habe ich in keinem See gefunden. 
Prof. Kupffer besitzt in seinem Herbar Belegexemplare aus dem 
Langsting-, Silber- und Wentschu-See; alle 3 Seen sind 
I s o e t e s - S t a n d o r t e .  I c h  b e s i t z e  e i n  m i r  ü b e r g e b e n e s  a u s  d e m  M a r i e n -
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b u r g s c h o n  S o o  ( X s o e f r a - S t a n d o r t ! )  s t a m m e n d e s  E x e m p l a r  d i « ' s e r  
Pflanze. — Sonstigem Angaben über das Vorkommen dieser Pflanz«: 
im Ostbalticum sind mir nicht bekannt. 
(lallitrichc vorna L .  D a  d i e  v o n  m i r  i n  m e h r e r e n  S e e n  e i n g e ­
sammelten, submers wachsenden Pflanzen durchweg steril sind, so 
wage ich es nicht zu entscheiden, zu welcher der Arten, in die die 
Linne'sehe Collectisspecies zerspalten worden ist, die betroff. 
Pflanze im einzelnen Fall gehört. 
Elati iie Hydropiper L. habe ich in 5 Seen gefunden 
( O r e l l e n s c h e r  S e e ,  K a n e p - ,  G r .  H a u s k l a w - ,  K l .  I l a u s -
k l a w - ,  T i r e l - S e e ) .  
Peplis Portnla L. Submers, gemeinsam mit Elatine Hydro-
p i p e r  i m  O r e l l e n s c h e n - ,  K a n e p - ,  G r .  u n d  K l .  H a u s -
k  l a w - S e e .  
Myriophyllum. Myriophyllum verticillatum L. ist mir nicht 
begegnet, dafür sehr häufig M. spicatum L. 
Myriophylluin altcrninoruiii 1)0. Roi Lehmann1) finden 
sich 2 Angaben über das Vorkommen dieser Species in Livland: 
Graben bei Kennnern (Kieseritzky) und Salis bei Salisburg 
Girgensohn). Das Kioseritzkysche Exemplar befindet sich im Horb, 
des Naturf. Ver. zu Riga; es ist M. verticillatum L. Die Richtig­
keit der zweiten Angabe habe ich nicht nachprüfen können. — l«*h 
h a b e  M .  a .  i n  4  S e e n  d e r  A r r a s c h - G r u p p e  ( A r r a s c h - ,  " W e k и - ,  
G a n z e - ,  M a s s u  m  - S o « 1 )  u n d  i n  d e m  S e e n p a a r  b e i  R a i s  к  u m  
und Auzem festgestellt;. Ueberall ist diese Pflanze sehr verbreitet. 
Lohelia Dortmanna L. wächst in 6 Seen (siehe die Uober-
sichtstabelle Isoetes und ihr«; Begleit pflanzen in den untersuchten 
Seen). In Prof. Kupf f ers Herbar sind Exemplare aus folgenden Seen 
enthalten: Isocte*-laaistris-&{&\\dort, Л!» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Isoctcs-
i'.chinospora-Standort Л» 6; Kl. U ike -See (cf. Sp. affine und 
Friesii); mittlerer Abschnitt des Gar ais-See; ferner noch ein 
kleiner S v. d. Station Rodenpois belegener See. Alle diese Fund­
orte liegen im Seen gebiet N von Riga, z. Т. X v. d. Mündung der 
Livl. Aa. 13ei Lehmann sind ausserdem angeg«'ben: Hurtnek 
(in welchem See'?); Marienburg (isoetes-Standort); Rappin (AValge-
jerw, ieoefcw-Stnndort); AVitna-See in Estland (i.swfe.v-Standort). 
Lobelia Dortmanna L. var. panmculata Prahl. Im Orel-
1) Lehmann, Flora von Polnisch-Livland. 18U5 u. 18У6. 
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lenschen nicht selten, auch mit mehreren Zweigen. Auch im 
Plausche-See. 
Litorolla lacustris L. liabe ich nur im Orellenschen See in 
d e r  s u b m e r s e n  F o r m  v a r .  i s o e t o i c l e s  B o l l e  g e f u n d e n .  P r o f .  
К  u  p  f  f  о  r  b e s i t z t  B e l e g e x e m p l a r e  a u s  d e m  L  a  n  g  s  t  i  n  g  - ,  S i l  b  e r - ,  
S elik seh- und Wentschu See; alles sind Zvoefrv-Staudorto. 
Weitere Angaben über das Vorkommen dieser Pflanze im Ost-
balticum gibt es meines Wissens nicht. 
Jtulliarria aquatica I)C. im Orellenschen See. Bisher ist 
Ii. a. im Ost.b.'ilticuin noch in keinem See gefunden worden. Die 
Zahl der Fundorte ist. sehr gering. 
I n h a l t .  
Einleitung. 
Das Areal der Isoetes lacustris und echinospora. Literaturverzeichnis, 
hie beschränkte Verbreitung der Isoetes innerhalb einzelner Seengebiete. 
Die Beglritpllanzen der Isoetes. 
Die Verbreitung der Isoetes im Ostbaltikuin. 
Kurze Charakteristik des zur Untersuchung gelangten Scengebietes. 
Beschreibung der untersuchten Seen. 
Isnetes und seine Begleitpllanzen in den untersuchten Seen. 
Härtegrad und Vegetation der untersuchten Seen. 
Zusammenstellung einiger Pflanzenfunde. 
Новыя мЪстонахождеш Isoetes'a въ Лифждш. 
(Р е я ю м е.) 
Въ предлагаемой работ-ь изложены результаты изсл'Ьдоваши, 
произведешшхъ авторомъ падъ растительностью 35 озеръ — въ 
том
г], числЪ много небольших'!» — расположенных!» на разстояши 
не больше 25 верстъ отъ уЪзднаго го]юда Венд сна въ Лпф-
ляпдскои губернш. 
Прежде всего авторъ имйлъ въ виду отыскать новыя мйсто-
нахождешя Isoetes'а, изучить услов1я его нроизрасташя, устанойить 
спутников!» его и еонерниковъ, съ которыми ему приходится 
бороться за свое существоваше. На второмъ планй уже стояло 
изучеше прочей растительности озеръ, главнымъ образомъ под­
водной. — При составленш снисковъ авторъ ограничивался со­
о б щ е с т в а м и  в о д н ы х ъ  р а с т е ш ь ,  с л е д у я  п р и  э т о м ъ  W a r m i n g ' y ,  
и rliMii представителями береговой флоры, которые въ изсл^до-
ванныхъ озерахъ являются соперниками настоящих!» водныхъ 
растенШ. 
Авторъ оиред'Ьлилъ также жесткость воды озеръ, пзсл1»-
дованныхъ въ флористическомъ отношенш, къ чему побудило его 
следующее обстоятельство: К. Р. Кунфферъ, изсл-Ьдовавшш 
растительность озеръ, расположенныхъ къ северу отъ г. Риги и 
изученных!» въ химическом!» отношенш маг. Ф. Л BJ Д В И Г О М Ъ , 
иришелъ къ заключешю, что Isoetes растетъ лишь въ т-ьхъ озерахъ, 
вида которыхъ отличается незначительным!, содержат емъ мине­
ральных!» солеи, въ частности солей Ca. Въ нрочихъ озе})ахъ 
Isoet.cs новидимому не можетъ выде!)жнвать конкуренции со сто­
роны соперников!». Автору было желательно узнать, наблюдается 
ли такое соотношеше между жесткостью воды и растительностью 
озеръ и въ изслЪдованномъ имъ рашонк 
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Въ первой главЪ вкратцЪ указывается на а р е а л ъ Isoetes 
lacustris и echinospora. Ареалъ отличается разрозненностью; тотъ 
и другой видъ арктическо-альп1йск1й. Иривопдтся лите­
ратура, касающаяся вопроса о распространен^ Isoetes'стъ и объ 
условшхъ ихъ ироизрастатя. 
ДалЪе указывается на то явлеше, что Isoetes часто в ъ 
о д н о м ъ  и з ъ  д в у х ъ  р я д о м ъ  л е ж а щ и х ъ  о з е р ъ  о б и л ь н о  
нроизрастаетъ, а въ другомъ отсутствуетъ, хотя 
услов1я, повидимому, одинаковыя, что наблюдали, между прочимъ, 
Solras-Laubacli въ ТПварцвальд£ и Вогезахъ, А. Ф. Флеровъ во 
Владимирской губерши, К. Р. Купфферъ въ Лифляндш. Приво­
дится ябъяснеше, которое даютъ эти авторы въ частномъ случай 
данному явлешю. 
Isoetes им£етъ своихъ тиипчныхъ спутниковъ, какими 
являются : Lobelia Dortmanna, Litorella lacustris, Subularia aqua-
tica, Sparyanium affine, Mijriophyllum alterniflorum, Xuphar 
pumilum (Braun). Приводится несколько прим£ровъ совмйстнаго 
ироизрастатя Isoetes а. и его сиутниковъ. Lobelia, Litorella и Su­
bularia и въ морфологпческомъ отношенш обнаруживаютъ сходство 
сь Isoetes'омъ (Schenck). I. lacustris и echinospora, Lobelia, Su­
bularia, Sparyanium affine и Mijriophyllum alterniflorum при­
числяются въ особую группу водныхъ растенш, которыхъ Höek 
называетъ а т л а н т и ч е с к о - б а л т i й с к и м и, такъ какъ центръ 
распространошя ихъ въ ЕврошЬ лежптъ на с4веро-западгЬ. ДалЪе 
приводится мн'Ьше нъкоторыхъ авторовъ о томъ, когда поселились 
въ северной Германш resp. въ Скандинав!и наиболее типичные 
спутники Isoetes'д.. 
Слйдуетъ глава о распространен in Isoetes'овъ въ При-
С) а л т i ii с к о м ъ кра£. Въ Курляндш ни одинъ изъ видовъ 
Isoetes'а пока найденъ не былъ, въ Эстляндщ найденъ лишь 
I. lacustris и нритомъ только въ одномъ озерй. Въ Лифляндш 
и з в е с т н о  т е п е р ь  2 0  м Ъ с т о н а х о ж д е ш й  I .  l a c u s t r i s  —  в ъ  т о м ъ  
чнсл1; 7 въ окрестностяхъ г. Вондена — и 6 мйстона-
хожденш I. echinospora (всЬ они расположены къ северу отъ г. Риги). 
За об щ е й х а р а к т е р и с т и к о й окрестностей г. Вендена — 
моренный ландшафтъ, много л'Ьсовъ, въ которыхъ преобладаетъ 
сосна — слйдуетъ onncaiiie пзсл£дованныхъ озеръ, при-
чемъ болйе подробно описаны мйстонахождешя Isoetes1 а (исклю­
чительно 1. lacustris). II тутъ наблюдается явлеше, что I. въ 
одномъ изъ рядомъ лежащихъ озеръ обильно раететъ, а въ дру-
7* 
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гомъ отсутствуотъ (озера Райскумское и Луцемекое, Шауже и 
Пексе, Большое и Малое Баусклавъ). На таблице, помещенной 
въ конце этой главы, наглядно представлено распроетранеше I. и 
его спутниковъ въ озерахъ пзследованной группы. 
Бъ следующей главе авторъ сделалъ попытку разбить 
н а с л е д о в а н н ы й  и м т »  о з е р а  н а  г р у п п ы  н о  х а р а к т е р у  
растительности въ связи съ жесткостью воды. Ссыла­
ясь на результаты нзслйдованш, который были произведены маг. 
Люд вигом ъ надъ хпмизмомъ озеръ, расположенных^» къ северу 
отъ г. Риги, во многомъ напоминающихъ озера окрестностей 
г. Вендона, авторъ считаетъ те озера, вода которыхъ отличается 
значительным!» содержашемъ солей Ca п Mg, богатыми минераль­
ными солями вообще (аналогично — озера, бедный солями Ca п Mg). 
Озера богатыя минеральными солями отъ озеръ съ среднпмъ 
содержашемъ минеральных!» солей существенно не отличаются ни 
по видовому составу растительности, пи но степени заросташя. 
И тутъ, и тамъ встречаются озера сильно зароснпя и сравни­
тельно мало зароснпя. 
Резко отличаются отъ нихъ озера, бедны я минераль­
ными солями (ж. ниже 0,5°), среди которыхъ опять выделяются 
о з е р а ,  р а с п о л о ж е н н ы й  с р е д и  с ф а г н о в а г о  б о л о т а .  
Носледши или лишены растительности, или же въ нихъ 
расгутъ только Xymphaea. Xuphar п Sparyanium съ плавающими 
листьями. Isoetes здг£съ расти не можетъ. 
Нроч1я озера съ незначительным!» содержатели» минераль­
ных!» солей окружены но большей части сосновымъ лесомъ. Они 
или вполне изолированы, или снабжены притоками, несущими воду 
из!» сфагноиаго болота. Песчаное дно только у западнаго и южнаго 
берега покрыто слоемъ пла. Заросташе идет!» почти исключи­
тельно но типу наросташя (Эттпнгенъ). Phraymitcs, Etpuisctum 
Heleocharis, Acorus не играютъ существенной роли; более раз­
виваются Scirpus palustris. Glyceria ffuitans, Carex rostrata. 
Scirpus lacustris отсутствует!». Отсутствуют^ также Batrachium, 
Myriophylhun, Geratophylhim, Potamoycton ы кроме Р. natans. 
Isoetes lacustris растетъ пъ трехъ изъ (5 сюда принадлежащих!» 
озеръ. Услов1я повидимому самыя благоприятный. Всегда нрн-
сутствуютъ два-три спутника. Повидимому Isoetes'у здесь не при­
ходится вести ожесточенную борьбу съ соперниками. Въ трехъ 
остальных!» сюда принадлежащпхъ озерахъ I. несмотря на благо­
приятный у слов in отсутствуетъ. 
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Isoetes lacustris встречается также въ четырехъ озерахъ съ 
среднпмъ содержашемъ мпнеральныхъ солей. Хотя, повидимому, 
соперниковъ здесь больше, чьмъ въ описанныхъ только что озерахъ, 
темъ не менее авторъ не вынесъ впечатлешя, будто бы I. въ 
наст о я щ е е в р е м я здесь вытесняется другими растешями. Все-
же авторъ можетъ присоединяться къ приведенному выше мнешю 
К у ц ф ф ера, что химизмъ воды здесь играетъ важную роль, на 
основанш следующаго соображешя: Isoetes некогда имелъ более 
обширное })аспространен1е въ Прибалттскомъ крае, чемъ ныне, 
хотя и не встречался во всехъ озерахъ. — Въ озерахъ, бо-
гатыхъ минеральными солями, кипнтъ и кипела ожесточенная 
борьба растительныхъ видовъ между собою. — Не всегда исходъ 
этой борьбы былъ такой-же, какъ ныне. — Isoetes изъ мно-
гихъ сьода нринадлежащихъ озеръ разъ былъ вытесняемъ. Вы­
теснялись п друпе виды, но MHorie изъ нихъ вернулись, потому 
что легче заносятся чемъ I., заносъ котораго затрудняется гете-
pocnopieii. — Въ озерахъ, бедныхъ минеральными солями такой 
ожесточенной борьбы не происходить: мноие виды а priori исклю­
чаются, друпе не могутъ обильно развиваться. Isoetes въ этпхъ 
озерахъ такъ и остался донынт». 
Въ последней главе перечисляются более интересный изъ 
напденныхъ растешй. 
Erläuterung zur Seenkarte der Umgebung Wendens. 
Als Grundlage diente die Topographische Special-
Kart с vom Mit tel-Europa, herausgegeben von der Plankain-
111er der Königl. Preussischen Landesaufnahme, 1885 u. 1895. Zu 
Kate gezogen wurde ferner in einigen Fällen Rück er s Special­
karte von Livland in G Blättern (1839). 
Die Isoetes-Standorte sind blau gedeckt, die übrigen vom Ver­
fasser aufgesuchten Seen blau schraffiert. 
Die gleichfalls in blauer Farbe gehaltenen Buchstaben beziehen 
sich auf Isoetes lacustris und ihre Begleitpflanzen. 
Ir — bedeutet das Vorkommen im betreffenden See von Isoetes 
lacustris L. var. rectifolia Casp. 
Ire — weist auf das gleichzeitige Vorkommen beider Varietäten 
der Isoetes lacustris L. hin, der var. rectifolia Casp. sowohl, 
als auch der var. curvifolia Casp. 
Lo — bedeutet das Vorkommen von Lobelia Dortmanna L. 
Li — „ „ „ „ Litorella lacustris L. 
S — „ „ „ „ Sparyanium affine Schnzl. 
S? — bedeutet, dass es sich nur möglicherweise um Sparyanium 
affine Schnzl. handelt. 
M — bedeutet das Vorkommen von Myriophyllum alterniflorumDC. 
X — ,, „ „ Xuphar pumilum Smith. 
Die Zahlen drücken die Gesamthärte des Wassers der be­
treffenden Seen in deutschen Graden aus. 
v< 
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28-ГО января 1910 г. 
Годичное  CO6PAHIE .  
Присутствовало 11 членовъ. 
1. Секретарь доложилъ текудця дела: 
a) Сообщеше о Международномъ Конгресс*, по 
р  а  д  i  о  л  о  г  i  и  и  э л е к т р и ч е с т в у .  
b) Въ библютеку было пожертвовано гг. проф. Бухгольцъ, 
проф. Колосовымъ и А. Я. Орловымъ 5 книгъ. 
c) Библютечная Комиссия изъявила согласие на обмйнъ изда-
н 1 я м п  с ъ  р е д а к ц и е й  ж у р н а л а  „ Z e i t s c h r i f t  f ü r  W i s ­
s e n s c h a f t l i c h e  I n s e k t e n  b i o l o g i e " .  
Общее coöpaHie постановило утвердить это заключеше. 
2. Постановлено было просить проф. Н. И. К у з н е ц о в а и г. 
Г. Г. С у маков а приветствовать отъ имени Общества Естество­
испытателей Русское Энтомологическое Общество по поводу его 
50-ти л-Ьтняго юбилея 26-го февраля. 
3. Въ члены Общества была предложена д-ръ философш 
баронесса Д. фонъ Врангель, ассистентка Ими. Лифл. Опытной 
С - т а н ц ш  —  п р о ф .  Н .  И .  К у з н е ц о в ы м ъ  и  п р о ф .  А .  Д .  Б о г о ­
я в л е н с к и м  ъ .  
4. Изъ числа дМствительныхъ членовъ Общества вышли но 
и х ъ  з а я в л е н д а :  п р п в .  д о ц .  С в  и  р е к  i i i  и  с т у д .  М .  П э н г у .  
5. Секретарь доложилъ о собранш делегатов!» Обществъ 
Кстеств« »испытателей при Университетахъ, имйвшомъ место на 
XII Съезде Естествоиспытателей и Врачей въ Москве по вопросу 
объ увеличены субсидш Обществамъ. 
VI 
Постановлено было уполномочить Правлете составить и 
носл.'ть въ Министерство Народпаго Просвищете докладную па­
ни ску о нуждахъ Общества. 
6. Секретарь доложилъ следующее: 
a) Постаповлеше правлешя о напечатаны работы г. JI. фонъ 
цуръ Мюлена „Der Soiz-See". 
Co6paHie постановило напечатать. 
b) Члены Ревизюнной Комиссш Г. Г. С у маков ъ и И. И. 
Широкогоровъ, проверивъ приходъ и расходъ Об­
щества, нашли все въ порядке, о чемъ сделаны соот-
вФ/гствуюпйя надписи въ кассовыхъ книгахъ. 
c) „РазсмотрЪвъ исполнительную смету за 1909 г., Правлеше 
Общества постановило представить ее на утверждеше 06-
щаго Собрашя." 
„Небольшой нерерасходъ отд'Ьльныхъ статей сметы, всего 
17 р. 74 к., покрыты были изъ статей непредвиден­
ны хъ расходов!. (75 р.)." 
„Постановлено было просить ра.чрЪшешя Общаго Собрашя 
изъ сальдо 1910 г. уплатить 383 р. 27 к. типографш 
Маттнсена по счету 1908 г. и 50 р. на нужды Библю-
течной Комиссш." 
„Постановлено было сообщить Общему Собранш, что 
остался неуплаченнымъ счетъ типографш Маттисена за 
1909 г. въ размере 1304 р. 19 к." 
По поводу этихъ постановлены открыты были нрешя. 
После объяснены къ CMirb, данныхъ предс4дателемъ Об­
щества, постановлено было единогласно утвердить исполнительную 
смету за 1909 г.; всЬми голосами нротивъ одного постановлено 
было уплатить типографш 387 р. 27 к. изъ сальдо 1910 г.; далее 
единогласно — уплатить 50 р. на нужды Библютечной Комиссш. 
d) „Постановлено было считать выбывшими изъ членовъ Об­
щества 16 лицъ, которые не платили членскихъ взносовъ 
за 3 года." 
Это постановлеше было утверждено. 
7. Секретарь доложилъ годовой отчетъ о деятельности Об­
щества за 1909 г. 
Отчетъ былъ утвержденъ. 
VII 
8. Г. M. I\ Р е б и н д е р ъ сделалъ сообщете: Къ вопросу объ 
интегрированы дпфференщальныхъ уравнены движешя тяжелаго 
твердаго тела вокругъ неподвижной точки. 
448'0е засЬдан1е. 
17-го февраля 1910 г. 
118  -  а  я  г одовщина  дня  р  о  ж  д е  н  i  я  К .  Э .  ф  о  н  ъ  Б  э р  а .  
Присутствовало 10 членовъ, 14 гостей. 
1. Секретарь доложилъ текущая дела: 
a) Въ библштеку ножертвовалъ г. С у к а ч с в ъ одну книгу. 
b) Предложеше, и подписной листъ отъ У р а л ь с к а г о Об­
щества Л ю б и т е л е й К с т е с т в о з н а н i я на увЪ-
ков'Ьчен1е памяти Августейшаго Покровителя Общества 
въ Бозе Иочившаго Великаго Князя Михаила Николаевича. 
c) Извещеше on, Verein zur Verbreitung der na­
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  K e n n t n i s s e  i n  W i e n  
объ исполняющемся 30-го марта 50-ти лйтнемъ юбилее 
его существовашя. 
2. Въ действительные члены выбрана была единогласно ба­
р о н е с с а  Д .  ф о н ъ  В р а н г е л ь .  
3. Въ действительные члены Общества были предложены 
с т у д .  х и м .  О .  Ш м и д т ъ  —  п р о ф .  Н .  И .  К у з н е ц о в ы м ъ  и  
г .  М .  ф о н ъ  ц  у  р  ъ  М ю л е н ъ ,  и н ж е н е р ъ  К .  ф о н ъ  Г  р  ю  н  е  -
вальдтъ — ассист. Р. Адельгеймъ и нроф. Г. А. Л а н -
д е з е и ъ. 
4. Утверждено постановлеше Библштечной Комиссы всту­
п и т ь  в ъ  о б м Ъ н ъ  с ъ  Х а р ь к о в с к и м ъ  М а т о м а т и ч е с к и м ъ  
О б щ е с т в о м  ъ .  
5. Проф. К. К. С е н т ъ - И л е р ъ сделалъ сообщете: О XII 
Съезде Естествоиспытателей и Врачей въ Москве. 
6. Общее Собраше постановило: Обратиться съ просьбой 
о высылке рыбъ для д-ра Пальдрокъ къ г. Якутскому Генералъ-
Гуоернатору и г. Врачебному Инспектору Якутска и просить д-ра 
тш 
Пальдрокъ выработать инструкщю по консервированы и пере­
возке рыбъ. 
7 .  Г .  А .  Я .  О р л о в ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е т е :  О б ъ  о п р е д е л е н ы  
орбитъ кометъ п планетъ по способу Лапласа. 
449-ов засЬдан1е. 
25-го февраля 1910 г. 
Присутствовало 18 членовъ, 2 гостя. 
1. Председатель сообщилъ, что -1-   марта въ Обществе 
Естествоиспытателей сделаетъ сообщете о своемъ путешествш въ 
Монголш и Сычуань известный изследователь Средней Азш 
II. К. Коз л ов ъ. Охарактеризовавъ вкратце научную деятель­
ность и труды II. К. Козлова, председатель иредложилъ выбрать 
его par acclamation почетнымъ членомъ Общества. 
Подполковникъ II. К. К о з л о в ъ былъ избранъ par acclama­
tion ночетнымъ членомъ Общества. 
2. Въ действительные члены были избраны студ. хим. О. 
Ш м и д т ъ  и  и н ж е н е р ъ  К .  ф о н ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ .  
3. Въ действительные члены Общества былъ нредложенъ 
студ. мед. Эгонъ Карловпчъ Гантцковъ — проф. П. И. 
Кузнецовымъ и маг. Г р е в и н г ъ. 
4. Проф. Н. И. К у з н е ц о в ъ сделалъ сообщете: 0 неко-
торыхъ монотииныхъ родахъ кавказской флоры. 
450-ое засЬдан1е. 
4-го марта 1910 г. 
Экстреннее .  
На заседате было разослано 1150 повестокъ. Происходило 
оно въ актовомъ зале Университета. 
1. Президентъ, открывая заседате, приветствовалъ отъ 
имени Общества II. К. Козлова и сообщилъ о состоявшемся 
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25-го февраля единогласномъ избранш его раг acclamation иочет-
нымъ членомъ Общества. 
2. Нодиолковникъ П. К. К о з л о в ъ поблагодарплъ Общество 
за честь пзбратя и сделалъ сообщете: Монголо-Сычуаньская 
экспедищя въ 1907—1909 г. г. 
4 5 1 - о е  з а с Ь д а в 1 е .  
18-го марта 1910 г. 
Присутствовало 16 членовъ, 2 гостя. 
1. Секретарь доложилъ, что въ библиотеку подарены проф. 
П. И. Кузнецовым?» и проф. Г. В. Колосовымъ 8 книги. 
2. Были произведены выборы редактора издан iii Общества. 
Записками были предложены гг.: 1. И. Н а р б у т ъ, Н. В. К у л т а -
I I I  е в  ъ ,  п р о ф .  Г .  В .  К о л о с о в ъ ,  М .  Г .  Р е б и н д е р ъ ,  В .  А .  
Скворцовъ. За отказомъ всйхъ кроме г. I. И. Нарбута выби­
рался посл1»дшй. 
Редакторомъ изданш Общества былъ избранъ ассистент!, I. 
И .  Н  а р  б  у  т ъ .  
3. Въ действительные члены Общества былъ избранъ студ. 
Э .  Г а н т ц к о в ъ .  
4. Въ действительные члены Общества были предложены: 
м а г .  в е т е р ,  н а у к ъ  К .  Л .  Е м е л ь я н о в ъ  —  п р о ф .  К у н д з п н ъ  
и г. Мальманнъ; проф. С. К. Богу III ев CKIÜ — проф. II. И. 
К у з н е ц о в ы м ъ  и  п р о ф .  Г .  А .  Л а н д е з е н ъ ;  с т у д .  В .  З е л ь -
г е й м ъ  —  п р о ф .  Г .  А .  Л а н д е з е н ъ  и  г .  Л .  ф о н ъ  ц у р ъ  
М ю л е н ъ .  
5 .  Г .  М .  Г .  Р е б и н д е р ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е т е :  О б ъ  о д н о м ъ  
способе нриведетя дифференщальныхъ уравненш движетя тяже­
лаго твердаго т4ла вокругъ неподвижной точки къ двумъ диффе­
ренциал ьнымъ уравнешямъ н^рваго по})ядка. 
452-ое засЪдан1е. 
1-   апреля 1910 г. 
Присутствовало 12 членовъ, 1 гость. 
1. Секретарь доложилъ текущая дела: 
a) Въ библютеку Общества поступило отъ проф. Куиферъ 
7  к н и г ъ ,  о т ъ  I I I .  М е ж д у  н а р о д  н а г о  С ъ е з д а  Б о -
таниковъ 2 книги. 
b) Воззваше Рижскаго Общества Естествоиспы­
тателе й объ охране памятниковъ природы и о плане 
устройства заповедпаго участка на острове Морпцгольмъ. 
c) Въ коллекщю отъ н е и з в Ь с т н а г о были пожертвованы 
2 кости мамонта. 
2. Въ действительные члены Общества избраны маг. ветер, 
наукъ К. Л. Емельяновъ, проф. С. К. Бог у ш ев cKi й, студ. 
В .  З е л ь г е й м ъ .  
3. Г. Л. ф о н ъ ц у р ъ М ю л е н ъ сделалъ сообщеше: Объ 
озере Сойцъ. 
4 .  Г .  Э .  В е  р  II е р ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е т е :  И з с л е д о в а ш е  ф л о р ы  
озеръ въ окрестностяхъ г. Вендена. 
Постановлено было утвердить § 8 ностановлешя Иравлешя 
отъ lõ-ro марта о напечатаны статьи и картъ (за 47 р.) г. Вирнера. 
453-ье засЬдан1е. 
29-го апреля 1910 г. 
Присутствовало 11 членовъ, 2 гостя. 
1. Секретарь доложилъ текушдя дела: 
a) Просьбу Ими. Публ. Б и б л i о т е к и въ С. II о т е р -
бурге выслать недостающее тома „Трудовъ" Общества. — 
Постановлено было удовлетворить. 
b) Просьбу действительная члена Общества II. II. Попова 
о выдаче ему открытаго листа для экекурсш на Черно­
морскому, Побережье. 
Постановлено было удовлетворить. 
г.) Уведомлсчие Департамента 3 е м л е д h л i я объ асси-
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гноваши на работы Озерной Комиссш 500 р. 
2. Председатель сообщилъ о смерти зоолога А. Agassi/, 
Cambridge U. S. А. 
3 .  Г .  А .  Я .  О р л о в ъ  с д е л а л ъ  с о о б х ц е ш е :  О  ц р и л и в а х ъ  и  о т -
ливахъ земнаго шара. 
454'0е засЬдан1е. 
6-го мая 1910 г. 
Присутствовало 25 членовъ, 10 гостей. 
1. Постановлено было Обществомъ вступить въ обменъ про­
т о к о л а м и  с ъ  О б щ е с т в о м ъ  И  з  с  л  е  д  о  в  а  н  i  я  В о л ы н и  и  с ъ  
К л у б о м ъ  И с п ы т а т е л е й  П р и р о д ы  в ъ  I I p o c T e i o B e .  
2. Постановлено было согласно просьбе г. С у м а к о в а 
выдать ему открытый листъ отъ Общества. 
3. Въ действительные члены были предложены: студентъ 
Ф .  Р а е  в  с  K i f i  —  п р о ф .  Н .  И .  К у з н е ц о в ы м ъ  и  Н .  А .  С а м ­
сон о в ы м ъ , преподаватель математики Л. М. Л и в ш и ц ъ — 
г .  г .  Н .  А .  С а х а р о в ы м ъ  и  П .  И .  М и щ е н к о .  
•4. Произведены были выборы казначея Общества. Пред-
ложенъ былъ всеми записками прояекторъ Г. А. Адольфи и былъ 
избранъ вновь раг acclamation. 
5. По обсужденш просьбы г. Б. В. Сукачева о безвоз­
м е з д н о й  в ы д а ч е  в ъ  З о о т о м и ч е с к 1 й  К а б и н  е т ъ  У н и в е р ­
ситета Трудовъ Общества, касающихся фауны здешняго края, 
постановлено было ее удовлетворить. 
6. Изъ числа действительныхъ членовъ вышла г-жа М. 
Г р о т ъ .  
7. Председатель сообщилъ, что скончался членъ Общества 
г .  ф о н ъ  М и к в и т ц ъ .  
8. Прив.-доц. II. И. М и щ е н к о , студ. Кузнедовъ и студ. 
Гаучъ сделали сообщете: Отчетъ о студенческой ботанической 
экскурсш на Кавказъ въ шле 1909 г. 
9. Прив.-доц. д-ръ Э. Ландау сделалъ сообщетя: 
а) Центрояомы — пульзирухище центры? 
1)) OiiHcaHie двухъ /шлипутовъ. 
Отчетъ секретаря 
о деятельности Общества Естествоиспытателей 
при Имиераторскомъ Юрьевскомъ Университете 
за 1909 годъ. 
(57 годъ существовали Общества.) 
Читанъ въ годичномъ заседанш 28./I./1910. 
13ъ отчетномъ году произошли слЪдуюпйя перемены въ лич-
номъ состав^ Общества: 
Иравлеше Общества состояло изъ слйдующихъ лидъ: 
Лрезидентъ — проф. Н. И. Кузнецовъ. 
Вицепрезидептъ — проф. Г. А. Ландезенъ. 
Казначеи — прозекторъ, д-ръ Г. А. Адольф и. 
Секретарь — прив.-доц. Н. В. Култашевъ. 
Редакторъ изданш — ассистентъ И. И. Н а р б у т ъ. 
Хранителемъ ботаническихъ и временно геологическихъ кол-
лекцш состоитъ прив.-доц. II. И. Мищенко, хранителемъ зооло-
гическихъ коллекцш — ассист. О. И. Терне; обязанности де­
л о п р о и з в о д и т е л я  н  б и б л ю т е к а р я  и с и о л н я е т ъ  г - ж а  М .  Н е п п е р т ъ  
(по найму). 
Въ действительные члены Общества вт 1909 году избрано 
было 9 лицъ; изъ числа действительных?» членовъ выбыло 2; 
вт» члены корреспонденты избранъ г. Синтенисъ, бывнпн 
действительнымъ членомъ Общества; въ почетные члены избранъ 
въ 1908 г. академикъ Фампнцынъ. Общество понесло тяжелую 
утрату въ лице умершихъ действителышхъ его членовъ проф. 
С. О. Бубнова и проф. О. О. Е в е ц к а г о. 
хш 
Такимъ образомъ, къ концу отчетнаго года Общество состояло 
изъ 12 почетныхъ членовъ, 177 действительных!, членовъ л 15 
корреспондентовъ, всего 204 членовъ, изъ коихъ въ Юрьеве про­
живаешь 119. иногороднихъ 85. 
Въ отчетномъ году Общество имело 13 зас-Ьдаи1ы, на ко-
торыхъ было сделано 24 доклада; делали сообщешя гг.: Б. Б. 
Гриневецк1й, проф. Г. II. М и х а й л о в с к i й (2 сообщ.), 
п р о ф .  К .  К .  С е н т ъ - И л е р ъ  ( 2  с о о б щ . ) ,  п р о ф .  В .  0 .  Ч л ж ъ ,  
0. II. III в е ц ъ, проф. Н. И* К у з н е ц о в ъ (2 сообщ.), проф. Е. А. 
I I I  е  п  и  л  е  в  с  к  i  й  ( 2  с о о б щ . ) ,  О .  И .  Т е р н е ,  И .  В .  П а  л  и  б  п  н  ъ  
( 2  с о о б щ . ) ,  Г .  А .  А д о л ь ф и ,  А .  Я .  О р л о в ъ  ( 3  с о о б щ . ) ,  H . H .  
Бурденко, Н. А. Самсоновъ, ф. ц. Мюленъ, проф. К. Д. 
I I  о  к  р  о  в  с  к  i  й ,  Я .  Я .  М  у  ш  и  н  с  к  i  й ,  М .  Р е б и н д е р ъ .  
Общимъ Собрашемъ на основанш Правилъ 12./X присуждена 
субсид1я изъ соответствующей сметной статьи на 1910 годъ г. Г. Г. 
С у м а к о в у въ размере 200 руб. на экскурс1ю съ энтомологи­
ческой целью въ Закаспшскую область и Хиву. 
Иравлеше Общества имело въ 1909 году 9 заседанш. 
О матер1алыюмъ положеши Общества свидетельствует!, сле­
дующей отчетъ казначея, составленный по реви.пи кассы и книгъ 
членами ревизюнной коммиссш гг. Г. Г. С у м а к о в ы м ъ и И. И. 
Ш и р о к  о г о  р о в ы м ъ :  
П р и х о д ъ. 
Руб. Коп. 
Остатокъ къ 1 янв. 1909 суммъ Общества .... 568 68 
Остатокъ къ 1 янв. 1909 суммъ Озерной Комиссш. . 501 65 
% съ бумагъ 487 16 
Продажа изданШ 7581 
Членсие взносы 503 50 
IIoco6ie отъ Университета 400 — 
Пособ1е отъ Госуд. Казначейства 2500 — 
Пожизненный взносъ . . • 50 — 
Пособ1е отъ Департамента ЗемледФ^я Озерной Комиссш 300 — 
С б о р ъ  н а  п о р т р е т ъ  а к а д е м и к а  Ф .  Б .  Ш м и д т а .  . . .  3 3  —  
Итого 5419 80 
XIV 
Р а с х о д ъ  
Руб. Коп. 
Квартира 750 — 
Жалованье служащимъ 250 — 
Хозяйственные расходы 256 70 
Библютека 310 82 
Коллекцш 27 50 
Озерной Комиссш 810 — 
Печаташе изданы, погашение долга типографш. . . 1865 — 
Пртбр'],теше портрета акад. Ф. Б. Шмидта 37 42 
Остатокъ суммъ Общества къ 1 янв. 1910 .... 720 71 
Остатокъ суммъ Озерпой Комиссш къ 1 янв. 1910. . 391 65 
Итого 5419 80 
Не смотря, однако, на то что, бюджетъ Общества превышаетъ 
5000 руб., матер1альное положеше Общества далеко не блестяще: 
Общество и къ 1910 году пе выходитъ изъ долга типографы, 
который достигаетъ суммы 1364 руб. 19 коп; текупце расходы, — 
такъ велшш, что приходится отказывать или урезывать въ самыхъ 
насущныхъ потребностяхъ Общества: субсщцяхъ на экскурсы, 
печаташе и библютеку; хорощо еще, что па помощь Обществу 
нрнходцтъ Департамент!, Землед^пе, ассигновавши! въ этомъ году 
Озерной Комиссш 300 руб. Все это побудило Общество изыски­
вать средства къ улучшенш своего положешя, съ каковой целью 
вопервыхъ поднятъ былъ вопросъ объ удешевлены изданы, обсуж-
дающшся въ специально для этого избранной KOMiiccieü, и во вто-
рыхъ, но инициативе Харьковскаго Общества Естествоисиытателей 
Обществомъ обсуждался вопросъ о возбуждены ходатайствъ въ 
подлежащих!, сферах!, объ увеличены Обществу субсидш, полу­
чаемой изъ средствъ Государственная казначейства; Общество 
нашло нужнымъ вопросъ этотъ перенести на обеуждеше XII Съезда 
Естествоиспытателей и Врачей въ Москве; въ настоящее время 
вопросъ этотъ находится еще въ стады нодготовительныхъ работъ. 
Bi, отчетномъ году Общество издало: выпуски 3 и 4 т. XVII, 
вынускъ 1 тома XYi И Протоколов!,, 3-ье издаше брошюры г. 
Сюзева — въ виде отдФ,льнаго приложен in къ Протокол амъ и часть 
II каталога библютекн Общества. 
Библютечная Комишя въ отчетномъ году состояло изъ предсе­
д а т е л я  п р о ф .  А .  Д .  Б о г о я в л е н с к а г о ,  с е к р е т а р я  Н .  А .  С а ­
х а р о в а ,  ч л е н о в ъ :  Н .  И .  К у л т а ш е в а ,  I I .  И .  М и щ е н к о  и  
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Б .  В .  С у к а ч е в а .  Б и б л ю т е к а  О б щ е с т в а  с о с т о и ш ь  в ъ  О б м е н е  с ъ  
96 русскими и 221 иностранными Обществами и учреждениями; 
вновь встунлено въ обмйнъ съ 5 Обществами. 
Приростъ библЮтеки составляетъ 848 экземпляра: библю-
текой пользовалось 29 членовъ Общества; переплетено 359 томовъ. 
Р а с х о д ъ  б и б л 1 о т е к и  с л Ъ д у ю щ ш :  
Руб. Коп. 
Работы по составленш каталога, приготовлешю къ печати 
и корректура 85 — 
ПрюбрЪтеню новыхъ книгъ, журналовъ и почтовые 
расходы на пересылку ихъ 36 22 
Дпкпта за полки 2 60 
Нереплетъ книгъ 187 — 
гт 
ОГ1 Итого 310 82 
П е р е р а с х о д ъ  Ю р .  8 2  к о п .  
Въ отчетномъ году Озерная Комишя, согласно отчету ея 
секретаря, состояло изъ председателя М. ф. ц. Мюленъ, секре­
таря Н. А. О ам со но в а и 17 членовъ. 
Деятельность комиссш въ минувшемъ году выразилась съ 
одной стороны въ продолжены работъ, начатыхъ въ 1908 году, 
съ другой въ исполнены самостоятельныхъ, вновь начатыхъ изелй-
дованш новыхъ водоемовъ. 
Къ числу первыхъ работъ относятся изеледоватя озеръ 
Сад1ервской группы, именно озера Сойцъ, произведенныя студен-
т о м ъ  Ю р ь е в с к а г о  У н и в е р с и т е т а  Л е о  ф .  ц .  М ю л е н ъ .  
Программа этихъ изледованш заключала въ себе изучете 
озера въ ботанико-географнческомъ отношены, а такъ лее изучеше 
водной фауны и характера донныхъ и иловыхъ образованы въ 
связи съ выяснешемъ общей геологш местности. 
Собранный по этой программе матер1алъ въ настоящее время 
уже обработанъ п приготовляется къ печати; въ обработке его при­
н и м а л и  л ю б е з н о е  у ч а с т 1 е  г г .  М .  ф .  д .  М ю л е н ъ  и  д - р ъ  Р и м ш  н е й  д  е р  ъ .  
Вторую группу изеледованш состовляли работа по изучетю 
оз. Нейнуса. 
Для успешнейшаго выполнения обширной программы изслЪ-
довашя этого водоема была учреждена летняя бюлогическая станщя, 
находившаяся въ деревне Носъ, Юрьевскаго уезда Лиф. губ. 
Рабочш персоналъ станцш состоялъ изъ заведывавшаго ею 
секретаря комиссш Н. С а м с о н о в а и четырехъ иостоянныхъ 
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сотрудниковъ, студентовъ Юрьевскаго Университета гг. С. И. 
М и л о в а н о в а ,  А .  Е .  и  Г .  Е .  Р а е в с к и х ъ  и  В .  Е .  Р о з о в а .  
Кроме нихъ на станщи въ разное время занимались суденты того 
ж е  У - т а :  М .  Р .  Т ы  м и н е  K i f i ,  М .  Я .  Я н с о н ъ ,  В .  В .  Р а  е в  с  K i  и  
и  Г .  К р е н б е р г ъ .  
Члены Озерной комиссш гг. А. К. Кесслеръ и Г. Кул ль 
принимали участие — первый въ устройстве и оборудованы лабо-
раторш станцш и въ организации химическихъ изеледованш, — 
второй производилъ бактертлогичесюя изеледонашя. 
Бюлогическая летняя станщя была открыта 1-   шня и 
продолжало свою деятельность до 20-го августа. 
Предварительный отчетъ о деятельности станщи, доложен-
пын общему собранш членовъ О-ва Естествоиспытателей, въ на­
стоящее время приготовляется для напечаташя и потому более пол­
ный сведешя о деятельности станщи въ этомъ отчете не приводятся. 
Изъ печатныхъ трудовъ комиссш въ отчетномъ году появи­
лась работы М. ф. ц. Мюленъ: 1) Mitteilungen über die Seen von 
Tilsit, Alt-Waimel und Schreibershof; 2) Die KaugOHchun Seen. 
Бюджетъ Озерной Комиссш 1909 г. 
И р и х о д ъ. 
1  
Руб. Коп. 
Остатокъ къ 1 янв. 1909 . . . . * 501 65 
IIoco6ie отъ Юрьевскаго О-ва Естествоиспытателей . . 400 — 
IIoco6ie отъ Департамента Земледелш и Землеустройства 300 — 
Итого 1201 65 
Р а с х о д ъ :  
Руб. Коп. 
Экскурсы 215 07 
Содержате рабочаго персонала па летней бюлогической 
станщи на Чудскомъ озере 300 — 
Инвентарь станцш 200 59 
Матер1алы для коллекцш и монтировка ихъ .... 15 32 
Химичесше, фотографическ1е и аптекарскю товары . . 35 79 
Поездки заведующаго по деламъ станщи въ С.-Петер-
бургъ, Исковъ и Юрьевъ 50 20 
Канцелярсте расходы 15 81 
Мелочи 15 68 
Остатокъ къ 1 янв. 1910 г • • . . . 353 19 
Итого 1201 65 
Секретарь Общества, прив . - д о ц .  Н .  В .  К у л т а ш е в ъ .  
447. Sitzung 
am 28. Januar 1910. 
J a h r e s v e r s amm l u n g .  
Anwesend waren 11 Mitglieder. 
1. Der Sekretär legte den Einlauf vor: 
a) Eine Mitteilung des Internationalen Kongresses 
f ü r  R a d i o l o g i e  u n d  E l e k t r i z i t ä t .  
b) Als Geschenk für die Bibliothek waren von den Herren 
Prof. В u с h h о 1 z, Prof. К о 1 о s s о w und А. О r 1 о w 
5 Bücher eingegangen 
c) Die Bibliothekkommission hatte ihr Einwilligung zum Schrif-
t e n a u s t a u s c l i  m i t  d e r  R e d a k t i o n  d e r  Z e i t s c h r i f t  f ü r  
wissenschaftliche Insektenbiologie erklärt. 
Dieser Beschluss wurde bestätigt . 
2. Es wurde beschlossen Prof. N. Kusnezow und Herrn 
G. В s u m а к о w zu ersuchen die R u s s i s с h e E n t. о in о 1 о g i s с li e 
Gesellschaft zum fünfzigjährigen Jubiläum am 26. Februar im 
Namen der Naturforscher-Gesellschaft zu begriissen. 
3. Zum ordentlichen Mitglied wurde von Prof. N. Kusne-
zo w  u n d  P r o f .  A .  B o g o j a w l e n s k i  D r .  p l i i l .  B a r o n e s s e  I ) .  v o n  
Wrangeli, Assistentin an der Kais. Li vi. Versuchsstation, vor­
geschlagen. 
4. Aus der Zahl der ordontliclien Mitglieder schieden auf 
ei g e nen Wunsch Priv.-Doz. S w i r s к i und stud. M. P i n gou d aus. 
5. Der Sekretär berichtete von der Delegirtenversammluug 
der an den Universitäten bestehenden Naturforscher-Gesellschaften, 
welche während des XII. Kongresses der Naturforscher und Aerzte 
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in Muskau stattfand und die Frage der Vergrösserung der Subsidien 
für die Gesellschaften beriet. 
Es wurde beschlossen das Direktorium zu ermächtigen dem 
Minister der Volksaufklärung schriftlich Vortrag von den materiellen 
Bedürfnissen der Gesellschaft zu erstatten. 
ß. Der Sekretär teilte mit: 
a) Den Direktoriumsbeschluss betreffend den Druck der Ab­
h a n d l u n g  „ D e r  S o i z s e e "  d e s  H e r r n  L .  v o n  z u r  M ü h l e n .  
Er wurde von der Versammlung bestätigt. 
b) Ferner folgendes: „Nachdem die Glieder der Revisionskom­
m i s s i o n ,  d i e  H e r r e n  G .  S s u m a k o w  u n d  J .  S c h i r o k o -
g о г о w, die Einnahme- und Ausgabeposten in den Büchern 
geprüft und alles richtig befunden hatten, wurden von ihnen 
entsprechende Vermerke in den Kassabiichern gemacht." 
c) Nach Einsichtnahme in das realisirte Budget des Jahres 
1909 bescliloss das Direktoriuni es der Allgemeinen Ver­
sammlung vorzulegen. 
Die Summe der Ausgabeposten war in der Höhe 
von 17 Rbl. 74 Кор. überschritten worden. Diese 
Summe wurde aus dem Posten für unvorhergesehene Aus­
gaben bezahlt. 
Ferner hatte das Direktorium beschlossen die Genehmi­
gung der Allgemeinen Versammlung für die Bezahlung einer 
Rechnung der Mattiesen'sehen Druckerei in der Höhe von 
383 Rbl. 27 Кор. aus dem Saldo pro 1910, sowie für die 
Assignirung von 50 Rbl. für die Bibliothekkommission, ein­
zuholen. 
Dann hatte das Direktorium beschlossen der Allgemeinen 
Versammlung mitzuteilen, dass die Rechnung der Mat-
tiesen'schen Druckerei in der Höhe von 130-4 Rbl. 19 Кор. 
pi'o 1909 unbezahlt geblieben ist. 
Im Anschluss hieran wurde eine Diskussion eröffnet. 
Nachdem der Präsident Erklärungen zum Budget gegeben 
hatte, wurde die Bestätigung des realisirten Budgets pro 1909 
einstimmig beschlossen; mit einer Stimme contra wurde beschlossen 
387 Rbl. 27 Кор. aus dem Saldo pro 1910 der Buchdruckerei von 
Mattiesen zu bezahlen und einstimmig — 50 Rbl. der Bibliothek-
koiniiiission zu überweisen. 
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d) Endlich hatte das Direktorium beschlossen 16 Personen, 
welche 3 Jahre hintereinander keine Mitgliedsbeiträge ge­
zahlt hatten, auszuschliessen. 
Dieser Beschluss wurde bestätigt. 
7. Der Sekretär verlas den Jahresbericht über die Tätigkeit 
der Gesellschaft im Jahre 1909. 
Der Bericht wurde genehmigt. 
8. Herr M. Rehbinder hielt einen Vortrag: Zur Frage 
der Integrirung der Differentialgleichungen der Bewegung eines 
schwereu starren Körpers um einen festen Punkt. 
448. Sitzung 
am 17 Februar 1910. 
Jahresfeier zur 118. Wiederkehr des Geburtstages von Karl 
Ernst v. В aer. 
Anwesend waren 10 Mitglieder, 14 Gäste. 
1. Der Sekretär legte den Einlauf vor: 
a) Herr Ssukatschew hatte der Bibliothek 1 Buch ge­
schenkt. 
b) Von der U r a l's с h e n G e s e 11 s с li a f t der Freunde 
der Naturkunde war ein Antrag und eine Subskrip­
tionsliste zur Verewigung des Gedächtnisses des in Gott 
ruhenden Grossfürsten Michail Xikolajewitsch gesandt worden. 
c) Der Verein zur Verbreitung der naturwissen­
schaftlichen Kenntnisse in Wien hatte von 
seinem am 30. März stattfindenden fünfzigjährigen Jubi­
läum seines Bestehens benachrichtigt. 
2. Zum ordentlichen Mitgliede wurde Baronesse D. von 
Wrangeli einstimmig gewählt. 
3. Zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden vor­
geschlagen : stud. ehem. 0. S с h m i d t von Prof. N. К u s n e z о w 
u n d  H e r r n  M .  v o n  z u r  M ü h l e n ,  I n g e n i e u r  K .  v o n  G r ü n e -
w а 1 d t von Assist. R. A d e Ним m und Prof. G. L a n d e s e n. 
II* 
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4. Der Beschluss der Bibliothekkommission mit der С li а r -
ко wer mathematischen Gesellschaft in Austausch zu 
treten wurde genehmigt. 
5. Prof. K. Saint-IIilairo hielt einen Vortrag: Über den 
XII. Naturforscher- und Aerzte-Kongress. 
6. Von der Allgemeinen Versammlung wurde beschlossen sich 
an den Herrn Genoralgouverneur und den Herrn Medizinalinspektor von 
Jakutsk mit der Bitte um Zusendung von Fischen an Г)г. P al d г о с к 
z u  w e n d e n  m d  L e t z t e r e n  u m  A u s a r b e i t u n g  e i n e r  I n s t r u k t i o n  f ü r  
das Konserviren und den Transport der Fische zu ersuchen. 
7. Herr А. О г 1 о w hielt einen Vortrag: Über die Balinbe-
stinimung von Kometen und Planeten nach der Methode von Laplace. 
449. Sitzung 
am 25 Februar 1.910. 
Anwesend waren 19 Mitglieder, 2 Gäste. 
1. Der Präsident erklärte, dass am 4. März der berühmte 
Forschungsreisen de P. Ivoslow eine Mitteilung über seine Reisen 
in der Mongolei und Ssytsclman machen würde. — Nachdem der 
P r ä s i d e n t  i n  K ü r z e  d i e  T ä t i g k e i t  u n d  d i e  A r b e i t  H e r r n  P .  I v o s l o w ' s  
charakterisirt hatte, forderte er die Versammlung auf Oberstleut­
nant Р. К о s 1 о w par acclamation zum Ehrenmitgliede zu wühlen. 
Die Versammlung wählte Oberstleutnant Р. К о s 1 о w par accla­
mation zum Ehrenmitgliede. 
2. Zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden ge­
w ä h l t :  s t u d .  0 .  S c h m i d t  u n d  I n g e n i e u r  K .  v o n  G r ü n e w a l d t .  
3. Zum ordentlichen Mitgliede wurde vergeschlagen stud. 
E. G an t z к о w von Prof. N. Kusnczo w und Mag. G r e w i ng. 
4. Prof. X* Kusnezow hielt einen Vortrag: Über einige 
monotype Gattungen der kaukasischen Flora. 
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450. Sitzung 
am 4. März 1910. 
Ausserordentliche Sitzung. 
Zur Sitzung waren 1150 Einladungen versandt worden. Sie 
fand in der Aula der Universität statt. 
1. Der Präsident eröffnete die Sitzung und begrüsste Oberst­
leutnant P. Koslow namens der Gesellschaft.. Dann teilte er ihm 
mit, dass er am 25. Februar einstimmig par acclamation zum Ehren­
mitgliede der Naturforscher-Gesellschaft gewählt worden war. 
2. Herr P. Koslow dankte der Gesellschaft für die er­
w i e s e n e  E h r e  u n d  h i e l t  e i n e n  V o r t r a g :  D i e  M o n  g  о  1  о  -
S  s  у  t  s  с  1 1  u  a  n '  s  с  h  e  E  x  p  e  d  i  t  i  о  n  w  ä  h  r  e  n  d  d e r  J a h r e  
1907—1909. 
451. Sitzung 
am 18 März 1910. 
Anwesend waren 16 Mitglieder, 2 Gäste. 
1. Der Sekretär teilte mit, dass der Bibliothek als Geschenk 
3 Bücher von den Proff. N. Kusnezow und G. Kolossow zu­
gegangen waren. 
2. Es wurde zu den Wahlen des Redakteurs der Editionen 
der Gesellschaft geschritten. Durch Zettel wurden vorgeschlagen 
d i e  H e r r e n  « 1 .  N a r b u t t ,  N .  К  u i t  a  s  c h  e w  ,  P r o f .  G .  K o l o s ­
sow , M. R e li b i n d e r, W. S к w о r z о w. Wegen Absage aller 
ausser dem Erstgenannten wurde dieser allein ballotirt. 
Zum Redakteur wurde Assistent J. Narbutt gewählt. 
3. Zum ordentliehen Mitgliedc wurde gewühlt Student E. 
G a n t z к о w. 
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4. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden vorgeschlagen Mag. 
re r  v e t .  K .  E i n e l j a n o w  v o n  P r o f .  К  l i n d  s i n  u n d  H e r r n  M  a  h l -
m a ii n, Prof. S. В о g u s сh e w s к i von den Proff. N. К u s 11 e z о w 
u n d  G .  L a n d e s  e i l  u n d  s t u d .  W .  S e i l  h e i m  v o n  P r o f .  G .  L a n ­
d e  s  e  1 1  u n d  I I  e  r  r  1 1  L .  v  0  n  z  u  r  M  i i  h i e  n .  
5. Herr M. Rehbinder hielt einen Vortrag: Ueber eine 
Reduktionsmethode der Differentialgleichungen der Bewegung ei uns 
schweren starren Körpers 11111 einen festen Punkt zu zwei Diffe­
rentialgleichungen erster Ordnung. 
452. Sitzung 
am 1. April 1910. 
Anwesend waren 12 Mitglieder, 1 Gast. 
1. Der Sekretflv legte den Einlauf vor: 
a) Für die Bibliothek waren von Prof. К u p f e r' 7 Bücher, 
v o m  I I I .  I n t e r n a t i o n a l e n  В  0 1  а  1 1  i  к  e  r -  К  о  n  g r e s s  
2 Bücher als Geschenke eingelaufen. 
b) Die Xaturfor sc her- Gesellschaft in Riga hatte 
einen Aufruf zum Schutze der Naturdenkmäler und einen 
Plan zur Errichtung eines Naturparks auf der Insel Mo-
ritzholm gesandt. 
c) Den Sammlungen waren von einem Unbekannten 
2 Mamniutknochen überwiesen worden. 
3. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt Mag. K. 
E111 e 1 j а 110 w, Prof. S. В о g u s с h e w s к i, stud. W. S e 11 li e i m. 
4. Herr L. von zur Miililen machte eine Mitteilung: 
Ueber den Soiz See. 
5. Herr E. Werner machte eine Mitteilung: Floristische 
Seenuntersuchungen in Wendens Umgebung. 
Es wurde beschlossen den § 3 des Direktoriuinsbeschlusses 
vom 15. März, betreffend die Drucklegung der Abhandlung und der 
Karten (für 47 Ilbl.) von Herrn E. Werner, zu bestätigen. 
453. Sitzung 
am 29 April 1910, 
Anwesend waren 11 Mitglieder, 2 Gäste. 
1. Der Sekretär legte den Einlauf vor: 
a) Die К a i s. ö f f e n 11 i e Ii e В i Ы i о t h e к in S t. P »• t о r s -
bürg ersuchte um Zusendung der fehlenden Bände der 
„Schriften" der Gesellschaft. 
Es wurde deren Zusendung beschlossen. 
b) Das ordentliche Mitglied X. P о p о w ersuchte um die Aus­
reichung einer Legitimation für eine Exkursion ans Ufer 
des Schwarzen Meeres. 
Es wurde beschlossen ihm eine auszureichen. 
c) Das D e p arte m ent der L a n d w i r t s с h a f t teilte mit, 
dass für die Arbeiten der Seenkommissioii 500 llbl. assi-
gnirt wurden. 
2. Der Präsident machte Mitteilung vom Tode des Zoologen 
A. Agassiz, Cambridge U. S. A. 
3. Herr А. Оr 1 оw machte eine Mitteilung: Ueber Defor­
mationen der Erdkugel. 
454. Sitzung 
am 6. Mai 1910. 
Anwesend waren 25 Mitglieder, 10 Gäste. 
1. Es wurde von der Versammlung beschlossen mit der Ge­
sellschaft. f ii r die E r f о r s с h u n gW'olil h у n i e n s und dem 
К1 u b der Naturforscher in P г о s t e j о v in Protokollaus­
tausch zu treten. 
2. Ferner wurde beschlossen Herrn Ssumakow eine Legi -
t iniati« >n auszureichen. 
8. Zu ordentlichen Mitglieden wurden vorgeschlagen stud. 
F .  B a e w s k i  -  v o n  P r o f .  N .  K u s n e z o w  u n d  H e r r n  N .  S s a m -
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s о и о w, Mathemathiklelirer L. L i f s с h ii 1 z — von den Herren N. 
S a c l i a r o w  u n d  Р .  M i s c h t s e h e n k o .  
4. Es fand die Schatzmeisterwahl statt. 
Einstimmig wurde vorgeschlagen Prosektor H. Adolph i und 
par acclamation wiedergewählt. 
5. Nach Beratung der Bitte des Herrn B. S su kat sehe w, 
botreffend die Ueberlassung an das Zootoniische Institut derjenigen 
Schriften der Naturforscher-Gesellschaft, deren Inhalt über die Fauna 
der baltischen Provinzen handelt-, wurde beschlossen sie im beja­
henden Sinn zu berücksichtigen. 
0. Aus der Zahl der ordentlichen Mitglieder ist Frl. M. Grot 
ausgeschieden. 
7. Der Präsident teilte das Ableben eines Mitgliedes, des 
Herrn A. von Mickwitz, mit. 
8. Priv.-Doz. P. Mi seh t schon ко, stud. Kusnezow und 
stud. G autsch hielten einen Vortrag: Bericht über die botanische 
Studenteiiexkursion im Juni 1909. 
9. Priv.-Doz. E. Landau machte zwei Mitteilungen: 
a) Ist das Zeiitrosom ein pulsirender Körper? 
e) Untersuchung zweier Zwerge. 
Jahresbericht 
der Naturforscher-Gesellschaft 
«in der Kaiserlichen Universität in Jurjew (Dorpat) 
für das Jalir 1909. 
(Das 57. Jahr des Bestehens der Gesellschaft.) 
Verlesen in der Jahresversammlung am 28. Januar 1910. 
Im Berichtsjahre bestand das Direktorium der Gesellschaft aus 
folgenden Herren. 
Präsident: Prof. N. Kusnezow. 
Vizepräsident: Prof. G. Landesen. 
Sekretär: Priv.-Doz. N. Kultaschew. 
Schatzmeister: Prosektor H. Adolphi. 
Redakteur der Editionen: Assistent J. Narbutt. 
Als Konservator der botanischen und zeitweilig der geologi­
schen Sammlungen fungirte Priv.-Doz. Р. M i s с h t s с h e и к о ; 
K o n s e r v a t o r  d e r  z o o l o g i s c h e n  S a m m l u n g e n  w a r  A s s i s t e n t  0 .  T ö r n e .  
Die Pflichten eines Geschäftsführers und Bibliothekars übte Frau 
M. Neppert aus (mietweise). 
Zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden im Be­
richtsjahre 9 Personen gewählt; aus der Zahl der ordentlichen Mit­
glieder traten aus 2; zum korrespondierenden Mitgliede wurde 
Herr F. Sintenis gewählt, welcher früher ordentliches Mitglied 
gewesen war; zum Ehrenmitgliede wurde im Jahre 1908 der Aka­
demiker F a ni i n t z i n gewählt. 
Die Gesellschaft hat durch den Tod die ordentlichen Mit­
glieder Prof. S. В u b n о w und Prof. Th. E w e t z к i verloren. 
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I)w Bestand der Gesellschaft, war also zum Shluss des Jahres 
1909 folgender: 12 Ehrenmitglieder, 177 ordentliche und 15 kor-
resjiondirende Mitglieder, im ganzen 204. Von ihnen lebten in 
Dorpat. 119, auswärts 85. 
Es fanden 13 Sitzungen satt und wurden 24 Vorträge ge­
ha l t e n .  V o r g e t r a g e n  w u r d e  v o n  d e n  H e r r e n :  P r i v . - D o z .  B .  H r y -
n  i  e  w  i  e  с  к  i ,  P r o f .  G .  M  i  с  h  a  i  1  о  w  s  к  i  ( 2  V o r t r . ) ,  P r o f .  K .  S a i n  t -
H i 1 a i r e (2 Vortr.), Prof. AV. T s с h i s с h , T h. S с h w e t z , Prof. 
N. Kusnezow (2 Vortr.), Prof. E. Schepilewski (2 Vortr.), 
0 .  T ö r n e ,  J .  P a l i b i n  ( 2  V o r t r . ) ,  H .  A d o l p h i ,  A .  O r l o w  
( 3  V o r t r . ) ,  N .  В  u  r  d  e  n  к  о ,  N .  S  s  a  m  s  о  n  о  w ,  v o n  z u  r  M  ü  h  1  e  n ,  
Prof. К. P о к г о w s к i, J. M u s с h i n s к i, M. R e h b i n d e r. 
Auf Grund der Regeln vom 12. X wurde von der Allgemeinen 
VeiSammlung Herrn G. Ssumakow eine Subsidie von 200 Rbl. 
aus dem entsprechenden Budgetposten für das Jahr 1910 für eine 
Exkursion ins Transkaspigebiet und nach Cliiwa zu entomologischen 
Zwecken bewilligt. 
Das Direktorium hielt im Berichtsjahre 9 Sitzungen ab. 
Ueber die ökonomische Lage der Gesellschaft im Jahre 1909 
gibt folgender Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters Aufschluss, 
der nach der Revision der Kasse und Bücher durch die Revisions­
g l i e d e r ,  d i e  H e r r e n  G .  S s u m a k o w  u n d  J .  S c h i r o k o g o r o w ,  
aufgestellt wurde. 
E  i n n a  h  m  e  n .  
Rub. Knp. 
Saldo zum 1 Januar 1909 568 98 
Saldo der Seenkommission zum 1 Januar 501 65 
Zinsen von den "Wertpapieren und Giro Conto . . . , 487 16 
Verkauf der Editionen 75 81 
Mitgliedsbeiträge 503 50 
Zuschuss von der Universität 400 
Zuschuss aus der Reichsrentei 2500 — 
Mitgliedsbeitrag für Lebenszeit 50 
Zuschuss für die Seen-Kommission vom Departement für 
Landwirtschaft 300 
Kollekte für das Porträt vom Akademiker F. Schmidt . 33 
Summe 5419 80 
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A u s g a b e n .  
Ruh. Kop 
Wohnungsniiete . . 750 — 
Beamtenbesoldung 250 — 
Haushaltungsausgaben 256 70 
Bibliothekkommission 310 82 
Instandhaltung der Sammlungen 27 50 
Seen-Kommission 810 
Druck der Editionen und Schuldentilgung 1865 -
Anschaffung des Porträts dos Akademikers F. Schmidt . 37 42 
Saldo der Gesellschaft zum 1. Januar 1910 720 71 
Saldo der Seen-Kommission zum 1. Januar 1910 . . . . 391 65 
Summa 5419 80 
Ungeachtet dessen, dass das Budget der Gesellschaft 5000 Rbl. 
übersteigt, ist die Lage der Gesellschaft nichts weniger als glänzend. 
Die Gesellschaft kommt nicht aus den Typographieschulden heraus, 
welche die Höhe von 1364 Rbl. 19 Кор. erreichen. Die lauf öden 
Ausgaben sind so gross, dass man sich auf die allernotwendigsten 
Ausgaben beschränken muss und man nur wenig Geld für Exkur­
sionen, Drucklegung von Manuskripten und die Bibliothek übrig 
hat. Die Gesellschaft darf sich noch glücklich schätzen, dass sie 
von dein Departement für Landwirtschaft, welches für die Seen-Kom-
mission 300 Rbl. bestimmt hat, unterstützt wird. 
Infolge einer solchen Lage hat die Gesellschaft angefangen 
nach neuen Mitteln zur Aufbesserung zu suchen. Erstens wurde 
die Verminderung der Druckausgaben ins Auge gefasst und in einer 
besonders dazu einberufenen Kommission beraten und zweitens 
wurde auf Anregung der Charkower Naturforscher-Gesellschaft die 
Frage beraten, ob man nicht an gehöriger Stelle wegen Erhöhung 
der Subsidie, welche aus der Reiclisrentei gezahlt wird, einkommen 
soll. Die Gesellschaft erachtete für nötig diese Angelegenheit zur 
Beratung in den XII. Naturforscher- und Aerzte-Kongress in Moskau 
einzubringen. Augenblicklich befindet sich die ganze Sache im An­
fangsstadium. 
Im Berichtsjahre sind das 8. und 4. Heft des XVII. Bandes 
und das 1. Heft des XVIII. Bandes der Sitzungsberichte erschienen. 
Ferner erschien die 3. Auflage einer Broschüre von Ssjusew in 
Form einer Beilage zu den Sitzungsberichten und der II. Teil des 
Bibliothekkatalogs der Gesellschaft. 
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D i u  I i i  b l i o t  h e k k  o m n i  i  s s i o n  b e s t a n d  a u s  d e m  P r ä s e s  
Prof. А. В о g о j а w 1 e n s к i, Sekretär N. Ssacli а г о w und den 
G l i e d e r n  N .  K u l t a s c h e w ,  P .  M i  s  с  l i  t  s e h e n  к  о  u n d  В .  S s u -
k a t s с h e w. 
Die Bibliothek steht im Austausch mit 96 russischen und 221 
ausländischen Gesellschaften und Institutionen. Neue Austausch­
verbindungen wurden mit 5 Gesellschaften angeknüpft. 
Die Bibliothek erhielt, einen Zuwachs von 843 Nummern. Sie 
wurde von 29 Mitgliedern besucht. Gebunden wurden »59 Bände. 
Die Ausgaben der Bibliothek setzten sich aus folgenden Posten 
zusammen. 
Kub. Кор 
Herausgabe eines Katalogs 85 — 
Anschaffung neuer Bücher. Journäle und Porto ... 36 22 
Ergänzungszahlung für E egalen 2 60 
Büchereinbünde 187 — 
Summa 310 82 
Die Me.hrausgalten betragen 10 Rbl. 82 Кор. 
Die S e e n к о m in i s s i о n bestand im Berichtsjahre aus dem 
P r ä s e s  C a n d .  M .  v o n  z u r  M ü h l e n ,  d e m  S e k r e t ä r  N .  S  s  a m  s o ­
i l  о  w  u n d  1 7  G l i e d e r n .  
Ihre Tätigkeit, erstreckte sicli einerseits auf die Fortsetzung 
der im Jahre J 908 begonnenen Arbeiten, andererseits auf die Aus­
führungen selbständiger neu aufgenommener Arbeiten, welche die 
Untersuchung anderer Wasserbecken betraf. 
Zu den erster«! Arbeiten gehörte die Erforschung der Seen 
d e r  S a a d j ä r w - G r u p p e .  D e r  S o i z - S e e  w u r d e  v o n  s t u d .  L e o  
v о n z u r M ü li I e n untersucht. 
Das Programm dieser Untersuchungen begriff in sich das 
Studium des Sees iu botanisch-geographischer Beziehung, ebenso 
das Studium der Wasserfauna und des Charakters der Boden- und 
Schlaininbildungen in Verbindung mit der Erkenntnis der allgemeinen 
Geologie der Gegend. Das gesammelte Material ist gegenwärtig 
schon bearbeitet und wird für den Druck fertig gestellt. An der 
Bearbeitung nahmen die Herren M. von zur Müh Ion und Dr. 
Riem sehn eider teil. 
Die letzteren Aibeiten betrafen das Studium des Peipus. 
Um das umfangreiche Programm der Untersuchung dieses 
Wasserbassins ausführen zu können, wurde für den Sommer eine 
biologische Station im Dorfe Noss, im Dörptschen Kreise gelegen, 
begründet. — Das Personal bestand aus dem Leiter, dem Sekretär 
der Kommission, N. Ssamsonow und vier ständigen Mitarbeitern, 
den Studenten S. M i 1 о w a n о w, A. u n d G. К а о w s к i und 
W. Rosow. Ausser ihnen arbeiteten zu verschiedenen Zei­
t e n  d i e  S t u d e n t e n  M .  Т у  m i n s k i ,  A I .  J a n  s o  1 1 ,  W .  R a e w s k i  
u n d  G .  K r e n b e r g .  D i e  G l i e d e r  d e r  S e e n - K o m m i s s i o n  A .  K e s s ­
ler und H. Kuli nahmen teil — der Erste an der Errich­
tung des Laboratoriums und der Organisation der chemischen 
Untersuchungen, der Zweite an den bakteriologischen Unter­
suchungen. 
Das Budget der Seen-Kommission. 
E i n n a h m e n .  
Rub. Kop 
Saldo zum 1 Januar 1909 501 65 
Von der Naturforscher-Gesellschaft 400 — 
Von dem Departement für Landwirtschaft 300 — 
Summa 1201 65 
A u s g a b e n .  
Rub. Kop-
Exkursionen 215 07 
Unterhalt des Personals der biologischen Station auf 
dem Peipus 300 — 
Inventar der Station 200 59 
Materialien für die Sammlungen und deren Aufstellung. 15 32 
Chemikalien, Drogen, photographische Artikel . . . .  3 5  7 9  
Fahrten des Leiters nach St. Petersburg, Pleskau, Dorpat. 50 20 
Kanzleiausgaben 15 81 
Diverse 15 68 
Saldo zum 1 Januar 1910 353 19 
Summa 1201 65 
Priv.-Doz. X. Iv u 11 a s с h e w , 
(1. Z. Sekretär- (1. Gesellschaft. 
Личный сошвъ Общества п концу 1909 г. 
Stand der Gesellschaft zum Schluss des Jahres 1909. 
Правлете. Direktorium. 
Председатель: Проф. Ник. Ив. Кузнецовъ. 
Präsident: Prof. N. Kusnezow. 
Товаршцъ председателя: Проф. Георг. Ал-др. Ландезенъ. 
Vizepräsident: Prof. G. Landesen. 
Секретарь: Прив.-доц. Ник. Вик. Култашевъ. 
Sekretär: Priv.-Doz. N. Kultaschew. 
Казначей: Нрозекторъ Герм. Ал-еев. Адольфи. 
Schatzmeister: Prosektor Н. Adolphi, 
Редакторъ: Маг-нтъ Ив. Ив. Нарбутъ. 
Redakteur: Magistrand J. Narbutt. 
Председатель библют. комиссш: Проф. Алекс. Дм. Богоявленсюй. 
Präses der Bibliotheks-Kommission: Prof. A. Bogojawlcnski. 
Председатель озерной комисспг: Канд. Макс. Мор. фонъ цуръ Мюленъ' 
Präses der Seen-Kommission: Cand. M. von zur Mühlen. 
Председатель педагогической комиссш: Проф. Конст. Карл. Сентъ-
Илеръ. 
Präses der pädagogischen Kommission: Prof. К. Saint-Hilaire. 
Хранитель чоол. коллекщй: Канд. Оск. Ив. Терне, 
Konservator der zool. Sammlung: Cand. 0. Törne, 
Хранитель ботан. коллекщй: Прив.-доц. Пав. Ив. Мищенко. 
Konservator der botan. Sammlung: Priv.-Doz. Р. Mischtschenko. 
Делопроизводительница: Г-жа Мат. Карл. Неппертъ. 
Geschäftsführerin: Frau М. Neppert. 
Звездочкой * обозначены члены, уплативппе пожизненный 
членсшй взносъ (50 руб.) въ основной капиталъ Общества. 
Крестики X У именъ членовъ показываютъ, за сколько летъ 
названный членъ не уплатилъ или не вполне уплатилъ свой член-
сый взносъ. 
Ein Sternchen * bezeichnet die Mitglieder, welche ihre Jahres­
beiträge durch eine einmalige Zahlung von 50 Rbl. zum Grundkapital 
der Gesellschaft abgelöst haben. 
Kreuze X bei den Namen der Mitglieder zeigen, für wie viele 
Jahre das betreffende Mitglied seinen Beitrag nicht entrichtet oder 
nicht voll entrichtet hat. 
Действительные члены. Ordentliche Mitglieder. 




3 в а н i е. 
Stellung. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р е с ! . .  
Wohnort, Adresse. 
Абольдъ, Внльг. Карл. 1905 10.111 асснстентъ астр. обе. г. Юрьевъ, А строи, обсерв. 
Abold, W. Ass. а. d. Sternwarte Dorpat, Sternwarte. 
Адельгеймъ. Ром. Вольд. 1906 20.1V пом. проз. пат. пнет. г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Adelhoim, R. Prosektorgeh.a. path.Inst. Dorpat, Miihlen-Str. 31. 
* Адольфи, Герм. Ал-Ьев. 1891 24.1 ирозекторъ анат. IIHCT. г. Юрьевъ, Рижская ул. 
Adolphi, Н. Prosektor am anat. Inst. Dorpat, Rigasche Str. 16. 
XX АлексЪевъ, Як. Як. 1907 4.Х студ. фнз.-мат. г. Юрьевъ, Техельферская ул. 
Alexejew, J. stud. phys.-math. Dorpat, Techelfersehe-Str. 14. 
*фонъ Анрепъ Копр. 1870 15. V помЪщпкъ Рипгенъ чр. ст. Миддендорфъ, Лифл. губ. 
у. Апгер, С. Gutsbesitzer Ringen über Middendorf, Livland. 
Арндтъ, Арвнд. Карл. 1909 16.IV канд. г. Юрьевъ, Александровская ул. 
Arndt, А. Cand. Dorpat, Alexander-Str. 43 а. 
;< X Барабановъ, Мих. Мих. 1907 8.111 студ. физ.-мат. г. Юрьевъ, Феллинская ул. 
Barabanow, М. stud. phys.-math. Dorpat, Felliner-Str. 4. 
ХХБаронъ, Арон. А бел. 1906 11.V студ.-мед. г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Baron, А. stud. med. Dorpat, Karlowa-Str. 29. 
ХХХБелзецмй, С. И. 1906 2.XI 
Belsetzki, S. 
*графъ Бергъ, Фридр. 1886 23.1 иомЪщпкъ •Замокъ Загницъ, Лифл. губ. 
Graf Berg, Р. Gutsbesitzer Schloss Sagnitz, Livland. 
ХХБлонскШ, Ф. 1906 9.III д-ръ почт. ст. Спичинцы, Шевск. губ. 
Blonski, Р. Dr. Spitschinzi, Gouv. Kiew. 
Блотннкъ, Сиг. Ант. 1908 20.XI студ.-фарм. г. Юрьевъ, Поперечная ул. 
Blotnik, S. stud. pharm. Dorpat, Quer-Str. 13. 
Богоявленскш, Алекс. Дм. .1899 17.11 профессоръ химш г. Юрьевъ, Ботаническая ул. 
Bogojawlenski, А, Professor der Chemie Dorpat, Botanische-Str. 6. 
БородoBCKift, Вас. Апдр. 
Borodowski, W. 
Борщовъ Ник. Иль. 
Borschtschow, N. 
ХБояриповъ, Норф. Ив. 
Bojarinow, Р. 
X Бурденко, Ник. Нил. 
Burdenko, N. 
Бухгольцъ. 0. Б. 
Buchholz, Th. 
ХХХБушъ. Н. А. 
Busch, N. 
фонъ Валь, Э. 
V. Wahl, Б. 
Василевекп'1, Н. И. 
Wassilewski, N. 
Вернеръ, Эрп. Адольф. 
Werner, Е. 
XXX Вндеманъ, Г. Г. 
Wiedemann, Н. 
X Внльбергъ, Март. Арт. 
Willberg, М. 
Воронцовъ, Вас. Ник. 
Woronzow, W. 
Гашшхъ, Карл. Карл. 
Happich, К. 
w Гаучъ, 0. О. 
Gautsch, О. 




1903 2.Х прив.-доц. химш 
Priv.-Doz. der Chemie 
1901 15.111 помощи, ассистента 
Assistentgehilfe 
1905 28.1V директоръ 
Schuldirektor 
1906 9.XI прив.-доц. хир. 
Priv.-Doz. der Chirurgie 
1905 5.V профессоръ 
Professor 
1896 16.IX 
1904 25.Xl пом'Ьщикъ 
Gutsbesitzer 
1907 8.III преподаватель 
Oberlehrer 
1908 9.X студ.-бот. 
stud. bot. 
1907 5.1V 
1909 12. III студ.-мед. 
stud. med. 
1906 ll.V ассистентъ фарм. инст. 
Ass. am Pharmak. Inst. 
1895 17.11 профессоръ бактер1ол. 
Professor d. Bakteriol. 
1908 9.X преподаватель 
Oberlehrer 
1907 13.X1I Д-ръ 
Dr. 
1889 30.VIII редакторъ 
Redakteur 
г. Юрьевъ, Мар1енгофская ул. 
Dorpat, Marienhofsche-Str. 5*2. 
г. Юрьевъ, БотаничеекШ Садъ. 
Dorpat, Botanischer Garten. 
г. Рига, Александровская гимназ1я. 
Riga, Alexandergymnasium. 
г. Юрьевъ, хирургич. клиника. 
Dorpat, Dom, Chirurg. Klinik, 
г. Рига, Политехнич. Пнет., нов. здате. 
Riga, Polytechnikum, neues Gebäude. 
Аддаферъ чр. Оберпаленъ, Лифл. губ. 
Addafer über Oberpahlen, Livland. ( 
г. Петроковъ, Муж. гимн. 1 ^ 
Petrikau, Gymnasium. И 
г. Юрьевъ, Ревельская ул. I £3 
Dorpat, Revaler Str. 24. | ^ 
г. Юрьевъ, Налимья ул. 
Dorpat, Quappen-Str. 2. 
г. Юрьевъ, Мар1енгофская ул. 
Dorpat, Marienhofsche Str. 24 а. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 22. 
Митава. 
Mitau. 
г. Юрьевъ, Хирургическая клиника. 
Dorpat, Chirurgische Klinik, 
г. Юрьевъ, ЗвЬчдная ул. 
Dorpat. Stern-Str. 5. 




3 в а н i с. 
Stellung. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р е с ъ .  
Wohnort-, Adresse. 
Гаесельблатъ, Мейнг. Арн. 1909 12.III студ. хим. г. Юрьевъ, ЗвЪзднан ул. 
Ilassolblatt, М. stud, ehem. Dorpat, Stern-Str. 5. 
i :  
Греве, Л. 1889 7.IX аптекарь г. Самара. 
Grevc, L. Apotheker Samara. 
ГревИНГЪ, 1). 1909 30.IV лаб. г. Юрьевъ. Замковая ул. 
Grewing, Н. Lab. Dorpat, Schloss-Str. 15. 
* Гриневецкий, Бол. Вол. 1900 5.III ном. дир. и нрив.-доц. бот. г. Юрьевъ, Ботап. Садъ. 
Hryniowiecki, В. Dir.-Geh. u. Priv.-Doz. d. Bot. Dorpat. Botan. Garten. 
г-жа Гротъ, М. II. 1907 27.IX директриса г. Юрьевъ, Ивановская ул. 
Fräulein Grot, М. Direktrice Dorpat, Johannis-Str. 14. 
* Грюнингъ, В. 1881 24.IX маг. фарм. г. Полангенъ. Курл. губ. 
Grüning, \V. Magister pharm. Polangen, Kurland. 
ХХХГулеке, Р. Ф. 1882 21.1 
Guleke, li. 
* баронъ Гюне, Ф. 1873 13.IX номЪщикъ Лехтсъ, Эстл. губ. 
Baron Huene, Р. Gutsbesitzer Lechts, Estland. 
Давидъ, С. В. 1900 5.III маг. агроном. г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
David, S. Mag. agronom. Dorpat, Petersburger Str. 113. 
X X X  Д е с е л е р ъ ,  В .  К .  1906 23.111 
Dessler, W. 
X Дрейеръ, Фр. Эмил. 1902 4.1 V лаборантъ г. С.-Иетербургъ, Политехи. Пнститутъ. 
Dreyer, Р. Laborant St. Petersburg, Polytechnikum. 
X X X  Д о б р о в о л ь с к Ш ,  I I .  И .  1907 4.X 
Dobrowolski, N. 
X X Дубянскш, Алекс. Андр. 1904 27.V канд. геол. г. Юрьевъ, Геолог. Каб. У нив. 
Dubjanski, А. Cand. geol. Dorpat, Geolog. Kabinet der Univ. 
фонъ Заменъ, Руд. Гепр. 1908 9.X д-ръ фил. г. Юрьевъ, Магазинная ул. 
von Sahmen R. Dr. pliil. Dorpat, Magazin-Str. 12. 
X ЗмТ.евъ, И. В. 1908 23.Х 
Smejew, J. 
*Ивановъ, А. И. 1901 25.1Х 
Iwanow, А. 
ХНвановъ, Влад. Вас. 1907 29.III 
Iwanow, W. 
Ильннеюй, Вас. Ив. 1907 15.XI 
Iljinski, W. 
Кесслеръ, А дол. Конр. 1907 4.Х 
Kessler, А. 
Классенъ, 11. А. 1909 12.111 
Classen, N. 
* Колонъ, Серг. Георг. 1908 28.11 
Kolon, S. 
Колосов'ь, Гур. Вас. 1903 20.III 
Kolossow G. 
Коппель, Генр. Ив. 1896 I.II 
Koppel, Н. 
X X Кохъ, Е. Г. 1907 5.IV 
Koch, Е. 
* Кузнецовъ, Ник. Ив. 1896 I.II 
Kusnezow, N. 
г-жа Кузнецова, Map. Ал-др. 1906 14.1X 
Frau Kusnezow, М. 
X X X  К у з н е ц о в ъ ,  В .  А .  1907 4.X 
Kusnezow r, \V. 
X Култашевъ, Ник. Вик. 1899 17.11 
Kultaschew, N. 
Куль, Гарри Юл. 1907 4.X 
Kull, Н. 










асс. rnrieH. инст. 
Ass. am Hyg. Inst, 
преподаватель 
Oberlehrer 
проф. прикл. матем. 
Prof. d. angew. Math, 
прив.-доц. уши.,нос. и горл. 6. 




Professor d. Botanik 
прив.-доц. химш 
Priv.-Doz. d. Chemie 
студ.-мед. 
stud. med. 
проф. и директоръ 
Prof. u. Direktor 
г. Юрьевъ, Выставочная ул. 
Dorpat, Ausstellungs-Str. 19. 
г. Баку. 
Baku. 
г. Юрьевъ, ЗвЪздная ул. 
Dorpat, Stern-Str. 43. 
г. Юрьевъ, Акушерская клиника. 
Dorpat, Frauenklinik. 
г. Юрьевъ Леппикская ул. 
Dorpat, Leppik-Str. 37. 
г. Юрьевъ, Гороховая ул. 
Dorpat, Erbsen-Str. 11. 
г. Нерновъ, Мужская гимн. 
Pernau, Gymnasium, 
г. Юрьевъ, Выставочная ул. 
Dorpat, Ausstellungs-Str. 4. 
г. Юрьевъ Большой Рынокъ 
Dorpat., Grosser Markt 7. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 7. 
г. Юрьевъ, Ботап. Садъ 
Dorpat, Botan. С J arten, 
г. Юрьевъ, Ботан. Садъ 
Dorpat, Botan. Garten. 
г. Юрьовъ, Солнечная ул. 
Dorpat, Honnen-Str. 
г. Юрьевъ, Длинная ул. 
Dorpat, Lang-Strasse G. 
г. Юрьевъ, Ветеринарный Пнститутъ 
I )orpat, Veterinär-Institut. 
Ф а м п л i я. Время избрашя. 3 в а н i с. М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р е с ъ .  
Name. Eintritt. Stellung. Wohnort, Adresse. 
Купферъ, Карл. Юль. 1905 28.IV 
профессоръ ботаники 
г. Рига, Суворовская ул. 
Ivupffer, К. Professor der Botanik Riga, Smvorow-Str. 23. 
X X KypcKift, Пан. Ив. 1907 29.111 
преподаватель 
г. Торопецъ, Псков, губ. Реальное уч. 
Kurski, Р. Oberlehrer Toropez, Realschule. 
Курчинсшй, Вас. Палл. 1896 18.IV профессоръ физюлогш г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Kurtschinski, W. Professor d. Physiologie Dorpat, Miihlen-Str. 26. 
X X X  К ю г л е р ъ ,  Е .  I I .  1907 22.111 
Kiigler, Е. 
«Тавровъ, Дав. Мелит. 1903 З.Х профессоръ фармакологш г. Юрьевъ, Философская ул. 
Lawrow, D. Prof. d. Pharmakologie Dorpat, Philosophen-Str. 10. 
Ландау, Эб. Гирш. 1900 5.II прив.-доц. анатомш г. Юрьевъ, Мар1епгофская ул. 
Landau, Е. Priv.-Doz. d. Anatomie Dorpat, Marienhofer Str. 64. 
Ландезенъ, Георг. Ал-др. 1896 1.II профессоръ xiiMin г. Юрьевъ, Садовая ул. 
Landesen, G. Professor d. Chemie Dorpat, Garten-Str. 38 а. 
Ласкаревъ, В. Д. 1903 2.Х профессоръ геологи! г. Одесса, Унив. Геолог. Кабпнетъ 
Las k arew, W. Professor d. Geologie Odessa, Univ. Geol. Kabinet. 
X X Левиновичъ, Д. И. 1906 7.XII Д-ръ г. Юрьевъ, Магазинная ул. 
Lewinowitsch, D. Dr. Dorpat, Magazin-Str. 10. 
X X Левшшгь, Д. М. 1908 7.II 
Lewschin, D. 
XXЛенорекШ, Н. И. 1906 23.111 д-ръ С.-Петербургъ, Барачн. БОЛЬЕ. Боткина 
Leporski, N. Dr. St.-Petersburg, Botkin-Hospital. 
X Ф- Липгартъ. Рейнг. Рейнг. 1905 29.IX ПОМ'ЁЩНКЪ Ратсгофъ, близъ города Юрьева. 
von Liphart. R. Gutsbesitzer Ratshof bei Dorpat. 
Лухтъ, Г. Г. 1907 17.11 провизоръ г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Luht, 11. Provisor Dorpat, Mühlen-Str. 31. 
ХХЛютеръ, А. Ф. 1906 12.Х хнмикъ Мюнстеръ, Гермашя. 
Luther, А. Chemiker Münster in W. Chem. Inst. d. Univ. 
*Мазннн>. Карл. Март. 1880 17.11 учитель г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Masing. К. Lehrer Dorpat, Teich-Str. 15. 
XXXбаронъ Майдель, Э. 1906 20.IV 
Baron Maydell, Е. 
ХХХМалышеиъ. С. И. 1907 1.11 
Malyschew, S. 
Мальманъ, Арт. Адам. 1906 16.XI помощникъ прозект. г. Юрьевъ. Петербургская ул. 
Mahlmann, А. Prosektor-Gehilfe Dorpat, Petersburger Str. 133. 
ХХМальцевъ, А. И. 1905 24.XI студ.-бот. г. Юрьевъ, Ягодная ул. 
Maljzew, А. stud. bot. Dorpat, Beeren-Str. 9. 
Маттисенъ, Эм. 4м. 1906 9.III редакторъ, д-ръ фил. г. Юрьевъ, Обводная ул. 
Mattiesen, Е. Redakteur, Dr. phil. Dorpat, Wallgraben 4. 
Мейеръ, Р. А. 1905 15.IX ассистентъ г. Рига, Политехничесшй Пнститутъ. 
Meyer, Ii. Assistent Riga, Polytechnikum. 
Мейеръ, 1оан. Юл. 1906 17.11 прив.-доц. г. Юрьевъ, Замковая ул. 
Meyer, J. Priv.-Doz. Dorpat, Schloss-Str. 14. 
Менисовъ Л. И. 1907 4.Х д-ръ г. Пятпгорскъ, Кавказъ. 
Mepisow, L. Dr. Pjätigorsk, Kaukasus. 
*баронъ Меиендорфъ, Ф. 1870 14.Х1 д-ръ Рамкау, Лифл. губ. 
Baron Meyendorff, Р. Dr. Ramkau, in Livland. 
*фонъ Мензенкампфъ, Д. 1869 ЗОЛ иом1ицикъ Замокъ Та])васть, Лифл. губ. 
von Mensenkampf, J. Gutsbesitzer Schloss Tanvast, Livland. 
* фопъ Миддендорфъ, Эрн. Ал. 1879 27.1 помЪщпкъ Гелленормъ, чр. ст. Миддендорфъ, Лифл. 
von Middendorfs Е. Gutsbesitzer Hellenorm über Middendorf f. Livland. 
фонъ Миквицъ, А. Э. 1887 19.IV инженеръ г. Ревель. 
von Mickwitz, А. Ingenieur Reval. 
X фонъ Миквицъ, Вольф. Кр. 1909 12. III студ.-мед. г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
von Mickwitz, W. stud.-med. Dorpat, Mühlen-Str. 7. 
X Миротворцевъ, Клав. Ник. 1908 28.11 студ. физ.-мат. г. Юрьевъ, Каштановая ул. 
Mirotworzew, К. stud. phys.-math. Dorpat, Kastanien-Allee 26. 
X X Мпхайловсшй,Г еорг.Иав. 1905 10.Х профессоръ минералогш г. Юрьевъ, Марн'нгофокая ул. 
Michailowski. G. Professor d. Mineralogie Dorpat, Marienhofsehe Str, 19. 
Михельсонъ, Густ. Густ. 1907 22.111 студ.-мед. г. Юрьевъ. Прудовая ул. 
Michelson, G. stud. med. Dorpat. Teich-Str. 9. 
Ф а м II л i я. Время пзбрашя. 3 в а II i е. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р с с ъ .  
Name. Eintritt. Stellung;. Wohnort, Adresse. 
X Мищенко, Паи. Ив. 1902 15.111 прив.-доц. ботан. г. Юрьевъ, Садовая ул. 
Mischtschenko, Р. Priv.-Doz. d. Botan. Dorpat, Garten-Str. 41. 
фопъ Моллеръ, <1>. 1895 23.Х1 помЪщикъ, д-ръ фил. Замокъ Зоммерпаленъ, Лифл. губ. 
von Moeller, F. Gutsbesitzer, Dr. phil. Schloss Sommorpalilen überWerro, Livl. 
фонъ Моллеръ, Рейнг. Рейнг. 1.907 8.111 студ.-юр. г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
von Moellor, Ii. stud. jur. Dorpat, Teich-Str. 19. 
MyiiiimcKift. Ян. Ян. 1908 9.Х студ. г. Юрьевъ, Ботан. Садъ 
Muschinski. J. stud. Dorpat, Botan. Garten. 
фо!п> пуръ Мюленъ, Лев. Макс. 1908 9.Х студ. г. Юрьевъ, Яковлевская ул. 
von zur Mühlen, L. stud. Dorpat, Jakob-Str. 39. 
фонъцуръМюленъ,Макс.Мор. 1872 19.Х канд. зоол. г. Юрьевъ, Яковлевская ул. 
von zur Mühlen, M. Cand. zool. Dorpat, Jakob-Str. 39. 
Нарбутъ, Пи. IIB, 1903 2.Х магистраптъ хим. г. Юрьевъ, Пенлерская ул. 
Narbutt, J. Magistrand tl. Chem. Dorpat, Pepler-Str. 6. 
ХНатусь, Пенно Роберт. 1907 5.1V студ. хим. г. Юрьевъ, Большой рынокъ 
Natus, U. stud. chem. Dorpat, Grosser Markt 10. 
Неготинъ, Як. Кузм. 1895 2.II проф. зоофизюлогш г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
Negotin, J. Prof. d. Zoophysiologie Dorpat, Petersburger Str. 111. 
Ненгардъ, Эв. Мих. 1908 28.11 ассистоить г. Юрьевъ, Ивановская ул. 
Neugard, К. Assistent Dorjrnt, Johannis-Str. 24. 
Пеимапъ, 10. В. 1905 8.XII ишкенеръ-технологъ г. Юрьевъ, Газовой заводь 
Neuniann, J. Ingenieur-Technolog Dorpat. Gasanstalt. 
Образцовъ, П. II. 1907 17.11 студ. г. Юрьевъ, Астрон. Обсерв. 
Obraszow. Р. stud. Dorpat. Sternwarte. 
Орловъ, Алекс. Як. 1906 12. V астрономъ-наблюдателъ г. Юрьевъ, Астрон. Обсерв. 
Orlow. А. Observator a. d. Stermv. Dorpat, Sternwarte. 
ХХОрловъ, II. К. 1906 7.XII преподаватель 
Orlow, J. Oberlehrer 
OTTO, Пенно Рих. 1906 12.Х студ.-мед. 
Otto, В. stud. med. 
*бар. ф. деръ Паленъ, А. 1875 20.111 ПОМ'ЬЩИКЪ 
Baron von der Pallien, А. Gutsbesitzer 
ХХХПалибинъ, П. В. 1906 20.1V 
Palibin, J. 
Пальдрокъ, Алекс. Карл. 1904 27.V прив.-доц. нак. и вен. б. 
Paldrock, А. Priv.-Doz. d.Haut- u. G.-K. 
ХХПассекъ, Ев. Вячес. 1903 2.Х профессоръ рпмск. права 
Passek, Е. Professor d. röm. Rechts 
Пинго, М. 1907 22.111 студ. 
Pingoud, М. stud. 
XXXH»capaieBCKifi, Л. В. 1904 25.XI 
Pisarschewski, L. 
Покров cuifl, Конст. Дорим. 1899 17.11 профессоръ астроном!!! 
Pokrowski, Iv. Professor d. Astronomie 
Поповъ, Ник. Петр. 1907 11.1V студ. физ.-мат. 
Popow, N. stud. phys.-math. 
Поповъ, Петр. Петр. 1907 4.Х студ. физ.-мат. 
Popow, Р. stud. phys.-math. 
ХПучковскш, Серг. Еф. .1899 25.III профессоръ опер, xnpyprin 
Putschkowski. S. Professor d. op. Chir. 
фопъ Ратлефъ, Г. Г. 1898 29.1 канд. 
von Rathlef, Н. Cand. 
Ребиндеръ, Макс. Григ. 1904 25.XI преподаватель 
Rehbinder, М. Oberlehrer 
Рейеръ, Вольфг. Карл. 1908 31.1 Д-ръ 
Reyher. W. Dr. 
Римшнейдеръ, II. К. 190« 23.III врачъ 
Riemschneider, J. prakt. Arzt 
г. Юрьевъ, Ботан. ул. 
Dorpat, Botanische Str. 
г. Юрьевъ, Неилерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 25. 
Пальмсъ, чр. Везенбергъ, Эстл. 
Palms über Wasenberg, Estl. 
г. Юрьевъ, Компанейская ул. 
Dorpat, Kompagnie-Str. 1. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 41. 
г. Юрьевъ, Лодейиая ул. 
Dorpat, Lodjen-Str. 4. 
И 
X 
г. Юрьевъ, ЗвЪздиая ул. ^ 
Dorpat. Stern-Str. 9. ^ 
г. Юрьевъ, Набережная ул. 
Dorpat, Ufer-Str. 7. 
г. Юрьевъ, Набережная ул. 
Dorpat, Ufer-Str. 7. 
г. Юрьевъ. Ревелыкая ул. 
Dorpat, Revaler Str. 53. 
г. Рига, I Выгонная дамба 
Riga, 1 Weidendamm 20. 
г. Юрьевъ. Ревельекан ул. 
Dorpat, lievaler-Str. 03. 
г. Юрьевъ, Хирургическая клиника 
Dorpat, Chirurgische Klinik. 
г. Юрьевъ, Ревельская ул. 
Dorpat, Revaler-Str. 54. 
•I» ii. м II л i я. 
Время нзбрашя. .4 в а н i е. M Ii с T о ж II T e л ь с т в о, а д р Е с ъ. 
Name. Eintritt. Stellung. Wohnort, Adresse. 
Розенбгргъ, Алекс. Карл. 189(5 14.XI профессор'!» анатомш г. Юрьевъ. Мар1енгофская ул. 
Rosenberg, А. Professor einer, d. Anat. Dorpat, Marienhofer-Str. 46. 
г-жа Роллеръ, М. Р. 1907 27 .IX учительница г. Юрьевъ, Ивановская ул. 
Fräulein Holler. М. Lehrerin Dorpat, Johannis-Str. 14. 
X X Росговцевъ, Мих. Ив. 1905 5.V профессоръ xnpyprin г. Юрьевъ, Мельничная ул. • 
Rostowzew, М. Professor d. Chirurgie Dorpat, Miihlen-Str. 1. 
XXXг-жа Ростовцева, А. Г. 1907 22,111 
Frau Rostowzew, А. 
Руцгай, Нетръ Григ. 1909 20.Xl директоръ гимназш г. Юрьевъ, Гимназш. 
Rutzki. Р. Gymnasialdirektor Dorpat, Gymnasium. 
>. X Садонсчпи, Алекс. Ив. 1899 17.11 профессоръ физики г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Sadowski, А. Professor (1. Physik Dorpat, Miihlen-Str. 20. 
ХХХСамбикинъ, Н. П. 1907 4.X 
Sambikin, N. 
Самсоиовъ, Ник. Ал-др. 1905 29.IX канд. зоол. г. Юрьевъ, Зв-Ьздная ул. 
Ssamsonow, N. Cand. zool. Dorpat, Stern-Str. 41. 
Сахаровъ, Георг. Всев. 1909 3.X1I студ. физ.-мат. г. Юрьевъ, Техельферская ул. 
Sacharow, G. stud. phys.-math. Dorpat, Teehclfersche-Str. 16. 
X Сахаровъ, Ник. Ал-др. 1905 28.1V ассистентъ физ. каб. г. Юрьевъ, Новая Каштановая ул. 
Sacharow, N. Assistent am phys. Kab. Dorpat. Neue Kastanien-Alle 1 а. 
СвирскШ, Георг. Петр. 1898 17.11 Д-ръ мед. 
Swirski, G. Dr. med. 
Сентъ-Плеръ, Конст. Карл. 1903 4.XII профессоръ зоологш г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Saint-Hilaire, К. Professor der Zoologie Dorpat, Karlowa-Str. 39. 
*фонъ Сиверсъ, А. 1870 14.XI noM'hmiiK'i) Эйзекюлъ, Лифл. губ. 
von Sivers, А. Gutsbesitzer Euseküll, Livland. 
XX фоиъСиверсъ.Сиг.Фромг. 1907 5.1V студ. мед. г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
von Sivers, S. stud. med. Dorpat, Mühlen-Str. 7. 
С'кворцовь, Ник. Ал-Ъев. 1907 17.11 прив.-доц. фармацш г. Юрьевъ, ФармацовтическШ пнститутъ 
Skworzow, W. Priv.-Doz. d. Pharmazie Dorpat, Pharmaz. Institut. 
•ч Слюшигь, Пав. Ив. 1907 13.X1I студ.-нтногр. г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Sljunin, Р. stud. ethnogr. Dorpat, Teich-Str. 62. 
Омирновъ. К. II. 190(5 13.IV преподаватель г. Юрьевъ, Философская ул. 
Smirnow, К. Oberlehrer Dorpat, Philosophen-Str. 2. 
Оофинсшй, Дм. Мих. 1906 14.1Х канд. ест. наукъ г. Самара, Ильинская илощ., домъ Ва-
Sophinski, П. Cand. rer. nat. Samara. [сильева. 
XX СречневскШ, Бор. Исм. 1899 17.IV профессоръ метеорологш г. Юрьевъ, Рижская ул. 
Sresnewski, В. Professor d. Meteorologie Dorpat, Rigasche Str. 46. 
XXX Стандровсюй. И. И. 1907 22.III 
Standrowski, I. 
*фонъ Стрельборпъ, В. 1875 20.11 Фридрпхсгофъ. 
von Straelborn, W. Friedrichshof. 
XX Сукачевъ, Бор. Влад. 1906 12.Х ассистентъ зоотом. каб. г. Юрьева», Солнечная ул. 
Ssukatschew, В. Assistent a. zoot. Kab. Dorpat, Sonnen-Str. 7. 
*Сумаковъ, Гр. Гр. 1893 16.IX преподаватель г. Юрьевъ, Аллейная ул. 
Ssumakow, G. Oberlehrer Dorpat, Alle-Str. 64. 
X X СЬнннсшй, К. 10. 1905 5.V геологъ г. KieBb, Малая Благовещенская ул. 
Sjeninski. К. Geologe Kijew. [домъ 10 кв. 4. 
X Сърковъ, М. А. 1901 18.Х директоръ семин. г. Юрьевъ, Широкая ул. 
Sjerkow, М. Seminar-Direktor Dorpat, Breit-Str. 
ХХТарасенко, Вас. Ефим. 1903 16.Х профессор!» минералогш г. Юрьевъ, Пеплерская ул. 
Tarassenko, W. Professor d. Mineralogie Dorpat, Pepler-Str. 6. 
Терне, Оск. Ив. 1907 8.III канд. зоол. г. Юрьевъ, Несочная ул. 
Törne, 0. Cand. zool. Dorpat, Sand-Str. 18. 
Тимоновъ, Ник. Фил. 1906 ll.V канд. мат. г. Юрьевъ, Каштановая ул. 
Timonow, N. Cand. math. Dorpat, Kastanien-Allee 26. 
Томсонъ, Арведъ Ив. 1891 6.IV доцептъ сельск. хоз. г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Thomson, А. Dozent d. Landwirtschaft Dorpat, Karlowa-Str. 25. 
X X фонъ Транзе, Н. Н. 1907 8.III студ. зоол. г. Юрьевъ, Яковлевская ул. 
von Transehe N. stud. zool. Dorpat, Jakob-Str. 54. 




3 в а II i е. 
Stelluner. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а  д  р  е  с  ъ .  
Wohnort, Adresse. 
ХХТредьякоиъ М. К. 
Tredjakow М. 
Тюлпинъ, 0оод- Тим. 
Tjulpin, Th. 
* Фал ЬЦЪ-ФеЙНЪ, Ф. 
Falz-Fein, Р. 
Фляксбергеръ, Конст. Андр. 
Flachsberger, К. 
Фуксъ, Герб. Оскар. 
Fuchs, Н. 
Холмапъ, Рейнг. <1)рид. 
Hollmann, R. 
Деге ф. Мантеифоль, Берн. Г. 
Zöge у. Manteuffel, W. 
X Чанкевичъ, Б. I. 
Czapkewicz, В. 
ХХЧижъ, Влад. Феод. 
Tschisch, W. 
ХХШабакь, Р. II. 
Scliaback, R. 
Шарбе, Серг. Бак. 
Scharbe, S. 
Швецъ, 0еод. Петр. 
Schwetz, Th. 














прив.-доц. си. пат. и клиники 










Priv.-Doz. d. Chemie 
профессоръ xnpyprin 
Professor d. Chirurgie 
канд. ест. наукъ 
Cand. rer. nat. 
профессоръ iiciixiaTpin 









г. Юрьевъ, Большой рынокъ. 
Dorpat, Grosser Markt 7. 
Аскаши Нова, Таврич. губ. 
Askania Nova, Gouv. Taurien. 
С.-Петербургъ, Ломанск1й пер. 6/7 кв. 23. 
St. Petersburg. 
г. Юрьевъ, Мар'юнгофская ул. 
Dorpat, Marienhof sehe Str. 26. 
г. Юрьевъ, Мелышчпая ул. 
Dorpat, Miihlen-Str. 20. 
г. Юрьевъ, Обводная ул. 
Dorpat, Wallgraben 18. 
г. Псковъ, Среднее Сельско-хоз. училище. 
Pleskau, Landwirtsch. Schule, 
г. Юрьевъ, Яковлевская ул. 
Dorpat, Jakob-Str. 56. 
Бокенгофъ. 
Bockenhof. 
г. Екатернпославъ, Высшее Горное Учи-
Ekaterinoslaw. [лище. 
г. Юрьевъ, Ботаническая ул. 
Dorpat, Botanische-Str. 9. 
Шенбергъ. ^рих. Густ. 1908 81.1 ассистент:» астр. обе. 
г. Юрьевъ, Астрономическая обсерваторги 
Sohünhrrg, Е. Assistent а. d. Sternwarte I »orpat, Sternwarte. 
Шенилевоти, Евг. Ал-'Ьев. 1905 3.XI проф. гос. врачебнов. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Sehepilewski, Е. Professor d. Staatsarzneik. Dorpat, Karlowa-Str. 26. 
*баронъ Шиллинг.!», Г. 1873 15.XI 
г. Ревель. 
Baron Schilling, G. Reval. 
Шиндел ьмейуеръ, Ив. Вильг. 1898 23.IV ученый аптекарь 
г. Юрьевъ, Гецельская ул. 
Sohindelmeiser, J. gelehrt. Apotheker Dorpat-, Hetzel-Str. 2. 
Широкогоровъ, Ив. Ив. 1906 12.Х прив.-доц. нат. анат. 
г. Юрьевъ, Новокашташшая ул. 
Schirokogorow, J. Priv.-Doz. d. path. Anat. Dorpat, Хеш? lvastanien-Allee 1 а. 
Штамъ, 1. А. 1906 23.111 студ. фарм. 
им. Раиппнъ чр. Верро. 
Stamm, J. stud. pharm. Kappin über Wem). 
*фонъ Штрикъ, Фр. Георг. 1853 18.IX помЪщикъ 
Морсель. чр. Феллинъ, Лифл. 
von Stryk. F. Gutsbesitzer Morsel über Fellin, Livland. 
* фонъ Штрикъ, А. 1870 14.XI иом1>щикъ Иалла, Лифл. губ. 
von Stryk, А. Gutsbesitzer Palla, Livland. 
X X X  Ш т ю р м е р ъ ,  К .  J I .  1907 18.Х 
Stürmer, Iv. 
*Шульце, А. 1878 17.IV канд. хим. Рашшн'ь, Лифл. 
Schulze, А. Cand. chem. Rappin, Livland. 
Эггерсъ, Фридр. Оттон. 1909 12.111 студ.-зоол. г. Юрьевъ, Ивановская ул. 
Eggers, F. stud. zool. Dorpat, Johannis-Str. 24. 
*фонъ Эттннгенъ, Г. А. 1873 15.11 канд. Скирнекь, чр. Грива-'Земгалленъ. 
von Oeningen, G. Cand. Skirneek über Griwa-Semgallen. 
* фонъ Яттингенъ, Арв. Ник. 1889 30.VIII помЪщикъ Луденгофъ чр. ст. К'ерсель, Лифл. 
von Oeffingen, А. Gutsbesitzer Ludenhof über Kersel, Livland. 
X фонъ ^ ттингенъ, Генр. Геор. 1900 7.XII канд. бот. 
von Oettingen, Н. Cand. bot. 
X фонъ Эссенъ, А. 0. 1903 8.V пом'Ьщикъ г. Юрьевь, Гильдейская ул. 
von Essen, А. Gutsbesitzer Dorpat, Gilden-Str. 1. 
Ярощйй, Алекс. Ив. 1903 16.Х проф. си. пат. н клиники г. Юрьевъ, Иенлерская ул. 
Jarotzki, А. Prof. d. sp. Path. u. Klinik Dorpat, Pepler-Str. 27. 
Почетные члены. Ehrenmitglieder. 
Ф а и и л i я. 
Name. 
3 в а н i е. 
Stand. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р е с ъ .  
Wohnort, Adresse. 
Андрусонъ, Н. И. 
Andrussow, N. 
Анучинъ, Д. Н. 
Anutschin, А. 
Депо, Карл. Конст. 
Dchio, К. 
фот» Кеннель, Юл. Георг. 
von Kenne], J. 
Кобертъ, Р. Ф. 
Kobert, R. 
Семеновъ-Тиншанскп'г II. П. 
Ss einen о w-Ti a n s chanski, P. 
Тамманъ, Густ. Генр. 
Tammann, G. 






фонъ Эттингепъ, Арт. Ал-др. 
von Oettingen, А. 
фонъ Нттингенъ. Эд. Ал-др. 





профессоръ сп. пат. и клиники 
Professor d. sp. Path. u. Klinik 
профессоръ зоологш 
Professor der Zoologie 
профессоръ 
Professor 
членъ Госуд. СовТ>та и Сенаторъ 
Reichsratmitglied u. Senateur 
профессоръ xiiMiii 















г. Юрьевъ, Католическая ул. 
Dorpat, Katholische Str. 1. 
г. Юрьевъ, Мар1енгофская ул, 
Dorpat, Marienhofsche Str. 9. 
Ростокъ. 
Rostock. 




г. С. Петербургъ, Академ in Наукъ 
St. Petersburg, Acadomie d. Wissensch. 
г. Рига, Петровская ул. 
Riga, Peter-Paul-Str. 2. 
Шенебергъ-Берлинъ. 
















Лакшевичъ, 1Т. А. 
Lakschewitz, Р. 
Плеске, в. Д. 
Pleske, Th. 
баронъ Поль, Э. 
Baron Poll, Е. 
баронъ Поль, Т. 
Baron Poll, Th. 
фонъ Рёдеръ-Гоймъ, В. 















Флагмапсшй врачъ Балт. флота 











профессоръ патол. анатомш 







г. Рига, Александровская ул. 
Riga, Alexander-Str. 92. 




















Императорскомъ Юрьевскомъ Университет^ 
издаваемые полъ редакщен 
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In Kommission bei: 
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Печатано по ноетановлент Правлешя Общества 
За годержаше иаучныхъ статей отв-Ьчаютъ лишь авторы ихъ. 
Für die wissenschaftlichen Abhandlungen sind die Autoren allein ver­
antwortlich. 





23-го сентября 1910 г. 
Присутствовало 25 членовъ, 9 гостей. 
1. Председатель сообщилъ о смерти члена Общества д-ра 
Г. И. С в и р с к а т о, бывшаго члена д-ра В. Я. Д ы б о в с к а г о 
и  В .  И .  Р а б о р о в с к а г о .  
2. Проф.. Е. А. Шеи и л ев с Kiu сообщилъ некролога В. 
И .  Р а  б  о р о в с к а г о .  
3. Ирив.-доц. Б. Б. Г р и н е в е ц к i й сообщилъ некрологъ 
В .  Я .  Д ы б о в  с к  а  г  о .  
4. Въ действительные члены былъ нредложенъ магиетрантъ 
В. Гауытъ. Предложили .маг. Б. Гревингъ и прив.-дод 
Н .  В .  К у л т а ш е в ъ .  
5. Секретарь передалъ сообщение Кружка Студент о въ 
Ф и з и к о - М а т е м а т и ч е с к а г о Ф а к у л ь т е т а о предположен­
ной имъ выставка. 
Общимъ Собратемъ была разрешена выдача нЪкоторыхъ 
объектовъ изъ музея Общества и коллекщй Озерной Коммисош 
для выставки. 
6. Въ действительные члены Общества были избраны пре­
п о д а в а т е л ь  Л .  М .  Л и в ш и ц ъ  I I  е т у д .  Ф .  Р а е в с к и й .  
7. Ирив.-доц. В. А. Бо родов с Kitt сд£лалъ сообщеше: 
<> поглощенш электроновъ рад1я. 
456-ое засЬдан1е. 
30-го сентября 1910 г. 
Присутствовало 23 члена, 30 гостей. 
1. Постановлено было Общимъ Собрашемъ согласно заклю­
ченно Библютечной Коммиссш: 
XLVIII 
я) Вы сл <iTj» 11 равлеш ю Л ы с ш и х ъ Ж. о н с к и х ъ К у р с о в ъ 
въ К i е в f. „Труды" Общества съ 1-   тома и „Протоколы" съ 
ХУ-го. 
b) Высылать Студентскому Кружку Любит слои 
Е о т е с т в о з н а 1 п я  п р и  М о с к о в с к о м ъ  С е л ь с к о - х о з я й -
ственномъ Институте „Протоколы", начиная съ теку-
щаго тома. 
c) Вступить въ обмйнъ изданiHMH съ И х т i о л о г и ч е с к о й 
Л а б о р а т о р i е й Унравлошя Касп1йско-Волжскими рыбными и 
тюленевыми промыслами. 
2. Вт. библютеку Общества г. г. Л. Я. Орловъ и В. Л. 
Б о р о д о в с к i й пожертвовали 4 книги. 
3. Въ действительные члены Общества были предложены: 
п р е п о д а в а т е л ь  Я .  Г .  С а р в ъ  —  г .  г .  Н .  А .  С а х а р о в ы м ъ  и  
М .  Г .  Р е б и н д е р о м ъ ,  и  с т у д .  ф а р м .  А .  З е м м е л ь  —  г .  г .  
Б .  Г р е в  и  н  г ъ  и  I I .  В .  К у л т а ш е в ы м ъ .  
4. По просьбе действительна^) члена Н. II. Попова по­
становлено было выразить благодарность Начальникамъ округовъ 
г. г. Мае в с ком у и Кропачеву за помощь, оказанную, во 
время DKCKypciii г. Н. П. Попову. 
5. Въ действительные члены былъ выбранъ г. В. Гауптъ. 
6. Г. Г. М. Р е б и н д е р ъ сделалъ сообщеше: Законъ погло-
щешя олектроновъ рад1я на основан1и экспериментальныхъ работъ 
В .  А .  Б о р о д о в с к а г о .  
7. Председатель сообщилъ, что доцентъ С. В. Давидъ 
п о д а р и л ъ  О б щ е с т в у  п о р т р е т ъ  Р о б е р т а  К о х а .  
8 .  Г .  М .  Г .  Р е б и н д е р ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  О б ъ  о д н о м ъ  
случае движешя твердаго тела въ безпредельной жидкости. 
9 .  Г .  Б .  В .  С у к а ч е в ъ  д е м о н с т р и р о в а л ъ  н а й д е н н ы е  и м ъ  
в ъ  о к р е с т н ы х ъ  о з е р а х ъ  р е д к i е  э к з е м п л я р ы  п 1 я в о к ъ ,  д о  
сихъ поръ найденныхъ только въ Палестине, Ливане и на 
Ч  е р н о м ъ  м о р е ,  
457-ое засЬдан1е. 
21-ГО октября 1910 Г. 
Присутствовало 23 члена, 8 гостей. 
I. Въ библютеку проф. Г. В. Кол о со в ъ и проф. К. Д. 
II о к р о в с к i й пожертвовали 2 книги. 
хтлх 
2. Но просьбе действительная члена Г. Г. Су маков а 
постановлено было выразить благодарность Общества лицамъ, 
оказавшимъ г. С у м а к о в у содЬйств1е во время экскурсш л1',томъ 
с е г о  г о д а ,  а  и м е н н о  г .  г .  Н .  В .  А н д р о с о в у ,  Л .  П .  К е р с -
к  о  в  с  к о м у ,  В .  А .  П а  л  е д к о м  у  и  Н .  И .  С а м о к и ш ъ .  
3. Въ действительные члены Общества были предложены: 
с т у д .  х и м .  С .  Д .  З а й ц е в ъ  —  г .  г .  I .  И .  Н а р б у т о м ъ  и  Н .  
А .  С а х а р о в ы  м ъ ,  и  с т у д .  м е д .  К .  К .  К ю н е  —  г .  г .  Э .  Г . Л а н ­
д а у  и  Г .  А .  А д о л ь ф и .  
4. Консерваторомъ ботаническихъ коллекщй былъ избранъ 
г .  I I .  I I .  П о п о в ъ .  
5. П])оф. Е. А. III е п и л е в с к i й сделалъ сообщенie: Памяти 
Гоберта Коха. 
в. Но предложенш прив.-дод. В. А. Вородовскаго было 
пост а н о в л е н о  п о с л а т ь  п р и в е т с т в е н н у ю  т е л е г р а м м у  Д ж .  Д ж .  Т о м -
сону въ Кэмбридже по поводу 25-ти лет1я его ученой дея­
тельности. 
7. Въ действительные члены были избраны студ. фарм. 
А .  Н е  м м  е л ь  и  п р е п о д а в а т е л ь  Я .  Г .  С а р в ъ .  
8. Астрономъ-наблюдатель А. Я. Орловъ сделалъ сооб-
щешя: 
a) Объ основной задаче сейсмолог!и. 
b) О в.1Йянш луны на суточный ходъ атмосфернаго давлешя. 
458-ое засЬдан1е. 
11-ГО ноября 1910 Г. 
Присутствовало 39 членовъ, 8 гостей. 
1. Но предложен!ю председателя Общество почтило встава-
ш е м ъ  п а м я т ь  п о ч и в ш а г о  Л .  Н .  Т о л с т о г о .  
Постановлено было послать отъ имени Общества семье по-
коинаго телеграмму. 
Текста телеграммы былъ следующш: 
Засека. Ясная Поляна. Семье графа Толстого. 
Общество Естествоиспытателей при Императорскомъ Юрьев-
с.комъ Университете, благоговейно преклоняясь предъ памятью 
I, 
шмпкагп испытателя г.чубшп» чоловеческаго духа, единодушно 
присоединяется къ скорби всего Mipa и выражает?» соболезновало 
(•омг»1!» Льва Николаевича. 
11резидентъ К у з н о ц о в ъ. 
2. Въ библттеку г-жен Бол ох он девой и г. Арши Ho ­
lt ы м ъ пожертвованы были 2 книги. 
3. И.ть членовъ Общества всл'Ьдслйе отъезда заграницу 
выбыл!» студентъ Н. ф о н ъ Г  р а н з е. 
4. По предложению председателя было постановлено под­
нести отъ имени Общества приветственный адресъ здешнему 
П и р о г о в с к о м у О б щ е с т в у по поводу столетняго дня роагде-
]пя Н. И. Пирогов а. Въ члены деп утащи были избраны-
II р е д с е д а т ель Общее т в а проф. II. И. Кузнецов ъ, проф* 
В. II. К у р ч и н с к i ii и прозекторъ Г. А. А д о л ь ф и. 
Текст'!, приветственнаго адреса былъ следующш: 
Медицинскому Обществу имени Н. И. Пирогов а при 
Императорском'!, Юрьевскомъ Университете. 
Въ день cTO.it/riH со дня рождешн великаго русскаго анатома, 
хирурга, педагога и мыслителя Н. И. II и рогов а Общество 
Естествоиспытателей при Императорском'!. .Юрьевскомъ Универси­
тете съ чувствами глуоокаго ночиташя веноминаетъ о деятель­
ности его въ ir а III е ii Alma mater въ зденшемъ крае, где поло­
жено было основаше его сливе, и ириноситъ братское нриветеппе 
Медицинскому Обществу, посвященному имени Пирогова. 
Председатель проф. II. И. Кузнец о в ъ. 
Вицеирезидентъ проф. Г. А. Ландезенъ. 
Секретарь прив.-доц. Н. В. Култашевъ. 
õ. Секретарь сообщила», что согласно иоетановлешю преды­
д у щ е г о  О б щ а г о  С о б р а ш я  б ы л а  н о с л а н а  т е л е г р а м м а  Д  a i .  Д а ; .  Т о м  -
со н у въ Кэмбридже следующаго ('одержанin: 
England. Cambridge, Cavendisch laboratory. J. J. Thomson. 
Z u r  F e i e r  I h r e r  f ü n f u n d z w a n z i g j i U i r i g e n ,  v o n  s c h ö n e n  E r f o l g e n  
gekrönten Forschertätigkeit auf dem Gebiete der Physik und Chemie 
sendet Ihnen die Xnturi'orschergesellschaft bei der Kaiserlichen Uni-
LI 
versität Dorpat-,Jurjew wärmsten Gruss mit dem Ausdruck des 
Wunsches fernerer erfolgreicher Tätigkeit. 
Vizepräsident Prof. Landesen. 
S e k r e t ä r  P r i v . - D o z .  K u l t a s c h e f f .  
6. Ириступлено было къ обсуждешю см^ты на 1911 г. 
Правлешемъ Общества представлена была къ утверждению 
нижеследующая смета. 
СЬгЬта на 1911 годъ. 
II Р И X О д ъ. 
Процентъ съ бумагъ 475 руб. 
Продажа изданш . . . . 25 „ 
Членсюе взносы 500 „ 
Ilocoõie отъ Университета 400 
Ilocoõie отъ Государственнаго Казначейства .... 2500 „ 
Итого 3900 руб. 
Р  а с х  о д ъ .  
1. Квартира 750 руб. 
2. Жалованье служащимъ 275 
3. Хозяйственные расходы 300 
4. Библютека 300 
4а. Библютека (добавочн. на 1911 г.) 100 „ 
5. Печаташе изданш 1000 „ 
5а. Печаташе таблицъ 250 
6. Оборудоваше проэкщоннаго фонаря 50 
7. Научныя нредпр1ят1я 750 „ 
8. Коллекцш 25 „ 
9. Непредвидимые расходы 100 
Итого 3900 руб. 
Приходная смета принята была цЪликомъ единогласно. 
Смета расходовъ подвергнута была продолжительному об­
суждешю. 
Председатель сообщилъ, что Озерная Коммиссья, не 
усп-Ьвъ подать своей сметы въ Правлеше Общества для обсужде-
шя, теперь вошла въ Правлеше съ докладной запиской, испраши­
вая себе noco6ie въ 150 р. на 1911 г. 
По предложенш вицепрезидента постановлено было передать 
сперва эту докладную записку на зак-ючеше Правлешя. 
LH 
После постатейная обсуждешя сметы Общимъ Собрашемъ 
была принята, смета, предложенная Правлешемъ. 
7. Проф. Г. II. Михайлове к i й сделалъ предложеше пере­
смотреть правила о распред'Ьлеши суммъ на паучпыя нредщштя 
и экскурсш. 
Общее Собраше постановило поставит], на повестку следую­
щая Собрашя вопроса, о желательности измЗяеши правилъ. 
8. Въ действительные члены Общества были избраны студ. 
х и м .  С .  Д .  З а й ц е в ъ  и  с т у д .  м е д .  К .  К ю н в .  
9. За истечешемъ срока выбора виден резидента проф. Г. 
А. Ландезена приступили къ выборамъ видепрезидента. 
Записками были предложены: проф. Г. А. Лап дез ст., 
п р о ф .  Б .  И .  C p c B H O B C K i f t ,  п р о ф .  А .  Д .  Б о г о я в л e n c K i й ,  
проф. В. II. К у р ч и н с к i й, проф. Г. II. М и х а й л о в с к i й, 
к а н д .  М .  М .  ф о н ъ  д у р ъ  М ю л о п ъ ,  п р о ф .  К .  К .  С е н т ъ -
Илеръ, астрономъ-наблюдатель А. Я. Орловъ. прозектора» Г. 
А .  А  д о  л ь  ф и .  
Баллотировался только проф. Г. А. Лаидезенъ, который 
былъ вновь избрана, в и ц е II р е з и д е н т о м ъ. 
10. За истечешемъ срока выбора секретаря Н. В. Кул-
ташева ириступлено было къ выборамъ секретаря. 
Записками былн предложены: ирив.-доц. Б. Б. Г р и н е в о ц -
K i i r ,  п р н в . - д о ц .  Н .  В .  Е у л т а ш е в ъ ,  а с с и с т е н т ъ  I .  И .  Н а р б у т ъ ,  
а с с и с т е н т ъ  Б .  В .  С у к а ч е в ъ ,  и р о з е к т о р ъ  Г .  А .  А д о л ь ф  и ,  
а с с и с т е н т ъ  Н .  I I .  Б о р щ о в а , ,  а с т р о н о м ъ - п а б л ю д а т е л ь  А .  Я .  О р ­
л о в ъ ,  п р и в . - д о ц .  И .  И .  Ш и р о к о г о р о в ъ .  
Баллотировались г. г. Н. В. Култашевъ и А. Я. Орлова,. 
В н о в ь  и з б р а н а ,  б ы л ъ  с е к р е т а р е м ъ  п р и в . - д о ц .  Н .  В .  К у л -
т а ш е в а,. 
459-ое засЬдан1е. 
3-го декабря 1910 г. 
Присутствовало 3.1 члена,. 
1. Председательствовалъ вицепрезидентъ проф. Г. А. Л ан -
д е з е н ъ. 
2. Секретарь доложила,, что Общество получило благо-
д а р с т в е н п о е п и с ь м о отъ J. J. Т h о ш я о п' а за посланное 
ему Обществома, поздравлеше. 
LIII 
Текстъ письма елЪдующш: 
Nov. 21. 1П10. Cambridge. 
Dear Sir. 
I am most grateful to the University of Dorpat for the kind 
greetings they sent to me on the Commemoration of mv 25 years 
as Professor. Your telegram was the first I opened and it added 
greatly to the pleasure I got from what was to me a very lncino-
rablo occasion. I should esteem it a great favour if von would 
convey my most sincere thanks to the University. 
Believe me 
Yours verv sincerely J. J. Thomson. 
3. Секретарь доложилъ Общему Собранш докладную записку 
г. II. Г1. Попова о проектируемой имъ экскурсш летомъ 1911 г. 
въ Дагестанъ съ ботанической целью, на которую авторъ испросилъ 
отъ Общества субсидш въ размере 250 р. 
4. Секретарь доложилъ, что вследств!е отзыва ироф. Н. 
И.Кузнецова о вышеупохмянутой запискеПравлешепостановило 
признать это предщйя^е заслуживающимъ поддержки Общества. 
5. По произведенной баллотировке nocoõie было присуждено 
г. II. П. Попову въ размере 250 р. 
6. Секретарь доложилъ, что Озерная Ком миссия обра­
тилась въ Правлеше съ докладной запиской, въ которой, сообщая 
смету на 1911 г., просила ассигновать ей изъ средствъ Общества 
150 р. на предполагаемый работы. Правлеше признало возмож-
нымъ удовлетворить эту просьбу. 
Общее Собраше единогласно постановило выдать Озерной 
Коммиссли субсидию въ 150 р. 
Затемъ постановлено было но иредложенш проф. К. К. Сентъ -
И л е р а просить Озерную К о м м и с с i ю впередъ при своихъ 
отчетахъ давать отдельную смету на ассигнуемыя Обществомъ 
деньги. 
7. Произведены были выборы Ревизюнной Коммиссш. Въ 
н е е  б ы л и  в ы б р а н ы  г .  г .  Г .  Г .  С у м а к о в ъ  и  А .  Я .  О р л о в ъ .  
8. Вицепрезидентъ прочелъ письмо отъ председателя Обще­
ства проф. Н. И. Кузнецова, въ которомъ носледшй съ 
в ы р а ж е ш я м и  с о ж а л е й  i n  о т к а з а л с я  о т ъ  и р е д с е д а т е л ь -
с т в а, о чемъ проеилъ известить Общее Собраше и назначить 
выборы новаго председателя Общества. 
9. Г. М. Г. Р е б и н д е р ъ сделалъ сообщеше: О некоторых!» 
случаяхъ движешя твердаго тела въ безпределыюй жидкости. 
455. Sitzung 
am 23. September 1910. 
Anwesend waren 25 Mitglieder, 9 Gäste. 
1. Der Präsident teilte den Tod des Mitgliedes Dr. G. Swir-
s k i ,  d e s  f r ü h e r e n  M i t g l i e d e s  D r .  W .  D y b o w s k i  u n d  W .  R a b o -
rowski's mit. 
2. Prof. E. S с h e p i 1 e w s к i widmete W. R a. b о г о w s к i 
einen Nachruf. 
3. Priv.-Doz. В. H г у n i e w i e с к i widmete W. D v b о w s кi 
einen Nachruf. 
4. Zum ordentlichen Mitglied wurde Magistrand W. Haupt 
vorgeschlagen. Es proponirten ihn Mag. B. Grewing und Priv.-
D o z .  N .  K u l t a s c h e  f f .  
5. Der Sekretär teilte eine Ankündigung von dem Studen­
t e n z i r k e l  d  e  ] •  j )  h  у  s  i  к  о  -  m  a  t  h  e  m  a  t  i  s  с  h  e  n  F  а  к  u  1 1  ä  t ,  
eiue von ihm in Aussicht genommene Ausstellung betreffend, mit. 
Die Allgemeine Versammlung gestattete die Übergabe (zwecks 
Ausstellens) einiger Objekte aus dem Museum der Gesellschaft und 
den Sammlungen der Seen kommi ssion. 
6. Als ordentliche Mitglieder wurden gewählt der Oberlehrer 
J j .  L i  f  s c h ü t z  u n d  s t u d .  F .  R a e w s k i .  
7. Priv.-Doz. W. Borodowski hielt einen Vortrag: Ueber 
die Absorption der Elektronen des Radiums. 
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456. Sitzung 
am 30. November 1910. 
Anwesend waren 23 Mitglieder, 30 Gäste. 
1. Es wurde resolvirt, entsprechend den Beschlüssen der 
Bibliothekkommission: 
a) Dem Direktorium d«u- Höheren Frauenkurse in 
К i e w die „Schriften" der Naturforscher-Gesellschaft vom I. und 
die „Sitzungsberichte" vom XV. Bande an zu senden. 
b) Dem Stu den tenzirkel von Liebhabern derNatur-
k u n d e  a n  d e m  M o s k a u e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  I n s t ,  i  -
tut die „Sitzungsberichte" zu senden, angefangen mit dem laufen­
den Jahrgange. 
c) In Schriftenaustausch mit dem Jchtyologisehen Labo­
ratorium der Verwaltung des Kaspischen und Wolga-Fisch- und 
Seehundsfanges zu treten. 
2. Der Bibliothek waren als Geschenke 4 Bücher von den 
Herren A. Orlow und W. Borodowski zugegangen. 
3. Zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden vor­
g e s c h l a g e n :  d e r  O b e r l e h r e r  J .  S a r w  v o n  d e n  H e r r e n  N .  S s a c h a -
row und M. Reh bin der und stud. pharm. A. Semmel von 
den Herren B. G r e w i n g und N. К u 11 a s с h e f f. 
4. Auf Bitte des ordentlichen Mitgliedes Herrn N. P. Popow 
wurde beschlossen den Herren Bezirkschefs, M аe wsкi und Kr o-
patscheWj für den, während der Exkursion dem Herrn Popow 
erwiesenen, Beistand den Dank der Gesellschaft auszudrücken. 
5. Als ordentliches Mitglied wurde Herr W. Haupt gewählt. 
6. Herr M. Rehbinder hielt einen Vortrag: Das Absorp­
tionsgesetz für Radiumelektronen nach den Experimentaluntersuchun-
gen von W. В о г о d о w s к i. 
7. Der Präsident machte die Mitteilung, dass Doz. S. David 
der Naturforscher-Gesellschaft ein Bild von Robert Koch geschenkt hat. 
8. Herr M. Rehbinder hielt einen Vortrag: Über einen 
Fall der Bewegung eines festen Körpers in einer unbegrenzten 
Flüssigkeit.. 
9. Herr B. Ssukatsehew demonstrirte von ihm in umlie­
genden Seen entdeckte seltene Blutegel, welche bisher nur in 




am 21. Oktober 1910. 
Anwesend waren 23 Mitglieder, 8 Gäste. 
1. Der Bibliothek hatten Prof. G. Kolossow und Prof. 
K. Po kr о wski 2 Bücher geschenkt. 
2. Gemäss der Bitte des ordentlichen Mitgliedes Herrn G. 
Ssumakow wurde von der Versammlung beschlossen den Herren 
N .  A n d r о s s o w ,  I i .  K e r s k u w s k i ,  W .  P a l e t z k i  u n d  N .  S s a -
mokisch für den während der Exkursion dem Herrn Ssumakow 
erwiesenen Beistand ihren Dank auszudrücken. 
3. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden vorgeschlagen: stud. 
e h e m .  S .  S a i z e w  v o n  d e n  H e r r e n  J .  N a r b u t t  u n d  N .  S s a c h a -
r o w  u n d  s t u d .  m e d .  K .  K ü h n e  v o n  d e n  H e r r e n  E .  L a n d a u  
u n d  H .  A d o l p h i .  
4. Zum Konservator für die botanischen Sammlungen wurde 
Herr P. Popow gewählt. 
5. Prof. E. S с h e p i 1 e w s к i hielt einen Vortrag: Zum Ge­
d ä c h t n i s  R o b e r t  K o c h ' s .  
6. Auf Antrag Herrn W. Borodo wski's wurde beschlos­
sen J. J. Tliomson-Cam bridge in Anlass der Erfüllung seiner 
fünfundzwanzig;)'ährigen Gelehrtentätigkeit ein Begrüssungstelegranim 
zu senden. 
7. Als ordentliche Mitglieder wurden gewählt stud. pharm. 
A .  S e m m e l  u n d  d e r  O b e r l e h r e r  J .  S a r w .  
8. Der Observator A. Orlow hielt zwei Vorträge: 
a) Obei1 die Hauptaufgabe der Seismologie. 
b) Über den Einfluss des Mondes auf die täglichen Schwan­
kungen des Atmosphärendrucks. 
458. Sitzung 
am 11. November 1910. 
Anwesend waren 39 Mitglieder, 8 Gäste. 
1. Auf Antrag des Präsidenten wurde das Gedächtnis L. 
Tolstoi's von den Anwesenden durch Erheben von den Sitzen 
geehrt. 
LVI1 
Es wurde beschlossen seitens der Gesellschaft, der Familie 
des Verblichenen folgendes Telegramm zu senden (in deutscher 
Übersetzung): 
Sassjeka. Jassnaja Poljana. Der Familie des Grafen Tolstoi. 
Voller Andacht vor dem Andenken des grossen Erforschers 
der Tiefen des menschlichen Geistes sich neigend, schliesst die 
Nuturforscher-Grsellschaft bei der Universität Dorpat sich einmütig 
der Trauer der ganzen Welt an und drückt ihr Beileid der Familie 
L«*w Nikolaewitsch's aus. 
Präsident К u s 11 e z 0 w. 
2. Der Bibliothek waren von Frau В о 1 о с h о n z e w und 
Herrn Arsch i 110 w 2 Bücher geschenkt worden. 
3. Stud. N. v. T r a nsehe schied aus der Naturforscher-Gesell­
schaft wegen Abreise ins Ausland. 
4. Auf Antrag des Präsidenten wurde beschlossen im Namen 
der Naturforscher-Gesellschaft eine Begrüssungsadresse der hiesigen 
IM rogow-G ese lisch aft in Anlass der Jahrhundertfeier des 
Geburtstages von N. Pirogow zu überreichen. Zu Delegirten 
w u r d e n  g e w ä h l t :  D e r  P r ä s i d e n t  d e r  N a t u r f o r s c h e r - G e ­
sellschaft Prof. N. К u s n e z 0 w, Prof. W. К u r t s с h i 11 s к i 
u n d  P r o s e k t o r  H .  A  d o l p h i .  
Der Text der Adresse lautete (in deutscher Übersetzung): 
Der Medizinischen Gesellschaft auf den Namen N. Pirogow's 
bei der Kaiserlichen Universität Jurjew. 
Am Tage der Erfüllung eines Jahrhunderts seit der Geburt 
des grossen russischen Anatomen, Chirurgen, Pädagogen und Den­
kers N. Pirogow gedenkt die Naturforscher-Gesellschaft bei der 
U n i v e r s i t ä t  D o r p a t  s e i n e r  T ä t i g k e i t  a n  d e r  h i e s i g e n  A l m a  
111 ater, wo er seinen Ruhm begründet hat, und sendet einen 
herzlichen Gruss der Medizinischen Gesellschaft, die dem Namen 
Pirogow's geweiht wurde. 
Präsident Prof. N. Kusnezow. 
Vizepräsident Prof. G. L a n d e s e 11. 
Sekretär Priv.-Doz. N. Kultasche f f. 
5. Der Sekretär teilte mit, dass in Ausführung des Be­
schlusses der vorigen Allgemeinen Versammlung an J. J. TI10111-
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s  o n - C a m b r i d g e  e i n  T e l e g r a m m  f o l g e n d e n  I n h a l t s  a b g e s a n d t  
worden war: 
England. Cambridge, Cavendish laboratory, J. J. Thomson. 
Zur Feier .Ihrer fünfundzwanzig ährigen, von schönen Erfolgen 
gekrönten Forschertätigkeit auf dem Gebiete der Physik und Chemie 
sendet Ihnen die Naturforscher-Gesellschaft, bei der Kaiserlichen 
Universität Dorpat-Jurjew wärmsten Gruss mit dem Ausdruck des 
Wunsches fernerer erfolgreicher Tätigkeit. 
Vizepräsident Prof. Lande sen. 
S e k r e t ä r  P r i v . - D o z .  K u l t  a  s e h e  f f .  
6. Es wurde zur Beratung des Budgetentwurfs pro 1911 
geschritten. 
Das Direktorium hatte folgenden Entwurf zur Annahme vor­
gestellt. 
Budgetentwiirf pro 1911. 
E i n n a h  m e n .  
Zinsen von Wertpapieren '475 Kbl. 
Verkauf von Editionen 25 „ 
Mitgliedsbeiträge 500 „ 
Beitrag von der Universität 400 „ 
Beitrag von der Reichsrentei 2500 „ 
3900 Rbl. 
A u s g a b e n .  
1. Wohnungsmiete 750 Rbl 
2. Besoldung der Angestellten 275 „ 
3. Haushaltungsausgaben 300 „ 
4. Bibliothek 300 „ 
4a. Bibliothek, Zulage pro 1911 100 „ 
5. Druck der Editionen 1000 
5a. Druck der Tabellen 250 „ 
6. Anschaffungen für die Projektionslaterne .... 50 „ 
7. Wissenschaftliche Unternehmungen 750 „ 
8. Kollektionen 25 „ 
9. Unvorhergesehene Ausgaben 100 „ 
3900 Rbl. 
LIX 
Die Einnahmeposten wurden en bloo einstimmig angenommen. 
Die Ausgabeposten wurden längeren Beratungen unterzogen. 
Der Präsident teilte mit, dass die S e e n к о m m i s s i о n ihren 
Budgetentwurf dem Direktorium nicht früher hatte zur Beratuug 
vorlegen können und nun beim Direktorium um Zuerkennung von 
150 Rbl. pro 1911 vorstellig geworden war. 
Auf Antrag des Vizepräsidenten wurde die Eingabe der Seen­
kommission zur Besclilussfassung an das Direktorium überwiesen. 
Nach Durchberatung der einzelnen Ausgabeposten des Budget­
entwurfs wurde der von dem Direktorium aufgestellte Entwurf von 
der Allgemeinen Versammlung angenommen. 
7. Prof. G. M i с h a i 1 о w s к i schlug vor, die Regeln über die 
Verteilung der zu wissenschaftlichen Untersuchungen und Exkursio­
nen bestimmten Summen zu revidiren. 
Die Allgemeine Versammlung beschloss auf der nächsten Ver­
sammlung die Frage zu beraten, ob es wünschenswert wäre, die 
Tiegeln zu ändern. 
8. Als ordentliche Mitglieder wurden stud. ehem. S. Saitze w 
und stud. med. K. Kühne gewählt. 
9. Wegen Ablauf der Wahlzeit des Vizepräsidenten Prof. 
G .  L a n d e s e n  w u r d e  z u r  N e u w a h l  g e s c h r i t t e n .  
Vorgeschlagen wurden: Prof. G. Landesen, Prof. B. 
S s r e s n e w s k i ,  P r o f .  A .  B o g o j  a w l e n s k i ,  P r o f .  W .  K u r t -
s c h i n s k i ,  P r o f .  G .  M i c l i a i l o w s k i ,  K a n d .  M .  v o n  z u r  M ü h ­
len, Prof. K. Saint-Hilaire, Observator А. Оr 1 оw, Prosektor 
H .  A d o l p h i .  
Ballotirt wurde Prof. G. Landesen, der wiedergewählt 
wurde. 
10. Ebenso war die Wahlzeit des Sekretärs Priv.-Doz. N. 
Kultascheff abgelaufen. 
Vorgeschlagen wurden: Priv.-Doz. B. Hryniewiecki, Priv.-
Doz. N. Kultaselieff, Assistent J. Narbutt, Assistent B. 
S s u k a t a c h e f f ,  P r o s e k t o r  H .  A d o l p h i ,  A s s i s t e n t  N .  B o r s c h -
t s c h o w ,  O b s e r v a t o r  A .  O r l o w ,  P r i v . - D o z .  J .  S c h i r o k o g o r o w .  
Ballotirt wurden die Herren N. Kultascheff und A. Or­
l o w .  W i e d e r g e w ä h l t  w u r d e  P r i v . - D o z .  N .  K u l t a s c h e f f .  
459. Sitzung 
am 3. Dezember 1910. 
Anwesend waren 31 Mitglieder. 
1. Es präsidirte der Vizepräsident Prof. G. Landesen. 
2. Der Sekretär legte einen Danksagungsbrief von J. J. T h о in -
s<> n - С ambri d ge vor. Der Brief hatte folgenden Wortlaut : 
Nov. 21. 1910. Cambridge. 
Dear Sir. 
I am most grateful to the University of Dorpat for the kind 
greetings tliey sent to nie on the Commemoration of my 25 years 
as Professor. Tour telegram was the first I opened and it added 
greatly to the pleasure I got from wliat was to nie a very inemo-
rable occasion. I should esteem it a great favour if you would 
convey my most sincere thanks to the University. 
Believe me 
Yours very sincerely J. J. Thomson. 
3. Der Sekretär teilte der Allgemeinen Versammlung das 
Memorandum des Herrn P. Popow7 über eine von ihm projektive 
botanische Exkursion im Sommer 19.11 nach dem Daghestan, zu der 
er die Gesellschaft um eine Subsidie im Betrage von 250 Rbl. er­
suchte, mit. 
4. Ferner erklärte der Sekretär, dass infolge eines Gutach­
tens seitens Prof. N. Kusnezow's das Direktorium beschlossen 
hatte, dieses Unternehmen als von der Gesellschaft unterstützungs­
wert anzusehen. 
5. Nach dem Ballotement wurde die Subsidie Herrn P. Po­
pow im Betrage von 250 Rbl. zuerkannt. 
6. Dann teilte der Sekretär mit, dass die Seenkommis­
sion sich an das Direktorium mit einem Memorandum gewandt 
hatte, in dem es ihren Budgetentwurf pro 1911 vorlegte und um 
Assignirung von 150 Rbl. aus den Mitteln der Gesellschaft für 
zukünftige Arbeiten ersuchte. 
Das Direktorium hatte dieses Gesuch zu berücksichtigen für 
möglich erachtet. 
Die Allgemeine Versammlung beschloss einstimmig der Seen­
koni missi on eine Subsidie von 150 Rbl. zu erteilen 
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Dann wurde auf Vorschlag von Prof. K. Saint-Hilaire be­
schlossen die Seenkommission zu ersuchen, nächstens stets 
einen besonderen Entwurf für die von der Gesellschaft assignirten 
Summen auszuarbeiten. 
7. Zu Gliedern der Revisions-Kominission wurden die Herren 
G. Ssumakow und A. Orlow gewählt. 
8. Der Vizepräsident verlas einen Brief des Präsidenten 
Prof. N. Kusnezow, in dem letzterer unter Ausdrücken des Be­
d a u e r n s  e r k l ä r t e  v o m  P r ä s i d e n t e n p o s t e n  z u r ü c k t r e ­
ten zu müssen, wovon er die Allgemeine Versammlung zu be­
nachrichtigen und Neuwahlen für den Präsidentenposten anzusetzen 
ersuchte. 
9. Herr M. Rehbinder hielt einen Vortrag: Über einige 





Dr. Wladyslaw Dybowski. 
N e k r o l o g 1 )  ( m i t  B i l d n i s )  
verfasst von 
B. Hryniewiecki. 
Dr. W1 a d у s 1 a w D у b о w s к i gehörte zu der Zahl der­
jenigen Jünger der alten Dorpater Universität, welche aus ihren 
Mauern eine tiefe Liebe zu wissenschaftlichen Untersuchungen hin­
austrugen und ungeachtet der früh unterbrochenen Verbindung mit 
ihrer „Alma Mater'4 bis zum Ende des Lebens ihren Geboten treu 
blieben, indem sie sich ganz selbstlos dem Dienste der Wissen­
schaft widmeten. 
Er wurde am 18. (30.) April 1838 auf dem Gute Adamasyn im 
Minsksehen Gouvernement geboren. Seine Kindheit verbrachte er 
auf dem Gute Tonwy. Den ersten Unterricht erhielt er daselbst; 
s p ä t e r  b e s u c h t e  e r  d a s  M i n s k s e h e  G y m n a s i u m .  1 8 5 7  w u r d e  W .  D y ­
bowski in Dorpat als Student der physiko-inathematischen Fakul­
tät immatrikuliert. Hier studierte er Zoologie, besonders aber Pa-
liionthologie, welche, wie es schien, früh seine Aufmerksamkeit er­
regte. Als Student erhielt er im Jahre 1860 die goldene Medaille 
1) Bei der Zusammenstellung des Nekrologs benutzte ich: 1) Die 
B i o g r a p h i e  v e r f a s s t  v o n  P r o f .  L c w i n s o n - L e s s i n g  ( B i o g r a p h i s c h e s  
Nachsehlagebuch der Professoren und Docenten der Kais. Jurjewschen, frü­
her Dürptschen Universität zur .Jahrhundertfeier. 19U2. Bnndl. Seite 222—225-
russiseh). 2) Nekrolog verfasst vom Professor der Lemberger Universität 
I>r. Л. Nusbaum -II ilarowicz (Wszechswiat. Warschau, XXIX, 1010 
Л!; 37. Р. 577—587. mit 1 Portrait-polnisch). H) Briefliche Notizen, welche der 
Bruder des Verstorbenen Prof. Dr. Benedikt Dybowski mir liebens­
würdig geschickt hat. 
1 
2 
f ü r  d i u  A r b e i t :  „ B e s c h r e i b u n g  d e r  . s i l u r i s c h e n  Bryozoen und Antho-
zoen Est- und Livlands." 1862 verlässt er die Universität mit dem 
Grade eines Kandidaten der Naturwissenschaften. 
Es war dem Verstorbenen nicht beschieden sich gleich nach 
Beendigung des Studiums seiner geliebten "Wissenschaft zu widmen, 
denn es trat das für die polnische Gesellschaft so verhängnisvolle. 
Jahr 1863 des Aufstandes ein. Dr. Dybowski musste eine schwere 
Kerkerhaft erdulden, da er der Zugehörigkeit zur polnischen natio­
nalen Partei angeklagt war. Erst im Jaliro 1871 konnte er die 
unterbrochene wissenschaftliche Tätigkeit wiederaufnehmen, nachdem 
er sich bei der Dorpater Universität als Assistent am Mineralogi­
schen Kabinett niedergelassen hatte. 
Nach Verteidigung der Dissertation „Monographie der Zoan-
tharia sderodermata nigosa aus der Silurformation Estlands, Nord-
3 
Livlands und der Insel Gottland" wurde er 1873 zum Magister der 
Mineralogie promoviert. 1878 verteidigte er die Dissertation: „Die 
Chaetetiäen der ostbaltischen Silurformation" und erhielt die Würde 
eines Doktors der Mineralogie. Seit 1876 las er als Privatdocent 
Kollegia über allgemeine Paläontliologie nebst praktischen Uebun-
gen und Spezialkollegia über paläozoische Korallen und Mollusken 
des Baltikums. Aus der Zeit seines Aufenthalts in Dorpat (1878) 
stammt die Photographie (Eigentum des Mineralogischen Kabinets 
der Universität), nach welcher das beigefügte Portrait ausgeführt ist. 
Seiner Zeit war er ein sehr tätiges Mitglied unserer Xatur-
forschorgesellschaft. Er Hess viele Abhandlungen aus dem Gebiete 
der Zologie u. Paläontliologie in den Sitzungsberichten der Gesell­
schaft druck«'П und fuhr fort seine Arbeiten hier zu veröffentlichen 
auch später, nachdem er Dorpat für immer, im Jahre 1878, ver­
lassen hatte. 
Obgleich er die höchste akademische Würde, den Doctorgrad, 
erhalten hatte, wurde ihm der weitere Weg zur Professur politi­
schen Verhältnisse wegen verlegt, und er musste der akademischen 
Tätigkeit entsagen und Dorpat verlassen. Zu diesem Beschluss wurde 
er andererseits infolge eines schweren chronischen Leidens gedrängt: 
durch einen unglücklichen Fall in der Kindheit war er lahm ge­
worden, dazu kam später Asthma und ein Herzleiden. Darum sie­
delte Doktor W. Dybowski auf das Arendegut Xiankow (im 
Kreise Xowogrõdek des Minsksclien Gouvernements) über. Hier 
führte er ein abgeschiedenes Einsiedlerleben; sein einziges Vergnü­
gen bestand in der Beschäftigung mit der Wissenschaft. 
Das Material zu seinen weiteren wissenschaftlichen Arbeiten 
auf dem Gebiete der Zoologie verschaffte dem Verewigten sein 
ältester Bruder Doktor Benedikt Dybowski, bekannter Er­
forscher der Fauna Sibiriens, besonders des Baikalsees und Kamt­
schatka^, jetzt Professor emeritus der Lemberger Universität. 
Andererseits bemühte sich ein Kreis näherstehender Personen, ins­
besondere seine Schwester, Frau M а 1 w i n e N а r g i e 1 e w i с z, 
welche auf dem Xachbargute Wojnöw lebte, ihm Material zu Unter­
suchungen der lokalen Fauna und Flora zu sammeln. 
1891 schlug man ihn vor zur Besetzung des Katheders der 
Zoologie an der landwirtschaftlichen Akademie zu Dublany in 
Galizien; er wies diese Berufung aber Krankheitshalber zurück. 
1900 verschlechterte sich der Zustand Dr. Dybowskis so sehr, 
dass er auf das Nachbargut Wojnow seiner Schwester übersiedeln 
l» 
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imisste und seit jener Zeit verliess er das Zimmer nicht, mehr, hörte 
aber bis zum Ende des Lebens nicht auf wissenschaftlich zu arbei­
ten. Noch in letzten Jahren veröffentlichte er einige Arbeiten über 
die Systematik der Mollusken und hinterliess einige vollständig 
druckfertige Handschriften. Am 14 (27) Juli 1910 endete das qualvolle 
Leben dieses edlen, der Wissenschaft ganz hingegebenen Menschen. 
Sein Körper ruht im "Wojnowschen Park in der Nähe der 
Grabstätte des Geschlechts Nargielewicz. Die örtliche katholi­
sche Geistlichkeit hatte es nicht gestattet ihn auf dem katholischen 
Kirchhof in Nowogrodek an der Seite seiner Eltern beizusetzen, 
weil der Verstorbene den Mut besessen frei zu denken und tapfer 
und offen seine Meinung auszusprechen hatte.1) 
In der Wissenschaft hatte der verstorbene Dr. W. Dybowski 
hauptsächlich in der Paläontliologie sich einen Namen gemacht, nach 
Aussage der Fachgenossen, als ausgezeichneter Kenner der paläozoi­
schen Korallen; andererseits nahm er eine hervorragende Stellung in der 
Zoologie ein, da er eine Reihe guter Arbeiten über die Systematik 
und Biologie der Schwämme und Mollusken des Russischen Reiches 
herausgegeben hatte. 
Da er länger als 30 Jahre beständig auf dem Lande gelebt, 
wandte er seine Aufmerksamkeit nicht allein der Fauna, sondern 
auch der Flora jenes "Winkels von Littauen zu.' Er sammelte ein 
grosses Herbarium, welches er noch zu seinen Lebzeiten der Kra­
kauer Akademie der Wissenschaften schenkte. Seit 1890 fing er an 
viele kleine Notizen über die Flora der Umgebung des Gutes Nian-
k(')w drucken zu lassen, hauptsächlich im polnischen Journal 
„Wszechswiat". 
Doktor W. Dybowski, dessen Auge sich sehr geübt hatte im 
Bestimmen paläozoischer Korallen und Mollusken, konnte nicht 
nur gut Pflanzen bestimmen, sondern auch ausgezeichnet Varietäten, 
Formen u. Bastarde der lokalen Pflanzen unterscheiden. Natürlich, 
konnte die Untersuchung der Pflanzenformen nur einer Gegend 
keine wichtigen wissenschaftlichen Schlüsse ergeben, aber sie bildet 
die unumgängliche Vorarbeit für künftige Monographie der Flora 
Russlands und Polens. 
1) Siehe Dr. B. Dybowski. KJer katolicki wobec wolnych mysli-
cieli (Katolischer Klerus und freie Denker). — ilysl Niepodlegla. Warszawa. 
" W r z e s i e n .  1 9 1 0 .  X »  1 4 6 .  S t r .  1 2 7 ( 5 — 1 2 8 8 .  ( h e r a u s g e g e b e n  v o n  A .  N i e  г а  о  -
j e w s к i.) 
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Doktor ЛУ. Dybowski's Arbeit, die sich auf ein grosses vor­
z üglich gesammeltes Herbarienmaterial aufbaut, wird stets für jeden, 
der sich mit der Verbreitung der Pflanzenformen im grösseren 
Masstabe beschäftigt, wichtig bleiben. 
Dr. "VV. Dybowski, als Zoologe-Monograph, sah vollständig 
die Notwendigkeit einer solchen monographischen Bearbeitung der 
Flora ein und bot gern seine botanisch-monographischen Sammlun­
gen zur Benutzung an, nur konnte er zu seinem Bedauern, bei der 
geringen Spezialisierung in dieser Richtung unter den russischen 
und polnischen Botanikern, nicht immer den entsprechenden Spezia­
listen finden; darum musste er noleus volens selbst seine Sammlun­
gen provisorisch bearbeiten und alle möglichen kleinen Merkmale 
der gefundenen Formen in Vergleich mit den allgemeingültigen 
Diagin>sen herv<»-treten. 
D r .  D y b o w s k i  w a r  n i c h t  n u r  e i n  g u t e r  K e n n e r  d e r  F l o r a  
jenes Teils von Littauen, iu dem er lebte, sondern stellte auch 
Pflanzen für manche Editionen zur Verfügung, oder sandte sie im 
Austausch an die betreffenden Institute. So war er einer der tätig­
sten Mitarbeiter des Herbars „Flora Poloniea exsiceata", das in Lem­
berg unter Redaktion von Prof. Dr. E. "Woloszczak erscheint. Ei­
nige Zeit stand er auch im Austausch mit dem Botanischen Garten in 
Dorpat; auch verdankt ihm die bekannte „Flora von Polnisch-Livland" 
von E. Lehmann viele wesentliche Zusätze und Korrekturen be­
treffend die Flora Littauens, in der Folge als Supplement erschienen. 
Noch kurz vor dem Tode veröffentlichte er im Journal 
„"Wszeclišwiat" ein interessantes Verzeichnis seltener und neuer 
Pflanzen Littauens. 
Dr. Dybowski besass eine hervorragende linguistische Bega­
bung: ausser seiner Muttersprache, der polnischen, beherrschte er 
gut die russische, deutsche, französische und ein wenig schlechter 
die englische Sprache, ausserdem kannte er die alt-hebräische 
Sprache und die Sprachen seiner nächsten Nachbaren, so dass er 
mit dem AVeissrussen Weissrussisch, mit dem Juden im Jargon 
sprechen konnte. Er war zugleich ein eifriger Beförderer der 
internationalen Sprache „Esperanto". Die Bekantschaft des Ver­
storbenen mit der weissrussischen Sprache blieb nicht olme Fol­
gen für die "Wissenschaft; er hat. in den Editionen der Krakauer 
Akademie der "Wissenschaften zwei Sammlungen weissrussischer 
Rätsel und Sinnsprüche, die er im Kreise Nowogrodek gesammelt hatte, 
veröffentlicht. Er interessierte sich auch für die Numismatik und 
G 
veröffentlichte ein Beitrag dazu: „0 monetach polskicli" (lieber pol­
nische Münzen.) 
Der Verstorbene besass einen selten lauteren Charakter, eine 
freie unabhängige Denkungsart, liebte sehr seine Heimat und war 
ganz hingegeben den Idealen der Wissenschaft. 
Dr. W. Dybowski war Mitglied der folgenden 
wissenschaftlichen Gesellschaften: 
1. Wirklich. Mitglied der Naturforscher-Gesellschaft bei der Uni­
versität Jurjew (Dorpat) (seit 1870) und korespondierendes 
Mitglied derselben (seit 1879). 
2. Wirkl. Mitglied der Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft 
in St.-Putersburg (Императорское Минералогическое общество) 
(seit 1874). 
3. Korrespond. Mitglied der Gelehrten Estnischen Gesellschaft in 
Jurjew (Dorpat) (seit 1879). 
4. [Mitglied der Antropologischen Kommission bei der Akademie 
der Wissenschaft in Krakau (seit 1879) (Komisja Antropologiczna 
Akademji Umiejotnosci w Krakowie). 
5. Wirkl, Mitglied der Naturforscher-Gesellschaft, hei d. Kaiserli­
chen Universität in Charkow (Общество Испытателем! Природы 
при Императорскомъ Харъковскомъ Университет^) (seit 1883). 
6. Korresp. Mitglied der Naturforscher-Gesellschaft zu .Moskau 
(Императорское Московское Общество Испытателей Природы) 
(seit 1885). 
7. Korresp. Mitglied der Landwirtschaftlichen Gesellschaft in Minsk 
(Минское Общество Сельскаго Хозяйства) (seit 1889). 
8. Korresp. Mitglied der Gelehrten Polnischen Gesellschaft in 
Wilno. (Towarzystwo Xaukowe w Wilnie) (seit 1905). 
Verzeichnis 
der wissenschaftlichen Arbeiten von Dr. W. Dybowski. 
Paläonthologie und Zoologie. 
.1. Beschreibung einiger neuen oder wenig bekannten Arten der 
Zoanthana rugosa aus der Kohlen form ation Kusslands. — oa-
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писки Минерал. Общества. О-Петербургъ. (Mitteilungen d. 
Mineral. Gesellsch. St-Petersburg.) 1873. 102. (2-ая сер.) 
2. Beschreibung einer neuen aus Nord-Amerika stammenden devo­
nischen Art der Zoantliaria rugosa. — Записки Минер. Об­
щества. (Mitteilungen d. Mineral. Gesellsch. St.-Petersburg.) 
1873. 153. 
3. Verzeichnis der in der Sammlung der Naturforscher-Gesell­
schaft zu Dorpat befindlichen, aus den Ostsee-Provinzen stam­
menden Mollusken. — Sitzungsber. Dorpat. Nat. Gesellschaft 
1873. Bd. 3. H. 5. 431—434. 
4. Beschreibung zweier aus Oberkunzendorf stammenden Arten 
der Zoantharin гидона. — Zeitschr. d. deutschen geolog. Ge­
sellsch. Berlin. 1873. XXV. 402. 
5. Beschreibung einer neuen silurischen Streptelasma-Avt. — 
Ibidem. 1873. 409. 
6. Beitrag zur Kenntnis der inneren Strucktur der Tahipora 
m i w ' r a  L .  —  B e r l i n .  1 8 7 3 .  A r c l i .  f .  N a t u r k u n d e  v .  D r .  T r o ­
s e  h e i .  
7. Monographie d. Zoantliaria scleroilermata rugosa. — Tli. I. 
Arch. f. Naturkunde Liv-Est- und Kurlands. Dorpat. 1873 
Ser. I. Bd. V. Lief. 3. Th. 11. Ibidem. Lief. 4. 1874. 
8. Ueber Planorbit* marginataя und Lymnaeus stagnalis-Mons­
trositäten. — Sitzungsberichte d. Naturf. Ges. Dorpat. Bd. 3 
1874. P. 475. 
9. Notiz über einen neuen Mammuthzahn-Fund in Gouv. Minsk, 
nebst Verzeichnis der im paläouthologischen Museum der Univ. 
Dorpat befindlichen, aus Iiussland stammenden Mammuthreste. 
— Записки Минер. Общества. (Mitteilungen d. Mineralog. 
Gesellsch. St.-Petersburg) 1874. 9, 146. 
10. Ueber Laccrta uivipara Jaeq. — Sitzungsberichte d. Naturf. 
Gesell. Dorpat. Bd. 4. 1875. P. 89. 
11. Die (iattcropoden-YRwna, des Baikal-Sees anatomisch und sy­
stematisch bearbeitet. — Mein. Arad. d. Sciences. St.-Pe­
tersburg. 1875. VII. Ser. Т. XXII. Л» 8. Mit 8 Tafeln. 
12. Di«1  mit Lungen versehene Fische. — Sitzungs-Ber. Dorpat. 
Naturf.-Gesellsch. 1876. Bd. 4. P. 225—228. 
13. Beitrag zur Kenntnis der inneren Struktur von Cijstiplußlum 
(Microplasma) impunetnm Lonsdale. — С.-Нетербургъ. 
Записки Минерал. Общ;. (St.-Petersburg. Mitteilungen d. Mi­
neral. Gesellsch.) 1876. 11, 281. 
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14. Antißus lacustris M ti 11er auf Limnaeus staf/nalis. — Sitzungs­
berichte d. Naturf. Gesellsch. Dorpat Bd. 4. 187G. P. 228. 
15. Ueber Spongilla fhwiatilh, Heli л arhnstorum u. Amphipeplea 
(jlutinom. — Sitzungsberichte d. Naturf. Gesellsch. Dorpat 
1876. Bd. 4. I\ 258—259. 
16. Beschreibung einer neuen permischen Koralle: FiMuh'pora 
Lahuseni n. sp. — С.-Петербурга. Записки Милер. Общ. 
(St.-Petersburg. Mitteilungen d. Mineral. Ges.) 1876. 10, 178. 
17. Ueber die Gattung Stenopora Lonsdale mit besonderer Be­
r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  S t e n o p o r a  e o h i m n a r i s  S c h l o t h e i n i .  —  
Ibidem. 1877. 12, 65. 
18. Ueber Kaspische Mollusken. — Sitzungsberichte d. Naturf. 
Ges. Dorpat. Bd. 1877. Bd. 4, P. 365—367. 
19. Ueber Spongillen der Ostseeprovinzen. — Sitzungsberichte d. 
Naturf. Gesellsch. Dorpat.. Bd. 4. 1877. P. 527—534. 
20. Mitteilungen über Spongien. - - Zool. Anzeiger. I. Л» Л» 2 u. 3. 
1.878. 
21. Die Chaetetiden der Ostbaltischen Silur-Fonnation. — С.-Пе-
тербургъ. Записки Минерал. Общ. (St.-Petersburg. Mitteil, 
d. Mineral. Gesellsch.) 1879. 14, 1. Doct. Diss. 
22. Przyczynek do poznania slimakow jeziora Bajkalskiego. (Ein 
Beitrag zur Kenntnis der Mollusken-Fauna des Baikalsees.) 
— AViadomošci z nauk przyrodzonych. "Warszawa. 1880. 
Zesz. 1. 
23. Studien über die Spongien des russischen Reiches mit beson­
derer Berücksichtigung der Spongienfauna des Baikal-Sees. — 
Mein, de 1' Acad. d. Sc. de St.-Petersbourg. 1880 Ser. VII. 
T. XXVII. 
24. Einige Bemerkungen über die Veränderlichkeit der Form und 
Gestalt der Lnbomirxhia baihihnisix und über die Verbreitung 
der Baikalsclnvämine im Allgemeinen. — Melanges biologiques 
tirees du Bull, de Г Acad. d. Sciences de St.-Petersbourg. 
1880. 
25. Notiz über Yivipara-Arten des europ. Iiusslands. — Malakol. 
Blätter N. F. VI. 1882. Mit 2 Taf. 
26. Die Siisswassersehwämme des russischen Reiches. — M»'*moires 
d. Г Acad. d. Sciences. St.-Petrrsbourg. Ser. VII. Т. XXX. 
Л» 10. 1882. Mit 3 Taf. 
27. Notiz über die aus Süd-Russland stammenden Spongillen. — 
Sitzungsberichte d. Naturf. Ges. Dorpat Bd. 6.1883. P. 507—515. 
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28. Kolekcja gqbek z morza Ochockiego. (Spongien-Kollektion 
aus dem Ochotskisehen Meere.) — Wszechswiat. Warszawa. 
1884. 
29. Studien über die typischen Formen der Zahnplatten der Litliau-
ischon lungenathmenden Binnenschnecken. — Malakol. Blätter 
N. F. VIII. 1884. Mit 2 Taf. 
3i). Studien über die Zahnplatten der Gattung Limnaoa Lam. — 
Bull, de Natur, de Moscou 1884. Mit 1 Taf. 
31. Зам'Ьтка о бадягахъ южной Poccin. (Notiz über Süsswasser-
sclrvvämme des südlichen Busslands.) — Харьковъ. (Charkow.) 
1884. 
32. Ein Beitrag zur Kenntnis des Siisswasserschwammes Dosilia 
Stepanovii Dyb. — Zool. Anzeiger. 1884. VII. Л» 175. 
33. Mitteilung über einen neuen Fundort des Schwammes Luho-
mirskia baihalensis. — Sitz. Ber. Dorp. Naturf. Gesellsch. 
1884. Bd. 7. P. 44—45. 
34. Monographie der Spongilla xibirica Dybow. — Sitzungsbe­
richte Dorp. Naturf.-Ges. Bd. 7. 1884. P. 64—75. Mit. 1 Tafel. 
35. Nachtrag zum Artikel „Monographie der Spongilla nibirica."— 
Sitzungsberichte der Naturf. Gesellsch. Dorpat. Bd. 7. 1884. 
P. 137—139. 
36. Some remarks upon tlie variability of form in LubomirsTcia 
haikahmxis. — Annais and Magaz. of Natur. History. 1884. July. 
37. Ein Beitrag zur Kenntnis der im Baikalsee lebenden Ancylus — 
Arten. — Bullet, de la Soc. des Natur, de Moscou. 1885. 
P. 145—159. Mit 1 Taf. 
38. Zur Anatomie des Kauapparates der Schnecken. — Jahrb. d. 
deutschon Malakozool. Goselisch. 1885. lkl. XII. Mit 2 Taf. 
39. Studien über die Zahnplatten einiger der Abteilung Stylomma-
tophora angehörigen Schnecken. — Bull, de Natur, de Moscou. 
1885. Mit 3 Taf. 
40. Beschreibung einer neuen sibirischen Ancylus-AvX. — Sitzungs-
Berichte d. Dorpater Naturf. Gesellsch. 1885. B. 7. P. 
312- -315. Mit 1 Taf. 
41. Studien über die Zalmplatten des Planorbis marginatu* 
Drap. — Ibidem. 1885. Bd. 7. P. 315—318. Mit 1 Taf. 
42. Studien über die Mundwerkzeuge der Physa font in alt'* L. — 
Sitz.-Berichte der Dorpater Naturf.-Gesellschaft. 1885. Bd. 7. 
P. 260—265. Mit 1 Taf. 
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•13. Zur Molluskenfaul)a Littauens. — Ibidem. Bd. 7. 1885 
P. 265—277. 
44. Mitteilung über die aus dem Flusse Niemen stammende Tro-
chospongilla crinaceus Ehren b. — Ibidem. 1885. Bd. 7. 
P. 295—298. 
45. Die ßrtsfrropocZm-Fauna des Ivaspischen Meeres. — Malaco-
zool. Blätter. 1886. Bd. X. Mit 3 Taf. 
46. Über zwei neue sibirische Valvata-Arten. — Jahrb. d. deutsch. 
Malacozool. Gesellsch. 1886. Bd. XIII. P. 106—121. Mit 
1 Taf. 
47. Studien über die Mundwerkzeuge der Gnlnaria pcrcgra AI iil 1.-
Sitz. Ber. der Dorpat. Naturf. Gesellsch. Bd. 8. 1886. P. 
2—8. Mit 1 Taf. 
48. Studien über die Mundwerkzeuge der Limnaea palustris. — 
Ibidem. Bd. 8. 1886. P. 8—12. Mit 1 Taf. 
49. Über die Zahnplatten der Oulnaria-Arten. - Bull, de Soc. 
d. Natur, de Moscou. 1887. 
50. Sprostowanie. (Berichtigung über das Vorkommen von Foc-
torius erminea in Polen). — Wszechšwiat. XVIII. 1899. Str. 13. 
51. 0 faunie kredowej Nowogrodzkiej. (Über Fauna der Kreide 
im Kreise Nowogrodek). — Wszeehšwiat. XVIII. Warszawa. 
1899. ЛЙ 24. Str. 362—364. 
52. Beobachtungen über das Wachstum der Limnaea stagnalis L. 
— Nachrichtsblätter d. deutsch. Malakozool. Gesellschaft. 1900. 
Л2 7 u. 8. 
53. Beschreibung der Terebratula Grewingkii sp. 11. — Ibidem. 
1900. JSa 9 u. 10. Mit 1 Taf. 
54. Beschreibung einer Ilmterkiemen-Sclmecke aus dem Baikalsee. 
— Ibidem. 1900. Ла 9 u. 10. S. 143. Mit 1 Taf. 
55. Studien über die Binnenmollusken des Amur-Gebietes. — Ibidem. 
1901. 
56. Diagnosen neuer Choanomphalas-AxtQW. — Ibidem. 33 Jahrg. 
1901. P. 119—125. 
57. Przyczynek do znajomoäci sliinaka bajkalskiego. (Ein Beitrag 
zur Keimtniss von Ancyloiloris haicalcnsis). — Wszechšwiat. 
Warszawa. Т. XX. 1901. Str. 141. 
58. Die Cycladiden des Baikal-Sees. — Nachrichtsblatt d. deutsch. 
Malak. Gesellsch. 34 Jahrg. 1902. S. 81—97. 
59. Zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Kamtschatkas. — Ibidem. 
1902. Mit 1 Taf. 
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60. Benedykt Dybowski. W 45 rocznic^ dziatalnošci nau-
kowej. Wspomnienia z lat dziecinnych. (Zum 45-jährigen 
Jubileum der wissenschaftlichen Thätigkeit Dr.'s В. D. Erin­
nerungen aus Kinderjahren). — Wszechšwiat. XXII. 1903. 
Str. 130—131. Z portretem. 
61. Beschreibung einer neuen Süsswasser-Schnecke Limnaea (Lim-
naeus) Layorii Dvh. — Bull, de l'Acad. d. Sciences de St. 
Petersbourg. 1903. 
62. Fauna der Binnen-Molluskeu Littauons. — - Xachrichtsblät. d. 
Deutsch. Malakol. G*;sell. Ла 3—6. 1903. Р. 76. 
63. Zur Kenntnis der ostsibirischen Landsclmecken. — Xacli-
riclitsblatt. d. Deutschen Malakozool. Gesellschaft. 1903. 
64. Bemerkungen über die gegenwärtige Systematik der Siiss-
wassersrhnecken. — Ibidem. 1903. 
65. Beitrag zur Kenntnis der Mollusken-Fauna Kamtschatka's. — 
Annuaire du Musee Zoologique de l'Academie Imp. d. Scien­
ces de St.. Petersbourg. VIII. 1903. Mit 8 Fig. im Texte. 
66. Czubaty indor. (Ein Truthahn mit Federhollt)- — Wszechšwiat. 
Warszawa. Т. XXIII. 1904. Str. 124. 
67. Beiträge zur Kenntnis der Binnen-Mollusken Littauens. Fa-
milia Limnophysidae in. — Annuaire du Alusee Zoologique 
de l'Academie Imp. d. Sciences d. St. Petersbourg. XIII. 1908. 
P. 267—302. Mit 2 Tafeln. 
68. Supplement a la faune des Mollusques du lac Baikal. — Bull, 
de l'Acad. Imp. d. Sciences de St. Petersbourg, 1909. P. 1001. 
Avec 2 tabl. graphiques. 
69. Zur Synonymik der Choanomphaliis-Arten. — Annuaire du 
Musee Zoologique de l'Acad. Imper. d. Sc. de St.-Petersbourg 
.1910. XV. Л® 2. P. 254—266. Mit 1 Tafel und 4 Fig. 
im Text. 
Handschriften. 
70. Zur Kenntnis der in einigen Thermalquellen Xord-Iiusslands 
wohnenden Schnecken. (An die Akademie d. Wissenscli. in 
Petersburg gesandt.) 
71. Mollusken aus der Uferregion des Baikalsees. —März, 1910. 
72. Brackwasserschnecken aus dem Iiigaschen .Meerbusen. — April, 
1910. Mit 1 Tafel. 
73. Kritische Bemerkungen zur Arbeit v. W. A. Lindholm: 
„Die Mollusken des Baikalsees". - - 1910. 
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Geologie. 
74. Notiz ül)er die Entstellung des Baikal-Sees betreffende Hypo­
thesen. — Bull, de Natur, de Moscou, 1884. 
Botanik. 
75. Iizadsze gatunki rošlin znalezionycli w powiecie Xowognklzkiin 
w Minszezyznie. (Seltenere Pflanzen-Arten im Kreise Xowo-
grõdek, Gouv. Minsk gesammelt.) — Wszechšwiat. IX. 1890. 
Str. 330. 
7G. Dwio rosliny z Nowogrodzkiego, rzadkie na Litwie. (Zwei 
für Littauen seltene Pflanzen-Arten aus dem Kreise Nowogru-
dek). — Wszechšwiat. IX. 1890. Str. 412. 
77. О rošlinach, zebranycli przez pann^ T e к 1 q S у mono w i с z 6 w n eL 
w  o k o l i c a c h  W i l u a .  ( U e b e r  d i e  v o n  F r ä u l e i n  T e k l a  S  у  m  о  -
n о w i с z in den Umgebungen der Stadt Wilno gasammelten 
Pflanzen). — Wszechswiat. X. 1891. Str. 125—126. 
78. О znajdowaniu si§ czterecli gatunkow kuklika (Geinn) na Litwie. 
(Ueber 4 Geum-Arten für Littauen). — Wszechswiat. X. 
1891. Str. 589—590. 
79. О formach ezworolistu z pod Nowognklka. (Ueber die For­
men von Parin quadrifolia L. aus dem Kreise Nowogrwlek). 
— Wszechswiat. XI. 1892. Str. 397. 
80. О formach Oxalis Acetosella. — Wszechswiat. XI. 1892. 
Str. 397. 
81. Odmiany (Varietäten) Hieraciiim aurantiacum L. z Niankowa. 
— Wszeehswiat. XII. 1893. Str. 111. 
82. Wiadomošc о jemiole na Litwie. (Ueber Viscwn album in 
Littauen). — Wszechswiat. 1893. XII. Str. 23G. 
83. О formach Ficaria venia Huds.— Wszechswiat. XII. 1893. 
Str. 349 i 429. 
84. О ružnicach pomi^dzy (Ueber Unterschiede zwischen) Viola 
silvaticai V. Riviniana.— Wszechswiat. XII. 1893. Str. 413. 
85. О postaciach (Ueber Formen) Cardamine pratensis.—Wszech­
swiat. 1894. XIII. Str. 203. 
80. О odmianach Urtica dioica L. ЛУ okolicy Xowogrodka. (Ueber 
Varietäten von Urt. d. in den Umgebungen von Nowogrudek). 
— Wszechswiat. XIII. 1894. .J3tr. 828—829. 
87. О znamionach turowek. (lieber die Merkmale der Hierochlne-
Arten). — Wszechswiat. XIV. 1895. Str. 76—78. 
88. 0 porzeczce gurskiej (.Ribes alpi пит). — Wszechswiat. XIV. 
1895. Str. 381. 
89. 0 rõžnych postaciach Chrysanthemum Leucanthemum L. 
(Ueber verschiedene Formen von Chr. Leuc.). — Wszech­
swiat. XIV. 1895. Str. 811—812. 
90. Uwagi krytyczne о dziele E. Lehmann'a „Flora von Pol-
n i s c h - L i v l a n d " .  ( K r i t i s c h e  B e m e r k u n g e n  ü b e r  E .  L e h m a n n ' s  
„Flora von Pol.-Liv."). — Wszechswiat. XV. 1896. Str. 139. 
91. Sagittaria sagittaefolia (uszyca wodna). — Wszechswiat. XV. 
1896. Str. 221. 
92. W kwestyi dotyczaeej synonimiki trqdownika wodnego. (Ueber 
Synonimik von Scrophularia aquatica). — Wszechswiat XV. 
1896. Str. 829. 
93. О jastrz^bcach nowogrödzkich. (Hierachim-Arten aus dem 
Kreise Nowogrudek). — Wszechswiat. XVI. 1897. Str. 156. 
94. Üdmienna forma poziomki. (Neue Varietät v. Fragaria vesca). 
Wszechswiat. XVI. 1897. Str. 349. 
95. Nazwy ludowe kilku rošlin litewskicli. (Volksthtimliche Namen 
einiger littauischen Pflanzen-Arten). — Wszechswiat. XVII. 
1899. Str. 301. 
96. Wiadomošc о niektorych rzadszych gatuukach przetacznika. 
(Notiz über einige seltenere Ue/'cw/cfl-Arten). — Wszechšwiat. 
XVII. 1898. Str. 366. 
97. Odmiany i formy maku ogrodowego. (Varietäten und Formen von 
Papavcr somniferum). — Wszechswiat. XVII. 1898. Str. 767. 
98. Sprostowanie (o florzo Switezi). (Berichtigung über die Flora 
des Switež-Sees). — Wszechswiat. XVII. 1898. Str. 811. 
99. Iiosliny Litewskie w poezyach Adama Mickiewicza. 
( D i e  l i t t a u i s c h e  P f l a n z e n  i n  d e r  P o e s i e  v o n  A d a m  M i c k i e -
wicz). — Kosmos. Lwow. XXXIII. 1898. Str. 218—228. 
Z. 3-ma ryc. 
100. О florze jeziora Switezi*). (Flora des Switež-Sees). —Kosmos. 
Lwuw. 1898. XXXIII. Str. 644. 
101. Odpowiedž w kwestyi widuku. (Ueber Papaver setigerum DC.). 
— Wszechšwiat. XVIII. 1899. Str. 77—78. 
102. Przyczynek do flory nowogrodzkiej. (Ein Beitrag zur Flora 
des Kreises Nowogrodek). — Wszechswiat. XVIII. 1899. 
Str. 299—300. 
*) Vci-ijflVntlicht vom Bruder Dr. Benedict Dybowski, ent­
hält aber Verzeichnis dor Pflanzen aus dem Herbarium des Verstorbenen. 
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103. Skorowidz do ziolnika flory polskicj. (Register zur „Flora po-
lonica exsiccata"). — Kosmos. Lwow. XXIV. 1809. Str 
100—112 i 350—386. 
104. О genealogii grochu u nas uprawianego. (Zur Genealogie der 
l)ei uns kultivierten Bohne). — Kosmos. Lwow. XXIV. 1899. 
Str. 113. 
105. Krotka wzmianka о žõlto-zabarwionych kwiatach d wo cli 
gatunkow roslin naszych krajowych. (Kurze Notiz über gelb­
gefärbte Blüthen zweier von unseren Pflanzen-Arten). — 
Kosmos. Lwow. XXV. 1900. Str. 484—486. 
106. W kwestyi gatunkuw giogu, na Litwie rosnqcych. (Zur Frage 
der in Littauen vorkommenden Crataegus-Arten). — Wszech­
swiat. XIX. 1900. Str. 716. 
107. Odiniany leszczyny liiewskicj. (Ueber Varietäten von Corij-
lus Avellana L. in Litt auen). — Wszechswiat. Warszawa. 
XX. 1901. Str. 60—61. 
108. Przyczynek do flory litewskiej. (Ein Beitrag zur Flora von 
Littauen). — Wszechswiat. Warszawa. XX. 1901. Str. 189—191. 
109. О drugiej wiošnie [ornz о odmianach georginy]. (Ueber 
herbstliches Blühen einiger Pflanzen und über Dahlin-Yane-
täten). — Wszechswiat. XXII. 1903. Str. 683—684. 
110. О porzeezee gorskiej (Eiben alpinum).—Wszechswiat. War­
szawa. XXIII. 1904. Str. 171—172. 
111. О gatunkach i mieszancach lopianow krajowych. (Ueber Ar­
ten und Hybriden der Gattung Läppet des Landes). — Wszech­
swiat, XXIII. 1904. Str. 731—732. 
112. Bastardy tvtoniu. (iY/co^'ana-Hybriden).—Wszechswiat. XXV 
1906. Str. 634—636. 
113. Krötka charakterystyka nowego grzyba Ciavaria*). (Kurze 
Charakteristik einer neuen Clavaria-Xrt).— Wszechswiat. XXV. 
1906. Str. 733—734. Z 1 rys. 
114. Xieco о znajdujacyin si$ na Litwie orzechu wodnym. (Notiz 
über die in Littauen vorkommende Formen von Trapa na­
tana).— Wszechswiat, Warszawa. XXVII. 1908. Str. 749—750. 
115. Przyczynek do systematyki bratkuw litewskich (Ein Beitrag 
zur Systematik der litauischen Formen von Viola tricohr L.). 
— Wszechswiat. XXVIII. 1909. Str. 297—300. 
*) Monstrosität von Lenlinus squamosua ( S c h a e f  f )  S e h r .  — В .  I I .  
lõ 
116. Wiadomošc о nowycli nabytkach dla flory litewskiej. (Ueber 
Novitäten für Flora von Littauen). — Wszechswiat. Warszawa. 
XXIX. 1910. Л» 19. Str. 299—301. 
Ethnographie. 
117. Przyslowia bialoruskie z powiatu nowogrudzkiego. (Weiss-
russisclie Sprichwörter aus dem Kreise XowogrödekV — Zbiur 
wiadomošci do antropologii krajowej. Krakow. Äkadeni j а 
Um. V. 1881. Str. 3—23. 
118. Zagadki bialoruskie z gub. minskiej. (Weissrussische Piäts^l 
aus dem Gouvernement Minsk). — Zbiur wiadomosci do antro­
pologii krajowej. Krakow. Akademja Um. X. 1886. Str. 
157 -168. 
Numismatik. 
119. 0 inonetach polskich. (Ueber polnische Münzen). — 
Allgemeines. 
120. Co to sa „spadajace obioki?" (Was sind „fallende Wolken?") 
— Wszcchšwiat, Warszawa. 1907. T. XXYI. Str. 27—28. 
121. Slow par<2 о t. zw. „oblokach spadaj^cych". (Einige Worte 
über „fallende Wolken"). — Wszechswiat, Warszawa. 1907 
T. XXYI. Str. 302. 
Г. Г. Сумаковъ. 
Озимый червь (Agrotis segetum Schiff), какъ вредитель 
хлопковыхъ полей. 
Agrotis segetum Schiff als Baumwolle-Schädling. 
IIo поручешю Департамента Земледелья, нредложившаго мне 
попутно заняться изучешемъ вредныхъ насйкомыхъ Туркестана, 
я началъ свои наблюдешя надъ хлопковымъ вредителемъ, известным!, 
у туземцевъ-хлопководовъ иодъ именемъ „червя", съ 31 мая, т. е. 
со дня своего нргЪзда въ Нотро-Александровскъ, Сыръ-дарьинской 
области. Осмотренный мною хлопковыя поля около самаго Нетро-
Алекеандровска и въ селенш Шураханъ, въ 6 верстахъ отъ го­
рода, за немногими исключешями, были более или менее повреж-
дены, какъ оказалось, озимымъ червемъ, гусеницею озимой совки 
(Agrotis segetum Schiff).*•) Туземцы передавали, что некоторый 
поля были целикомъ уничтожены весною и что имъ приходилось 
так1я поля вновь перепахивать и засовать джугарой (Sorgo cernuum). 
Такого сплошного новреждешя мне лично наблюдать не приходи­
лось. Поврежденный места встречались на хлопковыхъ поляхъ 
въ виде пятенъ, или пл-Ьшинъ, расположенныхъ какъ по средине 
ноля, такъ но краямъ его. Отъ остального поля плешины отли­
чались темъ, что растительность на нихъ была довольно редка 
и кустики хлопка съ поврежденными по краямъ листьями и съ 
1) Озимая совка (Agrotis segetum Schiff) относится къ ночнымъ 
бнбочкнмъ, совкамъ, сем. Agrotidae. Область распространен!« ея обширно; 
она встречается иевдЪ, л а исключен1емъ Австрал1и и южной Америки. 
XOJIOIIIO и^в'Ьстна въ Европейской Pocciii, какъ вредитель онимыхъ полей. 
Въ качества хлопкового вредителя, озимая совка до сихъ поръ была 
нешшЪстна. 
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объеденными корнями ') отличались низкоросл остыо. Повреждгшй 
in »  ф о р м е  п р о д о л ] . н ы х ъ  н о л о с ъ ,  к а к ъ  п о к а з а т е л я ,  н о  M i r h u i i o  К .  I I .  
Россикова -), чрезвычайнаго размножешя озимаго червя, но заме-
тилъ. Также но приходилось наблюдать на хлопковых!, поляхъ 
соворпюнно лишенныхъ растительности плешинъ. 
Съ 1 по 5 и съ 9 по 15 шня были произведены мною рас­
копки на хлопковыхъ поляхъ около Петро-Александровска, а (5 и 
7 шня — въ окрестностяхъ Хивг»г, куда я ездилъ для сбора 
энтомологическаго матор1ала. На поврежденных!, местах!», около 
корней хлопчатника, на глубине I1/.,—2 вершковъ, я въ большом!» 
количестве находилъ озимаго червя. Немало гусениц!» находил!» 
in» гнездах!» (пещерках!,), въ который они залегаютт» передъ окукле-
iiieM!,. Со второго дня моих!, раскоиокъ стали попадаться куколки; 
чемъ дальше и1Юизводились мои раскопки, темъ куколокт» попада­
лось больше. Оку клеше озимаго червя, невидимому, началось 
съ первыхъ чиселъ iioHH. Первая бабочка въ моемъ садке выле­
тела 14 шня; вылет!, бабочек!, закончился 3 шля. Но моимъ 
наблюдешямъ, продолжительность стад!и куколки равнялась 15—25 
днямъ. 
Надо отметить, что наблюдаемый мною летъ бабочокъ .зна­
чительно разнится но времени отъ лета озимой совки в
г
ь Невской 
губернш. По наблюдешямъ, произведенным!, въ Мошно-Городи -
щепскомъ именш
55), летъ озимой совки 1-  генеращи продолжался 
с!» 15 мая но 9 шня. а летъ 2-  генерации наблюдался съ 19 шля 
по 12 августа ; летъ же, наблюдавшШся мною, какъ я уже отме-
тилъ выше, продолжался съ 14 шня по 3 шля. Это обстоятель­
ство въ связи съ продолжительностью лЪтняго перюда BI» Турке­
стане да отъ мне основан i о предположить, что Agrotis segetum 
Schiff, въ данной местности размножается более, чемъ въ двухъ 
поколешяхъ. Сказать, къ какой генерацш относится наблюдав­
шаяся мною озимая совка, не представляется возможным!,, такт» 
какъ мои наблюдешя, по независящей отъ меня причине, начались 
1) Озимый червь объ'Ьднлъ только корку (перидерму) корня, за 
псключешемъ верхней его части, кат, находящейся близко отъ поверх­
ности поля. 
2) К. Н. Росснковъ. Оипмаи совка (Agrotis segetum Schiff), ея жи:шь, 
свойства и способы борьбы. 
:•») И. II. Посп'Ьловъ. Отчстъ о деятельности энтомологической 
станцш при Южно-Русскомъ Обществ
-!'» Ноощрешя ЗемледЪлш и Сельской 
Промышленности за 1909 годъ, стр. 3. . 
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СЛИШКОМ!, ноздно. Ответъ на этотъ вопросъ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
только тогда, когда будутъ произведены раскопки на хлопковыхъ 
поляхъ ранней весной, а также и осенью. 
Что касается борьбы съ указаннымъ вредителем!,, то, не­
смотря на незаконченность наблюдены, теперь же следуетъ реко­
мендовать туземцамъ-хлопководамъ следующая выработанный и 
применяемый въ Европейской Россш меры: 1) уничтожеше сорной 
растительности на хлопковых!, поляхъ и на межахъ посредствомъ 
ручной нольи; 2) боронован]о весной тяжелыми боронами хлоп-
коваго поля съ целью уничтожешя куколокъ; 3) вылавливаше 
бабочек!. пос])едствомъ корытецъ съ патокой, который выставляются 
во время лета. Последнее средство въ полной мере не может!, 
быть применено, такъ какъ наблюдешя надъ летомъ Agrotis 
segetum Schiff, еще не закончены. 
О нкоторьнъ предстштеляхъ сем. Psammosteidae Ag. 
И. А. Преображенсюй. 
Среди коллекцш Геологическаго кабинета Юрьевскаго Уни­
верситета хранятся собранные большей частью Асмуссомъ и Гре-
вингкомъ невполне сохранившим/я обломки твердаго скелета, оче­
видно, кожныхъ щитовъ, взятые пзъ различныхъ м^стъ I Гриба л-
тпгскаго края, Псковской и Новгородской губ. Время ихъ на-
хождешя — 40-е (начиная съ 42-го) и 60-е годы. 
Одшп. изъ щитовъ (р. 1—3), склеенный Асмуссомъ пзъ 
многихъ кусочковъ, несколько напоминает?» своею формой совокъ 
бозъ ручки н съ про.юмленнымъ дномъ. Его бока, наклоненные 
другъ къ другу, сначала идугь почти параллельно кпереди, по­
степенно увеличиваясь въ вышину (р. 1). ^атемъ онп делаютъ 
заметный поворотъ къ срединной лиши (р. 2, а, а) и, закругляясь, 
переходять впереди одинъ въ другой безъ всякаго заметнаго 
шва, образуя сильно выпуклую поверхность. Расходшщяся края 
боковъ щита кпереди еще сильнее отгибаются въ стороны (р. 1, а), 
а сближенные загибаются подъ тупымъ угломъ къ срединной 
линш (р. 3, а). 
Вдоль сближенныхъ краевъ, на протяженш 19 см. по пря­
мой, щитъ покрытт» полоской тонкаго слоя ома л и (р. 2, Ь, Ъ, Ъ), 
почти совсем!» гладкой: только въ некоторыхъ местахъ слабо видны 
овальный 
чешуйки. Далее отъ срединной ли Hin эта полоска очень 
быстро распадается на отдельный звездообразный чешуйки, кото­
рыми покрыта вся поверхность щита (за исключешемъ тех-ь местъ, 
где чешуйки отпали). 
Чешуйки предсгавляютъ неправильный, 5—8 лучевыя звез­
дочки (р. 4) ок. 0,7 мм. въ 
г
тдаметре у основашя въ рад1алыюмъ 
направлены и 0,3 мм. въ пнтеррад1алыюмъ. Ихъ поверхность 
безъ всякиха» заметныхъ вторичных!. ребрышекъ или горизонталь-
ныхъ бороздокъ. Верхъ чешуекъ закруглен!.. Изредка они сли­
ваются по 2 (р. 4, а). PaciK »ложен ie их!, неправильно»;, хотя 
иногда можно заметить, что они расположены по рядамъ концент-
рическихъ кривых!, (р. 4, 1)1)), не имеющпхъ отношешя къ лишнмъ, 
ограничивающим!, щптъ. Большая часть чешуй светло-желтаго 
цвета, почти бЬлаго; но въ иных!» мЬстахъ они окрашены въ 
темно коричневый цв'Ьтъ. Эта окраска несимметрична п, веро­
ятно произошла после смерти животнаго (р. 1, 1); р. 2, с). 
Чешуи очень легко отделяются отъ подложки *) и имеютъ 
своеобразное микроскопическое строе-ui с, весьма сильно отлича­
ющееся отъ строешя подложки. 
Внутренняя поверхность щита сильно ноздреватая: на ней 
можно заметить бороздки, направленный кпереди и къ самому 
выпуклому месту щита. Иногда не видно никаких!, отверсты, 
который ограничивались бы естественными краями. Полоска эмали, 
о которой говорилось выше, не доходитъ до самого края: по са­
мому краю идетъ более или менее узкая полоска, покрытая 
звездчатыми чешуями н сложенная въ неправильный нродольныя 
складки (р. 2, (1), едва ли имевипяся у животнаго при жизни. 
Ширина щита — 20 (р. 3, ЬЬ) и 8 (се) см.; вышина — 12 см. 
(р. 1, сс); толщина у края съ эмалевой полоской — 10,9 мм., въ 
середине — 7,2 МАГ., у расходящихся краевъ — 2,4 мм. 
Судя по скульптуре поверхности, а также по микроскопи­
ческому строен ш, особямъ того же вида принадлежать много­
численный пластинки помеченный 1869 г. Они покрыты такими 
же звездчатыми чешуями, но только съ обеихъ сторонъ. Пногдп 
можно видеть естественный край: онъ слабо закругленъ и по­
крыть узкой полоской сплошной эмали или значительно стертыми 
чешуйками. Форма, величина и расположеше чешуекъ совершенно 
одинаковы у перваго щита и у этихъ плавнпковидныхъ образованы. 
Кроме того, имеется еще 8 кусковъ кожнаго панциря, веро­
ятно принадлежавших!, более взрослому или более крупному эк­
земпляру того псе вида. 1—6-и представляютъ части бокового 
щита. Одшгь слабо выгнуть, съ закругленнымъ краемъ, толщиною 
ок. 4,4 мм; 2-  и 3-  почти n.iocKie, несколько толще; на4-мъ со­
*) IIa шлифахъ кажется, что чешуи вкраплены въ основную массу 
щнта; но ато неверно: промежутка между чешуями наполнены посторон-
ним'ь вещеетвомъ, которое не удалось очистить, не повредя чешуи. 
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хранилась на одномъ краю полоса сплошной эмали; этотъ край 
слабо загнутъ внутрь; у 5-го, кажется, тоже была полоска эмали, 
но отъ нея остались только следы въ виде иродольныхъ тонкихъ 
бороздокъ. Толщина этихъ кусковъ у эмалеваго края — 8,3—13 мм. 
6-й — представляетъ небольшой обломокъ съ гладкимъ слоемъ 
изнутри. Внешняя поверхность покрыта звездчатыми чешуйками: 
на нижней находятся бороздки и валики, идуице параллельно. На 
3-мъ куске подобная бороздчатость выражена очень резко. Одна его 
сторона покрыта более мелкими чешуйками; но часть стороны, 
где видны бороздки, покрыта такими же чешуйками, что у 1-   
щита. Очевидно этотъ кусокъ представляетъ собою какъ часть 
бокового (брюшного) данцыря — покрытаго чешуями съ одной 
стороны, такъ и часть плавниковиднаго образовашя съ чешуйча-
таго поверхностью съ обеихъ сторон?». 
7-й и 8-й кусокъ представляютъ части боковыхъ п.тавнико-
впдныхъ образованы. Толщина ихъ значительно возрастает?, отъ 
края къ середине — съ 3,1 мм. до 8,8 мм. Чешуи на одной 
стороне крупнее, на другой мельче; внешнш край покрытъ по­
лоской сплошной эмали. 
Все эти щиты, кроме помеченных!» 1869 г., найдены въ 
1842—3 годахъ въ деревне Аррокюлля, въ 3-хъ верстахъ отъ 
Юрьева, въ ломкахъ девонскаго несчанника. 
Микроскопическое строеше этихъ щитовъ таково. 
Самый внешнш слой составляютъ чешуи; они, какъ уже 
было указано, весьма легко отделются отъ щитовъ. Верхшй слой 
чешуи эмалевый, безъ дентинныхъ канальцев?.. Ниже лежитъ 
слой дентина, со многими разветвляющимися дентинными каналь­
цами. У основашя чешуи находится полость более ясно выра­
женная на боковых?» шлифахъ через?» чешую и обыкновенно запол­
ненная основною массою щита или же постороннимъ вещеетвомъ. 
В?» поляризованном?, свете при скрещенныхъ николяхт, эма­
левый слой светлый: за ними идетъ сравнительно темный слой 
и потомъ широкая светлая полоса, идущая соответственно поверх­
ности чешуи и под?» нею еще несколько одинаково изогнутых?, 
темных?» и светлыхъ полосъ. Въ простом?, свете на некоторых?, 
чешуйках?» заметны тоншя черныя линш, проходяшдя на границе 
между этими темными и светлыми полосами. 
На тангенталышмъ шлифе у основашя чешуй слоистость 
дентина видна оч. ясно: также ясно видна звездообразная полость 
у основашя чешуй. 
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Подобного строешя чешуи описываются Пандером?, (V, Т. 4, 
f. 11; т, к) и Рогопомъ (VII, II, Т. II, 52) у сем. Coelolepidae, 
только тамъ гораздо яснее выражена полость чешуи. Надо при­
нять во внимаше, что у Пандера и Рогона были отдельный че­
шуи; отнавния чешуи у описываемого вида также имеют?» полость, 
нич'Ьмъ незаполненную. 
Все чешуи соединяются между собою только чрезъ основную 
массу; но этому они очень легко отделяются отъ поверхности 
щита поодиночке. 
Под?, чешуями лежитъ однообразный слои, по своему виду 
очень похож iii на т. паз. Lederhaut акулъ, на которой сиднгь ихъ 
плакоидныя чешуи (XIII, 511, f. 1388). Утотт» слой состоит?» из?> 
продольно нсче])ченныхъ волоконъ, идущих?» гл. обр. по 2-м?» 
направлешямъ: параллельно поверхности щита (р. 5, ее) и пер­
пендикулярно къ ней (ff), прнчемъ преобладает?» первое наиравлеше. 
Впрочем?», такая правильность резко выражена не везде. Далее 
внутрь волокна идутъ менее правильно и лежат?, не такъ плотно. 
У щитка более крупнаго экземпляра въ этом?, слое имеются ма-
леньшя полости. 
Самый внутренний слой сосгоитъ из?» изоиедина Пандера 
(р. 5, g). Он?» очень легко отделяется от?» остальных?» слоев?, ц 
потому только кое-где сохранился. Въ nt,которых?» местах?, этотъ 
слой нрорезанъ канальцами, вероятно служившими для прохода 
кровеносных?» сосудов?». У щитовъ более крупных?» экземпляров?» 
изопединовый слой развит?» сильнее. 
Пи въ одном?» слое не попадается костных?» клетокъ. 
Подобное микроскопическое строеше несколько напоминаетъ 
описанное Агассицомъ у рода Psaniniosteus (I): „1е . . . tissu den-
taire, transversa par de nombreux cananx medullaires s'anostomosant 
eutre eux: . . . Les canaux deviennent. de plus en plus etroits vers 
la surface de la plaque, ou ils finissent par laisser entre eux de 
petits Hots de substance solide, qui sont precisement les granulations 
de la surface (1.03); . . . La face interne des plaque» est entiereiuent 
lisse (.105)." 
У описываемых?» щитовъ главное разлшпе tu?» строешя 
Psammosteidac то, что у них?, не видно каналообразных?» полостей, 
окруженных?, как?,-бы разделяющимися волокнами: б. ч. волокна 
такъ плотно прилегаютъ друг?, къ Другу, что образуют?, сплош­
ную массу. У Psaniniosteus можно скорее говорит?» о продыря­
вленной сетчатовидно пластинке, чемъ о системе отдельных?», 
переплетающихся между собою волоконъ. Волокна основной массы, 
изъ которой состоятъ „плавники," расположены бол te беспорядочно 
и менее |плотно; здесь иногда видны сравнительно болышя полости: 
но кажется, что увеличеше ихъ произошло оттого, что въ нихъ 
отложились зерна кварца, часто сплошъ заполняющая всю полость. 
Волокна основной массы щитовъ такъ напоминаютъ собою 
волокна соединительной ткани, что можно подумать, что основная 
масса щитовъ представляетъ пзъ себя ничто иное, какъ соедини-
тельно-тканныя волокна cutis'a, пропитанныя солями Ca; прптомъ 
этотъ пропитанный солями Ca слой былъ менее плотенъ въ 
„плавниках'!»", ч-Ьмт, достигалась ихъ большая эластичность. 
Судя но кривизне свободных^, краевъ плавнпковидныхъ обра­
зован iii, они въ естественною. положены были по обЪпмъ сторо-
намъ животнаго, составляя продоллсеше бокового (брюшного.) пан­
циря: сходя на н'Ьтъ кпереди и расширяясь кзади после дости-
жешя наибольшей ширины около туловища, они круто съужи-
вались, совершонно подобно тому, какъ это имеется у Tlielodus 
Траквэйра (IX, 599; f. 1). 
Более вероятно, что совочкообразный щитъ покрывалъ верх­
нюю часть тела животнаго, такъ какъ при противоположном^» 
предположены получилась бы слишкомъ неестественная форма 
нижней части. Правда, судя по рисунку Кунта (IV), у Pteraspis 
нижны щитъ кажется спереди тоже очень высокимъ; но зато от» 
гораздо положе выгнута спереди въ сагиттальном!» направлены, 
чемъ описываемый; прптомъ у последняго края продолжали ci. 
еще выше, такъ какъ нигде не видно ихъ естественных?» границъ. 
Следовательно, верхнею стороною щита буде гп» та, на которой 
имеется вокругъ края полоска эмали; у плавнпковидныхъ же 
образованы верхней будетъ сторона съ более крупными чешуйками 
(см. далее, стр. 29); „плавники" представляли продолжено 
брюшного щита, направляясь въ стороны: м. б., они соединялись 
и съ верхиимъ щитомъ, но нодъ более острымъ угломъ, вслед-
CTBie значительной его вышины. 
Очевидно, о совочкообразномъ щите говоритъ 1екель: (III, 105). 
„Bei einem devonischen Psaniniosteiden, dessen Original die Dor­
pater Sammlung bewahrt, erhielt sich die Form des Panzers, wie 
ihn Cyatliaspis zeigte, indem derselbe eine länglich ovale, koffer­
artige Umhüllung der vorderen Kopfrumpfregion bildete. Dabei ist 
aber der histologische Bau des Skeletes insofern geändert, als an 
Stelle dontinöser Längsleisten (Cyatliaspis) oder leistenverzierter 
Schuppenregionen (Tolypaspis) kleine rundliche oder sternförmige 
Hücker auf dem Skelet entstanden sind." Такимъ образомъ, 1екель 
отнесъ этотъ щитъ къ сем. Psammosteidae. 
Объ этомъ семейств^ въ 1-  рааъ упоминаетъ Агассицъ (1); 
у него имелось всего несколько отдельных!, кусочковъ. Затемъ 
о нем!, есть уиоминашн у другихт. авторов!., напр., у Панде])а 
(VI, 25), Гюриха (II, 912), Траутшольда*) (XII), Траквэйра (X, 847). 
У этихъ авторовъ имелись только неболыше куски бококыхъ 
щитовъ ц плавников!., ио которым!, трудно было возстановить 
внешнюю форму животнаго; темъ не менее Траквэйръ, судя по 
микроскопическом у строешю и по орнаментировке поверхности 
щитковъ, заключаете, что „Psaniniosteus is clossely allied to Dre-
panaspis" (X, 848), причемъ ст. другой стороны связываетъ Psam­
mosteidae C/J, Coelolepidae (Tlielodus), считая, что „tlie stellate tu-
hercles of Psam. are shagreen-granules wich huve coalesced, and 
have also become united to a plate formed in a deeper layer of 
the skin" (847). Въ другомъ месте Траквэйръ говорить, что чешуи 
Psammosteidae „exactly ressembling the scales of some species of 
Tlielodus" (XI, 466). 
Микроскопическое строеше чешуй описанныхъ щитовъ почти 
тожественно ci, темъ, какое описываютъ Пандер гь и J>oron r , (1. с.) 
у Coelolepidae, какъ уже было указано (стр. 24). Съ другой сто­
роны, эти чешуи несколько напоминаютъ чешуи Tlielodus scoticus 
Tr. (X, Т. i, f. 5), различаясь отъ нихъ отсутств!емъ шейки'-*) п 
очень похожи на чешуи Psammosteus paradoxus Ag. (I, Т. 27, 
f. 2); затемъ crpoeiiie основной массы щита, какъ уже было 
указано, имеет!, некоторое сходство съ строешемъ щитовъ техъ 
;ке Psammosteidae, особенно если иметь въ виду iipncyrcTBie 
изоиединоваго слоя и отсутств!е костныхт. клетокъ. OTCYTCTßie 
ясно выраженныхъ полостей и слабое разветвлеше волоконъ не 
нозволяютъ признать, что описанные щитки принадлежат!. Psam­
mosteus; но сильное разветвлеше волоконъ и образоваше полостей, 
особенно при увеличены толщины щита, легко могли произойти 
при дальнейшем!, развптш, на что указываютъ зачаточный полости 
у более толстыхъ щитовъ; поэтому кажется, что 1екель правъ, 
отнеся этотъ щитъ къ сем. Psammosteidae (III, 105). Имея въ 
*) По мнЪнш Гюриха, описываемые Траутшольдомъ обломки плав­
ника принадлежать Psammosteus. 
**) Шейка чешуекъ выражена не у всЬхъ Thelodus; напр. у Tlie­
lodus Pagei Pow. (IX, f. 5). 
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виду плотность основной массы щита, носившему его животному 
можно присвоить родовое назвашо Pycnosteus (TTJXVO:, плотный) 
и видовое palaeformis (pala, совокъ), такъ какъ щитъ, какъ 
было сказано, напоминаетъ совокъ, своимъ видомъ. Верхняя часть 
Pycnosteus была, вероятно, закрыта отдЬльнымъ щитомъ (подобно 
тому, какъ у Pteraspis), соединеннымъ съ боковымъ слабо нроби-
танной солями Ca кожей, покрытой звездчатыми чешуями. Остатки 
этой кожи видны вдоль верхняго эмалеваго края щита (р. 2, (1). 
Въ коллекцш имеется продолговатый, обломанный съ краевъ 
щитъ, найденный тоже въ Аррокюлле въ этотъ же день; вы­
пуклая часть его покрыта сильно испорченнымъ слоемъ эмали, а 
по нижней, вогнутой, разсЬяны сосочковидныя возвышешя. Ми­
кроскопическое строеше довольно близко нодходитъ къ строешю 
щитовъ Pycnosteus; здесь особепно ясно выражены параллельный 
и перпендикулярныя къ поверхности волокна. Можетъ быть, этотъ 
щитъ закрывалъ дорсальную сторону тела Pycnosteus. 
Но своим'ь болынимъ „плавникамъ" Pycnosteus напоминаетъ 
Thelodus Tr.; съ другой стороны, по твердому папцырю и по боль­
шому спинному щиту онъ нодходитъ къ Drepanaspis (VIII) — что 
согласно съ ранее нриведеннымъ мнешемъ Траквейра объ отно-
шешяхъ Psammosteidae къ Coelolepidae и Drepauaspis. 
Въ 1864 г. въ Дерпте былъ найденъ кусокъ краснаго песча­
ника съ обломкомъ щита, который, судя по всему, представляетъ 
собою часть боковой стороны щита, подобнаго тому, какъ у Pyc­
nosteus. 
Нто (р. 6) слабо выпуклый, неправильный кусокъ; поверхность 
его, съ довольно ясно заметной концентрической рубчатостью (аа), 
покрыта такими же звездчатыми чешуйками, какъ у Pycnosteus, 
легко отделяющимися отъ основной массы; только эти чешуйки 
меньше (ок. 0,6 мм.) и чаще сливаются по 2. Одинъ изъ краевъ 
покрыть сплошной полоской эмали (bb); другой, противоположный, 
лишенъ чешуй, нричемъ граница, отделяющая место покрытое че­
шуями отъ непокрытаго, проведена очень резко. Вероятно, на 
этотъ край налегали плавниковидныя образовашя (ср. стр. 25). 
Микроскопическое строеше щита тоже, что у Pycnosteus, но 
въ основном!» слое появляются болышя продолговатыя полости 
почти заполненный постороннимъ вещеетвомъ. 
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IIo микроскопическому строенш этотъ щитъ очень близок?» 
къ щитамъ Psammosteus, только здесь полости какъ бы еще не. 
уснули рпявиться. Такое c r poeiiie очень легко произвести on. 
свойственна«) Pycnosteus, если представить себе, что идущ!я па­
раллельно волокна разъединились. од1>сь можно видеть зачаток?» 
сетки, характерной для щитовъ Psammosteus: ве])тикальпыя во­
локна соединяются как?» п» выше лежащими так?» и нижележа­
щими параллельными волокнами, так?» что полость кажется охва­
ченной кольцеобразным?» волокномъ. 
Разлшпе в?» микроскопическом?» стрости оиисываемаго щита 
и щитов?. Psammosteus не такт» уже значительно, чтобы могло ме­
шать отнести сто к?» щитам?» представителей рода Psammosteus: 
в?, виду же его бол te простого микроскопическаго строешя, ему 
подходит?, назваше E'sainmosteus imperfectus. Ширина 
щита (р. О, (1(1) 1  см., ширина непокрытой чешуею полосы (ее) 
2,1 см.; толщина 3,0 мм. (f.). 
Psammosteus undulatus Äg. 
(I, 106, 103; Т. 31, ff. 11, 12: Т. В, ff. 5, 6.) 
От?, этого вида имеются 2 небольших?, куска (19 -22 "). 
Съ нерваго взгляда эти куски очень напоминают?, щит?, Psam­
mosteus imperfectus и различаются отъ него разве только тем?., 
что они толще, на них?, яснее выражена концентрическая рубча­
тость и :>маль чешуй плотнее и блестящее. Но при разсматри-
ванш вь луну видно, что здесь чешуи не звездчатый, а продолго­
вато округлыя, еще чаще, чемъ у Psammosteus imperfectus, сли-
вакищяся между собою. Что касается мпкросконичеекаго строешя, 
то здесь ясно выражено характерное для Psammosteus сетчати-
видное строеше. Каналообразныя полости занимают?, гл. об]), 
среднюю часть; нижнш, внутренинг слой представляет?, изопедин?.. 
У одного куска, аналогично описанпымъ у Pycnosteus (стр. 22—23), 
чешуи находятся с?, обеих?, сторон?., причем?, на соответственной 
нижней стороне чешуйки мельче и звездчатыя, с?, очень малень­
кими лучами. Само собою разумеется, что изопединоваго слоя 
въ местах?,, покрытых?» чешуею с?. 2-хъ сторон?,, нЬтъ. 
•) Одпнъ щптокъ представляетъ непосредственное продолжен^ 
другого. 
Одна сторона болыиаго куска покрыта чешуями, за исклю-
чешемъ вынуклаго края, который лишен?» чешуй, подобно тому, 
какъ у Psam. imperfectus (р. 6, се). Поэтому, но аналогш съ Ps. 
imperf. и далее, съ Pycnosteus, можно заключить, что это — часть 
бокового панциря: а такт, как?, чешуи у нея незвездчатыя, то у 
другого куска верхней стороной будет?, та, на которой ташя же 
чешуи. Часть щитка имЪетъ чешуи только съ одной стороны, 
прптомъ зв-Ьздчатыя; следовательно, плавники продолжались не­
посредственно въ брюшной щптъ — что и оправдывает?, пред­
положено о верхней и нижней сторон!» „плавниковъ" у Pycnos­
teus (стр. 25). 
Большая часть нижней поверхности обломка бокового щита 
лишена чешуй; нормально къ направлеИю концентрических?, 
лший верхней стороны на ней идут?» бороздки и сильно выпуклые 
валики, оканчивающееся на нижнем?» конце небольшим?, отверст?емъ, 
очевидно служившимъ для прохода кровеносных?, сосудов?,. 
Судя по концентрической рубчатости и по краю, лишенному 
чешуй, выпуклый край представляетъ нижнш край щита, на ко­
торый налегал?, плавник -?,; между темъ, на противоположном!, 
крае куска, с?, нижней стороны, осталось несколько чешуй такой 
же формы, какъ и на верхней поверхности. Может?» быть, это — 
самая задняя часть бокового щита (покрывавшая собою жаберное 
отверсле?); Здесь поверхностный слой съ чешуями заходплъ не­
сколько внутрь; продолжеше этого края бокового щита составлял?, 
задИй край „плавника." Что это — заднш край бокового щита, 
подтверждается измерением?, толщины: у верхняго края, противо­
положная тому, где находятся чешуи с?, нижней стороны, толщина 
8,9 мм,: тамъ, где чешуи — 5,1 мм.; у этого же края внизу — 
4 мм., т. е., щитъ значительно утончается книзу и кзади. 
Кусок?» бокового щита взятъ на р. Брасле, притоке Аа, около 
Роопа; „плавник?.1" — в?» д. Аррокюлля. Описанные Агассицемъ 
обломки щитовъ (II „илавниковъ") Psam. undulatus найдены в?, 
слояхъ Oid Red. изъ окрестностей Риги. 
Очень походятъ на щитки Psam. undulatus Ag. ноболыте 
(самый больипй — 2,5 см. въ д1аметре) обломки щитовъ, покрытые 
неправильно-округлыми чешуями съ одной или обеихъ сторон?, 
(р. 7—9). Одинъ (р. 7) представлял?, собою, очевидно, край 
„плавника", такъ как?, чешуи идутъ не только с?» обеихъ сторон?», 
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но и по краю. Что это бы.тъ боковом плавникъ, показывает?, 
ассимметр!я одной поверхности относительно другой. Неличина 
чешуи доходит?, до 2- ?, мм., особенно она значительна у чешуй, 
сидящих?, но краю плавника; там?,, где чешуи иокрываютъ одну 
сторону, они мельче — до 0,5 мм., (р. 8). 
Другой обломок?, представляет?, желобкообразно выгнутую 
пластинку, с?, вогнутой стороны только отчасти покрытую чешуй­
ками ; эта сторона очень напомппаетъ нижнюю поверхность шипа, 
изображенная у Пандера (VI, Т. YII, f. IG), который Пандор?, 
приписывает?, Asten »lepis. 
Нъ поперечном?, разрезе шина видны, считая съ края до 
середины, 3 слоя. 1-  составляютъ чешуи одинаковая строешя 
съ чешуями Pycnosteus; по на выпуклой стороне oirfi сидятъ 
блпже одна къ другой и по большей части сильно стерты. У 
основашя чешуй видна свободная полость пульны, незаполненная 
основной массой; впрочем?,, может?, быть, что заполнявшая эти 
полости масса выпала во время шлифовки. 2-  слой состоит?, из?, 
сетчатовидно переплетающихся между собою волокон?,, съ неболь­
шими полостями, которыя увеличиваются къ середине. В?, 3-м?, 
слое находятся подобный же волокна, но они толще и располо­
жены въ безпорядке. Затем?, повторяется 2-  и 1-  слой, при­
чем?. съ вогнутой стороны шипа 2-  слой гораздо плотнее. 
О шипахъ, изображенных?, у Пандера, Траквэйръ говорит?,: 
„In ту mind tliere is not the sligiitest doubt that they are ridge-
scales of tlie tail (of the Psam.) similiar to tliose wich are to be 
found in situ in Drepanaspis" (X, 848). Описываемый 
шипъ отличается отъ изображенная у Пандера своими незвезд­
чатыми чешуями. Можно думатъ, согласно с?, Траквэйромъ, что 
этотъ шипъ (или ряд?, шиповъ) сидел?, на спинном?, крае части 
туловища, непокрытой общим?, шшцыремъ, подобно тому, какъ это 
имеется у Drepanaspis (VIII, р. 154, f. 1). 
У обломков?,, имеющих?, чешую только съ одной стороны 
(р. 9), нижнш слой не сохранился. 
Хотя своей внешней скульптурой эти обломкп очень напоми­
нают?, Psam. undulatus Ag., но у них?, чешуи весьма неодинаковы 
но своей величине. Нельзя думать, что подобное различ1е зави­
сши, отъ того что, эти обломки покрывали другую часть тела, 
чемъ принадлежащее Psamm. undul., такъ какъ среди иихъ есть 
часть „плавника", который имеется и среди щитковъ Ps. und., — 
между темъ, они очень сплыю различаются другъ отъ друга по 
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своей чешуе. Поэтому кажется бол te удобнымъ отнести эти 
щи т ки  к т ,  д р у г ом у ,  н о в ом у ,  в и д у ,  к о т о рый  можно  н а з в а т ь  P s am ­
mosteus heterolepis, разночешуйчатый — принимая во вни-
Manie весьма неодинаковую величину чешуй. 
Вероятно, чешуи были меньше на щпткахъ, иокрывавшихъ 
брюшную сторону (р. 8) — какъ и у Pycnosteus. 
Жетонахождеше этихъ щитковъ — Торгель, на р. Пернова, 
въ песчанике. 
Находящееся въ коллекщяхъ Геологическаго кабинета 3 
почти целых?» шина и одинъ обломокъ, похож!с но форме, какъ 
и выше описанный, на упоминаемый Пандеромъ, принадлежать, 
вероятно, какому нибудь виду из?» рода Psammosteus, близкому 
или тожественному съ Psammosteus uudulatus Ag., и представля­
ют?, собою спинные шипы. 
Все 4 шипа покрыты гладкими, овальными, незвездчатыми 
чешуйками; один?» из?, них?» съ очень тонкими (1,3 мм.) краями, 
удлиненный, сильно выгнутый, вероятно сиделъ ближе к?» хвосту, 
где спинной край былъ острее. Его чешуи ок. 0,4 мм. в?, д1а-
метре. Другой толще, изогнуть меньше и чешуи на немъ круп­
нее (ок. 0,8 МАГ.); судя по кривизне обломка, целый шипъ былъ 
еще менее выгнуть, чем?» предыдущей; его чешуя еще крупнее 
(ок. 1 мм.). 2-  шипъ сиделъ, вероятно, ближе кпереди, чемъ 
1- , а шипъ, отъ котораго имеется обломокъ — около самой го­
ловы. — 3-  шипъ сильно деформирован?» и верхушка его подверг­
лась вторичному стиранш, такъ что ira. ней не видно чешуекъ. 
У другихъ шипов?» чешуи ио середине выпуклой части сильнее 
стерты, чемъ по бокамъ; это также могло ироизойдти отъ вторич-
наго стпрашя, — но, может?» быть, и от?» того, что шины очень 
близко сидели один?» къ другому и задняя, менее вогнутая, по­
верхность одного, налегая на переднюю, более выпуклую, другого, 
стирала ее по срединной лиши. 1-  шипъ найдешь на р. Салисъ, 
близ?, Оалисбурга, въ песчанике; 2-  и обломокъ — нар. Брасле; 
3-  — въ Юрьеве, на Jägerberg. 
Гюрихъ въ своей статье о девонскихъ рыбахъ (II) говорить, 
между прочимъ, о плоских?» костныхъ пластинкахъ, найденныхъ 
в?, девонских?» отложешях?» по берегамъ р. Сяси, которыя онъ 
приписывает!» роду Psammosteus: „Eine zweite Form sind flache 
grössere Knochenplatten, welche nur auf der einen Seite Hautzälme 
zeigen: diese sind zu eigentümlichen flachen Kissen oder Polstern 
von unregelmässig polygonaler Begrenzung angeordnet (912). По­
добная рода пластинки находятся и въ Геологическом!» Музее 
Юрьевская Университета. Это 2 небольших?, кусочка кожныхъ 
щитовъ (р. 10—11), около 5 см. въ длину. 
Часть поверхности этихъ щитковъ покрыта (р. 10, аа) 4—7-
угольными чешуевидными образовашямп („Kissen oder Polstern" 
Гюриха), въ среднем?» 4,5 мм. в?» диаметр'!1,, довольно легко отде­
ляющимися от?» щитков?, („Die Polster können sich von den ei­
gentlichen Knochen loslösen"), вследствие чего они не везде сохра­
нились. Поверхность этих?» многоугольников?» покрыта звездча­
тыми чешуйкамп, 0,7 мм. в?» дпшетре, почти одинаковыми на всей 
поверхности многоугольников?, п непереходящимп на пространство 
между ними. Чешуи легко отделяются от?, щпта (но труднее, 
чем?» у видов?,, описанных?» выше), поэтому есть места, непокры­
ты я ими; у некоторыхъ многоугольников?* въ середине чешуи 
как?» бы стерты. У одного щитка (р. 10) чешуи более правильны, 
съ G—8 лучами; у другого — неправильный, 9—12 лучевыи. 
Лучи вообще очень маленьше, видны только в?» луну. 
У щитков?» описанных?» Гюрихомъ, чешуи увеличиваются 
к?» середине многоугольников?»; пространство между многоуголь­
никами покрыто чешуйками своеобразной формы. 
[Микроскопическое строеше очень похоже на то, которое опи-
сываетъ Гюрихъ. Чешуи в?» поперечном?» шлифе (а) очень плоски 
и широки (ширина около 8 раз?» превышает?» вышину). Эмалевая 
слоя на шлифе нельзя заметить: вся чешуя состоит?» из?» дентина 
съ массой очень мелких?» канальцев?,. Иногда можно видеть, что 
снизу въ чешую вдаются 2 полости, заполненный основной .массой 
— что дает?, повод?» думать, что шпроюя и плосюя чешуи пред­
ставляют?» продукт?» (шяшя 2-хъ или нескольких?» чешуй. 
Подъ чешуями находится характерная для Psammosteidae 
сетчатовидная основная масса, пронизанная многими полостями. 
Там?» где прикасаются между собой многоугольный кластинки, 
волокна круто загибаются назадъ, оставляя свободное пространство 
в?» виде щели (на шлнфе — въ виде канала). Стенки этой щели 
выстланы тонкпмъ слоем?» волокон?,, идущихъ перпендикулярно 
къ поверхности щита. У основашя многоугольной пластики нахо­
дится длинная иол ость, черезъ которую только изредка проходит?, 
волокна — что II служптъ причиною легкой отделяемости этих?, 
пластин* жъ отъ остальной массы щита. Самый нижшй (внутрен-
нш) слой еостоитъ изъ изопедина (р. 11). 
Но своему внешнему виду и но микроскопическому строешю 
описанные щитки чрезвычайно походнтъ на многоугольныя ч^-
шуевидныя образовашя у Ateleaspis Tr., который Траквэйръ назы-
ваетъ „tesserae" (X, 834); только эти „tesserae" мельче *), по­
крыты сплошь эмалевымъ слоемъ и въ нижнемъ, изопединовомъ, 
слое у нихъ есть костный клетки. Образовашя, съ перваго взгляда 
могуния напоминат1» tesserae у Ateleaspis Tr., имеются у Psam. 
paradoxus Ag.: „Sur les plaques les mieux caracterisees (f. 2) on 
voit des impressions imitant parfaitement des contours d'ecailles 
sembables a Celles des poissons a ecailles epaisses et cependaiit im-
briquees" (I, 104: ср. X, 848: „are eminent,ly suggestive of tliese 
a r e a s  a s  t l i e y  o c c u r  i n  P s a m .  p a r a d .  A g .  a n d  P s .  T a y l o r i ,  
Tr."). Въ ноперечномъ шлифе эти вдавлешя нредставляютъ со­
вершенно другой видъ, чемъ у описываемыхъ. щитковъ: „le des-
sin eil forme d'ecailles de la surt'ace n'est du qu'a des impressions 
superficielles plus ou moins profondes" (1, 105). 
У описываемыхъ щитковъ, какъ уже было указано, многоуголь­
ники отделены другъ отъ друга щелями съ особымъ слоем-], водоконъ. 
Несомненно, что эти щитки очень близки къ описаннымъ 
Гюрихомъ; но въ виду указаннаго разлшпя ихъ нельзя ставить 
одинъ ]>одъ съ Psammosteus, а лучше счесть принадлежащими къ 
другому роду, который можно назвать Dyptychosteus (обо, два и 
слой), принимая во внимаше, что многоугольпыя пластинки, 
легко отд1.ляющ1яся, составляютъ какъ бы второй слой щита; ви­
довое же назваше будотъ tessellatus —такъ какъ многоуголь­
ный пластинки оченъ наноминаютъ tesserae у Ateleaspis Tr. 
Кроме нтихъ двухъ обломковъ къ этому же виду относятся 
вероятно, еще следующее два. 
У перваго, иокрытаго многоугольными пластинками, очень 
мало сохранилось чешуекъ, но зато они не стерты. Если это 
тотъ-же. видъ, то нестертыя чешуи у Dyptychosteus были гораздо 
выше. На внутренней стороне щитка н£тъ лзоиединоваго слоя; 
такъ какъ онъ у щитовъ Dyptychosteus сравнительно легко от­
деляется, то можетъ быть, что здесь онъ былъ, но не сохранился. 
Микроскопическое c/rpoeiiie тоже, что и у Dyptychosteus. MtcTo-
11 ахожден i <1  неизвестно. 
*) 1,4 мм. въ д1амотр,Ь. 
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Второй (р. 12) обломокъ довольно большой (20 см. длины, 
18 ншр. и 5 вышины), щитовидной формы, слабо выпуклый, съ 
иродольнымъ вдавлешемъ посередине. Толщина его въ середине 
4,0 мм., у края — 2,6 мм. На верхней стороне довольно ясно 
различаются границы многоугольниковъ (р. 12 аа). Чешуи звезд­
чатый, 7—11 лучевыя, около 0,5 мм. въ д1аметре. На внутрен­
ней стороне, параллельно выгнутому краю, идутъ 2 заметный бо­
роздки и кой-где встречаются сосочковиднын возвышетя. Еще 
можно заметить сходяицяся къ двумъ дентрамъ вдавлен]я, — 
который можно заметить и на нредъидущихъ щитикахъ, — но-
хож!я на те, каюя бываютъ на череиныхъ костяхъ отъ кров«чюс-
ныхъ сосудов!,. Микроскопическое CTpoeirio этого щита не было 
изследовано въ виду того, что пришлось бы нарушить его целость: 
но на обломапныхъ краяхъ можно видеть, что оно такое ж*1, какъ 
у Dyptychosteus, нричемъ хорошо заметенъ изопединовый слой, 
отделяющейся параллельными поверхности пластинками. Этотъ 
щит'1» довольно сильно реставрировать. 
Судя но мелкости чешуи, онъ, вероятно, нрикрывллъ нижнюю 
часть тела животнаго (ср. Drepanaspis Gmünd. Tr., YIII, f. 3, mv). 
Местонахождеше — Ыейгаузенъ, Псковской губернш. 
Результат1»г этой работы кратко выражаются въ следующей 
таблице. 
Eani. Psaminosteidae Ag. 
Более крунныя съ дорсальной стороны, звездчатыя, кругл оватыя 
или овалышя чешуи, несоединенныя одна съ другою, сидят'], на 
основномъ слое, пропитанномъ солями Ca, иногда разделенномъ 
на поверхности на многоугольныя пластинки, ноимеющемъ кост-
ныхъ клетокъ и состоящемъ изъ различно-раенределенныхъ во-
локонъ, съ полостями между ними или безъ полостей, и нижняго 
изопедшшваго слоя. Передняя спинная сторона тела сильно вы­
пуклая, брюшная слабо выпуклая; по бокамъ нлавниковидныя 
образовашя, расширяющаяся кзади и вдругъ съуживаюицяся. Вдоль 
спинного края сидятъ плосковыгнутые шипы. Девонъ. 
g. Pycnosteus palaeformis g. et s. n. 
Чешуи звездчатыя. Полостей въ основномъ слое нетъ. Ар-
рокюлля, близъ Юрьева. Oid Red. 
g. Psammosteiis Ag. 
Въ основномъ слой различнаго вида полости. Иногда име­
ются поверхностный чешуеобразныя вдавлешя. 
Ps. impertectus s. и. 
Чешуи звездчатыя, полости въ основномъ слое продолго-
ватыя. Юрьевъ. Oid Red. 
Ps. nndiilatus Ag. 
Чешуи сверху округло овалышя, снизу звездчатыя. Основ-
нон слип на шлифе въ виде сетки. Аррокюлля, Oid Red.; р. 
Брасле, ок. Роопа, Лифл. 
Ps. heterolepis s. п. 
Чешуи округло-овальныя различной величины (2—0,5 мм.). 
Торгель, Лифл., на р. Пернова, иесчаникъ. 
g. Dyptychosteus tessellatus g. et s. п. 
Чешуи звездчатыя: верхняя часть основного слоя разделена 
на неправильные многоугольники. Нейгаузенъ, Иск. губ.; р. 
Сясь, выше д. Столбово, Новг. губ. 
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Рисунки. 
1—5. Pycnosteus palaeformis, g. et s. n. 
1—3. Боковой щитъ. "Vjij ест. вел. 
1. Сбоку, а — сильно отогнутый край; b, b — темпокорнчн. чешуи; 
с—с — вышина щита (12 см.). 
2. Сверху, а, а — изгиб!» боковыхъ сторонъ; bbb — полоска сплошной 
эмали; с, с — темнокоричн. чешуи. 
3. Спереди, а, а — изгибъ боковъ къ середин!*; b—b — наибольшая 
(20 см.). с—с — наименьшая (8 см.) ширина щита. 
4. Чешуя бокового щита (1, Ь). !,А>. а — 2 слившихся чешуи; b—Ь, 
b—b, крины я, по которымъ располагаются чешуи. 
5. Поперечный шлнфъ черезъ щитъ. 10/1. d — полость чешуи; е, е — 
параллельный, f, f — перпендикулярныя къ поверхности волокна; 
g — изоиединовый слой. 
(!. Psammosteus imperfectus, s. п. 
0. Часть бокового щита. Va- а—а — концентрическая рубчатость 
поверхности; bb — полоска эмали; сс — непокрытая чешуями по-
полоса; d—d — ширина щита (10 см.); е—е — ширина полосы безъ 
чешуи (2,1 см.); f — м-Ьсто нзм'Ьрешя толщины щита (3,0 мм.). 
7—9. Psammosteus heterolepis, s. п. 
7. Обломокъ плавника. Vi-
я. Обломокъ брюшного щита. Vi* 
9. Обломокъ бокового щита. Vi* 
10—12. Dyptychosteus tesseilatus, g. et s. n. 
10. Кусокъ бокового щита съ наружной стороны. Vi- а — много-
у го л ьн ыя и ласти н ки. 
11. Тоже, съ внутренней стороны. Vi-
12. Брюшной щитъ, снаружи, ок. Va* а — многоугольныя пластинки. 
Таб. I. Tafel I. 
Таб. II. Tafel II. 
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Матер1алы по изсл%дован1ю озеръ 
Лифляндской губерши. 
Materialien zur Erforschung der Seen 
Llvlands. 
Садьервское озеро. 
(Съ при;южешомъ карты.) 
Максъ фонъ цуръ-Мюленъ. 
Находя»-!, нъ 17 верстахъ къ et,веру отъ г. Юрьева (Дернта). 
:гго озеро является самымъ болыпнмъ въ такъ называемо» Садь-
ервской группе озеръ, которая, благодаря сопровождающей ее 
цени „друмлиновъ", иредставлнетъ совершенно своеобразный по 
своему характеру ландшафтъ. 
Имея в
г
ь длину 6,4 километра п maxiinum въ ширину 1,8 
километра, ото озеро простирается отъ Кукулина до Таббифера. 
Величина занимаемой имъ поверхности достигает!, приблизительно 
700 гектаровъ или 1879 пурныхъ Mtcn,. 
Подобно вс1,мъ осталыгымъ соседнимъ озерамъ, озеро Садь-
ервъ соиронождаютъ съ ofi-Ьихъ его продольных!, сторонъ два па­
раллельно пробегающих!, ряда возвышенностей „друмлнновъ"; оба 
ряда, также какъ и озеро, тянутся по направлешю съ северо-во­
стока на юго-занадъ. Северный или Садьервскш „друмлинъ" 
значительно выше лежащаго иротивъ него южнаго или .Чкскаго. 
Я не буду входить въ более подробное онпсаше этихъ обра­
зованы, ироисхождеше которых!, относится къ ледниковому пе-
рюду, такъ какъ мой сынъ1) подробно говоритъ о нпхъ въ своей 
работе, недавно напечатанной въ этихъ Протоколахъ, и одновре­
менно «•!, :>тимъ издаетъ очень поучительную общую карту всей 
:)Той местности. 
Благодаря тремъ полуостровам!., вдающимся въ озеро съ 
«•евера, и одному, вдающемуся съ юга, озеро въ своей северо-
восточной верхней трети сильно сжато, и поэтому его форма co­
li .'leu фонъ-цуръ-Мюленъ. Озеро Сойцъ (Soiz), его происхождение 
и теперешнее соетояше. Докладъ нъ засЬдашн Общестна Естеетионспы-
тателей при Юрьет-комъ (Дерптскомъ) Унпъерснтет1>. 
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вершенно неправильна. Только что указанная часть озера назы­
вается Таббиферскимъ, дге;кду темъ какъ гораздо большая юго-
восточная часть, которая образуетъ довольно равномерно вытяну­
тый иъ длину овалъ, называется местными жителями чище всего 
Болыппмь озеромъ. Назнаш'о Садьервское озеро служить для 
обозначешя всего озера. 
Нъ южномъ „друмлuut." блпзъ де]жви Эксъ озеро прО])вало 
себе СТОК'Ь, уводяшДй изъ него во всякомъ случае больше ВОДЫ — 
по Доссу около 300 литровъ въ секунду — ч'Ьмъ, ему въ еоето-
лHiir дат!» вся область оепд^овъ, окружающая озеро. Позтому. 
вне всякаго сомнешя, озеро обязано большей частью своей воды 
сильному притоку грунтовыхъ ВОД'Ь. 
Истоки последних!» въ настоящее время еще не могутъ быть 
определены, поиидпмому однако они находятся на очень значи­
тельной глубине, такъ какъ притокъ ключевой воды можетъ быть 
доказанъ только на южномъ берегу полуострова, вдающагося в'ь 
озеро со стороны Садьервскаго „друмлина." Сущоствовашо ключа 
даетъ о себе знат1, въ особенности зимой более позднимъ обра-
3oB;uiieMT, льда въ зтомъ .месте; однако ключъ не настол1,ко си-
лен'ь, чтобы доставлять озеру потребно«» количество воды. 
Нпрочемъ существонанш сильныхъ грунтовых'!, водяных!, 
потоков!. обнаружилось около Садьервскаго „друмлипа" при коло-
дезныхъ работах'!». Tain, pa6o4ie, занятые вблизи Садьервскаго 
скотнаго двора рытьемъ колодезя, натолкнулись на глубине прибли­
зительно 12—13 метровъ ira слой сыиучаго песку, проникнуть 
черезч, котирыи дальше оказалось невозможным!,. Даже крепкая 
железная труба вышиною въ 5 футовъ и шириною въ 2 фута, 
которая должна была воспрепятствовать непрерывно напирающему 
песку, после того какъ ее опустили, тотчасъ была захвачена 
и унесена потокомъ. Владелец!. имешя г-нъ фот. Геккель въ 
предупреждено иосчастныхъ случаевъ нринуждонъ былъ засыпать 
колодезь. 
Изливается ли зтотъ нотокъ въ Садьервское озеро и где 
именно, итого мы не знаемъ, но мне кажется, что нетъ ничего 
невероятнаго въ томъ, что .тготъ потокъ но кранной мере часть 
своей воды отдаотъ названному озеру. 
При помощи большого числа измеренш глубшнъ, произве­
денных!. B'i, феврале 1907 г. иосредетвомъ лота со льда, лигою 
были определены глубины итого озера. Сне отмечены на при­
ложенной карте и кроме того сгодинены между собою кривыми, 
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благодаря чему мы получаемъ ясное представлен]»' о конфигу­
рации дна озера. Наибольшая пзмер»игаая лотомъ глубина дости­
гаете. 27 метровъ: поэтому ÜTO «»зеро нринадлежитъ къ боле«« 
глубокимъ озерамъ naiireii Лифляндш. 
Kain. у »-осЬдняп) онера Оонцъ, Tain» и у озера Садьервъ, 
отдел енныхт. другъ «ГП. друга толI.ко ('адЬ«?J>воI;IIMЧ. „друмлнномъ." 
iMyõoKin места приходятся не на средину, по находятся вб.ш:ш 
южнаго берега, что »»бусловливается бол'Г.е отлогимъ скатомъ юж-
паго „друмлина." 
Одновременно «"!, ИЗМ'Г.реШЯМИ посредством'!, лота было про­
изведено большое число oypeiiiii нла, дабы установить раснростра-
Heilie II МОЩНО»"!'!. оТЛОЖеНШ 11Л.Ч, образ« ШаШШГО ПШЛШ'МЪ орга­
нических'!. остаткопь. 
Какъ можно было предвидеть, берега Бол1.нюго озера, за 
псключенм'мъ «'{'.которых'!, защищенных!, заливовъ, благодаря зна­
чительной поверхности ВОДЫ II легкому доступу B'I'.T'POB'L., почти 
15<;зд1', тверды и состоят-!, из'!, носка и гальки, на которыхъ часто 
ле'.катч, громадные гранитные обломки, которые можно видеть при 
тихой погоде и «'»»ответственном'!. освещенш даже на глубине 
3—1- метр«»in., i>TII обломки часто причиняютъ ирод'ь рыбакам'!., 
1,-оторы»' хотя'п. работать неводомъ, такч. Kai л, «iiin затрудняют'!. 
yiioTpeiuoHie :>той спасти на изв1;»"пшхъ береговых'ь участках'!., 
а in. некоторых'!» м'Ьстахъ Д'Г.лаютъ совершенно невозможным!,. 
11j> 11 глубине in, 5—(> м»"гр«>в'ь ужо п«'зде начинаются отложошя 
ила на т'Г.х'ь бн'реговыхъ участках'!., кото])ые больше всего под­
вержены волнешю, и, невидимому, съ возрасташемъ глубппы уве­
личивается мощность зтихъ отложенш. JiT, сожаленпо, на боль­
шей глубине толщину отложен iii ила, образованная niioiiieM']. 
оргаппче«'кихъ остатковъ, можно было установить только прибли­
зительно такимъ образомъ: я п«.>гружалъ отвесно железную трубу 
съ i.viaiianoM'b длиною въ 3 метра, нрикрепивъ ее кл, канату; во 
всякомъ случае :»та труба, глубок"»» погружалась въ мягкш ил гь, 
так'ь как'ь при поднятие наверхъ она вся была наполнена иломъ. 
Tain. каш. нижше слои ила почти всегда плотнее верхннхъ и 
труба, можетъ г.ъ нпхъ проникнуть только благодаря большому 
давлешю, то по.тгому надо предположить, что отложешя дости­
гают'!. здесь по крайней мере 5 метровъ, если не больше. На­
ходится ли иод'], DTiiMT, иломъ слой глины, этого факта я не могъ 
установить, но думай», что зто предположен«' возможно, такъ каш, 
но своему опыту знаю, что более молщыя отложешя ила, обра-
1* 
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зованнаго гшешемъ органических'], остатковъ, всегда покоятся 
на глиняномъ сло'Ь, нредставляющелп, изъ себя ни больше ни 
меньше какъ озерный осадокъ того Бремени, когда въ озере еще 
не существовало с.ово.емт, никакой жизни. Только въ озерахъ п, 
сильнымъ протокомъ мы иногда находили, вместо глины oo.rhe 
или менЪе грубый песчжъ. 
Утотъ глубоко лежаний илъ имеетъ кофейно-коричневый цветъ 
и очень мягокъ. Онъ состоять главным!, образомъ изъ умершихъ 
нланктоиныхъ организмов'!, отчасти животной, отчасти расти­
тельной природы, среди которыхъ д1атомовыя еще но множестве 
хорошо сохранились. Само собою разулг1,ется, сюда присоединя­
ются еще остатки разлагающихся водяныхъ н береговыхъ растеши, 
но повидилкшу они играютъ второстепенную роль. Въ Meirhe 
глубоких'], частяхъ озера, находящихся ближе къ берегу, до глу­
бины 18 метровъ остатки засохншхъ частей растешй играютъ 
въ иле во иоякомъ случае большую рол1>, чЬдгь здесь. 
На юго-восточномъ берегу однако встречаются на более леел-
кихъ местах!, также чистыя отложешя Л1 ер геля, которые почти 
исключительно состоять изъ раковинъ (Pisidien) и водяных!, 
улитокъ. 
Въ то время какъ Большое озеро за. небольшим'!, исключе-
шемъ такихъ лгЬотъ, какъ маленьше защищенные отъ волнъ за­
ливы, почти всецело окружено твердымъ берегомъ, Таббиферское 
озеро соответственно своему защищенному местоиоложенш, го­
раздо больше подвержено прогрессу зарасташя. Илъ, образовав­
шиеся отъ гшешя органическнхъ остатковъ, уже настолько паиол-
нилъ большую часть озера, что почти все дно покрыто гуетылгь 
дернолгь водоросли Chara, достигающем!, глубины приблизительно 
в!, 4—5 метровъ. Берега большею частью зыбки и переходить 
въ мокрые луга, что служит!, доказательством'!, того, что на <*е-
веро-восточнодп, конце уже большой кусокъ озера отвоеванъ отъ 
него, благодаря процессу заращнваши. 
Мощность отложеннаго здесь ила, пр<шешедшаго отъ гшешя 
органических!, остатковъ, достигает!, въ большинстве случаев!, 
5—0 метровъ, и только въ обоихъ больших!, северных!, заливахъ 
слой ила уменьшается съ црнближешелп, къ берегу, имеющему 
отчасти даже твердый грунтъ. 
IIa карте, приложенной къ этой работе, область распростра­
нен! и плоныхъ отложенш отмечена посредствомъ особой харак­
терной кривой. Мы видил!ъ изъ этой кривой, что, не елтотря на 
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сильный ходъ волнъ, даже въ Болыпомъ озере та часть дна, ко­
торая имеотъ твердую подпочву, занимаетъ относительно неболь­
шую область, и что гораздо большая часть озернаго дна покрыта 
слоемъ ила. 
Для меня были интересны тЪ добавлешя, который я иашелъ 
ирп буренin на северномъ берегу Таббиферскаго озера въ самыхъ 
нижнихъ иловыхъ отложешяхъ. Можно было констатировать, напр., 
что около буровьтхъ скважинъ VI и IX, въ т-Ь времена, когда ве-
готаидя началась, дно было покрыто гуотымъ войлокомъ изъ во­
дяныхъ мховъ — Hypnum fluitan«. — '.)тотъ слои водяныхъ мховъ 
иокрыт'ь въ настоящее время мощнымъ слоемъ ила, образованная 
гшешемъ органичеекихъ остатковъ, толщиною въ 3 метра, подъ 
которым']» мхи, благодаря консервирующему свойству указанная 
ила, настолько хорошо сохранились, что ихъ можно было поел!', 
очистки отъ ила принять за живые. Даже хлорофиллъ (Chloro­
phyll), иовидимому, не подвергся никакому измЪненш. Между те­
перешними живыми растешями я нигде въ озере не могъ найти 
такого мха, такъ какъ, иовидимому, его вытеснили друпе р ас тон i я 
или онъ более не находить здесь для себя иодходящихъ условш 
для существовашя. 
Кроме TO.II.KO что упомянутыхъ водяныхъ мхоиъ я напюлъ еще 
въ нижнихъ слоях'], ила прштившимнен различныя части листьев']», 
у которыхъ хлорофиллъ (Chlorophyll) также хорошо сохранился. 
Среди посл'Ьднихъ можно было доказать присутств1е неко­
торых'], линейчатообразныхъ частей листьевъ и Scirpus lacustris, 
Sagittaria sagittaefolia. Остальные растительные остатки были 
Tain, мелки п такъ плохо сохранились, что определить ихъ было 
невозможно. 
Животные остатки, содержащееся въ иле, главпымъ образомъ 
множество Pisirtieii и раковины водяныхъ улитокъ все принадле­
жали къ формамъ, которыя еще въ настоящее, время встречаются 
у нась въ Лифляндш. Но могутъ ли всЬ УТИ формы уже теперь 
быть причислены къ фауне Садьервскаго озера, я не могу решить, 
такъ какъ еще не вполне обработан!» тотъ большой матер1алъ 
по фауне, который бьтлъ собранъ въ течете целая лета г. Сам-
соновымъ на зтомъ озере. 
Что касается рыбъ, число нородъ которыхъ здесь довольно 
незначительно, то, начиная съ двадцатыхъ годовъ прошлая сто­
летии, когда была впущена въ Садьервское озеро тогдашним'!, 
иасторомъ Окской церкви большая пар'пя маленькихъ маренъ, 
Г) 
налываемыхъ у наоъ ряпушками (Ilebs Coregonus albula), эта 
последняя рыба играетъ до настоящая времени самую важную 
роль. Нта порода рыбъ превосходно ироцнетаетъ и достигает!, 
довольно значительной величины. 
Самая лучшая п крупная ряпушка, которую можно купить 
на Юрьевскомъ рынке, происходит!, изъ озера Садьервъ. На 
Heihiyct,, благодаря безжалостному хищническому рыболовству, въ 
выел гей степени редко въ последшя дееятнлетчя «мучается, чтобы 
:>та рыба могла вполне развиться, хотя у слов in жизни въ Пейпусе, 
благодаря столь богатому содержанпо планктона, еще выгоднее, 
чем
г]. въ опере Садьервъ. 
IIo изеледовашямъ г. Самсонова содержат е планктона въ 
озере ПепиугЬ вдвое больше, чемъ въ озере Садьервъ. 
Üa такой богатый со«тавъ ряпушекъ, все остальные, им'1'»-
lomie право па рыбную ловлю, являются обязанными исключи­
тельно только большому безкорыстчю г. фонт» Геккеля (Садьервъ), на 
большинстве каменистых!, и хрящеватыхъ береговыхъ участках'], ко­
торая, ряпушка находить себе места, подходящая дляметашя икры. 
Хотя ряпушка но большой части сейчасъ-же после метанiя 
икры уходитъ на противоположную сторону озера, где ее, къ со-
жаленно, безпощадно нроследуютъ, темъ не м(.'нее г. фонъ Гекке.п, 
in, перюдъ метатя икры ряпушкой отъ 1 до 20 ноября не раз­
решает!, ловить последнюю, благодаря чему эта рыба можетъ спо­
койно разможаться. 
Такое безкорыстное отношеше г. фонъ Геккеля вдвойне до­
стойно уважешя, такъ как!, ему еще не удалось, несмотря на 
m-t етарашн, подвинуть ве.Ьхъ остальных'!., имеющих!, н]»аво на 
рыбную ловлю на этомъ озере, на общее; соглашеше, въ «-илу 
которая .что прекрасное озеро .могло бы быть экенлоатируемо по 
общему принципу. Если бы подобным'!, безнощаднымъ образом']» 
преследовали ряпушку въ иерюдъ меташя икры и на Садьервской 
стороне озера, то ловля этой рыбы въ короткш промежуток!, вре­
мени совершенно потеряла бы то громадное значенie, которое 
она нме«'тъ въ настоящее время. Поэтому будем'], надеятся, что 
остальные участники дойдутъ до сознашя этого, и г. фонъ Гек-
келю удастся осуществить свой иланъ. 
Наши более значительный озера въ самых!» редкихъ случаяхъ 
принадлежать одному хозяину. Нъ большинстве случаев'], право 
учаспя въ рыбной ловле принадлежит!, нескольким!» лицамъ, и 
НХЪ ТОЛ1,ко ci, трудомъ можно подвинуть на общую сделку. Тотъ 
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владелец?,. у которая имеются хоропня м1»ета для ппташя рыб?, 
въ болыпиш"гв'.Ь случаев?» нмЪетъ выгоду передъ т1.мъ, у котораго 
рыбы собираются на короткое время исключительно для меташя 
икры. Если нос.гЬдьий владЬлецъ — челов1'>къ безкорыстный, тс» со­
ставь рыбы застраховать, но если онъ во время меташя икры 
беспощадно преследует?, рыбу, то составь последней съ течешемъ 
времени должен?, сильно пострадать. 
При сильной способности къ размножешю, имеющейся у 
большинства рыбных?» пород?,, будет?, совершенно достаточно для 
удовлетворительная засе.юшя онера молодью, если начнет?» разви­
ваться только часть отложенной икры. Въ т1',хт» озерах?», въ ко­
торых?» составь хищных?» рыб?, не великъ и с?» которыми нужно 
бережно обращаться в?, хопяйственномъ отношеши ради вновь 
акклиматпзованныхъ рыбныхъ пород?,, иногда бываютъ принуждены 
удалить множество не достигших?, нормальной величины рыб?>, 
чтобы достигнуть хороших?» ренултатовъ роста. Я поэтому, никогда 
не задумываясь, извлекал?, н/Ьлыми вонами молодь из?» т1,хъ озеръ, 
управлеше которыми находилось въ моих?» руках?». Там?.. гдЬ 
оперо не находится под?» управлешемт, одного хозяина, но гд!» 
цТ.лый ряд?» участников?, нанимается сиетематическимъ хищни­
чеством?» рыбы, там?,, какъ показывает?» опыт?,, составь рыб?, и 
преимущественно благородных?, и полезных?, быстро уничтожается. 
Даже лещ?», у которая способность к?, размножешю, как?, известно, 
громадна, при таком?, хозяйств!» может?» настолько пострадать, 
что едва ли стоит?» заниматься его ловлей. 
Среди прочих?, полезных?» рыб?» Садьервскаго озера прежде 
всея следует?» принять во внимаше также окуня, щуку и плотву, 
между т1»м?» как?» лещъ, саман доходная для рыбаков?» рыба, зд'Ьеь 
водится не в?, особенно большом?» количеств1!». Пн?» большая 
числа впущенных?» в?» озеро лещей время от?» времени попадались 
отдельные крупные нкземпляры, по никогда не было констатиро-
кано ранмножешя нтой обычно распространенной рыбы, что обу­
словливается небольшим?, составом?» ?tx?, растешй озера, в?» ко­
торых?» лещ?» нуждается для отложешя икрьг. Помимо назван­
ных?, выше рыбных?, пород?, надо еще упомянуть налима, но 
ловля последняя нграетъ второстепенную роль, благодаря его 
уединенному образу ЖИЗНИ. 
Kpo.Mt, названных?» полезныхъ рыб?» имЪютъ достаточно бмль-
шое значеш'е ручные раки. Хотя нд1»сь раки никогда не дости­
гав иъ весьма значительных?» размеров?», самое большее 13 сапт., 
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зато они водятся in. болыпомъ количеств!', и пока еще не, постра­
дали отъ чумы. 
Къ сожалешю иъ носледше годы дозволенными и недозво­
ленными способами какъ лимон, такъ и л'1'.том'ь ракоиъ беспощадно 
преследуют!,. Само собою понятно, что, не считаясь съ мини­
мальными размерами, вылавливаютъ все, что досягаемо, и пере­
да ;отъ скупщику, который, какъ гонорятъ, отправляет!» скуплен­
ное за границу. Поэтому нечего удивляться тому, если слышатся 
жалобы на заметное умГ.пышмпе состава раковъ. 
Г-нъ фонт, Геккель не разрешает!» ловить раковъ зимой 
на своемъ берегу, блаядари чему по крайней MF.pii въ одной 
части озера состаиъ раковъ остается неприкосновенным!,. Но 
оградиться отъ недозволенной ловли весьма трудно, такъ Kain. 
рачешнн закндываютъ въ большинстве случаевъ только ночью. 
Какъ уже сказано, г. Самсоновъ въ качеств!', заведующая 
бюлогической станщей, устроенной на Садьервскомъ озере на 
л'Ьтшн иерюдъ 1907 года, нодвергъ :»то озеро очень подробному 
бюлогическому иследованш, тогда какъ л ноставилъ своей за­
дачей изм'1'peHie глубинъ, а также иследонаше распространен in 
и мощности отложешя ила, образовавшаяся OTJ. niieni Я орган П-
ческнхъ остатковъ; ута работа разудгеетоя могла быть выполнена 
только зимой со льда. 
Нъ виду этого лшя летняя работа ограничилась только не­
сколькими короткими укскурпями, который я предпринимал!, глав­
ным!. образомъ для того, чтобы помимо некоторых!» ихтшлоги-
ческпхъ наблюденш составить себе представлеше о раеиростра-
HOHin водяной флоры. Такъ какъ г-нъ Самсоновъ уступилъ лиг!-, 
для обработки собранный имъ Л1атер1алъ по <1)лоре, то я въ за­
ключен ie хочу сказать еще несколько слот, относительно флоры 
:»таго озера. 
Петь еодпгЬшн, что между береговыми растешями играетъ 
самую главную роль тростникъ Aruiido JMiragmites, кот*»pi.iii пред­
почитает!. твердую песчаную подпочву. При помощи своихъ 
спльныхъ корней, сплетенных!, Л1ежду собою, УТОТЬ трости и к гь 
укрепляется такъ хорошо, что ему мало вредить самыя сильны я 
волны. Единственно, что оказывается для него вредньшъ, :.»т<> 
сильное весеннее передгЬщеше льда, которое иногда на больших!, 
иротяжешихъ вдоль береговыхъ участков!, совершенно уничто­
жает!, тростникъ. Указанный иеремЬщешя льда однако случаются 
не каждый год!, и прежде всего не всегда на одномъ и томъ -же 
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месте, но завысить оп, наиравлешя ветра. которое имеетъ место 
на озере во время движ<'1г1н льда. 
Прудовын ситникъ Scirpus lacustris ограничивается на Боль-
июмъ озере только некоторыми илистыми наливами, тогда каш, 
на Таббиферскомъ озере, благодаря мягкой подпочве, онъ встре­
чается гораздо чаще. Кроме двухъ названньтхъ формъ следуетъ 
еще упомянуть объ Typila latifolia и augustifolia, Equisetum chele-
ocliaris, Acorus Calamus Rauiiunculus Lingua, Menyantlies trifoliata, 
(.'пшагпш palustre Myriophyllum, а также о Carex. 
Изъ нлавающнхъ растеши я, а также и г-нъ Самсоновъ 
встретили только Nuphar luteum. Myriopliyllurn (ятотъ видъ я не 
могь определить. благодаря отсудствш цв'Ьтковъ), а так1,ко и Ро-
taiiio»-etoii lucejis, perfoliatus, liatans и pectiuatus: последит видъ 
иовидимому имеетъ наибольшее распространите главнымъ обра-
зом'1, на берегу Садьервскаго озера. 
Ceratopliyllum deinorsum очень мало распространит,: боль­
шинство растеши, растущихъ на дне, принадлежать къ Characeen, 
которые гланныдп, образомъ въ Таобиферскомъ озере выстилают], 
густымъ воилокомъ почти все дно до глубины въ 4—5 метровъ. 
:цесь представлены таши сильный формы, какъ Chara rudis и 
Contraria, между темъ какъ въ Большомъ озере мы встречаемъ 
только маленыле изящные виды, которые никогда не могутъ обра­
зовать разстилающагося дерна. 
-Чтотъ перечень тамошнихъ растеши само собой разумеется 
не можетъ претендовать на полноту. Я самъ былъ тамъ въ те-
4eiiie лета очень короткое время, а г-нъ Самсоновъ могь только 
на свонхъ :>кскуpciax'b между деломъ захватить некоторый ма-
Tepia.rb, так гь какъ oin, занимался главнымъ образомъ изследо-
вашями фауны, сделать сообщеше о которыхъ, мы надеемся, онъ 
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Э.БЕРТЕЛЬСОНТ., Ю?ЬС ВЪ. 
К ер имойсъ-У льфе льд ское озеро. 
(Съ ириложешемъ KÜ рты.) 
Максъ фонъ цуръ-Мюленъ. 
Находясь въ семнадцати верстах?» оть города Юрьева 
(Дернта) в'ь нанравлелш WSW, па северном?» скате высотъ (Цен­
нее (()denpaeli), ото озеро им'Ьет?» общую поверхность приблизи­
тельно в
г
ь 150 гектаров?,, изъ которыхъ 75,27 гектаровъ принад­
лежать казенному им'1шш Ульфельд?» (ГЫГеМ), а остальное 
частному iiMf.niR) Керпмойсъ (Kehriinois). Озеро состоптъ изъ двухъ 
частей, соединенныхъ между собою довольно широкимъ ГфОЛППОМЪ. 
Западная, гораздо большая часть называется Большим?. озеромъ, 
.между т
г1.м?» какъ гораздо меньшая восточная часть называется 
Малымъ озеромъ. 
Черезъ Большое озеро протекает?» река -)льва, непрерывно 
доставляющая въ озеро значительный массы прекрасной прозрач­
ной н обильной воздухом'!, воды. Отъ места выхода изъ озера 
до места впадешя въ Эмбахъ, находящейся въ -1 1кнлометрахъ, 
;«та fit.Jia вч, большинстве случаев?» называется Улиласким?. ручь­
ем?. (l'llilascher Bach). Кроме того в?» Малое озеро впадает?» еще 
ручеек?., соедипяющШ его съ озером?. Kappiepin» (Karrijaerw), на­
ходящимся приблизительно на разстояши 2-хъ километров?» въ 
.местности Аррогофъ (Arroliof). И?, сухое время года зтоть ручей 
в?, действительности почти высыхаетъ, тогда как?, весной и осенью 
он?. имеет?. достаточно воды для того, чтобы дать возможность 
рыбамъ переходить из?, одного озера въ другое. 
Болотистые луга, окружающее озеро и въ свою очередь огра­
ниченные высотами, говорят?» за то, что это озеро въ очень отда­
ленный времена имело гораздо высшш уровень воды и, следова­
тельно, занимало гораздо большую поверхность. Когда Имбахъ 
прорвался около Юрьева (Дерпта), то вода могла стечь из?» 
Вирщярва (Wirziarw) в?. Пеипусъ (Peipus), ч-ймъ обусловливается 
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значительное понижен ie уровня не только опора, Нирпдярва, но 
также и всех?» озер?», находящихся с?» нимъ в?» свя:ш. 
По предиоложенш геологовъ этот?» прорыв?» Омбаха имел?» 
место только после ледниковаго норюда, но очонидно раньше, 
чем?, Лифлянд1я была населена людьми. 
Первоначальной величины Керимойс?,-Ульфельдская опора 
я пока еще не могу установит!», такт» какч», къ сожалешю, но 
имею въ своем?» расиорижеши необходимая матер i ал а в?» виде 
карт?», который непременно требуются для этой ц1»ли и на кото­
рыхъ обозначены нзогипсы. (1 ,ь помощью таких?» карт?» можно 
было бы приблизительно установить старую береговую границу, 
которая во всякомт» случае должна была находиться у подножья 
высот?,, окружающих?» низменность. 
оплюй 1909/10 года 5[ установил?, со льда посредством?» 
Л0Т;, 
и буреши ила глубину озера и толщину отложенш ила. То и 
другое отмечено на приложенной карте, причем?» глубина озера 
обозначена числами, написанными менее крушшми арабскими 
цифрами, а толщина ила числами, написанными более крушшми, 
подчеркнутыми арабскими цифрами. Места же, на которых?, я 
производил?, буреши, могут?, быть узнаны по римским?» числам?,. 
Как?, видно из?, :>той карты, теперешняя глубина озера мала. 
Глубины, большей 4,5 метровь, я не находил?,; в?, большинстве 
случаев?» она колеблется между Л и 4 метрами. Но этой при­
чине почти везде возможно просвечиваюе воды до самаго дна. 
Дно озера до своих?» теперешних?» берегов?, покрыто более 
или Meute мощным?» слоем?» ила, который въ средине Болыпаго 
озера достигает?, толщины в?» 0,00, а в?» средине Малая озера 
въ 5,78 метра. К?» берегу же во многих?» местах?» слой ила 
часто настолько заметно уменьшается, что на границе воды по­
является уже песок?». 
Мягкая синевато-серая глина, которую так?» часто находятъ 
въ заливах?,, защищенных?» от?» ветра, а также в?» глубине озер?, 
вт, виде отложенш под?» илом?» здесь отсутствуете и заменяется 
песком?», который вводится большими массами потоками воды те­
кущими в?» озеро. Какъ велик?, этотъ принос?, песка, видно из?, 
иловых?» проб?», который главным?» образомъ состоят?, из?, пе­
регнои растительных?» остатков?» и песку. Мертвые экземпляры 
планктонных?» животных?,, которые вт» большинстве случаев?» въ 
большом?, количестве встречаются вт» иле, и въ особенности рако­
образный, здесь совершенно отсутствуют?,; даже стойюе панцыри 
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;Оатомовыхъ, которые такъ способны сопротивляться, здесь очень 
редко встречаются. Нужно просмотреть целый рядъ иловыхъ 
проб?, иод?, мпкроскопомъ, прежде чемъ удастся найти отдельный 
;иатомовыя. 
Берега всего озера окружены каймой изъ тростника и сит­
ника, достигающей ширины въ СО—70 метровъ и имеющей под­
водную глубину отъ 1,5 до 2 метровъ. Передъ ними мы нахо-
димъ расположенными далеко растянувнйяся колонш желтой кув­
шинки (кубышки) Xuphar luteum Sm. Въ качестве растешя, 
покрывающая дно, Ceratophyllum demersum L. (водяная крапива, 
краинвка) играет?, самую важпую роль, между т4мъ какъ су-
щеггвоваше Cliaraceae мне еще не удалось доказать: въ виду 
тот обстоятельства, что мне еще не удалось изследовать озеро 
л Ьтомъ, я въ настоящее время въ состояши привести те расте­
шя, которыя я встречалъ во время рыбныхъ улововъ, произво­
дившихся подъ льдомъ, эти же растешя само собой разумеется 
представляют?, только самыя распространенные виды. Cerato­
phyllum во всякомъ случае такъ сильно распространен?., что бла­
годаря ему въ некоторыхъ местахъ рыбная ловля сильно затруд­
няется. Часто случается, что 20-ти метровый мешокъ невода, 
имеющаго въ длину 400 метров?», на половину наполненъ этимъ 
раетешемъ, что сильно затрудняет?, сортировку рыбы. 
Благодаря малой глубине, озеро нросвечиваетъ почти везде 
до самаго дна, поэтому мы на всемъ его протяженш имеем?, дел») 
исключительно съ береговой фауной, которая особенно хорошо 
процветает?,, так?, какъ притоки постоянно приводят?, въ озеро 
повыя питательный вещества. Соответственно этому обстоя­
тельству все рыбы находят?, себе здесь постоянно богатую пищу 
и превосходно процветают?,. Наличный составъ чрезвычайно ра-
спространенныхъ растешй даетъ рыбам?, превосходный места для 
меташя икры и кроме того во время иолновод1я здесь имеетъ 
место сильный наплывъ рыбы из?, сосЬднихъ озеръ. Благодаря 
всем?, этим?, причинам?, Керимойс?,-Ульфельдское озеро является 
одним?» изъ самых?, богатых?, рыбою между теми озерами, съ ко­
торыми я познакомился въ Лифляндш. Это рыбное богатство само 
собою разумеется было бы еще гораздо больше, еслибъ было 
возможно запретить ловить рыбу тому большому числу рыбаковъ, 
которые не имеютъ на то права. Но это запрещен]е наталки­
вает?, на болышя затруднешя, такъ какъ нетъ ни одного пункта, 
съ котораго можно было обозревать все озеро. Въ особенности 
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Малое озеро до такой степени закрыто, благодари разросшемуся 
тростнику, что его можно проконтролировать только тогда, когда 
находишься на открытой поверхности воды, и даже гл. зтом?, 
случае народ?, часто бывает?, в?, состояши укрыться отъ наблю­
ден in сторожа въ высоком?, растительном?, лесу. 
Прозрачная вода Улиласкаго ручья, берущаго свое начало 
въ озер!., впадая в?. Нмбах?,, заманивает?, рыб?,, рыщущих?, между 
Чудским?, озеромъ и Вирцьярвомъ, и заставляет?, их?, подняться 
в?, Кернмойст.-Ульфельдское озеро. «Зто относится специально к?, 
кариообразнымъ рыбам?., тогда как?, нодшгпя сигов?, и судаков?, 
в?, озеро еще никогда не наблюдалось. Это и понятно, так?, как?, 
две иоследшя только что названный породы рыб?,, выбирают?, 
себе для меташя икры всегда песчаный и кремнистый береговыя 
пространства, дать который наше озеро имъ не можетъ. 
Важнейшая рыба, которая здесь встречается целыми массами 
п достигает?, довольно значительной величины, пто лещ?,. Кроме 
того здесь представлены плотна, язь. карась, линь, уклейка, окунь, 
щука и к?, сожалешю в?, большом?, количестве густерц. Послед­
нюю породу среди всех?, наших?, полезных?, рыб?, ценят?, меньше 
всего; кроме того эта рыба л uiuni ii конкурент?, лещу на пищу, 
почему я и стараюсь по возможности сократить число зтон рыбы, 
что однако ни в?, косм?, случае не легко, так?, как?, озеро полу­
чает?, постоянно новый приток?, :>тон рыбы изъ реки Ольвы. 
Нередко также встречается здесь малая колюшка. Ближайшим?, 
летом?, я думаю подвергнуть озеро более подробному нзследовашю 
со стороны фауны и флоры: быть можетъ я встречу еще друпя 
рыбный породы, не имеюиия хозяйственная значешн. 
Вт, то время как?, зимой 1909/10 г. рыбные ловы, произве­
денные на половине озера, арендованной ."Iифлиндским?, Огделом?. 
Императорская PocciiicKaro Общества Рыбоводства и Рыболовства, 
принесли столь малые доходы, что последних?, едва хватило на 
уплату арендной суммы, на Керимойской стороне был?, сделан?, 
довольно значительный улов?, лещей. В?, нынешнюю зиму 1910/11 г. 
обстоятельства сложились наоборот?.. В?, Кернмоисе ловы дали 
только густеров?,, плотву и окуней, тогда как?, в?, тон части озера, 
которая арендована Лифл индским?, Отделом?,, добыто 00 пу­
дов?» = 9(М килограммов?, больших?, лещей весом?, от?, 4 до 9 ф. 
штука, а также приблизительно 90 пудов?, = 144о килограммов?, 
гуетсров?., плотвы, окуней и щугл,. 
Лини, караси и язи, которые также довольно распространены 
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иъ :>томъ озере, играютъ во время зимняго рыполовства только 
незначительную роль, такъ какъ они держатся отчасти въ тро­
стнике, а отчасти предаются зимнему покою, зарывшись въ илъ: 
поэтому ненодъ тянется въ «юлыпинстве случаевъ надъ ними. 
Чтобы поймать утихъ рыбъ, надо ловить ихъ лЪтомъ вершами и 
трегубцами на что у меня, къ еожал'Ьнш, не хватило времени. 
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'27-го января 1911 г. 
Присутствовало 40 ч.теновъ. 
1. Секретарь доложил ъ текушдя дЪла: 
a) Поступил!, подписной листъ отъ И. Московскаго Общества 
Естествоиспытателей на образоваше капитала имени Г. II. 
Ф и ш е р а ф о н ъ - В а л ь д г е ii м ъ. 
b) Поступили отъ Русекаго ^тномологическаго О-ва правила 
и р е м ш  и м е л и  I I .  I I .  С е м е н о в а  Т я н ь - Ш а н с к а г о .  
c) Просьба Д-ра Hürmanira (Нюрнбергъ) о доставлены 
ему фотографы доревянныхъ колокольчнковъ, надЪваемыхъ 
ira коровъ около Эльвы. 
(1) Но предложенш бпблю точной КОМИССИИ постановлено 
вступить вт. обмЪвъ издашями съ Deutsclie Entomolo,fische 
Gesellschaft, согласно просьбЪ посл^дняго. 
2. Въ действительные члены были предложены: канд. ест. 
наукъ И. А. II р е о б р а ж е н с к i й — асе. Ф. Д р е й е р ъ и проф. 
. 1  а  п  д е з  с  и  ъ ;  с т у д .  м е д .  Э .  К .  Г о л ь ф е  л  ь д ъ  —  Э .  М .  Н е й -
г  а  р  д  т  ъ  и  М .  А .  В и л  ь  б  е  р  г  ъ .  
3. Секретарь доложилъ, что 
a) Ревизюнная компгая, проверив'!, ириходъ и расходъ 
Общества, нашла все въ порядке, о чемъ сделаны со­
ответствуют,! я надписи въ кассовыхъ книгахъ; 
b) Правлеше, разсмотрГ.въ смЪту за 1910-ыи годъ, постано­
вили представить ее на утверждеше Общаго Собрашя. 
4. Постановлено утвердить смЪту. 
VI 
5. Въ oiio.ii отеку Общества пожертвованы: проф. Н. II. 
К у з н е ц о в  ы м ъ ,  Я .  Я .  М у ш и п с к н м ъ  и  В .  А .  В о р о д о в -
скимъ Я книги. 
(>. Секретарь доложилъ годовой отчетъ за 1910-ыи годъ. 
Постановлено утвердить его. 
7. Председателем^, Общества избранъ проф. К. А. III е -
н и л е в е к i ii. 
8. Происходили нрешя по вопросу о пересмотре „Править 
распред'Ьлеш'л суммы назначенной па научный якскурсш". оаслу-
шавъ нрояктъ, выработанный Правлешемъ Общества, Собраше 
приступило къ разсмотрешю отдельныхъ нараграфовъ. Окончаше 
обсуждешя откладывается. 
461-ое засьдан!е. 
17-го февраля 1911 г. 
111)-а я г о д о и in, и н а дня рожден iH К. #. ф о н ь Г>я р а. 
Присутствует'!. 81 членъ, 1(> гостей. 
1. Coopanie почтило намять К.фонъ В яр а вставашемъ. 
2. Постановлено было благ<»даритг. Правлеше II. Юрьевскап» 
Университета за разрешетпо взять на пользование. бюстъ К. '•). 
фонъ В яр а изъ Музея изящныхъ искусствъ. 
8. Постановлено было выразить черезъ 11 равлеи!е благо­
дарность проф. Л. П. Кузнецову за его деятельность въ пользу 
общества. 
4. По предложен!ю председателя постановлено было на­
значит!. якстренное за седан ie для выбора въ почетные члены 
Общества проф. А. Р а у б е р а. 
5. Д-ръ Г. А. А до ль фи сказалъ речь, носвященпую па­
м я т и  с к о н ч а в ш а г о с я  ч л е н а  к о р р е с п о н д е н т а  О б щ е с т в а  Ф .  С и н т е -
niica. Пеь'рологъ постановлено было напечатать кт. Протоколах'!, 
Общества и повесить въ номещенш Общества портретъ нокойнаго. 
15. Въ действительный члены Общества предлагаются: студ. 
ест. М. А. Янсонъ — М. фонъ цуръ Мюленъ и про»!». К-
К. С с ит ъ - 11л ер ъ; студ. А. И. Ал оке анд ров т. — npoi|). 
VII 
К .  К .  С е н т ъ - И л  с р ъ  п  Н .  I I .  I I  о  и  ОБ ъ; студ. мед. А. Я. 
Н о б о л ь  —  п р о ф .  Е .  А .  I I I н и  л  е в  г  к  j  i i  и  д - р ъ  • ) .  Г .  Л а н д а у :  
а с с и с т .  Н .  И .  В  и  н  о  г  р  а  д  о и  ъ  ,  —  п р и  ф .  А .  Д .  Б  о  г  о  я  в  л  е  н  с  к  i  i i  
II Н. А. Сахаровъ; студ. ест. В. К. Розовт» — проф. Н. И. 
I» у зницовъ и II. II. II о IIоI)*1». 
7. Въ действительный члены избраны: И. А. II peo бра-
ж е н с ii i ii и '•). К. Г < > л ъ ф е л ь д ъ. 
8. Проф. Ii. К. С е н т ъ - И л е р ъ сделалъ сообщенш: О 
детском'!» месте у салыгь. Въ нрешяхъ участвовали: Г. А. 
Адольфи, И. И. III и р о к о г о р о в ъ , Б. В. Сукачевъ, II. 
А. С а м с оно в ъ, Г. А. Л а н д слей ъ, Е. А. III о II и л о в с к i ii. 
J). А. Я. и р л о в ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  Р е з у л ь т а т ы  но-
следнихъ наблюденш въ Юрьеве съ горизонтальным'!» маятникомъ. 
а) О движет и Домборга во время дождей. 
1)) О последнем'!» Верленскомъ зелметрясенш. 
Въ iii»t'Hin участвовали: В. Ii. А б о л ьд'ь, К. Д. II о кров-
с к iii, Б. II. С р е з и е в с Kl ii, А. Д. Б о го я в л он с к i ii, Г. В. 
I  i  о  л  о  с  о  в  ъ ,  I I .  В .  К  у  л  т  а  I I I  о  в  ъ ,  Г .  А .  Л  а  н д е  з  е  н  ъ ,  М .  Г .  
Р е б и н д е р ъ ,  О .  I I .  Т е р н е ,  О .  I I .  Ш в о ц ъ ,  г .  С а р в ъ ,  Е .  
А. III е II и л е в с к i ii. 
462-ое засЬдан1е. 
21.-го феврали 1911 г. 
Я к с т р О Н Н О 0. 
Присутствуетъ 24 члена. 
1. Но предложен!«) виценредгЬдателя почтена была память 
I. Н. Yan't Hof" Га. 
2. Общество приняло къ свед1»1пю телеграмму, отправлен­
н у ю  п о  п о в о д у  5 ( К т е т 1 я  о с в о б о ж д е ш я  к р е с т ь я н ? »  I I .  I I .  С е м е н о в у  
' Г  я  и  I »  -  I I I  а  п  с  к  о  м  у .  
8. Въ почетные члены Общества былъ избранъ раг accla-
n i a t i o n  п р о ф .  А .  Р а у б е р ъ .  
4. Былъ утвержденъ текстъ адреса ко дню юбилея проф. 
А .  Р а у б е р а .  
VIII 
463-ье засЪдан!е. 
24-го февраля 1011 г. 
Ирисутствуетъ 17 членовъ. 
1. Секретарь доложил], тек уния дела : 
a) въ библioTeixV О-ва пожертвованы проф. Е. А. ГПепн-
л с веки м ъ и ассист. JII е и б о р г о м ъ 3 книги. 
b) поступила просьба геологическаго кабинета АлексЪевскаго 
Политехническаго Института о высылке издан iii О-ва но 
геолопи и налеонтолопи. Постановлено выслать проси­
мы я издашл. 
2. Въ действительные члены О-ва былъ предложен?, студ. 
Г. Борнсдорфъ — М. фонъ дуръ Мюле in. и проф. Г. 
А. Л а н д е з о н 
rj>. 
3. 0тк|)ыты нрешя по отложенному в0Н])0су о Правилах?, 
для распределешя суммы для экскурсии. 
4. Постановлено: окончательную редакцию Правил?, пору­
чить Правленш и просить проф. К. К. Селтт.-Ил ера принять 
участие въ редактирован!и. 
5. В?» действительные члены О-ва избраны: студ. М. А. 
Я и с о н 
г
ь, студ. А. И. А л е к <* а н д р о в ъ, студ. А. Я. По б о л ь, 
с т у д .  В .  Е .  Р о з о в  ъ ,  а с с и с т .  И .  И .  В  и  н о г  р  а д о в  г .  
464-ое зас$дан1е. 
3-го марта 1911 г. 
Присутствует?, 22 члена, 4 гостя. 
1. Секретарь доложил?, текущая дела: 
В?, библютеку О-ва пожертвовано В. В. С у к а ч е в ы м ?, 1 кн. 
2. Секретарь доложилъ текстъ редакцпг Правил?,, выра­
б о т а н н ы й  в ъ  И р а в л е ш и  с ? ,  у ч а т  е м  ъ  н р о ф .  К .  К .  С е н т ? . - И л е р а .  
3. Правила въ вышеуказанной редакцш приняты единогласно. 
4. Редактором?» издан in О-ва былъ избранъ О. II. Терне. 
5. В?, действительные члены О-ва былъ избранъ студ. 
Т .  Б о р н с д о р ф ъ .  
IX 
8 .  Г .  Г .  С  у м а  к о в ? »  с д е л а л ъ  с о о б щ е н ! я :  Э н т о м о л о г и ч е ­
ская поездка въ среднюю Азш: 
a) MaTepia.iu къ иознашю фауны жесткокрыл ыхъ Средней Азш: 
b) Agrostis seg-etum Scliiff какъ хлопковый вредитель. 
Въ прешяхъ участвовали : проф. Г. В. К о л о с о в ъ, М. Г. 
Р  е  б  и  н  д  е  р  ъ ,  п р о ф .  К .  К .  С е н  т  ъ  -  И  л  е  р  ъ ,  г .  Э  г  г  е  р  с  ъ ,  А .  
Я. О ]) л о в ъ , А. Д. I> а ii ц е в ъ, проф. Е. А. III о п и л е в с к i ii. 
!). М. Г. Ребипдеръ сделалъ сообщенie: Несколько 
замечаши относит««лJ.HO уравнешя Р и к к а т и. 
Въ прешяхъ участвовали: проф. Г. В. Колоспвъ, А. Я. 
О р л о в ? » ,  п р о ф .  Г .  А .  Л а н д е з е н ъ .  
П р а в и л а  
р  а  с  н  р  е  д  t  л  е  н  i  я  с у м  . м ы ,  н а з н а ч е н н о й  н а  н а у ч н ы й  
и к с  к у р с  i n  и  д р у г  i n  н а у ч н ы й  и  р  е  д  и  i »  i  я  т  i  я  и  р а б о т ы  
д л я ч л е н о в ъ О б щ е с т в а К с т е с т в о п с н ы т а т е л е й п р и 
II мне ]) а т о р с к о м ъ Юрьев с к о м ъ V н и вере и т е т е. 
1. Члены общества. жолавлще получить nocooifl на на­
учный предпр1ят151 представляют?» Правлению Общества не позже 
1-   марта мотивированную докладную записку съ указашемъ 
цели нред!цштя, программы изеледовашя, а также смету рас-
ходов'ь на испрашиваемую сумму. 
S •>. Въ случай, если по распределены нособш но выше-
указаннымъ докладным?» заиискамъ останется не израсходованная 
сумма, то на ату остаточную сумму могут?» быть вновь подаваемы 
докладныи записки съ указашями, изложенными въ § 1, причем?, 
срок?» подачи их?» истекаетъ к?» 1-му октября. 
$ 3. Иравлеше Общества представляетъ докладныя записки 
Общему Собранш въ первое заседаше после 1-   марта и 1-   
октября. 
$ 4. Для обсуждешя поданных?» докладныхъ записок?, Общим?» 
Собрашемъ избирается в?» заседашях?», уномянутыхъ в?» 5? 3, 
для каждаго срока отдельно, особая комисеЛя. 
a) Состав?, KOMiiccin и число членовъ ея определяется всяшй 
раз?. Общим?» Собрашемъ для каждаго случая. 
b) KOMiiccin представляет?» свои мотивированный заключешя 
ш» докладнымъ заиискамъ в?» Общее Coõpauie къ 15 марта 
и 15 октябрю. 
§ 5. Iloeoobi присуждаются Общнмъ Собрашемъ :iaKpi.mioii 
баллотировкой нростымъ большинством'!» ГОЛОСОВ'!» и УДОВЛОТВОрН-
ются в']» порядке болыншгства голосовъ. B'i» случае равенства 
норндокъ удовлетворешя рЬшается жреб!емъ. 
v< (j. Присуждоше nocooiii производится въ первое зас.едашо 
после 15-го марта и 15-го октября, но не но:*,же 1-   апреля и 
1-   ноября. 
$ 7. Вышеприведенные §§ :>тпхъ Иравилъ не распростра­
няются на постоянный состояния нри Обществе ученый комнспл 
и научныя предщштя, имеющги своими задачами планомерную 
разработку техъ-илн иных'!» вопросов'!». Необходимый для нпхъ 
суммы вносится въ o6in,iii бюджетъ на ocnoBauiit представленных!» 
ими мотивированных'!» заявлсши, нрпчемъ заявлен!» зти пред­
ставляются въ Правлеше Общества до наседав in его, назначеннаго 
дли составлешя сметы на будущш годъ. 
§ 8. Дела упомянутый въ •"*> 4, 5 л 6 зтлхъ Лравилъ 
дол'.кны быть поставлены на повестку. 
§ д. Члены Общества, нолучншше отъ Общества nocouin, 
обязаны представит!» Общему Собранно отчетъ о научныхъ резуль­
татах'!» преднр!ятп1, который затемъ печатается въ протокол«хъ 
Общества. 
>5 10. Из'ь коллекцп'!, относящихся in» Прибалтшскому краю 
н собранных*!» экскурсантами, получившими отъ Общества iiocooin, 
посту паютъ по возможности въ обработанном'!» виде въ Музеи 
Общества объекты, необходимый для его коллекцш. 
4$ 11. ИисТрУМеНТЫ и снаряды, щйобретенныо ДЛЯ выше­
указанных!» научныхъ акскурпн л друглхъ научных'!, лредирЬти 
и работъ на средства Общества, но MiinoBaiiiii въ нихъ надобности 
предоставляются въ собственность Общества. 
465~ое засЬдан1е-
17-го марта 1011 г. 
Прнсутствуетъ 23 члена, 11 гостей. 
1. По предложение Правлешн было постановлено, считать 
Правила распределешя суммы, назначенной на экскурсы — 
иступившими въ силу съ сего 1911 гида и применять ихъ къ 
остатку отъ распределен!я пособШ на экскурсы, принзведенпаго 
въ 1.910 году. 
2. Въ действительные члены О-ва предлагаются: студ. Б]). 
Ф р и м гол г, д ъ - Т р е ii — Г. А. Л д о л ь ф и п 0. И. Т е р н е ; с гуд. 
•-). А у н а п ъ — Г. А. Адольф и О. И. Терне: действ, студ. 
М .  О л ь д е к о н ъ  —  I f .  А .  С а х а р о в ъ  и  ' • ) .  1 Г .  Н  е п г а р  д т г ь .  
3. АГ. Г. Г е о и н д е р ъ сделалъ сообщеше: Объ одной 
теореме .механики тяже.таго твердаго тела. 
Въ прешяхъ участвовал т. и)>0(|). Г. В. Кол о со въ. 
4. П]юф. Б. И. С р оз я с в с к i ii сделалъ сообщеше: О при­
менены статистических'], методов!, въ естественныхъ наукахъ 
(корреляцы, perpeceiir, методъ раныхъ повторяемое теп, ошибочные 
выводы). 
Въ прешяхъ участвовали: проф. Г. А. Ландезенъ, А. 
К .  А р н д ъ ,  п р о ф .  Г .  В .  К о  л  о с  о  в ъ ,  М .  Г .  Р е б и н д е р ъ ,  В .  К .  
А б о л ь д ъ. 
5 .  А .  Я .  О р л о в ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  О  к р у т и л ь н ы х ъ  
весахъ Kütvös'a. 
Въ прешяхъ участвовали: проф. Г. В. Колосовъ и М. 
Г .  Р е б и н д е р ъ .  
466-ое засЪдан1е. 
31-го марта 1911 г. 
Присутствовали 15 членовъ и 11 гостей. 
1. Секретарь доложилъ текущая дела: 
а.) Въ библютеку О-ва пожертвованы Д-ромь Kiepler п 
Казанской Губернской Управой 2 книги. 
Ii) Уведомлеше Г.тавнаго Управлешя 1»емледел!я н Землеу­
стройства объ отпуске на работы озерной комиссш О-ва 45ор. 
2. Общество постановило вступить в гь обмет, пздан!ями 
ci, Сев.-Зап. Отделом!, Пмператорскаго Географического Общества. 
3. По нредложешю Правлен!я О-ва, постановлено напеча­
тать работу И. А. ILp е о б р ажен с к аго въ протоколах!, О-ва. 
4. Въ действительные члены О-ва были избраны: студ. 
Б. Ф р о м г иль д ъ - Т р е ii, студ. А у н а п ъ, действ, студ. Э. 
О  л  ь  д  е к и п  ъ .  
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5. Профессор!» К. Д. II ок р он с K i  i i  сделалъ сообщеше: 
Изследоваше хвоста кометы 1010 а. 
13т» прешяхъ участвовали; проф. Г. В. Колосова», Д-ръ 
Г. А. А д о л т» ф и , М. Г. Р е б и н д е р ъ , проф. Г. А. Л а н д е. з е н ъ , 
Э. Г. III е jr б е ]) г ъ. 
0 .  В .  К .  А б о л ь д ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш я :  
а) Онределеши географических!» коо])динатъ некоторых!» 
пунктовъ Забайкальской области въ 1010 г. 
1)) Определешя склонешя магнитной стрелки въ Амурской 
и Забайкальских!» областяхъ въ 1009 и 1010 г. г. 
Въ нреш'яхъ участвовали: проф. К. Д. IIoKpoBCKiii и г. 
А р н д т ъ. 
4 6 7 - о е засЬдан1е. 
28-го апреля 1011 г. 
Присутствовали 22 члена и G гостей. 
1 .  Н . А . С а х а р о в ! »  с д е л а л а »  с о о б щ е ш е :  К р и в ы я  о х л а ж д е -
шя ртути и воды в!» сосудах!» Дюара. 
Въ прешяхъ участвовали: проф. Г. В. Кол о со въ, проф. 
Г. А. Л а н д с :i о н ъ, А. Я. О р л о в ъ , I. И. II а р б у т ъ. 
2. О.И. Терне сделалъ сообщеше: Прикреплеше мыщцъ 
къ кутикуле у насекомыхъ. 
Въ ирешяха» участвовали: проф. К. К. Сентъ-Илеръ, 
В .  В .  С у к а  ч  с  в  ъ .  
3. Общество постановило напечатать работу О. I. Терне 
въ трудахъ О-ва. 
4 .  А .  Я .  О р л о в ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  о  к р а т н ы х !  р е ш е -
шяхъ при определены плементовъ орбит!» иланетъ п кометъ. 
Въ прешяхъ участвовала»: проф. К. Д. II окр о« с к i ii. 
4 б 8 - о е засЬдан!е. 
õ-го мая 1011 г. 
Присутствовало 20 членовъ и 3 гостя. 
1. Общество постановило: 
а) Выслать изданш: The Xew-York Public Library, Astor 
Lenox and Tilden Foundations. 
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b) Командировать проф. Я р о д к а г о въ Таврическую губер-
Hiio для геологическихъ изследовашй, согласно просьбе. 
2 .  О б щ е с т в о  с о г л а с н о  п р е д л о ж е н и е  п р о ф .  К .  К .  С е н т ъ -
IIл ера постановило издать карту окрестностей гор. Юрьева 
(2 версты въ 1", рад1усъ въ 12 в.) въ количестве 1000 экз. 
2. Г. В. С а х а р о в ъ сделалъ сообщеше: Изменешя кишеч-
наго :»иител1я при усиленномъ niiTaniii. 
Въ прешяхъ участвовали: проф. А. И. Я р о ц к iii, И. И. 
Широкогоровъ, г. Куль, Г. А. Адольфи, проф. К. К. 
С е н т ъ - И л е р ъ ,  В .  И .  В о р о н ц о в ъ .  
469'0е засЬдан1е. 
18-го мая 1911 г. 
Присутствовало 20 членовъ и 2 гостя. 
1. Для библютеки О-ва пожертвована г. Р е з н и ч е н к о 1 кн. 
2. Собраше постановило разрешить Озерной комиссш уча­
ствовать въ Царскосельской юбилейной выставке и решило для 
этой цели отпустить 25 руб. 
3. (oopanie решило командировать Г. Г. Сумакова, 
согласно просьбе, въ Дагестанъ для энтомологических^, изследовашй. 
4. Проф. Сснтъ-Илеръ демонстрировалъ карту окрест­
ностей г. Юрьева. 
5 .  Н .  В .  К у л т а ш е в ъ  с д Ь л а л ъ  с о о б щ е ш е :  П л а в л е ш е  
бинарныхъ смесей подъ давлешемъ. 
Въ прешяхъ участвовали: Р. Ф. Холлманъ, проф. А. Д. 
В о г о я в л е н с к i й, И. И. Н а р б у т ъ, проф. Г. А. Л а н д о з е н ъ. 
6. Проф. А. И. ЯроцкП'! сделалъ сообщеше : изъ бюлогш 
органовъ кровотворешя. 
Въ прешяхъ участвовали: И. И. Широкогоровъ, Н. 
А. Сам сон о въ, нроф. К. К. Сентъ-Илеръ и проф. Д. М. 
Л а в р  о  в  ъ .  
7 .  И .  И .  Ш и р о к о г о р о в ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  Д е й с т в 1 о  
сальварсана (606) на некоторые органы. 
Въ прешяхъ участвовали: проф. Сентъ-Илеръ, О. И. 
Т е р н е ,  В .  И .  В о р о н цо в ъ ,  И .  И .  Н а р б у т ъ ,  п р о ф .  Б о г о -
я в л е н с к i й, проф. Л а в р о в ъ, нроф. Я р о ц к i й. 
460. Sitzung 
am 27. Januar 1911. 
J  a  I i  г  е  s  v  о  г  s  а  m  i n  I  u  и  g .  
Anwesend 40 Mitglieder. 
1. bor Sekretär legte vor: 
a) Eine Subskriptionsliste der Nat.-Forsch. Ges. zu Moskau zur 
Sammlung1 eines Kapitals auf den Namen weiland Prof. 
G .  F i s c h e r s  v o n  W a l d  h e  i m .  
b) Die Kegeln für eine Preisbewegung, i'ibersandt von der 
liuss. Entom. Ges. 
c) Eine Bitte von Dr. 11 örm a nn-Nürnberg um Zusendung 
einer Photographie gewisser bei Elwa gebräuchlicher Kuh­
glocken. 
d) Einen Vorschlag der Deutschen Entom. Ges. betreffend 
Schriftenaustausch. 
2. Zu Mitgliedern wurden vorgeschlagen: cand. J. A. Prco­
li r a  s  h  e  i i  s  к  i  v o n  d e n  I  l e r r n  I " »  r  e  i  e  r  u n d  P r o f .  L a u  d  e  s  e  n  ;  
s t u d .  H o h l f e l d  v o n  d e n  H e r r n  E .  N e u g a r d  u n d  M .  W i l b e r g .  
8. Der Sekretär teilte mit, dass 
a) die llevisionskommission nach Durchsicht der Bücher diese 
in Ordnung gefunden habe, was in den Kassenbüchern ver­
merkt. wurde, 
b) das Direktorium nach Prüfung des realisierten Budgets 1910 
für dieses um Bestätigung bitte. 
4. Das realisierte Budget wurde bestätigt. 
5. Für die Bibliothek waren von den Herrn Prof. N. Kus-
n e z о w, J. M u s с h i n s к i und W. В о г о d о w s к i 3 Bücher ein­
gelaufen. 
6. Der Sekretär vorlas den Jahresbericht für 1910. Der 
Jahresbericht wurde bestätigt. 
7. Zum Präsidenten der Gesellschaft- wurde Prof. E. Sclie-
p i 1 e w s к i gewählt. 
8. Es wurden die Debatten über das vom Direktorium aus­
gearbeitete Projekt der „Regeln zur Verteilung der für Exkursionen 
bestimmten Gelder" eröffnet. Der Schluss der Debatte wurde vertagt. 
461. Sitzung 
am 17. Februar 1911. 
J a h r e s f e i e r  d e r  1 1 9 .  W i e d e r k e h r  d e s  O e b u r t s -
t  a  g  e  s  K a r l  E m s t s  v o n  В  а  e  r .  
Anwesend 81 Mitglieder und 16 Gäste. 
1. Die Versammlung' ehrte das Andenken Karl Emsts 
von В aer durch Erheben von den Sitzen. 
2. Die Versammlung bescliloss dem Direktorium der Univer­
s i t ä t  e i n e u  D a n k  f ü r  U e b e r l a s s u n g  e i n e r  B ü s t e  K a r l  E m s t s  v o n  
В аe r auszusprechen. 
3. Es wurde beschlossen, Prof. N. Kusnezow für seine der 
Gesellschaft geleisteten Dienste zu danken. 
4. Zur Wahl eines Ehrenmitgliedes wurde beschlossen, eine 
ausserordentliche Sitzung anzuberaumen. 
5. Dr. II. AdolpIii hielt, eine dem Andenken des korre­
spondierenden Mitgliedes F. Sintenis gewidmete Rede. Die Ver­
sammlung' bescliloss. den Nekrolog in den Sitzungsberichten drucken 
zu lassen und ein Bild des Verstorbenen in den Räumen der Ge­
sellschaft aufzuhängen. 
6. Zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden vor­
g e s c h l a g e n :  s t u d .  M .  J  a n  s o  n  —  v o n  d e n  H e r r n  M .  v o n  z u r  
M ü h l e n  u n d  P r o f .  K .  S a i n t - H i l a i r e :  s t u d .  A l e x a n d r o w  
- von den Herrn Prof. K. Saint-Hilaire und N. Popow: 
s tud. A. Pobol — - von den Herrn Prof. E. Schepilewski und 
Dr. E. Landau; Assist. N. Winogradow — von den Herrn 
Prof. В о g о j a w 1 e n s к i und N. S а с li а г о w: stud. В. R о s о w 
—  v o n  d e n  H e r r n  P r o f .  N .  K u s n e z o w  u n d  N .  P o p o w .  
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7. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden gewühlt: J. A. Preo-
b r a s h e n s k i  u n d  E .  i l o h l f e l d .  
8. Prof. K. Saint-Hilaire hielt, einen Vortrag: Ueber 
die Placenta der Salpen. An dei' Diskussion beteiligten sich die 
H e r r e n  D r .  H .  A d o l p h i ,  S c h i r o k o g o r o w ,  S u k a t s c h o w ,  
S a ni s о n о w, Prof. L a n d e s e и und Prof. S с h e p i 1 e w s к i. 
9 .  A .  J .  O r l o w  b e r i c h t e t e :  U e b e r  d i e  R e s u l t a t e  d e r  l e t z t e n  
Beobachtungen mit dem Horizontalpendel in Dorpat.: 
a) Ueber die Bewegung des Ixmiberges bei Regenwetter. 
b) Ueber das letzte Erdbeben bei AVernv. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren AV. Abold, 
Prof. P о к г о w s к i, Prof. S г о s n e w s к i, Prof. В о g о j a w -
l e n s k i ,  P r o f .  К о  l o  s  s o  w ,  X .  K u i  t a  s c  h  e w ,  P r o f .  G .  L a  i i ­
d e s  e n ,  A I .  I l e h b i n d e r ,  О .  T ö r n e ,  T h .  S c l i w e z ,  I i .  S a r w ,  
P r o f .  S c h e p i l e w s k i .  
Franz Sintenis "f. 
Am 2. Februar 1911 hat die Naturforschergesollschaft eines 
ihrer ältesten Alitglieder durch den Tod verloren, den Oberlehrer 
Franz Sintenis. Sintenis war in Deutschland geboren und erzogen. 
In jungen Jahren wanderte er nach Russland ein und war zunächst 
Lehrer an der Krümmerschen Anstalt in Werro. Im Jahre 18(j(> 
siedelte er nach Dorpat über. Fünfundzwanzig Jahre lang ist er 
hier am Gymnasium Alexanders I, des Gesegneten als .Oberlehrer 
tätig gewesen; da kam die Russificierung der Schulen und Sintenis 
sah sich genötigt seine öffentliche Lehrtätigkeit einzustellen und 
sich auf das Erteilen von Privatunterricht zu beschränken, denn die 
russische Sprache ist ihm immer fremd geblieben. Im Jahre 1909 
zog sich Sintenis ganz in den Ruhestand zurück und siedelte zu 
seinem als Arzt iu AVindau praktizierenden Sohne über. Dort in 
Kurland ist er dann 75 Jahre alt gestorben. 
A 'on Fach war Sintenis Philologe. Er hatte aber eine grosse 
Vorliebe für die Naturwissenschaften, gepaart mit guter Beobach­
tungsgabe, starkem Sammeleifer und pedantischer Ordnungsliebe. 
Diese seine Neigungen brachten ihn bald in Beziehungen zur Natur­
forschergesellschaft und man hat es hier verstanden seine Fähig­
keiten und seine Arbeitsfreudigkeit nutzbringend zu verwenden. 
Am 20. Januar 1871 wurde Sinteuis zum Alitgliede gewählt 
und volle 40 Jahre hat er dem Bestände der Gesellschaft angehört, 
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und zwar als ein sehr tätiges Mitglied. Vom 17. Februar 1878 bis 
zum 11. Dezember 1908, also volle 30 Jahre lang ist Sintenis Kon­
servator der zoologischen Sammlungen der Gesellschaft gewesen, 
nebenbei versah er auch 9 Jahre lang von 1897—1906 das arbeits­
reiche Amt eines Schatzmeisters der Gesellschaft. Nicht weniger 
als 59 mal hat Sinteuis hier in der Gesellschaft, das Wort zu 
wissen schaftlichen Mitteilungen ergriffen. Das erste Mal, es war 
im Jahre 1873, berichtete Sintenis darüber, wie er die Schmetter­
lingssammlung der Gesellschaft nach Staudingers Katalog geordnet 
habe, und das letzte Mal sprach er 1903 und gab einen entomolo­
gischen Bericht über die Jahre 1902 und 1903. Schmetterlinge 
interessierten ihn vorwiegend, demnächst Fliegen, Wespen, Bienen 
und wohl auch Vögel. Die Titel seiner Vorträge finden sich im 
General-Namenregister zu den Bänden III—XIV der Sitzungsberichte 
der Naturforschergesellschaft bei der Universität Dorpat-Jurjew auf 
den Seiten CXLIX—CLI. 
462. Sitzung 
am 21. Februar 1911. 
E x t  r  a N i t z  u n g .  
Anwesend 24 Mitglieder. 
1. Die Anwesenden ehrten das Andenken J. H. van't Hoff's 
durch Erheben von den Sitzen. 
2. Die Versammlung nahm ein an Р. P. Semjonow-
Tjanschanski anlässlicli des 50-jährigen Jahrestages der Bauern­
befreiung abgesandtes Telegramm zur Kenntnis. 
3. Prof. A. Raul)er wurde par acclamation zum Ehrenmit-
gliede gewühlt-. 
4. Der Text einer an Prof. A. R a u b e r gerichteten Adresse 
wurde von der Versammlung gutgoheissen. 
463. Sitzung 
am 24. Februar 1911. 
Anwesend 17 Mitglieder. 
1. Der Sekretär berichtete über die laufenden Angelegenheiten: 
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a) Für die Bibliothek waren von de» Herren Prof. S с Ii e p i -
lewski und Schonberg 3 Bücher eingelaufen. 
b) Das Geologische Kabinet des Donischen rolytecliiiikuins 
hatte um Zusendung der geologischen und palaeontolo-
gischen Arbeiten der Gesollschaft gebeten. 
Die Versammlung bescliloss, der Bitte zu willfahren. 
2. Zum ordentlichen Mitgliede wurde von den Herren M. von 
zur Mühlen und Prof. G. Land ose 11 stud. Bornsdorff vor­
geschlagen. 
3. Die Diskussion der „Kegeln zur Verteilung der für Ex­
kursionen bestimmten Gelder" wurde fortgesetzt. 
4. Die Versammlung bescliloss mit der endgiltigen Redaktion 
d e r  „ R e g e l n "  d a s  D i r e k t o r i u m  z u  b e t r a u e n  u n d  P r o f .  K .  S a i n t -
Hilaire um seine Mitarbeit zu bitten. 
5. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt.: stud. Jan-
8011, stud. Alexandrow, stud. Pobol, stud. Rosow und 
Assist. W i n 0 g r a d 0 w. 
464. Sitzung 
am 3. März 1911. 
Anwesend 22 Mitglieder und 4 Gäste. 
1. Der Sekretär berichtete über die laufenden Angelegen­
heiten: Für die Bibliothek war von Herrn Sukatschow ein 
Buch eingelaufen. 
2. Der Sekretär legte den vom Direktorium gemeinsam mit 
Prof. Saint-Hilaire ausgearbeiteten Text der „Regeln" vor. 
3. Die „Regeln" wurden in der genannten Fassung ein­
stimmig angenommen. 
4. Zum Redakteuren der Editionen der Gesellschaft wurde 
0. Tome gewählt. 
5. Zum ordentlichen Mitgliede wurde stud. Bernsdorff 
gewählt. 
G. Herr Sumakow berichtete über: Eine entomologische 
Reise nach Mittelasien: 
a) Beiträge zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna Mittelasiens; 
b) Agrotis segetum Schiff, als Baumwollschädli 11g. 
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Ап der Diskussion beteiligten sicli die Herren Prof. Ko-
l o s s o w ,  M .  R e h b i n d e r ,  P r o f .  K .  S a i n t - H i l a i r e ,  E g g e r s ,  
0  r  1  о  w ,  S a i z e w ,  P r o f .  S c h e p i l e w s k i .  
7. Herr Rehbinder hielt einen Vortrag: Einige Bemer­
k u n g e n  ü b e r  d i e  G l e i c h u n g  v o n  R i c c a t i .  
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. Kö­
ln s so w, Gr low, Prof. Lan de seil. 
Regeln 
i i  b e r  ( 1  i  e  V e r t e i l u  n g  d e r  z u  w i  s s e n  s с  h a f  1 1  i  с h  e n  E x -
k u r s i o n e n  u n d  a n d e r e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  U n t e r -
n  e  h  i n  и  n  g  e  n  u n d  A r b e i t e n  b  e  s  t  i  m  m  t  e  u  S  u  i n  i n  e  а  n  d  i  e  
M i t  g  1  i с  d  e r  d e r  X  a  t . u r  f  о r s с h e r - G e s e  1 1  s с h  a f  t  1 ) e i  d e r  
K a i s e r l i  с  h  e  n  U  n  i  v  e  r  s  i  t .  i i  t  J  u  r  j  e  w  ( D  о  r  p  a  t ) .  
§ 1. Die Mitglieder der Gesellschaft, die zu wissenschaft­
lichen Zwecken eine Unterstützung zu erhalten wünschen, stellen 
dem Direktorium der Gesellschaft nicht später als am 1. März einen 
motivierten Bericht vor, in welchem Zweck, Programm und Kosten­
anschlag enthalten sind. 
$ 2. Sollte nach Verteilung der Unterstützungen ein Rest 
übrig bleiben, so können aufs Neue dem § 1 entsprechende Berichte 
e i n g e r e i c h t  w e r d e n  u u d  z w a r  b i s  z u m  1 .  O k t o b e r .  
$ 8. Das Direktorium übermittelt die Gesuche an die allge­
m e i n e  V e r s a m m l u n g  i n  d e r  a u f  d e n  1 .  M ä r z  r e s p .  1 .  O k t o b e r  
folgenden Sitzung. 
v? 4. Zur Begutachtung der Gesuche wählt die allgemeine 
Versammlung in den im $ 3 genannten Sitzungen jedesmal eine 
1 »eson dere Koni in ission. 
a) Bestand und Mitgliederzahl der Kommission werden jedesmal 
von der Versammlung bestimmt. 
b) Die Kommission gibt ihr motiviertes Gutachten zum 15. März 
und 15. Oktober ab. 
$ 5. Die Unterstützung wird von der allgemeinen Versamm­
lung durch verdecktes Ballotemeut mit einfacher Stimmenmehrheit 
zuerkannt und der Reihenfolge der Stimmsätze entsprechend verteilt. 
Bei Stimmengleichheit wird die Reihenfolge durch das Los bestimmt. 
£ 6. Die Verteilung erfolgt in der ersten auf den 15. März 
resp. 15. Oktober folgenden Sitzung, in keinem Fall später als am 
1. April resp. 1. November. 
2* 
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§ 7. Die obengenannten §§ gelten nicht für die ständigen 
wissenschaftlichen Kommissionen und Unternehmungen der Gesell­
schaft, deren Aufgabe in der planmässigen Lösung gewisser Fragen 
besteht. 
Die für sie notwendigen Summen werden ins Budget aufge­
nommen auf Grund motivierter Berichte, die dem Direktorium vor 
der Sitzung eingereicht werden, in der über den Budgetvoranschlag 
beraten wird. 
§ 8. Die in den §§ 3, 4, 5 n. ö erwähnten Angelegenheiten 
werden in die Anzeigen über die Sitzungen aufgenommen. 
§ 9. Die Mitglieder, welche eine Unterstützung genossen 
haben, sind gehalten, über ihre wissenschaftlichen Resultate einen 
Bericht zu erstatten, der in den Sitzungsberichten gedruckt wird. 
§ 10. Aus denjenigen Sammlungen, die für die Ostseepro­
vinzen von Interesse sind, werden die für die Sammlungen der 
G e s e l l s c h a f t  i n  B e t r a c h t  k o m m e n d e n  G e g e n s t ä n d e ,  m ö g l i c h s t  f ü r  
Museumszwecke hergerichtet, zurückbehalten. 
§ 11. Die auf Kosten der Gesellschaft angeschafften Instru­
mente und Apparate werden der Gesellschaft zurückerstattet, sobald 
es der Gang der betreffenden Arbeiten erlaubt. 
465. Sitzung 
am 17. März 1911. 
Anwesend 23 Mitglieder und 11 Gäste. 
1. Die Versammlung bescliloss, einem dahingehenden Vor­
schlag des Direktoriums folgend, die „Regeln u. s. w." mit dem 
Beginn des Jahres 1911 gelten zu lassen und sie für die Restsumme 
vom Jahre 1910 anzuwenden. 
2. Zu ordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen: stud. 
Fr oni hold «Treu — von den Herren Dr. A d о 1 p li i und 
0. Törne; stud. Au пар — von denselben; stud. grad. 01-
d e k o p  —  v o n  d e n  H e r r e n  S a c h a r o w  u n d  X e u g a r d .  
3. Herr Reh bin der hielt einen Vortrag: Ueber einen 
Lehrsatz der Mechanik eines schweren, starren Körpers. 
An der Diskussion beteiligte sich Prof. Ivo los so w. 
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4. Prof. B. Sresnewski sprach: Ueber die Anwendung 
statistischer Methoden in den Naturwissenschaften (Correlationen, 
Regressionen, Methode der gleichen Häufigkeiten, fehlerhafte Re­
sultate). 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. Ко-
l o s s o w ,  M .  I l e h b i n d e r ,  A .  O r l o w ,  A l ) o l d ,  P r o f .  L a n ­
de s о n , А. А r n d t. 
õ. Herr Orlow berichtete: Ueber die Drehwage von Eötvüs. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. Ko­
loss о w und M. R e h b i n d e r. 
466. Sitzung 
am 31. März 1911. 
Anwesend 15 Mitglieder und 11 Gäste. 
1. Der Sekretär berichtete über die laufenden Angelegenheiten: 
a) Für die Bibliothek der Gesellschaft waren 2 Bücher ein­
gelaufen: von Dr. Kiepler und dem Lnndschaftsamt zu 
Kasan. 
b) Die Hauptverwaltung für Landwirtschaft und Landorgani-
sation hatte 450 Rbl. zum Besten der Seeiikommission an­
weisen lassen. 
± Es wurde beschlossen mit der NW-Abteilung der Kaiser­
liehen Geogr. Ges. in Schriftenaustausch zu treten. 
Gemäss einem Antrag des Direktoriums wurde beschlossen 
eine Arbeit von J. A. Preobrashenski in den Sitzungsberichten 
drucken zu lassen. 
4. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt: stiul. F г о m -
h o l d - T r e u ,  s t u d .  A u  п а р  u n d  s t u d .  g r a d .  E .  O l d e k o p .  
5. Prof. Pokrowski berichtete über: Untersuchungen über 
den Schweif des Kometen 1910 a. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. Ko-
l o s s o w ,  D r .  A d o l ] ) l i i ,  M .  R e l i b i n d e r ,  P r o f .  L a n d e s e n ,  
E. S с h ü n b e r g. 
6. Herr Abold berichtete über: 
a) Geographische Ortsbestimmung im Transbaikalgebiet im 
Jahre 1910; 
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b) Bestimmung' der Deklination der Magnetnadel im Amur-
und Transbaikalgebiet in den Jahren 1000 und 1010. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. Po­
k r o w s k i  u n d  A r n d t .  
467. Sitzung 
am 28. April 1011. 
Anwesend 22 Mitglieder und (5 (»äste. 
1 .  X .  A .  S a c h a r o w  m a c h t e  e i n e  M i t t e i l u n g  U b e r :  D i e  A b -
kühlungskurven des Quecksilbers in Dewarschen Gefässen. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. Ko­
loss о w, Prof. L a n d e seil, Orlow, X а r b u 11. 
2 .  0 .  T ö r n e  b e r i c h t e t e  U b e r :  D i e  I n s e r t i o n s w e i s e  d e r  
Muskeln an der Cuticula bei Insekten. 
Ali der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. Saint-
H i 1 a i r e und S u к a t s с h о w. 
:-3. Die Versammlung beschloss die Arbeit 0. Türnes in 
den „Schriften" drucken zu lassen. 
4 .  A .  O r l o w  h i e l t  e i n e n  V o r t r a g :  U e b e r  m e h r f a c h e  L ö ­
sungen bei Baubestimmungen der Planeten und Kometen. 
Ali der Diskussion beteiligte sich Prof. Pokrowski. 
468. Sitzung 
am 5. Mai 1911. 
Anwesend 20 Mitglieder und Ü Gäste. 
]. Die Versammlung beschloss: 
a) die Editionen der Gesellschaft an The Xew-York Public Li-
terary, Astor Lenox and Tilden Foundation zu schicken; 
b) Prof. Jarozki gemäss seiner Bitte zu geologischen Unter­
suchung nach der Krim abzukommandieren. 
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2. Die Versammlung besehloss gemäss einem Antrage Prof. 
Saint-Hilaire's eine Karte der Umgebung Dorpats in 1000 
Exemplaren drucken zu lassen. 
3 .  G .  S a e h a r o w  b e r i c h t e t e :  U e b e r  d i e  V e r ä n d e r u n g e n  d e s  
IJarnu'pithels bei Ueberernälirung. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. Jarozki, 
S  с  h  i  г  о  к  о  g o r  о  w  ,  K u l l ,  D r .  A d o l p h i ,  P r o f .  K .  S a i n t -
H i 1 a i r e, W о г о n z о w. 
469. Sitzung 
am IS. Mai 1911. 
Anwesend 20 Mitglieder und 2 Gäste. 
1. Für die Bibliothek war 1 Buch von Herrn Resnitschenko 
eingelaufen. 
2. Die Versammlung besehloss, der Seenkoinmission die Be­
teiligung an der Ausstellung in Zarskoje Selo zu gestatten und zu 
diesem Zweck 25 Rbl. anzuweisen. 
8. Si'iner Bitte gemäss wurde HerrSumakow nach dem 
Dagliestan zu entomologischen Forschungen abkommandiert.. 
4. Prof. Saint- H i 1 a i r e demonstrierte eine Karte der Um­
gebung Dorpats. 
5. X. К u 11 a s с h e w machte eine vorl. Mitteilung: Ueber 
Schmelzen binärer Gemische unter Druck. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren H о 11 m a n n , 
P r o f .  B o g o j a  w l e n s k i ,  X a r b u t . t ,  P r o f .  L a u  d e  s e n .  
(i. Prof. Jarozki hielt einen Vortrag: Zur Biologie der 
blutbildenden Organe. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Sehiroko-
g o r o w ,  S  a m  s o  n o  w ,  P r o f .  S a i n t - H i l a i  r e  ,  P r o f .  L a w r o w .  
7. J. S с h i г о к о g о г о w berichtete über: Die Wirkung von 
Salvarsan (60(>) auf einige Organe. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. Saint-
1 1 i 1 a i r e, О. T <"> r n e , W о г о nzo w, X a r b utt, Prof. В о g о -
j a w 1 е ii s к i, Prof. L a w г о w, Prof. J а г о z к i. 
Отчетъ секретаря 
о деятельности Общества Естествоиспытателей 
при Императорском!. Юрьевскомъ Университет!» 
за 1910 годъ. 
(58 годъ существовашя Общества.) 
Читанъ въ годичномъ зас1>даши 21. jL lüli г. 
Честь им1>ю доложить Общему Собранно нижеслЪдующш 
отчетъ за 191Ü годъ. 
Въ отчетноли, году произошли ннжесл'Ьдующдя перемены 
въ лнчиомъ состав^ Общества: 
Иравлеше Общества состояло изъ нижеследующих!» лпцъ: 
Президент']. — проф. Б. iL Кузне цовъ. 
Виценрезидентъ — проф. Г. Л. Ландезенъ. 
Казначеи — прозектор!» Г. А. Адольфи. 
Секретарь — ирив.-доц. И. В. Култашевъ. 
Редакторъ издан iii — агагстентъ I. И. Н а р б у т ъ. 
Хранителемъ ботанических!» коллекцш состоитъ г. II. II. 
II о и о в ъ, хранителемъ зоологичеекихъ — ассистент'!. О. И. Т ep II е: 
обязанности делопроизводители и библютекаря исполняет!» г-жа 
М. Неииертъ (но лайму). 
Въ действительные члены Общества въ 1910 году избран г» 
14 лпцъ; въ почетные члены Общества и: бранъ нолковникъ II. 
Ii. К оз л ов ъ. Изъ числа дЪйствителышхъ члеиовъ выбыло 19 
лпцъ. Общество понесло тяжелую утрату въ лице скончавшихся 
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дйиствит. членовъ: д-ра Ф. Блонскаго, маг. К. Л. Емель­
янова, д-ра С в и р с к а г о , инж. М и к в и ц а и ф. Р ё д е р ъ -
Хоймъ (члена-корреспондента). Такимъ образомъ, къ концу от-
четнаго года Общество состоитъ изъ 13 ночетныхъ членовъ, 
168 д1шствит. членовъ и 14 членовъ-корресиондентовъ, всего 195 
членовъ (на 9 меньше прошлаго года), изъ коихъ въ Юрьев!» 
проживаетъ 116, иногороднпхъ 79. 
Въ отчетномъ году Общество им'Ьло 12 засЪданш и 1 экс­
тренное; на нихъ 13 членами было сдйлано 22 доклада; именно 
дйлали сообщешя гг.: М. I. Р е б и н д е р ъ — 5 сообщенш, А. Я. 
О р л о в ъ — 4, Э. Т. Л а н д а у — 2, проф. К. К. С е н т ъ - Ил е р ъ — 1, 
проф. И. И. К у з не ц о в ъ — 1, Л. ф. д. Мюленъ — 1, Э. В е р -
н е р ъ  —  1 ,  И .  И .  М и щ е н к о  —  1 ,  с т у д .  К у з н е ц о в а .  —  1 ,  
Г а у ч ъ — 1, В. А. Б о р о д о в с к i ii — 1, Б. В. С у к а ч е в ъ — 1, 
п р о ф .  Е .  А .  Ш е н и  л  е в  с к  i i i  —  1 ,  Б .  Б .  Г р и н е в е ц к Ш  —  1 .  
Общимъ Собрашемъ на основанш Нравилъ распредЪленш 
суммы назначенной на .чкскурсш и др. научный предщйя
г
пя при­
суждена субсид1я 250 руб. г. II. II. Попову на экскурсию съ 
ботанической ц+>лью на Кавкпзъ. 
Правлеше Общества им'Ьло въ 1910 году 8 засЬданш. О 
матер1ал!.номъ положены Общества свидйтельствуетъ сл'^дующш 
отчетъ г. казначея Общества, составленный по ревизш кассы и 
к н н г ъ  ч л е н а м и  р е в и з ю н н о й  к о м и с с ш  г г .  А .  Я .  О р л о в ы м ъ  и  
Г .  Г .  О у м а к о в ы м ъ .  
II р и х о д ri». 
Руб. Кон. 
петатокъ суммъ О-ва къ 1/1. 1910 г 720 71 
Остатокъ суммы Озерной ком. къ 1/1 1910 . . . . 391 65 
" „ съ бумап 493 60 
Продажа изданш 55 62 
Членсие взносы 507 50 
Ilocoõie отъ Университета 400 — 
„ отъ Государств, казначейства 2500 — 
Пожнзненый взносъ. . 50 — 
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V а с x о д ъ. 
I'yfi. Kull. 
Квартира 750 — 
Жалованье служащимъ • . 2(59 35 
Хозяйственный расходы 251 04 
Библютечная Комиссия 850 23 
Озерная Комисс1Я 553 05 
Чкскурсш 200 — 
Иечаташе издашн и уплата долга но иечаташю. . . 1747 40 
Иечаташе таблнцъ 47 — 
Непредвиденные расходы 4 14 
Покупка % бумаги 80 — 
Остатокт» суммы О-ва къ 1/1 1911 822 21 
„ Озерной Комиссш кь 1/1 1911. . . 38 — 
Итого 5119 ОН 
Въ отчетномъ году Обществомъ издано: вып. 2, 3, 4, т. XVIII 
протоколы за 1909 г. Нельзя не отметить, что за носледшя два 
года 1910 и 1909 Обществомъ издано чрезвычайно мало; „Про­
токолы Общества
1' — не могутъ выходить регулярно 4 раза въ 
годъ; вышедиме выпуски — нредставляютъ тоню я тетрадки, почти 
исключительно съ одной оффищальной частью. Объясняется :»то 
печальное нвлешо тЪмъ, что не имеется совершенно материала 
для печати; съ большими трудами удается редактору заполучить 
ту или другую статью для нечаташя. Что касается суммы въ 
1747 руб. 40 кон., уплаченной но вышеприведенной смете за 
иечаташе, то ушла она на погангеше расходов']» но печаташи 
за прошлые годы главным!» образомъ. 
Виблютечная Комисеш въ отчетномъ году состояла подъ 
председательством!» проф. А. Д. Богоявл опека го и при секре­
таре Н. А. Сахарове изъ 5 членовъ. Библютека Общества 
состояла въ 1910 году въ обмене съ 100 русскими обществами 
и учреждешями, и 222 иностранными; вновь уступлено въ обменъ 
съ 5 обществами и учреждешямн. Приростъ библютеки соста­
вляет!» 88G томовъ, из!» нихъ 854 журналовъ и 32 книги; перо-
плетено 137 томовъ. Бнблютекои пользовалось 36 членовъ 
взявшихь 492 книги. 
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P  а  с х о д  ы  б  и  б  л  i  о  т  е  к  о  i i  п р о и з в е д е н ы  е л ! , д у ю щ а я :  
Руй. К"Н. 
.4а работу въ библютекп г-жи В. Б е б е р ъ 25 — 
'Лл нереплетъ книгъ 190 82 
ila покупку кпигъ 134 23 
Итого 350 23 
Озерная Комитн въ 1910 г. состояла изъ председателя 
М. (f). ц. Мюле на, секретаря Н. А. Сам сонов а и 15 членовъ. 
Въ истекшемъ году, согласно отчетамъ секретаря, нижесл!,дую-
1ЦПМИ членами Комисеш были произведены работы но насл^до-
в а ш ю  о з е р ъ  и  о б р а б о т к ! ,  р а н ! , е  с о б р а н н ы х ъ  м а т е р 1 а л о в ъ .  Л е о  
ф. ц. Мюленъ нродолжалъ изсл!,довашеозеръСадьервскойгруппы 
въ ботанико-географическомъ, зоологическом!, и геологическомъ 
отношошяхъ; были наследованы озера Реигаеферское и Кайе-
|(»ерское. 
М .  ф .  д .  М ю л е н ъ  с о с т а в и л ! ,  б а т о м е т р и ч е с к у ю  к а р т у  о з е р а  
Садьерва еъ обозначешемъ м!»стъ залегашя и мощности ила. 
Б .  В .  С у к а ч е в ъ  з а к о н ч и л а ,  о б р а б о т к у  м а т е р 1 а л а  п о  ш я в -
камъ Садьервскаго озера. 
11. А. Самсоновъ обработал!, часть матер1аловъ, собран­
ных!. на Чудекомъ озер!,, преимущественно гидрологическаго 
характера. 
Въ минувшемъ году Комиемя экспонировала некоторые ма-
тер1алы на Юбилейной Рижской выставкЪ рыболовства и рыбо­
водства бывшей л!,томъ 1910 г., за что была удостоена прели и. 
Р  а  с х о д  ы  О  з  е  р  н о  й  К о  м и  с  с  i  и  б ы л и  с л ! , д у ю щ 1 е .  
Руб. Поп. 
I l a  i i o r a i i i e n i e  н е у п л а ч е н н ы х ъ  е ч е т о в ъ  1 9 0 9  г о д а  . . .  3 8  4 8  
На покупку книгъ 68 25 
На акскурсш 106 17 
На расходы но выставка въ Риг!, 183 23 
Итого 396 13 
Секретарь: Н. К у л т а ш е в ъ. 
Jahresbericht 
der Naturforscher-Gesellschaft 
an der Kaiserlichen Universität in Jurjew (I)orpat) 
für ilas Jahr 1910. 
(Das 58. Jahr des Bestehens (1er Gesellschaft.) 
Verlesen in der Jahresversammlung am 27. Januar 1911. 
Im Berichtsjahre bestand das Direktoriuni der Gesellschaft aus 
folgenden Herren: 
Präsident: Prof. X. Kusnezow. 
Vizepräsident: Prof. G. Lande sen. 
Schatzmeister: Prosektor H. Adolphi. 
Sekretär: Priv.-D< >z. X. К u 11 a s с h e w. 
Beilakteur der Editionen: Assistent J. Narbutt. 
Als Konservator der botanischen Sammlungen fungierte Herr 
Р. P. Popow: Konservator der zoologischen Sammlungen war 
Assistent 0. Tome. Die Pflichten eines Geschäftsführers und 
Bibliothekars übte Frau M. Neppert aus (mietweise). 
Zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden im Be­
richtsjahre 14. Personen gewählt ; zum Ehrenmitglied der Gesell­
schaft Oberst Р. К. Ко slow; aus der Zahl der ordentlichen Mit­
glieder traten aus 19. 
Die Gesellschaft hat durch den Tod die ordeutlichen Mit­
g l i e d e r :  D r .  F .  B l o n s k i ,  M a g .  К .  A .  E m e l j  a n o  w ,  D r .  S w i r s k i ,  
Ingenieur M i с к w i t. z und von R о e d e r - H о у m (korrespondieren­
des Mitglied) verloren. 
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Der Bestand der Gesellschaft war also zum Schluss des Jahres 
1910 folgender: 13 Ehrenmitglieder, 168 ordentliche lind 14 kor­
respondierende Mitglieder, im ganzen 195 (neun weniger als im 
vorigen Jahr). Von ihnen lebten in Dorpat: 116, auswärts 79. 
Es fanden 12 Sitzungen statt und eine Extrasitzung. Vorträge 
wurden gehalten von den Herren: M. Rehbinder (5 Vortr.), 
Л .  O r l o w  ( 4  V o r t r . ) ,  E .  L a n d a u  ( 2  V o r t r . ) ,  P r o f .  K .  S a i n t -
H i l a i r e  ( 1  V o r t r . ) ,  P r o f .  K u s n e z o w  ( 1  V o r t r . ) ,  L .  v o n  z u r  
M ii h 1 e n (1 Vortr J, E. W erner (1 Vortr.), S. M i s с h t s с h e n к о 
(1 Vortr.), stud. Kusnezow (1 Vortr.), Gautsch (1 Vortr.), 
\V. Borodowski (1 Vortr.), B. Sukatsche w (1 Vortr.), Prof. 
E. A. S с h e p i 1 e w s к i (1 Vortr.), Hrvniewetzki (1 Vortr.). 
Im ganzen also 22 Vorträge. 
Die Allgemeine Versammlung bewilligte Herrn Popow, auf 
Grund der Regeln über Verteilung von Subsidien zu Exkursionen 
und anderen wissenschaftlichen Unternehmungen, eine Subsidie von 
250 Rbl. für eine Exkursion in den Kaukasus zu botanischen 
Zwecken. 
Das Direktorium hielt im Berichtsjahre 8 Sitzungen ab. 
Ueber die ökonomische Lage der Gesellschaft im Jahre 1910 
gibt folgender Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters Aufschluss, 
der nach der Revision der Kasse und Bücher durch die Revi­
sionsglieder, die Herren А. О r 1 о w. und S s u m а к о w auf­
gestellt wurde. 
E i n n a h m e  n .  
Zinsen топ den Wertpapieren 
Verkauf der Editionen. . . 
Zuscliuss von der Universität 
Zuschuss aus der Reichsrentei 
Mitgliedsbeitrag für Lebenszeit 
Saldo zum 1. Januar 1910 











Summa 5119 08 
xxx 
"Wohnungsmiete 750 — 
Beamtenbesoldung 269 35 
Haushaltungsausgaben 251 04 
Bibliothekkommission 350 23 
Seen-Kommission 553 05 
Exkursionen 200 — 
Druck der Editionen und Schuldentilgung 1747 4(5 
Druck der Tafeln 47 -
Unvorhergesehene Ausgaben *... 414 
Ankauf von "Wertpapieren 80 -
Saldo der Gesellschaft zum 1. Januar 1911 822 21 
Saldo der Seen-Kommission zum 1. Januar 191.1 . . . 38 — 
Summa 5119 08 
Im Berichtsjahre sind das 2., 3. und 4. Heft des XVIII. Bandes 
der Sitzungsberichte erschienen. In den letzten zwei Jahren 1909 
und 1910 ist von der Gesellschaft sehr wenig veröffentlicht wor­
den; die Sitzungsberichte der Gesellschaft, konnten nicht regelmässig 
4 mal jährlich erscheinen; in den veröffentlichten Heften ist fast 
nur der offizielle Teil vorhanden; es ist sehr traurig zu konstatieren, 
dass der Gesellschaft fast gar kein Material zum Druck zur Verfü­
gung stand ; nur mit grosser Mühe gelang es dem lledakteur einige 
Arbeiten für den Druck zu verschaffen. Die obengenannt«; Summe 
von .1747 111)1. 40 Кор. ist zur Deckung von Typographieschulden 
verausgabt worden. 
Die Bibliothekkonimission bestand aus dem Präses Prof. A. 
Bogojawlenski, Sekretär X. Ssacharow und 3 Gliedern. 
Die Bibliothek steht im Austausch mit 100 russischen und 
222 ausländischen Gesellschaften und Institutionen. Neue Austausch­
verbindungen wurden mit 5 Gesellschaften angeknüpft. 
Die Bibliothek erhielt einen Zuwachs von 88G Nummern, davon 
854 Journale und 32 Bücher; gebunden wurden 137 Bände. Die 
Bibliothek wurde von 30 Mitgliedern besucht. 
Die Ausgaben der Bi bliothek setzen sich aus folgenden Posten zusammen: 
Kub. Кир. 
Büchereinbände 190 82 
Anschaffung neuer Bücher 134 41 
An \V. Weber für die Arbeit in der Bibliothek .... 25 — 
Summa 350 23 
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Die Seenkfmimissioii bestand in Berichtsjahre aus dem Präses 
Cand M. v о n z u г M ii h 1 e 11, dem Sekretär X. S s а 111 s о n о w 
und 15 Mitgliedern. 
Ihre Tätigkeit erstreckte sich auf Untersuchung von Wasser­
becken und Bearbeitung des früher gesammelten Materials. 
L e o  v o n  z u r  M t i h l e n  s e t z t e  d i e  U n t e r s u c h u n g  d e r  S e e n  
der Saadjärw-Gruppe in geographischer, zoologischer und geologischer 
Beziehung fort. Kr untersuchte den Iieigasferschen- und Kaie-
ferschen-See. 
M .  v o n  z u r  M ü h l e n  h a t  e i n e  b a t h y m e t r i s c h e  K a r t e  d e s  
Saadjärw-Sees angefertigt mit Vermerk der Bildungsstellen und 
der Mächtigkeit des Schlammes. 
B .  S u k a t s c h e w  h a t  d a s  H i r u d i n e e n m a t e r i a l  d e s  S a a d j ä r w  
bearbeitet.. 
H. S s a m s о n о w hat einen Teil des im Gut-See gesammelten 
Materials bearbeitet, hauptsächlich in hydrologischer Beziehung. 
Im vorigen Jahr wurde ein Teil des Materials auf der Fische-
reiausstellung in liiga ausgestellt; dafür wurde der Kommission 
eine Prämie zuerkannt. 
Die Ausgaben der Seeiikommission waren folgende: 
Kub. Kuji. 
Zur Tilgung der Schulden des Jahres 19<)9 38 48 
Ankauf von Büchern GH 25 
Kiir Exklusionen 10G 17 
Kiir die Ausstellung in Uiga 183 23 
Summa 39G 13 
Sekretair X. К u 11 a s с h e w. 
Личный com Общества къ концу 1910 г. 
Stand der Gesellschaft zum Schluss des Jahres 1910. 
llpait.'ieiiic. Direktorium. 
ПредсТ.датель: Проф. Пик. Пи. Кузнецовъ. 
Präsident: Prüf. X. Kusnezow. 
Товаршцъ председателя: Проф. Георг. Ал-др. Ландезепъ. 
Vizepräsident: Prof. G. Landesen. 
Секретарь: Прив.-дои. Ник. Кик. Култашевъ. 
Sekretär: Priv.-Doz. X. Kultaschew. 
Казначей: Прозекторъ Герм. Ал-т>ев. Адплы|ш. 
Schatzmeister: Prosektor Н. Adolphi. 
Редакторъ: Маг-нтъ Пи. Пв. Нарбутъ. 
Redakteur: Magistrand J. Xarbutt. 
Председатель fuitViioT. коммпсс'пг: Проф. Алеке. Дм. Боголвленсшп. 
Präses der Bibliotheks-Kommission: Prof. А. Bogojawlenski. 
Предст.датель озерной компссш: Канд. Макс. ХГор. фонъ цуръ Мюленъ. 
Präses der Seen-Kommission: Cand. M. von zui Mühlen. 
Председатель педагогической комисеш: Проф. Конст. Карл. Септъ-
Плер'ь. 
Präses der pädagogischen Kommission: Prof. К. Saint-Hilaire. 
Хранитель зоол. коллекцш: Маг-нтъ Оск. Им. Терне. 
Konservator der zool. Sammlung: Magistrand о. Törne. 
Хранитель потаи, коллегий: студ. Петр. Петр. Поповъ. 
Konservator der hotan. Sammlung: stud. Р. Popow. 
Делопроизводительница: Г-жа Мат. Карл. Непиертъ. 
(ieKchäftsfilhrerin: Frau М. Xeppert. 
• Звездочкой * обозначены члены, унлатпвппе пожизненный 
члепегпй взносъ (50 pyõ.) въ основной капиталъ ОГицества. 
Крестики X у именъ членов'ь иоказываютъ, за сколько летъ 
названный членъ не унлатнлъ или не вполне уплатплъ свой член­
ский взносъ. 
Hin Sternchen bezeichnet die Mitglieder, welche ihre Jahres­
beiträge durch eine einmalige Zahlung von 50 Rbl. zum Grundkapital 
der Gesellschaft abgelöst haben. 
Kreuze X hei den Namen der Mitglieder zeigen, für wie viele 
Jahre das betreffende Mitglied seinen Beitrag nicht entrichtet oder 
nicht voll entrichtet hat. 
ДМствительпыс члены. Ordentliche Mitglieder. 
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Абольдъ. Вилы. Карл. 1905 ЮЛИ ассистентъ астр. обе. г. Юрьевъ, Астроп. обсерв. 
Abold, W. Ass. а. d. Sternwarte Dorpat, Sternwarte. 
X Адельгеймъ, Ром. Волг,д. 190G 20.1V пом. проз. пат. пнет. г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Adelheim, R. Prosektorgeh.a.path.Inst. borpat, Miihlen-Str. 31. 
* Адольфи, Герм. Ал-'Ьев. 1891 24.1 прозекторъ анат. ннст. г. Юрьев'ь, Рижская ул. 
Adolphi, Н. Prosektor am anat. Inst. Dorpat, Iiigasehe Str. 10. 
XXX АлексЪевъ, Як. Як. 1907 4.Х 
Alexejew, J. 
* фопъ Апрсиъ Копр. 1870 15.Y помЪщикъ Рингенъ чр. ст. Миддендорфъ, Лифл. губ. 
V. Апгер, С. (iutsbesitzer Ringen über Middendorf^ Livland. 
Арпдтъ, Арннд. Карл. 1909 16. IV канд. г. Юрьевъ, Александровская ул. 
Arndt, А. Cand. Dorpat, Alexander-Str. 43а. 
ХХХБарабаповъ, Мпх. Мих. 1907 8.1II 
Baralmnow, М. 
ХХХБаронъ, Арон. Абел. 1900 11.V 
Bavon А. 
* графъ Бергъ, Фрндр. 1880 23.1 иомЬщикъ Замокъ ;3агшщъ, Лифл. губ. 
Graf Berg, Р. Gutsbesitzer Schloss Sagnitz, Livland. 
X Блотннкъ, Сиг. Ант. 1908 20.XI студ.-фарм. г. Юрьевъ, Поперечная ул. 
Blotnik, S. stud. pharm. Dorpat. Quer-Str. 13. 
БогоявленскШ, Алскс. Дм. 1899 17.11 нрофессоръ xiiMiii г. Юрьевъ. Ботаническая ул. 
Bogojawlenski, А. Professor der Chemie Dorpat, Botanische Str. 0. 
BorymcBOKiii,  Серг. Каз. 1910 1 .IV проф. сельск. хоз. г. Юрьевъ. Монашеская ул. 
Bnguschewski, S. Prof. d. Landwirtschaft Dorpat, Mönch-Str. 2. 
Бородовскш, Вас. Андр. 1903 2.Х ирив.-дод. xiniiii г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Borodowski, W. Priv.-Doz. der Chemie borpat, Teieh-Str. 10. 
X ъорщовъ, Лик. 11ЛГ). 
ПНИ 10.111 
помощи, ассистента 
г. -Юрьевъ, ЛотаническШ Садъ. 
Bnrsehtsehow, N. Assistentgehili'e Dorpat, Botanischer Garten. 
X X Боярпновъ, Порф. Ilu. 1905 28.IV 
днректоръ 
г. Рига, Александровская гнмпаз1я. 
Bojarinow, Р. Schuldirektor Riga, Alexandergymnasium. 
X X Бурденко, Ник. Нил. 190(5 9.Х1 
профессоръ хирурпи 
г. Юрьевъ, ЗвЪздная ул. 
Burdenko, N. Professor der Chirurgie Dorpat, Stern-Str. 8. 
Бухгольцъ, 0. Б. 1905 5.V 
профессоръ 
г. Рига, Политехнич. Пнет., нов. здате. 
Bucholtz, Th. Professor Riga, Polytechnikum, neues Gebäude. 
фопъ Валь, У. 1904 25.XI 
ПОМЕЩИК'!. 
Аддаферъ чр. Оберпалепъ, Лифл. губ. 
у. Wahl, Е. Gutsbesitzer Addafer über Oberpahlon, Livland. 
ВаснлевскШ, Н. II. 1-907 S.III 
преподаватель 
г. Петроковъ, Муж. гимн. 
Wassilcvvski, N. Oberlehrer Petrikau, Gymnasium. 
X Вернеръ, Эрп. Адолт.ф. 1908 9.Х 
студ.-бот. 
г. Юрьевъ, Ботаническая ул. 
Werner, Е. stud. bot. Dorpat, Botanische Str. 34. 
X Вильбергъ, Март. Арт. 1909 12.111 
студ.-мед. г. Юрьевъ, Налимья ул. 
Willberg, М. stud. med. Dorpat, Quappen-Štr. 2. 
Воронцовъ, Вас. Ник. 1906 11.V 
ассистентъ фарм. инст. г. Юрьевъ, Садовая ул. 
Woronzow, W. Ass. am Pharmak. Inst. Dorpat, Garten-Str. 9. 
фопъ Врангель, Д. 1910 17.11 
Д-ръ фил. 
V. Wrangeil, Daisy. Dr. phil. 
ХГанцковъ, Е. 1910 18.111 
студ. г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Gantzkow, Е. stud. Dorpat, Miihlen-Str. 19. 
Гаппихъ, Карл. Карл. 1895 17.11 
профессоръ бактерюлогш г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Happich, К. Professor (1. Bakteriol. Dorpat, Miihlen-Str. 22. 
Гассельблатъ, Арп. 1889 80.VIII 
редакторъ 
г. Юрьевъ, ЗвЪздиая ул. 
Hasselblatt, А. Redakteur Dorpat, Stern-Str. 5. 
Гассельблатъ, Мейнг. Ари. 1909 12.111 
студ. хим. г. Юрьевъ, Звездная ул. 
Hasselblatt, М. stud. ehem. Dordat, Stern-Str. 5. 
Гауптъ, Эрихъ Карл. 1910 30.IX 
маг-птъ фармац. г. Юрьевъ, Клиническая аптека. 
Haupt, Erich. Magistrand d. Pharm. Dorpat, Klinische Apotheke. 
X Гауч'ь, 0. 0. 1908 9.Х преподаватель г. Рига. 
Gautsch. U. Oberlehrer Riga. 
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X X Гаффнеръ, Г. М. 1907 13.XII Д-р'Ь г. Юрьевъ, Хирургическая клиника. 
НаП'псг, 11. Dr. Dorpat, Chirurgische Ivlinik. 
* Грене. JI. 1889 7.IX аптекарь г. Самара. 
Greve, L. Apotheke]" Samara. 
Гревингъ, Г). 1909 30.1V лаборантъ г. Юрьевъ, Замковая ул. 
Greving, Л. Laborant Dorpat, Schloss-Str. 15. 
* Грпневецкп'г, Вол. Пол. 1900 5.III IIOM. дир. II IipiIH.-ДОЦ. бот. г. Юрьевъ, Вотан. Садъ. 
llryniewieeki, В. Dir.-Geb. u. Priv-Doz. d. Bot. Dorpat, Botan. Garten. 
фопъ Грюневальд-]», К. А. 1910 25.11 ипзкенеръ г. Вольмаръ. 
V. Griinewaldt, С. Ingenieur Wolmar. 
* Грюнингъ, В. 1881 24.1 X маг. фарм. г. Полапгенъ, Курл. губ. 
Griining, "SV. Magister pharm. Polangen. Kurland. 
*баронъ Гюне, Ф. 1873 13.IX ПОМЕЩИК'!» Лехтсъ, Эстл. губ. 
Baron Huene, F. Gutsbesitzer. Lechts. Estland. 
Давидъ, Стан. Внкент. 1900 5.III маг. агроном. г. Юрьев']», Петербургская ул. 
David, й. Mag. agronom. Dorpat, Petersburger Str. 113. 
ХХДренеръ. Фр. Умил. 1902 4.1V лаборантъ г. С.-Петербург!», Политехи. Институт!». 
Preyer, F. Laborant St. Petersburg, Polytechnikum. 
XX Дубяпскш, Алекс. Андр. 1904 27.V канд. геол. г. Рига, Ткацкая ул. 
Dubjanski, А. Cand. geol. Riga, Weberstr. 14. 
Яаицевъ, Солом. Дан. 1910 11.IX студ. хим. . г. Юрьевъ, Зв'Ьздная ул. 
Saizew, S. stud. ehem. Dorpat, Stern-Str. 13. 
фонъ Заменъ, Руд. Генр. 1908 9.X д-ръ (|)ИЛ. г. Юрьевъ, Магазинная ул. 
von Sahmen, R. Dr. phil. Dorpat, Magazin-Str. 12. 
X ЗельгеИмь, Вольфг. Гуе. 1910 l.IV студ. фи:.}.-мат. г. Юрт,ein», Яковлевская ул. 
Seilheim. Wolfg. stud. Dorpat, Jakobstrasse 41. 
/ • м'.млмм 11, ч'. l i i m  1 . а г гуд. фирм. г. шрьевъ, гатушиая ул. 
Semmel, F. stud. pharm. 1 »orpat, Rathaus-Str. 1(5. 
-»мт.енъ, II. I>. lil! »S •28. \ капитан!. I г. I< ipi.ein., Ныставочнал ул. 
Smojew. .1. Kapitän 1 Dorpat, Ausstellungs-Str. 10. 
* Ивановъ, Л. II. 1!Н>1 25.IX г. Паку. 
Iwanow, Л. Haku. 
У X Пнаиовъ. Плад. Нас. 1007 20.111 Д-рь 
Iwanow, \Y. Dr. 
Пльпнск'ш, Нас. Ни. НИ) 7 15.XI Д-ръ г. Юрьевъ, Акушерская клиника. 
lljinski, \Y. Dr. 1 »orpat, Frauenklinik. 
Ъ'ееслоръ, Адол. Копр. 1 007 4.Х ПроЦП^ор'Ь г. Юрьеиъ, Лепппкскал ул. 
Kessler. А. Provisor Dorpat, Leppik-Str. 87. 
Классенъ, II. А. 15)09 12.111 асс. rnrieii. пнет. г. Юрьевъ, Фабричная ул. 
(Massen, X. Ass. am Ну.у. Inst. I »orpat, Fahrik-Slr. 8. 
:i: 
Колопь, Серг. Георг. 1008 28. И преподаватель г. Перновъ, Мужская гпмнашя 
Kolon, S. Oberlehrer P(4'iiau, (lyninasium. 
Колоеонъ, Гур. Пас. 1908 20.111 проф. прпкл. матем. г. 1< »рьевъ, Выставочная ул. 
Kolosow, (i. Prof. d. ani>ew. Math. I»orpat, Ausstellunifs-Str. 4. 
У Коппель, Гепр. 1 Iii. 1800 1.11 прнп.-доц.утп.лше.п rop.i.õ. г. Юрьевъ, Полыион Рыиокъ. 
Koppel, H. Priv.-Doz. i l .  Ol irrn-, Xii sen- i i .  Krhlki ' .  Dorpat, (irosser Markt 7. 
XX Кохъ, К. Г. 1007 5.1 V студ. фп:1.-мат. г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Koch, К. stud. phys.-matil. Dorpat, .Miihlen-Str. 7. 
* Куинецовъ, Ник. Пи. 189« 1.11 про(|)ессоръ оотаникп г. Юрьевъ, Готан. Садъ. 
Kusnezow, X. Professor d. Botanik Dorpat, Hotan. Garten. 
г-жа Куипецона, Map. Ал-др. ioon 14.1Х г. Юрьевъ, Потаи. Садъ. 
Frau Kusnezow, М. Dorpat. Hotan. (larten. 
XX Култашевъ, Ник. Ник. 1809 17.11 пршг.-доц. xi iMin г. I< »рьевъ, Солнечная ул. 
Kultaschow, X. Priv.-Doz. <1. Chemie Dorpat, Sonnen-Str. 
X Куль, Гарри 1< )л. 190/ 4.Х студ.-.мед. г. Юрьевъ, Длинная ул. 
' Kull, Н. stud. metl. Dorpat, Lang-Strasse (>. 
Кунд:шпъ. -'Под- Карл. 180-1 (>.Х проф. и дпректоръ г. Юрьевъ, Нетерипарпып Пиетптутъ. 
Kündsin, 1,. Prof. и. Direktor I»orpat, Veterinär-Institut. 
Ф а М II л i я. j Время пзбраш я. 
Name. j Eintritt. 
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Куиферъ, Карл. Юль. 1905 28.IY профессоръ ботаники г. Рига, Столбовая ул. 
Kupffor, К. Professor der Botanik Riga, Säulen-Str. 23. 
XXXKypcKÜi, Hau. Ilu. 1907 29.111 
Kurski, Р. 
Курчинскш, Вас. Палл. 1896 18.1V профессор!» фпоюлогш г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Kurtschinski, Л\\ Professor d. Physiologie Dorpat, Miihlen-Str. 26. 
Кюио, Копр. Копр. 1910 ll.Xl студ. мед. г. Юрьевъ, Магазинная ул. 
Kühne, К. stud. med. Dorpat, Magazin-Str. 8. 
Лавровъ, Дав. Мелит. 1908 З.Х профессоръ фармакологш г. Юрьевъ, Философская ул. 
Lawrow, Р. Prof. d. Pharmakologie Dorpat, Philosophen-Str. 10. 
Ландау, Эи. Гпрш. 1900 5.II ирив.-доц. анатомш г. Юрьевъ, Mapienro({)CKan ул. 
Landau, К. Priv.-Doz. d. Anatomie Dorpat, Marienhofer Str. 64. 
Ланде;$енъ, Георг. Ал-др. 1896 1.II профессоръ xiiMiu г. Юрьевъ, Садовая ул. 
Landesen, G. Professor d. Chemie Dorpat, Garten-Str. 88 а. 
Ласкаревъ, В. Д. 1908 2.Х профессоръ гоологш г. Одесса, Унии. Геолог. Кабинета 
Las kare w, W. Professor d. Geologie Odessa, Univ. Gool. Kabinet. 
X X X  Л е в и н о в и ч ъ ,  Д .  I I .  1906 7.XII 
Lewinowitch, D. 
ХХХЛевшинъ, Д. M. 1908 7.11 
Lewschin, С. 
XXXЛенорскШ, Н. 11. 1906 28.111 
Leporski, N. 
Ливншщъ, Леонндъ Мпх. 1910 23.IX преподаватель г. Юрьевъ, Парковская ул. 
Lifschitz, L. Oberlehrer Dorpat, Park-Str. 2. 
ХХФ-Лиигартъ,Рейш\Рейпг. 1905 29.IX помЪщнкъ Ратсгофъ, блн.ть города Юрьева. 
von Liphart, R. Gutsbesitzer Ratshof bei Dorpat. 
ХЛухтъ, Г. Г. 1907 17.11 ировн;юръ г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Luht, 11. Provisor Dorpat, Miihlen-Str. 31, 
ХХХЛютеръ, Л. Ф. 
Luther, А. 
*Мазш1гъ, Карл. Март. 
Masing, К. 
Мальманъ, Арт. Адам. 
Mahlmann, А. 
XXXМальцевъ, А. И. 
Maljzow, А. 
Маттиоенъ, Эм. Эм. 
Mattiesen, Б. 
Мейеръ, Р. А. 
Meyer, R. 
Мейеръ, 1оан. ВЗл. 
Meyer, J. 
Меиисовъ, Л. II. 
Mepisow, L. 
*баропъ Мейепдорфъ, Ф. 
Baron Meyendorff, Р. 
*фопъ Мензенкампфъ, Д. 
von Mensenkampf, J. 
* фопъ Миддендорфъ, Эрн. Ал. 
von Middendorff, Е. 
X X Ф- Миквнцъ, Вольф. Кр. 
von Mickwitz, W. 
XX Миротворцевъ, Клав.Нпк. 
Mirotwortzew, К. 
X X Михайловск1й,Георг.11ав. 
Michailowski, G. 
Мнхельсонъ, Густ. Густ. 
Michelson, G. 



















г. Юрьевъ Прудовая ул. 
Lehrer Dorpat, Teich-Str. 15. 
помощннкъ прозектора 
г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
Prosektor-Gehilfe Dorpat, Petersburger Str. 133. 
редакторъ, д-ръ фил. г. Юрьевъ, Обводная ул. 
Redakteur, Dr. phil. Dorpat, Wallgraben 4. 
асснстентъ 
г. Рига, Политехнически! Институтъ. 
Assistent Riga, Polytechnikum. 
ирпв.-доц. г. Юрьевъ, Замковая ул. 
Priv.-Doz. Dorpat, Schloss-Str. 14. 
Д-ръ 
г. Пятигорскъ, Кавказъ. 
Dr. Pjätigorsk, Kaukasus. 
д-ръ 
Рамка у, Лифл. губ. 
Dr. Ramkau, in Livland. 
помЪщнкъ 
Замокъ Тарвастъ, Лифл. губ. 
Gutsbesitzer Schloss Tarwast, Livland. 
ИОМ'ЬЩИКЪ Гелленормъ, чр. ст. Миддендорфъ, Лифл. 
Gutsbesitzer Hellenorm über Middendorff, Livland. 
студ.-мед. г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
stud. med. Dorpat, Mühlen-Str. 7. 
студ. фнз.-мат. г. Юрьевъ, Каштановая ул. 
stud. phys.-math. Dorpat, Kastanien Allee 26. 
профессоръ мнпералопи 
г. Юрьевъ, Марюнгофская ул. 
Professor d. Mineralogie Dorpat, Marienhofsche Str. 19. 
студ.-мед. г. Юрьевъ. Прудовая ул. 
stud. med. Dorpat, Teich-Str. 9. 
прнв.-доц. ботан. г. Юрьевъ, Садовая ул. 
Priv.-L>oz. d. Botun. Dorpat, Garten-Str. 41. 




(|Ю1ГЬ Моллеръ, Ф. 
von M« »eller, K. 
«jioin. Моллеръ, Репиг. Реннг. 
von Moeller, U. 
MyiiiHiicKiii, J III. 5 III. 
Muschinski, ,J. 
фонъ uyp'i» Мюленъ. Лен.Макс. 
von zur Mühlen, L. 
фопъ иуръ Мюленъ, Макс.Mop. 






Нароутъ, Пи. Пи. 190:3 2.Х 
Xarbutt, «J. 
X \ Натусъ, Пенно Рооерт. 1907 5.IV 
Xatus, П. 
Неготипъ, Як. Кузм. .1895 2. II 
Negotii!, -I. 
X Пепгардъ, Ун. Мнх. 1908 28.11 
Neugard, К. 
Неимапъ, Ю. Н. 1905 8.Х II 
Xouniaiin. J. 
Ооразцовъ, II. II. 
Ohraszow, P. 
Орловъ, Алеке. Л к. 
Orlow, Л. 
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ШШ'ЬЩНКЪ, Д-р'Ь фил. •Замокъ -»оммерналенъ, Лифл. гуГ». 
Gutsbesitzer, Dr. phil. Schluss Sommerpahlen iiherWeri'o, Livl. 
с ту д.-и» р. 
г. Юрьевъ, Прудовал ул. 
stud. jur. Dorpat, Teich-Str. 19. 
студ. 
г. Юрьенъ, Потаи. Садъ 
stud. Dorpat, Hotan. Garten. 
студ. 
г. Юрьенъ. Яковлевскал ул. 
stud. Dorpat, Jakol>-Slr. 39. 
канд. .400:1. г. Юрьенъ, Якоиленскал ул. 
Cand. zool. Dorpat, Jakob-Str. 39. 
магнетрантъ хим. г. Юрьевъ, Пеилерскал ул. 
Magistrand d. Chem. Dorpat, Pepler-Str. (5. 
студ. хим. г. Юрьевъ, Полыион рыпокъ 
stud. ehem. Dorpat, Grosser Xlarkt 10. 
проф. зоофизтлогш 
г. Юрылгь. Петербургская ул. 
Prof. d. Zoophysiologie I»orpat, Petersburger Str. III 
аиеиетентъ г. Юрьенъ, Ивановская ул. 
Assistent 1 »orpat. Johannis-Str. 24. 
ипженеръ-технолоп. г. Юрьевъ, Газовой заводь. 
Ingenieur-Technolog Dorpat, Gasanstalt. 
студ. г. Юрьенъ, Астрон. Оиеерв. 
stud. ' borpat. Sternwarte, 
астрономъ-наолюдателъ г. Юрьевъ, Астрон. Oõeepn. 
Observator а. d. Sternw. 1 »orpat, Sternwarte. 
(»Ti l l .  Гмчшо Рп\. 190« 1 2 . Х  д-р'ь r. 
Юрьевъ, Пеплсрская ул. 
Otto, И. 
!  1  , г - I »orpat, Peplor-Str. 25. 
* õap. Ф. деръ Налепъ. А. 1 8 7 5  20.111 IIOM hl lUlK'b 
Пальмсъ, чр. Незеноеръ, Устл. 
Maro» von der Pallien, А. (iuisbesitzer Palms über Wesen borg. Estl. 
Пальдрокъ, Алек»'. Карл. 1904 27. V нрпв.-дои. пак. II вен. о. . V. 
Юрьенъ, Компанейская ул. 
Paldrock, А. Priv.-Doz. (1. Haut- и. (i.-K. L»orpat. Kompagnie-Str. 1. 
'• XX Пассекъ. Кв. Нячес. 1903 2.Х 
Рамкск, К. 
IIowpoBCuiii, К'ош'т. Дорим. 1S99 17.11 ирофоееоръ аетрономш 
г. 
Юрьевъ, ^вТ.чднпя ул. 
Pokrowski К. Professor <1. Astronomie Dorpat, Stern-Str. 9. 
Попов'ь, Ник. Нет]). 1.1)07 1 1 .  I V  аесист. Гют. сада 
г. 
Юрьевъ, Петербургская ул. 
Popow, N. Ass. am botan. Garten. J)«ir]»at, Petersburger Str. 125. 
Поповъ, Петр. Петр. .1907 4.Х студ. фаз.-мат. 
г. 
Юрьевъ. Набережная ул. 
Popow, Р. j stud. pliys.-matil. I »orpat, ri'er-Str. 7. 
XX Пучковсши, Серг. Кф. 1899 25.1 II . профессор']. опер, xnpyprin г. Юрьев'ь, Ревельская ул. 
Putschkowski, S. Professor <1. op. Cliir. 1 »orpat, Revaler Str. 53. 
X 1'f t t 'BCKif i ,  Георг. Квг. 1 9 1 0  2 3 . I X  студ. фия.-мат. 
Rajowski, (J. stud. phys.-math. 
фонъ Ратлефъ, Г. Г. 189S 29.1 канд. Немпко олизъ г. Юрьева. 
von Ratlilef, Н. Cand. Xömmiko bei Dorpat. 
X Реопндоръ, Макс. Григ. 1904 25.ХI преподаватель г. Юрьевъ, Ревельская ул. 
Relibindor, М. Oberlehrer Dorpat, Revaler Str. «1. 
X Реиеръ, Вольфг. Карл. 1908 31.1 Д-р г ь г. Юрьевъ, Хирургическая клиника 
Reyh(4'. W. Dr. Dorpat, Chirurgische Klinik. 
Рпмпшеидеръ, Н. К. 190« 23.IJI 
врачъ 
г. Юрьев'ь, Петербургская ул. 
Riemschneider, Л. prakt. Arzt Dorpat, Petersburger Str. 51. 
Розоноергъ, Алекс. Карл. 189« 14.XI профессор!, анатомш г. Юрьев'ь, Mapi(4iro())ciiaH ул. 
Rosenberg. А. Professor emer. d. Anat. Dorpat. Marienhofer Str. 4(5. 
г-;ка Роллеръ, М. Р. 1907 27.IX учительница г. Юрьевъ, Ивановская ул. 
Priinlein Koller, М. Lehrerin Doi'pat. Johannis-Slr. 14. 
XX Ростовцев!.. Мпх. 1Гв. 1905 5.V 
Rostowzew, М. 




3 в а н i с. 
Stellung. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р о с ъ .  
Wohnort, Adresse. 
Руцшй, Петр. Григ. 1909 20.XI директор-!. гимназш г. Юрьевъ, Гимназ1я. 
Rutzki, Р. Gymnasialdirektor Dorpat, Gymnasium. 
Садонсшй, Ллекс. Ив. 1899 17.11 профессоръ физики г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Sadowski, А. Professor d. Physik Dorpat, Miihlen-Str. 20. 
Самсоновъ, Ник. Ал-др. 1905 29.IX канд. зоол. г. Юрьевъ, овГ.здная ул. 
Ssamsonow, N. Cand. zool. Dorpat, Stern-Str. 41. 
Сарвъ, Янъ Генн. 1910 21.Х преподаватель г. Юрьевъ, Каштановая ул. 
Sarw, J. Oberlehrer Dorpat, Kastanien-Alle 79. 
Сахаровъ, Георг. Реев. 1909 8 .XII студ. физ.-мат. г. Юрьевъ, Техельферекаи ул. 
Sacharow G. stud. phys.-math. Dorpat, Techelfersche Str. 16. 
XX Сахаровъ, Ник. Ал-др. 1905 28.IV ассистента физ. као. г. Юрьевъ, Новая Каштановая ул. 
Sacharow, N. Assistent am phys. Ivab. Dorpat, Neue Kastanien-Alle 1 а. 
Сентъ-Илеръ, Конст. Карл. 1903 4.XII профессоръ зоол ori и г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Saint-Hilaire, К. Professor der Zoologie Dorpat, Karlowa-Str. 39. 
*фонъ Сиверсъ, А. 1870 14.XI 110М1>1ЦИКЪ Эйзекюлъ, Лифл. губ. 
von Sivers, А. Gutsbesitzer Euseküll, Livland. 
XXX ф. Сиверсъ, Сиг. Фромг. 1907 5.IV 
von Sivers, S. 
Скворцовъ, Впк. Ал-iieu. 1907 17.11 прив.-дод. фармацш г. Юрьевъ, Фармацевтичесшй института 
Skworzow, W. Priv.-I.)oz. d. Pharmazie Dorpat, Pharmaz. Institut. 
XX Слюшшъ, Пав. Ив. 1907 13.XII студ.-атногр. 
Sljunin, Р. stud. ethnogr. 
X Смирповъ, Е. II. 1906 13.1V преподаватель г. Юрьевъ, Философская ул. 
Smirnow, Е. Oberlehrer Dorpat, Philosophen-Str. 2. 
Софииски!, Дм. Мих. 1906 14.1Х канд. ест. наукъ г. Самара, Илышская площ., домь Ва-
Sopliinski, D. Cand rer. nat. Samara. [сильева. 
Среуневсшй, Пор. Нем. 1899 17.IV профессоръ метеорологш г. Юрьев'ь, Рижская ул. 
Sresnowski, В, Professor d. Meteorologie Dorpat, Rigasehe Str. 46. 
*фопъ Стрельборнъ, В. | 1875 20.11 
virn Straelborn, W. 
X Сукачепъ, Бор. Влад. i 1900 12.Х 
Ssukatschew, В. 
: i :  
Сумаковъ, Гр. Гр. 1893 16.IX 
Ssumakow, G. 
ХХТарасенко, Вас. Ефим. 1903 16.Х 
Tarassenko, W. 
Терне, Оск. Ив. 1907 8.III 
Törne, 0. 
X Тнмоновъ, Ник. Фил. 1906 11 .У 
Timonow, N. 
Томсонъ, Арведъ IIB. 1891 6.1V 
Thomson, А. 
X X X  Т р е д ь я к о в ъ ,  М .  К .  1907 L.II 
Tredjakow, М. 
Тюлпинъ, Оеод. Тим. 1908 7.II 
Tjulpin, Th. 
: i :  
Фальцъ-Фейнъ, Ф. 1884 17.11 
Falz-Fein, F. 
X Фляксбергеръ,Конст.Андр.| 1906 9.XI 
Flachsberger, К. 
Фуксъ, Герб. Оскар. 
Fuchs, Н. 




X Цеге ф. Мантейфель, Норп. Г., 1895 23.IX 
Züge V. Manteuffel, W. j 
асеистентъ иоотом. каб. 




Professor d. Mineralogie 
маг-птъ аоол. 
Magistrand der Zoologie 
канд. мат. 
Cand. math. 
профессоръ сельск. XOÜ. 
Prof. d. Landwirtschaft 
прпв.-доц. си. пат. II клиники 













г. Юрьевъ, Аллейная ул. 
Dorpat, Alle-Str. 64. 
г. Юрьевъ, Неплерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 6. 
г. Юрьевъ, Несочная ул. 
Dorpat, Sand-Str. 16. 
г. Астрахань. 
Astrachan. 
г. Юрьевъ, Карлов екая ул. 
Dorpat, Kariowa-Str. 25. 
г. Юрьевъ, Большой рынокъ. 
Dorpat, Grosser Markt 7. 
Аскашя Нова, Таврич. губ. 
Askania Nova, Gouv. Taurien. 
С.-Петербургъ, Ломансшй пер. 6/7 кв 
St. Petersburg. 
г. Юрьевъ, Маршпгофекая ул. 
Dorpat, Marienhofsche Str. 26. 
г. Юрьевъ, Гецельская ул. 
Dorpat, Hetzel-Str. 8. 
профессор'!) xnpypriii г. Юрьевъ, Обводная ул. 
Professor d. Chirurgie Dorpat, Wallgraben 18. 




3 в а и i е. 
Stellung. 
M t. с T о ;K ir T с л ь с. т и о , а д р е с ъ. 
Wohnort, Adresse. 
Чанк«чшчъ, Г». I. 1905 29. IX канд. ост. наукъ г. Пскоиъ, ('родное Сельско-хоз. училищ«'. 
Czapkewicz, В. Cand. rer. nat. Pleskau, Landwirtsch. Schule. 
X X X  Ч и ж ъ ,  В л а д .  Ф е о д .  1903 •20.111 
Tsehisch. W. 
XXXНГабакъ, Р. II. 1905 24.XI 
Schaback, li. 
Illapõe, Cepr. Бак. 1905 5.Y маг. астрон. г. Ккатериноолавъ, Высшее Горние Учн-
Scharbe, S. Mag. astron. Kkatcrinoslaw. [линю. 
Шводъ, Уеод. Петр. 1907 4.Х ассистент']» геол. каб. г. ЮрычП», Ботаническая ул. 
Seil wetz, Tb. Assist, am geol. Kab. 1 »orpat. Botanisch«4 Str. 9. 
Illoiiõepn., üpiix. Густ. 1908 31.1 ассистент'!» астр. обе. г. К )рмчп>, Астрономическая обсервация 
Schönborg, F. Assistent а. tl. Sternwarte I.»or]>at, Sternwarte. 
Шепплевсюи, Квг. Ал-'Ьов. 1905 3.XI проф. гос. врачебнов. г. Юрьевъ, Карлонская ул. 
Schepilowski, К. Professor d.Staatsarzneik. I »urpat. Karlowa-Str. 26. 
* оаронъ Шиллинг']., Г. 1878 1 5 . X I  г. Ревель. 
Baron Schilling, (1. Reval. 
Шнндольмойаор'ь, IIB. ВПЛЬГ. 1898 23. IV ученый аптекарь г. Юрьевъ, Годольская ул. 
Schimlelineisor, Л. gelehrt. Apotheker I »orpat, Hetzel-Str. 2. 
ПГирокогоровъ. Ив. IIB. 1906 12.Х прпв.-доц. нат. аиат. г. Юрычгь, Новокаштановая ул. 
Schirokogorow, J. Priv.-I »oz. d. patil. Anat. Dorpat, Xouo Kastanien-Allee 1 а. 
Шмпдтъ, Осн. Арв. 1 9 1 0  25.11 студ. хим. г. Юрьевъ, оамковая ул. 
Schmidt, О. stud. ehem. Dorpat, Schloss-Str. 11. 
X Штамъ, I. А. 1906 23.III студ. фарм. им. Раиншгь чр. Верро. 
Stamm, Л. stud. pharm. Kappin über Werro. 
* фонъ Штрнкъ, <I>р. Георг. 1853 18.IX НОМ'ЬЩПКЪ Морсель. чр. Феллшгь, ГГн«11Л. 
von Stryk, F. Gutsbesitzer Morsel iiber Follin, Livlaml. 
* фон ь Штршгь, А. 1870 14.XI iioM'himiK'b Палла, Лифл. губ. 
von Stryk, А. (iiitsbcsitzer Palla, Livland. 
Шульце, A. 1878 17.IV 
Schulze, А. 
Эггереъ, Фрндр. Оттон. 
Eggers, К. 
:= :фонъ Уттингенъ, Г. А. 
von (Jettingen, (1. 
:
фонъ ^ттнпгенъ, А]>н. Ник. 
von Oettingen, А. 
XX 'I'- Уттпигенъ, Гепр. Геор. 
von Oettingen, II. 
XX Фопъ Эссен'ь, А. О. 
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проф. сн. пат. и клиники 
Prof. d. sp. Patli. u. Klinik 
Рапипнъ, Лифл. 
Kappin, Livland. 
г. Юрьенъ, Пнанонская ул. 
Dorpat. Johannis-Str. *24. 
Скнрнекъ, чр. Грива-Земгаллеиъ. 
Skirneek Uber Griwa-Semgalleii. 
Луденгофъ чр. ст. Кереель, Лифл. 
Ludenhof iib(»r Kersel, Livland. 
г. Юрьенъ, ГнльдеГк;кал ул. 
Dorpat, Gilden-Str. 1. 
г. Юрьен'ь, Пеплерскал ул. 
I »orpat, Pepler-Str. 27. 
Почетные члены. Ehrenmitglieder. 
Ф а м и л i я. 
Name. 




Ь  е  т  о  ж  н  т  о  л ь е т  п  о  ,  а  д  р  е  с  ъ .  
Wohnort, Adresse. 
Андрусонъ, И. И. 
Andrussow, N. 
Анучинъ, Д. Н. 
Anutsehin, А. 
Депо, Карл. Конст. 
Deliio, К. 
<|>опъ К( чшель, Юл. Георг 





ирофеееоръ сп. пат. и клиники 
Professor d. sp. Patli. u. Klinik 
профессоръ two.'iorin 





г. Юрьенъ, Католнческан ул. 
I »orpat, Katholische Sir. 1. 
г. Юрьенъ, MapienroiliCKan ул. 
Dorpat, Marienhofsche Str. 9. 
Ф а м п л i я. 
Name. 
3 в а н i е. 
Staml. 
M Й E T о ж II T E л Ь с т И О, л д Р с С ъ. 
Wohnort, Adresse. 
Кобертъ, Р. Ф. профессоръ Росгокъ. 
Kobert, R. Professor Rostock. 
Кояловъ, Нотръ Куя. полковппкъ г. С.-Петербургъ, Географическое общ. 
Koslow, Р. Obrist St. Petersburg, Geographische Gesell. 
Ссмепопъ-ТяншапскШ, ГГ. II. членъ Госуд. Сов'Ьта и Сеиаторъ г. С.-Петербургъ. 
Ssemcnow-Tianschanski. Р. Reichsratmitglied u. Senateur St. Petersburg. 
Тамманъ, Густ. Гепр. профессоръ XIIMIII Геттиигенъ. 
Tammann, G. Professor der Chemie Göttingen. 
Фаминщшъ, Апдр. Серг. академикъ, ботапикъ г. С.-Петербургъ, Акаделпя Наукъ 
Faminzin. А. Academiker, Bot. St. Petersburg, Academie d. Wissensch. 
Шведеръ, Г. дпректоръ riiMnayiii г. Рига, Петропавловская ул. 
Schweder, (К Gymnasial-Direktor Riga, Peter Paul-Str. 2. 
Швейнфуртъ, Г. д-ръ Шснебергъ-Берлнпъ. 
Schweinfurth, G. Dr. Schöneberg-Berlin, Kaiser Friedrichsti*. 8. 
фопъ Эттпнгенъ, Арт. Ал-др. профессор'!» фиапки Лейпцпгь. 
von Oettingen, А. Professor der Physik Leipzig. 
фопъ Эттипгенъ, Эд. Ал-др. П0М1>1ДПК'Ь г. Юрьевъ. 
von Oettingen, Е. Gutsbesitzer Dorpat. 



















Лакшоиичъ, II. А. 
Lakschewitz, Р. 
Плоско, 0. Д. 
Pleske, Th. 
баронъ Поль, Я. 
Baron Pol], К. 
баронъ Поль, Т. 











Флагмански'! врачъ 1>алт. (|>лота 









иро(1)ессоръ патол. апатомш 
Professor d. path. Anatomie 
j профессор'!» 
! Professor 
г. Рига, Александровская у 
Riga, Alcxander-Str. 9*2 

















Императорскомъ Юрьевскомъ Университет^, 
издаваемые подъ редакщей 





bei der Universität Jurjew (Dorpat) 
redigiert von 
Mgstrnd. Zool. O. Törne. 
Jurjew (Dorpat) 1911. 
V e r l a g  d e r  N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t .  
In Kommission bei: 
K. F. Koehler in Leipzig & C. Glück, vorm. E. J. Karow, in Jurjew (Dorpat). 
Печатано по постановлены Правлешя Общества. 
За содержаше научныхъ статей отв^чаютъ лишь авторы ихъ. 
Für die wissenschaftlichen Abhandlangen sind die Autoren allein ver­
antwortlich. 




15-го сентября 1911 г. 
Присутствовало 19 членовъ и 0 гостей. 
1. Въ действительные члены Общества были предложены 
г. г.: студ. Г. Н и г г о л ь — Э. Г. Л а н д а у и Н. В. К у л т а -
ш о в ы м ъ; инжен. К. А. Г р и н е в и ч ъ — Б. Б. Г р и н е в е ц к и м ъ 
и  Н .  В .  К у л т а ш е в ы м ъ .  
2. Въ Правлеше Общества наступило отъ Б. Б. Грине-
в с цк а г о приглашеши принять учаспе въ чествованы проф. 
Н. И. Кузнецова по поводу ХХУ-л4т1я его научной деятель­
ности. — Собрате передало предложете на обсуждеше Правлетя. 
3 .  Б .  Б .  Г р и н е в е ц K i t t  с д - Ь л а л ъ  с о о б щ е т е :  О  н о в о м ъ  T n n t .  
дыхательныхъ устьицъ въ сем. Saxifragaceae. Въ прешяхъ 
участвовали: Н. П. Поповъ, Н. Л. Самсоновъ и проф. 
Г .  А .  Л а н д е з е н ъ .  
471-ое зас6дан1е. 
'22-го сентября 1911 г. 
Присутствовало 28 членовъ и 20 гостей. 
1. Собраше постановило приветствовать телеграммой Natur-
forschende Gesellschaft zu Görlitz, по поводу 100-летняго юбилея 
существовашя этого общества. 
2. Въ действительные члены Общества была предложена 
г - ж а  Р .  Ф .  П е н г у —  д - р о м ъ  Р и м ш н е й д е р ъ  и  Г .  А .  А д о л ь ф и .  
8. Собрате но предложешю Правлешя постановило пору­
чить г. президенту Общества передать прив$тств1е проф. Н. И. 
Кузнецову но поводу ХХУ-лЪт1Я его научной деятельности. 
4. Въ действительные члены Общества были избраны инжен. 
К .  А .  Г р и н е в и ч ъ  и  с т у д .  Н и г г о л ь .  
5. Проф. К. К. С е н т ъ - И л е р ъ сдЪлалъ сообщеше: „Фау-
нистичесшя наблюдешя въ заливе Ковды (Белое море), съ демон-
страшями д^апозитивовъ и коллекцш. 
Въ прешяхъ участвовали г. г.: Н. П. По нов ъ, Н. А. Сам-
с о н о в ъ .  
6 .  Н .  А .  C a м с о н о в ъ  в н е с ъ  п р е д л о ж е н ы !  о  с о д е й с т в ш  
Общества делу объ устройстве бюлогической станцш на Беломъ 
море. Собрате постановило передать вопросъ на предваритель­
ную разработку въ Правд енш Общества. 
472-ое засЪдан1е. 
6-го октября 1911 г. 
Присутствовало 25 членовъ и 5 гостей. 
1. Собрате постановило послать Императорской Академш 
Наукъ приветственный адресъ но поводу 200-летняго юбилея дня 
р о ж д е ш я  М .  В .  Л о м о н о с о в  а .  
2. Въ действительные члены общества былъ предложен!» 
к а н д .  В .  А .  М а з и н г ъ  —  п р о ф .  Б .  И .  С р е з н е в с к и м ъ  и  Н .  В .  
К у л т а ш е в ы м ъ. 
3. Въ члены KOMHccin для обсуждешя поданной действи-
тольнымъ членомъ Общества Н. II. Попов ымъ докладной за­
писи съ просьбой о субеидш въ размере 350 руб. на ботаниче­
с к у ю  э к с к у р с ш  н а  К а в к а з ъ  б ы л и  и з б р а н ы  г .  г .  Н .  И .  К у з н е -
ц о в ъ ,  п р о ф .  К .  К .  С е н т ъ - П л е р ъ  и  Б .  Б .  Г р и н е в е ц к П ь  
4. Въ действительные члены Общества была избрана 
г - ж а  Р .  Ф .  П э н г у .  
5 .  Г .  А .  А д о л ь ф  и  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  О  с т р о е н ш  ч е л о -
веческаго крестца и различш его состава въ Праге и Юрьеве. 
Въ прешяхъ участвовалъ г. проф. А. И. ЯроцкП*. 
LI 
6. H. II. Нои OB ъ сделалъ сообщеше: По берегу Касшя. 
Въ прешяхъ участвовали г. г. В. Б. Грине в ецк iii, проф. 
Е .  А .  Ш е п и л е в с л п й ,  п р о ф .  Г .  А .  Л а н д е з е н ъ .  
473-ое засЪдан!е. 
20-ГО октября 1911 Г. 
Присутствовало 25 членовъ и 11 гостей. 
1. Выслушавъ отзывъ комиссш о докладной записке Н. II. 
Попова, Собрате постановило выдать на экскурсш просимую 
субсидш въ 350 рбл. 
2. Но предложешю правлешя собранш постановило но 
поводу XXV-летней профессорской деятельности почетнаго члена 
Общества проф. Ю. фонт» Кеннеля послать юбиляру денутащю 
съ адресомъ. Въ составь делутацш было поручено войти Прав-
ленш Общества. 
3. Но предложешю Правлешя собрате постановило пору­
чить г. президенту передать поздравлеше Общества действитель­
ному члену проф. Цеге фонъ Мантейфель по поводу ХХУ-лЪт-
няго юбилея его научной деятельности. 
4. Председатель сообщилъ, что представителемъ Общества 
на юбилее 200-лЪт'ш дня рождешя Ломоносова будетъ почетный 
ч л е н ъ  О б щ е с т в а  I I .  К .  К о з л о в ъ .  
5. По просьбе Собрашя кроме того выразилъ свое соглате 
быть представителемъ Общества въ Императорской Академш 
Н а у к ъ  н р о ф .  Б .  И .  С р е з н е в с к И т .  
Н. Въ действительные члены Общества предложенъ былъ 
г .  а с с и с т .  Е .  И .  П о с с ь  —  г .  г .  К .  Д .  П о к р о в с к и м ъ  и  Э .  Ш е н ­
б е р г  о  м  ъ .  
7. Проф. Б. И. СрезневскИ* сделалъ сообщеше: О пре-
иодаванш географш въ средней школе. 
Въ прешяхъ участвовали г. г. проф. Г. Г1. Михайловсюй 
и  М .  Г .  Р е б и н д е р ъ .  
8. Въ действительные члены Общества былъ избранъ 
г. канд. В. А. М а з и н г ъ. 
LII 
474-ье засЪдан1е. 
3-го ноября 11)11 г. 
Присутствовало 33 члена и 10 гостей. 
1. Общество постановило вступить въ обмЪнъ издашями ci, 
Оренбургскимъ отдЪломъ II. Р. Географическаго Общества; cri, 
Общ. подольскихъ естествоиспытателей и любителей природы; ci, 
Deutscher Naturwissenschaftlich-medizinischer Verein „Lotos" въ 
JIpart. 
2. Въ библютеку Общества поступила отъ г. Кул ль 1 книга. 
3 .  М .  Г .  Р е б и н д е р ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  „ С о в р е м е н н ы й  
физичесшя теорш. 
Въ прешяхъ участвовали г. г. проф. К. Д. II о кр о в с к i й, 
В .  А .  Б о р о д о в с к 1 й ,  п р о ф .  Г .  В .  К о  л  о  с о в  ъ ,  г .  А р н д т ъ .  
4 .  Г .  А .  А д о л ь ф н  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  О  ш е н н о г р у д н о п  
границ^ позвоночника человека. 
Въ прешяхъ участвовали г. г. проф. Бурденко и II. И. 
Ш и р о к о г о р о в ъ .  
5. Въ действительные члены Общества былъ избранъ 
г. Е. Н. II о с с ь. 
475-ое засЪдан1е. 
17-го ноября 1911 г. 
Присутствовало 29 членовъ и (> гостей. 
1 .  Ф .  Э г г е р с ъ  с д Ь л а л ъ  с о о б щ е ш е :  О  т о р а к а л ы ю - т и м п а н а л ь -
номъ огране сем. Noctuidae. 
Въ преншхъ участвовали г. г. О. И. Терне и студ. Кул ль. 
2. Проф. Шепилевскп'1 сделалъ сообщеше: бичевидные 
придатки у трипанозомъ. 
Въ прешяхъ участвовали г. г. Б. В. Оукачевъ и проф. 
А .  I I .  Я р  о  ц к  i i i .  
3. Правлеше предложило Общему Собранш нижеследующую 
смету за 1912-ый годъ: 
LIII 
II р и х о д ъ: Р а с х о д ъ :  
% съ бумагъ . . . 475 !>• 1. Квартира . . . 750 ! » •  
Продажа изданш. . 25 2. Ж а лов. служащимъ 275 
Членеше взносы . . 500 9* 3. Хозяйств, расходы 300 
nocoõie отъ Универ­ 4. Библютека . . . 400 „ 
с и т е т а  . . . .  400 5. Печаташе изданш 1100 
]Ioco6ie отъ Госуд. 5 а. „ таблицъ 350 „ 
Казначейства . . 2500 9* 6. Оборудоваше про-
/ экц. фонаря . . 50 
7. Научн. экскурсш и 
др. научн. предпр. 550 
8. Коллекцш . . . 25 ** 
9. Непредвид. расход. 100 
Итого 
3900 V- Итого 3900 ! > •  
Къ сему Правлеше Общества имЪетъ честь добавить, что 
иъ cMiTt, расходовъ увеличены н!>которыя суммы по нижесл4ду-
ющимъ соображешямъ: 
§ 4. Оставлена сумма ирошлаго года, на 100 руб. больше 
обычной, въ виду того, что библютечной комиссии приходится 
ирюбрЪтать новые журналы и издашя и путемъ покупки попол­
нять дефекты въ имеющихся издашяхъ. 
§ 5. Увеличена на 100 руб. въ виду того, что въ текущемъ 
году напечатано приблизительно на эту сумму. 
§ 5 а. Увеличена на 100 руб. въ виду постоянно по­
сту пающихъ просьбъ о напечаташи статей съ таблицами, которым 
въ текущемъ году приходилось отклонять. 
Кроме того Правленш представлена нижеследующая смета 
(3 з е р н о й к о м и с с i и на 1912 годъ: 
И р и х о д ъ: 
Наличность . . . . 765 р. 
/ / 
/ _ 
Итого 765 р. 
Р а с х о д ъ : 
М и к р о с к о н ъ . . . .  300 р. 
К о л л е к ц ш  . . . .  100 „ 
Печаташе картъ . . 300 „ 
Изследоваше озера 
В и р ц ъ я р в ъ  . . . .  300 „ 




Недостающ!e 300 руб. Озерная комисая просить исходатай-
ствовать у Департамента Землед&пя. 
Президентъ: Е. 111 опилев с к i й. 
Секретарь : Н. Культа ui о в 7.. 
4. Предложенный смЪты Общества и озерной комиссш были 
приняты. 
Õ. Постановлено ходатайствовать о 300 руб. отъ Департа­
мента 13емлед4шя. 
6. Постановлено прюбрйсти за сумму въ 120 руб. столь 
и экранъ для проэкпюннаго фонаря. 
47 6 - о е засЬдав!е. 
Торжественное въ память ЗОО-лЗтя со дня рождешя 
31. В. Ломоносова въ актовомъ зал-Ь Университета. 
24-го ноября 1911 г. 
Состоялись сообщешя: 
1. Проф. А. Н. Я р о д к i ii: Бюграфичесшя свЬдЬшя о 
J I  о м о н  о  с  о  в  t .  
2. Проф. Е. И. Петуховъ: Ломоносовъ въ исторш 
русской литературы. 
3. Проф. Б. И. Срезневские: Труды Ломоноеова 
въ области физики и ncTOpi« ихъ оценки. 
4. Проф. А. Д. Богоявл eiioKÜi: Ломоносовъ какъ 
химикъ. 
477-ое засЬдан1е. 
8-го декабря 1911 г. 
Присутствовало 33 члена и 8 гостей. 
1. Проф. Г. А. Ландезенъ читалъ некрологъ Н. И. 
Б е к е т о в у ,  с о с т а в л е н н ы й  п р о ф .  А .  Д .  Б о г о я в л е н с к и м ъ .  
2. Проф. К. Д. Покровскiii сдйлалъ сообщеше: О на-
блюдешяхъ падающихъ звЪздъ. 
LV 
Въ прешяхъ участвовали г. г. Орловъ и проф. Е. А. 
III (MI и л е в с к i й. 
3. Проф. К. К. С е н т ъ - И л е р ъ сделалъ сообщеше: Ре­
зультаты нЪкоторыхъ работъ, произведенныхъ л-Ьтомъ 1911 г. на 
биологической станцш на Беломъ море. 
Въ прешяхъ участвовали г. г. И. И. Широкогоровъ и 
и проф. Е. А. Ш е II и л е в с к i й. 
4 .  А .  Я .  О р л о в ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  О  н а б л ю д е ш я х ъ  
земныхъ прпливовъ и отливовъ. 
Въ прешяхъ участвовалъ 6. II. Швецъ. 
5. Въ члены ревизюнной компссш были избраны г. г. А. 
Я .  О р л о в ъ  и  М .  Г .  Р с б и н д е р ъ .  
6. Г. Президентъ сообщаетъ, что въ Правлеше Общества 
поступила записка проф. К. К. Сентъ-Илера съ деталями 
объ устройств^ бюлогической стапщи на Беломъ море. 
Общее Собраше нашло желательнымъ основаше постоянной, 
состоящей при Обществе Естествоиспытателей Бюлогической 
станцш въ деревне Ковде на веломъ море, и поручило Правленш 
возбудить соответствующее ходатайство объ отпуске изъ Казны 
2000 руб. единовременно и 1000 руб. ежегодпо на устройство и 
содержаше этой станцш. 
6. Въ действительные члены были избраны г. г. профессоръ 
Р и ж с к а г о  п о л и т ,  и н с т .  Г .  А .  Ш н е й д е р ъ  и  с т у д .  Э .  К .  К о й в ъ .  
470. Sitzung 
am 15. September 1911. 
Anwesend 19 Mitglieder und 6 Gäste. 
1. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden vorgeschlagen: stud. 
G. N i g g о 1 — von den Herren E. L a n d a u und N. Iv u 11 a s о h e w; 
Ing. K. Grinewitscli — von den Herren В. Hr у nie w i ecki und 
N .  K u l t a s c h e w .  
2. Von Mag. B. Hryniewiecki war eine Einladung ein­
gelaufen zur Beteiligung an einer Feier anlässlich des Jubiläums 
d e r  X X V - j ü b r i g e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  T ä t i g k e i t  v o n  P r o f .  N .  I v u s -
n e z о w. Es wurde beschlossen die Angelegenheit dem Direktorium 
zur Begutachtung zu übergeben. 
3. Mag. B. Hryniewieeki berichtete: Über einen neuen 
Typus des Spaltöffnungsapparates bei Saxifragaceen. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren J. Popow, 
N. S a m s о и о w und Prof. L a n d e s e n. 
471. Sitzung 
am 22. September 1911. 
Anwesend 28 Mitglieder und 20 Gäste. 
1. Es wurde beschlossen, der Naturforschenden Gesellschaft, 
zu Görlitz zur Feier ihres 100-j ährigen Bestehens telegraphisch 
einen Glückwunsch zu senden. 
2. Zum ordentlichen Mitgliede wurde vorgeschlagen Frl. P. 
P i n g o u d  —  v o n  d e n  H e r r e n  D r .  I i i  c m  s e h n  e i  d e r  u n d  D r .  
A d о 1 p h i. 
LVII 
3. Der Antrag des Direktoriums, Prof. N. Kusnezow anläss­
lich seines Jubiläums durch den Präsidenten die Glückwünsche zu 
übermitteln, wurde von der Versammlung angenommen. 
4. Zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden ge­
w ä h l t :  I n g .  K .  G  r i n  e  w i t s c h  u n d  s t u d .  G .  N i g g o l .  
ö. Prof. S a i 111 - H i 1 a i r e berichtete über „Faunistische 
Beobachtungen in der Kowda-Bucht (Weisses Meer)", mit Demonstra­
tion von Diapositiven und Sammlungen. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren: N. Popow 
u n d  N .  S a m s o n o w .  
(). N. Samsonow brachte in Vorschlag, die Gesellschaft 
wolle die Gründung einer biologischen Station am Weissen Meer 
unterstützen. Es wurde beschlossen, das Direktorium mit der Be­
ratung dieser Angelegenheit zu betrauen. 
472. Sitzung 
am (>. Oktober 1911. 
Anwesend 25 Mitglieder und 5 Gäste. 
1. Ks wurde beschlossen, der K. Akademie der Wissenschaften 
e i n e  G l ü c k w u n s c h a d r e s s e  a n l ä s s l i c h  d e s  2 0 0 .  G e b u r t s t a g e s  M .  L o ­
monossows zu überreichen. 
2. Zum ordentlichen Mitgliede wurde vorgeschlagen cand. 
W. A. Masing von den Herrn Prof. Sresnewski und N. 
К u 11. a s с h e w. 
3. In die Kommission zur Begutachtung einer von Herrn N. 
Popow eingereichten Bitte um Subsidierung einer botanischen 
Exkursion in den Kaukasus mit 350 Rbl. wurden gewählt: die 
Herren Prof. N. J. Kusnez о w, Prof. K. S a i n t - H i 1 a i г e und 
H. H г у n i e w i e с к i. 
4. Zum ordentlichen Mitgliede wTurde Frl. Р. P i n g о u d 
gewählt. 
5. Dr. H. Adolphi berichtete: Über den Bau des mensch­
lichen Kreuzbeines und seine Verschiedenheit in Prag und Dorpat. 
An der Diskussion beteiligte sich Prof. A. Jarotzki. 
LVIII 
6 .  N .  P o p o w  h i e l t  e i n e n  V o r t r a g :  „ A n  d e n  U f e r n  d e s  
Kaspisees". 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren B. Hrynie-
w i e c k i ,  P r o f .  E .  S c h e p i l e w s k i  u n d  P r o f .  L a n d e  s e n .  
473. Sitzung 
am 20. Oktober 1911. 
Anwesend 25 Mitglieder und 11 Gäste. 
1. Es wurde Herrn N. Popow die erbetene Subsidio von 
350 Rbl. bewilligt. 
2. Die Versammlung beschloss, dem Ehrenmitgliede der Ge­
sellschaft Prof. J. von Kennel zur Feier seines XXV-jälirigen 
Professorenjubiläums eine Adresse durch eine Deputation über­
reichen zu lassen. 
3. Die Versammlung betraute den Präsidenten mit der Be-
g l ü c k w ü n s c h u n g  d e s  o r d e n t l i c h e n  M i t g l i e d e s ,  P r o f .  Z o e g e  v o n  
M anteuf fei, zur Feier seiner XXV-jälirigen wissenschaftlichen 
Tätigkeit. 
Der Präsident teilte der Versammlung mit, dass als Vertreter 
der Gesellschaft zur Lomonossow- Feier in der K. Akademie 
der "Wissenschaften das Ehrenmitglied der Gesellschaft Herr P. 
К о s 1 о w anwesend sein würde. 
5. Auf eine dahingeheude Bitte der Versammlung erklärte 
sich ausserdem Prof. B. Srosnewski bereit, die Gesellschaft auf 
der genannten Feier zu vertreten. 
6. Zum ordentlichen Mitgliede wurde Assist. E. Poss vor­
geschlagen — von den Herren Prof. K. Pokrowski und E. 
S с li ö n b e r g. 
7. Prof. B. S res n e wsк i berichtete: Über den Geographie­
unterricht in der Mittelschule. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. G. Mi-
c h a i l o w s k i  u n d  M .  R e h b i n d e r .  




am 3. November 1911. 
Anwesend 33 Mitglieder und 10 Gäste. 
1. Es wurde beschlossen mit folgenden Institutionen in 
Sohriftenaustausch zu treten: mit der Orenburger Abt. der K. Russ. 
Geogr. Gesellschaft, mit der Podolischen Gesellschaft von Natur­
forschern und Freunden der Naturkunde und mit dem Deutschen 
Naturwissenschaftlich - medizinischen Verein „Lotos" in Prag. 
2. Für die Bibliothek war ein Buch von Herrn Kuli ein­
gelaufen. 
3. Herr M. Behl) in der berichtete über: Moderne physi­
kalische Theorien. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. K. Po-
k г о w s к i, W. В о г о d о w s к i, Prof. G. К о 1 о s s о w und А r n d t. 
4 .  D r .  H .  A d o l p h i  b e r i c h t e t e :  Ü b e r  d i e  C e r v i c o t h o r a c a l -
Grenze des Menschen. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren Prof. I. В u r -
d e n к о und Dr. I. S с h i г о к о g о г о wr. 
5. Zum ordentlichen Mitgliede wurde Herr E. Poss gewählt. 
475. Sitzung 
am 17. November 1911. 
Anwesend 29 Mitglieder und 6 Gäste. 
1. Stud. F. Eggers berichtete: Über das thorakale Tym-
panalorgan der Noctuiden. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren 0. Törne, 
u n d  K u l i .  
2. Prof. E. Schepilewski berichtete: Über geisselartigo 
Anhänge bei Trypanosomen. 
An der Diskussion beteiligten sich die Herren B. Sukät­
s c h  о w  u n d  P r o f .  A .  J a r o t z k i .  
3. Das Direktorium legte der Versammlung folgenden Budget­
voranschlag für das Jahr 1912 vor: 
LX 
E i n n a h in e n: A u s g а 1) e n: 
Zinsen 475 Rbl. 1. Miete . . . . 750 Rbl. 
Verkauf derSchriften 25 2. (Jagen . . . . 275 V 
Mitgliedsbeiträge . 500 „ 3. Wirtschaft. . . 300 „ 
Subsidie von der Uni­ 4. Bibliothek . , . 400 
ЩЩ 
v e r s i t ä t ,  . . . .  400 5. Druck d. Schriften 1100 
Subsidie aus der 5 a. Druck d. Tafeln 350 
Reichsrentei . . 
/ 
2500 « 6. Betrieb d. Projek­
tionsapparates . . 50 




8. Sammlungen . . 
9. Unvorhergesehene 





3900 Rbl. 3900 Rbl. 
Zum vorliegenden Voranschlag hat das Direktorium zu be­
merken, dass einige Ausgaljenpunkte aus folgenden Gründen ver­
stärkt worden sind: 
§ 4. Die im Jahre vorher erfolgte Erhöhung um 100 Ilbl. 
bleibt bestehen, da die Bibliothekskommission neue Zeitschriften 
anschaffen und Lücken in den vorhandenen ausfüllen muss. 
§ 5. Es ist eine Erhöhung um 100 141)1. erfolgt, da für die­
selbe Summa bereits gedruckt worden ist. 
§ 5 a. Es ist eine Erhöhung um 100 Rbl. erfolgt, da immer 
wieder Arbeiten mit Tafeln vom Druck ausgeschlossen werden 
mussten, weil die Mittel hierzu fehlten. 
Ausserdem liegt dem Direktorium folgender Voranschlag der 
Seenkommissioii vor: 
E i n n a h m e n :  A  u  s  g  < i b e n :  
Vorhanden . . . . 765 Tibi. 1 Mikroskop . . . 300 Rbl. 
Sammlungen . . . 100 
Druck der Karten . 300 
чп 
Erforsch, d. Wirzjärw 300 V 
Unvorhergesehene 
A u s g a b e n  . . . .  65 14 
765 Rbl. 1065 Rbl. 
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Гт die fehlenden 300 Rbl. bittet die Seenkommission beim 
Departement der Landwirtschaft nachzusuchen. 
Präsident: E. Schepilewski. 
Sekretär: N. К u 11 a s с li о w. 
4. Die vorstehenden Voranschläge wurden genehmigt. 
5. Es wurde beschlossen beim Departement der Landwirt­
schaft um 300 Rbl. für die Seenkommission nachzusuchen. 
6. Es wurde boschlossen 120 Rbl. zur Anschaffung eines 
Tisches und eines Schirmes für den Projektionsapparat anzuweisen. 
476. Sitzung 
Zum Andenken an die 2oo-jährige Wiederkehr des Geburtstages von 
M. W. Lomonossow 
am 24. November 1911. 
Ks fanden folgende Vorträge statt: 
1. Prof. A. Jarotzki: Biographische Schilderungen aus 
dem Leben Lomonossow's 
2. Prof. E. Petuchow: Lomonossow in der Geschichte der 
russischen Literatur. 
3. Prof. B. Sresnewski: Lomonossow's Verdienste auf 
dem Gebiete der Physik und die Geschichte ihrer Bewertung. 
4. Prof. A. Bogojawlenski: Lomonossow als Physiko-
Chemiker. 
477. Sitzung 
am 8. Dezember 1911. 
Anwesend 33 Mitglieder und 8 Gäste. 
1. Prof. G. Landesen verlas einen dem Andenken N. 
В e к e t о w s gewidmeten, von Prof. А. В о g о j a w 1 е n s к i ver-
fassten Nekrolog. 
IAH 
2. Prof. К. Po к ro ws к i berichtete: (Iber Sternschnuppen-
beobachtung. 
An der Diskussion beteiligten sieb die Herren Л. Orb; wund 
J'rof. E. S с h e p i 1 e w s к i. 
3. Prof. J\. S a i n t - lii 1 a i г о berichtete: Über die Resultate 
einiger ini Sommer 1911 auf der biologischen Station am Weissen 
Meer ausgeführte]] Untersuchungen. 
Ли der Diskussion beteiligten sich die Herren Dr. Schiroko-
g о г о w und Prof. E. S с li e p i 1 о w s к i. 
4. Herr A. Orlow berichtete: Ober die Beobachtung von 
Ebbe und Flut der Erde. 
An der Diskussion beteiligte sich Herr Th. Schwez. 
5. Als .Mitglieder der Revisionskommission wurden die Herren 
A. Orlow und M. Reh bin der gewählt. 
ß. Der Präsident teilt mit, dass eine Eingabe von Prof. 
K. Saint-Hilaire eingelaufen sei betreffend die Einzelheiten 
der Einrichtung einer biologischen Station am Weissen Meer. 
Die Versammlung erkannte die Notwendigkeit der Begrün­
dung einer ständigen Biologischen Station im Dorfe Kowda am 
Weissen Meer an und beauftragte das Direktorium mit der Erwirkung 
einer einmaligen Unterstützung von 2000 Rbl. und einer jährlichen 
Unterstützung im Betrage von 1001) Rbl. zu diesem Zweck. 
7. Zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden ge­







Опред$леше географичесшъ координатъ нЪкоторыхъ 
пунктовъ Забайкальской области въ 1910 году. 
В. К. Абольдъ. 
Весною 1910 г. отправилась въ Сибирь „Командированная 
по Высочайшему иовкгЬнш Амурская экснедшця" подъ началь­
ством!, камергера II. Л. Гондаттп съ целт.ю всесторонняго изучешя 
Дальняго Востока, преимущественно района строющеися Амурской 
•железной дороги, въ географическом!,, ночвешго-ботаннческомъ, 
геологическом!, и зкономическомъ отношешмхъ. Въ ЭТОЙ НКСШ'-
дищи я участвовал'!, въ качестве астронома н моей задачей было 
онределсше астрономических!, чунктовъ въ районе работъ экспе-
дицш. Для ;»той цели я въ конце апреля того же гида отпра­
вился въ ('.-Петербург!, для получения необходимыхъ пнструмен-
товъ и :зат1'.мъ въ Москву, где оказавппяся необходимыми пере­
делка и иснравлешя некоторыхъ инструментов'!, задержали меня 
около двухч, недель. Въ начале .мая месяца предполагался съездъ 
Bc'hx'i, участииковъ икснедицш въ г. Чите для выяснешя подроб­
ностей работы зкспедицш. Въ виду упомянутой задержки въ 
Москве, я НрпбЫЛ'Ь въ Читу только во второй половине мая, 
когда, иочти все участники экснедицш уже разъехались на работы, 
и долженъ былъ довольствоваться оставленными мне общими 
указашями относительно района своихъ работъ и иунктовъ, ко-
ординатьт которыхъ было желательно определить. Ранонъ моихъ 
работъ состапляла часть оабайкальской области, а именно: системы 
р-Г.къ liy:»iini, Белаго н Чернаго Урюма. Гористый характеръ 
итого района, отсутспш 1  в гь немъ рекъ, донускающихъ передви-
•,i;eHie на лодке, отсутгпйе сносныхт, колссныхъ дорогъ, за нсклю-
четпемъ „времянки", обслуживающей железную дорогу, обуслов­
ливали вьючный способъ передвижешя. 
Въ Мите я npio6pe.i!, лошадей, чнсломъ .10, запасся лагер-
иым'1, имуществом'!,, состоявшим!, изъ двухъ иалатокъ, брезептовъ. 
1 
вьючныхъ е1.делъ, переметныхъ иумъ, мйшковъ, посуды, нлот-
ничьихъ и другпхъ таожныхъ принадлежностей и нанял!. О чело-
в^къ рабочихъ. Въ виду редкости носелошй въ назначенном!, 
ми! -. paiioirl», и дорогови:шы продуктов!, па мЪстахъ, блнжайшихъ 
къ ному, пришлось наготовить npoBiaim, въ ЧнгЬ. На работы 
я могъ выехать только 1-   шня. IIo окончанш работа, я вер­
нулся въ Читу 28-го сентябри. Полевой нерюдъ работъ заключал!, 
въ ce6f. 100 дней. 13а это время мною определены координаты 
9 новыхъ нунктовъ, проверены полностью координаты 2 JIYHKTOB'I, 
и частью — координаты 2 пунтовъ. Для это ii п,1>ли сделано 22 
о с т а н о в к и  д л я  п р о и з в о д с т в а  а с т р о н о м и ч е с к и х ' ! ,  н а б л ю д е н ш .  Н а ­
блюден in производились въ теченш 58 ночей, нричемъ для опре-
дЪлешя времени наблюдалось свыше 200 звЪздныхъ парт,, а длл 
оиредЬлешя широты — свыше 100 иаръ. Во время передвижешп 
между пунктами, на что потребовалось, не считал остановок'!,, 890 
часовъ, н])иходплось ночевать въ пути 25 разъ. П])ойдепо всего 
около 1400 верстъ. Вел ii дети ie неблап.ицплтной погоды не могло 
бить использовано 17 вечеровъ. 
И н с т р у м е н т ы. 
Во время работа, были въ моемъ распоряжепш слТ.дуюшде 
инструменты. 
1. Универсальный инструмент'], С. Bamberg (Friedenau — 
Berlin)  7921. 
2. Шесть столовых'], хронометроиъ 






п три кожаныхъ ящика длл переноски хронометров!,. 
3. Буссоль Стефана съ дюптрами. 
4. Походная мензула и линейка съ дюптрами. 
5. 1 >аромотръ-анер< >идъ. 
0. Термометр!,. 
7. Три фонаря, алоктричеппя лампочки, cyxie элементы п 








Универсалъ Bamberg'a прекрасный пнс-трументъ; единствен­
ное неудобство для путешестшя по тайге — сравнительно боль­
ший в
г
Ьсъ этого инструмента, равный 3 нудамъ. Инструмента 
унакованъ въ двухъ ящикахъ. Круги его разделены до 10' и 
отсчитываются при помощи микроскоповъ, снабженныхъ микро­
метрами, съ точнотю до 2". Д1аметръ объектива равенъ 3,5 сш., 
фокусное разстояше — около 30 ст., увеличеше — 25. Труба — 
ломанная; имеется 9 горизонтальных!, нитей, изъ которыхъ 5 
средних!» сближены, и 6 вертикальныхъ: кроме того имеются 
подвижная нить и микрометръ. При нониженш температуры и 
наличности насыщающаго воздухъ пара, иаутиновыя нити прини­
мали форму неправил],ной волнообразной лпнш. Для исключешн 
погрешности ота такого недостатка нитей приходилось наблюдать 
прохождошя зв-Ьздт» черезъ горизонтальный нити между двумя 
сближенными вертикальными нитями. Цена делешя уровня, парал­
лельна го оптической оси трубы и скрепляющагося съ осью вра-
щешя трубы, составляетъ 2". 1. При наблюдешяхъ я пользовался 
электричеством!» для освещен i я нитей, для какой цели мне слу­
жила двух
г
ь-вольтовая лампочка. Пяти сухихъ элементов!, ,,Цик­
лит, " и одной лампочки съ металлическою нитью хватило на весь 
нерюдъ работъ. 
Хронометры, П31» которыхъ только одинъ Т (тринадцати-
бойщикъ) иоказывалъ среднее время, не принадлежали къ числу 
лучшихъ: ходъ ихъ менялся очень сильно даже на мЪстахъ стоя­
нок'],. Наиболее постоянным!» ходомъ обладали хронометры В, С 
и D. На приложенной таблице ломанныя лиши изображают!, ходъ 
х])онометров!,. оам'Ьтно некоторое вл!яше высоты места надъ 
уровнем!, моря на ход!, хронометров!,. 
У  с  т  а  н  о  в  к  а  и  н  с  т  р  у  м  о  и т  а ,  с п о с о б ы  н  а  б  л ю д  е  н  i  й  и  
в ы ч и с л е II i й. 
Для наблюденш инструмент!, устанавливался на штативе. 
При этомъ прежде всего снимался дернъ, затемъ прочно вкапы­
вались ножки штатива и утрамбовывалась вокругъ нихъ земля. 
IIa двухъ бревнахъ, расноложенныхъ на небольшом!, разстояшн 
но обе стороны штатива, уст])анвался полъ съ прорезами для 
н< >жекъ штатива такъ, чтобы последшя были совершенно изоли­
рованы отъ пола. Инструмент!» окружался трехугольной оградой 
пзъ трехъ шестов!,, укрепленныхъ на трехъ кольяхъ, которая 
1* 
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вместе съ тема, служила сид'Ьшемъ. Время, необходимое длл 
такого рода постройки, даже при неблаплцлятныхъ обстоятель­
ствах!., но превышало одного часа. При такой установке можно 
было безъ затруднены работать съ такимъ чувствительными» 
уровнемъ, цена деленiл котораго равнялась 2". 
Для опрсделешя времени я пользовался способом!, ДНи­
гера, нрпчемъ звездный пары для птихъ наблюдеши я бралъ изъ 
зфемеридъ ]Цеткина. Вычисления я нронзводилъ но ф—ламъ 
Витрама, которыя я нрименялъ не къ отдЬльнымъ питямъ, а 
къ среднимъ изъ всехъ нитей. 
Широту я определяла, по сиос()бу Певцова. Для нодыека-
шя звездныха, пара» мне служила 1:арта А. Я. Орлова, п» ко­
торой я, для удобства, стера, все звезды, слабее 4.5 величины; 
для иредвычислешй я пользовался существующими для этого соотно-
ш е ш я м и  
в а ,  т о м а ,  в и д е ,  к а к а »  э т о  п р е д л о ж и л а ,  А .  Я .  О р л о в а ,  т .  е .  
siu 5' 4- siu о ,. cos z — siu ? siu 0' 
cos z = — , cos t = - - .— 
2 sm -F C(JS ^ eos с/ 
. , cos S'siu t' . ^ eos 8'siu t' 
sin А = —^ , sm t = • — 
Sm z eos 0 
cos z — siu z siu S 
контроль: cost = -- - - — 
eos <f eos 0 
Эти ф-лы, при пользоваши 4-ха»-:шачными таблицами логарномова» 
сумма, и разностей, очень удобны тема,, что, допуская хорош iii 
контроль, дела юта» излшшшма, noBTopeiiie вычислены. 
Ши])0ты вычислены по ф-лама, А. Я. Орлова. Разности 
долгота, определялись хронометрическими рейсами, во время кото-
рыха» хронометры переносились рабочими са» пункта на иунктъ, неш-
кома», ва, особо длл этой цели нриспособленныха, кожаныха, ранцахъ. 
Деревянный ящика, са, двумя хронометрами помещался ва, ко­
жаный рапеца,, ко дну котораго была прикреплена пружинная по­
душка; ящика, прикрывался такою же пружинкою подушкою, ко­
торая прижималась къ ящику крышкою рапца при его закрыванш. 
Такнма» образомъ, ящика, съ хронометрами находился все время 
между двумя пружинами. Опыта,, однако, показала,, что кожаный 
раиецъ пода, вл}яшемъ тяжести хронометров?., сырости и других?» 
причинъ меняета, свою форму, нричемъ возникает?, между стен­
ками ящика и ранца трете, парализующее депеше пружина,. 
Во избежатпе такого обстоятельства следуетъ, очевидно, заме­
нить кожу деревомъ. Са, целью определения долготъ изъ наблю-
дешй нокрытш звезд?. луною, я внимательно следилъ за зтими 
покрьтями по „Comiaissaiice des teiii]isbt. Но за все лето мне не 
удалось наблюдать ни одного покрьгпя. Къ сожалешю я не мог?» 
воспользоваться телеграфом?., как?. точнейшимъ спосибомъ, для 
определешя разности долготъ тех?. пунктовъ, которые расположены 
вдоль лиши Амурской жел. дороги и соединены телстрафомъ: у 
меня не было помощника. 
Медленность, съ которой совершались иередвпжетя, увели­
чивала продолжительность рейсовъ. "Чтобы хоть несколько умень­
шит!. влшше продолжительности рейса на точность вывода изъ 
него долготы, я старался получить на каждом?, пункте, по край­
ней M'hp'i., суточный ходъ хронометров?.. Так?, какъ для выпол­
нен i я Bcf.XT. работъ на какомъ-нибудь пункте требовалось две 
ночи и одинъ день, то получеше суточнаго хода хронометровъ на 
пункте только въ редкихъ случаях?, вызывало лишнюю задержку. 
Вст. гколько-нибудь продолжительный остановки тщательно запи­
сывались и, при выводе разности долготъ, исключались въ каж­
дом?. отдельном^, перегоне при помощи соответствующего итому 
перегону средняго хода хронометровъ. В?, виду сравнительно 
невысокаго качества бывших?, у меня хронометров?, и невозмож­
ности предохранить их?, отъ толчков?, во время их?, переноса из?, 
пункта въ иунктъ, я счелъ возможным?, пренебречь поправками за 
температуру и барометрическое давлеше. При вычислены разностей 
долготъ 




_л разность долготы пункта В по отношенш къ пункту А, 
и
А 
— последнюю перед?, отправлешемъ изъ А въ В ) 
UJ, — „ „ „ „ В в?. А J поправки 
Гц — первую но npie3;i,e изъ А въ В j хронометра, 
I д я я » » въ А J 




Т., — такой же промежутокъ времени для ноправок?, U(, и U,,, 
tj и t._, — иродолжительнноети прямого и обратнаго нередвиженш 
между А и В, 
CD — ход?, хронометра во время передвижешя. 
Предполагая ход?, хронометра во время стоянки равномерно-
ускоренным?, и обозначая через?. и а\2  средше ходы хроно­
метра, соответствующее прямому п обратному переездамъ между 
А II В, мы, очевидно, им'Ьемъ. 
6 
ДХв-л = Ub —Ua — (Ti —tj (di — tj. Ш = . . . (1) 
= и;—u; + (To-to) cüs+t 3  « . . . . (2) 
При донущенш, что ходъ хронометра въ пути — постоянная вели­
чина для всего рейса, ототъ ходъ определится пят» соотношешя. 
( t i  — t v , )  ш  =  U B — U A  —  ( J 1 !  t x )  ( ! > !  [ U B  U ,  - j -  ( T a — t > )  ш 2 ] . . .  ( : j )  
Если круговымъ рейсомъ определяются разности долготъ несколь­
к и х ! ,  п у н к т о в ъ ,  т о  п у т о в о й  х о д ъ  о п р е д е л и т с я  н з ъ  у р а в н е н  i n :  
сумма всехъ последовательных!» разностей долготъ промежуточ-
ныхъ пунктовъ, составленныхъ по ф-ле (1), начиная п, исход-
паго и кончая имъ, — равна нулю. Бъ случае п])ямого pei'ica, 
сумма всехъ последовательныхъ разностей долготъ промежуточ-
ныхъ пунктовъ, начиная c ri» нерваго и кончая носледнимъ, рашго 
разности долготъ этихъ краннпхъ пунктовъ. 
Для определили относительных!» весовъ хронометров!., по-
сдедше сравнивались ежедневно въ одно и тоже время. 
II о р я д о к ъ н а б л ю д е и i ii. 
Установив'!, ннструментъ въ мерид1ане, я измерялъ, при двухъ 
ноложешяхъ круга, но одному зенитному разстояшю полярной и, 
пользуясь первой поправкой данныхъ въ „Connaissance des teinps" 
таблидъ для определешя шпроты по высоте полярной, получалъ 
широту места наблюдешя съ точностью до 1'. Затймъ я наблю-
далъ около трехъ зведныхъ паръ для определешя времени и срав-
нивалъ хронометры. Остальная часть ночи посвящалась опреде­
лили) широты, иричемъ въ свободные промежутки наблюдалось 
еще несколько паръ для определешя времени. Ila другой день я 
съ помощью походной мензулы делалъ съемку окружающей мест­
ности, определял!, склонеше магнитной стрелки и азимуты мест­
ных!, предметов!, по отношенш къ какой-нибудь мире, которой 
азпмутъ определялся вечеромъ, еще засветло, изъ наблюденш 
полярной. Далее, повторялся норядокъ предшествующаго вечера. 
За норму для определешя широты места я принималъ наблюдешя 
10 звездныхъ паръ. 
П о п р а в к и  х  р  о  II о  м  е  т  р  о  в  ъ ,  
на основанш которыхъ вычислены разности долготъ пунктов!., 
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II 0 П I) i в к и x n о II о м e т n о в ъ. 
Назваше мЪста. н. CT. « 
о 
1910 г. -ffl 
Я 
средн. время. T А 
в C _  "  
D I ] 
h m ш s m s m s m s m s m s 
Мильгидунъ 
Ь 
24 VI + 12 52.3 9.96 + 1 22.05 + 0 33.03 + 0 3(5.87 — 0 47.93 — 0 12.19 
О 25 » 12 54.2 3 13.18 1 24.30 0 38.78 0 39.79 — 0 47.73 — 0 11.17 
О 
20 99 10 56.0 3 10.04 1 20.14 0 34.66 0 42.54 — 0 47.57 — 0 10.14 
Р. Arn та, устье р. 2/L 29 9» 13 21.8 3 25.45 1 32.88 0 33.22 0 48.25 — 0 52.63 0 9.91 1онды 9 30 )* 13 26.9 3 31.13 1 35.10 0 31.05 0 50.07 — 0 53.51 0 9.49 
tj 1 VII 12 42.3 3 36.80 1 37.35 0 29.47 0 52.09 0 54.29 — 0 9.99 



































Р. Ашта, устье р. ff 11 1» 2 36.5 4 9.02 2 7.41 0 18.63 40 12.89 — 0 59.05 0 0.52 1енды 
с? 12 7 31.9 4 14.62 2 12.60 0 17.15 40 15.21 — 0 59.77 + 0 1.03 
Мильгидунъ 9 14 n 14 3.0 4 25.45 2 27.28 0 20.63 40 23.45 — 0 58.81 0 5.02 
9 15 ff 10 39.1 4 27.63 2 32.76 0 19.16 40 24.52 — 0 59.27 0 5.34 
tj 16 n 9 44.8 4 29.77 2 38.87 0 17.35 40 25.21 — 1 0.26 0 5.25 
Р. Алеуръ, устьс р. <? 18 19 14 13.4 6 5.95 4 20.95 1 40.19 41 58.53 + 0 30.40 1 35.68 
Безымянной ? 19 9f 13 43.3 0 8.41 4 25-92 1 44.72 41 59.63 0 31.04 1 3(5.44 
9 22 n 10 59.5 6 14.60 4 41.57 1 42.44 42 4.78 0 32.85 1 41.74 
Станщя Зилово 
ff 24 ff 12 38.4 7 2.03 5 37.4(5 2 24.32 42 49.60 1 15.74 2 24.91 
<? 25 ff 13 29.1 7 4.87 5 43.48 2 22.91 42 50.98 1 15.81 2 25.06 




Ü 50.5 9 39.69 8 28.60 4 50.08 45 20.78 3 44.01 4 
9 29 9f 10 37.1 9 42.41 8 35.48 4 48.70 45 21.70 3 44.94 4 57.39 
Станщя Сб'Ьга ff 31 ff 13 35.6 11 41.20 10 39-57 (5 38.48 47 14.01 5 35-39 6 49.87 
<? 2 VIII 10 20.5 11 48.72 10 52.66 6 30.6(5 47 15.98 5 36.77 6 54.54 
Усть-Черная 9 5 49 11 47.5 14 8.12 13 20.39 8 42.94 49 28.05 7 45.37 9 6.11 
ь 
6 10 38.0 14 11.80 13 20.09 я 43.46 49 30.73 n 4 47.00 9 8.28 
О 
7 ff 9 55.0 14 10.00 13 31.73 8 44.12 49 33.33 N < 48.39 9 10.58 
Ст. Сб-Ьга 
с? 9 10 35.6 12 16.40 11 38.32 (5 39.40 47 30.93 5 43.16 7 7.60 





II. ст. к 
о 
1910 г. среди, время. 
Г1 
h lil m s 
$ 12 VIII + 10 13.5 + 13 13.08 
Г) 13! „ 10 5(5.8 13 10.57 
С 14'. . 13 15.8 12 30.02 
Г 15 fi И 37.1 12 33.30 
с? Ю 9 23.1) 12 30.01 
2/l 18 9 48.9 13 32.98 
9 15) «, 0 1П.0 13 35.93 
О 21 V 10 8.« 15 19.42 £ 22 И 45.2 15 21.81 
J1 23 10 35.5 15 24.22 
9 2 Г) 14 50.9 10 5.38 
0 27 12 0.3 10 11.28 
О 
28 9 4.9 10 14.17 
cf 30 11 58.0 10 21.10 
9 2 IX 9 15.8 14 13.37 
tj 3 8 40.5 14 1(5.01 
I 5 8 50.2 10 3.01 
Ь 7 8 45.8 10 9.13 
2/. R 10 2.1 14 3(5.09 
9 » 7 49.3 14 38.27 
О и 99 7 32.0 14 43.02 
9 к; 8 45.5 14 8.07 
с? 1!) 15 55.7 14 14.80 
d 20 8 9.9 14 10.21 
2f. 28 15 17.0 12 27.88 
9 29 15 24.8 12 31.22 
I 3 X 8 27.2 14 51.72 




Ст. Кислый Ключъ 
Гл. ст. Урюмскнхъ пр. 
АлексЬенсллй ир. 
Ст. Кислы fi Ключъ 
Ст. Ксепьевская 
Ст. СбЬга 
Вершина р. Чопгула 
С г. Cot.ra 
П о п р а в к и  х  р  о  н  о  м  е  т  р  о  и  ъ .  
А 
В С D E 
m s in S 111 s m s m s 
12 4(5.01 29.09 
-f 48 25.1)0 + о 33.77 + « 1.80 
12 53.10 7 29.20 48 20.15 0 34.12 8 3.80 
12 9.71 0 39.85 47 38.0(5 5 45.35 7 10.85 
12 10.18 0 39.41 47 39.13 5 45.70 7 19.14 
12 22.25 0 39.24 47 40.28 5 45.90 7 21.32 
13 24.48 n 1 30.89 48 34.23 0 30.00 8 14.78 
13 30.10 1 30.34 48 35.40 0 37.12 8 1(5.32 
15 18.14 9 7.72 50 10.19 8 14.04 9 5(5.95 
15 24.81 9 0.38 50 17.37 R 14.70 9 58.50 
15 29.51 9 5. IG 50 18.27 8 14.82 9 59.98 
10 15.01 9 37.93 50 50.03 8 51.71 10 39.00 
10 23.99 9 30.18 50 59.13 8 54.30 10 42.85 
10 28.37 9 35.93 51 0.25 8 55.09 10 45 45 
1(5 39.24 9 35.14 51 2.08 8 58.72 10 50.20 
14 30.(54 l 20.57 48 49.30 0 44.88 8 38.15 
14 41.85 7 21.07 48 50.81 0 40.(51 S 40.(53 
10 31.00 9 5.09 50 3G.08 8 31.73 10 20.51 
10 42.00 9 5.11 50 38.30 8 34.58 10 30.87 
15 10.51 1 29.15 49 3.95 7 0.15 8 50.89 
15 14.13 7 29.98 49 5.0(5 7 1.20 8 58.18 
15 22.09 7 31.2(5 49 8.20 7 3.83 9 1.00 
14 53.32 G 45.84 48 20.84 0 21.14 8 22.02 
15 3.85 0 49.17 48 32.00 » 23.42 8 2(5.42 
15 0.14 15 50.09 48 34.00 0 24.12 8 27.04 
13 17.13 4 40.77 40 35.83 4 20.39 0 28.17 
13 19.4(5 4 47.78 40 37.79 4 20.90 0 20.23 
15 39.93 7 1.11 48 55.23 0 35.39 8 40.15 
15 42.00 7 2.(52 48 57.02 Ii 3(5.72 7 48.24 
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Г  а  з  н  о  с  т  и  д о л г о т ъ  
определены следующими семью рейсами. 
Рейсы. II  и  з  в  а  н  i  е  пунктовъ.  
Продолжитель­
ность рейса въ 
суткахъ. 
I Мильгидунъ -- • устье р. 1снды — устье р. 
Чанкш — устье р. 1енды — Мильгидунъ. 14 
II Мильгидунъ — устье р. Безымянной — ст. 
Зилово — устье р. Унгурги — ст. Сб'Ьга. 9 
III Ст. Сб'Ьга — Усть-Черная — ст. Сб'Ьга. 5 
IV Ст. C6f,ra — ст. Ксепьевская — ст. Сб'Ьга — 
ст. Ксепьевская. п 
V 
Ст. Ксепьевская — ст. Кислый Ключъ — Урюм-
ск1й пр. — Алеке/ЬевскШ пр. — ст. Кислый 
Ключъ — ст. Кссньевекая. 10 
(VI) Ст. Ксеньевская — ст. Сб'Ьга. 5 
VII Ст. Сб'Ьга — вершина р. Чонгулъ — ст. Сб'Ьга. 12 
Продолжительности нерваго и пятаго рейсовъ сокращаются 
BCJit ri,CTBie вторичнаго посещен in, въ иервомъ случае устья р. 1енды, 
а во второмъ — ст. Кислый Ключъ. 
Результаты вмчислешй разностей долготь, полученныхъ изъ 
отдельных!» рейсов!,, помещены въ таблицахъ стр. 10—14. 
Въ :»той таблице А X обозначает!, разность долготъ нунк-
товъ, полученную с!, весами р хронометровъ, какъ результатъ, 
изъ разностей долготъ, вычисленныхъ по каждому хронометру от­
дельно, а е — среднюю ошибку результата; к есть квадратъ 
отклонешя суточнаго хода хронометра, весъ котораго принят!, за 
единицу, отъ средняго хода для даннаго рейса; со.,, Т
х
, Т.,, 
t ;  и t., пмеютъ те же значешя, какъ на стр. 5. 
Ti Т.,, tL  и t a  выражены въ суткахъ, а^, и кие — въ 
секундах!, времени. Средняя ошибка е результата вычислена но ф-лЪ. 
(4) . . . 
Для II рейса средшя ошибки е относятся не къ отдельнымъ 
разностям!, долготъ, а къ разностямъ долготъ промежуточныхъ 
пунктовъ но отношен]ю къ крайнимъ. То же самое следуетъ ска­
зать относительно 3 последннхъ разностей Y рейса: здесь е ха­
рактеризует!, среднюю ошибку разностей долготъ Урюмскаго и 
Алексеевскаго пршсковъ по отношенш къ ст. Кислый ключъ. Для 
10 
вычислен]}! е въ двухъ последних!. случаях!» применялась тайге 
ф-ла (4), въ которой Т 1  было заменено суммою всехъ промежу­
точны хъ Т
х  
между онределяомымъ и начальным!» пунктами, а Т., 
такою же суммою Т
х  
можду определяемым!» и конечнымъ пунктами. 
Шестой рейсъ (полу-ренсъ) въ соединеши съ четвертыми» (полу-
торнымъ) даетъ два независимых!. определешя разности долготъ 
Ксеньевская — Сб'Ьга 
-j- 0m 49 s  .95 съ вйсомъ 9 (изъ IV рейса) 
_j_ о т  49 s.68 „ „ 1 (изъ VI рейса) 
Въ таблице разности долготъ эти два рейса скомбинированы такъ, 
что получилось три зависимых!, разности долготъ; результата по­
лучается такой же, какъ и въ нервомъ случае, а именно 
ДХ = + 0 т  4.9 я.88. 
I Рейсъ.' 
Устье р.  I  е  н  д  ы —  М и л  ь  г  и д  у  н ъ .  
26-29 VI, 12—14 VII. 
0)i (!'а 
т 
+ 4.4 -4- 3.7 
А + 2.1 + 5.5 
В 
— 0.6 — 1.4 
С + 2.4 + 1.6 
D — 0.4 — 0.2 
Е + 0.8 + 0.9 
Р 
m s 
0.2 Ti = ЗЛО — 0 3.02 0.1 
Т 2  




= 0.62 3.15 




= — 0 2.65 
£ = ± 0.4 
Устье  р.  Ч а н к i и 
— 
устье  
1-6 VII, 7--11 VII. 
М1 Wo Р 
Т + 4.0 + 3.5 0.2 т, = 4.92 
А + 2.6 + 3.8 0.5 т2 = 3.64 
В 
— 1.8 — 1.6 0.5 
с + 1.6 + 1.6 1.2 ti = 0.81 D — 0.8 — 0.3 1.0 ta = 0.54 
Е 










Д л = + 0 33.38 
е = + 0.4 
11 
II Рейсъ. 
Устье р.  Безымянной —  Мильгидунъ.  
16—18 VII. 
"Ч 1» ш s 
т + 2.4 0.8 Tt = 2.19 + 1 27.72 
А 4- 5.7 0.8 26.83 
в — 1.7 0.5 26.61 
с + 0.9 1.4 ti = 0.77 28.88 
D — 0.2 1.0 29.06 
Е + 0.3 0.5 29.04 
к = 0.36 ДХ = + 1 28.19 
s = + 0.4 
Ст.  3  и л  о в  о  —  устье  р.  Безымянной.  
'22-24 VII. 
Ш1 Р-
Т 4- 2.5 0.8 
А 4- 5.6 0.8 
В 
- 1.1 0.5 
С b 1.6 1.4 I) 
- 0.4 1.0 
Е 
- 1.0 0.5 
Т. = 2.07 
tt = 0.31 
к = 0.36 
m s 






д X = + 0 41.42 
s = + 0.4 
Устье  р.  
«1 
Р 
Т 4- 2.7 0.8 
А 
+ 6.2 0.8 
В 
- 1.4 0.5 
С 
- 1.1 1.4 
D - 0.5 1.0 
Е 
- 1.3 0.5 
У н  г  у  р  г  и —  ст .  
25—28 VII. 
Ti = 2.85 
tj = 0.58 
3 и л о в о. 
m s 






к = 0.36 
Д X = 4- 2 25.32 
е = + 0.4 
Ст.  Сб 'Ьга — устье  р.  Унгурги .  
29—31 VII. 
m s 
Т, = 2.12 4- 1 50.14 
48.26 
48.50 





Т 4- з.з 0.8 
А 4- 6.8 0.8 
В 
- 1.2 0.5 
С f- 0.8 1.4 
D - 0.8 1.0 
Е 
- 2.5 0.5 
к = 0.36 Д X = 4" 1 48-75 
е = + 0.4 
12 
III Рейсъ. 
У сть-Черная —  ст .  С и 1> г  а .  
2—5 VIII, 7—U VIII. 
Tj = з.Об 
Т2 = 2.03 
tj = 0.7!) 
t., = 0.7U 
"•1 (о2 I» 
т 4- 4.0 н - 3.5 1.3 
А + «.5 Н - 5.8 0.5 
В 
— 0.2 - 0.2 0.0 
С + 1.8 -- 1.8 0.8 I) + 1.2 Н - 0.7 1.9 
Е 4- 2.4 - 1.9 0.8 
m 
+ 2 
к = 0.25 




5.5 )5 5.(И) 
5.40 
+ 2 (5.04 
± 0.2 
IV Рейсъ. 
Ст.  Ксеиьевская —  ст .  С б г Ь г  а .  
10--12 VIII, 13—14 VIII. 
0)i о\, V 
Т + 2.8 -| j- 3.2 0.4 
А 4- (3.1 -- 6.6 3.5 
В 
0.4 - 0.5 0.3 
С + 1.0 - 1.1 0.5 
Ь + 0.2 - 0.4 1.3 














к = 0.09 Дл = 
-f 0 49.95 
± О. 1 
Ст.  Ксепьевская —  ст .  Сб 'Ьга .  
13—14 VIII, 10—18 VIII. 
">i (,,
а 
1' m н 
Т 4- 3.2 -h 3.3 2 2 т, = 1.10 4- 0 49.92 
А + 0.0 4- 6.2 õ!s Т2 = 2.02 49.5)3 
В 
0.5 
- 0.4 0.2 50.49 
С 
1.1 b 1.3 0.7 ti = 0.56 50.21 
D 0.4 - 0.4 1.0 to = 0.58 49.40 
Е 
2.2 
- 2.0 0.5 49.24 
к = 0.09 Дл = 4- 0 49.83 
0. 1 
VI Рейсъ. 
Ст.  Кссньевская —  ст .  Сб 'Ьга .  
16—18 VIII, 11—16 IX. 
(•V I» m s 
3.3 h 2.3 0.7 Ti = 2.02 + 0 49.24 6.2 - 3.6 0.1 To = 5.05 49.87 
0.4 - 0.8 0.3 50.98 
1.3 - 1.7 O.S ti = 0.58 50.65 
0.4 - 1.0 0.4 t2 = 1.50 48.90 
2.0 - 1.6 0.9 49.04 
к = 0.16 Дл = 4- 0 49.68 
s = ± 0.3 
13 
V Рейсъ. 
Ст.  Кислый Ключъ —  ст .  К с  е  н  ь  е  в  с  к  а  я .  
19—21 VIII. 7-8 IX. 
"Ч «я Р ш s 
т 
+ 2.6 2.7 1.5 Tt = 2.04 + 1 36.99 
А 
+ 6.0 4.6 0.2 т2 — 1.05 36.08 
В 
- 0.9 0.5 0.3 37.29 
С 
- 1.2 1.2 0.9 t-i = 0.38 36.70 
I) 
- 0.3 
-1 - 1.3 0.4 ta = 0.36 35.90 
Е - 1.5 + 1.8 1.В 36.39 
к = 0.16 Дл = + 1 36.63 
£ = + 0.15 
У р ю м с  к  i  i i  п  р .  —  с  т .  К и с  л  ы й Ключъ.  
23—25 VIII. 
<°1 1» m s 
Т + 2.8 0.5 = 2.18 + 0 35.06 
А + 4.9 0.4 35.28 
В 
1.1 0.2 34.06 
С 
1.1 0.9 ti = 0.32 35.53 
D 0.8 1.5 35.10 
Е 
1.6 0.9 36.20 
к = 0.16 А X = + 0 35.37 
s = ± 0.2 
А л е  к  с  1> е  в  с  к  i  й  пр .  —  У р  ю м с  к  i  й  пр .  
30 VIII—2 IX. 
(,
Ч 
1> 111 s 
T 3.0 0.5 Ti = 2.89 — 2 16.28 
А 
5.2 0.4 15.61 
В 
0.1 0.2 16.08 
С 
1.3 0.9 ^1 = 0.80 17.40 D 1.6 1.5 17.31 
Е 4- 2.4 0.9 17.70 
к = 0.16 Л X = — 2 17.0$ 
s = ± 0.2 




- 2.9 0.5 
А 
- 5.2 0.4 
В 
- 0.3 0.2 
С 
- 1.3 0.9 
I) 
- 1.6 1.5 
Е 




tj = 0.61 








ДХ = + 1 41-71 
s = dt 0.2 
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VII Рейсъ. 
В е р ш и II а р. Ч о Н г у л а — СТ. С б Ъ г а. 
20—28 IX, 2» IX—3 X. 
«i w2 I» m s 
T - 2.7 - 2.3 0.5 Ti = 8.30 — 2 11.45 
А 
- 2.8 - 2.2 0.8 Ta = 3.71 11.59 
В 
- 1.2 - 1.1 0.3 9.81 
С 
- 2.0 - 2.0 0.9 = 2.42 10.81 
D - 0.8 - 0.8 1.1 = 0.77 10.84 
E - 1.4 - 1.4 0.9 11.22 
k = 0.09 Л 1 = - 2 11.04 
= ± 0.2 
Шестой рейсъ — случайный. Л предполагала нзъ Ксеньевской 
отправиться на вершину р. Нерчугана, но посл'Ь нескольких!» дней 
папраспыхъ скитанш по тайге, всл'Ьдсппе растерянности оказав-
шагося неопытным!» проводника, вынужден!» былъ отказаться отъ 
этого плана н вернуться на 6>iii>i;a iiiuiii пунктъ Сбега. 
Д о л г о т ьт. 
На основанш определенных!,, такимъ образомъ, разностей 
долготъ выведены долготы пунктовъ, прпчемъ опорными пунктами 
служили Мильгидунъ и Усть-Черпая. 
Долготы этихъ пунктовъ следующая: 
Долгота Мильгидуна (1879 г.): 7 h  47m 41S.2G 
„ Усть-Черной (1898 г.): 7 h  õ(5m 10s.98 
III И Р О Т ы. 
н. ст. 
Ha3Banie 












52 39 51.7 2 35 зо 10 25 VI 
53.1 7 40 27 8 20 VI 
51.0 S 35 30 10 99 54.1 7 04 20 17 15 VII 
53.9 4 34 30 12 99 53.5 3 35 30 10 99 
среднее 
52 39 53.0 
si 
= + 1.1 
e 
= ± 0.4 
Р. Агита, 52 58 0.7 7 44 7 20 1 VII 
устье р. 0.7 5 52 20 23 
Г» 1енды 9.3 4 21 25 8 
5.7 0 35 20 12 12 VII 
0.0 0 21 28 5 99 7.0 0 44 7 21 
Г9 
среднее 
52 5S 7.0 
Sl = + 1.3 
с 
= ± 0.5 













72 Ophiuchi 1 II. Drac. 
5 Aquilae Drac. 
з Cygni s Drac. 
Г 
Ноге. 4 II. Drac. 





n z А t м-Ьс. 
число 
Назван i e  3 В t 3 д ъ. 
лгЬста. о / // 0 о m 1910 г. 
Р. Нерчу- 53 17 20.1 (5 20 13 14 6 VII ß Lyrae У. Drac. 
ганъ, устье 20.6 3 38 30 11 » 8 Sagittae Y Urs. min. 
р. Чан Kiu 20.7 7 64 9 27 9* £ Aquarii а Urs. maj. 






Р. Алеуръ, 52 5(5 18.7 6 46 24 iO 19 VII a Aquilae 50 Cassiop. 
устье, р.Без- 18.6 3 33 13 7 
У• 
109 Ilerc. fi Urs. min. 
ЫМЯНН01'1 19.0 6 51 22 9 Albany 6381 л Drae. 19.7 2 60 22 8 V л Aquilae а Urs. maj. 19.4 (5 46 24 10 22 VII я Aquilae 50 Cassiop. 
18.(5 6 51 22 9 99 Albany (5381 л Drac. 20.3 6 21 25 7 £ Cygni £ Drac. 
19.0 7 65 24 5 „ e Aquarii e Urs. maj. 
19.4 7 06 25 10 
К 
£ Aquarii ъ Urs. maj. 
21.6 7 46 24 11 
и 
s Pegasi Y Urs. min. 
средней 52 5(5 19.4 
Sl = ± 0.9 
£ = 0.3 
Опытное поле 55-5 3 57.8 7 21 24 10 24 VII £ Cygni e I)rac. 
и мете 01>0л. 59.1 7 6(5 25 13 91 £ Aquarii ? Urs. maj. 
ст. б л изъ 58.8 2 21 28 8 25 VII ß Lyrae 3 Drac. 
ст. Зиливо 57.9 7 51 21 12 •Э- Sorp. pr. л Drac. 
57.8 4 55 14 28 99 & Aquilae X Drac. 59.8 3 46 23 8 * s Pegasi Y Urs. min. 
среднее 55 * 3 58.5 
£i = ± 0.8 
с Zt. 0.3 
Р. Б. Урюмъ, 53 8 29.2 5 (54 14 10 28 VII v Ophiuchi о Urs. maj. 
устье р.Ун- 28.2 6 51 21 9 1« •9- S«*rp. i>r. X Drac. 
гурги 
28.(5 6 52 20 17 99 5 Aquilae X Drac. 28.7 6 58 27 8 9* Y Aquarii 10 Cassiop. 28.7 7 4.1 27 10 
У 
ß Delph. Y Urs. min. 
28.0 7 51 21 9 29 VII •8- Serp. pr. X Drac. 
28.0 (5 52 20 17 99 5 Aquilae X Drac. 28.7 (5 58 27 6 Aquarii 10 Camel. 
29.4 7 38 30 14 5 Sagitt. Y Urs. min. 28.(5 7 21 24 13 99 Cygni s Drac. 
средние 53 8 28.(5 
Ej = d: 0.5 
s = ±- 0.2 
45.3 55 12 (5 31 VII а Aquarii * Drac. 
45 2 7 52 19 11 2 VIII 3 Aquilae X Drac. 
45.7 7 59 28 12 99 Y Aquarii 10 Camel. 44.7 4 38 30 10 99 5 Sagittae Y Urs. min, 44.4 7 (55 21 15 99 £ Aquarii 5 Urs. maj. 45.0 3 55 8 22 99 Y Aquarii x Drae. 45.3 7 62 28 11 9 VIII X Aquilao S Urs. maj. 
43.0 (i 20 13 15 10 VIII Lyrae /. Drac. 
44.9 (i 52 19 11 16 VIII S Aquilae X Drac. 
сроднее 53 18 44.8 
е
х 
= ± 0,8 






Уст~-Черная 52 55 25.4 О 20 25 23.3 О (55 24 
23.4 2 (5(5 25 
7 (50 22 
t 
m 
ü (5 !) 
8 
55 14 1!) 
I» 
G 
25.3 (5 (50 25 9 
25.0 7 4(5 24 11 






II а з в а и i о з в li з д ъ. 
24.(5 
24.4 
24.1 (5 20 25 
25.3 (5 05 24 
23.7 7 (50 22 8 




52 55 24.3 
si = ± 0.9 
£ = Ii. о.З 
Ст. Ксепьев­ 53 33 4(5.3 7 (50 19 15 12 VIII 
ская 
45.(5 7 02 27 17 
л 4(5.0 (5 (55 20 (5 >9 48.1 (> 0(5 22 14 4(5.2 (5 45 19 8 
45.9 0 38 29 4 13 VIII 
47.3 0 (55 20 (5 99 47.5 7 (5(5 22 14 
47.0 (5 45 19 8 
47.3 (5 (50 19 15 18 VIII 
47.0 0 (52 27 17 99 40.1 '> 05 20 (5 
ч 45.3 (5 0(5 '»•> 14 
среднее 
53 33 4(5.(5 
= 1 = ± 0.9 
= ± 0.2 
Ст. Кислый 53 42 41.3 5 52 18 5 22 VIII 
Ключъ 
41.3 4 57 20 8 23 VIII 
42.4 3 52 18 5 5 IX 
41.7 (5 05 28 8 
41.1 (5 57 20 8 
п 42.2 0 (53 9 18 
39.5 5 58 31 4 99 42.9 5 (53 11 20 99 41.5 3 24 18 (5 99 42.0 0 54 13 23 
среднее 
53 42 41.(5 
si = ± 0.9 
£ = ± 0.3 
Гл. ст.Урюм- 53 54 11.1 0 52 18 13 27 VIII 
скихъ upiii- 10.4 5 50 21 10 
у. 
сковъ 
10.3 3 3S 29 5 
•9 11.2 (5 (54 15 21 
9.5 (5 52 1S 13 28 VIII 
9.2 5 3" 2(5 15 99 11.0 5 3S 30 4 ') 10.9 7 51 19 18 30 VIII 
10.4 (5 52 18 13 10.(5 5 4(5 19 21 
10.0 (5 57 22 0 
11.0 8 22 24 8 99 10.0 5 24 S 23 *9 
Cygni 
» s Aquarii 
„ s Aquarii 
0 VIII ?. Aquilae 
„ Aquilae 
s Cygni 
* e Aquarii 
„ e Aquarii 
ч 
s Pegasi 








































£ Urs. maj. 
£ Urs. maj. 
а Urs. maj. 
X Drae. 
£ Drae. 
£ Urs. maj. 
* Urs. maj. 
Y Urs. min. 
л Drae. 

































x Urs. maj. 
ih Drae. 





Y Urs. min. 









Y Сер hei 
среднее 53 54 10.5 
=! = ±- 0.(5 
s = ± 0.2 
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Назиаше +> п z А t 
мЪста. „ 44 
о 0 m 
Алексеев- 53 53 15.7 6 49 21 
И 
ciciii пршскъ 10.0 В 41 28 12 15.4 3 65 19 7 
17.(5 4 46 19 21 
15.7 (5 (54 15 22 15.S (5 22 24 10 
15.S 6 54 11 13 
17.1 6 63 14 1(5 
17.2 (5 52 18 13 
15.0 (5 49 21 11 
15.2 7 41 28 12 
среднее 53 Г>3 16.0 
*i =  ± 0.9 
± 0.3 
Р. Чонгулъ, 53 25 4.(5 2 64 19 20 
ПЛИ:Л» ВОр- 5.2 7 63 14 27 
III и II ы 2.0 в 52 19 7 
4.5 3 59 28 12 
3.2 5 38 30 7 
2.9 6 65 21 11 
4.2 7 64 19 8 
4.0 S 64 19 20 
4.(5 7 (53 14 27 
(5.S 7 65 24 22 










3 Aquilae X Drac. 
а I »elph. 1 Urs. min. 
£ Aquarii 3 Urs. maj. 
£ Pegasi ? Urs. min. 
'• Coti 
ч Urs. mai. 
7Z Androm. 50 Cassiop. 
3 Coti X Drao. 0" Erid. 5 Urs. maj. 5 Aquilae X I >rac. 
? Aquilae X Drao. 
а Delph. X Urs. min. 
1 Coti fr Drac. 
fr Coti vj Draconis 3 Aquilao X Drac. 
ъ 
Aquarii 10 Camel. 3 Sagittae Y Urs. min. 
в Aqiiarii 3 Urs. maj. 
fr Coti 'j Urs. mHj. 
Coti fr Drac. 
fr Ceti r, Drac. 
fr Ceti S Drac. 
Bl = ± 1. 2 
£ = ± О. 4 
Въ :»тихъ таблпцахъ <р обозначает!, широту нункта, s-, — 
среднюю онгцбку одной широты, е — среднюю ошибку результата, 
ii — число нитей, па которыхъ наблюдались прохождсшя звездъ, 
/ и Л — соответственно зенитное разстояше п азимут!,, прп ко­
торыхъ наблюдалась данная пара звездъ. 
А з п м у т ы. 
Азимуты местных!, предметов!, определены пзъ наблюденш 
полярной звезды съ помощью таб.:идъ азимутовъ полярной, дан­
ных!, въ „Connaissaiice des temps". 
Ih, ниже приведенном!, списке подчеркнутые азимуты приве­
дет,! къ столбамъ, обозначающимъ астрономичесше пункты, осталь­
ные же относятся къ местамъ стоянки инструмента, координаты 
которыхъ даны для каждаго пункта въ виде разстояшя этого места 
отъ столба п его азимута относительно столба. 
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въ етолбъ — 
са'ж. и нет]». 
Назваше иредмотовъ. £ ~ Азимутъ. 
Р. Агита, устье р. 
1енды 
Р. Нсрчуганъ, 









Р. БЬлый Урюмъ, 










141.0 • 287 23.fi 





0.7 ! 243 43.3 
Ю.<) 258 43.!) 
5.7 281 14.3 
4.5 1  140 7.8 
4.5 313 30.0 
17.2 1  93 27.9 
7.7 295 23 
5.1 122 23.0 
Деревяниы ii етолбъ 
Деревянный столиъ 
Устье р. Чанкш 
Деревя нн ы ii етолбъ 
Правый к] ta ii крайней 
восточной трубы ка-
зармъ ж. д. 
Дерево со срубленной 
верхушкою 
Устье ключа 
'IT,пая )гРаш,1"л пали ; ьная } (пересечение 
Ирхшя |1
х1!,0то„ъ;. 




Двойное до] юно на 
нраиомъ краю иадн 
р. АлексЬевки 
Л'Ьная граница пади 
. р. Алекс/Ьевки 
Н1)Ха на оси ж. д. 
Три сухпхъ дерена па 
вершин!» сопки 
Флюгеръ метеоролог. 
ста н ui и 
Астрономически"! 
етолбъ 
Крестъ новой часовни 
Крестъ часовни 
11ерес.'Ьченie хребтовъ 
Дерево на лЪвомъ 
краю вершины сопки 
244 2*7 22.« 
185 ЗГ>4 32.1 
11 2!) 
227 347 Г,4.0 
155 53.9 
249 178 45.0 
307 2КЗ 42 
135 1.0 
152 33.« 
155 7« 10.4 
220' ИИ 15.S 
280 12.о 








• 173 52.0 
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О к о н ч а т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  и  п х ъ  т о ч н о с т ь .  
Приведете координатъ местъ наблюденш къ столбамъ, обо-
аначающимъ астрономичесюе пункты, сделаны по формуламъ: 
А Ф = — к- г cos А 
т  
г 
1\Х = — к;
ч  
г sin А, 
где 1- разстояше въ саженяхъ отъ инструмента до столба, А — 
ют-западный азпмутъ: инструмент!,— астрон. етолбъ, а к;, п к-
— соответственно число секундъ дуги мерщцатта п число секупдъ 
времени параллели даннаго места, заключающихся въ одной сажени. 
Такого приведена я не моп» сделать для ст. Ксеньевской, 
потому что еще не получил!» обещаштыхъ мне, необходимых!» для 
итого, данных!». 
Поправка часовъ изъ одной пары звездъ получалась со сред­
ней ошибкой, не превышавшей 0S.(>9. Для определешя времени 
я наблюдалъ въ каждомъ отдельномъ случае по крайней мере 
три пары и поэтому средняя ошибка результата но иревышаетъ O s.Oõ. 
Разности долготъ определялись со средними ошибками OTI, 
()М до 0К.4. 
Пределы ошибки долготы Мпльгидуна не даны. Долготы 
пунктовъ, определенных!» относительно Усть-Черной получились 
со средними ошибками, возрастающими но мере удалешя отъ 
опорнаго нункта отъ 0V2 до 0S.5. 
Азимуты определены съ точностью до несколькпхъ дееятыхъ 
долей минуты. 
Ii!» обопхъ опорныхъ пупктахъ я, кроме времени. определил!» 
и широту. Для сравнешя я привожу прежшя и новый широты. 
Широта Мильгидуна 1879 г. 52 39 53.7 ± 0.7 
191.0 г. 53.0 ± 0.4 
„ Усть-Черной 1893 г. 52 55 25.8 отъ 0 / /.2 до 0".(> 
1910 г. w 24.4 ± 0.3 
Вт» Мильгидуне невзрачный столб!» 1879 года замененъ но­
вым!», с!» соответствующею надписью, который окруженъ оградой. 
Въ п. Усть-Черной не осталось и следа отъ астрономиче­
ская пункта. Къ сожалеть» въ моемъ раснорнженш не было 
азимутов!», данпыхъ для утого пункта в!» 1879 г. Пришлось 
ограничиться разсиросами местных!» жителей, которые, впрочемъ, 
дали очень согласш»1я, расходишшнся между собою только на не­
сколько аршинъ, показашя относительно места, где стоялъ етолбъ. 
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Согласно этимъ ноказашямъ и, судя по раснолонгенпо улицы и 
построекъ, нельзя объяснить расхождеше на 1"Л между онреде-
лешями 1893 г. п 1910 г. Новый етолбъ поставлен!, на неболь­
шом!. разс-тоянш отъ прежняго, а имеппо: блпзъ улицы, на меже, 
отделяющей огород!, крестьянина Смирнова отъ участка его соседа. 
Широта этого пункта, приведенная ниже въ списке, относится 
именно къ этому столбу. Было бы весьма желательно, при слу­
чае, на основаши данныхъ азпмутовъ определить взаимное рас-
по.тожеше пунктовъ 1893 и 1910 гг. 
Пункты: ст. Сбега н ст. Кислый Ключъ определены въ 1909 г. 
г. Евладовымъ. Для сравнешя я привожу зтн координаты, какъ опе 
мне сообщены частнымъ образомъ. При этомъ координаты опре­
деленного мною пункта ст. Сбега приведены къ столбу г. Евладова. 
широта. долгота. 
О '  " h m s 
Ст. Сбега 1909 г. 53 18 44.7 7 54 1.9 
„ „ 1910 г. „ „ 47.8 ± 0.3 „ „ 3.2 ± 0.2 
Ст. Кислый Ключъ 1909 г. 53 42 44.4 7 5(5 32.1 
„ 1910 г. „ „ 41.8 ± 0.3 „ „ 31.4 ± 0.3 
Рагшогласю объясняется, новндимому темъ, что у г. Евладова 
былъ 10-сек. универсал!, и, что наблюдешя имъ производились 
сиособомъ измерения абсолютных!, высотъ. 
На местахъ астрономические пункты обозначены толстыми 
деревянными столбами съ прибитыми къ нимъ овальной формы 
жестяными дощечками съ надписью белой краской по синемъ фоне: 
„Астрономпческш пунктъ 1910 г., Амурская Экспедиция, В.К.Абольдъ". 
Кроме того, въ некоторых!, пунктах!, устанавливался столб!, для 
азимута съ вырезанными на пемъ долотомъ буквами „А. Э.". 
На пункте блпзъ вершины р. Чонгула, за пеимешемъ же-
стяныхъ дощечекъ, на столбе вырезаны буквы „А. 9." 
Около столбовъ выкапывалось но квадратной яме со сторо­
ною въ 2 аршина и глубиною въ 2 аршина. 
Kouiu со съемок!, окружающей астрономпческш пунктъ мест­
ности мною высланы начальнику отряда топографовъ Амурской 
Окспедицш полковнику Репьев у. 
Въ ниже приведенном!, списке координаты отнесены къ 
деревянным!, столбамъ, на которыхъ имеется соответствующая 
надпись. Псключеше составляет!, ст. Ксеньевская, коордипаты 
которой отнесены къ знаку Л® 16 оси железной дороги. 
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С н и с о к ъ  к  о  о  р  д  и  и  а  т  ъ  о  и  р  с  д  е  л  е  н  н  ы  х  т .  в ъ  1 9 1 0  г .  
п у н к т о в ъ  > )  а  б  а  i i  к  а  л  ь  с  к  о  i i  о  б  л  а  с  т  и .  






/ // li m s 
Р. Агита, устье р. 1енды 52 58 9.7 7 47 37.7 
Мильгидунъ 
52 39 53-0 
Р. Нерчуганъ, устье р. Чанкш 53 17 31.9 7 48 ИЛ) 
Р. Алеуръ, устье р. Безымянной 52 50 20.0 7 49 9.2 
Опытное иоле и мотеорол. ст. близъ 
ст. Лилово 53 3 50.7 7 49 Õ0.6 
Р. Чонгулъ, близъ вершины (10 верстъ 
выше притока Поворинкнно, и около 
20 верстъ ниже вершины) 53 25 4.1 7 51 53.9 
Р. БЪлыи Урюмъ, устье р. Унгурги 53 8 28.5 7 52 16.1 
(JT. Сб'Ьга 53 18 44.9 7 54 4.9 
АлекгЬовекш пршскъ 
53 53 15.8 7 54 49.8 
Ст. Ксепьевская 53 33 40.8 7 54 54.8 
Уеть-Черная 
52 55 24.2 
Ст. Кислый Ключъ 53 42 41.8 7 50 31.4 
Главный стапъ Урюмскихъ пршсковъ 
53 54 10.3 7 57 6.8 
К  р  а  т  к о е  о н и  с  а  н  i  е  и  у  т  о  ш  е  с  т  в  i  я .  
Отнравивъ 31-го мая рабочпхт» съ лошадьми и всемъ имуще-
CTIJOM'I. въ городъ Нерчинс-къ, я вьгЬхалъ туда 1-   iiomiх). Такъ 
какъ имущество было отправлено малой скоростью, то изъ Нерчинска 
можно было выехать только 5-го шня. Благодаря тому, что посе-
локъ Мильгидунъ и Нерчгшскъ, разстояше между которыми около 
70 верстъ, соединяются хорошей дорогою, я панялъ две одноколки для 
перевозки въ Мильгидунъ всего имущества, въ которомъ весу было 
свыше 70 иудовъ. Дорога въ Мильгидунъ идетъ ио слегка волно­
образной степи, которая нмйетъ заметный нодъемъ къ северу. 
Вода, въ виде ключей и речокъ, встречается редко: только че-
резъ каждыя 15—20 верстъ. 7-го шня пришлось остановиться у 
разлившейся р. Куэнги, такъ какъ перевоза не было по близости. 
Вода Кумнги пошла на убыль; но только 10-го шня можно было 
.1) Въ этомъ описаши всЬ числа относятся къ старому стилю. 
переправиться через!» не«. 1, и то еъ большим!» трудомт»: pauouie 
должны были верхами переносить вьюки черезъ реку. Въ тотъ 
же день мы щйехали въ Мильгидунъ, где пришлое.]» пробыть 
несколько дней, чтобы наладить инструменты, сделать необходи­
мы jr наблюдешя и приготовиться къ дальнейшими поездкамъ. 
Такъ какъ у меня не было сносной карты местности, то пришлось 
путемъ разспросовъ выяснить свои маршруты. Захватив!, нро-
впшту на 15 дней, мы 14-го поня выехали къ устью р. 1енды. 
До устья р. Агиты построена хорошая колесная дорога; дальше 
строится дорога вдоль Агиты до иереселенческаго нункта около 
устья р. Очунанды и передвижеше но ней было более затрудни­
тельным!», чЛмъ если бы совсем!, не было дороги. 
Отъ иереселенческаго нункта до устья 1енды только около 
3 верстъ. Столб!,, обозначающей астрономический пунктъ на устье 
1епды, поставлен!» на вершине сопки против!» устья 1енды (па 
правомъ берегу Агиты). Эта сойка хорошо видна на далекомъ 
разстоянш. После трехъ-дневной стоянки на этомъ пункте мы 
отправились къ устью р. Чанкш, притока р. Нерчугана. Для 
этого нужно было по Агите дойти до устья Харена, далее, по Ха-
репу — до его верховьевъ н затемъ, перевалив!» в гь долину р. 
Чанкш, дойти до ея устья. Отъ устья 1енды до зимовья около 
устья Харена идетъ сносная тропа. По Харену пришлось итти 
безъ тропы. По мере прнближешя к!» верховьямъ этой реки 
движете становилось все труднее вследствие трудно нроходимыхъ 
болотъ, встречающихся тамт, въ большом!, числе. Более cyxiji 
мЬста покрыты густым!» кустарникомъ и непроходимым!, лесомъ. 
Отправившись утромъ 19-го iiOHJi отъ устья 1енды, мы на другой 
день къ обеду были у верховьевъ Харена. На казавшуюся сравни­
тельно невысокой и удобной для перехода седловину мы не по­
пали, вследспйе систематическая уклонешя въ сторону отъ взя-
таго на нее направлешя, что вызывалось необходимостью обходить 
болота, который часто встречались на крутомъ склоне хребта. 
Наметнвт» это, я взялъ нанравлеше прямо ira север!» и сталь 
внимательно следить за темъ, чтобы не было уклонешй въ сто­
рону. Къ вечеру мы, почти уже достигши вершины хребта, упер­
лись въ почти отвесную стену изъ голаго камня. Пришлось 
сделать обходъ къ западу. Съ вершины открылся ЖИВОПИСНЫЙ 
ВИДЬ на местность, лежащую къ северу отъ хребта. Изъ цел а го 
лабиринта хребтовъ выделялся своей высотою хребетъ р. Нерчу­
гана, который составляютъ отроги Яблонового хребта. Съ насту-
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плешемъ темноты мы уже спустились въ долину речки, имевшей 
рЪзко выраженное северо-восточное направлеше. Я принялъ ее 
за речку Селинду, но уверенности у меня не могло быть. Ночью 
начался дождь, который продолжался весь следующпг день. Чтобы 
не подмочить, п гЬмъ испортит'!. npoBiaHT'i», пришлось сделать 
остановку до прекращешя ливня. Когда дождь немного перестал!,, 
я отнравилъ рабочих']» на разведки, результаты которыхъ подтвердили 
мои предположена отчасти. Я реншлъ въ тотъ же день но Се-
линде дойти до Нерчугана и вверхъ по этой реке до устья Чан­
кш. Переправившись черезъ Нерчуганъ, мы попали на хорошую 
тропу, которая насъ и довела до устья Чанкш, где имеются оро-
ченскш юрта и „сайва" т. е. довольно примитивный складъ для 
вещей. Пробыв'1. на этомъ пункте три дня, мы вернулись къ 
устью 1енды. Этотъ пероездъ говершенъ безт, особыхъ затрудне-
liiir по троне, переваливающей изъ р. Чанши въ долнну р. Агиты 
и выходящей къ зимовью у устья Харена. Отправившись утромъ 
25-го шня съ Чанкш, мы на другой день утромъ были у 1енды. 
Въ этихъ двухъ нунктахъ погода была очень неблагощлят-
ной для астрономических!» наблюденш, которые приходилось про­
извести въ промежутках!» .между облаками. Если и были ясные 
вечера, то вследств1е понижешя температуры къ 10 часамъ ве­
чера уже поднимался туманъ, который къ 12 часамъ закрывалъ 
все небо такъ, что даже луны не было видно. Благодаря этому 
на зтихъ пунктахъ, не смотри на продолжительным стоянки, на­
блюденш сделано мало. Въ Мильгидунъ мы вернулись 18-го шня. 
Выясняя путемъ разспросовъ месгныхъ жителей характеръ ме­
стности, но которой я намеревался сделать второй рейсъ, конеч­
ным!» пунктом!» которого должна была быть ст. Сбега, я узналъ, 
что все промежуточные пункты лежать у полотна Амурской же­
лезной дороги, которая обслуживается прекрасной дорогою, такъ 
наз. времянкою. Поэтому я купил!, одноколку и принадлежности; 
это было т'Ьмъ более необходимо, что пришлось забрать съ собою 
все имущество: я не предполагал'!» вернуться въ Мильгидунъ. 
Отправившись 21-го пони въ путь, мы вечеромъ проехали черезъ 
поселок"!» Бушулей, где я условился съ известнымъ проводникомъ 
Сухановыми, который согласился поехать со мною после окончашя 
трехъ следующих!, репсовъ, когда предстоялъ наиболее трудный 
путь. На другой день мы пришли къ устью р. Безымянной, при­
тока р. Алеура. Отъ Мильгидуна до Бушулей дорога — прекра­
сная ; дальше она становится каменистой и двпжеше по пей за 
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трудняется отсутствием!» мостовъ черезъ .многочисленный речки и 
ключи, пересекаюшдя дорогу. Въ этой местности въ конце 1юня 
месяца прошли сильные ливни, благодаря которымъ произошел!» 
небывалый разливъ речекъ, такъ что снесло все мосты. На. пе­
репал!» вт, долину р. Алеура высшая точка дороги приблизительно 
на 100 оаженъ выше уровня этой реки. Вдоль р. Алеура встре­
чается большое разнообраз1е живоииспыхъ видовт, на вы сокiя 
каменистыя сопки, менаду которыми течетъ эта река. Вследсппе 
неблагощпятной погоды работы на устье р. Безымянной зятяиу-
лись. Только 27-го шня мы отправились къ следующему пункту — 
железнодорожной етанцш Нилово. На этомъ протяжешн, кроме 
отсутствия мостовъ, времянка была очень запущена. Не успели 
мы Отъехать 2—3 версты отъ устья Безымянной, какъ сломалось 
колесо одноколки. Пришлось оставить на м'Ьетй несчасля одного 
рабочаго съ частью имущества и двигаться дальше вьючно съ 
т'Ьмъ, чтобы по прибыли на следую щШ пункт!» снова послать 
рабочихъ съ лошадьми за оставшимися вещами. Въ виду незна­
чительна го разстояшя между этими пунктами — всего около 
25 верстъ — мы, несмотря на век задержки, вт, тотъ же вечеръ 
прибыли на ст. Нилово. Пришлось вернуться обратно, потому 
что оказалось, что метеорологическая станщя и опытное поле, 
гд'Ь я долженъ бьглъ работать, находятся за 2 версты до етанцш 
Зилово, немного въ сторон!'» отъ дороги, но которой мы пришли. 
Эта агрономическая статуя устроена только недавно; служащее 
живутъ въ палаткахъ, потому что жилище для пихт, только 
строится. 30-го шня работы здесь были окончены и на с.гЬдую-
щш день можно было отнрапиться дальше. Одноколка была 
исправлена; но не успели мы доехать до сташци оилово, какъ 
она снова сломалась. Въ виду того, что несколько лошадей имели 
больныя спины, я реишлъ дождаться исправлен in одноколки. Въ 
полдень можно было продолжать путч.; но отъ одноколки пришлось 
отказаться, такъ какъ исправленное колесо ея снова сломалось, и 
итти вьючно, оставив!» рабочаго съ частью груза и съ одноколкой. 
IIa некотором!» разстояши отъ ст. оилово, начиная с!» такъ назы-
каемаго тупика, где кончается построенная часть Амурской железной 
дороги, времянка становится опять прекрасной колесной дорогой. 
Въ содержанш ея въ хорошем!» состоянш здесь очевидно заинте­
ресованы, потому что В!» дальнейшем!» своем!» протяжен in дорога 
служить для подвоза матер1аловъ на строющуюся железную до­
рогу. На другой день мы пришли къ строющемуся черезъ р. 
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Унгургу железно-дорожному мосту. Зде<-ь течете р. Унгурги 
почти параллельно теченш р. Бела го Урюма. На небольшой воз­
вышенности, густо поросшей кустарникомъ, отделяющей обе реки, 
я выбрала» место для астрономпческаго пункта, недалеко отъ 
сл1яшн :>тих.ъ рекъ. По окончаши работъ на этомъ пункте мы 
выехали на ст. Сбега 4-го шля и прибыли туда 5-го шля днемъ. 
Дорога очень хорошая; версты 4 до Сбеговъ вместо развалив­
шаяся моста устроент» перевозъ черезъ р. Урюмъ. Берега Урюма 
местами очень круты и высоки и дорога, то поднимаясь, то опу­
скаясь, извилинами обходить сопки. Съ конца шня установилась 
хорошая погода и только туманъ, поднимавшихся но вечерамъ, 
затруднллъ наблюдешя. Днемъ температура воздуха обыкновенно 
превышала 30° С. (ночью она понижалась до 5°). Ото была не­
выносимая .жара, темъ боле«?, что воздух!» содержал!» значитель­
ное количество водяных!» наровъ. Кроме того, оводъ и комар!», 
а со второй половины шля — мошка и комаръ немилосердно 
жалили людей и животных!». 
На. етанцш Сбега имеется астрономически"! пунктъ, опреде­
ленный въ 1909 году г. Евладовымъ. Этотт» пунктъ находится на 
вершине соики, где H'l.T!» ни воды, ни корма, для лошадей. Въ 
виду этого я выбрал!» место для на блюден iii на берегу речки 
Маргарундьт, на разстоянш около 200 саж. къ востоку отъ пункта 
I'. Евладова. Для обозначен]"я этого места поставлен!» деревянный 
етолбъ, снабженный соответствующей надписью. 
Чтобы связать своп пункты съ хорошо определенными 
пунктами, расположенными но р. Шилке, я сделал!» рейсъ: Сбега — 
Устг,-Черная — Сбега. Разстояше между станщей Сбега и 
поселком!» Устъ-Черная но прекрасной колесной дороге соста­
вляет!» 72 версты. Трудна, вследствие значительна го подъема, 
последняя часть этой дороги: съ 59-ой версты она извилинами 
поднимается на крутой хребетъ р. Шилкн и зат^мъ, приблизи­
тельно съ 00-ой до 09-ой версты, такъ лее круто спускается къ 
самой реке. 
Вновь исправленная одноколка сослужила большую службу: 
ко времени отиравлешя въ Усть-Черную, у меня было только три 
здоровыхъ лошади; у всехъ остальных!» имелись более или менее 
серьезный повреледешя спины и, не будь одноколки, пришлось бы 
нанят!, лошадей, что повлекло бы за собою громадные расходы. 
Неопытность рабочих!» и oTcyrcTBie медицинской помощи приба­
вили к!» моимъ заботам!» еще одну : о состояшп здоров!я лошадей. 
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Я лечилъ больныхъ лошадей, какъ зналъ; къ счастью, мои ста-
рашя увенчались успехом!» и, уже черезъ несколько недель, 
молено было пользоваться снова почти «et,ми лошадьми. 
Этотъ рейсъ, которымъ ст. Cut,га связана с гь Устъ-Черной, 
былъ оконченъ 27-го )юля. Следуюшде пункты, которые я norb-
тилъ, это будущш станц1и Амурской дороги: Ксепьевская и Кислый 
Ключъ, который въ настоящее Бремя являются центрами но по­
стройке отделытыхъ частей этой леелъзной дороги. IIa ст. Кислый 
Ключъ имеется астрономпчесшй пунктъ, определенный г. Евла*-
довымъ въ 1909 г. Станщю Ксеньевскую я связалъ со ст. Сбега 
(разстояше меледу этими пунктами ])авно около 45 15.) круговымъ 
рейсомъ, после чего я 5-го августа вернулся на ст. Ксеньевскую, 
чтобы оттуда предпринять рейсъ для определешя пунктовъ на 
верховьяхъ р. Чернаго Урюма и ея притока р. Итаки. Остано­
вившись впродоллеенш этого репса два рана на ст. Кислый Ключъ, 
яэтнмъ нолучилъ возможность проверить координаты этого пункта. 
Такъ какъ оказалось, что эти пункты соединены меледу собою 
частш хорошей дорогою, частш же тропою, я решилъ пока от­
казаться отъ помощи проводника. Л а ст. Ксеньевскои деревянный 
етолбъ, служащш для обозначешя астропомическаго пункта, по­
ста вленъ в'ь ограде метеорологической етанцш, меледу темъ какъ 
наблюдешя производились па берегу р. Урюма, на. краю обрыва 
речки Березовки, у самаго устья ея (на левомъ берегу р. Чернаго 
Урюма и на правом!» — р. Березовки). На самой ст. Ксеньевскои 
не было корма для лошадей и ихъ приходилось дерлеать на раз­
стоянш 2—3 верстъ отъ этой етанцш. Накануне отправлешя на 
следующш пункт!» была переменная погода и было условлено, 
что В!» случае, если удастся сделать необходимый наблюден IN, 
два. выстрела послулеатъ сигналом!», что работы окончены и что 
pa6o4ie съ лошадьми должны явиться въ лагерь. Ото было сде­
лано для того, чтобы было возмолено безъ задержки собраться въ 
путь II еще въ тотъ лее день прибыть на следующш пункт!», ст. 
Кислый Ключъ, разстояше которой отъ Ксеньевскои равно около 
38 верстъ (но времянке). Въ 2 часа ночи сигналь быль дат»; 
тотчасъ лее после этого раздалось несколько рулеейныхъ выстре-
ловъ съ противоположна^) берега Урюма но нашему направленно. 
Къ счастью мы стояли на некотором!» разстоянш отъ края кру­
того берега и заряды пролетели надъ нашими головами — по­
страдали только кусты. Какъ впновникъ, такъ и причина стрельбы 
остались невыясненными. • 
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Нечеромъ 7-го августа мы прибыли на ст. Кислый Ключъ и 
расположились у астрономического пункта г. Ев л адова. Здесь 
мы были встречены выстреломъ стражника, ирпнявшаго насъ за 
сипртоноеовъ. 
11-го августа мы отправились на Главный станъ Урюм-
скнхъ пршсковъ. На разстоянш около 12 верстъ in. востоку отъ 
Кислаго Ключа пересекает!» времянку „кабпнетскш трактъ", сое­
диняющий поселокъ Горбицу (на р. Шил Kt) съ Урюмскими 
iipiiicKnMH. 
: )т()T'i, старинный трактъ несколько запущенъ, но и до сихъ 
nop'i. служить единственной дорогою дли подвоза пров1анта на 
прьк.'ковые промыслы. По р. Урюму, особенно близъ ей вер­
шины, расположено много золотых!» розсыпей, который съ редкими 
исключешямн разрабатываются китайцами - арендаторами. На-
ce.ieirie пршсковъ состоитъ исключительно изъ кптанцевъ, не 
знающнхъ ни слова норусеки. Мне было предложено определить 
астрономпческш нунктъ на Верхнем!» стане Урюмскихъ пршсковъ, 
но Я не могъ добиться толку, где УТОТЪ станъ находится и по­
этому остановился на Главномъ стане (около 28 верстъ отъ ст. 
Кислый Ключъ), который некогда служплъ административнымъ 
центром!» для пршсковъ бассейна р. Урюма. Здесь имеются не­
сколько бараковъ, амбаровъ н часовня. Единственнымъ админи­
стративнымъ лицом!, являетси здесь надзиратель пршска, въ 
распорнженш котораго находится стражникъ. На этомъ стан!» 
только я узналъ, что Bepxuiii станъ находится на разстоянш 
около 4 верстъ выше Главнаго н ннчЬмъ особенным!» не отли­
чается отъ прочпхъ мель'ихъ пршсковъ. 
На. этомъ пункте пришлось пробыть целую неделю вс.тЬд-
CTBie неблагопр1нтной погоды: все время небо было равномерно 
покрыто густыми облаками. Улучшеше погоды сонроводнлось 
резкимъ пзменешемъ температуры. Сразу появились ночные за­
морозки, которые въ первое время доходили до 5° С ниже нуля, 
а затемъ, съ конца августа до самаго конца работъ, температура 
держалась ночью на — 10° С, между темъ какъ она днемъ до­
стигала обыкновенно + 20° С. 
Рано утромъ 18-го августа мы отправились къ следующему 
пункту — АлекгЬевскому пршску, расположенному приблизительно 
въ 40 верстахъ къ западу отъ Урюмскаго. Эти два пршска 
сообщаются но хорошо проторенной троне. Отъ Урюмскаго пршска 
по разнымъ направлешямъ нсходитъ много троиъ въ ближаипие 
lipi иска. TUKI. какъ мы «о сразу ионали на настоящую тропу, 
намъ пришлось сделать лишпихъ 10 ворстъ. Тропа, ведущая къ 
Алексеевскому нршску иересекаетъ несколько притоконъ р. Урюма 
н считается очень трудною для иыочныхъ иередвиженш. Мест­
ность, по которой она идетъ, каменистая и изобнлуетъ возвышеп-
постямп. (Особенно труден!, для перехода хребеть ]). Хенды, ко­
торый поднимается тремя тераееами и им'Ьетъ очень круты«* 
склоны. Чтобы добраться до вершины этого перевала, намъ по­
надобилось около 8 часовъ непрерывная и сравнительно быстраго 
(около 3 верстъ въ часъ) дни^кезп я. 19-го сентнб])Я, днемъ, мы 
были на Mtcrh. 
АлексЬевеши пршскъ расположен!, на р. АлексЬевк'!., при-
TOK'h ]). Итаки, на разстоянш около 2 верстъ отъ ея устья. Ототъ 
пршскъ разрабатывается китайцемъ-арендаторомъ. Китаицы-рабо-
4ie жпвутъ въ 15—20 иолу-развалившихся баракахъ, распо­
ложенных!, такъ, что получается нечто въ роде улицы. Астро­
номический пунктъ находится близъ комплекса этихъ бараков!.. 
Съ Алексеевская пршска мы 23-го августа вернулись въ Кислый 
Ключъ ио тракту, соединяющему этотъ пршскъ с гь Горбицей и 
пересекающему времянку BI, 10 верстахъ къ западу отъ Кпслаго 
Ключа. Ототъ трактъ пришел!, въ полную негодность п едва ли 
возможно ио нему движете какого-нибудь экипажа, ио крайней 
Mf.pt, съ пршска до времянки. Дорога во многихъ местахъ раз­
мыта до того, что представляет!, собою канаву глубиною въ са­
жень ; друпя, особенно крутыя м'1'.ста этого тракта служатъ руслом!, 
для неболынихъ речекъ. 
Обратный ие1»0'Ъздъ на стапцпо Ксеньевскую совершен!, 20-го 
августа. Па ст. Ксеньевской пришлось заготовить npouiairn, для 
последняя рейса — на вершину р. Нерчугана. Въ виду того, 
что предшествующи"! рейсъ удалось совершить безъ проводника, 
мне пришлось несколько изменить иланъ своихъ работ!, и я ока­
зался на такомъ разстоянш отъ Бушулей, места иребывашя 
проводника Суханова, что вызвать его можно было только с гь 
большой потерею времени. Отъ услугъ Суханова пришлось от­
казаться, гкмъ бол te, что Mnt, еще въ СбЪгахъ было обещано 
нанять для меня проводника и выслать его на ст. Ксеньевскую, 
какъ только я окончу свой рейсъ. Но это не было исполнено; 
къ моему пргкзду въ Ксеньевскую разъехались по тайге уже в et 
орочены, работавши 1  здесь на сенокосахь. Съ трудомъ я нашелъ 
проводника, имевшая кое-кашя рекомендации 
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30-го августа мы отправились въ путь. Маршрутъ былъ 
такой: отъ р. Джалира х) с.ткдовало перевалить черезъ вершину 
р. Чонгула
1) въ долину р. Нерчугана и но последней реке дойти 
до ея вершины. Уже на второй д«*нь путешеств1я обнаружилась 
неопытность нашего проводника, который постоянно сбивался съ 
тропы и съ взятаго направлешн. Въ д<шигк р. Даренды, притока 
Б. Урюма съ сквера, мы встретились съ работавшим!, здесь 
„хищникомъ" (такъ здесь называют!» золотоискателей, не upio-
бревшихъ офшцальнаго разркшешя на разведку руды), который, 
повидимому, прекрасно зналъ ату местность. 
Нос л T II родол жител ьнаг<) разговора съ этимъ хищникомъ 
напгь проводник'!, заявилъ, что онъ окончательно убедился въ томъ, 
что мы идемъ ио верному пути и что онъ разсчитываетъ довести насъ 
до требуемаго места къ вечеру слкдующаго дня. Какъ я у зналъ 
после, атотъ хпщиик'ь, повидимому беглый каторжникъ, произвелъ 
облаву на отрядъ геолога, участника той же Амурской зксиедищи, 
нроходившаго неделю спустя по этой местности. 
На следующей день мы пришли къ р. Унгургучану, притоку 
Б. .Урюма. съ сквера; туп, нашъ ироводникъ взялъ направление 
прямо на югъ, между ткмъ какъ для того, чтобы попасть въ р. 
Нерчуганъ, надо было держаться скверо-западнаго направлешя; 
вч, то же самое время на горизонте сталъ обрисовываться харак­
терный хребетъ р. Б'клаго Урюма. Убедившись окончательно въ 
неопытности проводника, я р'кшилъ отказаться отъ его услугъ, 
дойти до Урюма и ио этой р'ккк вернуться на ст. Сбкга. При­
бывши на атотъ иупктъ 3-го сентября, я тотчасъ же по телеграфу 
вызвалъ проводника Суханова изъ Бушулей. Къ несчастью, его 
и»* оказалось дома, и пришлось предпринять послкднш и самый 
трудны!1  pfiici., полагаясь только на свои силы и на rk свкд'кшя, 
который удалось добыть путемъ разсиросовъ. Планъ у меня былъ 
такой: не доходя до вершины р. Упгургучана, перевалить въ р. 
Монгулъ и черезъ вершину последней — въ р. Нерчуганъ. 
Вт, путь мы отправились 8-го сентября. Въ первые два 
дня Д'кло шло хорошо, но дальнейшая часть иутешегпш! состояла 
изъ сплошного ряда неудачъ и мученш. По р'ккк Унгургучану 
пдетъ хорошая тропа до той части р-ккн, гд'к кончаются скнокосы. 
Дальше пришлось итти безъ тропы. IIo мере нриближешя къ 
1) Р. Джалпрт, — прнтокъ Чернаго Урюма съ сЬвера, а р. Чонгулъ — 
притокъ Б1-.лаго Урюма, также съ с'Ьвера,. 
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верховьямъ этой реки, долппа ея делается ужо, а хребты но обе 
ея сто]юны поднимаются все вышо н движете становится весьма 
затруднительным?». Валсжникъ, обнажешя, густой колюч!ii ку­
старник'!» п, местами, непроходимый л-Ьст» то и д'Ьло прегра­
ждают'!» путь. 
Въ трети! день пути мы сь утра стали подниматься на ие-
ревалъ въ долину р. Чонгула. При отомъ вдали стали обрисовы­
ваться высоки! скалы, въ виде отдельных!» столбов7», торчащих!» 
надъ горизонтом!», какъ фабричным трубы большого города. Эти 
столбы, характерный признак'!» вершины р. Унгургучана, я, бла­
годаря иолученнымъ мною неверным!» сведешямъ, считал!» нри-
надлежностыо р. Чонгула. Поэтому, когда мы впоследствш шли 
по Чонгулу и до самой вершины его не увидали итихъ столбовъ, 
у меня все время была неуверенность въ томъ, находимся ли мы 
на нерномъ пути. Дойдя вечеромъ третья го дня до вершины пе­
ревала, мы наткнулись на обнажеше шириною отъ 20—30 саже­
ней, которое шгкакъ нельзя было обойти. Это обнажеше состоял«) 
изъ крунныхъ валуновъ, ;иаметромъ въ сажень, между которыми 
были ташя щели, что казалось невозможным!» нерен« ,« ,ти лошадей 
черезъ это место. Только сь большой затратой труда и времени 
лошади по одиночке переводились черезъ это .место. Т'Ьмъ вре­
менем'!» я отправился впередъ, чтобы отыскать боле«' удобный 
путь. Вернувшись на прежнее место, я уже не засталъ тамъ 
никого. Такъ какъ на мол окрики не последовало отпета, то я 
решнлъ, что pa6o4ie, переведя лошадей черезъ опасное место, не 
теряя времени, подались внередъ въ указанном!» мною направле-
iriii, чтобы скорее спуститься съ этой высоты. Однако мне не 
удалось отыскать рабочих!», несмотря на то что я ихъ искалъ но 
всем-ь возможным!» направлешямъ. Револьверные BI»Iст]>елы, ко­
торые я дава.тъ въ болыпомъ числе, остались без!» ответа. При­
шлось дождаться настунлешя ночи съ TIIMT», чтобы но зареву 
кост])а найти место стоянки рабочих!». По луна, в:юш» ъдшаи 
вскоре после заката солнца, опрокинула мон разечетьт. Оста-
ло«ч» одно: безъ еды, безъ теплой одежды кое-какъ нереноч<.'вать 
и съ разсв'Г.том'ь отправиться на мест«), где я оставил!» рабочихъ, 
и попытаться проследить направлеше их!» движеши но с.гЬдамъ. 
К
г
ь счастью у М(.'ня оказались спички и я могъ развести костер!,; 
иначе было бы трудно переночевать при 5 градусномъ морозе въ 
легкой одежде. Съ разеветомъ я направился къ прежнему месту 
и, не дойдя до него, встретился съ рабочим!», отправившимся 
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искать меня. Оказалось, что paõonio, выбившись изъ силъ, распо­
ложились ночевать не далеко отъ того места, где я пхъ оставплъ, 
несмотря на то, что тамъ, какъ вообще на вершине итого пере­
вала, не было ни воды, нп корма для лошадей. Они въ течете 
ночи произвели около 20 выстреловъ изъ ружья. ^дЪсь, иовпди-
мому, имела место акустическая аномал1я, которыя нередко на­
блюдаются на болыннхъ высотахъ. Спускъ съ этой высоты былъ 
гораздо труднее подъема, потому что крутизна склона была больше 
и чаще встречались обнажешя. 
Въ пятый деш» пути мы дошли до ирекраснаго сенокоса у 
р. Чопгула и стали подниматься по :>той реке. Въ седьмой день 
мы достигли вершины зтои pt)Kii, но перевалить въ долину при­
тока р. Нерчупша не удалось, такъ какъ недалеко отъ вершины 
перевала наеъ застигла темнота. Къ счастью тамъ оказались 
вода и корм'ь для лошадей. Въ виду того, что погода въ зтотъ 
вечеръ переменилась гл. худшему и что запасы нров1анта исто­
щались быстрТ.е, ч'!.мъ это было разсчптано, я ire счелъ возмож-
нымъ продол жать путь и решилъ вернуться и, спустившись не­
сколько по ]). Чон гулу, определить астрономически! нунктъ на 
широкой поляне, расположенной на этой реке верггахъ въ 20 
отъ ея вершины. 
Ночь сь 2-го на 3-ье сентября была неблагопрпггной для 
наблюденш вследств1е того, что дымъ отъ громаднаго н<>жара 
въ Taiirh застилалъ горизонтъ до высоты около 400 и, чтобы 
закончить на гзтомъ пункте работы, было необходимо остаться 
еще на одну ночь. На другой день, при ревизш iipoBiama, 
оказалось, что запаса его, при уменьшены порщи, хватило бы 
на три дня, между темъ какъ намъ при благощмятныхъ усло-
в!яхъ понадобились бы по меньшей мере 4 дня, чтобы дойти 
до места, где можно было получить хлеба. Такпмъ образомъ 
голодовка была бы неизбежной, если бы пе случились орочены, 
которые охотились въ этой местности и подошли къ нашему ла­
герю
1). Одинъ изъ ннхъ согласился быть нашимъ проводником'!, 
и in, два дня довелъ насъ до места, где можно было получить 
нровизш. При зтомъ пришлось оставить въ тайге двухъ лоша­
дей, который ослабли до того, что не могли следовать за нашимъ 
отрядо.мъ, несмотря на то что они шли безъ вьюка и въ пос.тЬд-
1) .Что п[,]лъ едпиетиеннын случай ветр'Ьчн съ орочонами въ Taiirf. 
••н\ Hei* время mi и то liyTCiucC'TBin. 
Hie дни даже безъ седла. Утромъ 19-го сентября мы прибыли на 
ст. Cof.ra. Окончпнъ 21-го сентября работы на этомъ пункт'!-., 
мы отправились ш» Усгь-Черную, куда прибыли вечеромъ 23-го 
сентября. Ночью выпалъ ciitn»; морозу было около 12° и р. 
Шилка у береговъ покрывалась льдомъ. Все указывало на то, 
что черсзъ 2—3 дня должно было прекратиться пароходство по 
этой pliidi. Продавши 25-го сентября съ торговъ лошадей и часть 
лаге]шаго имущества, я благодаря любезности администрацш ка­
зенна«) парохода „Урюмъ", могъ въ тотъ же день на этомъ па­
роходе выехать въ СрЪтенскъ. В
г
ь "Читу я прибылъ 28-го септяб])я. 
Въ заключеше я но могу не отозваться съ признательностью 
о своихъ рабочихъ, которые добросовестно исполняли свою тяже-
лую службу: кроме другихъ работъ, пхъ обязанностью было по­
сменно дежурить у инструмента н у лошадей но ночалп»; за весь 
перюдъ работъ рабочими пройдено пешкомъ, съ хронометрами на 
спине, около 1400 верстъ. 
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Geographische Ortsbestimmung im Transbaikalgebiet im J. 1910. 
W. Abold. 
(Z u s a m 111 e n Г a s s u n g.) 
Als Teilnehmer einer grösseren, zur Erforschung Ost-Sibiriens 
ausgerüsteten Expedition, habe ich im Sommer <1. J. 1910 mittelst 
eines grösseren Reiseuniversals von C. Bamberg eine Reihe von 
Ortsbestimmungen im Transbaikalgebiet ausgeführt. 
Die Zeitbestimmungen wurden nach der Methode von Zinger, 
die Bj-eitenbestimmun,yen nach der .Methode von Pjewzow ausge-
fiihrt. Zur Auswahl der dazu notwendigen Sternpaare dienten mir 
im ersten Falb1 die Ephemeriden von Seilt seilet к i n, im zweiten 
— die Sternkarte von A. Orloff. 
I)ie Länuendifl'erenz zwischen den einzelnen Stationen wurde 
durch Zeitiibertraguug mittelst 0 Chronometer bestimmt. 
Im ganzen habe ich während der Zeil vom 24. Juni bis zum 
4. (Jetober des Jahres die Breite von 13 und die Länge von 1.1 Orten 
bestimmt. Der mittlere Kehler der Bestimmung einer Breite ist 
im .Mittel gleich o/'.s, und derjenige des Resultats — o."3. Die 
mittleren Kelller der riircorreetioiien übersteigen nicht die Grösse 
<».*04, während sie bei den Lüngendifferenzen vono.sl—0/5 variiren. 
Die riircorj'ectioiH'ii der einzelnen Chronometer sind auf den 
SS. 7—s gegeben und die aus ihnen berechneten Längendifferenzeii 
auf den SS. Hb—14. Die Seiten 14.—17 enthalten die Resultate der 
Breiteiibestimmungen. Hin Verzeichnis der endgültigen Coordinaten 
der einzelnen Stationen ist auf S. 21 gegeben. Endlich ist auf S. 18 
ein Verzeichnis der auf den einzelnen Stationen beobachteten 
Azimute irdischer Objerte und des jeweiligen Standortes des Jntru-
inents inbezug auf den durch einen Holzpfosten markierten Ort, für 
welchen die gegebenen Coordinaten gelten, beigefügt. Den Schhiss 
bildet eine kurze Beschreibung der Heise. 
Die Bestimmung der Declination der Magnetnadel im Amur- und Trans­
baikalgebiet in den Jahren 1909 u. 1910. 
W. Abold. 
ОпредЪлеше склонешя магнитной стрелки въ Амурской 
и Забайкальской областяхъ въ 1909 и 1910 г. г. 
В. К. Абольдъ. 
Въ качеств*» астронома эксиедицш, снаряженной Переселен-
чоскимъ Управлешемъ Главнаго Управлешя ЗемледЗшя и Земле­
устройства въ Амурскую область въ 1909 г. и „Командированной 
но Высочайшему повелЪнш Амурской экспедицш" въ 1910 г. 
мною производились наблюдешя склонешя магнитной стрелки въ 
т*.хъ пунктахъ, географичесте координаты которыхъ я опредйлялъ. 
Обработка наблюденШ 1909 года, по неизвестной МН-Ь при­
чин*», была поручена не мн*»; только весною 1910 года, передъ 
отпрнвлешемъ на Дальнш Востокъ, я получилъ возможность об­
работать наблюдешя склонен] я магнитной стрелки и наблюдешя 
азимутовъ, сделанный въ предшествующемъ году. Въ виду того, 
что результаты этихъ наблюденШ до сихъ норъ еще не опубли­
кованы и въ виду важнаго значешя ихъ для геологовъ, землем*»-
ровъ и др., я считаю необходимыми» присоединить эти данныя къ 
розультатамъ такихъ же наблюденш, сдЪланныхъ въ 1910 г. въ 
Забайкальской области. 
Инструментом!» для опред'Ьлешя склонешя магнитной стрелки 
слу/Килъ въ 1909 г. одноминутный тёодолитъ съ накладпой бус­
соль»), а въ 1910 г. — буссоль Стефана съ дюптрами. Точность 
отсчитывашя въ томъ и въ другомъ случай равнялась 0.2 гра­
дуса. Пользуясь кругомъ теодолита и кругомъ буссоли Стефана 
непосредственный отсчетъ до 0°.1) можно было nt сколько уве-
з* 
личить точность отсчитывашя. Средняя ошибка результата IH; 
превышает!» 0".2. Ш;ке приведен.!» енисокъ склонешя магнитной 
стрелки пунктовъ Амурской и üiio а nie ал ъ ско i i областей и прибли­






Н а з в а н  i c  п  у  н  к  т а .  Широта. магнитной 
стрЬлки 
западное. 




1. Северный копецъ ЛИШИ Кар­
повича (у Черняево-Зейскаго 
тракта) 53 17.0 8 25 50 8".4 ЛУ 
2. Овсянка па р. ЗогЬ, псрссслсн-
'iecuiii пушстъ г.з 33.4 8 27 34 8»2 . 
3. Кухтсринъ лугъ на р. ЗеЬ, нс-
ресолонческШ пунктъ 
52 23.8 ; 8 32 23 s».s „ 
4. Южный копецъ л» ui II Карпо­
вича (близъ с. Желтаго Яра) 51 33.4 :  8 33 39 8".0 
5. Мазаново на р. УсЬ, перисе-
лепчоскШ пупктъ 
51 37.7 S 30 14 Х° S п .п ,, 
0. Р. Мамынъ, устье р. Гари 52 32.0 8 • 11 1(5 .0".5 
З а б а й к а л ь с к о й  о  õ  л  а  с  т  II : 1010 г. 
J. Р. Агита, устье р. 1енды 52 58.1 п 47 30 П». 1 "SY 
2. МИЛЬГИДУНЪ, П0С«'Л0К'Ь 52 30.9 7 47 41 0°.3 „ 
3. Р. Нерчугапъ, устье р. Чаны и 53 17.3 1 48 12 5".8 
4. Р. Алеуръ, устье р. Безымянной 52 50.3 1 7  41) 9 5".0 
5. Зплово, опытное поле п метео-
1>ол. ст. 53 4.0 1 40 51 п».з „ 
(). Р. Чонгулъ, б ЛИ ЧЪ ВСрШИПЫ 53 25.1 7 51 54 (1".0 
7. Р. БЬлыи Урюмъ, устье р. Ун-
гургп 
5 3 ».5 1 7 52 10 5". 5 „ 
8. Станцш СбЬга 5У 18.7 7 54 5 0".5 „ 
U. Станщя Ксеньевская 53 33.8 
1 
7 54 55 7U.0 
г  
Ю. Усть-Чериая, иоселокъ 52 55.4 - 50 и 0°.8 „ 




i 7  57 
п i о°.о „ 
12. АлексЬевсый нршскъ 53 53.3 | 7 54 50 
Кривыя охлаждешя воды и ртути въ Дюаровскихъ 
сосудахъ н'Ькоторыхъ ояред'Ьленныхъ размЪровъ. 
Н. А. Сахаровъ. 
По предложешю проф. А. И. Садовскаго я изсл*»довалъ 7 
цилиндрических!» Дюаровскихъ сосудов1:» и сосудъ „Thermos", 
охлаждая въ каждомъ пзъ них!» воду и въ двухъ изъ нихъ ртуть 
отъ температуры t = 90°,0, причемъ комнатный воздухъ, окружа-
miiiii наследуемые сосуды, им*»лъ температуру, колебавшуюся отъ 
13°,0 до 16°, 7. 
Печаташе иолученныхъ результатов!» преследует!» исключи­
тельно только ту ц*»ль, чтобы добытый опытный матер1алъ ире 
доставить в!» виде таблидъ и кривыхъ въ распоряжеше лицт», 
желающих!» при своихъ работах!» защититься отъ потери тепла, 
и такидгь образомъ дать возможность этимъ лицамъ безъ произ­
водства предварительных!» изследовашй на основанш печатаемых!» 
А1£1тер1аловъ сделать заключен!«.1 о т«шъ, какой именно Дюаровскш 
сосудъ является достаточным!» для ихъ нД.дей. 
Результаты изсл*,дованш сосудовъ даны въ вид*» таблицъ 
I и II и въ вид*» ;цаграммъ I и II. 
Въ таблиц*, L даны черезъ каждый часъ для первыхъ 7—8 
часовъ опыта температуры воды, охлаждавшейся въ пробирке 
Л: о, въ сосудахъ Дюара Л!»Л» 1—7 и въ сосуд*» ÜV» 8, изв*»стномъ 
въ продаж*» подъ именемъ „Thermos". Пробирка Л» 0 и сосуды 
Дюара Л«Л!| 1, 2 и 4 при пе вполн*» одинаковой емкости им*»ли 
П1)иблизителыю одинъ и тотъ-же ;цаметръ, благодаря чему почти 
равныя массы охлаждавшейся воды им*,ли приблизительно одну 
и ту-же лучеиспускающую поверхность. 
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2 h  3h 4h 5h 6 h  711 8 h  2-± h  47h 
0 Пробпрка . . . 115 72 13°,5—140,0 90°,0 28°,9 18°,2 
1 ДвусгЬнный не-
выееребренный . 115 74 150,0—1П°,0 90°,0 50°,8 340,4 260,5 210,8 18°,9 170,2 16°,2 — — 
2 ТрехеИшный не-
высеребренный. 200 75 13°,6 90°,0 540,3 39°,0 30°,0 24°, 7 21°,3 180,9 170,3 — 
3 Двуст-Ьнный не-
высеребренный . 690 430 140,9 90°,0 670,3 530,0 430,0 360,3 31°,5 270,8 240,9 — — — 
4 ДвусгЬнный вы­
серебренный . . 150 69 13°, 1 90°,0 770,1 67,04 590,5 530,3 48°,0 430,5 390,5 — — — 




G То-же 870 720 15°,5—150,8 90°,0 860,0 820,4 780,9 750,8 720,8 70°,0 67°,4 650,0 390,8 
— 
7 а То-же 885 690 15°.2—160,5 90°,0 860,2 82°,6 
— — — — — — 
40°,2 260,0 
7Ь То-же. Свободная 
поверхность по­
крыта слоемъ 
парафина . . . 885 660 160,3—170,0 90°,0 86«,7 83°,6 800,7 770,9 750,2 72°,9 440,5 
8 „Thermos" . . . 1000 760 17°, 1—17Ü,C 90°,0 830,4 770,8 720,6 68°,0 640,2 60°,5 — — — — 
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Диаграмма I представляетъ кривыя охлаждетя воды въ про-
бирк'Ь JM 0, въ сосудахъ Дюара Л®Л® 1—7 и въ сосудЪ Л® 8 — 
„Thermos", причемъ кривыя д1аграммы помечены нумерами соот-
в£тствующихъ имъ сосудовъ. Кривыя Л® 7 а и  8 на д1аграмму 
не нанесены, такъ какъ онЬ должны слиться соответственно съ 
кривыми JS® 6 и Л® 5 (см. табл. I). 
Во всЬхъ вышеуказанныхъ случаяхъ вода охлаждалась безъ 
ш'ремЪшивашя мешалкой. Примкнете вертикально двигающейся 
мЪшалки ставило явлеше охлаждешя въ весьма ненормальныя 
S 
услов1я; примкнете же вращающейся мЪшалки было затрудни­
тельно, а въ малыхъ сосудахъ невозможно, благодаря неболыпимъ 
размйрамъ послйднихъ и ихъ цилиндрической формй. Въ невы-
серебренныхъ Дюаровскихъ сосудахъ отчетливо наблюдались кон­
венционные токи, несомненно имйвпие мйсто также въ сосудахъ 
высеребренныхъ и являкпщеся результатомъ того факта, что 
наибольшая потеря тепла должна приходиться на слой воды, при­
легающей непосредственно къ свободной поверхности (испареше, 
большее лучеиспускате въ высеребренныхъ сосудахъ и т. п.). 
~ Ь£ 1 
ir г3 I комнаты. ЗамЬчашн. 
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и въ сусудахъ Дюара Л» 1 и Л-j 4. Въ пробирке п сосуде Л» 1 
ртуть охлаждала«» бгзт. персмешнвашя мешалкой. Въ сосуде Л» 4 
ртуть охлаждалась съ перемешиванк'мъ вертикально двигающейся 
мешалкой при 30 полныхъ ходахъ последней въ 1 min. вместо 
обыкновенно рекомендуемыхъ По полныхъ ходовъ
х). Мешалка 
состояла изъ железнаго кольца и двухъ костяныхъ стержней. 
Въ томъ-же еамомъ сосуде ртуть охлаждалась также безъ пере-
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Д1аграмма II. 
диаграмма II иредставляетъ к])ивыя охлаждешя ртути для 
первыхъ пяти случаевъ таблицы И. Кривыя Л» 5 и Л!> 6 на 
диграмму не нанесены, такъ какъ оне должны слиться на д1а-
грамме съ кривою Л» 4. 
Изъ строкъ таблицы II, соответствующихъ крнвымъ Л!: 2 
и Л» 3, и изъ кривыхъ Л® 2 п Л» 3 ;цаграммы II видно, что пере-
мешиваше весьма мало изменяет!, кривую охлаждешя. Несомненно, 
1) Лугпнппъ п Щукаревъ. Руководство къ калорпметрш, стр. 28. 
Москва. 1Ü05. 
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что перемЗшшваше ртути вертикально двигающейся мешалкой, 
способствуя съ одной стороны болЪо правильному теченш явленifl 
охлаждешя, съ другой стороны ставить это явлеше въ услов1я 
ненормальный вследств1е большого уноса теила костяными стерж­
нями мешалки, что видно изъ строкъ таблицы II, соотв4тству-
ющихъ кривымъ Л» 3 и Л® 4, и изъ пробега кривыхъ  3 и Л» 4 
д!аграммы II. 
Предноложимъ тепе])!», что козффищэнтъ внешней теило-
проводности h, въ действительности являющшся функщей темпе­
ратурь охлаждающагося тела и окружающей среды, остается на 
данномъ участке кривой постояннымъ и равнымъ некоторому 
среднему значен т hm. Тогда 
dq = hm (t—fr) odr, 
где t температура охлаждающагося тела, 
fr температура окружающей среды, 
а поверхность охлаждающагося т£ла и 
х время, считаемое отъ момента, соответствующая) началу 
даннаго участка кривой. Такъ какъ съ другой стороны 
dq = — cdt, 
где с удельная теплота охлаждающагося тела, то 
— cdt = Ilm (t—Ö-) odx, 
откуда, предполагая hm постояннымъ, имеемъ 
hm ^ 
(t0 —fr)e— с } 
где t0 температура, соответствующая начальной точке даннаго 
участка кривой. 
При отчете температуры съ точноетш до 0°,1 вышенапи-
санное уравнеше, въ примененш къ явлетю охлаждешя выра­
жающее собою законъ Ньютона, даетъ намъ возможность по двумь 
температурамъ t0 и tl5 соответствующимъ началу и концу даннаго 
участка кривой, вставить промежуточный температуры; при этомъ 
разность между температурами наблюденной и вычисленной вообще 
будетъ меньше 0°,1, какъ это видно изъ приведенного ниже под­
счета для некоторыхъ кривыхъ охлаждешя. 
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0,00081; а-т = 15°,6 
X t наблюд. t вычисл. 
А t 
300т 7 2°,8 7 2°, 7 — о д  
320т 71°,8 71°,8 0,0 
340т t0 = 70°,9 70°, 9 0,0 
360т 70°,0 70°,0 0,0 
380т 69°, 1 69°,1 0,0 
400т 68°,2 68°,3 +0,1 
420т 67°,4 67°,4 0,0 
440т t1= 660,6 66°,6 0,0 
460т 65°,8 65°,8 0,0 
480т 65°,0 65°,0 0,0 









30т 88°,3 88°,2 —0,1 
60т 86°,7 86°,6 — 0,1 
90т to=85°,l 85°,1 0,0 
120т (83°,б)1) 83°,6 0,0 
180т (80°,7) 80°,7 0,0 
2.10т 79°,3 79°,3 0,0 
240т t1 = 77°,9 7 7°,9 0,0 
270т 7 6°, 6 76°,6 0,0 
300т 75°,2 75°,2 0,0 
330т 74°,1 74°,0 
-0,1 
360т 72°,9 72°, 7 — 0,2 
1) Температуры, поставленный въ скобкахъ, сняты съ чертежа. 
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m a = — 0,00002 ; 
С 
*)•,„ = 10°,3 
X t наблюд. t вычисл. A i 
13h00m 59°,U 5 8°, 7 — 0,3 
14h10m 5 7°, 2 56°,0 — 0,3 
15h00m 55", 7 ' 55",G — 0,1 
10h00m t0 — 54°,2 54°,2 0,0 
17h00m 52",8 52°,8 0,0 
18h15m 51°, 2 51°,2 0,0 
20h30m 48",4 48°,4 0,0 
2]h1.0m t1 = 47<\6 47°,G 0,0 
22h00m 46",7 40",G — 0,1 
23h00m 45",6 45",5 — 0,1 
hm<7= 0,00060: 
с 
%-m = 10°, 8 
X t. наблюд. t. иычисл. A t 
21h30m 47°,2 47", 1 — 0,1 
22h30m 40°, 1 40°,0 — 0,1 
23h30m t(, = 45°,0 45",0 0,0 
24h00m 44",5 44",5 0,0 
24h30m 44°, 0 44°, 0 0,0 
25h30m — 43", 0 — 
20h30m — 42",1 — 
27h30m U =41°,2 41", 2 0.0 
28h30m 40°,4 40",3 — 0,1 
29h30m 39,"7 39",5 — 0,2 
Кривая Л!> 2 д1аг]»аюш II. 
_ O,008G8; frm = 15°,0 
X t наблюд. t вычисл. Д t. 
2O0m 45°,9 45°,G — 0,3 
220m 43°,6 43",4 — 0,2 
240m t0 = 41",4 41°,4 0,0 
200m 39°,5 39°,5 0,0 
45 
2SÜm  37°, 1 (?) 37",3 + ",2 
800ш 30°,0 (?) 3(5",2 
-Г 0,2 
зоо
ш 30",2 30'',2 0,0 
420111 t,=28",0 28",(3 0,0 
4õOm  27",3 2 7",2 — ОД 
4SOm 20",1 2 ГУ,У — 0,2 
Кривая Л1» 4 Д1аграюп>г II. 
— ^  7 = — 0,00324; U-m = 14°,7 
- t наблюд. 1 ИЫЧШ'Л. A t 
1 f»0m  5<>",1 55",8 — o,3 
ISO1» 53",4 53°, 2 — «Vi 
200ш 5о",9 50",8 — од 
2 2 О111 48",5 48", 5 0,0 
240ш t„=40",4 40",4 0,0 
2<i01!1 44",4 44",4 0,0 
2S01" 42", 5 42", 5 0,0 
Зоо
111 40",S 40",8 0,0 
42о1П t, = 32",4 32",4 0,0 
4.")0Ш 30",8 30",8 0,0 
4som 29",4 20",3 — 0,1. 
5оош 28",(» 28",4 0,2 
'] а к л lo ч о и i е. 
1) II(>iM'MT>iiiiinaiiit* посредством'!. мГ.шалки весьма мало imri>-
няетъ кривую охлажд'чпл ртути. 
2) Kivi и поставить охла;кд<чп<' воды в гь таил услошя, при 
котирыхъ не лм1;ло бы Mt.rra ncnapenie со свободной поверхности, 
то кривая охлаадчпя воды проходить значительно выше (см. 
таблицу I л ;0аграм.му I). 
3) По двумъ наблюденнымъ температурамъ t{)  и при по­
мощи уравшчпя 11 |иа 
t = 0--f(t()— \Y)i~' с 
мы мо;кемъ ВЫЧИСЛИТЬ промежуточный температуры кривой охла­
ждешя, вообще говоря, съ точногпю до 0",1. 
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Аналогичные изслЪдовашя Дюаровскихъ сосудовъ произвели 
J. Е. Mills and Duncan Mac Kae1). 
Въ заключеше приношу свою благодарность проф. А. И. Са­
довскому за указашя, сделанный при этой работЬ, и ассистенту 
химической лпбораторш I. И. Нарбуту за предоставленные въ 
мое распоряжеше лично ему принадлежапце Дюаровсте сосуды. 
Abkühliiiigslmen des Quecksilbers und Wassers 
in Dewarschen Gefässen einiger bestimmten Dimensionen. 
N. Ssacharow. 
Z и s a in m e n f a s s u n g. 
1) Durcli Rühren wird die Abkühlungskurve des Quecksilbers 
äusserst wenig geändert. 
2) Kühlt das Wasser, olme dass Verdampfung von der freien 
Oberfläche stattfindet, ab — so läuft die Abkühlungskurve des Wassers 
bedeutend höher (Siehe Tab. I und Diagr. I). 
3) Mittels der Gleichung 
hm_0 
t = tt-|-(t0— ^e с T 
lassen sich aus zwei beobachteten Temperaturen t0 und tx auch die 
zwischenliegenden Temperaturen auf der Abkühlungskurve ausrechnen, 
im allgemeinen mit einer Annäherung von ca. 0°,1. 
Юрьевъ, Мартъ 1911 года. 
Физическая Лаиоратор1я Университета. 
1) J. Е. Mills and Duncan Mac Pao. The Journal of Physical Che-
mistry. XIV, 9, December, p. 799, 800. 1910. 
BjiiflHie давлешя на кривыя пламешя бинарныхъ сйсей. 
(Предварительное сообщение)х). 
Н. В. Култашевъ. 
1. Вопросъ о 1шяши давлешя на кривыя плавлешя бинар­
ныхъ смесей изследованъ экспериментально незначительно; мне 
известны лишь дв4, касающихся этого вопроса, работы: Roloff2) 
изследовалъ эвтектику: дифениламинъ-нафталинъ до 23 атм. и 
Ни lett3) — смеси: фенола, тимола, бензофенона, камфоры и 
нафталина съ пара-толуидиномъ, бензоломъ, нафталиномъ, napa-
азокси-фенетоломъ и пара-азокси-анисоломъ до 300 атм., но для 
изследовашя бралъ лишь некоторый, главп. обр., слабыя концен­
трации. Теоретически вопросъ этотъ разработывали главньшъ обра-
зомъ lloozeboom 4) и Yogtõ). 
Я нредпринялъ, поэтому, систематическое изследоваше въ 
этомъ отношенш бинарныхъ смесей, намериваясь изучить различ­
ные типы кривыхъ плавлешя системъ изъ двухъ компонентъ, по-
лучивъ для нихъ поверхности Т, х, р. — Результаты изследова­
шя тпповъ: а) полной несмешиваемости въ твердомъ состоянш, 
Ъ) полной смешиваемости (изоморфизмъ) с) односторонняго появле-
шя смешанныхъ кристалловъ — составляютъ предметъ настоящей 
статьи. 
2. Апнаратъ, которымъ я пользовался для получешя да-
вленш, есть машина, служившая проф. Г. А. Тамманну для его 
изследовашя скорости истечешя кристаллпческихъ веществъ
6). 
Для даннаго изследовашя пришлось сделать къ нему некоторый 
приспособлешя. 
1) Докладъ въ Обществ^ Естествоиспытателей, 18/V 1911. 
2 )  М.  Ro l o f f ,  Z .  p h y s .  Ch .  XVI I  1895  р .  340 .  
'S) G.  A .  I l u l  e t t ,  Z .  p h y s .  Ch .  XXVI I I ,  1899  p .  629 .  
4 )  B .  Roo z eboom,  He t e r og ene  G l e i c h g ew i ch t e  I I .  
5 )  I .  H .  L .  Vog t ,  Tsche rm .  Min .  Pe t r .  Mi t t .  27 .  1908  р .  105 ;  S i l i c a t -
schmelzlösungen, II, 156. 
(>) G. Tammann, Kristallisieren und Schmelzen, p. 106. 
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Схема аппарата следующая: давленie mi вещество, нахо­
дящееся въ сталыюмъ цилиндре, производится при помощи рычага 
второго рода, на конецъ котораго навешиваются гири и который 
давитъ на стальной стержень, входяmiii ш, цилиндр'], съ веще-
спюмъ. Площадь отвертя цилиндра, высверленнаго по длинной 
оси строго цилиндрически = 0,2 ст.-; отпошеше нлечъ рычага 
таково, что .1 kg. на плечи его производить давлеше на стержень 
равное 11,2 кд-. или, иереч: сливъ на 1 cm.-: 50 kg. 
На вещество (2—3 гр._), помещенное въ цилшгдр'ь, ставится 
небольшая металлическая пробка, ирншлнфовапиая къ цилиндру, 
на которую давитъ стальной стержень. Для того, чтобы отмечать 
движешя конца рычага, вместо колеса съ дЬлешями и шкалы 
((.г. Ташшаин, 1. с.) устроено было регистрирующее ириспособлеше: 
оно состояло въ следующедгь: на конце рычага помещается перо, 
i;oT()])oe записывает!, па вращающемся при помощи часового меха­
низма барабане движения рычага вверхъ и шиш»; такимч» обра­
зом'!, на. бумаге получается кривая, на которой видно всякое излгЬ-
neiiie положен in рычага, происходящее вследствш нодштя или 
онускашя стержня, давяща го на вещество: кроме того на бара­
бане отмечаются еще, отдельным'!» прпсиособлешемъ, минуты. 
Благодаря такому устройству аппарата, явилось возможнымъ 
наблюдать различный пзменеш'я объема вещества, находящегося 
въ цилиндре; и следовательно, — определять точки плавлешя 
его при различных'!, давлешяхъ : такт, какъ наследованный веще­
ства все плавятся съ увеличешемъ объелш. то та температура, 
при которой вещество внезапно пачннаетт, расширяться, будеть 
представлять точку плавлешя его. Л а записях'!» снятыхъ ст, бара­
бана кривая при зтои i—ре быстро и резко поднимается вверхъ, 
продолжая подниматься, пика веч; вещество не будетъ расплавлено. 
Ходъ наблюдешп с.тЬдующш". вещество, польщенное вт, цилиндръ, 
сжилшлось большидп» давлешелп» (обыкновенно до 2()(>() к.ц*. на 1 сш.-) 
и нагревалось (цилипдръ ст» веществолгь помещается въ водяной 
или масляной бане) почти до точки плавлешя. При зтомъ на­
блюдается значительная усадка вещества, продолжающаяся иногда 
продолжительное время; затЬлп», по охлаждеши, устанавливалось 
желаемое давлеше, выжидалось, пока объели, вещества не станетъ 
постоянным'!, и затЬлп, поднималось медленно t—ра ванны. Наблю­
дешя, стало быть, производились при постояннолгь давлен in и меня­
ющейся t—ргЬ. Изъ за невозможности знать t—ру внутри цилиндра, 
она отсчитывалаеь по тердкшетру, помещенному въ бане; отчеты 
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йройзводились черезъ каждую минуту; ходъ температуры въ бан& 
равнялся отъ 0,2° до 0,5° въ 1', смотря но желанно. Особая 
cepifl опытовъ непосредственнаго измйрешя t—ры въ бане и въ 
цилиндре показала, что при вышеупомянутых!, условгяхъ и благо^ 
даря хорошей теплопроводности стЪнокъ стального цилиндра, t—ра 
въ цилиндре мало отстаетъ отъ t—ры бани: поправка отъ 20° до 
50° = 0,0°—0,1°, отъ 50° до 100° = 0,1°—0,5°; и отъ 100° до 130° 
(въ масле) = 1,1°—0,6°. 
Отдельный наблюдешя разнятся другъ отъ друга не больше, 
ч1'.мъ на 1,0°; вообще же о пригодности метода можемъ судить 
по слйдующимъ двумъ табличкамъ, гдгЬ сопоставлены данныя для 
уретана и пара-толуидина, интерполированныя (графически) изъ 
моихъ наблюдешй, и наблюдешй проф. Г. А. Там манна, (1. с.) 
ед'Ьланныхъ совершенно другимъ методомъ и другимъ анпаратомъ. 
У р е т а н ъ .  И а р а - т о л  у и д и н ъ .  
р 
kg. на 1 ст.2 
t интерполировано по 
Р 
kg. на 1 ст.2 
t интерполировано по 
Култашеву. 
Тамманну. Култашеву. Тамманну 
1 48,2 48,1 1 41,9 43,3 
500 52,5 53,3 500 56,2 55,8 
.1000 56,8 57,8 1000 67,0 67,7 
1500 60,2 60,9 1500 78,6 79,3 
2000 63,0 63,8 2000 88,5 89,4 
2486 66,8 66,6 2500 96,0 98,8 
Какъ видно — числа, весьма близшя другъ къ другу. 
3. Для того, чтобы наследовать точки плавлешя при ма-
лыхъ давлешяхъ (не больше 5 kg. на 1 ст.2) или при р = 1, 
мной былъ копструированъ новый приборъ, хорошо выполненный 
по моимъ указашямъ университетскимъ моханикомъ г. Б. А. 
Мессеромъ. Приборъ этотъ, дилатометръ, представляетъ умень­
шенную конго нерваго прибора, съ соответствующими измйне-
шями; въ немъ изменен in объема вещества посредством!, рычага 
записываются на вращающемся барабане; 1. mm. нодшпчя на 
барабан^ = 0,097 mm. измйнешя высоты столбика вещества на-
ходящагося вт. цилиндр'!',; благодаря чувствительности прибора, 
является возможнымъ находить весьма малыя изменешя объема; 
вследсте итого онъ является удобнымъ для оиределен]'я пачала 
4 
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плавлешя вещества; пока пмъ определены только некоторый точки 
наследованных!» смесей (см. дальше). 
4. Система: у р о т а н ъ — б р о м и с т а я к а м ф о р а. 
Кривая плавлешя относится къ типу кривыхъ для веществ']», вовсе 
не смешивающихся въ твердомъ состояши, ira что указывают!» 
точки кристаллизацш (верхняя кривая), точки полного затвер-
д'Ьвашя (нижняя или эвтектическая кривая) или, что то же, на­
чала плавлешя, и наконедъ данныя термическаго анализа. Нее 
атп данныя сопоставлены въ следующей таблице: 
Таблица  I .  


















100 0 48,2 _ 
90 10 39,4 45,9 4 
80 20 40,0 43,0 9 
70 30 40,5 41,5 26 
03 37 40,5 40,5 ' 30 
ПО 40 40,5 42,1 . 37 
50 50 40,5 47,8 ' 20 
30 70 39,6 57,2 9 
10 90 37,5 66,8 ! 3 
5 95 
! 
69,9 | — 
.100 
, 
j 75,0 [ — 
1Га фиг. 1 данныя эти нанесены въ координатахъ tn х (весо­
в ы е  %  % ,  к а к ъ  и  в е з д е  д а л ь ш е )  к р и в ы м и :  Т 7 Е К —  в е ] > х ш ш ,  А Е 1  —  
нижняя или эвтектическая, FD С—времена охлаждешя въ минутахъ. 
11а таблице II сопоставлены точки плавлешя различных!» 
смесей этой системы при разныхъ давлешяхъ, п чистыхъ веществ!». 
Для бром, камфоры точка р = 324, t = 86,2 стоитъ слишкомъ 
высоко; вообще ото вещество трудно было наследовать; возможно, 
что оно разлагается при высокихъ t—рахъ; неисключена возмож­
ность появлошя и другой модпфикацш. 
Т а б л и ц а  I I .  
СмЪси 
kg-
на 1 ст.2 
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40,5 40,5 40,5 39,6 37,5 75,0 












52,7 52,7 50,9 47,7 46,7 113,4 
2002 63,1 55,4 
65,8 
56,0 58,1 57,8 57,4 53,8 53,0 
2211 [64,5] 59,4 57,9 [59,9] 58,9 59,5 57,3 56,9 
2486 06,8 59,7 62,2 
Точки, относящаяся къ верхней и нижней кривой написаны 
въ виде дроби, где зиаменатслемъ — точки нижней, числителемъ 
точки верхней кривой; где стоитъ одно число, тамъ верхней 
точки не наблюдалось, или и быть не могло, какъ напр. въ чис­
тыхъ компонентахъ. 
Относительно опродЬлешя точек!» верхней кривой, т. е. точекъ 
начала кристаллизацш, замечу, что определены эти, при р = 1 не 
представляющая затрудненш, при высшихъ давлешяхъ въ моемъ 
аппарате затруднительны; если бы была гарашчя, что вещество 
не переохлаждается, то но моменту начала опускашя кривой 
записи на барабане, что соответствовало бы уменыпсшю объема 
при кристаллизацш, легко можно было бы найти эти точки. 
На самомъ же деле, очевидно, иногда вещество переохлаж­
дается, и, следовательно, точки въ этомъ случае могутъ полу-
4* 
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читься более низшя. Поэтому какъ здесь, такъ и въ третьей 
систем'^, точки верхнпхъ кривыхъ при давлешяхъ > 1 kg1, не такъ 
наделены, какъ точки кривых!» эвтектическихъ, т. е. кривыхъ 
начала плавлешя. 
IIa фиг. 2 и 8 нанесены въ координатахъ р и t нижшя и 
верхшя кривыя; нослйдшя — для смесей съ 90 и 80% уретана; 
цроэкцш пересЪчсшя поверхности, идущей черозъ эти кривыя, 
плоскостями, для соотнгГ,тствующихъ давлен iii проведенными, на 
плоскость Т, х, представлены на фиг. 1 въ виде кривыхъ, у 
которыхъ стоить цифра, указывающая соответствующее давлеше. 
Верхшя кривыя для р > 1 kg. на дтграмме фиг. 1 и 2 пред­
ставлены иунктиромъ. 
Изъ д1аграммъ (фиг. 1, 2, 8) мы в'идимъ, что кривая, да­
ющая изменешя точки плавлешя эвтектики, идетъ совершенно 
аналогично кривой чистаго вещества, что высказывалось еще и 
Itoozeboom (1. с. р. 413); въ этихъ случаяхъ мы наблюдаемъ 
ясную выпуклость кривой отъ оси давленш. Что касается кри­
выхъ р. t. для ирочпхъ смесей, мы впдимъ, что во норвыхъ, все 
оне лежатъ ниже эвтектической кривой и во вторыхъ, обращены 
выпуклостью къ оси давленШ. 
Хотя при р = 1 эвтектическая кривая идетъ почти парал­
лельно оси концентраций (фиг. 1), а теоретически она проводится 
совершенно ей параллельно, т. е. другими словами, хотя точки 
начала плавлешя или температуры при которыхъ начинается 
плавлеше эвтектики, заключающейся въ затвердевшей бинарной 
смеси, все лежатъ при одной и той же температуре, — при 
высшихъ давлешяхъ мы этого уже но наблюдаемъ. Здесь раньше 
всего начинаетъ плавится всякая другая смесь, но не эвтектика, 
которая обладаотъ наивысшей точкой начала плавлешя для дан­
наго давленш; чемъ дальше смесь отъ эвтектики по концент-
рацш, темъ ниже точка начала ея плавлешя. Если представить 
себе поверхность Т, р, х для этого случая, то мы будемъ иметь 
для нижней поверхности: поднимаюпцйся отъ эвтектической точки 
по направленно оси р (перпендикулярно къ плоскости фиг. 1) 
гребень, по обоимъ скатамъ котораго расположатся кривыя для 
нрочихъ смесей. Для того, чтобы сравнить этотъ ходъ кривыхъ 
съ эвтектической кривой при р = 1, я решилъ определить точки 
нижней или эвтектической кривой при давленш р = 1 темъ же 
методомъ, т. е. судить о начале плавлешя по началу внезапнаго 
расширешя объема твердаго вещества, а не термометрически; длд 
этой цели и былъ выотроенъ дилатометръ, описанный выше. Имъ 
пока проделано еще немного определешй; полученный точки нане­
сены на фиг. 1 пунктирной лишен ЛЕВ. Мы виднмъ, что ирн этомъ 
эвтектическая кривая получаетъ еще болышй наклонъ къ оси х, н въ 
этомъ случай, эвтектичесшя кривыя для высшихъ давленШ идутт. 
ей почти параллельно. Вообще замечу здесь, что по большей 
части эвтектичесшя кривыя идутъ не параллельно оси х, но спу­
скаясь отъ эвтектической точки; въ этомъ легко убедиться, про­
смотрев!» хотя несколько д1аграммъ плавлешя для бинарныхъ 
смесей этого типа, все равно органических!, ли веществъ, метал­
лов!,, или солей. Обычное объяснен]е этого уклонешя — пере-
охлаждешемъ меня не удовлетворяет!,, такъ какъ въ моемъ слу­
чае о переохлажден!и не можетъ быть речи: я онределялъ точки 
не по моменту конца затвердевашя, но но началу плавлешя. 
Что касается верхних!, кривыхъ, то по сколько можно су­
дить но приведеннымъ выше точкамъ, кривыя эти для давлен iii 
> 1 идутъ почти параллельно верхней кривой для р = 1; въ дан­
ном!, случае параллельность эта обусловливается темъ обстоятель­
ством^ что J jj для эвтектики и чистаго уретана близко другъ къ 
другу. Если же соединить эвтектичесшя точки для разныхъ 
давлеши съ точками для чистой бром, камфоры для соответству­
ющих!, давленш, то легко убедиться, что о параллельности не 
можетъ быть и речи. Roozeboom (1. с. р. 429) для вычисления 
изм1шешя концентрацш эвтектики силикатовъ подъ вл1яшемъ 
дав летя принимаетъ, что кривыя идутъ параллельно. Въ этомъ 
случае, и конечно, нринявъ его примеръ, где эвтектика лежитъ 
сравнительно глубоко, мы получпмъ = 10% на 10000 атм.х). 
Если принять допущеше Roozeboom для системы уретанъ — 
бром, камфора, то графическое ностроеше легко даетъ, что уже 
съ 1500 kg. вся д1аграмма плавлешя радикально изменяется: изъ 
типа, имеющаго эвтектику, мы получаемъ типъ полной смешивае­
мости; т. е. выше 1500 kg. мы не будем!, иметь нн точекъ 
эвтектическихъ, ни точекъ соответствующих!, нижнимъ кривымъ 
для прочихъ смесей. Однако, какъ видно, изъ 
г
тдаграммъ, до 
2486 kg. типъ еще сохранился: мы могли определить съ ясностью 
точки и эвтектики и нижнихъ кривыхъ для ирочихъ смесей. 
5. Система: п а р а - т о л у и д и н ъ — нафталинъ. Для 
р = 1 полученныя точки плавлешя сведены на табл. 111; опре-
J) Vogt (1. с.) внссъ поправку въ эти вычнслсшя. 
делились точки термометром-!, и термоэлементомъ — (;коле:ю-кон-
стантанъ). ila фиг. 4, out, представляют'!, кринын TEN и ЛЕИ. 
Т  а  б  л и ц а  I I I .  

















0 ' 41,9 
90 10 37,8 
НО 
20 2«),8 33,0 
71 29 .40,3 30,3 
70 НО 30,3 30,7 
f>5 35 30,3 35,7 
00 4o : 30,3 40,2 
50 50 30,3 48,0 
40 00 — 54,7 
ao 70 ' 01,3 
20 80 • — 07,3 
10 90 73,4 
0 100 79,0 
Пунктирная лишя DEF (фиг. 4) даетъ эвтектическую кривую 
но иуследованш Е. Rudolphi3), которому удалось проследить ее 
дальше, ч-Ьмъ Mir/',, (более низкое ся положен ie у llndolplii объ­
ясняется меньшей чистотой его препарата); лишя 01 (фиг. 4) 
соединяетъ времена эвтектическихъ установокъ, тоже онределен-
ныя Rudolphi: кривая эта оканчивается въ с-торону нара-толуидина 
около 85%, что указывает!, на иоявлеше здесь смешанных!» 
кристаллов!,. 
11а таблице А7 сопоставлены данныя для различныхъ давлений 
Въ [J поставлены точки, графически Интерполнровапныя изъ по­
лученных!» соответственных!, кривых!,; для чпстаго нафталина 
взяты дашгыя, интерполированный но Г. А. Тамманну (1. с. р. 217). 
1) Ii. R u il о 1 р h i, Z. phys. Ch. LXVI. 190S) p. 720, 
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1 41,9 32,5 29,8 30,3 30,3 79,9 
045 59,3 33,6 35,0 47,7 41,4 36,5 32,4 34,3 101,8 
931 65,2 137,()]. 38,5 53,8 [46,5] 41,6 35,4 38,6 111,4 
1221 73,2 40,9 [42,5]' 60,4 53,1 43,7 40,2 43,4 121,0 
1503 78,7 50,1 [46,0] 67,4 59,6 51,1 50,0 49,1 130,3 
1790 PU,8] 53,1 49,5 75,7 64,8 53,2 54,5 54,4 139,4 
2085 [90,2] [57,2]'[53,0]. 79,0 68,3 60,1 [57,2] 60,9 148,5 
2371 [94,2] 61,5 56,6 84,4 73,0 67,3 60,4 62,1 156,7 
2589 9В,7 66,3 60,0 j 86,2 77,8 72,2 71,0 65,3 163,0 
На ;i,i«грамме фиг. 5 п ß1) даны кривыя р, t для чпстаго 
нара-толуидина и различиыхъ смесей; на фиг. 4 кроме кривой 
плавлешя — также проэкцш на плоскость Т, х, кривыхъ получа­
ющихся пересечешемъ поверхности, идущей черезъ кривыя р и t, 
плоскостями, параллельными плоскости Т, х и идущими черезъ 
соответствующая давлешя. Мы видимъ, что и въ этой системе 
кривая р и t эвтектики аналогична кривой чнетаго вещества; 
кривыя ]>, t. смесей обращены вогнутостью въ другую сторону, 
и, кажется, чемъ смесь дальше отъ эвтектики, темъ эта вогну­
тость больше; изъ проэкцш на фиг. 4 кривыхъ для высшихъ дав­
ленш мы видимъ, что эвтектическая кривая р, t проходить и здесь 
выше всехъ остальных!» смесей. Для смесей съ 90% нафталина 
кривая начиная съ 1221 kg. на 1 ст.2 пересекаетъ (см. фиг. 5) 
кривую для 80% смеси, и яатЪмъ идетъ уже выше; вероятно это 
связано съ указаннымъ выше появлошемъ при 85% смешанныхъ 
кристалловъ; въ этомъ случае, ведь, нижняя кривая должна 
нойдти по TCD (фиг. 4), т. е. ея точки будутъ лежать выше 
эвтектики. Для того, чтобы убедиться, такъ ли идетъ кривая, я 
онределилъ нижнюю точку при помощи оппсанпаго дилатометра. 
1) На д1агр. G вмЬсто 2585 сл-Ьдуетъ 2580 (kg). 
Полученная точка С (фиг. 4) кат» разъ приходится на кривой 
TCD. Поэтому нижшн кривыя для р > 1 для 90% и лежатъ выше 
соответствующих?» кривыхъ для 80% нара-толуидина; за исключе-
шемъ точки для 045, 931 и 1221 kg. которыя только приподняты, 
но сравнешю съ нредъидущими. Возможно, что и на другом?» 
конце д1аграммы, при 10% пара-толуидипа мы им'Ьемъ такоо же 
явлеше, — на это указываешь отчасти ходъ проокцш для со-
отв^тствующихъ смесей: изследовашо въ этомъ отношенш еще 
не закончено. 
G. Система: моно-хлоръ-коричпын алъдегидъ -j-
м  о  и  о  -  б  р  о  м  ъ  -  к  о  р  и  ч  н  ы  i i  а л ъ д е г и д ъ .  
Кривая плавлен!я для этой системы отиосится къ типу пол-
пои смешиваемости въ твердомъ состояти (изоморфизмъ). Для 
р = 1 я воспользовался еще не опубликованными онред-Ьлетями 
проф. А. Д. Б ого я в л енскаго
1), любезно имъ мне предоста­
вленными; oiiii сведены въ табл. V. 
Т а б л и ц а У. 






















































1) См. также K ü s t e r ,  / .  pliys. Chemie, 1891, р. 589 п А. Д. 
Б о го я в л е н с кi ii и И. А. Сахаровъ. Проток. Общ. Естеств. при 
И. Юрьев. У нив. XV, р. 204. 
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При высшихъ давлешяхъ эта система изучена мной пока 
только предварительно, всего три смеси, и при четырехъ различ-
ныхъ давлен1яхъ; мне важно было установить только, каковъ 
характеръ кривыхъ въ этомъ случай. Соответствующая данный 
соединены на табл. VI. (Въ [] интерполированныя точки). 




на 1 ст.2 








верхн. нижн. верхн.. нпжн. верхн. нпжн. | 
t t t г ' t 1  t r r 
1 82,0 : 46,0 • 39,6 j 53,7 i 46,5 i 61,1 54,8 70,5 
931 43,7 56,4 50,2 [66,0]|[55,0]: 71,4 62,0 79,1 
1221 48,0 1 i j 70,4 : 58,6 ' 
1503 50,7 66,4 57,3 [74,8]:[63,0] 80,4 69,7 86,5 
2085 61,8 ' 78,0 I 66,2 : 84,4 | 72,1 ' 90,4 80,3 100,5 
2589 69,2 ' 88,4 74,4 94,1 j 82,7 ;103,1 92,3 113,7 
Данный эти нанесены на ;цаграммахъ фиг. 7 и 8 1). Еа 
д1аграммй фиг. 7 имЪемъ кривую плавлешя для р = 1 и подобно 
предъидущимъ случаямъ соответственный нроэкщя для высшихъ 
давленш. Верхшя кривыя (на обеихъ д1аграммахъ обозначены 
пунктирной лишен) по указаннымъ выше причинамъ не вполне 
надежны; он£ определялась такимъ образомъ: перейдя точку нла-
влешя соответственной смеси при некоторомъ давленш градусовъ 
на 10, опускали затемъ медленно t—pv; за верхнюю точку при­
нималась та температура, при которой кривая записи выпрямлялась, 
чтобы затемъ начать понижаться вследств1е кристаллизацш; такъ 
какъ при этомъ точку плавлешя переходили, быстро повышая t, 
то успевала расплавиться лишь незначительная часть вещества, 
которая потомъ безъ переохлаждешя и кристаллизовалась. Конечно 
при этомъ концентрация смеси менялась, отчего зависитъ можетъ 
быть большая разница между верхними и нижними точками при 
высшихъ давлешяхъ, по сравненш съ кривой для р = 1. 
Во всякомъ случае, оставивъ даже верхшя кривыя, мы ви-
дпмъ, что въ случае изоморфныхъ смесей нижшя кривыя идутъ 
1) На фиг. 8 вместо 2375 и 2585 (kg.) слЪдуетъ: 2371 и 2589 (kg.). 
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при давлешяхъ > 1 параллельно другъ другу, и параллельно кри­
вой при р = 1; въ этомъ птпошеши тинъ ототъ резко отличается 
от!) иредъидущпхъ. 
Изследоваше кривой j>, 1 для чистаго Cl.-коричнаго альде­
гида, еще не вполне законченное, даетъ некоторый указашя на 
появлеше при высших!» давлешяхъ второй модификации 
Въ настоящее время изследоваше продолжается; необходимо 
получить верхшя кривыя для смесей, другими словами дать пол­
ную поверхность t, р, х для бинарныхъ смесей и наследовать въ 
:>томъ отношенш, а также дилатометрически и остальные тины 
крпвыхъ плавлешя пхъ. 
Пр( >ф. Л. Д. Б о г о я в л е и с к о м у, помогавшему мне своими 
указашями и советами, считаю долгомъ высказать свою искреннюю 
благодарность. 
Das Schmelzen binärer Gemische unter Druck. 
(Vorläufige Mitteilung.) 
Von N .  V .  K u l t a s c h e f f .  
I t e s u  m  e .  
Die Untersuchung wurde mittelst einem, etwas modifizierteil 
Druckapparate von Prof. G. Tain mann (Krystallisieren und Schmel­
zen, pag. 16(5) ausgeführt. Es sind folgende Systeme studiert worden, 
für welche die betreffenden T-x-p-Kurven in den beigegebenen Dia­
grammen zusammengestellt sind: 1) Uretan -f- Brom-Kampher (Fig. 
1, 2, 3): 2) Naphtalin-f-Para-toluidin (Fig. 4, 5, 6); 3) Mono-chlor-
zimmt-säure-aldeliyd -f- Mono-brom-zimmt-säure-aldehyd (Fig. 7, 8). 
Im 1. und 2. System laufen die eutectischen Kurven bei hö­
herem Druck nicht mehr parallel denselben bei p=l. Die eutec-
tische Mischung fiingt. bei einer höheren Temperatur, als jede an­
dere Mischung bei demselben Drucke, zu schmelzen an. Im 3. Sy­
stem laufen die Erstarrungs- und Schmelzkurven bei verschiedenem 
Druck einander parallel. 
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О строем человЪчешго крестца и различи его 
состава въ Праге и Юрьеве. 
Г. А. Адольфи. 
Трупный матер1алъ Анатомическаго Института Шмецкаго 
Университета въ Праге за время между 1901—1905 годами былъ 
изследованъ А л ь ф р е д о м ъ Фишелемъ
1) въ отношенш со­
става позвоночника и грудной клетки. Ф и ш е л ь нзследовалъ 
306 мужскихъ и 218 женскихъ труповъ, всего 524 трупа. Све­
ден in о составе позвоночника представлены таблицей на стр. 
472—473 названной работы. 
Подъ рубрикой „возрастаю е числа позвонковъ, 6 крестцовыхъ 
позвонковъ" Фише ль сообщаитъ, что три раза находплъ но 
6 крестцовыхъ позвонковъ, именно въ 1900 1 г. у 1 женщины, 
въ 1904/5 г. у 1 мужчины и 1 женщины. Эти крестцы соста­
влялись 25-ымъ—30-ый позвонками. 
При более внимательномъ обозренш таблицы въ другихъ 
рубрикахъ ея оказывается еще несколько случаевъ, сюда относя­
щихся. Подъ „уволичетемъ числа позвонковъ, 13 грудныхъ по­
звонковъ, 13 реберъ" въ одномъ случае 1901/2 года Lumbalis Y, 
(какъ видно изъ объяснетя на стр. 474: 25-п позвонокъ) оказы­
вается ассимилировавшимся съ крестцомъ; въ другомъ случае 
формула нозвоночника выражалась C7D18L4S (jC3, т. е. крестецъ об-
нималъ 25-ый—30-го позвонка. Оба скелета были мужсше. Въ топ 
же рубрике мы находимъ на 1 мужскомъ скелете 1902/3 года 
Lumbalis V (25-ый позвонокъ) также ассимилировавшимся съ 
крестцомъ. 
1) А. F i в с h е 1, Untersuchungen über die Wirbelsäule und den Brust­
korb des Menschen въ Anatomische Hefte, herausgegeben von Merkel und 
Bonnet. Band 31, Heft 95, 190G, стр. 161—588. 
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Подъ рубрикой „увеличенie числа позвонковъ, 6 нояснич-
ныхъ, 12 реберъ" имеется в г1» 1902/3 году одинъ случай, гд-fc на 
мужскомт» скелет^ Lumbalis VI (25 позвонокъ) ассимилировался 
съ крестцомъ, въ случай въ 1903/4 году Lunibalis VI (25-ый по­
звонок!») разъ ассимилировался съ крестцомъ съ л гЪвой стороны, 
въ другой разъ съ правой (оба скелета — мужски4). Лаконецъ, 
въ 1904. 5 году Lumbalis YI мужскаго скелета (25-ый позвонокъ) 
ассимилировался съ правой сторопы съ крестцомъ. 
Въ рубрикЬ „уменыпеше числа позвонковъ, асспмилшЦя 5-го 
поясничпаго позвонка при нормалыюмъ числе позвонков!," Ш'ре-
. числены 7 случаевъ, въ которых!» .УГОТЪ позвонокъ, во веТ.хъ слу­
чаях!» бывшш 24-ьшъ по счету, оказывался или съ одной или съ 
обйихъ сторонъ ассимилировавшимся съ крестцомъ: въ ]900 1 г. 
однажды справа (у мужчины), однажды с.тЬва (у мужчипы): въ 
1901/2 однажды съ об-Ьнхъ сторонъ (у женщины): въ 1902 3 г. — 
однажды справа (у мужчины), однажды сл1.ва (у мужчины); В!» 
1903/4 — однажды ел tu а (у женщины); в гь 1904/5 г. — однажды 
съ об'1шхъ сторонъ (у мужчины). 
Въ текст!'» я не нашелъ никакпхъ указаппг на то, что сл1»-
дуетъ понимать точнее подъ асспмиляпден иослйдняго поясничнаго 
позвонка крестцу. Mnt кажется, близким!» къ истина будетт» Иред-
п о л о ж е ш е ,  ч т о  о б о з н а ч е н н ы й  в ъ  э т и х ъ  с л у ч а я х ! »  Ф и ш е л е м ъ ,  
какъ носледшй поясничный, позвонокъ или съ одной стороны, 
или съ ootiixT. HMf»ji!» поперечный отростокъ, сочленяюиийся съ 
подвздошной костью и связанный съ Pars lateralis saeri пли спносто-
тичеекп или сочленовно. Во всЬхъ этпхъ случаях!», какъ я пола­
гаю, существовал!» весьма ясный, двойной Promontorium, и именно 
существовало этого Promontorium должно было быть причиной, 
почему Фиш ель и при „двусторонней асгимиляцш" счпталъ 
„ассимилировавшиеся позвонокъ" за послЪднШ поясничный, незави­
симо отъ того, бьтлъ-ли :>тотъ позвонокъ но счету 24-ый пли 25-ый 
и предшествовали ему 4 или 5 свободных!» поясничных!» по­
звонковъ. 
Если сосчитать в et эти случаи, то окажется, что въ II part. 
на 300 мужчпнъ приходилось С человйкъ, у которыхъ крестецъ 
состоял!» изъ 6 позвонковъ, что составить 2 % встречаемости. 
При этомъ въ 5 случаяхъ первый крестцовый позвонокъ оказы­
вался 25-ымъ, въ одномъ случае — 24-ымъ по счету. 
Въ 7 далыгЬпшпхъ случаяхъ къ пяти крестцовымъ нозвон-
камъ присоединял 1-  еще нереходный пояснично - крестцовый по-
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звонокъ, въ трехъ случаяхъ оказавшшся 25-ымъ по счету, въ че-
тырехъ — 24-ымъ. 
Въ общемъ, такимъ образомъ, у 13 мужчинъ крестоцъ СО­
СТОЯЛ!, ИЗЪ G ПОЗВОНКОВЪ, СЪ ОДНОЙ ИЛИ СЪ ДВУХЪ сторонъ IIM-FEB-
шихъ крестцовый характер!». Это составляетъ 4,2° „ встре­
чаемости. 
Среди 218 изследованныхъ Фишелемъ жепщинъ нашлось 
три, крестоцъ которыхъ состоялъ изъ 6 позвонковъ. Встречае­
мость равна 1,4%. Прнатомъ первый крестцовый позвонокъ въ 
двухъ случаяхъ оьтлч, 25-ымъ, въ одномъ — 24-ымъ. 
Далее въ одномъ случае къ пяти креетцовымъ присоединялся 
одинъ переходный пояснично-крестцовый позвонокъ, 24-ый но счету. 
Въ общемъ такимъ образомъ нашлось 4 женщины, крестецъ 
которыхъ СОСТОЯЛЪ И37» 6 позвонковъ, имевшихъ съ одной или 
двухъ сторонъ крестцовый характеръ, что составляетъ 1,9% 
встречаемости. 
Такъ какъ можно думать, что среди „ассимилировавшихся 
носледнихъ поясничных^» позвонковъ" также были случаи, соот­
ветствующее описанной мною ниже группе 7-ой, где поясничные 
позвонки особенно тесно примыкали къ крестцу, не принимая 
однако, крестцоваго характера, то вычисленная здесь для Праги 
встречаемость О-иозвоночныхт, крестцовъ скорее слишком!, ве­
лика, чем!, лгала. 
Въ одномъ случае мужской крестецъ состоялъ лишъ изъ 
4 позвонковъ. Что были позвонки 25—28. 
Объ зтомъ матер1але своемъ Ф и ш е л ь говорить, что трупы, 
по своему антропологическому характеру, почти все относились 
къ славянской (чешской) национальности и лишь немногие нринад-
лежали другимъ народностям!, (цыганамъ, немецкпмъ богемцамъ). 
Анатомически
-! матер1алъ, надъ которым!, мы работаемъ 
здесь, В!» Юрьеве, происходит!,, ПОПЯТНО, ИЗ!, другого источника, 
чем!, въ Праге, п, что я хотелъ бы здесь установить, построеше 
его крестцовъ несколько отступает!,: 0-позвоночные крестцы встре­
чаются 
здесь гораздо чаще, че.мъ въ Праге. 
Въ 1902 году я нзследовалъ1) значительное число крестцовт,-
въ отношенш мышечныхъ лиши на Facies pelvina. Полъ во мно 
1)  Н.  Ado l p l i i .  Ü b e r  d e n  U r s p r u n g  d e s  M u s c u l u s  p i r i f o r m i s  a m  
K ö r p e r  d e s  m e n s c h l i c h e n  K r e u z h e i n e s .  A n a t o m i s c h e r  A n z e i g e r ,  
Band XXII стр. 239—248. 1902. 
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гихъ случаяхъ остался неизвЪстепъ. Если прибавить къ 149 
крестцамъ, раснредйленнымъ по таблиц^ на стр. 245 названной 
моей работы, - еще 9 крестцовъ, упомянутыхъ въ прим. 4 на той 
же страниц^, и обратить внимаше на нроч1я данныя какъ этого, 
такъ и третьяго прим^чашн, то окажется, что среди 158 крест­
цовъ 33 состояли изъ 6 позвонковъ, нмйвшнхъ съ обЪнхъ сторонъ 
крестцовый характеръ. Ириэтомъ въ двухъ случаяхъ первый 
копчиковый позвонокъ синоститически соединялся съ крестцомъ; 
въ двухъ случаяхъ 1-  крестцовый позвонокъ прнмыкалъ къ сл£-
дующему крестцовому позвонку не синостотически, а сочленовно. 
Если оба эти случая оставить въ оторонй, то окажется, что среди 
158 крестцовъ нашелся 31 крестецъ, состоявшш изъ 6 синосто­
тически связаннныхъ между собою позвонковъ, которые всЪ имЪли 
обоюдостороннш крестцовый характеръ. Это даетъ встречаемость 
въ 19,6%. Небольптя часть этнхъ крестцовъ принадлежала ан­
тропологическому собрашю Анатомнческаго Института; въ числ£ 
ихъ было 14 турецкихъ, 4 татарскпхъ и 1 негритянки, т. е. ма-
тер1алъ, обычно не понадающш въ нашу препаровочную. Негри­
тянка iiMfnia 6-позвоночный крестецъ, равно какъ и некоторые 
изъ турокъ. 
Подъ вл1я!пемъ сообщены Ф и ш е л я я пересмотрЪлъ весь 
запасъ скелетовъ, наконнвшшся въ зд£шнемъ Анатомическомъ 
Институт'^ поел!» мацерацш иос.тЬдннхъ лЪтъ, въ отношенш со­
става позвоночника и особенно крестца. Я особенно подчеркиваю, 
что среди этлхъ крестцовъ не было ни одного, который былъ бы 
мною исиользованъ для вынолнешя упомянутой статистической ра­
боты 1902 года. 
Такимъ образомъ я могъ изслйдовать въ настоящее время 
292 крестца. Полъ во ве£хъ случляхъ могъ быть опредЪленъ съ 
точностью, такъ какъ сохранились нодвздоншыя кости. Оказалось 
234 мужскихъ и 58 женскихъ крестца. Значительное преоблада-
nie мужчипъ надъ женщинами (4:1) объясняется тЪмъ, что муж­
чины изъ простого народа умираютъ, покинутые родными въ боль-
ннцахъ, гораздо чаще, ч!,мъ женщины, и такимъ образомъ чаще 
подвергаются анатомнроватю. У 169 мужчинъ и 38 жепщинъ 
нозвоночнпкъ сохранился цйлпкомъ, такъ что можно было опре-
д£лптг> и положеше крестцовыхъ позвонковъ по порядку. 
Нашъ трупный матер1алъ въ большей части поступаотъ изъ 
Петербурга, въ меньшей изъ Риги. По нацюнальноети это преи­
мущественно pyccKie изъ Петербурга и латыши изъ Риги. Въ от-
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дальности попадаются среди нихъ также финны, корелы, эсты, 
немцы, поляки, литовцы и цыгане. 
Прежде, ч£мъ перейти къ изложенш результатовъ моихъ 
изыскатй, я несколько поясню употребляемую мною номенкла­
туру. Я исхожу изъ опредЬлешя, даннаго отделамъ позвоноч-
ннка Тестю. Описывая аномалш позвоночника, Тестю1) уста­
навливаем следуюшде 4 принципа: 
1° Doivent etre considerees, comme vertebres dorsales, toutes 
les vertebres qui portent des cutes nou soudees; 
2° Sont vertebres cervicales, toutes les vertebres comprises 
entre la premiere dorsale et l'occipitale; 
3° Sont vertebres lombaires, toutes les vertebres, qui sont si-
tuees au-dessous de la deruiere dorsale et qui ne presentent avec 
l'os coxal aueune connexion articulaire; 
4° Toutes les autres vertebres appartieiment au sacrum et au 
coccyx. 
Это определеше отд£ловъ позвоночника построено на ясныхъ 
морфологическихъ принципахъ и свободно отъ всякаго предвзя-
таго суждешя о числе позвонковъ въ каждомъ изъ отдЪловъ. Въ 
отношенш къ границе между крестцомъ н копчикомъ я бы только 
донолнилъ его такимъ образомъ: копчиковые позвонкн — всЬ те 
позвонки на дистальномъ конце позвоночнаго столба, которые не 
прпнимаютъ учасччя въ образованы боковой части крестца. 
Согласно съ этпмъ крестецъ начинается съ перваго позвонка, 
который артикулируетъ съ подвздошной костью, и оканчивается 
последнимъ позвонкомъ, принпмающимъ участ1е въ образованы 
боковой части крестца. Ути позвонки не обязательно должны 
быть все связаны между собою посредством!, синостоза. 
Переходнымъ пояенпчно - крестцовымъ позвонкомъ, долженъ 
быть названъ такой позвонокъ, который снабженъ однимъ только 
поперечнымъ отросткомъ пояенпчнаго характера, между темъ какъ 
другой поперечный отростокъ сочленяется съ подвздошной костью. 
Переходными крестцово - копчиковыми позвонками должны 
быть названы тате позвонки, которые имеютт, лишь съ одной сто­
роны поперечный отростокъ, принпмающш учате въ образованы 
боковой части крестца. 
Данныя для каждаго крестца отмечались мною на особой 
1)  L .  Т  e s  t u t .  Tra t t e  d ' ana tom ie  huma ine .  Par i s .  1889 ,  pag .  77 .  
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счетной карточке. Я изследовалъ нолъ, число крестцовыхъ по­
звонковъ, крестцовую кривизну (имелся ли одиночный или двойной 
Promontorium), протяжеше Facies auricularis, существоваше иере-
ходныхъ пояснично-крестцовыхъ плн крестцово - кончпковыхъ по­
звонковъ, синостотическое примыкаше кончпковыхъ позвонковъ 
къ крестцу. Далее я отм£чалъ, Kaiiie изъ крестцовыхъ позвон­
ковъ съ дорзальной стороны были замкнуты. Равнымъ образомъ 
я могъ наблюдать въ отдельных!, случаяхъ особенно rhcnoe при­
мыкаше послЪдняго поясннчнаго позвонка къ крестцу. При су-
inecTBOBaiiiu переходных!, позвонковъ я постоянно отмечал!,, на­
сколько они соединены съ крестцомъ синостотически, а равнымъ 
образомъ обращалъ внимаше на, то, связывались ли первый н по­
следит крестцовый нозвонокъ съ соседними крестцовыми позвон­
ками тйломт», поперечными п суставными отросками синостотически, 
или отсутствоналн-ли изъ птихъ обычно существующих!, здесь си-
ностатовъ одинъ, несколько или даже все. Если предк1)естцовая 
часть позвоночника сохранилась цЬлнкомъ, я отмечалъ также по­
рядковое число крестцовыхъ позвонковъ. 
Для более удобнаго обзора матер1ала я разделяю его на 
группы. 
Мужской матер1алъ. 
Крестцы 234 изсл£дованныхъ мною мужскихъ екелетовъ по-
казываютъ следующая отношешя: 
Г р у п п а  1 .  О д н а ж д ы  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ! ,  и з ъ  4  п о з в о н к о в ъ .  
Первый изъ них!) былъ 25-ымъ по счету. Крестцовая кривизна, 
была одиночная. Лишь первый п второй крестцовый позвонокъ 
были замкнуты съ дорзальной стороны. Синостозы между крест­
цовыми позвонками были все вполне развиты. 
Г р у п п а  2 .  О д н а ж д ы  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  п з ъ  о д н о г о  п о я с -
нично-крестцоваго позвонка н 4 крестцовыхъ, съ которыми соеди­
нялся снностотпческп копчиковый ПОЗВОНОК!,. Первый изь птнхъ 
позвонковъ былъ 25-ымъ по порядку. Этотъ пояеппчно - крестцо­
вый позвонокъ былъ снабжепъ слева поперечнымъ отросткомъ 
поясннчнаго характера. Правый поперечный отростокъ былъ свя-
занъ сочле1говно съ подвздошной костью и синостатнчески связанъ 
съ Pars lateralis sacri. Равнымъ образомъ тело п суставные от­
ростки пояеннчно -крестцоваго позвонка соединялись съ соответ­
ствующими частями следующаго крестцоваго позвонка синостоти-
чески. Между этими двумя позвонками находился мысъ. Сино-
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стозъ между копчиковымъ позвонкомъ и крестцомъ простирался 
на гЬло и л£вые рожки. Пояснично-крестцовый нозвонокъ и три 
слйдующихъ крестцовыхъ были замкнуты съ дорзальной стороны. 
Г р у п п а  3 .  К р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  1 1 4  р а з ъ  и з ъ  5  п о з в о н к о в ъ .  
Первый пзъ ннхъ въ трехъ случаяхъ являлся 24-ымъ, въ 75 слу­
чаяхъ — 25-ымъ, три раза — 26-ымъ позвонкомъ, а въ 33 слу­
чаяхъ Mtcro по порядку не могло быть определено. Въ 107 
случаяхъ крестцовая кривизна была одиночной, 7 разъ предста­
влялся двойной Promontorium. Лишь въ четырехъ случаяхъ все 
пять крестцовыхъ позвонковъ были замкнуты дорзально. Въ 47 
случаяхъ это было съ позвонками 1-ымъ, 2-ымъ, 3-пмъ и 4-ымъ: 
въ 35 случаяхъ — съ позвонками 1-ымъ, 2-ымъ и 3-нмъ; въ 10 
случаяхъ — съ позвонками 1-ымъ и 2-ымъ; однажды замкнуты 
были съ дорзалъной стороны позвонкп 2-ой, З-iü, 4-ый н 5-ый; 
въ 8 случаяхъ — позвонки 2-ой, З-iii и 4-ый; два раза — 2-ой 
и З-iii позвонокъ; однажды — только 2-ой позвонокъ: однажды — 
только З-ш: пять разъ — ни одинъ пзъ 5 крестцовыхъ позвон­
ковъ не былъ замкнутъ, такъ что крестцовый каналъ по всей 
длине былъ открытъ съ дорзальной стороны. — Въ одномъ слу­
чае щель между суставными отростками перваго и второго крест­
цоваго позвонка существовала съ обеихъ сторонъ. Между ;>тлми 
позвонками находился Promontorium. Первый крестцовый позво­
нокъ былъ 25-ымъ но порядку. — Въ одномъ случае 5-ый крест­
цовый позвонокъ былъ связанъ съ правой Pais lateralis спносто-
тпчески, слева соедпнеше съ Pars lateralis происходило посред­
ством'!» тонкой хрящевой полоски. Тела и дуги соединялись по­
движно. Это состоите не зависело отъ молодости субъекта: 
мужчине было 50 л г£тъ отъ роду. Первый крестцовый позвонокъ 
былъ 25-ымъ по счету. Кривизна была одиночной. — Въ одномъ 
случае пятый крестцовый позвонокъ былъ совершенно свободнымъ 
и после мацерацш отделился отъ остального крестца. Соединен!е 
съ Pars lateralis происходило съ обеихъ сторонъ посредствомъ 
тонкой хрящевой полоски. Первый крестцовый позвонокъ былъ 
25-ымъ по порядку; кривизна — одиночная. Скелетъ прннадле-
жалъ вполне взрослому мужчине. — Въ 111 случаяхъ наблюда­
лись полные синостозы между крестцовыми позвонками. 
Г р у п п а  4 .  В ъ  3 2  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  и з ъ  5  н о -
звонковъ, съ которыми синостотически соединялся копчиковый но­
звонокъ. Первый изъ г>тихъ позвонковъ въ 21 случае былъ 25-ымъ, 
въ двухъ случаяхъ — 26-мъ, въ девяти — место его осталось 
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неизвестным!,. Въ 30 случаяхъ крестцовая кривизна была оди­
ночной, въ двухъ — наблюдался двойной Promontorium. Въ пяти 
случаяхъ все 5 крестцовыхъ позвонковъ были замкнуты съ дор­
зальной стороны; въ 18 случаяхъ замкнуты были позвонки 1-ый, 
2-ой, З-ш и 4-ый; въ 4 случаяхъ— позвонки 1-ый, 2-ой и З-iii; 
въ одномъ — 2-ой, З-iii, 4-ый и 5-ый; одпнъ разъ — шшонки 
2-ой, З-iii и 4-ый: одинъ разъ — 2-ой и З-iii позвонки: два раза 
ни одинъ пзъ 5 крестцовыхъ позвонковъ не былъ замкнутъ съ 
дорзальной стороны, такт, что крестцовый каналъ по всей длине 
былъ съ дорзальной стороны открыть. Половинки дуги синосто­
тически соединеннаго копчиковаго позвонка, какъ здесь, такъ и 
во всехъ другихъ случаяхъ оставались постояпно раздельными 
съ дорзальной стороны, превратившись въ рожки. С'иностозъ 
между нятью крестцовыми позвонками всюду былъ нолнымъ; си-
ностозъ между иервымъ копчиковымъ позвонкомъ и крестцомъ 
распространялся въ 1 случае лишь на нравосторонше рожкп, 
въ 4 — лишь на тела; въ одномъ случае тела и левые рожки 
были соединены синостотически: въ двухъ — были соединены 
тела и правые рожки, въ 24 случаяхъ — тела и рожки обеихъ 
сторонъ. 
Г р у п п а  5 .  В ъ  о д н о м ъ  с л у ч а е  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  и з ъ  п я т и  
позвонковъ, съ которыми синостотически были связаны два кончи-
ковыхъ позвонка. Место крестцовыхъ позвонковъ по порядку не 
могло быть определено. Крестцовая кривизна была одиночная. 
Все пять крестцовыхъ позвонковъ были замкнуты съ дорзальной 
стороны. Синостозы между ними были вполне развиты. Сино-
стозъ между иервымъ копчиковымъ позвонкомъ и крестцомъ про­
стирался на тело и рожкп обеихъ сторонъ. Второй копчиковый 
позвонокъ имелъ поперечные отростки и коротко рожки, оканчи-
вавппеся свободно. 
Г р у п п а  6 .  В ъ  2 - х ъ  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  п з ъ  5  п о з в о н ­
ковъ, съ которыми синостотически были связаны пить копчиковыхъ 
позвонковъ. Оба раза первый крестцовый позвонокъ являлся 25-ымъ 
но порядку. Кривизна въ обоихъ случаяхъ дела одиночной. Въ 
одномъ случае нозвонки 1-ый, 2-ой, и З-iii, 4-ый были замкнуты 
съ дорзальной стороны, въ другомъ — позвонки 2-ой, З-iii, 4-ый, 
5-ый. Снпостозы между пятью крестцовыми нозвопкамп въ обоихъ 
случаяхъ были вполне развиты. Синостозъ между иервымъ коп­
чиковымъ позвонкомъ и крестцомъ простирался въ одномъ случае 
па тело, въ другомъ — на тело и Cornua обеихъ сторонъ. 
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Г р у п п а  7 .  В ъ  4  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  и з ъ  п я т и  
позвонковъ, съ которыми въ особо близкихъ отношешяхъ находплся 
послйднш поясничный позвонокъ, примыкавшш съ одной пли 
обеихъ сторонъ къ Pars lateralis sacri, но не вступая въ сочле-
новое соедпнеше съ подвздошной костью. Послйднш поясничный 
позвонокъ два раза является 24-мъ, два раза — 25-ымъ позвон­
комъ. Соедпнеше тйла и суставныхъ отростковъ послйдняго 
поясннчнаго позвонка съ крестцомъ во всйхъ случаяхъ было со-
членовнымъ. Въ одномъ случае правый поперечный отростокъ 
послйдняго поясннчнаго (24-го) позвонка былъ связанъ съ Pars 
lateralis соч.теновно, въ другомъ случай — лйвый (25-го позвонка). 
Въ одномъ случай оба поперечныхъ отростка послйдняго поясннч­
наго (24-аго.) позвонка соединены съ крестцомъ сочленовно. Въ 
одномъ случай правый поперечный отростокъ послйдняго поясннч­
наго (25-го) позвонка связывался съ крсстцовымъ синостотическп. 
Синостозы между пятью крестцовыми позвонками во всйхъ слу­
чаяхъ были полными. Между послйднимъ поясничнымъ позвонкомъ 
и крестцомъ постоянно существовалъ Promontorium, при чемъ 
кривизна крестца была одиночной. Послйднш ПОЯСНИЧНЫЙ ПОЗВО­
НОК!» былъ во всйхъ случаяхъ замкнутъ съ дорзальной стороны, 
равно какъ и три слйдующихъ крестцовыхъ позвонка. 
Г  р  т и п а  8 .  В ъ  о д н о м ъ  с л у ч а й  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  н з ъ  
одного пояснично-крестцоваго позвонка, четырехъ крестцовыхъ п 
одного крестцово-копчиковаго позвонка, съ которымъ синостоти­
чески связывались три кончпковыхъ. Первый изъ этихъ позвон­
ковъ былъ 25-ымъ по счету и послйднш — 33-имъ и вмйстй съ 
тймъ послйднимъ позвонкомъ всего позвоночнаго столба. Пояс-
нично-крестцовой позвонокъ имйлъ справа поперечный отростокъ 
поясннчнаго характера, прнчемъ лйвын отростокъ соединялся съ 
подвздошной костью сочленовно, а съ Pars lateralis sacri сино­
стотическп. Суставныя щели между суставными отростками иояс-
нично-крестцоваго позвонка и слйдующаго крестцоваго были от­
крыты : равнымъ образомъ тйла этпхъ обоихъ позвонковъ не были 
связаны синостозомъ. Синостозъ крестцово-копчпковаго позвонка 
съ нредыдущнмъ крестцовымъ простпрался на тйла, Согпиа правой 
стороны и Pars lateralis правой стороны. Интереснымъ являлось 
на :>томъ объектй то, что сшюстотическое соединеше всей копчи­
ковой кости съ крестцомъ произошло въ юношескомъ, 18-лйтнемъ 
воз]>астй. Pars lateralis еще не совсймъ око^тенйли и тйла 26-го, 
27-го и 28-позвонковъ со стороны Facies pelvina были еще раз-
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дйльны. 0сспфпкац1я въ этихъ мйстахъ была прервана преи;де-
временной смертью. Между суставными отростками и дуговыми 
пластинками четырохъ чистыхъ крестцовых!» позвонковъ синостозы 
произошли уже совершенно. Съ дорзальной стороны замкнуты 
были только три исрвыхъ чистыхъ крестцовых!» позвонка. 
Г р у п п а  9 .  В ъ  9  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  п з ъ  о д н о г о  
нонснично-крестцоваго позвонка и 5 крестцовыхъ. Поясиично-
крестцовый позвонокъ въ четырех!» случаяхъ былъ 24-мъ но счету, 
въ трехъ случаяхъ — 25-ымъ позвонкомъ, въ двухъ случаях!» 
мйсто его но порядку осталосъ неизвйстнымъ. Между пояспично-
крестцовым!» позвонком!» и слйдующимъ крестцовым!» во всйхъ 
случаях!» наблюдался Promontorium. — Въ двух!» случаях!» но-
яснцчно - крестцовый позвонок!» былъ замкнутъ съ дорзальной 
стороны, равно какъ и четыре, слйдующихъ чисто крестцовыхъ 
позвонка; въ пяти случаяхъ — нояснично-крестцовыи и три 
слйдующихъ чисто крестцовыхъ позвонка; въ одномъ случай — 
нояснпчно-крестцовый п два слйдующихъ чисто крестцовыхъ 
позвонка. Въ одномъ случай съ дорзальной стороны были зам­
кнуты только второй II третш чисто крестцовыхъ позвонка. — 
Въ четырех!» случаяхъ поясннчно-крестцовый позвонокъ вовсе но 
былъ связан!» синостотическп съ остальным!, крестцом!,. При 
нтомт» въ одномъ случай правый поперечный отростокъ нонснично-
крестцоваго (24-го) позвонка былъ связанъ съ подвздошной костью 
и боковой частью крестца сочленовно, въ трехъ случаяхъ — лйвый, 
принадлежавппй один!» разъ 24-му, два раза 25-му позвонку. Въ 
пяти другихъ случаяхъ существовалъ синостозъ, ограничпвавшшся 
однако всюду крестцово развившимся ноперечнымъ отросткомъ, 
который въ трехъ случаяхъ былъ нравымъ (принадлежащим!» 
одинъ разъ 24-му, одпнъ раз!» 25-му, одинъ разъ нензвйстному 
по мйстоположенш позвонку), въ двухъ случаяхъ — лйвымъ 
(принадлежащимъ один!» разъ 24-му, одинъ разъ непзвйстному 
по мйстоположешю позвонку). Синостозы между пятью чнсто 
крестцовами позвонками во всйх
г
ь случаяхъ были вполнй выражены. 
Г р у п п а  1 0 .  В ъ  1 5  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  п з ъ  5  
крестцовыхъ позвонковъ и одного нереходнаго крестцово-копчико-
ваго позвонка. Первый пзъ ятихъ позвонковъ въ двухъ случаяхъ 
былъ 24-ымъ позвонкомъ, въ 8 случаяхъ 25-ымъ; въ пяти слу­
чаяхъ мйсто крестцовыхъ позвонковъ по порядку осталось непз-
вйстнымъ. Крестцовая кривизна въ 13 случаяхъ была одиночной, 
въ двухъ случаяхъ наблюдался двойной Promontorium. Замкнуты 
были съ тыльной стороны въ 2 случаяхъ вей 5 крестцовыхъ поз­
вонковъ, въ 8 случаяхъ — позвонки 1-ый, 2-ой, З-in и 4-ый; 
въ одномъ случай — позвонки 1-ый, 2-ой и З-iii: въ 4 случаяхъ — 
лншь позвонки 2-ой и З-iii. Крестцовой стороной переходнаго по­
звонка въ 0 случаяхъ была правая, въ 9 случаяхъ лйвая. Сино-
стозъ между переходнымъ и послйднимъ чисто крестцовымъ по­
звонкомъ ограничивался въ двухъ случаяхъ лйвой Pais lateralis, 
нричемъ тйло и Согииа оставались свободными. Въ одномъ пзъ 
этихъ случаевъ первый крестцовый позвонокъ, бывшш 25-ымъ 
по счету и дорзально не замкнутым!», былъ связанъ съ послйду-
ющпмъ сппостотически лишь своими поперечными отростками; 
между обоими позвонками выдавался Promontorium. Въ пяти 
случаяхъ синостозъ между переходнымъ позвонкомъ п послйднимъ 
чисто крестцовымъ позвонкомъ охватывалъ, кромй одной Pars 
lateralis, также тйла, а въ 8 случаяхъ къ тому же и Согпиа. 
Къ сожалйнш, я упустнлъ отмйтить, были-ли Согпиа соединены 
синостозомъ съ одной или съ обйихъ сторонъ. Встречается и то, 
и другое. Если синостозъ рожковъ лишь односторонний то онъ 
всегда происходить на крестцово развившейся сторонй переход-
наго позвонка. Синостозы между пятью чисто крестцовыми по­
звонками, кромй одного упомянутаго выше случая, постоянно были 
полными. 
Г р у п п а  1 1 .  В ъ  о д н о м ъ  с л у ч а й  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  и з ъ  
5 крестцовыхъ позвонков!» и одного крестцово-копчиковаго съ ко­
торыми синостотическп были связаны два кончпковыхъ позвонка. 
Первый пзъ этихъ позвонковъ былъ 25-мъ по счету. Крестцовая 
кривизна была одиночная. Съ тыльной сторопы были замкнуты 
крестцовые позвонки 1-ый, 2-ой, З-iii и 4-ый. Синостозъ между 
переходным!» позвонкомъ и послйднимъ чисто крестцовымъ про­
стирался, кромй лйвой Pars lateralis, еще на тйло и Согпиа обйихъ 
сторонъ. Синостозы между 5 чисто крестцовыми позвонками были 
вей полные. 
Г р у п п а  1 2 .  В ъ  4 7  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  и з ъ  6  
позвонковъ. Первый изъ этихъ позвонковъ въ четырехъ случаяхъ 
былъ 24-ымъ, въ 29 случаяхъ — 25-ымъ, въ одномъ случай — 
2(5-ымъ но счету, и въ 13 случаяхъ мйстоположеше его осталось 
не онредйленнымъ. Крестцовая кривизна въ 27 случаяхъ была 
одиночной, в!» 20 случаяхъ существовалъ двойной Promontriuni. 
Uu разу не были замкнуты съ дорзальной стороны вей (i крест­
цовыхъ позвонковъ. Въ 13 случаяхъ замкнуты были позвонки 
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1-ый, 2-ой, З-iii, 4-ый п 5-ый; въ 21 случай — позвонки— 1-ый, 
2-ой, З-ifl и 4-ый; въ 5 случаяхъ — позвонки 1-ый, 2-ой и З-ifi; 
въ 3 случаяхъ — позвонки 2-ой, З-ifi, 4-ый и 5-ый; въ 2 слу­
чаяхъ — позвонки 2-ой, З-iü и 4-ый; въ двухъ случаяхъ — по­
звонки 2-ой и З-iü; въ одномъ случай замкнутъ былъ съ дорзаль­
ной стороны только второй крестцовый позвонокъ. — Въ одномъ 
случай первый крестцовый (24-ый) позвонокъ вовсй не былъ 
связапъ съ остальнымъ крестцомъ синостотически; при этомъ 
существовало два Promontorium'a. Еще въ трехъ другихъ слу­
чаяхъ синостотпческое соедпнеше между первымъ крестцовымъ 
позвонкомъ и слйдующпмъ было менйе нормальпаго, иричемъ по­
стоянно существовалъ двойной Promontorium. Въ двухъ изъ этихъ 
случаевъ (первый крестцовый позвопокъ при этомъ былъ оба раза 
24-ымъ но счету) существовали щели между суставными отрост­
ками; въ третьемъ случай (первый крестцовый позвонокъ былъ 
25-ымъ по счету), кромй суставпыхъ отростковъ, также п тйла 
двухъ первыхъ позвонковъ оставались раздельными. Въ этомъ 
же самомъ случай и синостозъ между шестымъ крестцовымъ по­
звонкомъ и предыдущим!» былъ также менйе нормальнаго; от» 
ограничивался обйими Partes laterales, между тймъ какъ тйла и 
развивнйеся въ рожкп суставные отростки оставались свободными. 
Въ 8 другихъ случаяхъ синостозъ между 6-ымъ крестцовымъ по­
звонкомъ и предыдущим!» былъ также менйе нормальнаго. Въ 
одномъ случай онъ ограничивался правой Pars lateralis, между 
тймъ какъ съ лйвой сто]юны соедпнеше поперечпыхъ отростковъ 
было представлено хрящевой пластинкой, тйла же и Согпиа оста­
вались свободными. Въ двухъ случаяхъ тйла и Сопша обйихъ 
сторонъ оставались свободными; въ четырехъ случаяхъ съ обйихъ 
сторонъ существовали свободный Согпиа; въ одномъ случай суще­
ствовалъ съ правой стороны свободный рожокъ. Въ остальных!» 
35 случаяхъ синостозы между всйми 6 крестцовыми позвонками 
были полными. 
Г р у п п а  1 3 .  В ъ  т р е х ъ  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  и з ъ  О  
позвонковъ, съ которыми былъ связанъ синостотически одинъ коп­
чиковый. Первый крестцовый позвонокъ былъ во всйхъ случаяхъ 
25-ымъ по порядку. Кривизна была одиночная. Замкнуты были 
съ тыльной стороны въ одномъ случай позвонки 1-ый, 9-ой, З-ifi, 
4-ый, 5-ый; во второмъ случай — нозвонки 1-ый, 2-ой, З-iü; въ 
третьемъ лее — ни одпнъ изъ крестцовыхъ позвонковъ не оказался 
замкнутым!», такъ что крестцовый каналъ на всемъ протяжешп 
былъ открытъ съ тыльной стороны. Въ этомъ послйднемъ случай 
половинки дуги 6-го крестцоваго позвонка не соединялись сино-
статически съ половинками дуги предыдущего позвонка, но пре­
вращались въ рожки. Въ обоихъ другихъ случаяхъ синостозы 
между всйми 6 крестцовыми позвонками были внолнй развиты. 
Синостозъ между копчиковымъ позвонкомъ и 6-ымъ крестцовымъ 
во всйхъ случаяхъ ограничивался тйломъ. 
Г р у п п а  1 4 .  В ъ  о д н о м ъ  с л у ч а й  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  п з ъ  6  
крестцовыхъ позвонковъ, съ которыми были соединены синостоти­
чески два копчиковыхъ позвонка. Первый крестцовый позвонокъ 
былъ 26-ымъ по счету. Существовалъ двойной Promontorium. 
Съ тыльной стороны замкнуты были позвонки 1-ып, 2-ой, З-iii и 4-ый. 
Синостозъ между первымъ копчиковымъ и 6-ымъ крестцовымъ 
позвонкомъ ограничивался тйломъ. Синостозы между 6 крестцо­
выми позвонками были вполнй развиты. 
Г р у п п а  1 5 .  В ъ  д в у х ъ  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  п з ъ  6  
позвонковъ, съ которыми синостотически были связаны 4 копчи­
ковыхъ позвонка. Мйстоположеше позвонковъ по порядку въ 
обоихъ случаяхъ осталось неизвйстнымъ. Крестцовая кривизна 
оба раза была одиночной. Съ тыльной стороны замкнуты были 
въ одномъ случай позвонки 1-ый, 2-ой, З-ifi и 4-ый. Синостозъ 
между первымъ копчиковымъ и 6-мъ крестцовымъ ограничивался 
въ этомъ случай тйломъ. Въ другомъ случай замкнуты были 
съ тыльной стороны только позвонки 2-ОЙ и З-iii; въ этомъ случай 
синостозъ между 1-ымъ копчиковымъ и 6-ымъ крестцовымъ позвон­
комъ простирался, кромй тйла еще и на Согпиа лйвой стороны. 
Синостозы между шестью крестцовыми позвонками въ обоихъ 
случаяхъ были вполнй развиты. 
Женсвдй матер1алъ. 
Крестцы 58 изслйдованныхъ мною женскпхъ скелетовъ по­
казывали слйдуюшдя отношены: 
Г р у п п а  1 6 .  В ъ  3 3  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  п з ъ  ю т и  
позвонковъ. Первый изъ этихъ позвонковъ въ 23 случаяхъ былъ 
25-мъ, въ одномъ случай — 26-ымъ по счету. Въ 9 случаяхъ 
мйстоположеше его осталось неизвйстнымъ. Кривизна крестца 
въ 32 случаяхъ была одиночная, въ одномъ же случай выда­
вался ДВОЙНОЙ мысъ. ЛИШЬ ВЪ одномъ случай вей 5 крестцо-
выхъ позвопковъ оыли замкнуты съ тыльной поверхности; въ 
17 случаяхъ замкнуты были дорзально позвонки 1-ый, 2-оii, З-iii, 
4-ый ; въ 7 случаяхъ — позвонки 1-ый, 2-ой, З-iii; въ 2 случаях!» — 
позвонки 1-ый п 2-ой; въ одномъ позвонки 2-ой, З-iii, 4-ый, 5-ый; 
въ двухъ случаяхъ — позвонки 2-ой, З-iü, 4-ый; въ двухъ слу­
чаяхъ — позвонки 2-ой и З-iii. Въ одномъ случай пи одинъ изъ 
5 крестцовыхъ позвонковъ не былъ замкнутъ съ тыльной стороны, 
такъ что крестцовый каналъ по всей длинй оставался открытымъ. 
Синостоза, пятаго крестцоваго позвонка съ предыдущими ограни­
чивался въ одномъ случай телами п правой Pars lateralis, между 
тймъ какъ на лйвой Pars lateralis соединен ie обиихъ поперечных!, 
отростков!, было представлено хрящевой пластинкой и половники 
дуги пятаго крестцоваго позвонка развились въ рожки. Въ одном!, 
случай правостороншя ПОЛОВИНКИ дун» 5-го и 4-го крестцовыхъ 
позвонковъ пе соединялись между собою посредством!, синостоза. 
Въ 31 случай вей синостозы между пятью крестцовыми позвон­
ками были развиты вполнй. 
Г р у п п а  1 7 .  В ъ  ( 5  с л у ч а я х ! ,  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  и з ъ  5  п о ­
звонковъ, съ которыми синостотически соединялся копчиковый 
позвонокъ. Первый пзъ этихъ позвонковъ былъ 2 раза 25-мъ 
но счету; въ четырехъ случаяхъ мйстоположеше его осталось не­
извйстнымъ. Крестцовая кривизна во всйхъ случаяхъ была ОДИ­
НОЧНОЙ. Въ одномъ случай вей пять крестцовыхъ ПОЗВОНКОВ!, 
были замкнуты дорзально: въ трехъ случаях!, дорзально замкнуты 
были позвонки 1-ый, 2-ой, З-iii н 4-ый; въ двихъ случаяхъ — 
1-ый, 2-ой, З-iii. Синостозъ между копчиковым!, позвонкомъ и 
5-ымъ крестцовымъ въ одномъ случай ограничивался тиломъ, въ 
5 случаяхъ онъ простирался на тйло и рожки обйихъ сторон!,. 
Синостозы между пятью крестцовыми позвонками во всйхъ случаях!, 
были 
внолнй развиты. 
Г р у п п а  1 8 .  В ъ  о д н о м ъ  с л у ч а й  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  п з ъ  5  
позвонковъ, съ которыми соединялись синостотически два КОПЧИ­
КОВЫХ!, позвонка. Мйстоположеше позвонков!, по порядку не-
пзвйстно. Крестцовая кривизна была одиночной. Съ дорзальной 
стороны замкнуты были позвонки 1-ый, 2-ой, З-iii, 4-ый. Сино­
стоз!, между иервымъ копчиковымъ и 5-ымъ крестцовымъ позвон­
комъ простирался на тйло и рожки обйихъ сторонъ. Синостозы 
между пятью крестцовыми позвонками были вполнй выражены. 
Г р у п п а  . 1 9 .  В ъ  о д н о м ъ  с л у ч а й  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  и з ъ  5  
позвонковъ, съ которыми синостотическп соединялись 3 копчики-
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выхъ позвонка. Первый крестцовый позвонокъ былъ 25-ымъ по 
счету. Крестцовая кривизна была одиночной. Съ тыльной сто­
роны замкнуты были лишь 2-ой и З-ifi позвонки. Синостоз!, 
между иервымъ копчиковымъ и 5-ымъ крестцовымъ позвонкомъ 
простирался на тйло и Согпиа обйихъ сторонъ. Синостозы между 
пятью крестцовыми позвонками вей были вполнй развиты. 
Г р у п п а  2 0 .  В ъ  о д н о м ъ  с л у ч а й  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  п з ъ  5  
позвонковъ, съ которыми синостотически соединились 4 копчико-
выхъ позвонка. Мйстоположеше позвонковъ по порядку (»сталось 
неизвйстнымъ. Крестцовая кривизна 61,1ла одиночной. Съ тыль­
ной стороны замкнуты были позвонки 1-ый, 2-ой, З-iii, 4-ый. 
Синостозъ между иервымъ копчиковымъ и 5-ымъ крсстцовымъ 
позвонкомъ простирался на тйла и Согппа обйихъ сторонъ. Си­
ностозы между пятью крестцовыми позвонками были вполнй развиты. 
Г р у п п а  2 1 .  В ъ  д в у х ъ  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  п з ъ  
одного пояснично-крестцоваго и пяти крестцовыхъ позвонковъ. 
Въ обоихъ случаяхъ пояснично-крестцовый позвонокъ былъ 24-ымъ 
по счету. Между нимъ и слйдующимъ позвонкомъ въ обоих!, 
же случаяхъ выдавался мысъ. Съ дорзальной стороны замкнуты 
были въ одномъ случай пояснично-крестцовый и 4 слйдующихъ 
крестцовыхъ позвонка: въ другомъ — пояснично-крестцовый и 
три слйдующихъ крестцовыхъ позвонка. Въ обоихъ случаяхъ 
пояснично-крестцовый позвонокъ соединялся со слйдующимъ поз­
вонкомъ не синостотически, а сочленовно. Въ одномъ случай 
артикулировалъ правый, въ другомъ — лйвый поперечный отростокъ 
пояснично-крестцоваго позвонка какъ съ подвздошной костью, такъ 
и съ боковой частью крестца. Синостозы между пятью чисто 
крестцовыми позвонками въ обоихъ случаяхъ были вполнй развиты. 
I1 р у п п а 22. Въ одномъ случай крестецъ состоялъ пзъ 
пояснично-крестцоваго позвонка и пяти крестцовыхъ, съ которыми 
соединялся синостотическп копчиковый позвонокъ. Мйстоположеше 
позвонковъ но порядку осталось неизвйстнымъ. Между ПОЯСИИЧНО-
крестцоиымъ и слйдующимъ крестцовымъ позвонкомъ существо­
вал!, мысъ. Съ тыльной стороны замкнуты были пояснично-
крестцовый позвонокъ и 4 слйдующихъ крестцовыхъ. Синостоз!, 
между нояспичт »-крестцовымъ позвонком!» и слйдующимъ крест­
цовым!, ограничивался лйвой Pars lateralis. Синостозъ между 
копчиковымъ позвонкомъ и послйднимъ крестцовымъ ограничи­
вался тйломъ. Синостозы между пятью чисто крестцовыми поз­
вонками были полными. 
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Г р у п п а  2 3 .  В ъ  ч е т ы р е х ъ  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  и з ъ  
5 крестцовыхъ позвонковъ и одного крестцово-кончиковаго поз­
вонка. Первый крестцовый позвонокъ въ двухъ случаяхъ былъ 
25-ымъ по счету, въ двухъ же случаяхъ мйстоположеше его оста­
лось неизвйстнымъ. Крестцовая кривизна во всйхъ случаяхъ была 
одиночной. Переходный крестцово-кончпковый позвонокъ, какъ 
всегда, былъ открытъ съ тыльной стороны. Замкнуты были съ 
тыльной стороны вей пять чнстокрестцовыхъ ПОЗВОНКОВ!, въ одномъ 
случай и въ трехъ случаяхъ позвонки 1-ый, 2-ой, З-iii и 4-ый. 
Синостозъ между крестцово-коичиковымъ позвонкомъ и послйднимъ 
чисто крестцовымъ обннмалъ, кромй сакрально развитого отростка, 
который въ двухъ случаяхъ былъ правымъ и въ 2 случаяхъ лйвымъ, 
во всйхъ четырехъ случаяхъ также тйло и рожкп. Синостозы 
между пятью чпсто крестцовыми позвонками во всйхъ случаяхъ 
былп виолнй развиты. 
Г р у п п а  2 4 .  В ъ  9  с л у ч а я х ъ  к р е с т е ц ъ  с о с т о я л ъ  п з ъ  6  
позвонковъ. Первый изъ нпхъ въ двухъ случаяхъ былъ 24-ымъ 
по счету, въ пяти случаяхъ — 25-ымъ, въ двухъ же случаяхъ 
его мйстонолежеше по порядку осталось неизвйстнымъ. Крестцо­
вая кривизна въ 5 случаяхъ была одиночная, въ четырехъ выда­
вался двойной мысъ. Съ дорзальной стороны замкнуты были въ 
2 случаяхъ позвонки 1-ый, 2-ой, 8-iti, 4-ый и 5-ый; въ 6 слу­
чаяхъ — позвонки 1-ый, 2-ой, З-iii и 4-ый; въ одномъ случай — 
позвонки 2-ой, З-iii п 4-ый. Спностотпческое соедпнеше между 
двумя первыми крестцовыми позвонками въ двухъ случаяхъ было 
менйе нормальнаго. Въ обоихъ случаяхъ имйлся ДВОЙНОЙ мысъ. 
При этомъ ВЪ одномъ случай сохранились щели между суставными 
отростками обопхъ первыхъ крестцовыхъ позвонковъ, въ другомъ — 
не только суставные отростки оставались свободными, но даже 
тйла позвонковъ. Въ нослйднемъ случай, гдй первый крестцовый 
позвонокъ былъ 25-ымъ но счету, одновременно и синостозъ между 
6-ымъ крестцовымъ и предшествующпмъ позвонкомъ былъ лишь 
незначительным^, ограничиваясь лйвой Pars lateralis. Съ правой 
стороны соедпнеше было представлено хрящевой полоской, а тйло 
п развивипяся въ рожкп ПОЛОВИНКИ дуги 6-го крестцоваго позвонка 
оставались свободными. Въ двухъ дальнййншхъ случаяхъ (первый 
крестцовый позвонокъ въ обопхъ случаяхъ былъ 25-ымъ по 
счету) синостозъ 6-го крестцоваго позвонка съ предыдущими 
былъ точно также менйе нормальнаго. Развивипяся въ рога 
полудужья шестого крестцоваго позвонка въ одномъ случай съ 
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правой стороны, въ другомъ — съ обйихъ сторинъ оканчивались 
свободно. Въ осталышхъ 5 случаяхъ синостозы .между всймн 
шестью крестцовыми позвонками были развиты вполнй. 
Если сравнить мои данныя съ данными, полученными въ 
Ilparf» Фншелемъ, то представляются значительный разлшпя: 
Ф и ш е  л ь  н а ш е л ъ  ш е с т и  -  п о з в о н о ч н ы е  к р е с т ц ы  у  м у ж ч и н ъ  
въ количеств'!'. 2% всйхъ случаепъ, у женщинъ въ количествй 1,4%. 
И нашел!, у 234 изслйдовашшхъ мужчинъ шести - позвоноч­
ные крестцы 47 разъ (группа 12); къ этому присоединяются еще 
шеоти-нозвоночные крестцы, съ которыми синостотически связы­
вались 1, 2 или 4 кончпковыхъ позвонка (группа 13, 14 и 15). 
• »то составляетъ 53 шести-иозвоночныхъ крестца. Если отнять 
одинъ случай, гдй первый крестцовый позвонок!, не былъ связанъ 
синостотически съ послйдующимъ позвонкомъ, остаются 52 случая 
въ которых!» крестецъ состоялъ изъ 6 синостотическп соединен­
ных!» между собою ПОЗВОНКОВЪ, съ обйихъ сторон!» имйшпнхъ 
крестцовый характер!». Нто сиотвйтствуетъ встречаемости въ 22,2%. 
У 58 пзслйдованныхъ жепщинъ я нашелъ 9 шестн-нозво-
ночныхъ крестцоиъ. Это соитвйтствует
г
ь встрйчаемостн въ 15,5%. 
Копчиковые позвонки у женщинъ не были ни разу соединены съ 
ШесТН-НоЗВОНОЧНЫМЪ КреСТЦОМ!» ПОСреДСТВОМЪ СПНОСТОЗа. 
Разница между нашими данными весьма велика. Я находил!» 
шести-позвоночные крестцы какъ у мужчинъ, такъ и у жепщинъ 
ровно въ 11 раз!» чаще, чймъ Фи июль. Эта разница не можетъ 
быть случайной: для этого пзслг»д< »ванны ii ма г ер1алъ слишком!» 
великъ. Разница можетъ быть обусловлена только антропологи­
ческим!» разлнч1емъ матер1ала. Чохи Фише ля не равняются 
монмъ русскпмъ н латышамъ. Къ сожалйнпо, ни мои матер1алъ, 
1ги Фише л я не однороденъ въ антронологическомъ отношенш. 
19,(> % шести-иозвоночныхъ крестцовъ, который я нашелъ 
in, 1902 г., стоятъ между процентными числами, найденными 
теперь для мужчинъ И для жешцннъ, II ближе къ процентному 
числу для мужчинъ, что, конечно, отчасти объясняется преобла-
дашемъ мужекпхъ крестцовъ среди тйхъ 158, которые въ 1902 г. 
были мною нзелйдованы. 
II въ другихъ отношешяхъ здйсь, въ Юрьевй оказались 
пйкоторыя отлшпя отъ Праги н другихъ мйстностен Западной 
Европы. Фи III ель не упоминаетъ ни одного случая нереходнаго 
О 
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крестцово-копчиковаго позвонка. Я нашелъ тате переходные по­
звонки у мужчинъ въ 17 случаях гь (группа 8, 10, 11), у жен­
щинъ — въ 4 случаяхъ (группа 23). Это соответствует!, 7,3 % 
и 0,9%. Такимъ образомъ переходные креетцово-копчиковые по­
звонки не представляют!, особенной редкости въ Юрьеве. Правда, 
Диссе
1) въ Марбурге говоритъ также о переходных!, крестцови-
хвостовыхъ позвонкахъ, но понимает!, подъ ними шестой крест­
цовый позвонокъ, который, по выражешю Диссе, отделился отъ 
копчика (dem Steissbein entzogen ist). Объ этихъ переходных!, 
крестцово-хвостовыхъ позвонках!, Диссе разсказываетъ, что они 
рйже, чемъ нояснично-крестдовые, „у нихъ отсутствуют!, дуги и 
суставные отростки. Но тела позвонковъ и Pars lateralis имеются 
также, какъ и у 5-го крестцоваго позвонка. Неполная ассимилящн 
не встречается." — Как!, разъ нту „неполную ассимнлицш", при 
которой одна сторона позвонка развилась крестцово, другая же 
копчиково и KOTO])Oii Диссе ни разу не виделъ въ Марбургй, я на­
хожу здесь, въ Юрьеве у 7% всехъ мужскихъ иженскихъ крестцов!,. 
Ирисоедннеше нереходнаго крестцово-кончиковаго позвонка 
къ последнему чисто крестцовому позвонку постоянно было сино-
сготическое. У двухъ мужчинъ синостозъ ограничивался Pars 
lateralis, у 5 мужчинъ простирался и на тело, у остальных!, Ю 
мужчинъ и всехъ 4 женщинъ простирался на Pars lateralis, тело 
и Согпиа. Къ сожалешю, я не всегда отмечалъ, соединялнсь-ли 
рожки синостотически съ одной стороны ИЛИ съ обеихъ. Встре­
чается и то, и другое. Если синостозъ рожковъ был!, только 
односторонним!,, то онъ всегда происходил!, на крестцово развитой 
стороне нереходнаго позвонка. 
Пояснично-крестцовый переходный позвонокъ я нашелъ у 
11 мужчинъ (группа 2, 8 н 9) и трехъ женщинъ (группа 21 и 22). 
т.е. въ 4,7% н 5,2% всех!, случаев!,. При отомъ переходный поз­
вонокъ у 4 мужчинъ и 2 женщпнт, соединялся съ крестцом!, in» 
синостотически, а сочленовно. У О мужчинъ и одной женщины 
переходный пояснично-крестцовый позвонокъ соединялся синосто­
тически лишь ci. боковой частью крестца, между тймъ какъ тело 
и суставные отросткн оставались свободными. Лишь у одного 
мужчины (группа 2) еппостозъ, кроме одной Pars lateralis рас­
простирался и на тело и суставные отростки обеих!, сторон!.. 
1) I. Dissi'. Skelettlcln'c in, В а )• drieb о n s ih.ndbuch der Anatomie 
«los Mensi'hpn in acht Händ<4i 1800, рад. 02--('4. 
_ __
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Между пояснично-креетцовымъ позвонкомъ н первымъ чисто крест­
цовымъ позвонкомъ постоянно находился мысъ. 
Если собрать вей случаи, въ которыхъ 6 позвонковъ нрини-
маютъ участче въ образованы крестца, то къ 53 мужскимъ креет-
цамъ, которые съ обйихъ сторон!. имТ.ютъ крестцовый характер!, 
(группа 12, 13, 14 и 15), присоединяются еще 26 крестцовъ, со-
стоящихъ из!. 6 позвонковъ, изъ которыхъ первый (группа 9) пли 
последит (группа 10 и 11) или оба они (группа 8) лишь ci. 
одной стороны имйютъ крестцовый характер!». Такимъ образом!» 
я нашелъ въ общемъ у 234 мужчинъ 79 крестцовъ, состоящих!» 
ИЗ!» О ПОЗВОНКОВЪ, ИМ'1'.ВШИХЪ С!, одной или съ обйихъ сторонъ 
крестцовый характеръ. Что составляетъ для Юрьева встречае­
мость в!» 33,8% или третью часть всйхъ случаев!», между тймъ 
какъ в!» Прагй, какъ было сказано въ введенш, констатировано 
у мужчинъ такихт» крестцовъ лишь 4,2%. 
Для женщинъ соответствующая цифры были 9 (группа 24) 
и 7 (группа 21, 22, 23). Такимъ образомъ у 58 женщинъ я нашелъ 
въ общемъ 16 крестцовъ, состоявшихъ изъ 0 позвонковъ съ крест­
цовым!» характером!» п. одной или съ обйихъ сторонъ. Это даетъ 
для Юрьева ветрйчаемость въ 27,6% ПЛИ немногим!» болйе четверти 
всйхъ случаевъ, между тймъ какъ въ Прагй было констатировано 
лишь 1,9% такихъ случаевъ. 
Послйднш поясничный ПОЗВОНОК!», который я у 4 мужчин!» 
(группа 7) нашел!» въ особенно тйсномъ соединены! съ крестцом!,, 
должен!,, повидимому, также рассматриваться, какъ переходный 
поувонокъ, но какъ переходный позвонокъ совершенно особаго рода, 
который, путемъ избйжашя всякой артикуляцш съ подвздошными 
костями, съ обйихъ сторонъ сохраняет!, свой поясничный характеръ. 
Пяти-позвонковый крестецъ, обыкновенно выставляемый в гь 
качестве школьнаго примера человечоскаго крестца, я однако 
находплъ вовсе не такъ часто, какъ следовало ожидать. У муж­
чин!, оказалось 114 такихъ крестцовъ (группа 3), у женщинъ 33 
(группа 16). : ,то составляетъ встречаемость въ 48,7% и 56,9%. 
Школьный образец!, такимъ образом!, здесь, въ Юрьеве, у мужч. 
встречается реже, чемъ въ половине случаевъ: у женщинъ онъ 
попадается несколько чаще. Если требовать, чтобы „нормальный" 
крестецъ начинался 25-ымъ позвонком!, и и мель одиночную кри­
визну, то такой совершенно чистый приме])!,, понятно, будет!, 
еще рт.же, такъ как!, шгые пяти-позвоночные крестцы начинаются 
24-ым г1. пли 26-имъ позвонкомъ, иные имеютъ двойной мысъ. 
НО 
IIяти-позвоночные крестцьт, съ которыми соединились сино-
стотическн одинъ или несколько копчиковыхъ нозвонковъ, у муж-
чинъ я нашелъ въ 35 случаяхъ (группа 4, 5, 0), я у женщинъ 
въ 9 случаяхъ (группа 17, 18, 19, 20), что соответствует!. 15,0"» 
и 15,5% всЬхъ случаевъ. 
Четырехъ-позвоночнып крестецъ я встретилъ лишь однпъ 
разъ II нритомъ у мужчины (группа 1). Встречаемость для Юрьева 
такимъ образомъ составляешь o,-t% умужчннъ и 0,0 "о у женщинъ. 
1-)то число, безпорно, для мужчинъ слпшкомъ велико, такъ какъ 
я уже 20 л'Ьтъ разыскивал'!, таKoii крестецъ и только теперь на­
шелъ одинъ единственный об])азецъ; для женщинъ *л:е конечно, 
вто число слишкомъ лгало, такъ какъ невероятно, чтобы подобные 
крестцы не встречались здесь у женщинъ вовсе. 
Ф и ш е л ь  в ъ  I l p a r f ,  т о ж е  у  о д н о г о  л и ш ь  м у ж ч и н ы  н а ш е л ъ  
четырехъ-позвоночнып крестецъ. Это отстуилеше въ форме крестца 
въ Западной Европе считается р'Ьдкимъ. 
Такъ Г е г е и б а. у р ъ 
х) говорптъ: „Иногда т, крестецъ вхо-
дитъ (5 нозвонковъ, лишь изредка об]»адуется онъ изъ 4 нозвон-
ковъ". Для Юрьева недостаточно назвать четырехъ-иозвоночные 
крестцы редкими: они здесь очень редки. 
Если сгруппировать мои матер1алъ, не обращая внимашя на 
еиностотически присоединенные къ крестцу копчиковые позвонки, 
по числу НОЗВОНКОВЪ, НОСЯЩИХ!, ст. одной или съ Обенхъ сторонъ 
крестцовый характеръ, то составится следующая таблица: 
Т а б л и ц а 1. 
Число нозвонконъ, имЪкпцихъ крестцошлп характеръ 
съ одной или съ об'Ьнхъ сторонъ: 
_  _  _ 4  _ ! I  
I Число 0, . Число 0/ Число • 0, : Сумма 
наблюд. /0 наблюд.| '° | наблюд/ '° наблюд. 
У мужщннъ 1 (0,4) i 154 (05,8) ТУ (33,8) i 234 
У жешцияъ — (—) | 42 (72,4) •, 16 (27,0) | 5х 
Изъ нея можно видеть, что нравиломъ для Юрьева являются 
пити-позвоночные крестцы, часто встречаются шести-позвоночные 
и весьма редко четырехъ-позноночные. 
1)  С .  Gogenbaur ,  Leh i -buc l i  d e r  Ana tom ie  de s  Menschen .  Zwe i t e  
Auflage. 1S85, p. 143. 
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Въ этой таблице заметенъ также до известной степени по­
ловой диморфпзмъ. Въ женскомъ крестце, который, какъ известно, 
короче мужского, преобладание менынаго числа позвонков!, (õ) 
надъ более высокимъ (6) еще сильнее, чемъ въ мужскомъ крестн/Г,. 
Относительно интенсивности смыкатя крестцовыхъ нозвонковъ 
между собою и примыканш къ ннмъ иереходныхъ иояснично-крест-
цовыхъ и крестцово-кончиковыхъ и ЧИСТО-КОПЧИКОВЫХЪ ПОЗВОНКОИЪ 
можно сказать следующее: 
Крестцовые позвонки вообще TUKI. соединены между собою, 
что поперечные отростки соединяются синостотически съ попереч­
ными отростками, тела съ телами, суставные отростки съ сустав­
ными, равно какъ и лежашдя между суставными отростками пла­
стинки дуп, (Lamiiiae arcus). Средше позвонки крестца такимъ 
образомъ всегда соединены другъ съ другомъ синостотически, ко­
нечные же не всегда. Соедините между нервымъ и вторымъ, 
последним!, н предпоследнимъ можетъ быть гораздо свободнее. 
Первый крестцовый иозвоиокъ можетъ быть совершенно свободенъ. 
Синостоз!, начинается на Partes lateralis, затемъ охватываетъ тела 
п наконец!, суставные отростки. Пока существуют!, суставный 
щели между первым!, и вторымъ крестцов ымъ позвонкомъ, между 
:»тими позвонками постоянно существует!, мысъ, а пластинки их!, 
дугъ остаются раздельными. Если же суставные отростки соеди­
няются другъ съ другомъ синостотически, то процессъ синостоза 
постоянно охватываетъ также Lamiiiae и лишь весьма редко 
остаются здесь маленькая дырочки. Если спностозъ между по­
следним!. н нредиоследшшъ крестцонымъ позвонкомъ менее нор­
мальная, то прежде всего отпадаетъ синостоз!, суставных!, от-
ростковъ CI. одной стороны ИЛИ съ обепхъ. При :>томъ полудужья 
носледняго крестцоваго позвонка, которым И въ другихъ случаяхъ 
но большей части остаются разъединенными въ срединной плоско­
сти, всегда развиваются въ торчащш вверхъ рожки, напротив!, 
которых!, расположены так1е же рожки на предпоследнем!, крест­
цовом!. позвонке. Такимъ образомъ здесь существуют!, отношенш, 
обычныя между иервымъ копчиковымъ и последним!, крестцовым!, 
позвонкомъ. Далее и тела могутъ оставаться свободными и нако-
нецъ также поперечные отростки одной или обеихъ сторонъ, если 
въ боковых!, частяхъ крестца сохраняются и у взрослаго попереч­
ный хрящевьтя пластинки. Итакъ въ крайнем!, случае последнш 
крестцовый иозвонокъ бываетъ свободнымъ, не теряя однако своего 
крестц« >ваг<) характера. 
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На одномъ четырехъ-нозвоночномъ крестце (группа 1) все 
синостозы были развиты вполне. 
Среди 147 крестцовъ, состоявших!» изъ 5 нозвонковъ (группа 
3 и 1 ), на 142 Bell синостозы были вполне развиты, что соста­
вляет!» 96,6%. IIa одиомъ крестце синостозъ между иервьшъ и 
вторымъ крестцовымъ позвонкомъ, на четырехъ — между 4-ымъ 
н 5-ымъ позвонкомъ былъ Meute нормального, причемъ въ одномъ 
среди посл'Ьднихъ четырехъ случаевъ 5-ый крестцовый иозвонокъ 
былъ совершенно свободенъ. 
Среди 56 крестцовъ, состоявшихъ изъ О позвонком» (группа 
12 и 24), на 40 были вполне развиты всЬ синостозы, что соста­
вляет!» 71,4%. IIa двухъ крестцахт» синостозы между нервымъ 
и вторымъ, а также между 5-ыдгь и 6-ымъ крестцовыми, позвон­
комъ были уменьшены въ своемъ объеме. На четырехъ ирестцахъ 
«'иностозы между нервымъ и вторымъ крестцовыми позвонками были 
уменьшены 
въ объеме (въ одномъ изъэтихъ случаевъ первый крест­
цовый иозвонокъ былъ совершенно свободенъ); на 10 крестцахъ наблю­
далось уменынеше спностозовъ между 5-ымъ и 6-ымъ позвонкомъ. 
Оказывается, что полное развитие вс4хъ синостозов!, на 
шести-иозвоночномъ крестце не въ такой высокой степени господ­
ствует!», чемъ на няти-позвоночномъ, где опо обннмаетъ 90,0%, 
но обладая 71,4%, надо считать такое состоите за правило. 
При существовали! нереходнаго ноясничпо-крестцоваго или 
крестцово-копчиковаго позвонка соседше крестцовые позвонки были 
постоянно соединены другъ съ дргомъ полными синостозами, за 
исключетемъ одного единствепнаго случая (грушха 8), где недо­
статочный синостозъ среднихъ крестцовыхъ нозвонковъ былъ обу­
словлен!» только юношеским!» возрастомъ. Если бы молодой чело­
век!» ирожилъ дольше, то, повнднмому, все синостозы развились 
бы И здесь ВЪ ПОЛНОЙ мере. 
На шести-иозвоночныхъ крестцахъ я ни разу не находнлъ 
пояснично-крестцовыхъ нозвонковъ; на ияти-иозвоночныхъ онъ 
въ половине всехъ случаев!, своего существовали соединяется съ 
крестцомъ лишь сочленовно, въ остальной ноловнне-синостоти-
чески; но синостозъ приэтомъ постоянно ограничивался сакрально 
развнтымъ поиеречнымъ отросткомъ. Въ одномъ случае, где но-
яснично-крестцовый иозвонокъ соединялся съ четырехъ-иозвоноч-
нымъ крестцомъ (группа 2), синостотическое соединете распро­
странилось значительно дальше, охватывая сакрально развитый 
поперечный отростокъ, тело и суставные отростки. 
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Переходная креетцово-копчиковая позвонка на шестп-поз-
воночныхъ крестцахъ мне не приходилось наблюдать; зато на 
пятп-нозвоночныхъ (но крайней мере, здесь, въ Юрьеве) они не 
особенно редки, причемт» соединете пхъ съ крестцомъ было по­
стоянно - синостотическое. О подробностях!, этого соедилетя я 
говорилъ уже выше на стр. 78. 
Если съ крестцомъ соединялись синостотически одинъ или 
несколько копчиковыхъ нозвонковъ, то соседи!е крестцовые по­
звонки, за исключетемъ одного единственная случая, всегда 
показывали полный синостозъ. Это единственное нсключеше 
касалось шести-позвоночнаго крести,а, съ которымъ синостотически 
соединялся копчиковый иозвонокъ (группа 1 ). Здесь половинки 
последняя крестцовая позвонка кончались свободно п развились 
въ рожки. 
Синостоз!» между нервымъ копчиковымъ и носледнимъ чисто 
крестцовымъ позвонкомъ происходить на няти-позвоночномъ крестце 
не только чаще, но, въ случаяхъ своего существовали, и гораздо 
интенсивнее, чемъ на шести-иозвоночномъ. Съ пятп-позвоночнымъ 
крестцомъ вь 44 случаяхъ синостотически соединялись одинъ или 
несколько копчиковыхъ нозвонковъ (группы 4—6 и 17—20). 
Приэтомъ синостозъ въ 34 случаяхъ охватывалъ тела и Cornua 
обеихъ сторонъ, въ 3 случаяхъ — тела и Cornua одной стороны, 
въ 6 случаяхъ — одни тела. Въ одномъ случае тела остались 
свободными и только Cornua одной стороны соединялись другъ 
съ другомъ синостотически. 
Съ шести-иозвоночнымъ крестцомъ лишь въ 6 случаяхъ сое­
динялись синостотически одинъ или несколько копчиковыхъ по-
звонковъ (группа 13—15). Приэтомъ синостозъ въ пяти случаяхъ 
ограничивался теломъ и лишь въ одномъ случае охватывалъ 
также рожки одной стороны. 
Синостотическое соединете первая копчиковая позвонка съ 
обоими крестцами группы 2-ой и 22-ой, где крестцы имеютъ 
пояенично-креетцовые позвонки, отлично въ томъ смысле, что 
синостозъ на более короткомъ крестце интенсивнее. 
Въ обоихъ случаяхъ (группа 8 и 11), где имело место сино­
стотическое соединете копчиковыхъ иозвонковъ съ переходнымъ 
крестцово - копчиковымъ позвонкомъ, синостозъ ограничивался 
теломъ. 
Полудужья крестцовыхъ иозвонковъ, какъ и полудужья 
остальныхъ нозвонковъ, у зародыша всегда залегаются отдельно 
__ 
и соединяются въ срединной .lunin лишь позже. Дориалыюо смы-
каше крестцоваго капала начинается, какъ кажется, но большей 
части на втором!» крестцовом!. позвонке, иногда — на третьем!,. 
Отсюда оно распространяется вверхъ и более или менее далеко 
впизъ, но можетъ также ограничиться нагнанными позвонками и 
даже вовсе отсутствовать. Такимъ обра:юмъ здесь мы нмеемч» 
весьма обширное поле для Bapianjii. К*i»ecTii,OBr>iii каналъ можетъ 
по всей длине быть открытыми» съ тыльной стороны, одинаково, 
какъ на пяти-, такъ и на шести-позвоночномъ крестце. Могут!, 
быть далее замкнуты съ тыльной стороны 1-ый, 2-ой, З-iii, 4-ый 
и 5-ый иозвонокъ, т. е. все позвонки ияти-иозвоночнаго крестца. 
Однако мне не приходилось наблюдать, чтобы все позвонки были 
съ тыльной стороны замкнуты на шести-нозвоночномъ крестце: 
шестой крестцовый иозвонокъ всегда безъ исключешя оставался 
открытым!.. Точно также переходные крестцово-коичиковые по­
звонки всегда оставались открытыми съ тыльной стороны, равно 
какъ и синостотически связанпыс съ крестцомъ копчиковые по­
звонки. 
Крайши формы, понятно, редки. У 234 мужчпнъ крестцо­
вый каналъ 8 разъ былъ открытъ но всей длине, 12 разъ по 
всей длине замкнуть, что соответствует'!, встречаемости въ 3,4 % 
и 5.1 "о. У 58 женщинъ я нашелъ крестцовый каналъ съ тыль­
ной стороны открытымъ по всей длине 1 разъ, и три раза по 
всей длине замкнутымъ, что соответствует'!, встречаемости въ 
1,7 ?0 и 5,2 %. 
Таблица 2-  представляет!» обзор!, числа крестцивыхъ ио­
звонковъ оказавшихся замкнутыми съ дорзальной стороны, не 
обращая внимашя на нхъ иоложеше внутри крестца, при чемъ 
нояснично-крсстцовые позвонки сочтены за крестцовые. 
Т а б л и ц а 2. 
Число крестцовыхъ иозвонковъ, замкнутыхъ 
съ тыльной стороны. 
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cj ! 11 n tr О \с - О С N с: 2 \~> 
Г* ci 1 
ц- К 1 пг к 1 ZT1 " ju 
У мужчннъ 
1 ; 
: 28 (12,0) 114 (48,7) 59 (25,2) 22 (V)' 3 (1,3) 8 (3,4). 234 
У женщинъ 
7 (12.1)' 33 ("'G.9) 12 (20,7) 5 (8.(5) — (-) 1 58 
85 
Изъ нтой таблицы видно, что чаще всего 4 крестцовыхъ 
позвонка съ тыльной стороны замкнуты. У мужщнпъ :->то состо­
ите наблюдалось почти въ половине случаевъ (48,7 %), у жен-
щигп» еще чаще (50,9 %). Вокруг!» итого состоятя, являющагося 
какъ бы среднимъ, группируются друпя съ убывающей in» край­
ностями» встречаемостью, причемъ нужно отметить, какъ единст­
венную неправильность, что замкнутость только одного позвонка 
встречается еще реже, чемъ вполне проведенная дорзалт.ная щель. 
Замкнутость одного только крестцоваго позвонка я нашелъ у 
мужщинъ в'ь 3 случаяхъ (1,3 %), а у женщинъ вовсе не нашелъ. 
Въ двухъ случаяхъ зто былъ второй крестцовый иозвонокъ и 
въ одномъ случае — третш. Т]»и замкнутыхъ крестцовыхъ по­
звонка встречались у мужчинъ въ количестве 25,2 %, у женщинъ — 
въ количестве 20,7 %, т. е. въ четверти и въ одной питой всехъ 
случаев!.. Пять замкнутыхъ крестцовыхъ позвонков!, какъ у 
мужчшгь, так!, и у женщинъ попадались относительно редко (въ 
количестве .12,0 % и 12,1 %), т. е. въ одной восьмой части всехъ 
случаевъ. Еще реже встречалась замкнутость съ тыльной стороны 
только двухъ крестцовых!, нозвонковъ (9,4 % и 8,6%). 
Изъ таблицы 2-ой можно также вывести, что у женщин!, 
существует!, более СИЛЫШЯ ТС'НДеШЦЯ КЪ ДОрЗаЛЫЮМУ СМЫКаНШ 
крестцовая канала, чемъ у мужчинъ. Утоп, вопросъ следовало 
бы проверить на более обилыюмъ женском!, материале. 
Таблица т])етья даетт, o6o3])enie положетя замкнутыхъ съ 
ТЫЛЬНОЙ стороны ПОЗВОНКОВ!» внутри отдельных!, крестцовъ, при­
чем!. существуклще поиснично-крестцовые позвонки сочтены за 
крестцовые. На таблице четвертой тотъ же матер1алъ собран!, 
въ бблыши группы, смотри но тому, существовала-ли дорзальнаи 
щель на проксимальном!, конце крестца, или нет!., и какъ далеко 
она тянулась. 
Дорзальнаи замкнутость нерваго крестцоваго позвонка, какъ 
видно изъ таблицы 4-ой, составляешь общее правило, еще более 
частое у женщинъ (86,2%), чемъ у мужчшгь (82,9%). Во всехъ 
остальных!, случаихъ, именно въ количестве 17,1% у мужчинъ 
и 13,8 "о у женщинъ, первый крестцовый иозвонокъ не замкнутъ 
ci. тыльной стороны, причемъ дорзальнаи незамкнутость прокси­
мальная конца крестцоваго канала ограничивалась большей частью 
:!тимъ позвонкомъ (въ количестве 12,8 у мужчинъ и 12,1 % у 
женщинъ). Весьма редко она переходила на 2-ой крестцовый 
иозвонокъ, где II останавливалась (въ количестве 0,9 %, и то 
Т а С) л и ц а 3. 
3  а  мкнуты были  с  ъ  тыльной  сторон  ы позвонки :  
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ET х  
0-/0 
У мужч. ! 28 (12,0) 108 (40,2) 47 (20,1) И (4,7) 0 (2,0) j 12 (5.1)! Ю (4.3) 2 (0,9) 1 (0.4) 1 (0,4) 8 (3,4) 234 
У женщ. i 7 (12,1) 
• 
32 (55,2) Ü (15.5) о (3,4) 1 (1J) О О (5,2). 3 (5,2) (-) 
— 
(-) 
- (-) 1 (1,7) 58 
Т а б Л И ц а 4. 
j 1-ый крестцовый 
j| позв. замкнуть съ 
тыльной стороны. 
Число ' 0, 
.» ' /о 
наилюд. | 
1-ый крестцовый 
позв. но замкнуть 
съ тыльной стор. 
1-ый II 2-ой крестц. || Ни одинъ крестц. 
нозв. не замкнутъ |! позв. не замкнутъ 
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только у мужчпнъ); чаще однако она сливалась съ Hiatus sacralis, 
такъ что въ этихъ случаяхъ крестцовый каналъ по всей длине 
оказывался открытымъ съ тыльной стороны (3,4 % у мужчпнъ и 
1,7% у женщинъ). 
Вернувшись къ таблице 3-ей, мы видимъ, что въ группе 
крестцовъ съ замкнутымъ 1-ымъ позвонкомъ Hiatus sacralis чаще 
всего замыкается вверху четвертымъ крестцовым!, позвонкомъ. 
Затемъ сл^дуетъ съ убывающей встречаемостью замыкаше третьпмъ, 
ннтымъ и вторымъ крестцовымъ позвонкомъ. Въ группа крест­
цовъ, у которыхъ первый иозвонокъ остался не замкнутымъ 
съ тыльной стороны, наблюдаются подобный отношешя Hiatus 
sacralis. 
Таблица, пятая даетъ соноставлеше дорзальнаго смыкашя 
т+,хъ пяти- и шести-нозвоночныхъ крестцовъ, которые не пмеютъ 
переходных!! позвонковъ и съ которыми копчиковые позвонки не 
соединены синостотически. 
При существовали шести крестцовыхъ позвонковъ, какъ 
видно изъ таблицы õ-ой, крестцовый каналъ несколько более 
замкнутъ съ дорзальной стороны, ч-Ьмъ при наличности пяти 
крестцовыхъ иозвонковъ, но въ среднемъ не на одинъ позвонокъ 
больше. Можно и отметить несколько более сильное смыкаше 
женскихъ крестцовъ. 
На основанш данныхъ, приведенныхъ въ таблице 5-ой мы 
ириходимъ также къ следующему расчету. У 114 мужскихъ пяти-
позвоночныхъ крестцовъ въ общей сумме было 570 позвонковъ, 
изъ которыхъ съ тыльной стороны оказались замкнутыми 367. 
Такимъ образомъ въ среднемъ по 3,2 позвонка были замкнутыми 
съ тыльной стороны, а въ общемъ 64,4% всехъ крестцовыхъ 
иозвонковъ. 
У 33 женскихъ пяти - позвоночныхъ крестцовъ въ общей 
сумме было 165 позвонковъ, изъ которыхъ замкнутыми съ тыль­
ной стороны оказались 112. Такимъ образомъ въ среднемъ по 
3,4 нозвонка были замкнутыми съ тыльной поверхности, а въ 
общемъ 67,9% всехъ крестцовыхъ нозвонковъ. 
У 47 мужскихъ шести-позвоночныхъ крестцовъ въ общей сумме 
было 282 позвонка, изъ которыхъ дорзальную замкнутость показы­
вали 187 позвонковъ. Такимъ образомъ на этихъ крестцахъ въ сред­
немъ было по 4,0 замкнутыхъ дорзально позвонковъ, или въ об­
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У 9 '«кенскихъ шестп-позвоночныхъ крестцовъ въ общей суммЪ 
было 54 позвонка, изъ которыхъ 37 оказались замкнутыми съ 
дорзалыюн стороны. Такпмъ образомъ въ средттемъ на этп крестцы 
приходилось по 4,1 позвонка съ дорзалыюн замкнутостью, что въ 
пбщемъ составляетъ 68,5 % вс'Ьхъ крестцовыхъ иозвонковъ. 
Такпмъ образом!, вообще можно сказать, что зд1к:ь, въ 
Юрьев'Ь, -вс[-,хъ крестцовыхъ нозвонковъ бываютъ съ тыльной 
ст< цм.ипл замкнутыми. 
Къ бмогш и клинике органовъ кроветворешя
1). 
(Опытъ бюлогнческаго объяснешя явлешй истощен IH этихъ органовъ). 
Проф. А. И. Яроцкаю. 
Вт» работ!» моел „Морфологическая изменошя въ селезенке 
у пассивно иммунпзпрованныхъ животных!»" я указалъ, согласи«» 
съ другими авторами, на важное значоше селезенки, какъ органа, 
въ которомъ во время инфекцш происходите, ра;шит1«^ белых!, 
кровяньтхъ шариковъ нолинуклеаровъ, играющих!» такую важную 
]»0Л1> въ борьбе организма гь вторгнувшимися бактершми. Въ 
нтои работе мы пришли къ выводу, что при настунлеши инфекцш 
въ селезенке происходить бурное разви'пе белых!» кровнныхъ 
шариковъ. Такъ, чорезъ 24 часа после заражен ш на разрезе 
селезенки можно насчитать около 700 мшоцитовъ. Когда ж«* 
мыши получили вместе съ культурой специфическую иротиво-
бактерН'шую сыворотку, то наблюдалось тоже развн-пе мшоцитовъ, 
но въ меньшомъ количестве, нричелгь количество мшлоцитпвъ 
постепенно наростало и лотом!» постепенно въ точеши несколь-
кихъ дней падало. Так!», чорезъ одинъ часъ на разрезе селезенки 
число лаидешшхъ м1элоцитовъ равнялось 0 (0,2), черезъ 4 часа — 
5, черезъ 7 часовъ — 20, черезъ 24 часа — 34, черезъ 3 дня — 111, 
через!» 5 дней — 37, через,, 0 дней — 5 мюлоцитовъ. (См. 
Протоколы Общ,. Естествоиспытателей при 11мп. Юрьевск. Унив. 
1907, XVI, 1 и Virrhow's Arch. 191 Band. 1908.) 
Въ зтомъ cooöineiiiu мы будем!» говорить объ изменешяхъ 
числа мшоцитовъ въ более ноздтпе нерюды BI» селезенке у за­
раженных!» белых!» мышей, неиолучивших!» сыворотку или полу­
чивших!» ее слишком!» поздно, чтоб!» животное могло поправиться. 
Культура бацнллъ свиной краснухи была намъ любезно прислана 
1) Докладъ сдЪланнып 1*-го мая 1911 въ ЗасЪданш Юрьевскнт 
Общества Естество II сп ытателой. 
Курской Губернской Томской Управой; пользуюсь случаемъ, чтобы 
высказать свою глубокую благодарность, какъ ей, такъ н г-ну За­
ведующему Ветеринарнымъ ОтдЪлешемъ при Управе. Белыя 
мынш, получивнпя иодт, кожу одну четверть куб. сант. нтои куль­
туры умирали по irponiecTBiii двухъ или трехъ сутокъ. У мышн, 
зараженной такимъ образомъ и убитой черезъ 24 часа, на разрезе 
селезенки было констатировано около 400—500 мшоцитовъ, а у 
мышеи, убитыхъ черезъ 48 часовъ после заражен in или совсемъ 
нельзя было найти м1элоцптовъ на разрезе изъ селезенки или пзъ 
нихъ попадались только отдельные экземпляры (2—7 мшоцитовъ на 
весь разрезъ). Пршггомъ на препарате местами, особенно вокругъ 
фолликулъ, вместомшоидной ткани, какъ этой описывалось раньше 
другими авторами, наблюдаются плотно прилегающая другъ къ 
другу зпителюндныя клетки. 
Кроме того мы наблюдали микроскопическую картину нзме-
neniii въ селезенке у МЫНРОЙ, нолучившпхъ четверть куб. сант. 
сыворотки против'!, свиной краснухи, сыворотки, любезно присланной 
намъ фабрикой Farbwerke in Höchst а. М., за что мы выражаемъ ей 
свою глубокую признательность. Сыворотка впрыскивалась однимъ 
животнымъ черезъ 24 часа, другпмъ черезъ 48 час. после инфекцш. 
• »та сыворотка, впрыснутая въ такомъ количестве и примененная 
такъ поздно не могла спасти животное и не удлиняло заметно 
его жизнь но сравнешю съ контрольными мышами, получившими 
одну культуру, но оказывала некоторое вл1яше на микроскопиче­
скую картину. У мышеи, зараженных'], и получившихъ на второй 
или на тре'пй денъ сыворотку и убитыхъ на третш или четвертый 
день после заражешн (чор. 48 и 72 часовъ) число мшоцитовъ были 
нескол!,ко больше, чемъ у жпвотныхъ, совсЬмъ ненолучпвшихъ сы-
BI »ротку, но всетакп крайне незначительно. На разрезе наблю­
далось, напр., 9 клетокъ, максимумъ несколько десятковъ мшлоцп-
TOB'I. вместо 1Г|'»СКОЛ].КО сотень, который имелись у ЖИВОТНЫХ!., 
л биты vi, через'], 24 часа после инфекцш. Такимъ образомъ, мы 
им'Г>емъ при инфекцш после необыкновенно бурнаго развитш мшо­
цитовъ вт. селезень!, почти полное прекращено разшгля ихъ BI. 
.»ТОМЪ органе. В'Ь то время какъ у жпвотныхъ, получившихъ во­
время сыворотку, какъ мы указывали въ предидущей работе, 
число мшоцитовъ постепенно повышается, далеко не достигает'!, 
т'Г.хъ цифр']., кашя мы имеомъ въ случаяхъ безъ сыворотки, п 
постепенно падаетч., так'!, что кривая числа мшоцитовъ постепенно 
подымается и постепенно спадает-!., прп одной инфекцш мы имеомъ 
<)2 
NA второй день почти вертикальное иодште кривой, но за ТО на 
следующш день она также стремительно надаетъ внизъ почти до нуля. 
Явлешя чти !Ш'{>ютъ очень большие значеше, какъ съ патолог» >-
анатомической, такъ и съ клинической точекъ зрешя. Во нервыхъ 
на опювапш нхъ можно заключить о крайней изменчивости 
микросконнч»?ской картины кроветворных!» органов!» въ те чеши 
хода инфекцш. Если мы на вскрытш умерншхъ отт» инфектмон-
ных!» заболевай!ii такт» часто имеелгь полное отсутспле обра-
зовашя полинуклеа])овъ въ селезенке, то въ большинстве слу­
чаевъ здесь мы имеемъ только конечную отадпо, которой пред­
шествовала бурная деятельность органа в
г
ь птомъ нанравленш. 
Точно также имея на вскрытш картину анластнческаго костнаго 
мозга, мы не должны предполагать, что BI» ПТОМЪ случае въ те-
ченш всего патологического процесса костный мозгь обязательно 
оставался пассивным!». Также большое зиачеше имеют!» :ли 
([»акты и съ клинической стороны. 11зъ них!» вытекает!., что, 
въ организме на смену бурнаго процесса производства иолпну-
клеаровъ наступает!, почтп полное прекращение УТОГО процесса и 
:»то нронеходитъ въ некоторых!» случаяхъ больше чемъ за сутки 
иередт» смертью животнаго. Несомненно это должно оказывать самое 
гибельное ил iinrie на исходъ заражешя, т. к. BI. ТОТЪ моментъ, ко!-да 
органнзмъ наиболее нуждается для борьбы съ бактергями В!, белыхъ 
шарикахт. нолинуклеарахъ, прекращается производство последних!,. 
Въ этихъ нвлешнхъ мы имеемъ частный случай иггощешн 
кроветворных!, органовъ, настунающаго после чрезвычайно уси­
ленной ихъ деятельности. Такъ, когда красные кровяные шарики 
разрушаются нодъ вл1яшемъ циркулирующих!» въ крови ядовъ, 
костный мозгъ отвечаетъ на это разрушеше усиленным!, их!, 
производством!,. Но, если этотт, процесс!» разрушешя и регене-
рацш затягивается, то развивается картина злокачественной анемш: 
при ней не только новые кровяные шарики отличаются отъ нор-
мальныхъ, но въ некоторыхъ наиболее тяжелыхъ ея формахъ 
совсем!, прекращается производство новыхъ красныхъ кровяныхъ 
шарнковъ. Мы будемъ иметь тогда анемш съ т. н. апластпче-
екпмъ КОСТНЫМ!» мозгомъ. 
Также на каждую потерю крови костный мозгъ реагирует!» 
образовашемъ новых!» кровяныхъ элементов!». Но, целый рядъ 
новторныхъ кроветеченш или кровоиусканш можетъ истощить 
костный мозгъ, который уже перестаетъ производить новые фор­
менные элементы. 
93^ 
Во всЬхъ перечисленных! случаяхъ явлешя истощешя крове-
творныхъ органовъ имеют! самое печальное значеше для судьбы 
организма. 
Какимъ образомъ должны мы объяснить себе смену бурнаго 
развитая иолпнуклеаровъ въ селезенке почти полным! прекраще-
шемъ этого процесса? Прежде всего, въ такихъ случаяхъ выдви­
гают! въ качестве действующего фактора токсины. Съ момента 
пропикновешя въ организмъ бактерш, выделяемые ими токсины, 
производят! въ селезенке бурный процессъ развитая новыхъ по-
линуклеаровъ, а съ дальнейшим!, развитаем! инфекцш, накопив-
кпеся въ большем! количестве, токсины тормозятъ или истощаютъ 
клеточные элементы и окончательно останавливаютъ этотъ процессъ. 
Точно также при злокачеетвенныхъ анем1яхъ картину болезни 
объясняютъ вреднымъ дейстайем! токсинов! не только на красные 
кровяные шарики, но и на костный мозг!, который начинает! 
продуцировать болезненно измененные элементы, а В! некотрых! 
случаях!, как! говорилось выше, совсем! перестает! произво­
дить ИХ!. 
Но, допуская вл1яшя токсинов!, выделяемых! бактер1ями, 
форма кривой продукцш полпнуклеаров! — ея быстрый подъем! и 
быстрое спадешо дают! возможность предположить, что эта бур­
ная деятельность органа сама по себе является причиной его 
позднейшей недостаточности — „истощешя". Это делается веро­
ятным! еще в! виду того обстоятельства, что явлешя „истощешя" 
кроветворных! органовт, наступают!, как! мы видели раньше, 
при самых! разнообразных! услов1ях!. 
Явлешя истощешя костнаго мозга удалось получить Bluinen-
thal и Morawitz экспериментально в! некоторых! опытах!, под­
вергая животных! в! течете продолжительнаго времени повтор­
ным! кровепускашям!, нричемъ костный мозгъ прпнималъ лим-
фоидный характер!1). Можно было бы себе представить, что 
обеднеше крови при повторных! кровепускашях! красными кро­
вяными шариками, а также измененный состав! плазмы вл1яют! 
в! дурную сторону на питаше костнаго мозга, а последнШ в гь 
свою очередь производит! в! недостаточном! количестве и откло­
няющееся от! нормы форменные элементы, в! результате чего 
1) Blumenthal und Мог awitz. Experimentelle Untersuchungen über 
posthämorrhagische Anämien und ihre Beziehungen zur aplastischen Anämie. 
Deutsch. Archiv für klinische Medicin. B. 92, 1908, S. 25. 
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получается circulus vitiosus. ]Io ототъ факторъ, можно предпо­
ложить, пмйетъ второстепенное значеше, такъ какъ, хотя бы кровь 
значительно обеднела гомоглобиномъ, таше незначительные но 
Macci органы, какъ органы кроветворешя, всегда, нужно думать, 
могутъ получать достаточное количество питательных!» веществт» 
и кислорода благодаря увеличению просвета приносящих! сосу­
дов!» иодъ в.пяшемъ сосудодвигателей. 
Въ виду зтихъ соображенш представляется вероятным!, что 
причинами т. н. „истощешя" кроветворныхъ органов!» являются 
бюлогичешя свойства клеточных!, элементов!, входящих!» въ нхъ 
составъ. Мы предполагаем!, что здесь мы им'1'.омъ частный случай 
такъ называемых!» явлен iii „деирессш" (Calkiiis), наблюдаемых!» въ 
культурах! пдноклЪточныхъ существт». Maupas показал!, что, 
если разводить инфузорш, то после целаго ряда последователь­
ных! поколешй наступают! въ животных! явлешя догенерацш 
(уменыпеше величины, исчезновеше микронуклеосовъ, дегенера-
тивныя явлешя BI» макронуклоос.е, постепенное исчезновеше реснит-
чатаго аппарата и т. д.). Ути явлешя догенерацш могут! быть 
устранены путемъ коньюгацш. Изъ этого Maupas заключил!», что 
инфузорш не могут! безгранично размножаться дЪлешем!. что 
В! результате делен IN инфузорш въ течеше жизни последователь­
ных! поколешй наступают! явлешя, аналогичный старению .много­
клеточных! существ!. Эти симптомы дегенерацш могут! быть 
устранены коньюгащей. В
г
ь виду этого Maupas предполагал!, что 
инфузорш могутъ только ограниченное число разъ размножаться 
делешемт», а затем! для нпхт» необходим! половой способ! раз-
множешя, который возвращает! их!, такт» сказать, опять къ юности. 
Но, уже у самаго Maupas в гь опытах! есть указашя, что 
измепетия, происходя]Ц]Я В! ИНфуЗОр1яХ! при культивирован!!! ИХ!, 
представляют! из! себя не естественный явлешя старешя клетки, 
а результат! неблагощшггныхъ влипни обстановки, в! К(Угорой 
происходит! культивпроваше инфузорШ п которая не вполне 
удовлетворяет! требовашямт» этих! организмов!, действительно, 
чем! тщательнее работали последующее изеледователн, тем! 
более длинную cepiio поколешй удалось получить имт». Так! у 
Maupas явлешя дегенерацш наступило около 100 иоколешя, /Чу­
ковскому (Joukowsy) удалось довести культуру въ течеше девяти 
месяцевъ до 458-го иоколешя безъ сколько нибудь резко выра­
женных! явленш дегенерацш. Calkins'y удалось в! течеше двух! 
лет! (23-х! месяцев!) довести культуру до 732-го иоколешя. 
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Въ виду этого, согласно взглядамъ Biitsclili и liich. Hertwig'a1). 
нужно себЪ представить, что конулящя является для инфузорш 
с-редствомъ реорганизации ихъ тела, пострадавшая отъ жизнн 
въ несоответственной для нихъ среде. Съ точки зренИ Richard'a 
Ilertwig'a эти измепешя въ пеблагощлнтную сторону жизненныхъ 
процессов'!» въ теле одноклеточных!» существъ заключаются въ 
нарушенш нормальнаго соотношешя между массами протоплазмы 
н ядра. Последнее увеличивается въ ущербъ протоплазме и такое 
несоответпчо влечетъ за со бок.) замедлен ie и вредное для клетки 
наиранлеше жизненных!» процессов!». Копулящя и является та­
ким!» фактором!», съ помощпо которого это соответствие возста-
иовлнется. 
Факторами вызывающими такую денресспо жизненныхъ 
процессов!» въ одноклеточных!» организмахъ являются голодъ, 
черезчуръ обильное питан ie, температурный коле баш я и т. п. 
Значеше въ этомъ смысле перекармлпвашя особенно ясно въ 
опытах!» К. Hertwig'a надъ Actinospliaeriiini Eichoriiii2). IIo словамъ 
F. Dofleiiva влнпотъ на настуилеше депрессии резкое изменеше 
жпзнештыхъ уеловш, резкая перемена температуры, резкая смена 
г лодашя ш-рекармливашемъ и наоборотъ
я). 
Клетки кронетворныхъ оргаповъ но услошямъ своего сущест­
ва ваш я изъ всехъ клетокъ высшихъ организмовъ наиболее близки 
къ одноклеточнымъ, свободно живущнмъ существамъ. Если сопо­
ставить измепешя, пронеходяпця въ окружающей ихъ среде съ 
явлениями, вызывающими депрессш у одпоклеточныхъ организмовъ 
то 
мы найдемъ въ обоихъ случаяхъ много общаго. 
Въ предыдущей работе мы описывали, какъ въ первые часы 
после инфекцш къ селезенке начинается усиленный притокь 
крови; въ корковомъ ея слое появляются полости наполненны 
кровью п нолучаюшдяся, вероятно, ведедеше вымывашя токомъ 
крови форменныхъ элементовъ
4). Такимъ образомъ м1элобласты 
не только, какъ нужно предполагать, получаютъ импульсы къ 
размножешю отъ бактер1альныхъ химпческихъ веществъ, но они 
п. кучаютъ благодаря усиленному притоку крови въ обилш 
1) F. Doflein. Lchrbueh des Protozoenkimde. Jena, 1909. S.233—241. 
2 )  R. Ilertwig. Ueber physiologische Degeneration bei Actinosphae-
rium Eichhorni. Festschrift zum 70. Geburtstag.von E. Haeekel. Jena, 1904 
3) См. стр. 237, 1. с. 
4) Virchow's Arch., I. c., p. 116. 
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питателышя вещества; а всл4дств1е образована полостей и того 
обстоятельства, что вновь образующееся полипуклеары уходятъ изъ 
селезенки по направленно къ месту инфекцш, м1элобласты имеютъ 
достаточно свободпаго места для роста. Въ тйхъ случаяхъ, когда 
процессъ нродукщи кл'Ьточныхъ элементовъ крови въ костномъ 
мозгу пли въ селезенка протекаетъ бурно, наступаетъ крайне 
резкое изменсше у с лов iii существовашя клетокъ. Нормально 
клетки стеснены друге, другомъ, здесь имеется пзбытокъ свободного 
места; резко изменяются услов1я питашя — каждая клетка по­
ставлена въ наиболЬе благощлятныя услов1я въ смысле снабженя 
кровью. Мы имеемъ въ этомъ случае но всей вероятности пере­
кармливай е о которомъ говорить Ii. Hertwig и вообще резкое 
изменено условш существовашя клетокъ, которое считаетъ Doflein, 
какъ одну изъ самыхъ частыхъ причинъ, вызывающнхъ денрессш 
При известньтхъ условшхъ процессъ размпожешя клетки ведетъ 
къ гибели материпскаго организма. Такъ инфузор1я Spiroclioiia 
gemmipara Stein размножается ночковашемъ, причемъ материискш 
организмъ, произведя несколько молодыхъ клетокъ самъ погибаетъ. 
Весьма вероятно, что м1элобласты, которымъ приходится бурно 
размножаться при услов1яхъ резко отличающихся отъ обычныхъ, 
подъ конецъ ряда дЪлсти погибаютъ. 
Сопоставлено явлешй, наблюдаемыхъ въ жнзни ОДНОЕЛЪТОЧ-
ныхъ существъ, съ явлешями въ кроветворныхъ органахъ заста-
вляетъ пршдти къ заключению, что бурпый процессъ производства 
новыхъ форменныхъ элементовъ крови самъ въ себе заклю­
чаешь усло1Йя, ведунця къ его замедлешю, патологическпмъ от-
клонешямъ и къ его полной остановке. Въ этомъ заключается 
существенной пунктъ нашего сообщешя. 
Этотъ выводъ имеетъ очень большое значеше въ клнниче-
скомъ OTHoineHiii. Бурное производство форменныхъ элементовъ 
мы должны считать гибельнымъ для организма и последит дол-
жепъ быть поставлен!» въ ташя условия, чтобы недонустить его 
до чрезмерной деятельности кроветворныхъ органовъ. Такъ при 
инфекцш следуетъ возможпо раньше впрыскивать противобакте-
ршную сыворотку. ÜTCYTCTBie въ организме специфическихъ 
нротивобактершныхъ веществъ (Immunkörper) ведетъ къ безплод-
нои для организма гибели каждаго лейкоцита, приходящаго въ 
соприкосновеше съ вирулентными бактер1ями. При этомъ крове­
творные органы производясь все новыхъ и новыхъ лейкоцитовъ 
до своего нолнаго истощешя. 
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При вс£хъ т^хъ заболеватяхъ, при которыхъ происходить 
погибаше красиыхъ кровяныхъ шариковъ, мы должны принимать 
меры къ тому, чтобы уменьшить влгяше вреднаго агента п 
уменьшить требовашя предъявляемый организмомъ къ органамъ 
кроветворешя. Въ смысла терапевтическомъ, нужно думать, мы 
должны не возбуждать деятельность органовъ кроветворешя, а, 
можетъ быть, напротивъ тормозить ее. 
Такъ, вполне понятно предписаше клиницистовъ по отношенш 
къ больнымъ злокачественными аном1ями соблюдать возможно 
более полный физическш покой, т. к. при этомъ уменьшается 
потребность организма въ кислородЬ и организмъ можетъ покры­
вать свою потребность въ дыхаши при меныиемъ количеств!» 
красиыхъ кровяныхъ шариковъ. При злокачественныхъ анем1яхъ 
не рекомендуется у потреблена железа, такъ какъ есть основашо 
предполагать, что железо является веществомъ возбдуждающимъ 
костный мозгъ къ усиленной деятельности. Наоборотъ, примк­
нете мышьяка при злокачественныхъ анем1яхъ, можетъ быть, 
объясняется сто задерживающим?» вл1яшемъ на деятельность 
органовъ кроветворешя. 
Ю р ь с в ъ (Дсрптъ). 
Zur Biologie und Klinik der blutbildenden Organe1). 
(Versuch einer biologischen Erklärung der Ersohöpfungsersi-heinungi-n in 
fliesen Organen.) 
Von Prof. Dr. Л. Jarotzky. 
In meiner Arbeit: „Morphologische Veränderungen in der 
Milz nach der Infektion bei passiv immunisierten Tieren'*-) habe ich, 
mit anderen Autoren übereinstimmend, auf die wichtige Bedeutung 
der Milz hingewiesen als eines Organs, in dem während einer In­
fektion die Entwickelung von weissen polynuclearen Blutkörperchen 
stattfindet, die in dem Kampfe des Organismus gegen die einge­
drungenen Bakterien eine so wichtige Ilolb? spielen. In dieser 
Arbeit kam ich zum Schluss, dass bei der Infektion in der Milz 
eine stürmische Entwickelung von weissen Blutkörperchen statt­
findet. 24 Stunden nach der Infektion kann man auf einem Milz­
schnitt gegen 700 Myelocyten zählen. Wenn aber die Mäuse zugleich 
mit der Kultur das spezifische antibakterielle Serum erhielten, so 
wurde zwar auch eine Entwickelung von Myelocyten beobachtet, 
aber in geringerem Grade, wobei die Anzahl der Myelocyten zu 
erst allmählich zunahm, dann im Lauf einiger Tage allmählich wieder 
abnahm. So z. B. betrug die Zahl der auf einem Milzschnitt ge­
fundenen Myelocyten eine Stunde nach der Infektion 0 (0,2), 4 Stun­
den — 5, 7 Stunden -- 2(5, 24 Stunden — 34, 3 Tage nach der 
Infektion — 111, 5 Tage — 37, 9 Tage nach (1er Infektion — 5. 
In meiner jetzigen Mitteilung werde ich die Veränderung (in 
späteren Perioden) der Zahl der Myelocyten in der Milz infizierter* 
1) Vorgetragen am 18-ten Mai 1911 in der Sitzung der Jurjeffsehen 
(Dorpater) Xaturl'orscliorgescllsehaft. 
2) Virehows Archiv für patholog. Anatomie u. Physiologie u. klinische 
Medizin. Bd. 191, p. 112—135. 1U08. 
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weisser Mäuse besprechen, die das Serum entweder gar nicht, oder 
zu spät erhielten, so dass keine Besserung beim Tier eintreten konnte. 
Die Kultur der Schweinerotlauf-Bazillen wurde mir in liebenswür­
digster "Weise, von der Kurskischen Gouvernements-Landschafts-
verwaltung zugesandt: ich benutze die Gelegenheit, sowohl ihr, als 
auch dem Herrn Dirigierenden der Veteriuärabteilung dieser Ver­
waltung meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Die weissen 
Mäuse, welchen 1 tX kub. Centiin. dieser Kultur unter die Haut in-
jeziert wurde, starben nach Verlauf von 2—3 Tagen. Bei einer 
so infizierten Maus, die nach 24 Stunden getötet wurde, wurden 
auf dem Milzschnitt ca. 400—50U Myelocyten konstatiert, während 
sich bei Mäusen, die 4<s Stunden nach der Infektion getötet wurden, 
auf dem Milzschnitt gar keine oder nur einige wenige (2—7 Mye­
locyten auf dein ganzen Schnitt) fanden. Dabei beobachtet man 
auf dem Präparat stellenweise, besonders um die Follikeln, statt des 
myeloiden Gewebes dicht an einander anliegende Epitheloidzelleu. 
wie diis früher von anderen Autoren beschrieben wurde. 
Ausserdem wurde von mir das mikroskopische Bild der Milz­
veränderungen bei Mäusen beobachtet, welche 1 4 kub. Centim. des 
spezifischen Schweinerutlauf-Serum erhalten hatten, das mir liebens­
würdig von der Farbwerkefabrik in Höchst а. M. zugeschickt wurde, 
wofür ich tiefgefühlten Dank sage. Das Serum wurde einigen Tieren 
24 Stunden, anderen 48 Stunden nach der Infektion injiziert. Das 
in einer solchen Menge und so spät injizierte Seruni konnte das 
Tier niclit retten und verlängerte sein Leben nicht merkbar in 
Vergleichung mit den Kuntrollniäusen, die nur die Kultur erhalten 
hatten, zeigte aber doch einen gewissen Einfluss auf das mikrosko­
pische Bild. Bei den infizierten Mäusen, welche am 2-ten oder 
•5-ten Tilge das Serum erhalten hatten und am 3-ten oder 4-ten 
Tage nach der Infektion (nach 48 oder 72 Stunden) getötet wurden, 
war die Zahl der Myelocyten etwas grösser, als bei den Tieren, 
welche kein Serum erhalten ha'ten, doch immerhin nur sehr wenig 
grösser. Auf dem Schnitte wurden beispielsweise 9 Zellen, im 
Maximum 30—40. statt einiger Hunderte, die sich bei den Tieren 
fanden, welche 24 Stunden nach der Infection getötet wurden. So 
findet bei der Infektion nach einer ungewöhnlich stürmischen Ent­
wickelung von Myelocyten in der Milz ein fast vollständiges Auf­
hören ihrer Entwickelung" in diesem Organ statt. Während bei den 
Tieren, welche das Serum rechtzeitig erhielten, die Zahl der Mye­
locyten, worauf in meiner eingangs erwähnten Arbeit hingewiesen 
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ist, allmählich zunimmt, nicht annähernd die Zahl erreicht, welche 
wir in den Fällen ohne Serum haben, und allmählich fällt, so dass 
die Kurve der Anzahl der Myelocyten allmählich steigt und all­
mählich sich senkt, — haben wir bei alleiniger Infektion am 2-ten 
Tage fast vertikales Ansteigen der Kurve, diese senkt sieh dafür aber 
am folgenden Tage ebenso jähe fast bis zur Null. 
Diese Erscheinungen haben eine grosse Bedeutung sowohl in 
pathologisch-anatomischer als auch in klinischer Hinsicht. Erstens 
kann man daraus auf aiisserordentliclie Veränderlichkeit des mikro­
skopischen Bildes der blutbildenden Organe im Verlauf der Infektion 
seh Hessen. AVenn wir bei der Obduktion der infektiösen Fälle gänz­
liches Fehlen von rolynuclearbildung in der Milz finden, so haben wir in 
der Mehrzahl der Fälle nur das Endst.adium, dem eine stürmische Tätig­
keit des Organs in dieser Beziehung vorausgegangen ist. Ebenso dürfen 
wir, wenn wir bei der Obduktion das Bild aplastischen Knochen­
marks haben, nicht annehmen, dass in diesem Falle das Knocheinark 
während des ganzen pathologischen Prozesses unbedingt, passiv ge­
blieben sei. Eine ebenso grosse Bedeutung haben diese Tatsachen 
auch in klinischer Hinsicht. Aus ihnen geht hervor, dass im Orga­
nismus nach dem stürmischen Prozess der Bildung von Polynuelearen 
eine fast vollständige Einstellung dieses Prozesses eintritt, und diese 
findet in einigen Fällen mehr als 24 Stunden vor dem Tode des 
Tieres statt. Das muss notwendigerweise den verderblichen Einfluss 
auf den Ausgang der Infektion ausüben, da in dem Augenblick 
wenn der Organismus zum Kampf gegen die Bakterien am meisten 
der weissen polynuelearen Körperchen bedarf, die Bildung dieser 
aufhört. 
In diesen Erscheinungen haben wir einen speziellen Fall von 
Erschöpfung der blutbildenden Organe, der nach ihrer ausser­
ordentlich gesteigerten Tätigkeit eintritt. So reagiert das Knochen­
mark, wenn die roten Blutkörperchen unter dem Einfluss der im Blute 
zirkulierenden Gifte vernichtet werden, auf diese Vernichtung 
mit verstärkter Bildung dieser Blutkörperchen. Aber wenn dieser 
Prozess der Vernichtung und Regeneration sich in die Länge zieht, 
so entwickelt sich das Bild bösartiger Anämie: bei ihr unterschei­
den sich die neuen Blutkörperehen nicht nur von den normalen, 
sondern in einigen schwereren Formen der Anämie hört die Bildung 
neuer roter Blutkörperchen sogar auch vollständig auf. Wir werden 
dann eine Anämie mit sogenanntem aplastischen Knochenmark 
haben. 
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Auch auf jeden Blutverlust reagiert das Knochenmark durch 
Bildung neuer Blutelemente. Aber eine ganze Reihe wiederholter 
Blutergüsse oder Aderlässe kann das Knochenmark erschöpfen, das 
dann schon aufhört, neue Formelemente hervorzubringen. 
In allen aufgezählten Fällen haben die Erscheinungen der Er­
schöpfung der blutbildenden Organe die traurigsten Folgen für das 
Schicksal des Organismus. 
Wie sollen wir uns den Wechsel der stürmischen Entwicke­
lung von Polynuelearen und der vollständigen Unterbrechung dieses 
Prozesses erklären'? Vor allem hebt man in solchen Fällen als täti­
gen Faktor die Toxine hervor. Vom Augenblick des Eindringens 
von Bakterien in den Organismus bewirken die von ihnen erzeugten 
Toxine in der Milz einen stürmischen Bildungsprozess neuer Poly-
nucleare, in der weiteren Entwickelung der Infektion aber werden 
durch die in grosser Menge aufgehäuften Toxine die Zellelemente 
behindert oder erschöpft und wird dieser Prozess endgültig zum 
Aufhören gebracht. 
Ebenso erklärt man auch bei bösartigen Anämien das Krank­
heitsbild durch die schädliche Wirkung der Toxine nicht nur auf 
die roten Blutkörperchen, sondern auch auf das Knochenmark, das 
krankhaft veränderte Elemente zu produzieren beginnt, in einigen 
Fällen aber, wie oben gesagt, vollständig mit der Bildung aufhört. 
Aber wenn wir auch den Einfluss der von den Bakterien ausge­
schiedenen Toxine zugeben, so gibt die Form der Kurve der Produktion 
von Polynuelearen (das schnelle Steigen und Sinken dieser 
Produktion) doch die Möglichkeit vorauszusetzen, dass diese stürmische 
Tätigkeit des Organs an und für sich als Ursache seiner späteren 
Unzulänglichkeit, seiner „Erschöpfung" erscheint. Dieses wird noch 
durch den Umstand wahrscheinlich, dass die Erscheinungen der 
„Erschöpfung" der Mut-bildenden Organe, wie wir früher gesehen 
haben, bei den verschiedensten Bedingungen eintreten. 
Blumenthal und Morawitz gelang es die Erscheinungen der 
Erschöpfung des Knochemarks in einigen Versuchen experimentell 
zu erlangen, indem er dem Tier längere Zeit hindurch wiederholte 
Aderlässe machte, wobei das Knochenmark lymphoiden Charakter 
annahm1). Mail könnte sich vorstellen, dass die bei wiederholten 
1) Blumentlial und Morawitz: Experimentelle Untersuchungen über 
posthämorrhagische Anämien und ihre Beziehungen zur aplastischen Anämie. 
Deutsch. Arch. für klin. Med. Bd. 92, 1909. S. 25. 
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Aderlässen eintretende Verarmung des Blutes an roten Blutkörperchen 
und die veränderte Beschaffenheit des I'lasmas einen schädlichen 
Einfluss auf die Ernährung- des Knochenmarks ausübe, und dass 
das letztere seinerseits die Form elemente in ungenügender Menge 
und von nicht normaler Beschaffenheit produziere; das Resultat ist 
ein circulus vitiosus. Aher man kann annehmen, dass dieser Faktor 
nur untergeordnete Bedeutung hat; denn wenn auch das Blut, bedeu­
tend an Hämoglobin verarmt«;, so ist doch die Annahme berechtigt, 
dass die blutbildenden Organe bei ihrer geringen Massigkeit, dank 
dem Einfluss der Vasomotoren und der Vergrösserung des Lumens 
der zuführenden Gefässe immer eine genügende Menge von Nähr­
stoffen und Sauerstoff erhalten können. 
Infolge dieser Erwägungen erscheint es wahrscheinlich, dass 
die Ursachen der sogen. „Erschöpfung" der blutbildenden Organe 
in den biologischen Eigenschaften der Zellenelemonte, die zu ihrem 
Bestand gehören, zu suchen sind. Wir vermuten, dass wir hier 
einen speziellen Fall der sogen. „Depressionserscheinung" (Calkins) 
haben, die in den Kulturen einzellige]' Wesen beobachtet werden. 
Maupas hat gezeigt, dass, wenn man Infusorien kultiviert, nach 
einer ganzen Reihe auf einander folgenden Generationen bei den 
Tieren Degenerationserscheinungeii auftreten (geringere Grösse, das 
Verschwinden der Mikronucleus, Degenerationserscheinungeii bei 
den Makronucleus, allmähliches Verschwinden des Wimperappa-
rats u. s. w.). Diese Degenerationserscheinungeii können durch 
Konjugation beseitigt werden. Daraus schloss Maupas, dass die 
Infusorien sich durch Teilung nicht unbegrenzt vermehren können, 
dass als Resultat, der Teilung von Infusorien während des Lebens 
aufeinanderfolgender Generationen Erscheinungen auftreten, die dem 
Altern vielzelliger Wesen analog sind. Diese Degenerationssymp-
1 ome können durch Konjugation beseitigt werden. Daraus schliesst 
Maupas, dass die Infusorien nur begrenzt viele Mal durch Teilung 
sich vermehren können, darauf aber für sie die geschlechtliche Art 
der Vermehrung notwendig ist, die sie, so zu sagen, wieder zur 
.lugend zurückführt. 
Aber schon in den Versuchen bei Maupas selbst sind Hinweise 
darauf, dass die in den Infusorien bei ihrer Kultur hervorgehenden 
Veränderungen nicht naturliehe Erscheinungen des Alterns der Zelle 
sind, sondern das Resultat ungünstiger Einflüsse der Umstände, 
unter denen die Kultivierung der Infusorien statthat und die nicht 
ganz den Anforderungen dieser Organismen entsprechen. Und wirk-
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licli, je soi gfältiger die auf Maupas folgenden Forscher arbeiteten, 
eine desto längere Reihe von Generationen gelang es ihnen zu be­
kommen. So traten bei Maupas die Degenerationserseheinungen 
ungefähr bei der loo-sten Generation auf. Joukowsky gelang es im 
Lauf von 1) Monaten die Kultur ohne irgend wie scharf hervortre­
tende Degenerationserscheinungeii bis zur 458-sten Generation 
durchzuführen. Calkins gelang es im Lauf 2-er Jahre (23 Monate) 
die Kultur bis zur 732-sten Generation durchzuführen. 
Im Hinblick darauf inuss man, übereinstimmend mit Biitsehli 
und Rieh. Jleitwig'), sich vorstellen, dass die Kopulation für die 
Infusorien ein Mittel zur Reorganisation ihres Körpers ist, der durch 
das Leben in einem ihm nicht entsprechenden Milieu geschädigt 
worden. Nach der Ansicht Richard Hartwigs bestehen diese im-
li'iinstigen Änderungen der Lebensprozesse im Körper einzelliger 
Wesen in der Störung des normalen Verhältnisses zwischen den 
Massen des Protoplasmas und des Kerns. Der letztere vergrössert 
•.sich zum Nachteil des Protoplasmas, und dieses Missverhältnis hat 
zur Folgt? Verlangsaumng und für die Zelle schädliche Richtung 
der Lebensprozesse. Die Kopulation erscheint nun als Faktor, 
mit dosen Hilfe das richtige Verhältnis wiederhergestellt wird. 
Als Faktoren, welche eine solche Depression der Lebenspro­
zesse in den einzelligen Organismen hervorrufen, erscheinen Hunger, 
übermässige Ernährung, Teniperatursehwankung u. s. w. Die Be­
deutung der rberernährung in dieser Hinsicht geht besonders klar 
aus den Versuchen R. Hertwigs mit. Actbiosphaerium Eichhorni-) 
hervor. Nach F. Doflein wird das Eintreten der Depression beein-
flusst durch einschneidende Änderung der Lebensbedingungen, jähen 
Temperaturwechsel., jähen Wechsel von Hungern und Überernährung 
und umgekehrt3). 
Die Zellen der blutbildenden Organe stellen nach ihren Exi­
stenzbedingungen von allen Zellen der hülieten Organismen den 
einzelligen, freilebenden Wesen am nächsten. Wenn wir die Ver­
änderungen. die in ihrer Cingebung vor sich gehen, mit den Erschei­
nungen vergleichen, die bei einzelligen Organismeni Depression her­
vorrufen. so finden wir in beiden Fällen viel Gemeinsames". In meiner 
1) I*\ Ix.flci». Lehrbuch der Protozoenkunde. Jena, IflOW. S. "233—241 
2) К. II ort \v ig. Über physiologische Degeneration bei Actinosphao-
riuin Eichhorni. Festschrift zum 70-ten Geburtstag von E. Ilaeckel. Jena, 1UU4. 
И) l. г., S. 237. 
früheren Arbeit habe ich beschrieben, wie in den ersten Stunden 
nach der Infektion in der Milz verstärkter Blutzufluss beginnt; in 
der Rindenschicht zeigen sich blutgefüllte Höhlungen, die wahr­
scheinlich als Folge des Auswaschens der Formelein eilte duivh den 
Blutstrom entstehen1). So erhalten die Myeloblasten, wie man an­
nehmen niuss, nicht nur die Impulse zur Vermehrung von den che­
mischen Bakterienstoffen, sondern auch dank dem verstärkten 
Blutzufluss reichlich Nährstoffe; und infolge der Bildung von Höhlun­
gen und des Umstandes, dass die neugebildeten Polynucleare sich 
aus der Milz zur Infektionsstelle begeben, finden die Myeloblasten 
genügend freien Raum zum "Wachsen. In den Fällen, wenn der 
Prozess der Bildung von Blutzellenelementen im Knochenmark oder 
in der Milz stürmisch verläuft, werden die Bedingungen der Zellen­
existenz einschneidend verändert. Während die Zellen normal an 
einander gedrängt sind, haben sie hier Überfluss an freiem Raum: 
die Ernährmigsbedingungen sind sehr geändert, jede Zelle ist in 
Beziehung auf die Versorgung mit Blut in günstigerer Lage. Wir 
haben in diesem Falle aller Wahrscheinlichkeit nach die Über­
ernährung, von der Hertwig spricht, und überhaupt eine starke 
Veränderung der Existenzbedingungen der Zellen, welche Doflein 
für eine der häufigsten Ursachen der Depression hält. Unter ge­
wissen Bedingungen führt der Prozess der Zellenvermehrung zum 
Untergang des mütterlichen Organismus. So vermehrt sich die 
Infusorie Spirochona gemmipara Stein durch Knospung, wobei der 
mütterliche Organismus, indem er einige junge Zellen hervorbringt, 
selbst zu Grunde geht. Sehr wahrscheinlich ist es, dass die Myelo­
blasten, die sich unter ungewöhnlichen Bedingungen entwickeln 
müssen, nacli einer Reihe von Teilungen zu Grunde gehen. 
Die Vergleichung der im Leben einzelliger Organismen beob­
achteten Erscheinungen mit den Erscheinungen in den blutbildenden 
Organen nötigt, zum Schluss, dass der stürmische Prozess der Bil­
dung neuer Fonneleinente des Blutes in sich selbst die Bedin­
gungen enthält, die zu seiner Verlangsamung, zur pathologischen 
Abweichung und zu seinem vollen Stillstand führen. Diese Scliluss-
l'olgerung ist der Hauptpunkt meiner Mitteilung. 
Diese Schlussfolgerung hat eine sehr grosse Bedeutung in 
klinischer Beziehung. Die stürmische Erzeugung von Formelementen 
müssen wir als für den Organismus verderblich erachten, und dieser 
1) Yirehows Archiv 1. c., S. 116. 
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muss unter solche Bedingungen gebracht werden, dass eine über­
mässige Tätigkeit der blutbildenden Organe nicht stattfinden kann. 
So muss man bei einer Infektion möglichst früh das antibakteriolle 
Serum injizieren. Das Fehlen von spezifischen antibakteriellen 
Stoffen (Immunkörper) im Körper führt zu dem für den Organismus 
nutzlosen Untergang jedes Leukocyten, der in Berührung mit den 
virulenten Bakterien kommt. Dabei bringen die blutbildenden Or­
gane immer wieder neue Leukocyten hervor, bis sie vollständig 
erschöpft sind. 
Bei allen Erkrankungen, bei denen Vernichtung von roten 
Blutkörperchen stattfindet, müssen wir Massregeln treffen, um den 
Einfluss des schädlichen Agens zu verringern und die Anforderungen 
des Organismus an die blutbildenden Organe zu vermindern. In 
therapeutischer Hinsicht müssen wir daher, wie anzunehmen ist, 
die Tätigkeit der blutbildenden Organe möglicher Weise nicht anre­
gen, sondern sie im Gegenteil vielleicht hemmen. 
So ist die Vorschrift der Kliniker vollständig verständlich, dass 
die an bösartigen Anämien Erkrankten möglichst Tolle physische 
Ruhe haben müssen, da dabei das Erfordernis des Organismus nach 
Sauerstoff verringert wird und der Organismus seinem Atembe­
dürfnis mit einer geringeren Zahl von roten Blutkörperchen genügen 
kann. Bei bösartigen Anämien ist der Gebrauch von Eisen nicht 
zu empfehlen, da man Grund hat anzunehmen, dass durch Eisen 
das Knochenmark zu gesteigerter Tätigkeit angeregt wird. Dass 
dagegen die Anwendung von Arsen bei bösartigen Anämien gestattet 
ist, erklärt sich daraus, dass dieses möglicher Weise die Tätigkeit 
der blutbildenden Organe zurückhält. 
J u г j e w (Dorpat). 
По берегу Кашя. 
(Про дварии.1  льш>е описана' по литературным!» даннымь). 
Н. П. Поповъ. 
Съ 1 таПлицей. 
Вт» той главе великой „Книги Природы", которая посвящена 
изучешю флоры Кавказа, помимо часто встречающихся, тутъ и 
тамъ разсеяшшхъ недомол вокъ, попадаются целый страницы совер­
шенно чистыя, незаиолненныя, ;кдущ1я своихъ изслгЬдователеи. Не­
который изъ этих
г1» страпицъ предназначены для S. D.-K. т. е. 
для провинцш Дагестано-Кубинскихъ лесовъ. 
Иодъ зтимъ символическимъ изображешемъ, введоннымъ въ 
науку проф. Н. И. Кузнецовыми.
х), скрывается широкая, почти 
параллельная полоса, тянущаяся вдоль берега Касшиекаго мори 
приблизительно отъ Петровска и до устья реки Техъ-чаи. На 
севере эта нровпнщя соприкасается съ Прикасшискими степями 
п северная ея граница проводится приблизительно отъ Петровски 
до Чнръ-юрта. Фиксировать точно эту границу пока не пред­
ставляется возмозкнымъ: во иервыхъ, потому что провинщя эта 
совершенно не изучена, а во вторых!», какъ мы въ отомъ убе­
димся несколько дальше, потому что въ данный момент!. S. D.-K. 
играетъ во флоре Кавказа, такъ сказать, иодчинонную роль, именно 
роль переходную между соседними стенными флорами. Невиди­
мому северная граница провинцш совпадаетъ съ севернымъ пре-
деломъ распространения некоторыхъ растеши, свойственныхъ оа-
1) Н. II. Кузнецов ъ. Карта ботанпко-пюграфичеекихъ провинцШ 
Кавказскаго края. — Матер1алы для флоры Кавказа. 1901 г. вып. I. п 
Труды Юрьевск. Ботанич. Сада. Т. II, вып. I. «тр. 1—5. Съ картой. 
Н. И. К у з н с ц о в ъ. Принципы дълетя Кавказа на иотанико-
географичесшя провинцш. — Записки Императ. Академш Наукъ. Т. XXIV, 
Л» 1, стр. 1—174. Съ 2-мя картами. 
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кавказыо, какъ напр. Onobrychis raäiata М. В., Vicia cinerea 
М. В., Onosma serieeum ТГ., Ononis Columnae All. п нЪк. др. 
Более устойчивыми границами, не говоря, конечно, о восточ­
ной, которая представлена Каспшскимъ моремъ, можно считать 
западную и до некоторой степени южную. Западною границею 
этой провинцш служитъ водораздельный хребетъ между Сулакомъ 
и реками, впадающими въ Каспшекое море; южною — отрогп 
Главпаго Кавказскаго хребта, нодстушшнце въ этомъ месте почти 
вплотную къ морю. 
На всем
г
ь своемъ иротяжешн нровинпдя Дагестано-Кубинскихъ 




что, конечно, ярко отражается па характере растительности этой 
провинцш. Мы уже видели, что на севере S. D.-K.1) соприка­
сается съ Прикасшискими степями (нров. St.-C.); на северо-западе 
къ ней подступаютъ TepcKie леса (нров. S. Т.); на западе, какъ 
теснымъ кольцомъ ее обхватываетъ  po    i  ксерофптовъ внугрен-
няго Дагестана (нров. X. D.) и, пакопецъ, въ составе южной гра­
ницы принимают-!» \4acTie алъшйете луга восточнаго Кавказа 
(нров. А. О.), леса южнаго склона восточной части Главнаго 
хребта (пров. S. Jb.) и Закавказсше степи (нров. St. Tr.) 
СлЬдуетъ однако заметить, что подобная самостоятельность 
этой провинцш признается не всеми ботаниками. Некоторые пзъ 
нихъ, какъ напр. М. II. С м и р н о в ъ -), В. II. Л и п с к i ii8) и 
Г. И. Радде
4), соедпняютъ подъ темъ плп инымъ назвашемъ 
N. D-K. съ X. D., друпе, какъ напр. Я. С. Ме дведевъö), дро-
бятъ ira более мелкая ботанико-географичесшя единицы. Оста­
1) Во исьхъ случаяхъ, гдт» но делается оговорки, я пользуюсь бо 
танпко-географич. провинщямп проф. Н. II. К у з н о ц о в а. 
2) М. N. S m i г п о w\ Enumeration des especes de plantes vasculaires 
du Caucase. — Bull. d. 1. Soc. d. Nat. d. Mosc-ou. 1887. 1, pp. 49—121. 
Л» 3, pp. 683—788. Лг 4, pp. 928—1003. 
3) В. Л и II с к i й. Флора Кавказа. — Труды Тифлисск. Бот. Сада. 
Вып. IV, стр. 507. 
4) G. R а d d е. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Kaukasus­
ländern. Leipzig. 1899 (in A. Engler et 0. Drude. Die Vegetation der Erde. 
III, pp. 408—410 u. Karte III.) 
5) Я. С. M e д в Ii д e в ъ. Очерки Закавказскихъ лЬсовъ. — Сбор-
никъ Кавказскаго Сельекаго Хозяйства. Вып. III. стр. 1—32. — Объ об-
ластяхъ растительности на Кавказа. Съ картой — ВЪстнпкъ Тифлисск. 
Ботанич. Сада. Вып. 8-й. 1907 г. 
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навливаться на всЪхъ этнхъ д'Ьленшхъ, мне кажется, совершенно 
л п ш н и м ъ ,  п о с л е  н о я в л е ш я  в ъ  с в Ь т ъ  р а б о т ы  п р о ф .  I I .  И .  К у з ­
нецова „Принципы делешя Кавказа на ботанико-географичесшя 
провинцш", въ которой авторъ весьма детально останавливается 
на всехъ этихъ делешяхъ. Мы увндимъ дальше, что эту про­
винцш можно было бы скорее соединить съ »S. Jb., но отъ этой 
провинцш S. D.-K. изолируется Главнымъ Кавказскимъ хребтомъ 
и этому повидимому препятствует!» истор!я развит флоры этой 
провинцш. Кроме того, какъ показываютъ изследовашя А. И. 
Воейкова
1), клпматичесшя данпыя двухъ этихъ районовъ далеко 
не тождественны между собою и потому онъ выделяетъ нашу 
провинцш 8. D.-K. въ самостоятельную единицу нодъ именемъ 
„ К у б и н с к а г о  у е з д а " .  В ъ  д Ъ л с ш п ,  п р е д л о ж е н н о м ! »  0 .  I I .  К ё н п е -
н о м ъ -J также совпадают!» границы его „округа Кубинскихъ 
лесовъ" съ границами S. D.-K. 
Въ нределахъ только что очерченнаго района мы имеемъ 
довольно интересную местность въ тоиографическомъ oTiionienin, 
которая слагается изъ 
1) прибрежной полосы, 
2) района предгорш и 
3) горной полосы. 
Прибрежная полоса, являющаяся естеетвеннымъ продол­
жен ieM!» Северо-Кавказской равнины, тянется сплошною лентою 
по берегу Касшйскаго моря местами съуживаясь, местами рас­
ширяясь ц достигая своего maximum'a въ Кубинскомъ округе. 
Районъ предгорш шнрокимъ размахомъ раскинулся съ северо-
запада на юго-востокъ, заполнивъ собою почти что всю провшщш. 
Онъ какъ бы является предвестником!» горной полосы, на которой 
обрывается грапица этой провинцш и которая обусловливает!,, 
главнымъ образомъ, рельефъ местности. Эта полоса начинается 
съ предгорш Чиръ-юрта, который по мере удалешя на юго-востокъ 
постепенно повышаются все более и более, достигая своего выс-
шаго подштя на вершине Кокма-дагъ въ нределахъ Казику-
мухскаго округа и затемъ вновь едва заметно понижаясь нере-
1) А. Wo j oi к о ff. Beiträge zur Kenntniss der Wald- und Regen­
zonen des Kaukasus. — Zeitschrift der Österreichisclien Gesellschaft für Me­
teorologie. VI Bd. М- 14. 1871. S. 241—246. 
2 )  0 .  К ё п п е и ъ .  Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н о  х в о й н ы х ъ  д е -
ревъ въ Европейской Россш п на Кавказ!». — Приложение ко 2-му тому 
Занпсокъ Имп. Академ1и Наукъ. ЛЬ 4. р. р. 579—581. 
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ходятъ приблизительно у береговъ Сам ура въ невысоше холмы. 
Склоны этихъ горъ, обращенные на сйверо-востокъ т. е. къ 
Каспшскому морю — отлоги и посылаютъ отъ себя цЪлую сЪть 
переплетающихся между собою отроговъ, пзъ которыхъ очень 
лемнопе достпгаютъ прибрежной низменности, большинство же 
пзъ иихъ, сливаясь съ ручными долинами и балками, сцособствуетъ 
образовашю въ этой части трехъ котловинъ. Самую сЬверпую 
изъ них'ь, напоминающую собою фигуру треугольника, образуетъ 
северная часть Темиръ-Ханъ-Шурипскаго округа, южная часть 
котораго образуетъ вторую котловину, по формй и размйрамъ 
напоминающую первую т. е. северную котловину. Третья кот­
ловина, Кюрпнско-Табасаранская, полукруглой формы, превосхо-
дитъ во много разъ oot предъидуния котловины. Эта котловина 
заключаете, въ себЪ весь Кюринскш округъ, за ПСКЛЮЧОН1РМЪ 
ущелья Курахъ-чая и Прпсамурской низменности и большую частъ 
Сйверо-Табасаранскаго наибства Кайтаго-Табасаранскаго округа. 
Южная часть провшщш, именно Кубинских уЬздъ не образуетъ 
такихъ естественныхъ котловинъ благодаря сравнительно высокимъ 
пограничнымъ горамъ, какъ напр. Шалбузъ-дагъ (13679'), Щагъ-
дагъ (135)51'), Тфанъ (13764'), Чутуръ-дагъ, Баба-дагъ (11934') и 
Шаабузъ, которыя посыла ютъ свои хребты, переходяпце въ отроги, 
вдоль горных!» pt,K ri», какъ паутиной покрывавяцпхъ эту часть 
провинцш. Въ общемъ, какъ въ северной части S. D.-K., такъ 
въ особенности и южной можно принять за правило, что горы, 
сходя на н'Ьтъ у берега моря, по Mf.pt удалешя въ глубь страны 
все повышаются, достигая niaxiinum'a па грашщЪ. Это обстоятель­
ство является очень важным!» въ томъ отношенш, что вйтры ду­
ющее съ моря и приносящее влагу задерживаются этимъ естест-
веннымъ амфитеатромъ горъ и конденсируютъ на склонахъ влагу, 
что въ свою очередь создаетъ благощлятныя услов1я для произ-
расташя л tea. Аналогичную картину мы видпмъ па Черномор­
ском!» побережье, но здйсь, конечно, не въ такпхъ громадных!» раз-
мйрахъ. Это явлонге особенно pt3KO выражается въ Кубпнскомъ 
yf»3 ri;t, про лЪса котораго Я. С. Медвйдевъ1) говоритъ, что 
они напоминаютъ собою отчасти л'Ьса Кутаисской ry6( ipnin. 
Помимо этого фактора, обу слов лив ающаго до некоторой сте-
I )  Я .  М е  д в - Ъ д е в ъ .  О ч е р к и  З а к а в к а з с к и х ъ  л Ъ с о в ъ .  —  С б о р н п к ъ  
Кавказскаго Сельскаго Хозяйства. Вып. III. стр. 30. 
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nenn характеръ растительности этой провинцш, важную роль 
играютъ гидрография местности и ея климатичесшя дгшлыя, къ 
разсмотрЗшш которыхъ мы теперь и нерейдемъ. 
Въ гидрографш этой местности мы подмЬчаемъ ту-же не­
равномерность, что и въ топографии. Северная часть провинцш 
т. е. плошадь двухъ нервыхъ котловинъ орошается слабее средней 
части т. е. области Кюринско-Табагаранской котловины, которая въ 
свою очередь орошается слабее Кубинскаго уЬзда. Изъ рЪкъ сйвер-
ной части Темиръ-Хапъ-Шуринской котловины заслуживают!, вни­
мания lllypa-озень1) и Бурганъ-озень съ притокомъ Атланъ-озень» 
который сливаются между собою въ трехи, верстахъ отъ Темиръ-
Ханъ-Шуры, между селешями Кафыръ-кумухомъ и Халимъ-бекъ-
ауломъ. Эта система р£къ орошаетъ юго-восточную часть При-
сулакской равнины. Вторая котловина Т.-Х.-Шуринскаго округа 
орошается р. Нараулъ-озень и Губденъ-озень, который сливаются 
близь селешя Карабудахъ-кентъ въ одну р'Ьчку, известную подъ 
именемъ Манасъ-озень. Эта система рЪчекъ орошаетъ прибреж­
ную низменность между г. Петровском'], и с. Б. Буйнакомъ. Низ­
менность эта носить назваше „Манасъ". Р£кп этихъ двухъ кот­
ловинъ берутъ свое начало на сЪв.-восточ. склонахъ Тавлинскаго 
хребта. Кюршгско-Табасаранская котловина орошается главнымъ 
образомъ бассейнами рЪкъ: Гюльгары-чай и Сам ура частью въ сред­
нему, и нижпемъ его течеши. Самуръ — самая большая pti:a местно­
сти — беретъ начало въ А. О. на склонахъ Сары-дага. Среднее 
его течете до поворота на о.-в. несколько ниже внадеши въ него 
]). Усухъ-чая, принадлежит'], X. I). н только съ того м1,ста, гдЬ 
онъ вырывается нзъ горъ Дагестана сквозь узкое ущелье между 
Ахты и Цидуломъ на Ирикасшйскую низменность мы можемъ 
относить его къ S. D.-K. Длина Caмура на всемъ протяженш 
равно приблизительно 200 верстамъ, значитъ на долю S. D.-K. 
приходится меньше чймъ 100 веротъ, т. к. часть его, протекающая 
въ X. I). и А. О. равна приблизительно 100 вер. Несколько бол1>е 
крупныхъ притоковъ, которые. Самуръ принимаетъ съ правой сторо­
ны текутъ внЬ разсматриваемой провшщш. Устье Самура д'Ьлптся 
на множество рукавовъ (самый крупный пзъ нихъ носитъ назваше 
Ялама), которые вливаются отдельно другъ отъ друга въ море. 
Разстояше между крайними рукавами по берегу моря исчисляется 
приблизительно въ 25 верстъ. СлЪдуклщя за Самуромъ но вели-
1) См. 5-ти версты, карту Кавказа. 
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чшгЬ р"Ьки: Гюльгары-чай, берущая начало на южныхъ склонахъ 
г. Кокма-дага н Курахъ-чай, начинающаяся на южныхъ склонахъ 
Чилисъ-дага, сливаются между собою несколько ниже сел. Касумъ-
кента и текутъ дальше подъ общимъ назвашемъ нервой пзъ ппхъ 
т. е. Гюльгары-чай. Эти реки новидимому питаются вечными сне­
гами, а потому носятъ характеръ горныхъ рект», т. е. оне быстро­
течны, но мелководны, какъ и вообще вей реки этой провинцш. 
Несколько севернее протекаетъ река Рубасъ-чай, которая вместе 
съ Гюльчары-чаемъ орошаетъ часть Присамурекой равнины. По­
мимо этихъ рйкъ въ этой котловинй протекаютъ менышн речки, 
орошаюиця прибрежную Кайтагскую ИЛИ Терекемейскую низмен­
ность. Изъ заслуживающих!» внимашя р^чекъ этой оросительной 
системы назову: Кака-озень и Гамри-озень, пачинаюшдяся на от­
рога хъ Салухъ-дагскаго хребта, Башлы-чай, текущш съ отро-
гов'ь Хулай-некскаго хребта н Уллу-чай или Буганъ съ притокомъ 
Ахты-чай, берущш свои воды на горе Шуни-дагъ. 
Р4ки Кубинскаго уезда представляютъ особый пнтересъ, за­
ключающейся въ томъ, что oirfc не только не принимаюсь въ себя 
притоковъ, а наоборотъ сами ветвятся на громадное число речекъ. 
Характерно еще то обстоятельство, что большинство этихъ р!»чекъ 
теряется где-то по пути въ районе прибрежной полосы, не доходя 
до берега моря. Какъ на пример!» такого любопытнаго явлошя 
укажу на Кусаръ-чай и Бальбеля-чай. Первая изъ нихъ, питаясь 
Шап.-дагскими снегами, течетъ сначала подъ именемъ Шахнобатъ. 
Эта 
река, близь селешя Хурай сразу ветвится на огромное мно­
жество речекъ, весьма часто переходящих!, одна въ другую и 
образующих!» какъ-бы сеть, раеходяшдяся нити которой где-то 
скрываются. Изъ этой массы речекъ моря достигают!» две: одна 
подъ именемъ Кусаръ-чая, другая — Курахъ-чая. Бальбеля-чай, ко­
торая въ верховьяхъ своихъ именуется Кунахкентъ-чай, тоже 
ветвится у с. Даржалпгапутъ, но характеръ ея ветвлешя несколь­
ко отличается отъ характера ветвлешя Кусаръ-чая. Ветви этой реки 
какъ-будто бы имеютъ тенденцш» слиться съ главной ap r epieii (она 
т. е. эта река не расходится веерообразно подобно сети Кусаръ-чая), 
но исчезаютъ съ лица земли по достигнувъ своей цели. Вообще нужно 
заметить, что теченье рекъ да и сами рЬкп въ Дагестане (въ широкомъ 
смысле этого слова) представляют!» крайне интересное явлеше. 
Какъ на курьезъ можно указать на течешя четырехъ Койсу
1) 
1) Андшгкгх', Аварское, Каракумухское II Кара-Койсу. 
8* 
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въ X. I). Эти реки текутъ съ ю.-з. ira с'1,в.-в. т. е. въ нерпендику-
лярномъ направлены къ горамъ, кот. простираются съ с.-з. на ю.-в. 
Любопытнымъ фактомъ для рекъ Кубинскаго уезда является еще 
то обстоятельство, что он1» безъ всякой видимой причины, текутъ 
на различныхъ протяжешяхъ подъ различными назвашями, то она 
Кунахкентъ-чай, то вдругъ Бальбеля-чай. Поэтому бываетъ сли-
HIKOM'I, мало ограничиться однимъ назвашемъ, а для каждой более 
крупной реки придется давать ц1.лый снисокъ пменъ. Въ этой 
сложной номенклатуре подчасъ бываетъ нелегко разобраться. Для 
примера возьму реку Куб]ялъ-чай. Река эта въ верховьнхъ со­
ставлена изъ двухъ рекъ: Бшкъ-чай и Кудихъ-чай, сливающихся 
вместе блпзъ селешя Крызъ. Это общее течение близъ Кубы 
дробится на более мельче рукава, изъ кот. только два вливаются 
въ Kacuiii, — одинъ изъ нихъ подъ именемъ Куб1алъ-чая, другой— 
Кубанки. Теперь спрашивается какимъ именемъ величать общее 
течете между Крызомъ и К'убой? Называть ли его Куб1алт,-
чаемъ, или Кубанкой, или окрестить его новымъ именемъ? Благо­
даря этой системе дроблешя главныхъ рекъ Кубинскаго уезда, мы 
видимъ, что она орошается обильнее, чемъ соиридельныо съ нею ок­
руга. Да и воды этнхъ рекъ, благодаря тому, что берутъ свое начало 
на снежныхъ вершинахъ Главнаго хребта, обильнее и быстрее. 
Все это резко сказывается на растительности въ особенности 
лесной, какъ мы увидимъ несколько дальше. Кроме перечислен­
ных!, рекъ въ этомъ округе текутъ еще: Мазырчай, Ахъ-чай, 
Кара-чай, Чагаджикъ-чай, Тавронъ-чай и Гнльгинъ-чай съ при­
токомъ съ правой стороны Кузиль-чай. 
Для того, что-бы исчерпать гидрографш этого края, намъ 
нужно остановиться, хотя бы въ общихъ чертах!,, на озерахъ и 
болотахъ этого края. Топографическая услов!я этой провинщи, 
как!, мы ужо видели, таковы, что и болота, и озера вынуждены 
ютиться В!, нределахъ одной прибрежной полосы. Тутъ мы нахо-
димъ несколько крунныхъ озеръ; сразу же возле Петровска вор-
стахъ В!, 3 въ ю.-в. нанравлеши находится первое озеро — Ахъ-
гёль
3) почти что округлой формы съ дшметромъ приблизительно 
около I1/* версты; въ 17 верстахъ отъ пего въ томъ же напра­
влены расположены высохпйя соляныя озера Турали длиною прибли­
зительно въ 4 версты и шириною въ 2 версты и 1/.2версты. Следующее 
озеро, находящееся въ 12 верстахъ отъ сел. Б. Буйнака — озеро 
1) См. 5-тп верстн. карту Кавказа. 
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Батмакъ, достигающее въ длину 41/., версты и въ шинину l1.'* вер­
сты 
х). Но соседству съ этпмъ озеромъ находится приблизительно та­
кой же величины озеро Аччи-гёль -). Въ Кубинскомъ уезде имеется 
несколько озеръ (на карте 3 озера) между рукавомъ Самура и Кусаръ-
чаемъ, и одно большое озеро неправильно- эллиптической формы, 
въ которое впадаютъ съ с.-з. река Шавранъ и съ ю.-з. река Дибыба. 
Вода большинства этихъ озеръ горьковатая или горько-соле­
ная и :»то обстоятельство заставляешь предполагать сравнительную 
недавность образовашя этихъ озеръ, новидпмому, какъ результата 
или поднятая берега или отступаюя моря. 
Что касается болотъ этой провинцш, то въ данномъ случай 
мы должны ограничиться лишь констатировашемъ факта ихъ суще­
ствовал in по преимуществу около устьевъ рекъ, въ особенности 
ветвящихся на рукава, и техъ места Кубинскаго уезда, где 
реки дробятся на более мелшя речки. Какихъ-либо назвашй 
темъ более спещальныхъ изследованш по этому вопросу, насколько 
мне 
удалось ознакомиться съ литературой по данной провинцш, 
мне не приходилось встречать. 
Следующимъ факторомъ, обусловливающимъ характеръ рас­
тительности данной провинщи является — климата. Для на­
шей провинцш мы имеемъ возможность пользоваться данными 
трехъ метеорологических!» станцш: въ Пстровске, Дербенте и 
Т.-X.-Шуре. Но для ботанико-географическихъ целей эти спещ-
альные фол1анты, испещренные безконечнымъ множествомъ чиселъ, 
имеютъ относительную ценность. Они намъ не ответятъ ни на 
одинъ вонросъ климатич. характера относительно местности не под­
лежащей ихъ непосредственному наблюдение. Темъ более въ стра-
нахъ горпыхъ, где возможны самыя неожиданный колебашя въ са-
мыхъ широкихъ размФ.рахъ. Поэтому для выяснешя некоторых!» сла-
гаемыхъ климата мне кажется целесообразнее въ нашихъ пфляхъ 
пользоваться косвенными данными, а не прямыми наблюдешями. 
Только для осадковъ я счелъ возможнымъ воспользоваться дан­
ными этихъ трехъ метеорологическихъ станцш и на основанш этихъ 
данныхъ, какъ мне казалось более постоянныхъ для всего района, 
чемъ остальныя слагаемый климата, сделать некоторый обобщешя. 
Я взялъ данныя станцш совершенно произвольно отъ начала на­
блюдений до 1892 года включительно (приблизительно за 7—10 
1) Озеро это высохло п въ данный моментъ представляетъ собою 
т. наз. „Соленыя грязи". 
2) См. 10-тп верстн. карту Кавказа. 
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л£тъ) н иолучилъ, что количество осадков!» въ среднем!» на годъ 
въ милпметрах!» J) дли: 
Т.-X.-Шуры (высота 475 метровъ) выразится въ 430 
Петровски ( „ —10 „ ) ,, въ 431 
Дербента ( „ — 5 „ ) „ въ 449. 
Изъ сравпешя утпхъ данныхъ мы видимъ, что количество 
осадковъ въ общемъ въ трехъ пунктах!» почти одинаково и едва-
едва увеличивается но направлешю къ югу. Не ту картину мы 
увидимъ, если годовыя даппыя развернем!» по временам!» года или 
в!» особенности но месяцам!,, — колебашя получавшийся при этом!» 
превзошли все мои ожпдашя. На рнс. 1-омъ (см. таблицу) я развер-
нулъ годовыя данныя среднихъ количеств!» осадковъ но временам!» 
года, и мы видимъ почти что сходящаяся кривыя для двухъ пупк-
товъ, расположенных!» въ прибрежной полосй — для Иетровска и 
для Дербента. Minimum осадковъ падаетъ на весну, maxinnim — на 
осень, C!» поправкой, какъ мы уже видели, на широту местности. 
Не то мы видимъ для пункта, отстоящаго дальше отъ моря. Тутъ 
точки miiiimum'a п maxinium'a сдвинуты вправо, т. е. первая па­
даетъ на зиму, вторая — на лето. Такнмъ образомъ мне кажется 
вполне возможнымъ, что для полосы горъ miniinum и maximum 
количества осадковъ сдвинуты будут!» еще несколько левее и nii-
liinnim будетъ падать на осень, а maximum — на веспу. Более 
поучительная картина получается, если мы средшя годовыя данныя 
развернемъ по месяцамъ (см. табл. рис. 2). Эти кривыя несколько 
дополнять картину, именно въ томъ смысле, что для прибрежной 
полосы onli намъ дадутъ 2 maxinium'a и 2 minimum'a, зависящее 
всецело отъ широты места. Так!» мы имеемъ: 
для Иетровска 1-  maximum въ янв.; 2-ой maximum въ окт.—пояб. 
,, „ 1-  miuimuni въ апреле; 2-ой minimum въ imf*. 
для Дербента 1-  maximum въ сентяб.; 2-ой maximum въ декабре. 
„ 1-  minimum въ марте; 2-ой minimum въ мае. 
Если эти данныя, составленный на основанш одного пзъ 
наиболее постоянных!» для всей провшщш слагаемых!» климата, 
колеблются въ такихъ широкихъ размерах!» то, что :ке остается 
сказать относительно остальных!» слагаемых!», какъ напримеръ t", 
ветры и т. д., где колебашя въ большей степени зависятъ 
отъ топографш местности; целесообразнее пользоваться общими 
1) По данным!» А. 13. В о з н « с <.' н с к а г о въ Зап. Кавк. Отд. Ими. 
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положетями, основанными на наблюдетяхъ надъ произра-
статемъ кулътурпыхъ растеши, сельскохозяйственныхъ работахъ 
и т. д. Въ прибрежной полосе, благодаря произрастанш вино­
града, риса, граната и н£которыхъ другихъ, лето можно считать 
знойнымъ; зима здесь, за псключешемъ северной части, т. е. до 
границы Т.-Х.-Шуринскаго и Кайтаго - Табасаранскаго округовъ 
(здесь зима отличается суровостью), сравнительно короткая и уме­
ренная. Весна и осень, какъ видно изъ таблицы (см. рис. 2) — 
обильны осадками. Районъ предгорш обладастъ не столь знойнымъ 
обильнымъ дождями лйтомъ; здйсь также, хотя въ ограниченномъ 
количестве, растетъ виноградъ и кроме того кукуруза. Уато зима 
здесь—суровее, напоминающая зпму северной части прибрежной 
полосы; весна и осень въ общемъ богаты осадками и туманами. 
II, наконецъ, климатъ горной полосы отличается довольно резко 
отъ разсмотренныхъ районовъ продолжительною и суровою зимою; 
лето, наоборотъ, въ этой полосе очень коротко и характеризуется, 
как!» и весна, проливными дождями. Самою лучшею частью года 
здесь можетъ считаться продолжительная, сухая и ясная осень. 
Конечно, совершенно своеобразнымт> является климатъ ущелш, 
о которомъ мы пока ничего сказать не можемъ. 
Относительно ветровъ нужпо указать, что, какъ въ прибре­
жной полосе, такъ и въ районе предгорш господствуютъ северо­
восточные холодные и юго-восточные теплые, достигающее иногда 
значительной силы. 
Переходя теперь къ разсмотренда почвъ, нужно заметить, 
что въ виду отсутсшя строго паучныхъ наблюден iii о почвахъ 
S. D.-K., объ ихъ главныхъ типахъ можно судить пока только 
по механическому составу. Въ области прибрежной полосы име­
ются глшгистыя и иловатыя, сераго цвета почвы, который у 
окрестностей Дербента, Иетровска и с. Б. Буйнака содержать много 
извести. Помимо зтихъ почвъ, имеются еще солончаковыя почвы, 
о которыхъ намъ свидетельствуютъ, какъ соленыя озера, такъ и 
растительность, характеризующая эти почвы. 
Вдоль всего морского берега непосредственно за озерами тянут­
ся невысоте песчаные холмы, достигающее ширины одной версты. 
Въ районе предгорш наблюдаются тоже глшгистыя и ило­
ватыя почвы, которыя здесь отличаются сравнительной глубиной. 
П1 >еоб.тадаютъ въ зтомъ районе щебнистыя почвы и выходы ос­
новной материнской породы, которыя въ горной полосе являются 
если не исключительно, то, въ подавляющемъ большинстве слу-
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чаевъ, доминирующими. Въ докладе проф. В. В. Докучаева1) 
указывается па каменистый почвы, пзвЬстныя подъ именемъ 
„рендзинъ", напденныя цмъ близъ селешя Леваши. Утоп» типъ 
почвъ по наблюдешямъ II. М. Снбирцева характеризуется елй-
дующимъ образомъ: „верхшй горизонтъ ])ендзшп» чаще всего серый, 
нередко нсиещренный белыми вкраплешями невывйтрйлаго мела, 
кинзу окраска становится светлее u почва постепенно сливается съ 
мергелистой вязко юглиною, перемешанной съ мело вымъ щебпемъ; 
еще ниже слйдуетъ коренная порода — мйлъ пли известнякъ. Со-
держаше перегноя отъ 3—5% п более; количество углекислой из­
вести отъ 3 до 17% и более. Upu глпннстомъ составе минеральной 
массы, почва становится вязкой въ сырую ногоду и твердой въ 
засуху; но встречаются и более легши песчаныя рендзины". 
По oiiiicaniio проф. В. В. Докучаева рендзины „въ двухъ 
иоследнпхъ местностяхъ (Леваши п с.-з. отъ крепости Хунзахъ) 
были гораздо тоньше и нередко, въ виде войлока, содержащая> 
въ себе меловые камешки, покрывали, какъ чехлами известковыя 
скалы, легко сдираясь съ нихъ лопатой, а иногда и рукой; пере­
ходный горизонтъ при :>томъ отсутствовал7»". Изъ дальнейших?» 
данных!, итого весьма шгтереснаго труда мы видимъ, что репд-
зинынмеютъ „снльно-кислый, такъ сказать, болотистый характеръ". 
Я позволю себЬ привести дословно ту часть доклада проф. В. В. 
Докучаева, которая касается тючнъ S. D.-K. Авторъ говорить; 
„Какъ и следовало ожидать уже апрюрно и какъ это наблю­
дается въ действительности, вполне согласно съ распределсшемъ 
осадковъ и лесовъ, вперемежку съ сухпми пустынями, распреде­
ляются по каспШскому побережью и главные почвенные типы: 
въ местахъ более или менее влажныхъ и лесистыхъ обычно гос-
подствуютъ п почти серия, лесныя иногда даже, на видъ, съ 
подзолистымъ характеромъ; наиротпвъ безводныя пустыны сплошь 
одеты южными белоземами и солонцами, не менее типичными, 
чЬмъ въ арало-касишской низменности. Прекрасными примерами 
пе])выхъ местностей могутъ служить для насъ окрестности железно-
дорожной станцш Ялампнскоп. Аулъ Ялама-) и железнодорожная 
станщя того же назва!Йя еще и до спхъ порт» лежатъ буквально 
среди непроходимыхъ местами лесовъ и кустарниковъ Самурскаго 
1) В. В. Д о ic у ч а о и ъ. Предварительный итчетъ обт» п:5Сл1»дова-
шяхъ на Кавказ!» л'Ьтомъ 1899-го года. — Изв. Кавказск. Отд. И. Русск. 
Гоограф. Общ. Т. XII, стр. 288—318. 
2) Вт» Кубпнскомъ уЬзд'Г». — См. 5-тп верстную карту Кавказа. 
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бассейна, который еще и поныне, какъ и въ начале кавказских!, 
войнъ, служитъ любимымъ и действительно укромнымъ уголкомъ 
для кабана, фазана и лихорадокъ. Здесь, подобпо лЬсамъ Сочи 
н Батума, еще во многихъ местахъ можно встретить причудливыя, 
конусообразный купы дуба, ясеня, клена и граба, иногда до 
4—5 оаженъ высоты, совершенно закутанныя подъ пологомъ рос­
кошной внпоградной листвы и другихъ л1анъ; тамъ п здесь 
разбросаны мощные экземпляры волошскаго ореха и серебристаго 
тополя, а по ннзамъ масса осины и ольхи; но эта местность 
ближе къ морю и рйкамъ, особенно славится необычайными, разно-
образ1емъ и богатствомъ кустарныхъ формъ. Вирочемъ, здесь 
необходимо оговориться, что бьющее въ глаза богатство местной 
лесной растительности обусловливается не только собственно п 
нопосредственно атмосферной влагой, но близостью грунтовых'1, 
водъ, горизонтъ которыхъ здесь не глубже сажени, а часто и 
ближе К!, поверхности, залегалъ въ слое окатанной гальки, слегка 
покрытый синевато- серой глиной. А эта близость, въ свою оче­
редь, зависит!, еще (помимо удобнаго геологическаго строешя 
местности) и от!, множества ручьевъ и речекъ, сбегающихъ здесь 
съ ложащихт. западнее снежныхъ горъ и редко углубляющихся 
ниже упомянутого галечника, по крайней мере, въ данной части 
прибрежья. Что касается почвъ разсматриваемаго нами лесного 
побережья, въ том!, числе и окрестностей Яламинской станцш, 
то опе, поскольку позволяет!, судить наша беглая экскурсия, но-
сятъ па себе въ общемъ лесной характеръ, нричемъ подъ слоемъ 
лесного войлока, въ 2—3 вершка толщиною, обыкновенно следуетъ 
свЬтло — серый горизонтъ (до 11/.2  фута толщиной), постепенно 
переходящш въ упомянутую выше синевато- темную глину. Еще 
большее однообраз1е въ почвенномъ отношенш представляют!, 
намъ cyxiH не только безлесныя, но можно сказать, и вовсе ли­
шенный растительности (за исключешемъ нескольких!, видовъ 
солят жъ и колючекъ) побережья Кастя: все равно, сложены ли 
эти побережья изъ третичныхъ мергелистыхъ нородъ, какъ в!, 
окрестностяхъ Баку (и отсюда въ сторону Шемахи), или, видимо, 
из?, новейшихъ касшйскихъ солеиосныхъ глинъ и песковъ и ал-
люв1альныхъ осадковъ Куры, — они, можно сказать, почти совер­
шенно лишены растительно—наземныхъ почвъ, которыя лишь въ 
редкихъ случаяхъ обособляются, по наружному виду, отъ грун­
тов!,, содержа въ себе только доли процента органическаго веще­
ства. Цвета ихъ обусловлены окраской материнскихъ породъ, 
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по, въ общем?», светлые, а иногда и 6-Ьлые. Они почти всегда 
мергелисты, а нередко и солены, вследствие чего отличаются не­
обыкновенной плотностью. Попятное исключете составляютъ 
цолуболотпыя, аллвлиалышя, нередко синевато- томный отложешя 
устьев!» Куры и ея стариц?». Въ виду сказаннаго, огромное боль­
шинство почвъ сухпхъ обыкновенно низипныхъ нибережШ Kaeiiiii-
скаго моря должны быть отнесены къ тину почвъ совершенно 
тождественных?» съ почвами арало-каспшскаго бассейна." 
Этимъ oinicairieM'b нам'ь Н])идется закончить раемотрЪше 
почвъ, такъ какъ болыпихъ сведенш мы не им^емъ. 
Познакомившись въ общих?» чертахъ, па основ nui и более 
чем?, скуднаго матер1ала, съ орографией и гидролопей провинцш 
Дагестана-кубшгскихъ л'Ьсовъ, намъ остается познакомиться съ ре­
зультатами изсл'1»доватолой этой провинцш до настоящего времени. 
Съ им епемъ С а м у и л а Г о т л и б а Г м е л и и а, посЬтившаго 
въ конце января 1774 года, но пути пзъ Баку, восточный берегъ 
Кавказа (именно Дербент?,1), принадлежавши! въ те времени еще 
]1 epein, — связано имя нерваго исследователя Дагестано-кубин­
ской провинщи. Это путешестчйе дляГмелина оказалось ро­
ковым!», такъ какъ выйдя изъ Дербента въ Кизляр!», онъ но до­
роге былъ схваченъ въ плен?» Хайтакенскимъ ханомъ У с м о е м ъ, 
который надеялся на богатый выкунъ. Но не суждено было 
этому смелому nionepy въ деле нзучешя S. D.-K. осуществить 
своей задачи, онъ скончался не дождавшись свободы, обогативъ 
сокровищницу знанш только обпшрнымъ гербар1"емъ, который 
ч а с т ь ю  и  п о  с е й ч а с ? ,  х р а н и т с я  в ъ  Б о т а н и ч е с к о м ! »  М у з е й  И м п е р а ­
тор с кой Академ;!и Наукъ, и некоторыми наблюдениями, составлен­
ными на ociioBaiiin дошедших?» до нас?» заметок?,. Четвертый томъ ого 
сочинены 
2), заключающей въ себе описание растительности Дербента, 
в ы ш е л ? »  в ъ  с в £ т ъ  п о с л е  с м е р т и  а в т о р а  и  и з д а н ? ,  И а л л а с о м ъ .  
Следующую попытку наследовать эту провинцию предпри­
нял?» в?» 1829—80 гг. питомецъ нашего Университета, ученик?, 
а в т о р а  „ F l o r a  K o s s i c a "  —  К а р л ? »  А н д р е е в  и  ч ъ  М е й  е р  ъ .  
1 )  Г м е л и и ъ  е щ е  р а н ь ш е  б ы в а л ъ  в ъ  К у б ± > ,  п о  н е  с ъ  б о т а н и ч е ­
скими цт»лнми, и флоры этихъ м'Ьстъ въ свосмъ сочинеши совершенно 
не касается См. ниже въ его сочиненш Т. III. 1774 г. 
2 )  G  m  е  1  i  n  ,  S a m u e l  G  о  1 1  i  с  b .  R e i s e  d u r c h  K u s s l a n d  z u r  U n t e r ­
suchung der drei Natur-Reiche. Th. I. 1770. II +182 + 40 tab.: II. 1774. 
VIII.+2G0+4G tab.; III. 1774. 508+5 tab.: IV. 1784. XXVI+260+18 tab. 
St. Petersburg. — Первый томъ его сочинешй имеется на русскомъ языки. 
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Этотъ ученый, въ своемъ богатомъ результатами иутешествш, 
посЬтилъ Кубу, Шагъ-дагъ и Дербентъ. Къ сожалЪнш въ его 
рабошЬ 
х), не утратившей ценности до нашихъ дней, совершенно 
отсутствуешь onucanie посЬщенныхъ имъ мйетъ. 
Черезъ 38 л4тъ поел!» К. А. М е ii е р а изслЪдовате этой 
провинцш, съ унорствомъ, достойны мъ лучшаго подражашя, возо-
бновллетъ А. К. Беккеръ. Въ первое свое путешеств1е-) вес­
ною 1868 года А. К. Беккеръ поеЬтилъ Петровскъ и Дербентъ 
съ ихъ окрестностями. Все его путешеств1е, продолжавшееся немного 
бол te 2-хъ недЬлъ, было настолько осязательно результатами, что 
А. К. Беккеръ черезъ 2 года т. е. въ 1870 году предпринимаешь 
уже болйе детальное изслЪдоваше этой провинцш
3). Его маршрутъ 
этого года слйдующш: 27-го мая (нов. ст.) изъ Иетровска черезъ 
Кумъ-торъ-кале
4), Канчугай и Кафыръ-кумыхъ въ Темиръ-Ханъ-
Шуру, откуда онъ въ шнгЬ мЪсяцЬ тймъ же путемъ вернулся въ 
Петровскъ. Въ »томъ же году А. К. Беккеръ на возвратномъ нутн 
изъ Ленкорани ногЬтилъ вторично Дербентъ и его окрестности. 
Ареной изелйдовашя во время третьяго своего нутешеств1яг'), 
предпринятаго въ 1872 году, А. К. Беккеръ избираешь сред­
нюю часть Дагестано-кубинской провинцш. Именно 11 шля онъ 
въ третш разъ посещаешь Дербентъ, откуда 18 шля через!» 
Ханъ-Мамедъ-Кала направляется въ Маджалпсъ. 23 шля 
предпринимаешь обратный путь въ Деребнтъ, откуда 28 шля че­
резъ Кулларъ, Касумъ-кептъ, аулъ Кабиръ, Курахъ и Кра А. К. 
Б е к к е р ъ направляется въ X. D. т. е. провинцш ксерофитовъ 
внутренняго Дагестана — въ Ахты. Этотъ же маршрутъ только 
въ обратномъ иорядкй А. К. Беккеръ повторяешь, направляясь 
5 шля изъ Ахты въ Дербентъ. 
1) Meyer,  С. А.  Verze ichn is«  der  Pf lanzen ,  we lche  während der  auf  
Allerhöchsten Befehl in den Jahren 1829 und 1830 unternommenen Reise 
im Caucasus und in den Provinzen am westlichen Ufer des Caspischen Mee­
res gefunden und eingesammelt worden sind. Bericht abgestattet an die 
Kaiserliche Academie der Wissenschaften in St. Petersburg, in ihrer Sitzung 
vom 30 März (11. April) 1831. St. Petersb. 1831. 
2) А. В e с k e r. Reise nach Derbent. — Bull. d. 1. Soc. d. Xat. de 
Moscou XLII, 1N69, Л» 1, pp. 172—192. 
3 )  A .  B e c k e r .  R e i s e  n a c h  T e m i r - c h a n - S c h u r a  u n d  D e r b e r t .  -  L .  c .  
XLIV, 1871, Л«Л« 1 et 2, pp. 290—299. 
4) На.чиашя приводятся согласно даннымъ 10-ти верстной карты 
Генеральная) штаба. 
õ )  Л. Becker .  Reise nach Baku, Lenkoran,  Derbent ,  Maschal i s ,  Ka­
sum, Kent, Achty. — L. c. XLYI 1873. Л» 2, pp. 196—217. 
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Четвертое iivTeinecTBie*), предпринятое съ цйлью изслйдо-
вашя сп'Ьговыхъ горъ кмкнаго Дагестана, обнимает?, собою южную 
границу всЪхъ изслйдовашй А. К. Б е к к е р а въ дагестано-кубин­
ской провинцш. 28 шля А. К. Беккеръ покидает?, Дербентъ и 
направляется через?» Кулларъ въ Кубу, съ намйрешем?» отсюда 
непосредственно отправиться на снЬговыя горы. Ожидашя его 
однако не сбылись, онъ должен?» был?, свернуть на с.-з. въ Кусары 
п уже отсюда начать свое nyTciiiecTBie къ непосредственной цЪли. 
Изъ Кусаръ 5 шля А. К. Беккеръ выступает?» къ с. Урва л 
минуетъ слЪдуияще пункты: Верхн. Легерт», Аннхъ, Мурухъ, Ку-
зунъ, Лаза, Крызъ (0681'), Хиналух?» — для того чтобы достичь 
первую и37» снеговых?» гор?» — Н1агъ-даг?>. ДальнЪишш марш­
рут?, А. К. Беккера протекает?» въ провшщш X. I). Конеч­
ным?» пунктом?, этихъ изелйдовашй является Ахты, откуда А. К. 
Беккеръ маршрутом?, 1872 года (т. е. Кра-Курахъ-Кабнръ-
Касумъ-Кентъ-Кулларъ) добирается до Дербента. 
Вт, следующем?, иутешествш -) А. К. Беккерт, центр?» 
своих?, изслЪдованш всецело переносит?, въ X. I). на Маги-даг?,, 
1Палбуе?»-дагъ и Базар?,-дюзи. Для нас?,, конечно, является ин­
тересным?, его маршруты в?, предЪлахъ S. D.-K. Из?, Дербента 
онъ маршрутомъ 1872 года направляется в?, Ахты, а обратный 
путь совершенъ цмъ но совершенно новому маршруту, а именно 
из?, Ахты в?, Дербентъ онъ отправляется черезъ Гиллярт,, Маграм-
кентъ, Ханшель-кала, Мамрашъ и Рубасскую. Последнее свое 
iivTeinecTBieв), нредпринятое въ 1876 году А. К. Беккеръ со-
верншлъ въ большинства случаев?, но старымъ маршрутомъ, видо­
изменив?, ихъ только въ нЪкоторыхъ мйстахъ. Такъ 22 шня из?. 
Дербента онъ отправляется в?» Мамраш?,, отсюда в?, Казум?,-Кент?» 
и Кабиръ по старому маршруту, а отсюда въ Ахты через?, Гухан?» 
и ЛГискинджу. Обратный путь из?» Куруша (X. I).) черезъ Маграм-
кент?, и Мамрашъ является повторешемт, маршрута иредыдущаго 
HVTeiiiecTBiH. 
Этим?, путешеств1емъ заканчивается, такъ сказать, первый 
nepi од?, пзелйдовашя Дагестано-Кубинской провинцш. Изслйдо-
1) А.  Becker .  Reise nach den Scl ineebergen des sued l ichen Dage ­
stan. — L. c. XLVIII. 1874. Да 2, pp. 100—217. 
2 )  A .  B e c k e  r .  R e i s e  n a c h  d e n  M a g i - d a g h ,  S c h a l b u s - d a g h  u n d  B a s a r -
djusi. —L. c. XLIX. 1875. Л» 2, pp. 116-138. 
3) A.  Becker .  Reise nach Krasnowodsk und Daghestan.  —  L .  c .  
LIII. 1878. Ла 1, pp. 109—126. 
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ватоли этого перюда въ болыпинстве случаевъ ограничивались 
только коллектировашемъ всехъ „трехъ царствъ природы" и весь 
смыслъ ихъ изследовашя сводился къ длиннымъ снпскамъ со-
браннаго матер1ала, весьма часто безъ указан!я точнаго мЪсто-
нахождешя. Описашя посещенныхъ месте этого перюда вроде: 
„Die Landschaft war schön; auf der Seite wo wir ritten, mit 
Bäumen und Sträuchern bewachsen, tief unten fliessendes Wasser, 
Weizenfelder und Vieh, gegenüber auf den Höhen Ayle" x)—пмЪютъ 
очень малую научную ценность, потому что очень трудно, а под-
часа. и невозможно бываетъ возстановить картпну растительности 
по прнложеннымъ къ концу работы спискамъ растенш, которыя 
расположены въ алфавитномъ порядке и лишены указаны ихъ 
точнаго мйстонахождешя. 
Второй перюдъ изследовашя этой провинщи, характеризую­
щиеся строго научнымъ изследовашемъ, начинается съ 1889 года, 
когда Проф. Н. J Г. Кузнецовъ-) изъ Темиръ-Ханъ-Шуры черезъ 
Урн 
ели и Гимри прошелъ въ Нагорный Дагестанъ. Нужно однако 
заметить, что не все ботаники посещавнйе S. D.-K. избирали эту 
провишию целью своихъ изследованш. Большинство изъ нихъ, на-
нротпвъ. бывали здесь, такъ сказать, пройздомъ или мпмоходомъ, на­
правляясь въ соседшя провинщи, чему конечно, способствуете гео­
графическое положеше этой ботанпко- географической (единицы. 
Въ 1889 и 1890 годахъ северную часть этой провинцш 
(Петровскъ, Чиръ-Юртъ) пзследуетъ В. II. Липе Kiir5) который въ 
следующем'ь году4) вторично посещает!, эти места, направляясь 
далее въ 8. Т. Результатом!) этихъ изследованШ является довольно 
детальное, увлекательное оппсаше посещенныхъ имъ м4стъ. 
Черезъ 4 года, въ 1894 году, эту провинцш посещаете Г. И. 
1) Л. Becker .  L. с .  XLVI.  1873.  Л» 2,  р .  238.  
2) Н. II. Кузнецовъ. Геоботанпческое пзол-Ьдоваше сЬвернаго 
склона Кавказа.  Предварительный отчетъ о путешеств1яхъ 1888— 8 9  гг .— 
Изв. И. Русск. Географ. Общ. Т. XXVI. стр. 55—73. 
Н. И. Кузнецовъ.  Нагорный Дагестанъ п значеше его въ ncTopiii 
развптпг флоры Кавказа. — Изв. И. Русск. Географ. Общ. Т. XLVI., вып. 
VI-VII. 1910 г., стр. 225. 
3) В. Л л п с к i й. Изслйдоваше сЬвернаго Кавказа. 1889—90 гг. 
Предварит, отчетъ. — Зап. Шевскаго Общества Естествопсп. Т. XI., 
стр. 23—61. 
4) В. J I n n c K i ü .  Отъ Касшя къ Понту. Предвар. отчетъ о ботан. 
пзел'Ьд. et,в. Кавказа въ 1891 году., — Зап. Шевск. Общ. Ест. Т. XII., 
стр. 339—369. 
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Р а д д е совместно съ Е. К они го мъ
г). Эти ияслЪдователп про­
шли изъ Иетровска наирямикъ въ Темиръ-Ханъ-UIypy, затемт» въ 
Дженгутай, Урми и Леваши, откуда черезъ Кутиши ск}>ылись въ 
HpoBiiimiii Ксерофитов!» внутренняго Догест.ша — въ X. I). Этотъ 
маршрутъ сталъ излюбленнымъ мар1прутумъ многих!» ботаниковъ, 
направлявшихся, вгь X. Т). и чтобы къ нему больше не возвра­
щаться я позволю себЬ отступить отъ хронологпческаго порядка въ 
изложенш маршрутов!» путешественников!», съ темъ чтобы сразу 
упомянуть объ изследователяхт» воспользовавшихся вышеприведен­
ным!» маршрутомъ: М. Дечи-) в!» 1896 и 1902 годахт», II. А. 
Б у ш ъ
я ) —  в ъ  1 9 0 4  г о д у  и ,  н а к о н е д ъ ,  Г .  Г .  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ 4 )  
— въ 1907 г. Отъ этого маршрута уклонились Проф. П. И. Куз­
нецов!» съ Н. И. Андру совымт,г'), которые въ 1898 году пов­
торили маршрутъ Проф. П. И. Кузнецова 1889 года, и О. Н. 
А л е к с е е н ко'5), который изследовалъ эту провинции въ продолжены 
многихъ летъ и весьма детально. Къ сожал енш итотъ неутомимый 
изследователь погибъ, не поделившись съ нами своими наблюде-
шнмн. Единственная его работа, изданная после его смерти К). П. 
Вороновымъ на основанш оставленных!» бумап», приводит!» 
только часть его маршрутовъ, а именно маршруты 1902 года. 
0. Н. Алексеенко наблюдал!» весеннюю флору въ следующих!, 
местах!»: окрестности Дербента — Тарки, ст. Хачмазъ — ст. Уджары 
— г. Геокчай, с. Сабнова, с. Джалгалъ, Мучатыръ и Мароли. 
Затемъ онъ переносит!» свои изследовашя южнее, а именно Дер-
бентъ — Билиджи — Кулларъ — с. Яналъ-кала — Мамраип» 
— Касумъ-кентъ — Куръ-кентъ — ст. Низнкъ. Отсюда О. И. 
Алексеенко намеревался проникнуть черезъ Табасараль въ с. 
Аскалъ-орагь, но эта экскурсия не удалась и онъ повернул!» 
1) G. R а d d с und Е. König. Der Nordfuss des Dagestan. — Petenn. 
Geogr. Mitt. Erg. heft. X« 117., pp. 28—31, 35—39. 
2) M  о r  i  7, von D ё с h у.  Kaucasus Reisen und Forschungen im 
Kaukasischen Hochgebirge; in drei Händen, Berlin 1907. 
3) H. Б у III ъ. Ботаническое иутешестви*, по западному Дагестану. 
— Act. Hort. Petrop. XXIV, III. 1905.. стр. 201—311. 
4) Известно на основанш письма Проф. II. И. К у з н е ц о в у 
огь 26. VIII. 10. г. 
5) Н. И. А н д ]) у с о в ъ. Иоъздка въ Дагестанъ лт.томъ 1898 года. 
— „3(.'млевТ»д'iinie". VIII, стр. 27—69. 
6) 0. Н. А л е к с T»»: н к о. Ботанпчеешя изслт»диванЬг на КавкачЬ 
въ 1902 году. — Труды Ботанпч. Музея Ими. А к аде Min Наукъ. Выи. 
III. 1907 г., стр. 64—93. 
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обратно тою же дорогою въ Дербентъ. Изъ Дербента онъ от­
правляется на ст. Дивичи (где бывалъ уже въ 1899 году), затЪмъ 
черезъ Б. Амирсаллы, с. Ноурлалъ, с. Гюлларъ и с. Халтанъ 
достигаете южной границы Дагестано-Кубинской провинцш, кото­
рую онъ пересекаете, скрываясь въ смежной провинцш. 
Изъ разсмотрешя вс
г
Ьхъ этихъ маршрутовъ мы видимъ, что 
площадь S. D.-K. довольно хорошо иснещрена ими. Но если 
исключить маршруты изследователей перваго перюда, потому что 
они но оставили намъ онисашя посещенныхъ месте, то окажется, 
ч т о  8 .  D . - K .  и з у ч е н а  д а л е к о  н е  п о л н о .  М а р ш р у т ы  Г .  И .  Р а д д е  
и  Е .  К ё н и г а  ( с ъ  п о с л е д о в а т е л я м и ) ,  м а р ш р у т ъ  В .  И .  Л и н  с  к  а  г  о  
и главнымъ образомъ маршрутъ 0. Н. Алексеенко исчер-
пываютъ, въ сущности говоря, весь фактически! матер1алъ этой 
ботанико-геог1)афической провинщи. Кроме того нужно заметить, 
что богатейшш матер!алъ, собранный 0. Н. Алексеенко ле­
жите пока мертвымъ капиталомъ въ Ботаническомъ Музее Импе­
раторской Академш Наукъ и ждетъ своей обработки. 
Мы видимъ такимъ образомъ, что объ „пзследованности" 
этой провинщи говорить не приходится, въ особенности, если до­
бавить къ темъ немногимъ маршрутамъ оговорку, что почти все они 
проходили по главнымъ артер1ямъ края, где растительность носитъ 
уже „особый отпечатокъ." Яркимъ примером!, въ данномъ случае 
можетъ служить Echium vulgare L., которая въ восточномъ Кав­
казе не встречается, но близъ Дербента была найдена 0. Н. 
Алексеенко на полотне железной дороги близь вокзала. 
Познакомившись въ общихъ чертахъ съ фпзико-географиче-
скими услов1ями данной провинщи и ея „изследованностью," мы 
можемъ приступить, на основанш этихъ более чемъ скромныхъ 
данныхъ, къ изучешю флоры 8. D.-K. 
Газъ эта провинщя носитъ назваше ;,л)ьснон", то естественно 
будотъ, если н мы наше знакомство съ растптельнымъ покровомъ 
этой провинщи начнемъ съ леса. Единственную характеристику 
лесовъ, правда только южной части этой провинцш, именно Ку­
бинскаго уезда, далъ въ 1880 году Я. С. Медведевъ, который 
въ своей работе „Очерки ^акавказскихъ лесовъ" говорить1): 
„Кубинскш уездъ гораздо богаче лесами, чемъ Шемахинскш. 
:*десь леса покрываютъ какъ горы, такъ и приморскую низмен­
ность. Въ последней насаждения состоятъ нзъ самыхъ различныхъ 
1) Я. М о д в li д е в ъ. L. с. р. 30. 
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иородъ и перемежаются съ угодьями жителей, напоминая такимъ 
образомъ низменные леса Кутаисской губ. — Въ нагорныхъ лесах!» 
нреобладаютъ тЪ-же породы: букъ, грабъ и дубъ; какъ примесь 
встречается иногда орйхъ, преимущественно въ ущельяхъ. Рубка 
въ лЬсахъ этихъ хотя н ведется издавна, но не въ болыпомъ 
размере, отчего леса, но крайней мере отдаленные отъ населен-
ныхъ М'Ьстъ, сохранились довольно хорошо." Въ собтавъ этихъ 
лесовъ, судя по описашю G. Н. Алексеенко 1) входятъ: Popu­
lus alba L., Carpinus Betnlus L., Quereus peduneulata Ehrh., 
ZJlmus campest vis L., Pyrus Malus L., Pyrus communis L., 
Mespilus germanica L., Prunus spinosa L., Mhamnus cathartica L., 
Fraxinas excelsior L., Lonicera Caprifolium L., п пек. др. Ko-
нечно, наличность лгЬхъ этихъ видовъ для каждой .местности не 
обязательна и (.оставъ леса можетъ варьировать въ еамыхъ ши­
рокихъ размерах!.. Такъ мы видимъ, что растительность каме­
нистых!. склонов'!, и обрывовъ Кара-сырта уже отличается, здесь 
найдены были превосходные экземпляры Acer monspessulamim L. 
и Prunus jirostrata Sc li г ad. Для другихъ местъ указываются 
J u n i p e r u s  e x e l s a  L . ,  I .  o x y c e d r u s  L .  и  C o t o n e a s t e r  m u l t i f l o r a  B g e .  
Подобными отрывочными указаниями и ограничиваются наши све-
дешя относительно лесовъ южной части нровинцш и на основании 
ихъ хмы, конечно, лишены возможности составитъ себе ясное 
представление о лесахъ этой части. Но все-таки мы имеемъ для 
этой части хоть minimum данныхъ; для северной части провинцш 
мы не имеем!, даже и этого. Наши сведен!я исчерпываются об­
щими указашями Г. П. Радде и В. И. Лине к а г о, если ис­
ключить данныя Беккера, которыя, какъ мы уже видели, по­
теряли свое научное значоше. 
Г .  П .  Р а д д е - )  в ъ  с в о е м ъ  у в л е к а т е л ь н о м ! ,  о н и с а ш и  о т н о с и ­
тельно леса ограничивается лишъ намеками вроде: „Wildrosen, Pa­
llur т und Eichengebüseh bestellen das Gebirge, teilweise als Krüppel­
holz'-— или „Die meisten Abhänge (бл. с. Джунгутай) tragen Krüppel­
wald, der gewöhnlich nur aus Eichengebüseh bestellt". Въ оиисанш 
у В. И. Лине к а го
55) мы находимъ только указашя на существо-
вате тутъ или тамъ леса. Такъ напр. онъ говорить: „ къ за­
паду (правильнее къ юго-западу) отъ Иетровска въ нескольких!» 
всего верстахъ начинаются уже горы. Первая ихъ гряда, бли­
1) 0 .  Н. Алекс 'Ьенко.  L. с .  р .  78.  
2) G. R а d d е und Е. König. L. с. pp. 35 п 30. 
3) Ii. И. Л и п с к i й. Отъ Касшя къ Нонту, стр. 4. 
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жайшая къ Петровску и идущая параллельно берегу, п подверглась 
моему пзследованш. С'Ьверная и западная ея часть лесиста, 
восточная же (обращенная къ морю) большею частью свободна 
отъ л'Ьеа." Въ другомъ месте мы встречаемъ: „въ северной 
части (аулъ Тарки), внизу покрытой кустарниками, а вверху ле-
сомъ, — найдены между прочимъ Euonymus latifolius, Rhamnum 
spathulaefoUaПриблизительно этими, более чемъ скудными, 
данными исчерпываются нанш сведешя относительно лесовъ 
S. D.-K. и, конечно, о какой бы то ни было научной характеристике 
лесовъ этой провинщи, пока мы не будемъ знать точно состава ле­
совъ и ихъ вертикал ьнаго и горизонтальнаго распространения, не 
можетъ быть и речи. И это, мне кажется, является первой зада­
чей будущихъ последователен провинцш S. 1).-К. Только теперь, 
когда мы убедились въ совершенномъ незнакомстве нашемъ съ 
.чЬсами этой провинцш, делается попятнымъ сомнете проф. П. 
1Г. Кузнецова1) „считать ли эту провинцш более лесной 
или более степной?" !)то сомнеше съ одной стороны указываетъ 
памъ на нрисутс/ппе въ провинцш степной растительности, но съ 
другой стороны оно подчеркивает!, наше незнакомство п съ ною, 
потому что Вт, противномъ случае сомнете отпало бы само собою. 
Помимо общихъ указашй относительно степной растительности у 
Г. И. Радде и 1гЬк. др. авторовъ, на которыхъ я останавливаться 
не буду, мы находимъ более подробное onncaiiie подобной формацш 
у Н. А. Б у III а въ его „Ботанпческомъ иутешествш по Западному 
Дагестану". Описывая местность до станцш Большой Дженгутай, 
Ник о л а й А до л ь ф о в и ч ъ говорить; „До станцш Большой Джен­
гутай дорога идетъ по почти ровной местности, покрытой степной 
растительностью и посевами. Здесь растутъ: Delphinium Orien­
tale J. Gay, Phlomis herba venti L., Reseda lutea L., Filipendula 
hexapetala Gilil)., Teucrutm роЫшп L., Plantago lanceolata L., 
Statice Gmelini W i 11 d. var. laxiflora В о i s s., Phlomis tuberosa 
L., Coronilla varia L., Veronica spicata L., Ligustrum vulgare L., 
Hypericum perforatum L. var veronense Keller, Bunias Orien­
talin L. и др." Помимо этого более полнаго о пи eani я степной 
растительности мы о существовали таковой находимъ тутъ и 
тамъ разбросанный сведешя, которыя въ общемъ, характеризуя 
отдельный уголки провшщш, далеко не даютъ намь полнаго нред-
1) Н. И. Кузнецовъ.  Принципы д'Ь.имшг К.чвказа на ботанико-
гсографичеекш провинцш. L. с. Стр. 102. 
9 
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отавлешя о ея значенш для флоры всей провшщш, а это ея зна-
чеше должно быть велико, объ этомъ свидетельствуете сомнЗлш*, 
высказанное проф. Н. И. Кузнецовымъ. Детальное изучеше 
этой растительности, въ смысле состава и географическаго распро-
странешя, пути ея мпгращи и составляет!» вторую задачу буду-
щихъ последователей этой провинщи. Результатом!» первой и 
второй задачъ долженъ явиться ответъ на наше coMnenie отно­
сительно доминирующей роли того или иного фактора. 
Кроме этпхъ двухъ растительныхъ типовъ въ литературе встре­
чаются отрывочный указашя о существовали въ этой провинщи 
еще скалистыхъ ксерофитовъ и солончаковой растительности. Въ 
виду того, что указашя эти носятъ скорее характеръ намеков!», 
которые почти что не нролпваютъ света на наши сведешя о 
растительности ;ггой провшщш, я о нихъ говорить не буду, а 
перейду къ той роли, которую 8. 1>.-К. пграотъ въ данпый мо­
мент!» во флоре Кавказа. 
Уже въ 1887 году М. Н. Смирнов!,1) писалъ следующее 
про роль этой провинщи. „C'est le long du littoral que s'etend 
l'etroite plaine du Daghestan qui communique au nord avec Celles 
de la Ciscaucasie, et. n'est limitee au sud que par des colliues; eile 
a du servir de voie de migration dans l'echauge mutuel des plautes 
entre les deux moitics de l'isthme". Несколько более подроб­
ную характеристику значешя этой провинцш мы находимъ у 
проф. Н. И. Кузнецова. „Очевидно, говорить онъ2), что въ 
настоящее время провинщя 8. D.-K. играетъ такую же роль пере­
ходную между соседними степными флорами, какую въ тре­
тичный нерюдъ играла провинщя S. S.-K. между лесными флорами 
нонтшекой и ленкоранской". Эта роль ясно вытекаетъ изъ т'Ьхъ 
интересных!, наблюденш, которыя производилъ близъ Иетровска и 
Чнръ-юрта В. II. Липок!ii. Его данныя прямо иоражаютъ 
обил1емъ формъ, свойственных!, Закавказью и настолько важны, 
какъ решакнщя, для значешя этой провинщи во флоре Кавказа, 
что я позволю себе остановиться более подробно на данныхъ 
этого изеледователя. 
Прежде всего для насъ является важным!» решить: KaKie 
виды, характерные для Закавказья, встречаются только въ этой 
1 )  М. S  m i r  ПОЛУ . L. с. р. 786. 
2) Н. И. Кузнецов 'ь.  Принципы дТ.лотя Кавказа на ботанико-
географ. провинцш. L. с. Стр. 103. 
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провинщи и для другихъ м£стъ Предкавказья пока не указаны. 
Это важно для насъ потому что является, такъ сказать, факти-
ческимъ матер1аломъ для выяснешя той роли, которую провинщя 
эта играетъ во флоре Кавказа, а во вторыхъ потому что мы 
такимъ образомъ можемъ установить северную границу распро-
странешя некоторыхъ видовъ. Изъ представителей Закавказья 
для Иетровска В. И. Липскимъ указаны: 
Delphinium divaricatum L e d e b .  .  .  и з в е с т и ,  и з ъ  З а к а в к а з ь я 1 )  
HeliantJiemum Niloticum L. ß lasio-
carpum B o i s s  
Oeranium Älhanum M B . - )  . . . .  
Rhamnus spathulaefolia F i s c h ,  e t  
M e y  
Pyrus salicifoUa L 
Sedum tetramerum T r a u t v .  .  .  .  „  „  Б а к у  
Nonnea decurrens (С. А. M.) Boiss. „ „ Талыша 
Onosma sericemn W „ „ Закавказья3) 
Linana simplex DC 
Allium nibellum MB 
Cyperus glaber L 
Catabrosa humilis T r i n  
Vulpia eil/ata L i n k ,  и  н е к  д р .  .  .  
для Чиръ-юрта: 
Tamarix Hohenackeri B g e .  .  .  .  и з в е с т и ,  и з ъ  З а к а в к а з ь я 4 )  
Ononis Columnae A l l  
Astragalus cruciatus Link. . . . 
Sedum tetramerum T r a u t v .  . .  .  „  Б а к у  
Onosma sericeum W „ „ Закавказья 
Linaria simplex DC 
1) Въ „Матор1алахъ для флоры Кавказа" вып. 3. стр. 46. Н. А. 
Б у III ъ укачьшаетъ слЬд. мЪстонахождешя сЪвернЪе Петровска: ставки 
Ачикулакъ, Караногайская степь, стивка Тереклп-Мектепъ, Эгпзъ-Тюбё 
и Кпчляръ. 
2) 10. II. Вороновъвъ „Матер1алахъ для флоры Кавказа" вып. 20. 
стр. 25 прпводптъ иол11е сЪверное м'Ьстонахождете именно „S. Т. Осеетпг. 
Марковичъ" со знакомъ? и экземиляръ этотъ онъ не вид'Ьлъ. 
3) Въ repuapin Б а й е р н а пмЪется экземиляръ пзъ Ставрополя, 
въ точности этикетки котораго я сомневаюсь. 
4) Въ „Матер1алахъ для флоры Кавказа" вып. 22. стр. 98—99, 
Р. Регель и Ю. МлокосЬвичъ выд-Ьляютъ найденный В. И. JI и п -
скнмъ въ Чиръ-юртЪ индъ въ новую разновидность: var. Jiimgeana. 
9* 
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Cyperus Pannonicus J a < ; q .  .  .  .  и з в е с т и .  н з ъ  О - в а  С а р а .  
Catabrosa humilis MB „ Закавказья 
Yulpia ciliata L i n k .  и  iif.K. др. . . 
для Томпръ-Хант.-Шуры: 
Tamarix Hohenackeri B g e .  . . .  и з в е с т и ,  и з ъ  З а к а в к а з ь я  
Pyrns salicifoUa L 
Bifora radialis MB 
Sedum tetramerum T r a u t v .  .  .  .  . .  „  Б а к у  
Veronica ceratocarpa CAM Ленкоран. у. 
Jris graminca1) и niK. др Л1он'писк.обл. 
Анализируя эти данныя мы уже пмеемъ некоторое основаше 
для того, чтобы установить некоторый границы. Такъ граница 
распростраш.чия Sedum tetramerum Trautv., наиденнаго пока 
только въ Баку, совладеть съ северной границей провинцш; гра­
ницу для Ругня salicifoUa L. мы должны пока искривлять, по 
направленно отъ Темиръ-Ханъ-Шуры къ Петровску; граница 
Onosma sericeum Л\ г. совцадаетъ съ границею Sedum tetramerum 
Trautv. п т. д. Съ другой стороны у насъ имеется некоторое 
количество, свойственных'!» Закавказью, видовъ, кот. прштилнсъ 
in» S. D.-K. и наша задача следовательно сводится къ тому, чтобы 
проследить пути миграцш этихъ иришельцевъ. Проф. 11. II. 
Кузнецов^) вызсказываетъ предположеше, что путемъ миграцш 
является прибрежная полоса, что кажется весьма вероятнымъ, но 
требуетъ дальнейишхъ изсдедованш и нодтверлсденш. 
Но этих!» данпыхъ мне казалось не вполне достаточно, чтобы 
навязать провинцш S. D.-K. роль передаточной инстапцш и я 
постарался констатировать наличность такпхъ видовъ, которые 
изъ Закавказья, черезъ $. 1>.-К., распространились бы более или 
менее широко ио всему Предкавказью. Повидимому къ такимъ 
видамъ молено отнестп: 
Cerastium braehypetahim D е s р. Ио всему Предкавказью -
Петровскъ — Закавказье. 
31 alva sylvestris L. plebeija \ Предкавказье — Петровскъ — 
Boiss J Закавказье. 
1) Здесь сл'Ьдуетъ указать, что данный В. И. Лппскаго 'не­
сколько устарели, такъ Jris graminea L. найдена на Казбеке и въ нров. 
X. I). и т. д. (см. герб. Юрьевск. Бот. Сада), но въ дапномъ предварптель-
номъ очерке я базирую главнымъ образомъ на литературиыхъ данпыхъ. 
2) Н. И. Кузнецовъ.  Принципы дЬлен'ш Кавказа на про­
винцш. L. с. р. 102. 
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Linuni corymbosum R c h b .  .  .  Н о в о р о с п п с к ъ  —  П е т р о в с к ъ  
— О-въ Сара. 
Rhus Coriaria L Анапа — Петровскъ — За­
кавказье. 
Scabiosa micrantha, D e s f. По всему Предкавказью - -
Петровскъ — Закавказье. 
Achillea flipendulina L. . . . Терек, обл. — Петровскъ -
Закавказье. 
Onohrychis radiata MB. . . . Ставроп. губ. — Чиръ-юртъ 
— Закавказье. 
Cladochaeta candidissima MB. . Центр. Кавк. — Дагестанъ -
Чиръ-юртъ — Талышъ. 
Matthiolo odoratissima MB. . . Анапа Кисловодскъ—Чиръ-
юртъ — Закавказье. 
Eremostochys laciniata L . .  .  .  Т е р е к ,  о б л .  - -  Д а г е с т а н ъ  —  
Т.-Х.-П1ура — Закавказье 
и litK. др. Конечно, этпхъ данныхъ недостаточно для того, чтобы 
точно формулировать роль этой провшщш, но мы и эти данный 
игнорировать пе имЪемъ права. Если наши мпнимальныя свЪд
г1'>-
шя объ этой нровинцш въ общемъ сводятся какъ будто къ роли 
передаточной инстанцш, то дело дальнейших!! изс.тЬдователей или 
накренить это иоложеше пли его опровергнуть. 
Что мы этотъ уголокъ нашего отечества совершенно не знаем'ь 
въ этомъ мы могли уже убедиться. Только Дербентъ, Петровскъ 
н Чиръ-юртъ съ ихъ окрестностями могутъ считаться более или 
Meute наследованными, но и эти пункты являются далеко не ти­
пичными для всей провинцш; вся же огромная площадь провинцш 
остается и до сихъ поръ для насъ terra incognita. А между про-
чимъ и въ этихъ хоропю изученныхъ нунктахъ, я увЪренъ, скры­
вается еще много интереснаго. 0. Н. А л е к с 4 енко1), весьма 
часто посещавши* восточный Кавказъ, говоритъ: „Здесь я замечу, 
что мн'Ь приходилось несколько разъ экскурсировать въ окрест-
ностяхъ Дербента съ марта по ноль 1902 года то въ ту, то въ 
другую сторону отъ города, и я каждый разъ наталкивался на 
что-либо новое, интересное и изт» многихъ, носЬщеяныхъ мною 
пунктовъ восточнаго Кавказа, Дербентъ я долженъ признать за 
самый интересный въ смысле богатства и разнообраз1я раститель-
ныхъ формъ, хотя я и не могу привести ни одного эндемическаго 
1) в .  Н. А л екс 'Ьенк о. L.  с .  р .  72.  
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вида, если не считать иолумиоическаго Echinops horridus Trau tv." 
Правда эндемизмомъ эта провипщя блеснуть не можетъ. Кажется 
ундемпчными для этой провинцш являются только: Sameraria 
c a r d i o c a r p a  T r a u t v .  ( К у м т о р к а л и ) ,  S c o r z o n e r a  f i l i f o l i a  B o i s s .  
(Джепгутай-Леваши), Silene caespitosa Stev. (Кубпнск. у. Бак. 
губ.), Allium grande. Lipsk. (Петровскъ) и Sphaerophysa sahula 
DC. (Кюрпнск. окр.1). Помимо чисто эндемичныхъ формъ здесь 
встречаются формы эндемичныя для всего Кавказа и некот. энде-
м и ч н ы я  д л я  X .  D .  к а к ъ  н а п р .  P h a e o p a p p u s  D a g e s t a n i c u s  L i p s k .  
и uh к. др. 
Здесь будетъ уместно указать, что S. 1).-К. на всомъ про­
тяжении Кавказа является едпнственнымъ прпотомъ для 1гЬкото-
рыхъ видовъ, на Кавказе не найденныхъ. Къ такпмъ видамъ 
относятся: 
Ghycyrrhiza asper rima L. 
Serratida glauca L e d e b. 
Ophryas atrata L i n d l ,  и  н е к .  д р .  
Въ этой же провшщш найденъ Solenanthus petiolari.*, ука­
занный пока для Ilepein и Месонотамш. 
Мне остается еще отметлть северную границу для Toriiis 
neglccta Roem. et Schult, проходящую въ Кубинскомъ уезде 
черезъ станцпо Хачмазъ. Пзъ более пнтересныхъ находокъ для 
;»того уезда можно отметить: Cerastium anomalum W. К., Willem­
en а tuberosa F. et Mo v., известная изъ северной Ilepein, Талыша 
и  Д е р б е н т а ,  S c i l l a  H o h e n a c l c e r i  F .  e t  M e  у . ,  A r a b i s  l a x a  S i b t l i .  
et Sm. и др. 
Ознакомившись въ самыхъ общихъ чертахъ съ раститель­
ностью S. D.-K. на основаши далеко не исчерпывающа™ матер1ала, 
мне представляется вояможнымъ до некоторой степени сравнить 
;>ту пров. съ S. »Jb. Сходство и разлшйе двухъ этихъ ировинщй 
проф. Н. И. Кузнецов ъ -) формулпруетъ слЬдующимъ образомъ: 
„Такпмъ образомъ флора провшщш S. 1).-К. отличается отъ фло­
ры провшщш S. Jb. значительно меньшимъ количеством!» форм!» 
южныхъ, въ особенности отоутств1емъ формъ древяихъ третичныхъ, 
далее она отличается примесью въ горахъ формъ нагорныхъ 
ксерофптовъ дегестанскаго центра и значительным!» количест­
вом!, стеиныхъ формъ". 
1) Кажется, последняя форма найдена въ этомъ году въ St. 'Гг. 
2) Н. И. К у з н е ц о въ. L. с. р. 120. 
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Этими данными, въ сущности говоря, исчерпываются наши 
сведЬшя объ этой провинщи и, резюмируя еще разъ все сказан­
ное, мы можемъ лишь повторить, несколько перефразируя, слова 
мудреца „мы знаемъ, что почти ничего не знаемъ" объ этомъ 
уголке нашего отечества, который будить паши воспоминашя о 
Леликомъ Переселенш народовъ и объ Александре Македонскому 
преследовавшем!» Босса. 
Юрьевъ, Лиф. губ. БотанпческШ Садъ. 
5 Октября 1911 г. 
Нитевидные придатки у трипанозомъ
1). 
Проф. Е. Шепилевскаю. 
1 табл. рнсунковъ. 
(Пзъ Гипеппческаго Института И. 10. Университета.) 
Строеше trypanosoina Brucei (Nagana) и tryp. equiperdum 
(Douriue) можно считать вполне известным!.. Главными анато­
мическими элементами являются: продолговатое тело, переходя­
щее впереди въ свободный жгутикъ, который составляет!» непо­
средственное нродолжеше краевой нити; последняя беротъ свое 
начали отъ помещающагося у задняго (иритуплеппаго) конца бле-
фаропласта и идетъ по краю ундулирующсй мембраны: въ сре­
дине тела находится ядро съ хроматическими зернами. Делен ic 
ятихъ мнкроорганизмовъ начинается съ блефароиласта; после его 
разделения на два ядрышка раздваивается краевая нить и мем­
брана, при чемъ это раздвоеше идет!» постепенно отъ задняго 
конца тела къ пе1)еднему п заканчивается свободною частью жгу­
тика. Одновременно съ этимъ происходит!» делеше ядра, а зя­
тем!» и тела трппапозомы. Въ последней стадш этого процесса 
две новыя клетки связаны еще некоторое время между собою 
своими задними концами. 
Отъ опнсаннаго строешя трипанозомъ встречаются иногда 
отклонешя. Такт» AVа sielewski и Senn1) еще въ 1900 году 
описали сильно удлиненные заднее концы у крысиных!» трипа­
нозомъ, появлеше которых!» они объяеняютъ механическим!» ра-
стягивашемъ тела во время размазывашя крови по стеклу. W е п -
1) Сообщено 17 ноября 1011 г. въ ЗаеЬданш Общества Естество­
испытателей при II м II с р а т о р е к о м ъ Юрьевскомъ Университет^. 
2) W а s i е 1 е w s k i und Sen n. Beiträge zur Kenntnis der Flagellaten 
dos Rattenblutcs. Zeitsclir. f. Ilyg. Bd. 33. 1900. 
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<1 e 1 s t a d t и F e 11 m e г x) также наблюдали у tryp. Lewisi н 
Brucei яти удлиненные задше концы, превосходивнпе своею длиною 
иногда все тело трипанозомы. Эти образован iii, но мнешю Л\ е п-
(1 е 1 s t а d t' а и F е 11 ш е г' а нужно отнести къ особенностями 
трипанозомъ, проведенных!» черезъ тгЬло хладнокровныхъ живот-
ныхъ, и объяснить ихъ механическим!» растягпвашемъ тела клетки 
нельзя на томъ основами, что они на препарате нап])авлены въ 
разный стороны, а не въ одну, какъ можно бы ожидать въ томъ 
случай, если бы причиною ихъ было размазываю«? крови но стеклу. 
Образованы, опнсываемьтя этими авторами фиксируются въ пре­
парате и окрашиваются краскою Giemsa въ тотъ же сити цветъ, 
какъ и остальная часть протоплазмы клетки. 
Кроме этихъ особенностей въ строеши протоплазмы необ­
ходимо указать на описанные Prowazek'oM!» '2) свободные жгутики 
у трипанозомъ. Эти жгутики явно сохраняютъ связь съ блефаро-
иластомъ и, по мнешю Prowazek'«, представляютъ собою краевую нпть 
со жгутикомъ, отделившуюся отъ тела у такихъ пндивидуумовъ, ко­
торые находятся въ состояли дегенеращи. Doflein8) называетъ 
нхъ „голыми жгутиками" и объясняетъ появлеше ихъ стяги ва­
н н ' м ъ  п р о т о п л а з м ы  к л е т к и  в ъ  к о м о к ъ .  Д - р ъ  Н .  И .  Л е н о р с к ]  i i ,  
применяя въ Лабораторш Гшченическаго Института „прижиз­
ненную" окраску къ окрашивашю трипанозомъ, очень часто наблю-
далъ на препаратахъ свободно лежание жгутики. По препаратам!. 
Д-ра Лепорскаго легко молено убедиться въ томъ, что эти жгутики 
действительно представляютъ собою краевую нить, такъ как!, 
они всегда связаны съ блефороиластомъ и окрашивают» въ т>тт» 
иге цветъ, какъ и неповрежденные нить и жгутикъ. Очень часто 
можно при этомъ видеть, что у техъ экземпляров!,, у которыхъ 
имеется такой свободнолежащш жгутикъ, недостаетъ краевой 
нити. Совершенно особое образовате въ виде спирально свер­
нутого короткаго бича, составляющаго непосредственное нродолжо-
нie жгутика, онисываетъ Yаm ainoto4). Этотъ придатокъ то-
1) W о n (1 е  1 s  t  а d t  und F e 11 m о r .  Einwirkung von Kal tb l i i ten-
passagen auf Nagana und Lewisi-Tryponosomon. Zeitschr. für Immunitäts­
forsch. 1 T. Orig. Bd. 5. 1910. 
2 )  S .  Prowazok .  Studien  über  Säuget ier trypanosomen.  Arb .  aus  
d. Kaiserl. Gesundheitsamte B. 22. 1905. 
3 )  F .  Dof le in .  Lehrbuch  der  Protozoenkunde .  1909 .  
4 )  I .  Yamamoto .  TJebor  den  Lokomot ionsapparrat  der  Prot i s ten-
zellen. CBI. f. Bact. 1 Abth. Orig. B. 53. 
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ныпе жгутика; обнаруживается онъ у trypan. equinum после им-
нрегнацш препарата, высушеннаго и фиксированная вместе съ 
куринымъ белкомъ, серебромъ. 
Наше представлeiiie о строенш трипанозомъ составляется 
но фиксированным!» и окрашенными, ирепаратамъ. Окраска даетъ 
возможность дифференцировать хорошо отдельные элементы въ 
гЬле этихъ простейшихъ. Однако высушивате, фпксировате и 
окраска препарата сильно изменяетъ нежное тело трипанозомы, и 
не можетъ быть никакого сомнетя въ томъ, что оно представ­
ляется наблюдателю въ другомъ виде, чемъ есть. Несомненно 
также, что при такой обработке некоторый подробности въ строе-
Hin могутъ совершенно исчезнуть. Съ другой стороны, изслЪдо-
ваше B'j, висячей капле въ жпвомъ виде также лишаетъ наблю­
дателя возможности ближе познакомиться съ подлиннымъ строе-
nieMT, трипанозомъ. Выходъ пзъ этого положешя гЬмъ не менее 
возможенъ. Введете въ микроскопическую практику освещешя 
въ темном^, ноле дало возможность изучить таши тон id я объекты, 
какъ spir. pallida. Для изучешя простейшихъ, какъ совершенно 
справедливо указывает!, Doflein, изследоваше въ темномъ иоле 
наиболее пригодно и можетъ дать прекрасные результаты. .Между 
тЬмъ почти никто не пользуется имъ для изследовашя трипанозомъ. 
Нижеописываемый наблюдения были сделаны при помощи 
зеркальнаго конденсора 11 о i с li е г t'а надъ tryp. Brucei п tryp. equi-
perduin, культивированными въ теле морскихъ свинокъ и бЬлыхъ 
мышей. Для изследовашя кровь этихъ животныхъ разводилась 
ф нз i о л о г и ч ее кимъ растворомъ поваренной соли на столько, чтобы 
въ препарате были более или менее свободные отъ кровяныхъ ша-
рпковъ промежутки. Наблюдете нодъ микроскономъ начиналось 
тотчасъ же после приготовлеп1я препарата, такт, какъ трипано­
зомы въ этомъ растворе соли спустя '20—30 мннутъ погибаютъ. 
При изеледованш трипанозомъ въ темномъ поле, живыми, можно 
отчетливо
г) впдГ/гь, что все тело этихъ простейшихъ окружено 
тонкой оболочкой, сильно преломляющей светъ, резко ограничен­
ной какъ снаружи, такъ II со стороны эндоплазмы. Эта оболочка 
(pellicula) въ передней части тела сближается, но сохраняет!, 
двухконтурность почти до самаго передняго конца жгутика. На 
1) Большею частью нами применялась сухая система М- С Лейтца 
II окуляр'Ь Л« 4; иногда — апохром. 4 mm. и 12 ком пенс, окуляра пли 
масляо. пммерз1я съ воронкой Leitz'a. 
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самомъ конце жгутика двухконтурность исчезаешь, обе линш 
сливаются въ одну, если разсматривать препаратъ при сравни­
тельно небольшомъ увеличены. При употребленш же гомогенной 
иммерзш можно легко убедиться въ томъ, что pelli cula и на конце 
жгутика состоитъ изъ двухъ лиши. На этомъ основанш нельзя 
говорить, что у Tr. Brucei и equiperdum имеется свободный жгу­
тикъ, какъ это кажется намъ на окрашенномъ препарате. На са­
момъ деле тело этихъ трипанозомъ въ передней части просто 
съуживается и закончивается вытянутымъ, острымъ концомъ, 
при чемъ оболочка, совершенно невидимая на сухихъ пре-
наратахъ, облекаетъ совершенно и эту часть тела, сохраняя 
въ ней просветъ, заполненный тою же эндоплазмой, какъ и все 
тело, если судить по одинаковой преломляемости ею света. Въ 
виду сказаннаго можно усумниться въ возможности классифици­
ровать трипанозомы по длине свободной части жгутика, какъ 
это предлагаешь А. Linqard 1). Искусственно получаемый анато-
мическш элементъ не годится для этого. 
Эндоплазма обыкновенно не представляетъ какой либо струк­
туры, ядра въ ней не видно, пока трипанозома жива. Иногда 
заметно къ протоплазме присутстше одного пли несколькихъ 
сильно блестящихъ зеренъ. Непосредственно после смерти три­
панозомы вся эндоплазма становится зернистой, ядро выступаетъ 
въ виде темного пятна (см. рис. 12). Спустя некоторое время 
картина сильно меняется вследств1е наступлешя более глубо­
ких!, измененш въ погибшей тринанозоме. 
Далее, при изследоваши вышеназванныхъ трипанозомъ въ 
темномъ поле въ живомъ виде мне удалось подметить у нихъ 
ташя образоватя, которыя на сколько я могъ убедиться пзъ про­
смотренной мною литературы, не были еще никемъ описаны. У 
tryp. Brucei и equiperdum часто (но не всегда) можно видеть 
т  о  н  к  i  е ,  н и т е в и д н ы е  п р и д а т к и ,  о т  х  о д  я  щ  i  е  в с е г д а  
и л и  о т ъ  н е р е д н я г о  ( ж г у т и к а ) ,  и л и  о т ъ  з а д н я г о  к о н ц а  
ихъ, или одновременно отъ того и другого. Никогда 
я не замечалъ, чтобы они отходили сбоку. Нити эти напоми-
наютъ нить паутины, оне на всемъ своемъ протяженш одинако­
вая ;йаметра, безъ утолщенш, преломляютъ очень слабо светъ, 
не контурированы особо. Место перехода нити въ жгутикъ обо­
значается резко, благодаря различной толщине ихъ и раз-
1) Цпт. по статье Laveran'a. Annales dc Г Institut Pasteur 1911,  7. 
Ш) 
личной св'Ьтопреломляемости. И нить, и жгутикъ, на конце 
котораго слипаются линш пелликулы, состоятъ, очевидно, шп. 
различныхъ веществъ. Длина этихъ нитевидныхъ образовашй 
можетъ быть очень различна, но задше придатки обыкновенно 
короче переднихъ; послЪдшо могутъ быть въ l1/^—2 раза длин­
нее всего rkiа. Иногда сзади имеется очень коротенькая нить, 
не превосходящая и 
1/,J всего тЬла тринанозомы. Изредка при­
ходилось видеть ихъ здесь in. двошюмъ количестве или раздвоен­
ными на конце. 
Нити, выходящая съ задняго конца трипанозомьт, обыкно­
венно вытянуты, тогда какъ передшя, вследств1е оживленная 
движешя ея, часто спутываются въ нетли. Иногда копецъ нити 
прилегаетъ къ покровному стеклу и до известной степени фикси­
руешь трппанозому на месте. 
Самостоятельная движеш'я эти нити, очевидно, не имеютъ. 
При движет и тринанозомы оне волочатся за нею также, какъ и 
т. II. Schleppgeissel у некоторыхъ простейшихъ пзъ семейства 
bodonidae. При нокойномъ состояпш трипанозомы, иредшествую-
щемъ ея смерти, мне иногда приходилось паблюдать волнообраз­
ное двилгеше на конце нити. 
Опиеываемыя образовашя въ высшей степени непрочны. При 
умпранш трипанозомъ нить псчезаетъ въ теченш песколькихъ 
минутъ, какъ бы растворяясь въ жидкости. Предварительно при 
этомъ она бледнеешь, а зашЬмъ распадается на зернышки, кото­
рый затемъ псчезаютъ. 
Нитевидные придатки у трипанозомъ, очевидно, нельзя счи­
тать за образовашя, описанныя AVasielewski'MT. и Эепп'омъ и 
хорошо представленный на рисункахъ Wendelstadt'a и Fellmer'n, 
такъ какъ последшя наблюдались лишь на заднемъ конце тела, 
видимы на окрашенныхъ препаратахъ и имеютъ совершенно дру­
гой видъ. Они не могутъ быть таклге и „свободными" или „го­
лыми" жгутиками Prowazek'a и Dofilein'a, такъ какъ не имеютъ 
никакого отношешя къ блефаропласту и отличаются отъ краевой 
лиши своемъ отношешемъ къ светопреломляемости. Кроме того, 
лггутики этихъ авторовъ видны на окрашенныхъ препаратахъ, 
тогда какъ наши придатки псчезаютъ при высушиванш и даль­
нейшей обработке препарата. Спиральный придатокъ къ жгутику, 
описанный Ya ma moto, могъ бы напомнить немного наши нити, но 
трудно себе представить, чтобы они могли удержаться при той 
обработке препарата, которую ирименилъ этотъ авторъ. 
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Видпмыя при помощи освещешя въ темномъ поле нитевид­
ные придатки, очевидно, не представляютъ собою органовъ движе­
шя трипанозомъ. По слабой преломляемости света, по образо­
ванно въ нихъ такой же зернистости, какая замечается въ прото­
плазме при умиранш трипанозомъ, но крайней неустойчивости, — 
можно думать, что эти нити состоятъ изъ того же вещества, изъ 
котораго состоитъ и протоплазма, н представляютъ собою прото-
плазматичесше отростки, выходяпця изъ естественно существую­
щих!, на кондахъ трипанозомъ отверстш въ пелликуле. Они 
сильно напоминаютт, собою тонкш, нитевидныя псеидоподш и 
ризонодш (фплонодш), встречающаяся у некоторых!, простейшихъ, 
какъ напр. englyplia alveolata ИЛИ orbitolites complonatus (см. 
Doflein 1. с. 27 и 28) и др. 
Труднее всего составить какое-либо предположите о назна-
ченш отихъ нитевидныхъ придатковъ. 
Мы не имели пока возможности определить, встречаются 
описанные нами придатки у другихъ впдовъ трипанозомъ, такъ 
какъ не имели въ своемъ расиоряженш соответственпаго мате-
pia.'ia. Легко себе представить, однако, что tryp. Brucei и equiper-
<luni въ отомъ oTHOineiiin не представляютъ собою исключешя. 
Объяснеше рисунковъ. 
Зарисовано иолушематпчески. Объектъ Leitz'a 6, окуляръ J4® 4. 
Рис. 1 — (5. Trypanosoma Brucei. 
Рис. 7--11. Trypanosoma equiperdum. 
PIIC. 12. Погибшая, безжизненная клетка tryp. equiperdum. 
Ober das tboracale Tympanal-Organ der Mulden 
von 
Fritz Eggers. 
(Aus dem Zoologischen Institut der Universität Dorpat.) 
In einer Arbeit. „Über ein neues Sinnesorgan am Abdomen 
der Noctuiden" ist von Dcogener (3) ein bisher übersehenes 
Organ beschrieben worden, das in geringen Form Verschiedenheiten 
allen Noctuiden eigen zu sein scheint. Das Organ repräsentiert 
sich als ein Paar, jederseits von Thorax und Abdomen gebildeter, 
tiefer, grubenfürmiger Einsenkungen, die von mehreren Wülsten 
der Körperwaiul teilweise überdeckt werden. Einer dieser Wülste 
wölbt sicii in charakteristischer Weise stets von hinten, oder von 
oben über das erste abdominale Spiraculum und hat in einzelnen 
Fällen, seiner Form nach, eine entfernte Ähnlichkeit mit den 
Schwingkolben der Dipteren. Ihn hielt Deegener für das 
eigentliche Organ, den „Siuneswulst"; und an eine histologische 
Untersuchung desselben knüpfte er die Vermutung, es handele sich 
liier 11111 ein Ilörorgan und in den Haarschuppen des Wulstes glaubte 
er die Perzeptorien für Schallschwingungen zu erkennen. Diese 
Ansicht Deegeners erscheint von vornherein etwas willkürlich 
g e g r i f f e n ,  s c h o n  w e i l  i h r  k e i n e  e x a k t e  U n t e r s u c h u n g  d e s  g a n z e n  
Organes vorangegangen ist. Ferner unterscheiden sich die von 
ihm gefundenen Sinneszellen durch nichts von Epithel- und Tast­
zellen der übrigen Körperbekleidung und nach meinen bisherigen 
Kontrollpräparaten sind sie auch nichts anderes. Schliesslich ist 
eine Haarschuppenbekleidung des Wulstes durchaus nicht in allen 
Gattungen vorhanden: dem vorzüglich ausgebildeten „Sinneswulst" 
sämtlicher Plusien, die ich untersuchte, fehlt sie vollständig*). 
*) Auch Deegener selbst bemerkte das Gleiche bei Plusia gamma L. 
(pag. 639). 
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Eine Untersuchung der Grube selbst ist, wie ich hier betonen will, 
von Deegener nicht vorgenommen worden, er schreibt (pag. 635). 
„Bei der Betrachtung des lebenden Tieres von der Seite sieht man 
in einen ziemlich tiefen Gang hinein, dessen Boden nicht erkennbar 
ist und der peripherisch von mehreren Höckern umstellt wird". 
Als Ergebnis meiner eigenen Arbeiten über dasselbe Thema 
ist es mir gelungen, im Innern der Grube ein richtiges Trommelfell 
festzustellen, mit daran tretendem Sinneszellenstrang, ähnliche Ver­
hältnisse, nur einfacher, aufweisend, wie bei Acridiern. Wir haben 
es hier also mit einem tympanalen Organ zu tun. Der „Sinnes­
wulst" hat wohl nur die Bedeutung eines Schallfängers, dient viel­
leicht auch, um die Grube vor Fremdkörpern zu schützen, auf 
seine hauptsächliche Bedeutung jedoch: die Ablenkung des Luft-
stromes beim Fluge, ist bei der Besprechung der Funktion des 
O r g a n e s  h i n g e w i e s e n .  D a s ,  w o r a u f  e s  a n k o m m t ,  h a t  D e e g e n e r  
nicht gesehen. 
Im nachfolgenden möchte ich versuchen, an der Hand zweier 
Abbildungen eine kurze Beschreibung des Organes zu geben. Be­
trachten wir eine entschuppte Noctuide, z. B. Catocala, von der 
Seite (Fig. I), so finden wir eine von Thorax und Abdomen gebil­
dete, tiefe Grube, die von zwei wulstartigen Gebilden zum Teil 
überdeckt wird. Eines derselben (Fig. I, StD), der Sinneswulst 
Deegen ers, liegt regelmässig hinter oder über (Plusia gamma L.) 
dem ersten Abdominalstigma, sich über dieses und die Grube vor­
wölbend; man könnte ihn deshalb als Stigmen de ekel, oder als 
abdominalen Wulst bezeichnen. Im Gegensatz zum abdomi­
nalen, überdeckt ein thoracaler Wulst*) (Fig. I, ПГ), von der 
Gelenkhaut des Hinterflügels (Fig. I, FW) ausgehend, die Grube 
von oben und vorne, manchmal den Stigmendeckel berührend, wo­
durch dann beide Wülste ein Dach über den dorsalen Teil der 
Grube bilden. Ebenfalls von der Fliigel-Gelenkliaut, ventral unter 
ihr beginnend, zieht eine zarte, faltige Membran (Fig. I, II,**) C) 
über das Epimeron (Cx) hinweg von vorn her ins Innere der Grube 
und endet dort mit einer verdickten Chitin-Leiste (Fig. II, E), 
welche sich der Form nach am besten mit einer Ep au lette ver­
*) Wird auch von Deegener unter gleicher Bezeichnung angeführt, 
(pag. 635). 
**) Ein Stück des Metathorax von hinten und etwas von der Seite 
gesehen; das Abdomen wegpräpariert. 
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gleichen lässt. Gleich hinter der Leiste, medianwärts, beginnt, das 
straffgespannte, elastischc T г о ш ni e 11" e 11 aus zarter, durchsichtiger 
Cuticularmembran (Fig. I, II, T). Die fein gefaltete Membran, welche 
es mit der Flügel-Gelenkhaut und dadurch mit der lvörperober-
fläche verbindet, kann Bindehaut, Conjunсtivа, genannt, 
werden. Sie führt mit Sicherheit zum Trommelfell, das auf diesem 
Wege nicht zu verfehlen ist. Das Trommelfell, dorsoventrai gestellt, 
bildet mit der Transversalebene einen kleinen AVinkel und gehört 
zum Metathorax. Es ist. in einen festen, halbkreisförmigen Cliitin-
rahnien eingefasst, der lateralwärts durch die Epaulette ersetzt, 
wird. Bei einzelnen Arten (Plusia gamma L., Xylina ingrica II. S.) 
ist: der breite, mediane Teil der Conjunctiva ebenfalls in einen 
halbkreisförmigen Chitinrahmen eingefasst, der sie straff spannt 
und von der übrigen Kürperoberfläche trennt.; beide Membranen 
zusammen haben dann die Form eines Kreises, oder einer Ellipse, 
deren Durchmesser von der Epaulette dargestellt wird. Unter der 
dünnen Cuticularmenibraii des Trommelfelles liegt eine grosse 
Tracheenblase, die Tyinpanalbla.se, deren Aussenwand sich 
lest, an das Trommelfell anschmiegt und durch die wenigen platten 
Zellen ihrer Matrix und die gleichfalls platten Epithelzellen des 
Trommelfelles fest mit diesem verklebt ist. So besteht also das 
Trommelfell aus zwei dünnen Cuticularmembranen, mit dazwischen 
liegenden platten Zellen, die nur im Zentrum des Häutchen« dichter 
liegen und dort eine weniger durchsichtige Stelle bilden. Die Tym-
panalblase legt sich von innen auch an die Conjunctiva und in den 
erwähnten Fällen, wo sie straff in einen Kähmen gespannt ist, 
vermag die Conjunctiva auch mit dem Trommelfell mitzuschwingen 
und vergrössert so die Oberfläche des Kesounanzbodens. — Vom 
oberen Teil des Tronimelfell-Kalunens, innen, erstreckt sich eine 
Chitinleiste, ich nenne sie den Bügel, (Fig. II, B) gegen das Lumen 
der Tympanalblase hinein und von hier ausgehend begibt sich ein 
feiner Strang zur Mitte des Trommelfelles. Dieser Strang, von der 
Tracheenwand der Tympanalblase umkleidet, weist in der Nähe des 
Trommelfelles eine eiförmige Verdickung auf und die histologische 
Untersuchung ergab hier seine Zusammensetzung aus richtigen 
seolopoferen (stifttragenden) Sinneszellen, wie sie sowohl für tvni pa­
uale, als auch für chordotonale Organe in den meisten Insekten­
ordnungen charakteristisch sind. An der dem Trommelfell gegen­
überliegenden "Wand der Tympanalblase tritt ein Nerv in dieselbe 
ein und strebt direkt dem Bügel zu, an den er sich, stets median 
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vom Sinneszellenstrang ansetzt; dies ist der Туmpanalnerv; 
vor seinem Eintritt in die Tympanalblase gibt er einen anderen 
Xervenast ab, den ich nicht weiter verfolgt habe, der aber wahr­
scheinlich an Muskeln der Umgebung geht. Innerhalb der Tympa­
nalblase ist der Tympanalnerv von einer Hülle besonders dicht ge­
lagerter Matrixzellen der Tympanalblase umgeben, die dem Nerven 
.jedoch nicht fest anliegt, sondern einen Mantel oder Sack um den­
selben bildet. Von der Insertionsstelle am Bügel aus zieht der 
Nerv, recht fein werdend, zur Anheftungsstelle des Sinneszellcn-
stranges hin, und verbindet sich mit diesem. Der Sinneszellenstrang 
ist nicht immer gerade, in den meisten Fällen besitzt er eine 
Knickung in der Mitte, nach der vorderen Wand der Tympanalblase 
zu, die dort eine grosse, von oben liinabragende Chitinleiste über­
zieht. Von der Spitze der Chitinleiste zieht ein äusserst feiner 
Strang, das Aufhängeband oder Ligament, zur Knickung des 
Sinneszellenstranges, letzteren straff spannend. Ich habe das Auf­
hängeband, vielleicht wegen seiner Feinheit, nicht immer, auch nicht 
bei allen Arten wahrnehmen können, bei Diloba F. und Catocala 
Schrk. war es in der Regel vorhanden und von Tracheenwand der 
Tympanalblase umkleidet. Ob es etwas normales lind für das Organ 
charakteristisches, oder nur ein nebensächliches und nicht immer 
vorkommendes Gebilde, etwa ein liest der beim Einstülpen der 
Wand der Tracheenblase durch den einwachsenden Sinneszellen­
strang einwärts gedrängten Blasenwand ist, muss noch festgestellt 
werden. 
Nach einer jüngst erschienenen Arbeit, die mir nur durch ein 
Referat zugänglich war, hat Rudolph Stobbe (9) Versuche an­
gestellt, das Organ des lebenden Tieres zu verkleben*) und hat 
dann konstatiert, dass hierdurch das Vermögen, Schallempfindungen 
wahrzunehmen, nicht beeinträchtigt wurde. Das wäre auch nicht 
verwunderlich, denn interessanterweise verfügen die Tiere ausser 
der Hürgrube noch über einen zweiten Weg, der dem Organe 
Schallwellen zuzuführen vermag. Jede der beiden Tympanalblasen 
besitzt nämlich noch ein zweites Trommelfell (Fig. II, GT) an der 
Hinterwand des Metathorax, jederseits von dessen Medianlinie. 
Der Metathorax ist mit dem ersten Abdominalsegment nicht in 
*) Aus dem Referat war allerdings nicht zu entnehmen, ob mit der 
Verhüllung des „Sinneswulstes" auch eine sorgfältige Verstopfung der Hör­
grube vorgenommen wurde. 
10 
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voller Breite verwachsen, sondern der Hinterrand des Metathorax 
und ebenso der Vorderrand des Abdomens sind jederseits von der 
dorsalen Medianlinie und auch noch seitlich ventralwärts zu zwei 
tiefen, verschieden weiten Spalten oder Taschen eingesenkt und 
die Verbindungshaut zwischen Tergit und Sternit des 1. Abdominal-
ringes ist gleichfalls vertieft, so dass gleichsam auf jeder Seite eine 
schmale Rinne (Fig. I, R) nach vorne zu den Eingängen (Fig. I, E<j) 
der Taschen (Fig. II, MG) führt. Das dorsale trennende Band ist 
bald breiter, bald schmäler, so dass die Eingänge zu den taschen­
artigen Einstülpungen der Körperwand mehr oder weniger die Form 
eines länglichen Spaltes annehmen. In der Mehrzahl der Fälle 
berühren sich die Taschen in der Medianebene und haben daselbst 
eine gemeinsame Scheidewand (Fig. II, MS), bei Catocala Schrk. 
jedoch sind sie vollständig von einander getrennt. Die beiden, fast 
senkrecht in die Tiefe strebenden Stellen der Hinterwand des Meta­
thorax zeigen nun, ebenso wie beim echten Trommelfell, eine sehr 
pünne, straff in verstärktem Rahmen gespannte Cuticula, die mau 
an dem abgebrochenen Thorax des getrockneten Falters stets wie 
zwei Fensterchen bemerken kann. Auch an diese Cuticularfenster, 
die ich als G e g e n t г о m m e 1 f e 11 e (Fig. II, GT) bezeichne, schmiegt 
sich die Tympanalblase eng an, lässt sich jedoch am frischen Tiere 
oder Spiritusobjekt abheben, übrigens auch von der Conjunctiva, 
im Gegensatz zum echten Trommelfell, wo die Verklebung eine 
innigere ist. Das Gegentromnielfell, bei verschiedenen Arten in wech­
selnden Winkeln zum echten Trommelfell gestellt, besitzt keinen Strang 
von Sinneszellen; es kann aber wohl alsResonnanzboden funktionieren 
und ferner werden Schallwellen, die es von aussen treffen, die Luft in 
der Tympanalblase in Schwinguugen versetzen und so den Hörzellen 
am anderen Trommelfell zugeführt. Ein Zukleben der lateralen 
Hörgruben hindert darum den Zutritt von Schallwellen nicht, die 
m i c h  v o n  d e r  R ü c k s e i t e  d e s  M e t a t h o r a x  h e r  w i r k e n  k ö n n e n ,  u n d  
das echte Trommelfell in Mitschwingung versetzen. Da beide 
Trommelfelle zu ein und derselben Tympanalblase, oder „Pauken­
höhle" gehören, gibt diese mithin das Prinzip einer richtigen Trom­
mel wieder. Es ist gleichgültig, an welche von beiden Membranen 
die Schallwellen herantreten, in jedem Falle wird auch die andere 
in Mitleidenschaft gezogen und dadurch die Stärke des Schalles 
erhöht. 
Die Schallwellen dringen nur auf Umwegen zu beiden Trommel­
f e l l e n :  d u r c h  d i e  l a t e r a l e  s o w i e  d u r c h  d i e  m e d i a n e  H ö r g r u b e  u n d  
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man niuss sich vorstellen, dass die Luft in beiden Räumen 
verhältnismässig beständig ist, stagniert, selbst beim schnellen Flug 
der Tiere, weil der Luftstrom durch die Faltenbildungen, welche 
die Hörgrube überdecken, abgelenkt wird. Das dürfte von Bedeu­
tung sein, denn so, wie wir schlecht hören, wenn wir gegen den 
Wind stehen und sich die bewegte Luft in der Ohrmuschel und dein 
Gehörgang fängt, so wird auch erst eine Ablenkung des Luftstromes 
bei den Noctuiden die Schallwellen ohne Nebengeräusche zum 
Trommelfell gelangen lassen, was nicht der Fall wäre, wenn der 
beim Fliegen erzeugte Luftstrom direkt am Trommelfell vorbei­
streichen oder dieses treffen würde. — Erwähnen will ich hier noch 
eines Spaltes im dorsalen Teil der lateralen Hörgrube, der nach 
oben zum Eingang der medianen Gruben und zur Rinne führt. 
Es drängt sich die Frage auf, ob nicht durch diesen Spalt ein Teil 
der Luft, der sich während dos Fluges vielleicht in der Grube 
fängt, heraustritt, und dann den Weg längs der Rinne nimmt. 
Doch kann das wegen der geringen Grösse des Spaltes nur ein 
minimer Teil sein und zudem fand ich den Spalt meist verschlossen, 
da sich seine Wände fest aneinanderlegten. 
Mithin haben wir es bei den Noctuiden mit einem hochdiffe­
renzierten Organ zu tun, das kein übereinstimmendes in der Tier­
reihe aufweist, und sich hinsichtlich seines Baues noch am besten 
mit dem Tyrnpanalorgan der Acridier vergleichen lässt. Das gleiche 
O r g a n ,  i n  g l e i c h e r  A u s b i l d u n g ,  i s t  a u c h  i n  d e r  F a m i l i e  d e r  A r c t i i d e n ,  
vertreten (Arctia Schrk. Spilosoma Stph.) und die Übereinstimmung 
bis auf geringe Details lässt keinen Zweifel, dass es sich um homo­
loge Gebilde handelt, die den gemeinsamen Stammeltern beider 
Familien in ähnlicher Ausbildung bereits eigen waren und denen 
also ein beträchtliches Alter in der Phylogenie zuzuschreiben ist. 
D i e  G e m e i n s c h a f t l i c h k e i t  d e s  T y m p a n a l - O r g a n e s  b e i  N o c t u i d e n  
und Arctiiden ist auch insofern von Interesse, als dadurch eine 
neue Bestätigung enger Verwandtschaft beider Familien erbracht 
wird, die nach dem System im neuen Katalog von Staudinger-
llebel, durch Einschiebung der Familie der Geometriden, wenig 
ausgedrückt wird. Besser bewährt sich das System Herrich-Schäffers, 
d e r  n a c h  M e r k m a l e n  d e s  G e ä d e r s  N o c t u i n a  u n d  A r c t i o i d e a  
eng aneinander grenzte. 
Meine Arbeiten sollen mit diesen knappen Darstellungen nicht 
abgeschlossen sein; vielmehr habe ich bereits eine Reihe genauerer 
Untersuchungen begonnen und teilweise vollendet zu einer grösseren 
10* 
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Arbeit, die besonders das histologische Detail berücksichtigen soll 
und die Verschiedenheiten des ganzen Organes bei möglichst zahl­
reichen Arten; und deren Veröffentlichung in nächster Zeit ich mir 
vorbehalte. 
Zum Schluss ist es mir eine freudige Pflicht, meinem hoch­
verehrten Lehrer Prof. Dr. J. von Iiennel meinen aufrichtigen 
Dank auszusprechen für das Interesse und die Mithilfe an meiner 
Arbeit, die sio erst ermöglichte. Auch dem Herrn Assistenten 
0. Törne spreche ich für seine Hilfe meinen herzlichen Dank aus. 
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Erklärung der Abbildungen. 
Beide Bilder sind mit dem Prisma gezeichnet und bei Benutzung des 
binokularen Mikroskopes schattiert. 
Fig. I. Linke Hälfte vom Metathorax und den zwei ersten Abdominal­
segmenten  von  Catoca la  frax in i  L .  Von  der  Se i te  gesehen .  16 :1 .  
Fig. II. Linke und hintere Partie des Metathorax von Ilydroecia 
nietitans Bkh. Das Abdomen entfernt bis auf einen Teil seiner Yorderwand, 
der sich an der Bildung der medianen Hörgrube beteiligt. Von hinten und 
von der Seite gesehen. 20:1. 
В Bügel, von dem ein Sinneszellenstrang an die Mitte des Trommel­
felles (T) herantritt, am Ende sich verdickend. Median vom Sinneszellen­
strang inseriert der Tympanalnerv, aus dem Innern der Tympanalblase an 
den Bügel herantretend. 
С Conjunctiva, Bindehaut zwischen Flügel-Gelenkhaut (FIG) und 
Trommelfell CT). 
Cx Epimeron des Metathorax, nicht Ch?=Coxa. 
dv Dorsoventrale Richtung in der Medianebene. 
E Epaulette, Chitinleiste zwischen Conjunctiva (C) und Trommelfell (Ti 
Eg Eingang zur medianen Hörgrube (Fig. II. MG). 
F I B  Basis des abgeschnittenen Hinterflügels. 
FIG Gelenkhaut des Hinterflügels. 
GT Gegentrommelfell. 
MG Mediane Hörgrube, deren hintere Wand abpräpariert ist, so dass 
das Gegentrommelfell (GT) sichtbar wird. 
MS Mediane Scheidewand beider medianer Hörgruben. 
Ii Rinne am ersten Abdominalsegment, die nach vorn zum Eingang 
( TJJ) der medianen Hörgrube führt. 
Ш) Stigmendeckel, abdominaler Wulst, Sinneswulst Deegeners, dor­
saler Wulst desselben, verdeckt das erste abdominale Stigma. 
T Trommelfell, durch welches in Fig. II. sowohl Sinneszellenstrang 
als auch das distale Ende des Tympanalnerven durchschimmern. An der 
Insertionstelle des Stranges ist das Trommelfell durch dichtgelagerte Kerne 
der Matrixzellen ein wenig verdunkelt. 
IТГ thoraca ler  Wuls t .  
Г. А. Адольфи. 
О шейно-грудной граннцЬ позодош человека. 
Изслйдоватемъ исторического путл, но которому развились 
человЪческш позвоночникъ и грудная клетка, занимались уже 
мнопе анатомы, и благодаря пхъ стара шямъ вопросъ въ насто­
ящее время до известной степени рЪшенъ. 
Непрерывный ряд
г
ь лашпхъ прямыхъ предковъ намъ къ со-
жа.тЬшю не извйстенъ, но мы можемъ предполагать, что лервыя 
ЛОЗВОНОЧНЫЯ ЖИВОТНЫЯ ЖИЛИ ВЪ ВОД']! II были рыбовидны. Tt 
изъ пхъ потомковъ, которые, хоть временно, переселились на сушу, 
должны 
были ирюбрЪсти организацию, похожую на организаций 
телерегалихъ амфибш или скорее еще — вымершихъ стегоцефа-
ловъ. Изъ нихъ то развились съ одной стороны сауропсиды т. е. 
пресмыкающаяся и птицы, а съ другой стороны млекоиитающш. 
Итакъ, намъ приходится разсматривать позвоночники рыбъ 
и стегоцефаловъ какъ предшественники позвоночника млеко­
питающих!». 
Позвоночникъ рыбъ имЪетъ только два главныхъ отдела: 
отдЬлъ туловища и отд'Ьлъ хвоста. Позвонки туловища снабжены 
парными свободными отростками — это ребра, лежащая у боль­
шинства рыбъ въ нерегородкахъ между сегментами вентральной 
мускулатуры и охватываюшдя грудобрюшную полость. У нйко-
торыхъ рыбъ (Crossopterygii) каждый позвонокъ имЪетъ дв-Ь пары 
реберъ, только что упомянутую нижнюю пару и верхнюю, которая 
помещается въ перегородка между вентральной и дорсальной от­
делами мускулатуры. Акулы им1>ютъ только верхшя ребра. 
Эти то верхшя ребра, который соог в£тствуютъ ребрамъ ам-
фибй"1 и высшпхъ позвоночпыхъ (Amniota) дали исходную точку для 
иослЪдующаго превращешя всего позвоночнаго столба. При вы-
ходЬ изъ воды на сушу поясъ заднихъ нарныхъ конечностей, 
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помещенный въ толще брюшной стенки, искалъ более прочной 
точки опоры и, благодаря своему расположенш вблизи задняго 
конца туловища, нашелъ такую точку опоры въ одной изъ послед-
пихъ паръ реберъ. Съ этого началось образоваше крестца, и 
крестецъ въ самой древней своей форме представляешь ничто иное, 
какъ одинъ позвонокъ, имеющш пару свободныхъ реберъ, съ на­
ружными концами которыхъ сочленяется тазовой поясъ. 
У млекопитаклцихъ соединете тазового пояса съ позвоноч-
нымъ столбомъ становится еще более прочнымъ. Не только одинъ. 
а но крайней мере два, пли три и даже более позвонковъ сра­
стается между собою и даютъ опору поясу. 
Крестцовыя ребра, какъ самостоятельныя образовашя, из-
чезаютъ, сливаясь уже у зародыша безъ следовъ съ самымъ по-
звонкомъ. 
Позади крестца свободныхъ реберъ уже более не бываетъ, 
позадикрсстцовый отделъ у млекопитающихъ чисто хвостовый. 
Нредкрестцовая часть позвоночника подразделяется вслЬд-
cTBie родукцш реберъ еще на три отдела: шейный, грудной и 
поясничный. У хвостатыхъ амфибш и стегоцефаловъ мы заме-
чаемъ, что въ предкрестцовомъ отделе порвыя и последшя ребра 
короче среднихъ, при чемъ первый позвонокъ обыкновенно сво­
бодныхъ реберъ уже совсемъ не пмеетъ. У млекопитающихъ 
крайшя ребра, какъ самостоятельныя части скелета совсемъ лз-
чозаютъ. Итакъ, мы получаемъ всего 5 отделовъ позвоночника: 
1) шейный — состоящШ изъ позвонковъ не имеющихъ сво­
бодныхъ реберъ. 
2) грудной — содержапцп все позвонки, снабженные сво­
бодными ребрами. 
8) поясничный — состоя щш изъ позвонковъ не имеющихъ 
свободныхъ реберъ. 
4) крестцовый — комплектъ слитыхъ позвонковъ, изъ кото­
рыхъ первые сочленяются съ тазовымъ иоясомъ. 
ö) хвостовый — или, если нетъ свободнаго хвоста — коп­
чиковый. 
Такимъ образомъ мы въ состоянш сравнивать въ общихъ 
че])тахъ позвоночники разныхъ животныхъ между собой, но жела­
тельно проникнуть и въ подробности этого процесса превращешя. 
Число позвонковъ довольно разнообразно у разныхъ животныхъ, 
ири чемъ распределеше позвонковъ по отдельнымъ областямъ 
значительно варшруетъ. Теперь возникаешь вопросъ, какой именно 
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позвонокъ одного животпаго соответствует!» известному позвонку 
другого животнаго. Тутъ главным!» образомъ и начинаются за-
труднешя. 
Не вся сегментированная часть осевого скелета входить 
въ состав!» иозвоночнаго столба: известный нереднш отдф.лъ при­
соединяется къ черепу. А граница между чореиомъ и позвоноч-
нымъ столбомъ не у BCLXT» рыбъ одинакова и мы знаемъ. что она 
въ особенности у акулъ варшруетъ индивидуально. 
У амфибш и у млекопитающихъ граница между черепомъ и 
позвоночнымъ столбомъ более уже не варшруетъ, но она не тож­
дественна у гЬхъ н другихъ: у млекопитающихъ эта граница ле­
жишь на несколько сегментовъ дальше назадъ, нежели у амфшлп. 
Для объяснешя различнаго числа позвонковъ въ соответству-
ющихъ отделахъ позвоночника у разныхъ животныхъ въ семи­
десятых!» годахъ прошлаго столе'пя созданы три Tcopin: Розен -
берга ^  Велькера-) и Iepinira3). 
Teopin lepnirra и Велькера для насъ имеютъ лишь истори­
чески! интересъ. 
1ерингъ уверяешь, что число позвонковъ увеличивается „ин-
теркалящею" и уменьшается „экскаляидчо" целых!» сегементовъ, 
т. е. возни кновешемъ с
г
ь одной стороны одного или некоторых!» 
ноиыхъ позвонков!» между старыми и иечезновешемъ сь другой 
стороны одного или некоторых!» старых!, позвонков!». Вставлоше и 
выпадеше позвонковъ само по себе явлеше крайне невероятное 
и автору никакъ не удалось доказать правильность своего взгляда. 
Велькерт, считает!» границу между крестцомт, и поясничным!» 
отде.юмъ позвоночника неподвижной точкой, а различное число 
позвонковъ В!» поясничном!., грудном!» и шепномъ отделах!» у 
разныхъ животныхъ, по его мнешю, объясняется различнымъ д1»-
лешемъ эмбрюнальнаго матер1ала, лежащаго между крестцом!» и 
черепомъ. Но не трудно доказать, что предтюложеше Велькера 
не соответствуешь истине. Граница между крестцомт» и пояснич-
1) Е. Rose п Ъ е г g. Ueber die Enfrwiekelung der Wirbelsäule und 
das Centrale carpi des Menschen. Morphologisches Jahrbuch. Томъ 1., 
стр. 83—197, 1875 г. 
2) II. W с 1 с k е г. Zur Lehre vom Bau und Entwickelung der Wirbel­
säule. Zoologischer Anzeiger. Годъ I., стр. 291—295 и 311—314. 1878 г. 
3) Н. I h о г i u g. Das peripherische Nervensystem der Wirbeltiere als 
Grundlage für die Kenntnis der Regionenbildung der Wirbelsäule. Leipzig 
1878 r. 
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нымъ отдЬломъ вовсе не представляетъ собой неподвижной точки; 
между прочимъ и мне
]) удалось показать, что у тритона пояснич­
ные позвонки превращаются въ крестцовые. 
Остается рассмотреть теор]'ю Розенберга. Самое главное 
иоложете этой теорш — снещальная гомолопя отдельных'!, по­
звонковъ у всЬхъ животныхъ по порядковому числу пхъ, такъ что 
первый позвонокъ соответствуешь первому, десятый — десятому, 
двадцатый — двадцатому и т. д., если только граница между че­
репомъ и позвоночнымъ столбомъ у этихъ животныхъ одинаковая. 
Разное положеше крестца у разныхъ животныхъ объясняется 
шЬмъ, что и функщя и форма, какими характеризуется эта часть 
скелета, переходятъ постепенно на сосЬдше позвонки. Крестецъ, 
какъ образован!е, обладающее особой фуншцеп и формой какъ-то 
передвигается по ряду позвонковъ, сохраняя функцш п форму, 
но меняясь по составу образующихъ его позвонковъ. Различный со-
ставъ шейнаго, грудного и пояспичнаго отделовъ зависишь съ одной 
стороны отъ расиоложешя крестца, а съ другой — отъ того, сколько 
позвонковъ потеряло свободный ребра и сколько ихъ сохранило. 
Розенбергъ
2) разработалъ свою теорш главнымъ образомъ 
для человека, приводя въ доказательство матер1алъ п сравнительно-
«шатомичесши и эмбрюнальный и индивидуалытыя Bapianjn взрос-
лаго человека. Онъ пришелъ къ тому заключешю, что и въ на-
стошцш моментъ крестецъ у человека передвигается внередъ и 
что грудная клетка укорачивается съ обоихъ концовъ. 
Я представляю себе, что у самыхъ древнихъ млекопита­
ющихъ крестецъ былъ расположенъ приблизительно тамъ, где онъ 
находится и въ настоящее время у одноироходныхъ, у сумчатых'], 
и у многнхъ Eumanimalia, такъ что первымъ крестцовымъ по-
1) Н. А (1 о 1 р li i. Ueber das Wandern der Extremitätenplexus und 
des Sacrum bei Triton taeniatus. Morphologisches Jahrbuch. Томъ XXV, 
стр. 544- 554. 1898 г. 
2) Кром'Ь выше упомянутой работы смотри: 
Е. Rosenberg. Рефератъ доклада читаннаго 17-го февраля 1883г. 
Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft. Т. 6, стр. 501—500. 
Е .  R o s e n b e r g .  U e b e r  d i e  W i r b e l s ä u l e  d e r  M y r m e c o p h a g a  j u b a t a  
Linne. Festschrift für C. Gegenbour. Томъ II, стр. 287—347. 1890 г. 
E .  R o s e n b e r g .  U e b e r  e i n e  p r i m i t i v e  F o r m  d e r  W i r b e l s ä u l e  d e s  
Menschen. Morphologisches Jahrbuch. Томъ XXVII, стр. 1—118. 1899 г. 
Е .  R o s e n b e r g .  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d e n  M o d u s  d e s  Z u s t a n d e k o m ­
mens der Regionen an der Wirbelsäule des Menschen. Morphologisches 
Jahrbuch. Томъ XXXVI, стр. G09—659. 1907 г. 
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звонкомъ былъ 27-ОЙ или сосгЬди1и съ нимъ позвонокъ, при чемъ 
надо допускать индивидуальны« BapiauiH и для первыхъ млеко­
питающихъ. Изъ этого иервоначальнаго положешя крестецъ у не­
которых!» животныхъ передвинулся впередъ, какъ напр. у броне­
носцев!,, у летучихъ мышеи, у человековидпыхъ обезьянъ и у 
человека, а у другихъ — назадъ, какъ напр. у неиарнокопыт-
ныхъ, у слона и у дамантовъ. У Tatusia hvbrida 21-ый или 22-ой 
позвонокъ, у Hyrax capensis 38-oii позвонок!, — первый крестцо-
вый. Интересно разсмотреть, съ этой точки зрешя, списокъ состава 
позвоночных!» столбов!» млекопитающихъ, данный Флауе]юмъ !). 
Объяснеше образовашя поясничной части и передвпжешн 
грудно-ноязничной грапицы позвоночника никогда не встречало 
затруднеши. Даже 1ерингъ и Велькеръ не оспоривают!, возмож­
ности превращения грудныхъ позвонковъ въ нояснпчиыя потерею 
свободныхъ реберъ. 
Шейно-грудная граница у самыхъ древнихъ .млекопитающихъ, 
должно быть, находилась тамъ, где она находится и теперь еще 
у всехъ млекопитающихъ, за исключен]емъ некоторых!» китопо-
добныхъ и ленивцевъ. Ленивцы въ этомъ отношен in особенно 
интересны. Въ пределахъ этой маленькой группы шейно-груднан 
граница показывает!, самыя обширныя изменешя, как!я вообще 
встречаются у млекопитающихъ. У Bradypus tridactylus 10-ый по­
звонокъ — первый, ребра котораго доходнтъ до грудины, а у 
Clioloepus lmff'manni въ такомъ ноложешп — 7-ой позвонокъ. 
Теперь уже более- нпкемъ не оспаривается, что состоя nie 
Bradvpus'a объусл<»вливается значительпымъ укорочешемъ некото­
рых!, реберъ и потерею ихъ самостоятельности. На счетъ же 
Choloepus'a намт, надо допустигь, что у нихъ потерявшаяся у 
предковъ млекопитающихъ самостоятельность реберъ 7-го позвонка 
вновь развилась. Choloepus не показывает!» первичное место шейно-
грудной границы млекопитающихъ, какъ это думалъ Солгеръ-), 
а но яснымъ нзложешямъ Гегенбаура
3) граница эта — вторичная. 
У человека, стало быть, шейно-грудная граница съ чрезвы­
чайно древнихъ времен!» удерживала свое место, и те видопзме-
1 )  W .  И .  F l o w  e r .  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  O s t e o l o g y  o f  t h e  M s u n -
malia. London 18S5, стр. 78—89. 
2) В. Solger. Zur Anatomie der Faultiere. Morphologisches Jahrbuch 
Томъ I, 1876 г., стр. 201. 
3 )  С .  G e g e n b a u r .  V e r g l e i c h e n d e  A n a t o m i e  d e r  W i r b e l t i e r e .  L e i p ­
zig 1898, стр. 261. 
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нешя, которыя здЬсь встречаются, являются только колебашями 
около почти неподвижной нормы. 
Интересно что колебашя также и верхней и нижней гранидъ 
грудной клетки и границы крестца имеютъ тенденщю отклоняться 
отъ нормы въ томъ же самомъ наиравленш: т. е. при отклоненш 
верхней границы грудной клетки вверхъ, оченъ часто и друпя 
границы отклоняются вверхъ и при отклоненш верхней границы 
грудной кл Ьтки внизъ — очень часто внизъ. На первый взглядъ 
кажется, будто такое явлеше никакъ не согласуется съ Tcopiero 
Розенберга. Но всетаки я не решаюсь отказаться отъ этой Teopin: 
она сравнительно-анатомически хорошо обоснована, и мы лучшей 
Teopin не имеемъ. Мы должны себе представитъ, что съ одной 
стороны идетъ процессъ превращешя позвоночника и грудной 
клетки, который приближаетъ и границы крестца и нижнюю гра­
ницу грудной клетки къ верхней границе грудной клетки, а съ 
другой стороны индивидуальныя вар1ацш, сопровождающая это 
нревращеше въ виду колебашй (осцилляцш) около временной 
нормы каждой границы. Эти именно колебашя въ свою очередь 
стремятся соблюдать на всехъ границахъ то же самое направлеше. 
Въ работе, опубликованной мною1) въ 1905 году, мною сделана 
попытка выразить принцинъ этихъ отношенш д1аграммоп. 
Большинство изложенных!» сейчасъ идей более или менее 
подробно было уже раньше высказано мною, и если я ихъ повто­
ряю цЬликомъ, то это съ тем!,, чтобы осветить такимъ образомъ 
значеше ниже описываемыхъ новыхъ случаевъ вндоизмененш 
шейно-грудной клетки у человека. 
Случай I. На практических!, зашшяхъ осенью 1910 г. я 
заметилъ на мужскомъ трупе средней величины, что позвонки 
пятый и шестой одинаковым!, образомъ показывали tuberculum 
carotideum. Предполагая присутствге такъ называемаго шейнаго 
ребра на 7-омъ позвонке, я наследовалъ трупъ подробнее и въ 
самомъ деле нашелъ на левой стороне такое ребро. 
Оказалось, что это был!, трупъ крестьянина 43 летъ отъ роду, 
умершаго въ С.Петербурге въ Обуховскойбольнице въшне 1910 г. 
Нъ то время, когда я обратилъ внимаше на шейное ребро, нервы 
были уже удалены, а глубомя мышцы шей были еще целы. 
1 )  Г .  А .  А д о л ь ф и .  О  в а р ^ а щ я х ъ  г р у д н о й  к л ' Ь т к и  и  п о з в о н о ч н а г о  
столба у человека. Ученыя Записки Императорскаго Юрьовскаго Уни­
верситета. 1905 г. 
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7-ый позвонокъ на правой стороне имеетъ рудиментарное 
ребро, которое синостотически сраслось съ позвонкомъ. Длина 
рудиментарного ребра, измеренная по вогнутому краю равнялась 
29 млм. Рел1ефъ головки оченъ яспо отделяется отъ тела 7-го 
позвонка. Другой конецъ рудпментарнаго ребра выдается немного 
больше поперечного отростка въ сторону, и отъ этого заостреннаго 
конца тянется тонкая,* но довольно крепкая связка, длиною въ 
53 млм. къ tuberculum scaleni ребра 8 позвонка, где и прикрепля­
ется, находясь на наружной стороне конца передней лестничной 
мышцы. Отъ передней перекладины поперечнаго отростка 6-го 
позвонка niusculus intertrausversarius anterior тянется къ внутрен­
ней половине рудиментарнаго ребра. Передняя лестничная мышца 
ншкнимъ своимъ зубцомъ начинается на поперечномъ отростке 
6-го позвонка. Средняя лестничная мышца ншкнимъ своим'], 
зубцомъ начинается на поперечномъ отростке и на кончике руди­
ментарнаго ребра 7-го позвонка. Прикрепляется она къ ребру 
8-го позвонка. Задняяя лестничная мышца прикрепляется къ ребру 
9-го позвонка. 
На рудиментарномъ ребре 7-го позвонка начинается мышца, 
которая, соответствуя intercostalis externus, направляется наискось 
впередъ и внизъ и прикрепляется къ ребру 8-го позвонка. II*1-
редти край :>той мышцы прилегает!» къ описанной выше связке. 
Отъ ребра 8-го позвонка возникает!, другая мышца, которая пере­
крещивая въ виде ш. intercostalis internus внутреннюю сторону пер­
вой мышцы, прикрепляется къ передней половине упомянутой 
связки. irpncvTCTBie такой связки конечно доказывает!,, что туп. 
у зародыша было заложенно довольно значительное ребро. 
На левой стороне 7-ой нозвонокъ имеетъ свободное ребро, 
длиною въ 60 млм., если измерять но вогнутому краю. II среди iii 
заостренный конецъ ребра впдепъ въ щели между лестничными 
мышцами. Подключичная артер1я лежала выше ребра, какъ ато 
всегда бываетъ, если только шейное ребро достаточной длины. 
Отъ нередняго конца ребра, соприкасающегося съ заднимъ краемъ 
передней лестничной мышцы, начинается связка длиною въ 28 млм., 
которая подходитъ къ внутреннему краю следующего ребра и 
прикрепляется тутт, на разстояше 30 млм. отъ грудиннаго конца 
этого ребра. Связка перекрещивает!, наружную сторону передней 
лестничной мышцы. Самое короткое разстояше .между левыми 
ребрами 7-го и 8-го иозвонковъ въ передней части равняется 7 млм., 
въ задней — 6 млм. 
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Головка леваго ребра 7-го позвонка сочленяется только съ 
т£ломъ этого ребра. Головки обоихъ ребер!. 8-го позвонка со­
членяются съ теломъ этого позвонка, а также и 7-го. 
Нижнш зубецъ передней лестничной мышцы возникаотъ, 
какъ и на правой стороне, на поперечномъ отростке 6-го позвонка. 
Средняя лестничная мышца широко прикрепляется къ внутреннему 
краю и къ наружной поверхности ребра 7-го позвонка, а также 
и къ следующему ребру. 
Отъ передней перекладины леваго поперечнаго отростка 6-го 
позвонка тянется маленькая мышца внпзъ къ шейке 7-го позвонка; 
она соответствуем т. mtertransversarius anterior. 
Между ребрами 7-го и 8-го позвонковъ находится га. inter­
costalis externus, иереднш край котораго прилегаетъ къ описанной 
связке. Внутренняя межреберная мышца представлена только 
скудными пучками. 
Трунъ этотъ въ Петербурге вскрыли, при чемъ грудина 
вместе съ частями реберныхъ хрящей была вырезана, какъ это 
< юыкновенн« > делаотся. 
Рукоятка соединяется съ теломъ грудины подвижно, а мече­
видный отростокъ сросся съ теломъ неподвижно, но граница 
между этими частями скелета различима по ре.пефу. Грудина 
асимметрична, и аеимметр1я заметна во всехъ трехъ частяхъ. 
Ключичная вырезка и все грудинныо концы реберъ на левой сто­
роне находятся ниже, нежели на правой. Благодара этому обсто­
ятельству сочленеше рукоятки съ теломъ не расположено прямо 
поперек?., а опускается своимъ левымъ концом!» внизъ. Одинако­
вым!. образомъ и граница между теломъ и мечевиднымъ отрост-
комъ опускается своимъ левымъ концомъ внизъ. Нижнш конецъ 
мечевиднаго отростка расщепляется на два отростка, изъ кото-
рыхъ левый тянется дальше нраваго внизъ. Итакъ, вся левая поло­
вина грудины какъ будто передвинута немножко внизъ относи­
тельно правой. Нижнш конецъ леваго ребра 14-го позвонка ле-
житт. передъ мечевиднымъ отросткомъ, но не доходитъ до тела гру­
дины, отъ нпжняго конца которой отстоитъ на 2 млм.Правое ребро 
14-го нозвонка, въ качестве последняго доходитъ до тела грудины. 
Концы реберъ 15-го позвонка отстоятъ отъ нижняго конца тела 
грудины съ правой стороны на 72 млм., съ левой — на 79 млм. 
Для реберъ 16-го позвонка соответствующая разстояшя — 
129 млм. съ правой и 124 млм. съ левой стороны. Концы этихъ 
реберъ только очень непрочно прикрепляются къ реберной дуге. 
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Ребра 17-го позвонка сочленяются съ теломъ одного этого 
позвонка, а съ поперечными отростками не сочленяются. Они 
оканчиваются свободно въ мышцах!, брюшной станки, при чемъ 
конецъ не изогнугъ вверхъ н нисколько не участвует!, въ обра­
зовали реберныхъ дуй,. Итакъ, ребра 17-го позвонка являются 
чисто колеблющимися. 
Ребра 19-го позвонка коротки. Оба они — какъ это бывает!, 
часто у особенно коротких!, последних!, реберъ — окостенели до 
самого конца, такт, что ребернаго хряща 1гЬтъ. Длина правого 
ребра равняется 01 млм. если измерить но вогнутой стороне, 
длина леваго — G7 млм. 
Позвонки 20-ый и 24-ый являются чисто поясничными. 
Крестецъ состонтъ изъ пяти иозвонковъ: 25-го — 29-ый. 
Кривизна крестца одиночна. Въ образованы ушковиднон поверх­
ности участвуютъ только позвонки 25-ый и 26-ой. 
Копчикъ СОСТОИТ!, ИЗЪ ПОЗВОНКОВ!, 30-го — 34-ый. Позвонки 
30-ый и 31-ый свободны. Позвонки 32-ой, ЗЗ-ii'i и 34-ый сраслись 
между собой. Длина копчика, если измерить по вогнутой стороне, 
равняется 31 млм., изъ коихъ 21 млм. относится къ первымъ 
двумъ позвонкам!.. Первый копчиковый тюзвонокъ снабженъ попе­
речными отростками и короткими рожками. 
Случай II. Женски'! скелет!, изъ мацерацш 1909 года, не 
собранный. Позвонки точно такт, же, какъ и ребра еще все свя­
занны ироволкой, какъ это делается для мацерацш. На пятомъ 
шейном!, позвонке передше бугорки ноперечныхъ отростковъ гь 
обеихъ сторонъ крупнее соответствующих!, отростков!, на шестом!, 
позвонке. Остистый отростокъ 6-го позвонка ДЛИННЫЙ, крепки! и 
нерасщенленный, всетаки немного короче остистаго отростка 7-го 
позвонка. 
7-ой позвонок!, съ правой стороны нмелъ свободное ребро, 
которое потерялось во время мацерацш. На правой стороне тела, 
непосредственно нередъ корнемъ дуги находится на маленьком!, 
возвышены fovea eostalis овальной формы, шириною въ 6 млм.,' 
высотою въ 5 млм. На конце ноперечнаго отроска находится 
fovea eostalis transversalis, шириною въ 11 млм. и высотою въ 6 
млм. Зачатокъ ребра на левой стороне 7-го позвонка по обыкно­
венному синостотически связанъ съ теломъ и съ поперечнымъ от-
росткомъ позвонка. Головка л бугорокъ ребра ясно выделяются 
своимъ рел1ефомъ. Шейка ребра — очень тонкая, на ней можно за­
метить слабо выраженный tuberculum anterius и sulcus nervi spiiialis. 
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ТЪло ребра весьма коротко. Заостренный конецъ его выдается над!, 
концомъ поперечнаго отростка впередъ, внизъ и въ сторону на 11 млм. 
СлЪдуклще за нимъ 11 позвонковъ, 8-oii — 18-ый имЪли по 
napi свободныхъ роберъ. ЛЪвое ребро 17-го позвонка сочленялось 
съ поперечнымъ отросткомъ. IIa правомъ ребр-Ь 17-го позвонка 
этого сочленешя не оказалось. Правое ребро 18-го позвонка, если 
его измерить по вогнутой сторон'Ь, длиною въ 128 млм. Окосте­
нело оно до самаго конца. Костная часть лйваго ребра 18-го по­
звонка длиною въ 130 млм.; имелся еще реберный хрящъ, судя по 
форме ребра, длиною приблизительно въ 12 млм. Итакъ, вся 
длина этого ребра равнялась 1-42 млм. 
Слйдуюшде пять позвонковъ, 19-ый — 23-iü — поясничные. 
21-ыи иозвонокъ снабженъ самыми длинными поперечными от­
ростками. 
Крестецъ состоит!» изъ шести позвонковъ, 24-го — 29-ын. 
Кривизна крестца одиночна. 
Копчикъ и грудина потеряны во время мацерацш. 
Случай III. Женскш скелетъ изъ мацерацш 1905 года, не 
собранный. Позвонки еще связаны нроволкой, точно такъ лее и 
ребра еще связаны. Передне бугорки обоихъ поиеречныхъ отрост-
ковъ пятаго позвонка крупнее соответствующих!» бугорковъ на 
6-омъ позвонке. Остистый отростокъ 6-го позвонка не расщепленъ, 
но и не выдается значительно назадъ. 
7-ой позвонокъ съ правой стороны им1>лъ свободное ребро, 
которое потерялось во время мацерацш. На правой стороне тела, 
непосредственно передъ корнемъ дуги находится на маленьком!» 
возвышонш овальная суставная площадка шириною въ 3 млм. и 
высотою въ 2 млм. На правомъ поперечномъ отростке 7-го поз­
вонка находится fovea eostalis transversalis шириною въ 6 млм. и 
высотой) въ 5 млм. Судя по незначительнымъ размЬрамъ обйихъ 
суставныхъ площадокъ надо себе представить, что ребро, которое 
съ ними сочленялось, не было значительно больше того зачатка, 
который находится съ левой стороны того-же позвонка. Этотъ 
зачатокъ ребра состоит!» изъ маленькой головки, тонкой шейкп, 
бугорка и весьма коротенькаго тела, которое окончивается заост-
реннымъ концом!.. Головка плотно сращена съ гЬломъ позвонка, 
а границы по рел1ефу вполне ясно видны. Бугорокъ не срощенъ 
съ ноперечнымъ отросткомъ, но между ними сохранилась сустав­
ная щель. Конецъ ребра выдается на 7 млм. надъ концомъ попе­
речнаго отростка впередъ, въ сторону и внизъ. 
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СлЪдуклще 12 позвонковъ, 8-ый — 19-ып, им'Ъли но napt, 
свободныхъ реберъ. Ребра 8-го позвонка особо выдающейся формы 
не нм'Ьютъ. Ребра 17-го, 18-го и 19-го позвонковъ съ попереч­
ными отростками этихъ позвонковъ не сочленяются. Ребра 18-го 
позвонка довольно коротки. Если измерить по вогнутой сторонЪ, 
то правое ребро въ костной части равняется 125 млм., къ кото-
рымъ надо добавить — судя но форм'Ь кои JUX ребра — 2 млм. 
реберного хряща, такъ что вся длина равняется 127 млм. Для 
л+.ваго ребра соотвЬтствуюнця длины: 132 млм. 3 млм. = 135 млм. 
Ребра 19-го позвонка не были связаны нередъ мацеращею провол-
кой съ остальными и поэтому потерялись. Такъ какъ ребра 
связываются нроволкой на растоянш 4 сентиметровъ отъ тЪлъ поз­
вонковъ, то надо пологать, что потерянный ребра не были длшпгЬе 
ч етырехъ сентиметровъ. 
Грудина на обыкновенном!, мйет£ разделена на рукоятку н 
т£ло. Incisura eostalis septima па правой сторон'Ь неясно очерчена, 
на л
г
Ьвой — отсутствует!,. Мечевидный отростокъ нотерянъ во 
время мацерацш. 
Позвонки 20-ый — 24-ый суть поясничные. 
Позвонки 25-ый — 29-ый образуютъ крестецъ, при. чемъ 
енностозъ 29-го нозвонка съ предыдущими, весьма ограничеш,, 
такъ какъ распространяется только на правую боковую часть крестца, 
между тЪмъ как'ь на лЪвои сторонФ, соединеше понеречныхъ отрост-
ковъ произошло при помоши хрящевой полоски. Т'Ьла и дуги ног-
л'Ьднихъ двухъ крестцовыхъ позвонковъ тоже не сращены синосто-
тически и въ особенности полудужки 29-го позвонка превращены 
въ рожки, на подобие обыкновенных!, сопша coccygea, и имъ на 
встречу тянулись рожки, принадлежащее 28-му позвонку. 
Кончикъ состоитт, изъ позвонковъ 30-го — 33-ii'r. Первый 
копчиковый позвонокъ свободен!, и им^ет!, KOpOTKie поперечные 
отростки, а рожковъ не имЪетъ. Три послйдннхъ позвонка сраслиеь 
между собою спностотнчески. 
Случай IV. HieiicKiii скелетъ изъ моцерацш 1906 года, не 
собранный. Позвонки еще связаны проволкой, какъ нто д'Ьлается 
для моцерацш. Точно такъ же и ребра еще связаны. Въ шой-
номъ отд'Ьл'Ь самый крупный tuberculum anterius находится справа 
на 6-омъ и слЪва на 5-омъ позвонка. Остпстый отростокъ 6-го 
нозвонка короткш и расщепляется вилкообразно. 
7-ой позвонокъ пмйетъ но обtимъ сторонамъ по зачатку ребра, 
длиною въ 24 млм., если измерить но вогнутой сторон'!',. 06f, головки 
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сращены съ теломъ позвонка, но границы ихъ но рел1ефу раз­
личимы, особенно ясно на левой стороне. Шейки и праваго и 
леваго зачаточна го ребра очень тонки, на нпхъ заметны слабо 
выраженные передше бугорки и бороздки для спинного нерва. 
Пугорокъ нрваго ребра сращенъ съ поперечнымъ отросткомъ. На 
.гЬвомъ зачаточномъ ребре бугорокъ сочленяется съ поперечным'!, 
отросткомъ, на которомъ находится fovea eostalis transversalis дли­
ною въ 7 млм. и шириною въ 5 млм. Тело совсймъ коротко и 
оканчивается заоетреннымъ концомъ, кот<>|>ый выдается надъ по-
неречнымъ отросткомъ впередъ, въ сторону и внизъ на правой 
стороне на 7 млм., на левой — на 8 млм. Остистый отростокъ 
7-го позвонка KpfciiKiii, длинный н не расщепленъ; .что настоящая 
vertebra prominens. 
Сл'Ьдуюния 11 позвонковъ, 8-ой — 18-ый имФ.ютъ съ ootnxi» 
сторонъ но свободному ребру. Левое ребро 17-го позвонка съ 
поперечнымъ отросткомъ не сочленялось. Правое ребро 18-го по­
звонка, если измерить но вогнутой сторон"]'., въ костной части дли­
ною въ 149 млм. Реберный хрящъ им'Ьлъ, вероятно, длину въ 
К) млм., такъ что вся длина этого ребра равняется приблизи­
тельно 159 млм. Левое ребро 18-го позвонка немного короче: 
138 млм. -j- 10 млм. = 148 млм. 
IIa правой половине дуги 19-го позвонка, находится бугорокъ, 
носящш fovea eostalis длиною въ С млм. и вышиною въ 6 млм. 
Соответствующее ребро во время приготовлешя къ мацерацш не 
было связано нроволкой съ остальными и потерялась. Судя по 
ничтожными, размйрамъ foveaе eostalis п принимая во внимаше 
изложенный при случай II способъ связывашя нроволкой, надо 
пологать, что потерянное ребро было очень короткое, ни въ коемъ 
случае не длиннее 4 сентиметра. На левой стороне 19-ый позво­
нокъ имЪстъ поперечный отростокъ длиною въ 14 млм. Съ этой 
стороны свободнаго ребра несомненно не было. 
Грудина на обыкновенномъ месте делится на рукоятку и 
т1>ло. Incisura eostalis septima съ обеихъ сгоронъ очерчена неясно. 
Мечевидный отростокъ нотерянъ при мацерацш. 
Позвонки 20-ый — 24-ый чисто поясничные. 
Креетецъ об])азуетс-я позвонками 25-ымъ — 29-ый. Крест­
цовая кривизна одиночна. 
Копчикъ нотерянъ ири мацерацш. 
Если сопоставить все четыре случаи и разематреть соотно-
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шешя между видоизменешями верхней и нижней границы груд­
ной клетки п крестца, то получимъ следующее. 
Во всехъ четырехъ случаяхъ шейно-грудная граница откло­
няется хотя п незначительно вверхъ on, нормы. 
Между темъ, какъ обыкновенш> ребра 14-го позвонка доходить 
до т1,ла грудины и нмъ тутъ соответствуют!, ясныя ineisurae cos-
tales septimae, то въ нервомъ случай одно только ребро 14-го но­
звонка доходило до тела грудины, въ третьем'!, случае одна только 
incisnra eostalis septima была ясно заметна, въ четвертом'!, случае 
ни одна изъ 7-ых!, вырезокъ не была ясно выражена. Во второмъ 
случае грудина была потеряна. 
Между темъ, какъ обыкновенно ребра 17-го позвонка име­
ют!» articulatio costo-transversalis, зто сочленеше отсутствует!» in, 
нервом!., третьем!, н че'гве])Том'ь случаяхъ съ обеих!, сторон!, и 
во второмъ случае съ одной стороны. 
Между темъ, какгь 19-ый позвонокъ на нашем!, Юрьевскомъ, 
доставленномъ изъ С. Петербурга, матер1але, какъ я доказалъ въ 
1905 году, пмгГ>етъ ребра длиною въ среднем!, у мужчин!» отъ 
II1';,—151/., снм. II у женщинъ отъ 9—КЗ1/., сим., 19-uii позвонок!, 
въ первом!» и третьем!, изъ даниыхъ случаев!, имел!, пару очень 
коротких!, реберъ, въ четвертом!, случае — одно только короткое 
ребро II во втором!, случае реберъ вовсе не нмелъ. 
ИтаК'Ь, ВИДНО, ЧТО НПЖПШ КОНеЦ!, ГруДНОЙ КЛеТКИ ВО BCt.X'l, 
четырех!» случаяхъ укорочен!,. 
Относительно крестца надо заметит],, что въ одном!, случат. 
(II) первый крестцовый позвонокъ — 24-ый по счету, jn, осталь­
ных.!, случаях!, - 25-ый. Последним!» крестцовым!, позвонком'], 
во всехъ чстырехъ случаяхъ былъ 29-ый но счету, при чемъ синос-
тозъ итого позвонка съ предыдущим! въ третьем!, случае былъ 
довольно мало развитый. Принимая во внимаше, что у насъ въ 
Юрьеве случаи, где 24-ый позвонокъ является первымъ крестцо-
Ш> 1МЪ, 15!, общем!, редки, что бывают!, у насъ случаи, где 20-ой ПОЗ­
ВОНОК!» оказывается первымъ крестцовымъ, и что у насъ довольно 
часто 30-ый позвонокъ — иоследшп крестцовый, надо согласиться, 
что данные четыре крестца ужо пикакъ не относятся къ дисталь-
ным
г
ь, а скорее къ йроксимальнымъ случаям!,. Во второмъ случае 
крестецъ имееп, сильно бросающееся въ глаза п])0ксимал1»иое 
расположите. 
Данные четыре случаи утверждаютъ мое положеше, что при 
отклонен in отъ нормы верхней границы грудной клетки вверхъ. 
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и нижняя граница грудной клетки и границы крестца идгЬютъ 
тенденщю отклоняться отъ нормы въ томъ же направленш. 
Фишоль 
г) отрицаете, эти еоотношешя между обоими концами 
грудной клетки, и доказательствомъ приводить данныя на та­
блице 2 (стр. 496 его работы). Мы видимъ изъ этой таблицы, 
что у пяти мужчинъ, у которыхъ 7-ой позвонокъ имеетъ пару 
свободныхъ ])еберъ, длина реберъ 19-го позвонка равняется 11 
10. 9, 77а» 7, б1/-», о1/^, 41/.j, 2 и 1 сантиметру. У восьми жен­
щинъ, у которыхъ 7-oii позвонокъ съ одной стороны или съ 
(»б'1'.ихъ снябженъ свободными ребрами, длина реберъ 19-го по­
звонка равняется II1/.,, 11, Э1/^, ЭЧ,, 9, 9, 51/2, 47з, 4, 4, З1/.,, 
З
1 •>, 31 /о, З1..-,, 3 и 21('.> сантиметрамъ. Правда, ребра 19-го 
позвонка тутъ никогда не отсутствуют!., но если сравнить пхъ 
длину ci. обычной длиною этого ребра, которую я уста повил ъ на 
на темъ матермлй (см. выше стр. 158), -- для Праги мы къ со-
жал'Ьшю данныхъ не им£емъ — то вей 10 мужскихъ реберъ 19-го 
позвонка, надо признать короткими а изъ женскихъ — 6 реберъ 
средней длины и 10 короткими. По этому, изъ этихъ данных'], 
видна тендешия укорочешя нпжняго конца грудной клетки, та 
жо самая тенденшя, которую Фишель оснариваетъ. 
Съ Фишелсмъ я въ пзв'Ьстномъ смысле вполне согласенъ, 
«тли от» (стр. 560 его труда) приписывает!» большое значеше 
„аномальной птмептащи" зачатка осевого скелета у зародыша, 
такъ какъ «Мишель ]юдг1» выражешемъ „аномальная сегментация 
(al)iionne Segmentierung)" подразумеваешь то обстоятел],ство, что 
отд'Ьлыгымъ частя мъ позвоночника съ иерваго начала присваивается 
аномальное число сегментовъ. Конечно, зародышевые зачатки по-
звопочнаго столба не могутъ быть всегда одинаковыми п при 
случаяхъ, значительно отклоняющихся отъ нормы, это бросается 
въ глаза очень ясно. Грудная клетка, которая образуется позвон-
ками 7-ымъ - 18-ый (описанъ Болькомъ)'2), непременно заложена, 
иначе грудной клетки, образуемой соответственно норме позвон­
ками 8-мъ и 19-ып пли даже позвонками 9-ымъ — 20-ый, какъ 
:»то было въ случае, описанномъ Фишелемъ на стр. 566 его работы. 
J )  А .  F i  s c h e l .  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  W i r b e l s ä u l e  u n d  d e n  
Brustkorb dos Menschen. Anatomische Hefte herausgegeben von Merkel 
und Bonnet. Томъ 81, стр. 4.59—П88. 11)06 г. 
2) L. В о 1 k. ГеЬег eine AVirbelsäule mit nur H Halbwirbeln. Mor­
phologisches Jahrdueh. Томъ 29, стр. 84—93. 1900 г. 
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При болъшихъ пред'Ьлахъ, въ которыхъ крестецъ у взросл аго 
человека варшруетъ, надо допустить, что зачатки крестца но тожде­
ственны во всЬхъ случаяхъ. Для реберъ мы хорошо зиаомъ, что 
залегается большее число, нежели развивается, но объемъ этой 
редукцш мало извЪстенъ и еще менее известно, насколько играет!, 
роль онисанпое Розенбергомъ эмбрюнальное преврашеше крестца. 
Проследить редукцш и превращешя на одномъ и томъ же отдель­
ном! объекте мы пе можемъ, но этому тутъ требуется изследо-
вашя ст» одной стороны большого числа довольно молодыхъ заро­
дышей пзвЪстнаго антропологическаго происхождетя, а съ другой 
стороны — большого числа взрослыхъ того же антропологическаго 
происхождетя, и тогда только мы могли бы судить объ объеме 
онтогенетпческихъ превращены. 
Но если Фишель Bapianin эмбрюнальнаго зачатка считает!, 
обычною причиною Bapianiii позвоночника взрослаго, то я не 
могу согласиться съ нимъ. Bapiaum позвоночника у зародыша и 
у взрослаго, это одиночное явлеше, а причину этого явлен!я 
мы должны искать въ другомъ месте. Одно эмбрюнальное раз-
вит1е намъ объясняет!, всегда только, какъ получается извест­
ное явлеше, а воиросъ о причинахъ этого явлешя мы не можемъ 
решить безъ помощи сравнительной анатомш. 
По моему, мы должны сравнивать видопзменешя позвоноч­
ника человека съ формами позвоночника другихъ животныхъ. Но 
независимо отъ этого сравнен!я мы должны обращать наше вни 
Manie на еоотношешя видоизменешй позвоночника у человека по­
тому, что они могутъ иметь очень важное хирургическое значеше. 
III. 
Матер1алы по изслЪдовашю озеръ 
Лифляндско! губерши. 
Materialien zur Erforschung der Seen 
LiTlands. 
Пиши озера Шт (hu губ.) 
на основанш материала, собраннаго .тЬтояъ 1907 года со­
стоящей при Обществ
1*, Озерной Kojmiiccieii. 
Б. В. Сукачева. 
(Деритъ—Юрьовъ.) 
Переданный мне для опред'Ьлешя пьявкн (Н i  г и d i  nea) изъ 
('адьсрвскяго озера представляютъ собою часть матер1аловъ, со-
бранныхъ Озерной KoMMiiceieii втечете трехъ лйтнихт, мйсяцевъ 
(1юнь—Августъ) 1907 года. 
МатерЬиъ относится къ 18-тп сборамъ п. нрнтомъ исклю­
чительно пзт, южной половины озера. 
Дата. Место, где нропзведенъ еборъ. 
^ ^  IIo берегу озера и въ ямахъ около мостковъ 
'' ' кпетерата Э к с ъ. 
11 VI. 
Въ бтхте озера около пм£ши Кукулннъ. 




) „ , 
г yj Въ оплоте, въ окрестноотяхъ кистерата .-)ксъ. 
11 VII. На берегу, въ окр. кпетерата О к с ъ. 
УП f 0:зс'1 ,а м»'жду кпетератомъ п пастора-
'I томъ Э к с ъ. 
1/VIII. Но берегу озера, около пастората И ксъ. 
(, у^ | IIo берегу озера п на болоте, около кпетерата 
j Э к с ъ. 


















- Шсто, гд-h произведен!» сборъ. 
145. 11/V1II. Въ канавЪ пастората Эксъ. 
150. 14/VIII. 1 TJ  „ ) Въ болотЪ около кпетерата с)ксъ. 
15G. 17/\11 Г. J 1 
176. 22/VIII. Въ рЪчкТ. Эксъ, вытек, изъ озера, около кирки. 
198. 25/VIII. Въ бухгЬ озера около идгЬшя Кукулинъ. 
Данный эти заимствованы мною изъ Дневника Временной 
Станцш Общества, функционировавшей лйтомъ 1907-го года на 
озер'Ь С а д i» е р в ъ. 
Означенные выше 18 номеровъ, давние въ общемъ 30 пробъ, 
оказались за немногими исключен iaMii, довольно бедными, кшп. 
количественно — по числу :>кземнляронъ, такъ и особенно каче­
ственно, но числу наидонныхъ видовъ. А именно, мы находимъ 
представленными въ нихъ елЪдуюшдя 5 фордгь: 
Хоботный пьявки (Jihynchohdellidae) — 2 вида: 
Helohdella ataynalin (L.) 
Glossoxiplionia compl auata (L.). 
Челюсти ыя ньявки (Gnathoh dcl Iidne) — И вида: 
Haemopis mnyuimya (L.) 
Herpohdella octoculata (L.) 
Herpohdella atomaria (Carena). 
Изъ перечисленных'!, 5-ти лшдовт» 3, а именно: He.fohdalla štay-
nalif. Glossosiphonia comp/an ata и Herpohdella octoculata, а рав-
нымъ образодп. одшп» не представленный въ переданной мн1'. коллек-
i;in — Hemiclepsix тагу in ata указываются С а м с о н о в ы м ъ (1906) 
въ его „Предварительном-!. cimcjri'." фауны Садьервскаго озера. 
Наиболее часто встречающимся и многочислснымъ видомъ 
является и тутъ Herpohdella atomaria (Carena), представленный 
въ одной изъ пробъ (Л» 89) 7 3-м я экземплярами, в г1. другой (Л» 58) 
— 40 экз., въ другихъ 13-тп пробах!» 1 —17 экземпляров'!.; всего 
фордга эта представлена 15-ю пробами. 
Следующей но числу пробъ является обыкновенная конская 
пьявка Пастор ix satiyuisuya (L.), представленная 7-ю пробами 
по 1—3 экз. въ npoot. Необходимо, однако, оговориться, что 
нзт. этпх'ь 7-ми пробч. лишь одна (Л» 45) взята изъ бухты са­
мого озера, остальныя же собраны на прилегающихъ къ озеру 
болотахъ. Поэтому правильнее б уде! ъ считать второй ПО числу 
представленных!» иробъ Herpohdella octoculata (L.), имеющуюся 
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въ 5-ти пробахъ, хотя и въ самомъ незначительном!» числе 
экземпляровъ, 1—3 штукъ въ нроб'Ь. 
Gloswxiphonia complanata (L.) имеется лишь въ 2-хъ про­
бахъ, и наконецъ всего лишь одной пробои представлена Helo­
hdella (Glosxosiplionia) *iaynalis (L.). 
Перехожу къ иеречлелешю отдельных!» пробъ но видамъ. 
Rhy  n c h  o b  d e  I i i  d a  е .  
С ем. Glossosiphoniilae. 
Helohdella (Glosxoxiyhonia) stagnal7* (L.). 
Л» 111. — 8 экземпляра, 5—6 шт. длины, съ характерной для 
этого вида спинной железкой между 10 и 11 кольцами. 
Gloasosiphonia complanata (L.). 
Ла 111. — 2 экз., С и 12 шш. длины, сильно сократились при 
фиксировке; нигментъ исчез']». 
Л» 170. — 14 экз., изъ коихъ 13 длиною 5—8 mm. и одинъ 
длиною 13 шш. Пигментащя, за исключешемъ видныхъ у 
тгЬкоторыхъ экземпляровъ двойной срединной спинной линш 
и краевыхъ пнгментныхъ иятенъ — исчезла. 
Gna t h o b d e l l i d a e .  
Сем. Hirndinidae. 
Haemopi* mnguisuga (L.). 
Все почти экземпляры Haemopis sangu/i aug а сильно сокра­
тились при фиксировке, поэтому приводимый ниже величины не 
даютъ точнаго ноштя о действительных']» размерахъ жнвотныхъ. 
Л» 27. — 3 экземпляра, 50—55 mm. длины. сГ половое отверспе 
лежитъ на 31-мь кольце, $ — на 36-мъ кольце (рис. 1). 
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Интересно при этомъ отметить, что $ отнерст1е лежитъ не 
посредник кольца, а сдвинуто къ граиицЬ 35-го кольца. У одного 
изъ экземпляровъ оно настолько придвинуто къ граииц'Ь 35-го 
кольца, что кажется лежащпмъ какъ-бы на самой границ!, менаду 
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РИС. 4. 
У одного изъ экземпляров'!, наблюдается, наконецъ, следую­
щая аномал]'я кольчатости: 24-ое и 25-ое кольца, являясь раз­
дельными съ одной стороны, именно съ правой, слипаются въ 
одно кольцо съ л'Ьвой стороны. При этомъ сл1яше это пронсхо-
дптъ ближе къ л'Ьвому краю. Апомал1я эта выражена какъ на 





Рис. 5. Рис. П. 





.V» 45. — 2 экземпляра (единственные, взятые изъ бухты самого 
озера) 45 н 5U mm. длины. половое отверстие на 31 -мъ, 







Рис. 8. Рис. 9. 
Л« 56. — 3 экземпляра, 45—55 mm. длины. Положеше с? и $ 
половыхъ отвороти сходно съ Л® 27, причемъ с? лежишь въ 
передней половине 31-го кольца, ближе къ 30-му, $ — же 
расположено у самой границы 35-го кольца. 
Л» 58. — 1 экз., 40 mm. длины, d отверстие на 31-мъ, $ — на 
36-мъ кольце. 
Л» 124. — 2 экз., 05 mm. длины. У более толстаго с? п $. от-
верспя расположены на 31-мъ и на 30-мъ кольцахъ; у дру­
гого, более тощаго экземпляра они расположены: d — на 
31-мъ, $ — почти па границе между 35-мъ и 36-мъ коль­
цами. Въ обоихъ случаяхъ сГ половое отверсто лежитъ въ 
передней половине кольца и оба отверстая, какъ <?, такъ и 
$ сильно приближены къ впереди лежащему кольцу, т. е. къ 
30-му и 35-му. 
Л» 125. — 2 экз., 70 mm. длины; сГ половое отверетае лежитъ 
на 31-мъ кольце, у самой границы послЪдкяго съ 30-мъ, 
9 — на границе между 35-мъ и 36-мъ. 
.V 150. — 1 экз., 50 mm. длины, с? и $ иоловыя отвертя ле­
жать на 31 и на 36-мъ кольцт>, почти на самой границе 
съ 35-мъ. 
Ii. Blancliard (1894) считает!, нормальнымъ положеше 
половых'!, отверстпг между 30-мъ и 31-мъ кольцомъ для мужского 
и между 35-мъ и 30-мъ — для женского (т. е. на границе между 
2-мъ и 3-мъ кольцами Х-го и XI-го сегментовъ, по старому 
счету, ttoa отверстая, след., разделены полными 5-ю кольцами 
(Рис. 5). Несколько ранее S. Apathy (1888) указывалъ, какъ 
на главный нризнакъ рода НаетпрЫ (по его номенклатуре Aula-
stonuim) на положеше половыхъ отверстш на 3-мъ кольце Х-го 
п XI-го сегмента, т. е. на 31-мъ и на 36-мъ кольце (Рис. 6). 
И. В1 а п с li а г <1 (1894) не соглашается съ этимъ взглядомъ А р а t h у и 
считаете, указываемое этимъ последним!, положеше половыхъ от­
верти на 31-мъ и 30-мъ кольцахъ далеко не постояннымъ. 
Обрабатывая коллекщю ньявокъ Музея ^оологш и Сравнительной 
Анатомш Туринскаго Университета (1893) онъ описываетъ, между 
iiji(.)4UM'i., 11 экземпляр«)въ Haemopis xcinguimgci, доставленных!, 
изъ Stupinig'i (въ окрестн. Турина). У 5 экз. положеше половыхъ 
отвергни вполне типично, т. е. они расположены: сГ — между 
30 и 31, $ — между 35 и 30 кольцами; у четырех!» экземпля­
ров!, $ половое oTBepcrie лежитъ нормально, т. е. между 35 и 
G 
36 кольцами, cf — же передвинуто кзади, открываясь посредине 
31-го кольца (разстояше между обоими отверстйши равно, следо­
вательно не 5-ти, а лишь i lj., кольцам!, (Рис. 7); наконецъ, у двухъ 
экземпляров!, d OTBcpcxie лежптъ на 31-мъ, $ — на 30-мъ. По­
следи ie два экземпляра представляют!, какъ разъ отношеш'я, ко­
торый А ]) а t li у считает!, характерными дли рода НаитоуЫ. 
Обратимся теперь опять къ Haemopis Садьервскаго озера. Про­
сматривая вышеприведенный кратюя описашя отдельных!, пробъ 
мы констатпруемъ интересный фактъ, а именно: ни у одного изъ 
Садьервскихъ экземпляров!» ноловыя отверст! не лежать нор­
мально въ смысле В1 auch а г (Га, т. е. между 30 и 31, и 
между 35 и 30 кольцами. Изъ общаго числа 14 лишь у 4-хъ 
экземпляров!, (Л»Л» 45 и 1.25) $ OTnepCTie лежитъ на границе, 
между 35-мъ и 30-мъ кольцами, d — же отверспо расположено 
на 31-мъ кольце. Наконецъ у зпачптельнаго большинства, именно 
у остальных!, 10-ти икз. изъ 14-ти, половыя отверс/пя лежатъ 
„нормально" въ смысле Apathy, т. е.: d — на 31-мъ, $ — на 
36-мъ кольце. Не думаю, однако, чтобы на основанш столь не-
значителышго числа экземпляровъ, которое было въ моемъ распо-
ряженш, можно было сделать какой-либо окончательный выводъ. 
Вероятно, темъ не менее, что типъ, принимаемый В1 а п с h а г <1'омъ 
за нормальный представлепъ не всюду (так!, онъ видимо от­
сутствует!, въ Benrpiu; въ Балтшскихъ нровшщ1Яхъ онъ мне 
до сихъ поръ еще не попадался
1) и при известных!, услов1яхъ 
возможно возникновеше местныхъ разновидностей при более или 
Meute полномъ исчезанш основного типа. 
Не лишне, между прочимъ, отметить еще и следующее об­
стоятельство. Разбирая Садьервскихъ Kacmoph я сначала, нрп 
1) Долженъ внрочемъ оговориться, что до сихъ поръ мною детально 
изсл'Ьдованы были на положеше половыхъ отверстий лишь очень неболь­
шое число Ilacmopis изъ Балтшекаго края, а именно всего 46 экз. изъ 
5-тн различныхъ м1>стъ Лифл. губ.; но и тутъ я нолучилъ т'Ь-же резуль­
таты, что и при разборк1, Садьервскихъ пьявокъ: у 31-го экз. положеше 
половыхъ отверстШ соотвЪтствуетъ указываемому Aptithy, а у 15-ти 
такое, какъ у монынинства пьявокъ изъ Садьерва, т. е. d — на 31-мъ, 
$ — между 35 и 36. Интересно при этомъ отметить, что въ одной 
проб!, изъ НарваГя (любезно собранной для меня г-номъ Эдвинъ Реин-
вальдомъ) изъ 12-ти экз. лишь у 5-ти половыя отверст1я соответствовали 
типу Apdthy, у 7-ми же экз. они лежатъ: d — на 31-мъ, $ — между 
35-мъ и 36-мъ кольцомъ, т. е. соотвЪтствуютъ тому, что В1 а п с h а г d 
( 1 8 9 3 )  н а б л ю д а л ъ  у  2 - х ъ  п о с л Ъ д н и х ъ  э к з е м п л я р о в ъ  и з ъ  S t u p i n i g i .  
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бегломъ просмотре, нашелъ пзъ 14-ти экз. всего лишь 5 экз. съ 
т а кимъ  п о л ожешемъ  п о л о выхъ  о т в е р г  T i l i  к а к ъ  у к а зыв а е т ъ  А ] »  а  -
t li у и 9 экз. — съ положешемъ d отверстая на 31-м7, кольце и 
$ — между 35-мъ п 36-мъ кольцами. Ото отношеше 5 къ 9-тп 
изменилось при вторичномъ более дсталышмъ осмотре въ отношен ie 
10 къ 4-мъ (не 4 къ 10!), что объясняется очень просто темъ обстоя­
тельством^ что въ громадномъ большинстве сдучаевъ £ половое 
отверстае расположено не посредине 36-го кольца, а въ его перед­
ней, обращенной къ 35-му кольцу половине, часто не только ка­
саясь своимъ переднпмъ краемъ границы между 35 и 36 кольцами, 
но даже выпячивая, отодвигая границу на поверхность 35-го 
кольца (см. рис. 9). Въ такомъ случае оно кажется лежащпмъ 
какъ-бы на самой границе. Однако въ некоторыхъ случаяхъ, 
мне удалось съ несомненностью установить, что положеше это 
н а г рани ц е является лишь кажущимся. Попадаются однако 
экземпляры у которыхъ, несмотря на крайнюю осторожность и 
внимаше, приходится признать положеше $ полового отверстая 
на самой границе. 
Равнымь образомъ и d половое отверстае очень часто ле­
житъ не на средине 31-го кольца, а въ его передней половине 
(см. рис. 8, 9), более или менее близко къ границе 30-го кольца. 
Не трудно себе представить п такое положеше обоихъ отверстай 
на 31-мъ и 36-мъ кольцахъ, въ непосредственномъ соседстве съ 
границами 30-го н 35-го колецъ, когда явится более или менее 
полное (видимое) сходство съ нормальнымъ положешемъ въ смысле 
В laue h а г d'a. 
Сем. Herpobdellidae. 
Herpohdella octoculata (L.)-
Herpohdella octoculata представлена 5-ю пробами съ крайне 
незначительнымъ колпчествомъ экземпляровъ, именно 1—3 
экз. въ пробе. Половмя отверстая лежатъ нормально, разделен­
ный 4-мя кольцами. Половын отверстая у Н. octoculata видны 
крайне неясно, особенно женское, которое можно бываетъ найти 
лишь при помощи микроскопа. Возможно, что тутъ играетъ роль 
то обстоятельство, что у всехт, собранныхъ на Садьерве Н. octo­
culata clitellum совсЪмъ не выраженъ. Вероятно пойманный въ 
нерюдъ откладывашя коконовъ Н. octoculata дали бы другую 
картину. 
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Л!; 27. — 3 экз., 22 nun. длины. 
Л» 5G. — 2 экз., 22 н 25 mm. длины. 
Л!: 58. — 1 экз., 21 шт. длины. 
Лг 89. — 2 экз., 20 тт. длины. 
Л» 145. — 2 экз., 14 и 21 шт. длины. 
II. Б1 а л с li я г d (1884) указываешь для итальянских!» Her­
pohdella octoculata длину 30—50 mm., т. е. ту-же, что и для Н. 
atomaria. Садьервшпя Н. octoculata, какъ это MHt приходилось 
наблюдать и въ другихъ случаях!», несколько меньшихъ размЪ-
ровъ, нежели Н. atomaria. одйсь я упомяну еще объ одномъ, 
довольно характерном!», насколько до сихъ нор!» удавалось наблю­
дать ira II octoculata, признак!», отличающем!» ее отъ Н. atoma­
ria. А именно, на всЪхъ почти фиксированных!» экземплярах!» 
Н. octoculata туловище ел даетъ въ et чеши большей частью почти 
совершенно правильный круп» или слегка, вытянутый въ попереч­
номъ направленш эллинсъ; у Н. atomaria, напротив!,, мы зам1>-
чаемъ довольно р'1»зко заостронпые края. Явлеше это вероятно 
стоитт. въ зависимости отъ различнаго развитая снпнно-брюншой 
и кольцевой мускулатуры у названныхъ двух!» видов!,1). Признак!» 
этотъ даотъ возможность довольно безошибочно отделять фиксиро­
ванных!, Н. octoculata отъ Н. atomaria, взятых!, въ одномъ сборт». 
Herpohdella atomaria (Carena). 
IIo большей части все сильно сократпвииеея при фпксировк'!', 
экземпляры. У большинства прекрасно сохранился типичный 
сетчатый, съ светлыми поперечными полосами, соответствующими 
первому кольцу каждаго сегмента, ])Псунокгь. Часто хорошо вы-
раженъ clitellum. Половыя отверстая лежатъ нормально, разде­
ленный 21'., кольцами; сГ половое отверстае, въ противоположность 
таковому Н. octoculata изъ того же Садьервскаго озера, почти на 
вс^хъ экземплярах!,, за исключешемъ совс!,мъ молодыхъ, выра­
жено крайне р'Ьзко и заметно бываетъ уже нростымъ глазомъ, 
— женское же ($) можно обычно найдти лишь подъ микроско­
пом!». Всего 15 нробъ съ 1—73 экземпляров!,, 7—37 nun. длины. 
1) I I .  a l o m a r i a  повидпмому является лучшимъ пловцомъ; при нла-
Hiiniii заострТ.ше краовъ туловища нграетъ несомненно большую роль. 
Желательно было-бъ выяснить не являетея-ли нанротивъ 11. octoculata бо-
лЬе ползающей формой, для которой важно более сильное развтте коль­
цевой мускулатуры. 
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27. — 0 экз., 12—27 тш. длины. Интересно, что у самаго 
малаго экземпляра, уже очень хорошо выраженъ рисунокъ. 
54. — 9 :»кз., 12—27 mm. длины. У трехъ экземпляровъ на­
блюдается очень сильная пигментащя, причем!» ппгментъ 
не ограничивается спинной стороной, а переходптъ также и 
на брюшную. Интересно при этомъ, что и на брюшной сто­
роне часто остаются незанятый пигментомъ, светлыя про­
странства, более или мен te округлой формы светлыя пятна, 
которыя особенно сильно выражены на первомъ кольце каж­
даго сегмента, оттесняя ппгментъ и давая картину зани­
мающей почти все кольцо светлой, поперечной полосы. По­
добный полосы на спинной стороне очень характерны бы-
ваютъ для Н. atomaria. Въ данном!» случае я впервые на­
хожу пхъ п на брюшной стороне. Повидимому, насколько 
мне известно, out» въ этомъ виде еще не описывались. 
Такое усиленное распространете нпгментацш встречается у 
относительно небольшого количества и* дпвидуумовъ, прн-
чемъ лишь въ редкпхъ случаяхъ оно доходитъ до нонвлешя 
светлыхъ поперечных!» полосъ, ограничиваясь обычно по-
явлешемъ неправильно разбросанной пигментной сети на 
брюхе иногда с!» оттеснешемъ пигмента и образовашемъ 
светлыхъ нятенъ. 
-38а. — 9 экз., 22—30 mm. У двухъ экземпляровъ нигментн-
ровка имеется н на брюхе. 
isi). — 6 экз., 22—30 mm. У двухъ экземпляровъ сильная 
нигментпровка на брюхе, съ неправильно разбросанными 
светлыми пятнами. 
45. 1 экз., 27 mm. длины, сильно пигментированный на спин­
ной стороне, отчасти также и на брюшной. Сильная пиг­
ментащя спинной стороны вызвала между прочимъ уменыпе-
liie размеровъсветлыхъ нятенъ, резко выступающихъ лишь 
на первомъ сегменте колецъ. 
5(>. — 8 экз., 20—30 шт. длины. Одпнъ изъ экземпляров!, 
этой пробы фпкспрованъ былъ видимо въ моментъ передъ 
выделен!емъ кокона, резко обозначающего clitelluiii, при-
нявшаго буроватую окраску. Три экз. пигментированы также 
и на брюхе. У всех
г
ь хорошо выраженъ clitellum. 
58. — 40 экз. 20—37 mm. длины. У 4-хъ экз. сильно пиг­
ментировано брюхо, на котором!, имеются и светлыя неза-
нигментпрованныя пятна. 
1° _ 
Л» 89. — 73 экз., 25—32 min. длины. Изъ общаго числа 73, 
имеется около 10—12 штукъ, более или менее сильно пиг­
ментированных!» на öpioxt, причемъ наблюдаются и сн1,тлыя, 
въ безиорядкЪ разсеянныи пятна. 
Л» 111. — 17 экз. — все молодыя формы, 9—22 тт., почти Bot 
непигментпрованы, некоторый экземпляры даже совершенно 
лишены пигмента. Половый отверпя слабо заметны лишь 
подъ микроскоиомъ. 
Л» 118. — 4 экз., 21—27 mm. 3 экз. слабо пигментированы, 
1 — очень сильно и иритомъ также и на брюхе. 
Л!; 135. — 2 экз., 17 и 27 mm. длины. 
Л» 150. — 1 экз., 22 mm. длины. Темный ппгментъ развнтъ до­
вольно слабо и светлыя нятна довольно К1)унныхъ размеров!, 
(соответствуют но величине нескольким!, малымъ пятнам!» 
сильно иигментированныхъ экземпляров!,) занимают!» иногда 
почти все кольцо, представляя действительно почти сплош­
ную полосу. 
Л» 156. — 2 молодыхъ экз., 12 mm. и 15 шт., хорошо пигмен­
тированы. 
Л» 176. — 10 экз., изъ нихт, 2 экз. — 7 и 8 шш. и 8 экз. — 
длиною 11—21 mm. Хорони» выраженъ пигмеитъ и попе­
речный светлыя полосы. 
 198. — 4 экз., 14—22 min. длины. Одпнъ экземпляр!, спльно 
пигментирован!» на спине (см. выше Л» 45). 
Всего мы, следовательно, имеем!» въ собранномъ лйтомъ 
1907 года на Садьервскомъ озере матеркле по пьявкамъ — 5 ви-
довъ, относящихся къ 3-мъ семействамъ. Едва-ли, однако, можно 
считать числа эти окончательными по отношешю кч» Садьерву. 
Во-первыхъ потому, что сделанные сборы относятся лишь къ од­
ной южной части озера; во вторыхъ — потому, что внимаше 
собиравших!, было направлено не исключительно т Ui г näi nea. 
На ociioBaiiiii имеющихся у меня матер1аловъ пзъ другихъ мЪстъ 
Нрибалтчйскаго края, главным'!, образомъ изъ окрестностей Дерпта 
(Юрьева) можно предполагать въ Садьервскомъ озере еще и c.it»-
дуюшде виды пьявокъ: 
Piscicola geomctra (L.) 
Cystohranchus respirans (Troscliel) 
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Glossosiphonia heteroclita (L.) 
(xlo.iwsiphonia n. sp. V 
Hemiclepsis marginata Miili.*) 
Protodepsis maculosa Rathke 
tessdata (0. F. Müll). 
Haementeria eostata 0. F. Miili. 
Herpohdella uigricoHis Br. 
Dina quadristriata (Grube). 
Весьма конечно возможно, что не в ci эти виды окажутся 
въ Садьервй при дальнейших!» поисках!». Но что некоторые изъ 
нихъ должны въ нем!» быть найдены, какъ напр. Piseicola, He­
miclepsis, Protoclepsis и Glossosip/ionia, это но подлежишь почти 
никакому с< »MHtiii«). 
Дернтъ (Юрьевъ) — Май 1911 г. 
Цитированная литература. 
1888. Аpatliу, Stephan. — Siisswasser-Iliradineen. Ein systematischer 
Essay. — Zool. Jahrb., Abth. f. Systematik, Bd. III. Jona. 
1S')3. Bla*nchard, Raphael. — Revision des Hirudinees du Musee de 
Turin. — Boll. d. Mus. di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di Torino. 
Vol. VIII. Torino. 
1894. Blanchard, Raphael. — Hirudinees do l'Italio continentale et. in-
sulaire. — Ibid. Vol. IX. 
1900. Самсоновъ, H. — Предварительный списокъ животныхъ орга-
низмовъ, собранныхъ въ озер'Ь Садьервъ, Лпфл. губ. Проток. Общ. 
Естествоисп. при И. Юрьевск. Унив., т. XIV, вып. 2. 1906. Юрьевъ. 
1) Указана Самсоновымъ въ его предварительной» списке 
фауны Садьервскаго озера. 
Die tiirodineen des Sadjerwsees (Liinil) 
auf Grund des von <ler Seen-Kommission der Xaturforselier-
Gesellscliaft Dorpat (Jurjew) im Sommer 190? gesammelten 
Materials 
von 
B. W. Sukatschoff 
Dorpat (Jurjew). 
Die mir zur Bestimmung tibergebenen Blutegel (HiruiHnva) 
aus dem Sadjerwsee stellen einen Teil des von der Setüi-
Komniission während der drei Sommermonate (Juni—August) 1007 
gesammelten Materials dar. 
.Das Material stammt von 18 „Stationen", dabei ausschliess­
lich aus dem südlichen Teil des Sees. 
,Y> Л<> der 
Gläser. »»tum. Loe. 
27. | Am Ufer und in den Gruben am 








1 О -'V Г 
In der Bucht beim Gute Кu kulin. 
4:0. 
56. 
1У.: \ 1. 
25./VI. Im Sumpfe, in der Umgebung des Ivüsterats 
58. 26.'VI. E c k s .  
89. 11./VII. Am Ufer beim Kiist erat Ecks. 
111. 30./VII. Am Ufer zwischen dem Küsterat 
rat E с к s. 
und dem Pasto-
118. i ./ут. Am Ufer beim Pastorat Ecks. 
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Am Ufer und im Sumpfe beim Kiisterat E с к s. 
L2o. ' J 
135. 10./VIII. Im Graben beim Gute S ad j erw. 
145. 11./VIIL Im Graben beim Pastorat Ecks. 
!-? I Rumpfe beim Küsterat Ecks. LOB. 1/. N111. ) 
176. 22./VIII. Im dorn See ent.fliessen den Bach Ecks, bei der Kirche. 
198. 25., VIII. In der Bucht beim Gute К u kulin. 
Diese Angaben entnehme ich dem Tagebuche der temporären 
Station der Naturforscher-Gesellschaft auf dem Sadjerwsee im Som­
mer 1907. 
Die obenangegebenen 18 Nummern („Stationen") lieferten im 
(ranzen 18 einzelne Proben, die sich mit wenigen Ausnahmen — 
als sehr arm erwiesen, sowohl quantitativ, d. h. hinsichtlich der 
Zahl einzelner Exemplare, als auch besonders qualitativ, d. h. hin­
sichtlich der Zahl der konstatierten Arten. Und zwar finden vir 
im Sadjerwsee folgende 5 Arten vertreten: 
Küsselegel (Iih\jnсhalt<1 ellidаe) — 2 Arten: 
Helohdella stagnal ix (L.), 
„ com plan ata (L.). 
Kieferegel (Gnathohdellidae) — 3 Arten: 
Haemopis sang uisuga (L.), 
Herpohdella octoculata (L.), 
atomaria (Carena). 
Von den erwähnten 5 Arten werden von Samson off drei 
(3), nämlich: Helohdella stagnalis, Gl. c-omplanata und Herpoh­
della octoculata, sowie noch eine in der mir ilbergebenen Samm­
l u n g  n i c h t ,  v e r t r e t e n e  A r t ,  H e m i c l e p s i s  m a r g i n a t a  f ü r  d e n  S a d ­
jerwsee in seiner „Vorläufigen Liste" der Sadjerw-Fauna an­
gegeben. 
Auch hier erscheint die Herpohdella atomaria (Carena) als 
am häufigsten vorkommende und zahlreichste Art, sie ist in einer 
der Portionen (."Vi 89) durch 73 Exemplare, in einer anderen (Л» 58) 
durch 40 Exemplare, in den übrigen 13 Portionen durch 1 bis 17 
Exemplare vertreten. Im Ganzen haben wir also diese Art in 
15 Portionen. 
I h r  f o l g t ,  d e r  Z a h l  d e r  P o r t i o n e n  n a c h ,  d e r  g e w ö h n l i c h e  P f e r d e ­
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egel Haemopis- sanguiswja (L.), er ist. durch 7 Portionen vertre­
ten, 1—3 Exemplare in jeder Portion. Es sei jedoch hervorgeho­
ben, dass aus diesen 7 Portionen nur eine (Л« 45) aus einer Bucht 
des Sees selbst stammt, die übrigen wurden aber in den dem See 
anliegenden Sümpfen gesammelt. Deswegen viire es vielleicht 
richtige]' Herpohdella octoculata (L.) als zweite nach der Zahl der 
Portionen zu stellen. Sie ist nämlich, obwohl in ganz geringer 
Zahl von Exemplaren (1—3), in 5 Portionen vertreten. 
Weiter kommt Glossos iphoni a complanata (L.) — 2 Portionen 
— und endlich — nur eine Portion — Helohdella star/nalis (L.). 
Ich gehe nun zur Uebersicht <ler einzelnen Portionen, nach 
den Arten, über. 
R h y n c h o b d e l l i d a e .  
Fam. Ulossosiphonidae. 
Helohdella (Glossosiphonia) stagnalis (L.). 
Л»  1 11. — 3 Exemplare, 5—6 mm. lang, mit der für diese Art 
so charakteristischen, zwischen dem 10. und dem 11.. Ring 
liegenden dorsalen Drüse. 
Glossos iphoni a complanata (L.). 
Л® 111. — 2 Exemplare, G und 12 mm. lang, beim Fixieren stark 
contrahiert; das Pigment ist verschwunden. 
Лг 17G. — 14 Exemplare, von denen 13 5—8 mm. lang und 1 Exem­
plar 13 mm. lang sind. Mit Ausnahme der bei einigen 
Exemplaren auf der Ilückenseite sichtbaren doppelten media­
nen Pigmentlinie und der marginalen Pigment flecken ist jede 
Pigmentation verschwunden. 
G n a t h o b d e l l i d a e .  
Fam. Hintdinidae. 
Haemopis san<juis'u</a (L.). 
Fast alle Exemplare von II. sa?t(/tiisut/a haben sich beim 
Fixieren stark contrahiert, desslialb geben die unten angeführten 
Masse keine richtige Vorstellung von der wirklichen Grösse der Tiere. 
Л» 27. — 3 Exemplare, 50—55 mm. lang: die d Geschlechtsöff­
nung liegt auf dem 31., die $ — auf dem 36. Iiingo (Fig. 1). 
Dabei liegt die $ Oeffnung nicht in der Mitte der Ring­
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länge, sondern ist mehr zur Grenze des 35. Ringes, d. h. nach 
vorn verschoben. Bei einem p]xemplare liegt sie sogar so 
dicht der Grenze des 35. Ringes an, dass es scheint, als läge 
sie genau auf der Grenze zwischen dem 35. und 36. Ringe 
(Fig. 2). Bei einem anderen Exemplare beobachten wir fer­
ner die folgende Anomalie der Ringelung (Fig. 3): der 24. 
und der 25. Ring erscheinen auf der einen Seite, nämlich 
von der rechten, normal getrennt und verschmelzen völlig zu e i -
и e m Ringe auf der linken Seite. Dabei findet diese Ver­
schmelzung näher dem linken Rande des Tieres statt. Die 
Anomalie ist sowohl an der dorsalen, wie auch an der ven­
tralen Seite ausgesprochen. 
Л» 45. — 2 Exemplare (die einzigen aus einer Bucht des Sees 
selbst stammenden), 45 und 50 mm. lang. Die c? Geschlechts­
öffnung befindet sich auf dem 31., die 9 — auf der Grenze, 
zwischen dem 35. und dem 36. Ringe (Fig. 4). 
.\i 56. — 3 Exemplare, 45—55 mm. lang. Aelmliche, wie bei 
Л» 27, Lage der d und 9 Geschlechtsöffnungen, wobei die 
<5 Oeffnung in der vorderen Hälfte des 31. Ringes, dem 
30. Ringe genähert, die 9 — dicht an der Grenze des 35. 
Ringes (35/36) liegt. 
Л» 58. — 1 Exemplar, 40 mm. lang; die Geschlechtsöffnungen lie­
gen auf dem 31. resp. dem 36. Ringe. 
Л2 124. — 2 Exemplare, 65 111111. lang. Bei dem dickeren liegen 
die Geschlechtsöffnungen auf dem 31. resp. 36. Ringe, beim 
dünneren sind sie auf dem 31. {$) resp. fast auf der Grenze 
zwischen dem 35. und 36. Ringe (?) gelagert. I11 beiden 
Fällen liegt die cT Geschlechtsöffnung in der vorderen Hälfte 
des entsprechenden Ringes, dabei ist sowohl die cf, wie auch 
die 9 Oeffnung stark nach vorn, d. h. zu der Grenze des 
30. resp. 30. Ringes verschoben. 
Л2 125. — 2 Exemplare, 70 111111. lang; die rS Geschlechtsöffnung 
liegt auf dem 31. Ringe, dicht an der Grenze des 30. Rin­
ges, die 9 Geschleehtsöffnung befindet sich auf der Grenze 
zwischen dem 35. und dem 36. Ringe. 
Лг 150. — 1 Exemplar, 50 111111. lang. Die rf und die 9 Ge­
schleehtsöffnung liegen auf dem 31. resp. dein 36. Ringe, im 
letzt(.'ren Falle beinahe an der Grenze des 35. Ringes selbst. 
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Nach R. В1 an с li а r <1 (1894) liegen die Geschlechtsöffnungen 
bei Hciemopis normalerweise zwischen dem 30. und dem 31. Hinge 
(die männliche — cT) und zwischen dem 35. und dem 30. (diu weib­
liche — ?), sie befinden sich folglich zwischen dem 2. und dem 
3. King des X. resp. XT. Segments, nach der alten Bezeichnung), 
sind also genau durch 5 volle Ringe getrennt (Fig. 5). Etwas 
früher hatte jedoch St. Apathy (1888) für Haumopix (Aulasto­
rn mn nach seiner Bezeichnung) eine andere Lage der Geschlechts-
üffnungeii als charakteristisch erklärt und zwar sollen die Ge-
schlechtsöffnungen auf dem 3. Ringe des X. resp. XI. Segments, 
d .  h .  a u f  d e m  3 1 .  r e s p .  3 6 .  R i n g e  l i e g e n  ( F i g .  6 ) .  R .  B l a n c h a r d  
b e s t r e i t e t  d i e s e  A u f f a s s u n g  S t .  A p a t h y ' s  u n d  h ä l t  d i e  v o n  A p a t h y  
als normal angesehene Lage der (ieschlechtsöffnungen für garnicht. 
beständig. Bei der Bearbeitung der Hirudineen-Sammlung dos 
Museo di Zoologia ed Anatomin. Coinparata, della R. Univ. di Torino 
(1893) beschrieb er u. a. 11 Exemplare von Hfwmop/s smiijuisiu/a 
aus Stupinigi (in der Umgebung von Turin): bei 5 Exemplaren da­
von war die Lage der Geschlechtsöffnungen eine ganz typische, 
nämlich zwischen dem 30. und dem 31. (<?), resp. zwischen dem 
35. und dem 36. ($); bei 4 Exemplaren liegt die $ Oefl'nung nor­
mal, d. h. zwischen dein 35. und dem 36. Ringe, die männliche 
ist aber nach hinten verschoben, indem sie in der Mitte des 31. 
Ringes mündet (die beiden Oeffnungen liegen also durch 44, — 
u n d  n i c h t  m e h r  d u r c h  5  —  R i n g e  v o n  e i n a n d e r  g e t r e n n t )  ( F i g .  7 ) ;  
bei 2 Exemplaren endlich liegt die tf Oeffnung auf dem 31., die 
$ Oeffnung auf dem 36. Ringe. Letztere zwei Exemplare stellen folg­
lich genau die Verhältnisse dar, welche A p a t. h у als für Haenwji/x 
charakteristisch annimmt. 
Wollen wir uns nun wieder den Hacmopia von Sadjerw zu­
wenden. Bei der Durchsicht der kurzen oben augeführten Anga­
ben über die einzelnen Portionen konstatieren wir eine interessante 
Tatsache: bei keinem der Sadjerw'schen Exemplare liegen die Ge-
schlechtsöffnungeii normal im Sinne Blanchard's (d. Ii. zwischen 
dem 30. und dem 31., resp. zwischen dem 35. und dem 3(5. Ringe). 
Aus der Gesamtzahl 14 liegt nur bei 4 Exemplaren (Л2Л2 45 und 
125) die $ Geschlechtsöffnung auf der Grenze zwischen dein 35. 
und dem 36. Ringe, während die d sich auf dem 31. Ringe be­
findet. Endlich bei der bedeutenden Mehrzahl, nämlich bei den 
übrigen 10 Exemplaren (aus der Gesamtzahl 34) liegen die (ie­
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liehe (с?) befindet sich auf dem 81., die weibliche (?) — auf 
dein 86. Ringe. Ich denke jedoch nicht, dass man auf Grund einer 
so geringen Zahl von Elxemplaren, wie ich sie zu meiner Verfügung 
hatte, irgend einen definitiven Sehluss ziehen könnte. Nichts desto-
weniger ist es sicher, dass der von Blanohard für den nor­
mal gehaltene Typus nicht überall vertreten ist (so scheint er in 
Ungarn zu fehlen; auch traf ich ihn im Baltikum bis jetzt nicht 
einmal1), wobei unter gewissen Bedingungen locale Varietäten, bei 
mehr oder weniger vollständigem Verschwinden des Grundtypus, 
auftreten können. 
Es wäre vielleicht auch nicht überflüssig, auf folgende Tatsachen 
hinzuweisen. Beim Durchmustern der Sadjerwschen Haemopis fand 
ich bei der ersten, oberflächlichen Betrachtung unter 14 Exempla­
ren nur 5 solche, die die im Sinne Apäthy's normale Lage der 
Geschlechtsöffnungen zeigten, während bei 9 Exemplaren die Ge­
schlechtsöffnungen auf dem 31. (<?), resp. zwischen dem 35. und 
dem 36. Ringe liegen. Dieses Verhältnis von 5 zu 9 änderte 
sich bei einer genaueren Untersuchung in dasjenige von 10 zu 4 
(nicht 4 zu 10), was sich sehr einfach dadurch erklären lässt, dass 
in der grössten Mehrzahl der Fälle die $ Geschlechtsöffnung nicht, 
in der Mitte des 36. Ringes, sondern in dessen vorderen, also dem 
35. Ringe zu gerichteten Hälfte liegt (Fig. 8), wobei sie häufig 
nicht nur die Grenze zwischen dem 35. und dem 36. Ringe mit 
ihrem Vorderrande berührt, sondern sogar die Grenze auf die Ober­
fläche. des 35. Ringes vorschiebt (siehe Fig. 5 und 9). In solchen 
1) ich muss jedoch hier betonen, dass ich bis jetzt nur eine ganz ge­
ringe Anzahl von J fавтор in aus dem Baltikum, und zwar blos 4(> Exemplare, 
aus ") verschiedenen Fundorten (Livlaiid) stammend, auf die Lage der Ge-
sclilechtsöffnungen genau untersucht habe, jedoch erzielte ich auch in die­
sem Falle dieselben Resultate, wie bei der Bearbeitung der Sadjerwschen 
llirudinecn: und zwar liegen die Geschlechtsöffnungen bei 31 Exemplaren 
normal im Sinne A p ä t h y's, bei 15 Exemplaren entspricht jedoch die 
Lage der Geschlechtsöffnungen derjenigen der Minorität der Sadjerwschen 
Hirudineen, d. h. es liegt die $ Oeffnung auf dem 31. Ringe, die $ — 
zwischen dem 3:1. und dem 36. Ringe. Es sei dabei darauf hingewiesen, 
dass in einer der Proben meiner Sammlung — nämlich aus Hapsal — die 
ich der Freundlichkeit von Herrn Edwin Rcinwald verdanke — nur bei 5 
Exemplaren aus der Gesamtzahl 12 <lie Lage der Geschlechtsöffnungen dem 
Ap athy'selien Typus entspricht, bei 7 Exemplaren liegen sie aber auf dem 
31. Ringe, resp. zwischen dem 35. und dem 30. Ringe, also gleich dem, was 
seinerzeit Blaneliard (1893) bei den 2 letzten Exemplaren aus Stupinigi 
beobachtete. 
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Füllen scheint es, als läge sie direkt auf der Grenze. Es konnte 
jedoch in einigen Fällen mit Sicherheit festgestellt werden, dass 
diese Lage auf der Grenze nur eine scheinbare ist. Man be­
gegnet jedoch Exemplaren, bei welchen man trotz der äussersten 
Vorsicht und Aufmerksamkeit die Lage der $ Oeffnung genau auf 
der Grenze zwischen dein 35. und dem 36. Ringe tinnehmen muss. 
In gleicher Weise liegt sehr häufig auch die Geschlechts­
öffnung nicht in der Mitte des 31. Ringes, sondern in deren vor­
deren Hälfte (Fig. 5 und 9), mehr oder weniger der Grenze des 
30. Ringes genähert. Man würde sich dann leicht auch eine 
solche Lage der Geschlechtsöffnungen auf dem 31., resp. 36. Ringe 
in der unmittelbaren Nähe mit den Grenzen des 30., resp. 35. Rin­
ges vorstellen, wo eine mehr oder weniger völlige (scheinbare) 
Aehnlichkeit mit der im Sinne В1 а n с h а r d's normalen Lage zu 
Tage treten würde.' 
Farn. Horpobdellidao. 
Herpohdella octoculata (L.). 
Die Hvrpohdi'lla octoculata ist in 5 Portionen durch eine 
ganz geringe Anzahl von Exemplaren, 1—3 Ex. in der Portion, 
vertreten. Tin Ganzen haben wir nur 10 Exemplare davon. Vom 
Interesse ist es dabei, dass die durch 4 Ringe getrennten Ge-
schlechtsöffinnigen (also normal) bei der HcrpoMdla octoculata 
nur sehr undeutlich zu sehen sind, besonders die weibliche, die 
man gewöhnlich nur mit Hilfe des Mikroskops finden kann. Viel­
leicht steht diese Besonderheit mit dem Umstand im Zusammen­
hang, dass auch das Clitellum bei sämtlichen 10 Exemplaren aus 
Sadjerw garnicht ausgesprochen ist. Möglicherweise hätten zur 
Zeit der Coconbildung gefischte H. octoculata etwas andere Ver­
hältnisse aufgewiesen. 
JsS 27. — 3 Exemplare, 20 mm. lang. 
Л« 56. — 2 Exemplare, 22 und 25 nun. lang. 
Л« 58. — 1 Exemplar, 21 mm. lang. 
Л» 89. — 2 Exemplare, 20 mm. lang. 
Xi 145. — 2 Exemplare, 14 und 21 mm. lang. 
II. Blanchard (1894) gibt für die italienischen H. octocu­
lata 30—50 mm. als normale Länge, d. h. gleich wie für H. ato-
maria, an. AVie ich auch in anderen Fällen beobachten konnte, 
zeichnen sich auch die aus Sadjerw stammenden H. octoculata 
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durch geringere Dimensionen — im Vergleich mit H. atomaria — 
aus. Ich will hier noch auf oin, wie ich es bis jetzt beobachten 
konnte, ziemlich charakteristisches Merkmal die Aufmerksamkeit 
wenden, ein Merkmal, das die Hcrpobddla octoculata von der H. 
atomaria ziemlich sicher unterscheiden lässt. Ks ist nämlich der 
llumpf der H. octoculata so gut wie an allen fixierten Exemplaren 
im Querschnitt völlig oder beinahe kreisförmig, mitunter etwas 
elliptisch lateralwärts ausgezogen; dagegen weist uns die H. ato­
maria im Querschnitt ziemlich scharf ausgezogene Ränder. Wahr­
scheinlich steht dieser Unterschied im Zusammenhange mit der vor-
schiodenenen Ausbildung der dorsoventralen und der Ringmuskulatur 
der beiden genannten Species1). Dieses Merkmal gestattet die 
demselben Fang entnommenen und fixierten H. octoculata von der 
II. atomaria ziemlich fehlerlos zu unterscheiden. 
Herpohddla atomaria (Carena). 
Meist beim Fixieren stark kontrahierte Exemplare. Bei der 
Mehrzahl ist sehr schön die typische Pigmentierung in Form eines 
Netzes erhalten, welches durch hellere Querstreifen, entsprechend 
dem ersten Ring jeden Segments, unterbrochen ist. An vielen 
Exemplaren ist sehr deutlich das Clitellum ausgesprochen. Die Ge-
schlechtsöffnungen liegen normal, d. h. durch 21/* Ringe getrennt. 
Im Gegensatz zu den oben besprochenen H. octoculata tritt hier 
die männliche (c?) Geschlechtsöffnung fast an allen Exemplaren, mit 
Ausnahme von ganz jungen Individuen, äusserst scharf hervor, ja 
sie kann gewöhnlich schon mit blossem Auge bemerkt werden. 
Dagegen lässt sich die weibliche (?) erst mit dem Mikroskop nach­
weisen. Im Ganzen haben wir aus dem Sadjerwsee 15 Portionen 
mit 1—73 Exemplaren in der Portion. Die Körperlänge schwankt 
zwischen 7 und 37 mm. 
JVS 27. — 6 Exemplare, 12—27 mm. lang. Bemerkenswert ist 
dabei der Umstand, dass die Pigmentierung bereits beim 
kleinsten — also dem jüngsten Individuum sehr deutlich aus­
gesprochen ist. 
1) Herpöbdclla atomaria schcint ein besserer Schwimmer zu sein und 
der scharf ausgezogene Körper-Rand kann beim Schwimmen zweifellos eine 
bedeutende Rolle spielen. Es wäre nun vom Interesse festzustellen, ob 
nicht JL octoculata dagegen eine mehr kriechende Lebensweise führt, wozu 
sie natürlich mehr die Ringsmuskulatur gebraucht. 
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Л» 34. — 2 Exemplare, 12—27 mm. lang. Bei drei Exemplaren 
beobachtet man dabei eine sehr starke Pigmentierung, indem 
sich das Pigment nicht auf die Rückenseite beschränkt, son­
dern sich auch auf die Bauchseite ausbreitet. Von Interesse 
ist dabei die Tatsache, dass man häufig auch auf der Bauch­
seite mit Pigment unbesetzt gebliebene, helle, mehr oder we­
niger regelmässige kreisförmige Flecken beobachtet, welche 
besonders stark an dem ersten Ring jedes Segments ausge­
sprochen sind, indem sie das Pigment verschieben und den 
Anblick eines wenig unterbrochenen Querbandes geben, das 
fast den ganzen Ring besetzt. Derartige Querbänder an der 
Rückenseite sind bekanntlich für H. atomaria sehr charakte­
ristisch. In dem gegebenen Falle beobachtete ich sie zum 
ersten Male auch an der Bauchfläche, was — soviel mir we­
nigstens bekannt — bis jetzt nicht beschrieben wurde. Eine 
solche verstärkte Pigmentation finden wir bei einer relativ 
kleinen Anzahl von Individuen, wobei sie nur in seltenen 
Fällen bis zur Bildung von hellen Querstreifen an der Bauch­
seite kommt und sich gewöhnlich auf das Auftreten eines un­
regelmässig zerstreuten Pigmentnetzes mit Bildung von unre­
gelmässig liegenden hellen Flecken beschränkt. 
Js*2 38a. — 9 Exemplare, 22—30 mm. lang. Bei zwei Exemplaren 
darunter beobachtet man die Pigmentation der Bauchseite. 
Л*® 38b. — 6 Exemplare, 22—30 mm. Bei zwei Exemplaren da­
von lässt sich eine starke Pigmentierung des Bauches mit 
unregelmässig zerstreuten hellen Flecken beobachten. 
Л* 45. — 1 Exemplar, 27 mm. lang. Die Dorsalseite ist stark, 
teilweise ist auch die Bauchseite pigmentiert. Die starke 
Pigmentation der Dorsalseite hat u. a. auch die Verrin­
gerung der Dimensionen der hellen Flecke hervorgerufen, 
welche scharf nur an dem ersten Ring jedes Segments 
hervortreten. 
 56. — 8 Exemplare, 20—30 mm. lang. Eines der Individuen 
dieser Portion scheint unmittelbar vor der Ausscheidung, resp. 
Bildung des Kokons fixiert zu sein, indem sehr scharf das 
Clitellum angedeutet ist, welches dadurch eine braune Farbe 
angenommen hat. Drei Exemplare sind auch an der Bauch­
seite pigmentiert. Bei allen Exemplaren ist das Clitellum 
sehr deutlich ausgesprochen. 
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Л*2 58. — 40 Exemplare, 20—37 mm. lang. Bei 4 Exemplaren 
ist die Bauchseite stark pigmentiert, wo man auch helle 
Flecken beobachten kann. 
Л» 89. — 73 Exemplare, 25—32 mm. lang. Aus der Gesamtzahl 
73 sind 10—12 Stück molir oder weniger stark an der Bauch­
seite pigmentiert, wobei man auch helle, im regelmässig zer­
streute Flecke wahrnimmt. 
Л2 111. — 17 Exemplare, lauter junge Formen, 9—22 mm. lang, 
fast alle unpigmentiert, einige Exemplare entbehren sogar 
völlig des Pigmentes. Die Geschlechtsöffnungen sind sehr 
schwer, nur mit Ililfe des Mikroskops zu sehen. 
Л2 118. — 4 Exemplare, 21—27 mm. lang. Drei Exemplare da­
von sind schwach, während das vierte sehr stark und sogar 
an der Bauchseite pigmentiert ist. 
Л2 135. — 2 Exemplare, 17 und 27 111111. lang. 
Л» 150. — 1 Exemplar, 22 111111. lang. Das dunkle Pigment ist 
ziemlich schwach entwickelt, so dass die hellen unpigmentiert 
gebliebenen Flecken ziemlich gross sind (sie entsprechen ihrer 
Grösse nach mehreren kleineren solchen Fleckchen der stark 
pigmentierten Exemplare) und erstrecken sich manchmal über 
den ganzen Ring (der entsprechenden Seite, d. h. der dorsa­
len Seite), ein fast ununterbrochenes Querband darstellend. 
Л2 150. — 2 Exemplare, jung, 12 mm. und 15 mm. lang, beide 
gut pigmentiert. 
Л'2 176. — 10 Exemplare, davon 2 junge, 7 und 8 mm. lang, die 
übrigen 8 messen 11—21 mm. Länge. Das Pigment, sowie 
die hellen Querbänder sind gut ausgesprochen. 
Л2 198. — 4 Exemplare, 14—22 111111. lang. Ein Exemplar davon 
ist stark an der Rückenseite pigmentiert (siehe oben unter 
."N2 45, pag. 20). 
Wir haben also in dem ganzen im Sommer 1907 am Sadjerw-
see gesammelten Hi г и d i n e сn - Material 5 verschiedene Arten (zu 3 
Familien gehörend). Kaum dürfte man jedoch diese Zahl in Be­
zug auf den Sadjerwsee für definitiv halten. Erstens desshalb, weil 
das Material nur aus dem südlichen Teil des Sees herkommt, zwei­
tens desswegen, weil die Aufmerksamkeit der Sammler nicht auf 
die Hirudineen allein gerichtet war. Man dürfte, auf Grund des 
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von mir bereits gesammelten Materials aus anderen Orten des Bal­
tikums, hauptsächlich aus der Umgebung Dorpats (Jurjews), wohl 
vermuten, dass in dem Sadjerw-See noch folgende Ilirudineen-
Arten gefunden werden können: 
Piscicola ye.ometra (L.) 
Cystohranchus respirans (Troschel) 
Glossosiphowia heteroclita (L.) 
Glossosiphonia n. sp. ? 
Hemichpsis marginata (О. F. Miili.)1) 
Protoclepsis maculosa Rathke 
tesselata (0. F. Müll.) 
Haomentaria eostata 0. F. Müll. 
licrpobdclla nigricollis Br. 
Dina quadristriata (Grube). 
Sehr möglich wäre es dabei, dass nicht alle diese Formen 
bei weiteren Forschungen im Sadjerw-See nachgewiesen werden. 
Dass aber einige von ihnen, wie z. B. Piscicola, Hemiclepsis, 
Protock'2>sis, Glossosiphonia dort gefunden werden, unterliegt meiner 
festen Ueberzeugung nach, keinem Zweifel. 
Dorpat (Jurjew) — Mai 1911. 
Zitierte Literatur. 
1888. Apathy, Stephan. — Süsswasser-Hirudineen. Ein systematischer 
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190П. Samsonoff, N. A. — Vorläufige Liste der im Sadjerw-See (Liv-
land) gesammelten tierischen Organismen. Гп Sitz.-Ber. der Naturf.-
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1) Ist von Samsonoff in seiner „Vorläufigen Liste der im Sadjerw-
See (Livi.) gesammelten thierischen Organismen" angegeben. 
ш. 
Матер1алы по изсл4довашю озеръ 
ЛифляндшЛ губерши. 
Materialien zur Erforschung der Seen 
Livlands. 
Д-ръ Гвидо Шнейдеръ. 
Предварительный отчетъ объ изслЪдоваш озера 
Вирцервъ Л'Ьтомъ 1911-го года. 
Общш характеръ озера. 
Но желашю ггаршаго специалиста по рыбоводству и рыбо­
ловству М. М. фонъ цуръ Мюлена я ноЪхалъ BMÜCTÜ съ 
студентомъ геологомъ Л. М. фонъ цуръ Мюленомъ 2-го 
iioiiH 1911 года къ (дверному берегу озера Вирцервъ, гдЪ иамъ 
r-омъ Л. М. фонъ цуръ Мюленомъ, дядею моего спутника, 
предоставлено было удобное иомЪщоте на хутора Вапбла, при-
надлежащемъ къ им^нш Вопзекъ. 
Brj» олгиданш взятаго памп напрокатъ небольшого буксир-
наго иарахода, прибывшаго изъ г. Юрьева не раньше какъ 6-го 
iioiifl, я уагЬлъ навести справки объ употребляемыхъ въ рыбо­
ловства орудгяхъ и лодкахъ и собрать для иясл'Ьдоватя пищи и 
паразитовъ рыбъ озера Вирцервъ несколько икземпляровъ раз-
личныхъ породъ, водящихся въ данномъ озер£. 
Съ 6-го по 8-ое шня мы совершили рейсы вдоль бере-
говъ и по середин^ озера Вирцервъ, измеряя глубину, темпе-
ратуру и прозрачность воды, изучая растительность и собирая 
пробы планктона. 
Главнымъ результатомъ изъ нашего изслЪдовашя является 
то, что озеро Вирцервъ составляющее расширенное м'Ьсто русла 
p'1'.ки Эмбахъ, въ которое впадаетъ съ запада несколько мень-
шихъ рЪкъ, представляетъ изъ себя очень неглубокую котло­
вину съ плоскимъ дномъ, покрытымъ, особенно по середин^, 
с'Ьрьшъ песчанымъ иломъ. Наибольшая найденная нами глубина 
не превышала 4,25 метра. Глубина озера весьма постепенно уве­
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личивается on, берегов!., которые представляются въ виде более 
пли менее шнрокаго илажа. Только въ южной части озера нахо­
дятся острова, между тймъ какъ северная часть, длиною въ 13 
километров!., лишена острововъ. Поэтому любой в+.теръ, даже не 
особенно сильный, сиособенъ размешивать до самого дна воду 
мелкаго и широкаго озера Вирцервъ, покрывающего площадь 
приблизительно въ 270 квадратиыхъ километровъ. 
Судоходство, даже движете рыбацкнхъ лодокъ, затрудняется 
каменистыми лудами изъ валуновъ разной величины, ноложеше 
которыхъ известно лишь онытнымъ рыбакам!, изъ числа местных!, 
жителей. 
Температура воды, одинаковая почти на поверхности и около 
дна, была во время нашего пребывашя на озере Вирцервъ по­
всюду отъ 12,5° до 14° цельсчуса. 
Прозрачность воды была незначительна. Окрашенный цин­
ковыми белилами кружокъ Секки исчезал!, въ глубинах!, OTI. * 4 
до 1 метра. 
Богатая растительность встречается лишь въ южной части 
онера. Тамъ около острова Иихксааръ находятся обширные ка­
мыши, между которыми росту!, Potamoyeton lucen.s, Р. perfolin­
tus, Nuphar luteum, Elotlea canarfensis, АНята plantayo и на дне 
много Myriophyllt im. 
У севернаго берега я нашелъ следующее виды рода Pota-
moyeton, определенные \Г. М. ф о н !. ц у р ъ М ю л е н о м ъ : Pota­
moyeton yramineux, Р. pusil/us, Р. pectinatus, и один!, впдъ 
ситника. 
Ихтюфауна. 
Но словамъ профессора М. Брауна
1), собиравшаго въ вось­
мидесятых!. ГОДаХ!. НрОШЛаГО ГГОЛетШ СВеде!ПЯ О рыбОЛОВСТВ'1'. В'Ь 
Лпфляндской ry6e])iiiii, находились въ озере Вирцервъ слЬдующЬ' 
виды: щука, судакъ, лещь, oiiyiiь, ряпушка, ершъ, голавль, линь, 
плотва, налпмъ, красноперка, карась, угорь, язь, уклейка, сип. 
чудской, шересиеръ п корюшка. Уже тогда слышались жалобы на 
уменьшение улововъ въ озере Вирцервъ. 20 или 25 летъ раньше 
озеро было богато крупными судаками длиною до трехъ фу п., 
которыхъ можно было купить но 35 до 40 коп. штуку, между тем!, 
какъ въ восьмидесятых!, годах!, подобная рыба стоила не менее 
1 )  М .  B r a u n .  D i e F i 3 c h e r e i v e r h U l t n i s . s e  i n  L i v l a n d .  M i t t e i l u n g e n  d e r  
Livl. Abt. der Russischen Gesellschaft für Fischzucht und Fischfang I, 188Г». 
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трехъ рублей. Главными нерестилищами считались и могутъ теперь 
считаться покрытые камышами берега въ южной части озера, также 
какъ и некоторый друпя места, лежапця более къ северу по за­
падному п отчасти по восточному берегу, где въ камышахъ пе-
рестятся щука и лещъ. Судакъ однако мечетъ икру, вероятно, у 
с£вернаго берега въ сильно нагревающейся лйтомъ воде на песчан-
помъ дне. 
Въ короткое время моего пребывашя на Вирцерве, мне, раз­
умеется, не удалось, получить экземпляры вс/Ьхъ видовъ рыбъ, 
найденныхъ въ этомъ озере. Однако но словамъ местныхъ ловцовъ 
я  м о г ъ  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  с п п с о к ъ  р ы б ъ ,  с о с т а в л е н н ы й  Б р а у н о м ъ  
въ 
общихъ чертахъ соответствуетъ нынешнему составу рыбъ озера 
Вирцервъ. Только о корюшке ничего но было слышно, а при­
бавить можно, что сомъ, хотя II редко, найденъ не только въ РЕКЕ 
Имбахъ, но и въ протекаемомъ имъ озере. 
Пища и паразиты рыбъ. 
Какъ вообще озера неглубоия съ сильно нагревающейся 
летомъ водою, такъ называемые хроококкоцейныя озера, такъ и 
<>;зеро Вирцервъ богато какъ нланктономъ, такъ и донною фауною. 
Главнымъ образомъ въ южной части озера, где встречаются довольно 
густые камыши, между которыми расгутъ Myriopliyllum, Elodea 
catiademe, Nuphar lateum и виды Potamoyeton, встречается бога­
тая береговая фауна, представленная улитками, пластинчатожабер­
ными моллюсками, рачками Aselhis aquaticus и личинками пасе-
к< »мыхъ. 
Собранные мною въ 10 местахъ пробы планктона еще не 
обработаны, и поэтому я въ настоящемъ прсдварительномъ отчете 
еще не могу подробнее распространиться о распределены планк-
тониыхъ органпзмовъ въ разныхъ частяхъ озера. Изследоваше же 
содсржимаго кишечника ряпушекъ и другихъ молодыхъ рыбъ, пи­
тающихся нланктономъ, доказало, что некоторые виды Cladoeera 
встречаются въ большомъ количестве какъ въ северной, такъ и 
въ южной части озера Вирцервъ. 
Вскрытьтя мною рыбы относятся къ 10 видамъ. Я пол учил ъ 
ихъ отчасти на северномъ берегу отъ рыбаковъ, ловившихъ воло­
кушею кроме ряпушки въ значительно меныпемъ количестве ерша, 
уклейку, молодую плотву п окуня и ставными сетями сига и круп-
наго леща п окуня. Другую норцда рыбъ доставили мне рыбаки, 
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которыхъ я засталъ въ южной части озера недалеко отъ острова 
Ваннасааръ въ тотъ моментъ, когда они вытащили за бортъ своей 
лодки мутникъ, полный мелкою рыбою. Главную массу итого улова 
составилъ ершъ, собравшшся, очевидно для мета Hin икры, такъ какъ 
между пойманными экземплярами нашлись еще мнопе съ зрелыми 
половыми продуктами, между тЬмъ какъ въ другихъ оказались со­
вершенно пустые япчиики и семенники. Однако кролг!» ерша и 
нашелъ въ мутник'Ь довольно .много молодыхъ экземилнровъ дру­
гихъ, бол'Ье цЬнныхъ рыбъ, а именно щукъ длиною отъ .19 до 22 
см., судаковъ отъ 13—15 см., и молодыхъ лещей, налимовъ, оку­
ней и плотвы. 
Въ нижеслЪдующемъ сипскЪ изслЪдованныхъ мною экземнля-
ров'ь я отмЬчу у каждаго, на какомъ мйст'Ь п какимъ оруд1емъ 
онъ поимапъ. Измйреше длины въ миллиметрахъ производилось 
отъ конца рыла до конца хвостового плавника или до соединяющей 
об!» хвостовые лопасти лиши. 
Ряпушка, Coreyomis (tibula. 
В et экземпляры пойманы 2-го шня волокушею у сЬвернаго 
берега (Вайбла). 
Л» 1. длина 128 мм., возрастъ 2 х j .> года. Въ желудк£ очень 
много Chydorus sphaericus, немного Bosmina со г egoni и 
другихъ Cladoeera. 
Л» 2. $, длина 117 мм., возрастъ 2года. Въ желудк'Ь очень 
много Chydorus sphaericus, к1\сколько Cyclops, мало Bosmina 
и другихъ Cladoeera. 
."Ns 3. $, длина 113 мм., возрастъ 21/., года. Въ желудкЪ то же 
самое, что лъ экземпляр?» Л» 2. 
Л® 4. длина 132 мм., возрастъ 2 1 /., года. Въ желудкЪ очень 
много Chydorus sphaericus, мало Cyclops II Bosmina. 
Л» 5. $, длина J 30 мм., возрастъ 21j.1 года. Въ желудь"Ь очень 
много Chydorus sphaericus, несколько экземпляров'!, Bosmina 
coreyoni, Polyphemus pediculus, Dciphnia sp. n Cyclops sp. 
.\« 6. $, длина 129 мм., возрастъ 21Д> года. Въ желудкй тоже 
самое. 
Л» 7. 9, длина 120 мм., возрастъ 21/о года. Въ желудкЪ то 
же самое. 
Лг 8. длина 129 мм. Въ желудкЬ очень много Chydorus sphae­
ricus и мало Bosmina coreyoni. 
Mi 9. длина 131 мм. Въ желудкЪ то же самое. 
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Сигъ, Coregonus maraena. 
Единственный экземпляр!, пойманъ ставною с£тыо 4-го шня 
около сЬвернаго берега (Ваибла) $, длина 440 мм., вЪсъ 2 фунта. 
Жаберныхъ лучей 35 (15 + 20). Чешуекъ въ боковой линш 89, 
отъ боковой линш до начала сшшнаго плавника 10. Длина лЪваго 
яичника 185 мм., ширина его 18 мм. Длина праваго яичника 
55 мм., ширина его 9 мм. Д1аметръ икринокъ до 0,5 мм. Воз­
растъ 6 лЪтъ. Желудокъ нустъ; толщина мускульнаго его слоя 
до 4 мм. Въ тонкой кшнкЗ. остатки пас'Ькомыхъ. Въ брюшин?, 
несколько довольно твердыхъ цистъ, содержащих!, зернистую массу. 
Щука, Esox laetus. 
Bct. экземпляры пойманы мутникомъ 7-го шня у острова 
Ваннасааръ. 
Л« 1. $, длина 220 мм., возрастъ 1 годъ. Въ желудкЬ одинъ 
ершъ длиною въ 90 мм. 
.YJ 2. длина 211 мм., возрастъ 1 годъ. Желудокъ нустъ. 
Л1: 3. $, длина 190 мм. возрастъ 1 годъ. Въ желудк?» одинъ 
ершъ длиною въ 65 мм. 
Лещь, Abramis bretma. 
^кземиляръ Л® 1 пойманъ .мутникомъ 7-го шня у острова 
Ваннасааръ, остальные 8-го шня иередъ устьемъ рйчки Ойа став­
ною с£тью. 
Л» 1. длина 71 мм. Въ кишечникй очень много Chydorus sphae­
ricus, много Alona rectangula, мало другихъ Cladoeera и 
Cyclops. 
Л» 2. j, длина 435 мм., возрастъ 4 года. Въ кишечник?. очень 
много личпнокъ разныхъ насЬкомыхъ, главнымъ образомъ 
Ohironomidae, Ephemeridae и Trichoptera; кромЪ того улитки 
раковины Pisidium и песокъ. 
з. $, длина 525 мм., возрастъ 6 лЪтъ. Въ кишечник!, то же 
самое, что у иредыдущаго экземпляра. Оба крупныхъ 
экземпляра выметали недавно икру и молоки. 
Уклейка, Allmrnus lueidus. 
')кз. пойманный волокушею вм'йстй съ ряпушкою 2-го шля 
у гЬвернаго берега (Вайбла). $, длина 131 мм. Въ кишечник?» 
много взрослыхъ насЬкомыхъ (Imagines) рода Chironomus. 
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Язь, Lcuciscuki idus. 
Экз. пойманный волокушею вмйст?» съ ряпушкою 2-го iioiui у 
ctBepnaro берега (Ваибла). 9, длина 227 мм., возрастъ 8 л tri,. 
Въ кишечник?, 10 экземпляров!» Echinorhynchus ghbulosus, весьма 
обыкиовеннаго паразита нашихъ карповых!» рыбъ. 
Плотва, Leuciscus rutilus.. 
Экземпляры Л» 1 и 2 пойманы волокушею 2-го шня у сЬвер-
наго берега (Вайбла) вм'Ьст?» съ ряпушкою, остальные два мут-
никомъ 7-го шня у острова Ваннасааръ. 
Л» 1. $, длина 159 мм. Возрастъ 6 л-Ьтъ. Въ кишечник?, много 
ила съ пескомъ, водоросли рода Bothryococcus, Diatomacea, 
пустые щиты Cyclopida и Harpacticida и личинки Chironomus. 
Л» 2. Длина 125 мм. Возрастъ 1 годъ. Въ кишечник?» плъ п. 
пескомъ и остатками насЬкомыхъ. 
Л» 3. Длина 123 мм. Въ кишечник?» плъ съ пескомъ, остатки 
водорослей и ракообразных!,. 
Л» 4. Длина 51 мм. Въ кишечник?» очень много Chydorus ырас-
ricus. Bosmina и другихъ Cladoeera. 
Лалимъ, Lota vulgaris. 
Единственный экземпляръ пойманъ мутннкомъ 7-го шнн у 
острова Ваннасааръ. <?, длина 230 мм. Въ желудкй два экземп­
ляра ерша длиною въ 55 и въ СО мм. Въ кшиечникЬ 15 экземп­
ляров!, Echinorhynchus angustatus, очень обыкиовеннаго паразита 
нашихъ хищныхъ рыбъ. 
Ершъ. Acerina сетка. 
Экземпляры 1—6 пойманы волокушею вм^ст?» съ ряпушкою у 
сЪвернаго берега (Вайбла) 2-го шнн, остальные же мутннкомъ 7-го 
пони у острова Ваннасааръ. 
A!i 1. ?, длина 130 мм. Ур?,лая текущая икра. Въ желудк-Ь очень 
много зеленыхъ лпчинокъ рода Chironomus. 
~Хч 2. з, длина 95 мм. С?,менникъ пустъ. Въ желудк?» очень 
много зеленыхъ п желтыхъ лпчинокъ рода Chironomus, 
плъ и Gyclops. 
As 3. 9, длина 110 мм. Икра еще не совс'Ьмъ зр?»ла. Въ же­
лудк?» личинки Chironomus. 
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Л» 4. j, длина 94 мм. СЬменнпкъ пустъ. Въ желудкЬ очень 
много зеленыхъ личинокъ Chironomus. 
У- 5. ?, длина 95 мм. Яичникъ пустъ. Въ желудк-Ь желтый 
личинки Chironomus. 
•V' 6. $, длина 98 мм. Икра зрЬлая. Въ желудкЬ очень много 
желтыхъ и мало зеленыхъ личинокъ рода Chironomus. 
.V 7. Длина 122 мм. Въ желудкЬ двЬ бояышя личинки Chiro­
nomus plumosus. 
S« 8. Длина 55 мм. Въ желудкЬ донныя Cladoeera рода Alona, 
Ostracoda, Cyclops и личинки Chironomus. 
Судакъ, Lucioperca sanära. 
Оба экземпляра пойманы 7-го шня мутннкомъ у острова 
Напнасаръ. 
.V' 1. Длина 145 мм. Въ желудкЬ окунь длиною въ 6 см. и 
позвоночникъ одной маленькой рыбки. 
Л» 2. Длина 131 мм. Въ желудкЬ остатки одной маленькой рыбки. 
Окунь, Perca fluviatilis. 
Экземпляры Л» 1 и 2 пойманы волокушею 2-го шня у сЬвер-
наго берега (Вайбла), 3 пойманъ 7-го шня мутннкомъ у ост­
рова Ваннасааръ и Л® 4 ставною сЬтью передъ устьемъ рЬчкп Она 
н-го шня. 
Л» 1. Длина 50 мм. Въ желудк-Ь около 40 желтыхъ личинокъ 
Chironomus и 1 экз. Bosmina coregonus. 
Л« 2. Длина 146 мм. Веслма слабо пигментированный экземпляръ. 
Темныя полосы замЬтны лишь въ задней части тЬла. Въ 
кишечникЬ много личинокъ Chironomus, мало Cladoeera. 
.\!i 3. Длина 21 мм. Въ желудкЬ много Chydorus sphaericus, 
Bosmina coregoni, Polyphemus pediculus, Daphnia sp. и 
Chroococcacea. 
Si 4. $, длина 340 мм. Яичникъ пустъ. Въ кишечник'Ь нЪтъ 
пищи. 
0руд1я и способы рыбной ловли. 
Главными орлтцями лова на озерЬ Вирцервъ служатъ невода 
и болыше бредни или волокуши, въ особенности мелкоячейные, 
для лова ряпушки. Матер1аломъ для этихъ орудш служитъ при­
возная хлопчатая пряжа съ ячеей, отъ узла до узла, въ 13 мм. 
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въ сухомъ впд'Ь. Длина волокуши бывастъ отъ 70 до 100 саженъ, 
а вышина около 185 см. Нптп пряжи довольно тонки, какъ пока­
зывает!, отпечатанный здЪсъ (рпс. 1) снпмокъ пряжи натуральной 
величины па фотографической бумагЬ. 
Рис. I. Я ч с й к II в о л о к у ш и. 
На верхней тетивЪ нанизаны берестяные, цилппдричесте по­
плавки, длиною въ 7 см., въ разстоятнхъ отъ -±5—50 см., на 
нижней же грузила, состоящая изъ берестяпыхъ мешечковъ, на-
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полненныхъ мелкими камнями, или сдЪланныхъ изъ глины въ видЪ 
нлоекаго кружка съ отвертемъ по серединЪ. Разстояше грузилъ 
бываетъ около G0 см. Мотни въ волокуш^ не имеется. Ловля 
этими волокушами происходитъ поздно вечеромъ у береговъ. 
Волокуша укладывается въ лодку и отвозится въ пей на мЪсто 
предназначенное для ловли. Тутъ она закидывается, и несколько 
рыбаковъ, оставшись на лодк4, уводятъ одинъ конецъ подальше 
отъ берега, между тЬмъ какъ одипъ изъ нихъ, выскочивъ по 
поясъ въ воду, тащитъ другой конецъ волокуши. Гребцы же на-
правляютъ свою лодку такъ, что выметанный снарядъ прини-
жш 
lltfl , 
Рис. И. Ячейки мутник а. 
маетъ дугообразную форму и мало по малу приближается къ 
берегу. Не доезжая до берега, всЬ рыбаки выходятъ изъ лодки 
и принимаются за тягу волокуши. 
Подальше, отъ берега ловятъ ряпушку неводами пзъ подобной 
же пряжи, изъ которой дЪляются волокуши. Длина такого невода 
бываетъ отъ 60 до 70 саженъ. Крылья дЬлаются одинаковой длины 
въ 30 сажонъ и вышины въ 2 саженп. Длина мотни бываетъ 
около 3 саженъ. Въ новодьб'Ь учаетвуютъ дв'Ь лодки, одна боль­
шая и одна меньшая. Между тЪмъ какъ одна изъ этихъ лодокъ 
ггоитъ на якорЬ, другая направляется гребцами такъ, чтобы неводъ 
цолучилъ форму круга. Наконецъ стапетъ и другая лодка на якорь 
и неводъ вытаскивается на бортъ. 
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Самымъ вреднымъ ору;Цемъ оказывается мутникъ (ноостонски 
„муттинотъ"). Это небольшой неводъ, или Btpute мотня безъ 
крыльевъ, нзъ очень густой пряжи для лова мелкой рыбы и маль-
ковъ. Куски нряжн, заброшеннаго рыбаками мутника, им-Ьли ячеи, 
отъ узла до узла, приблизительно въ 6 или 7 миллиметров!, (см. 
рис. II). Длина мутника, снабженнаго на верхней тотнвФ. бере­
стяными поплавками а на нижней грузилами, бываетъ около 5 
саженъ, и nt па такого оруд!я равняется 30 рублямъ. Мутникъ 
тинутъ при помощи двухъ канатовъ съ привязанными къ нимъ 
тряпками или лоскутьями изъ пряжп старыхъ, брошенныхъ мут-
никовъ и другихъ сЬтен. Эти лоскутья служат!» для того, чтобы 
загнать рыбу въ мотню. Рыбаки сами сознаютъ, что мутником!, 
истребляется много молоди цЪпныхъ лородъ, и некоторые-заявили 
.Miit, что сл'Ьдовало бы совсЬмъ запретить такой хищпическш способ!, 
ловли, запрещенный до сихъ поръ лишь въ области некоторых!, 
частныхъ iiMtuiii. 
Пойманная мутннкомъ мелкая рыба сушится въ сушильнях!., 
весьма распрос.траненныхъ въ доревняхъ на берегу озера Вирцервъ, 
и продается но 20 коц-Ьекъ за четверикъ. 
Упоминаемых!, профессором!, М. Брауномъ1) болыппхъ 
неводов!, съ ячеями крыльевъ въ 35 миллиметров!, и мотни въ 
10 миллиметровъ мн'Ь не удалось вид'Ьть. 
Окунь, лещь, плотва и судакъ ловятся главпымъ образом!, въ 
ставныхъ с"],тяхъ двухъ сортовъ. 
Весною, во время нереста окуня и плотвы выставляются 
гЬти длиною въ 30 саженъ п вышиною въ у2 сажени (3 фута). 
Нчеи им4ютъ, отъ узла до узла, 3 см. въ сухомъ вид!,. Плотва 
ловится KpoMt того еще т'Ьми же волокушами, коими производится 
ловъ ряпушки. 
Лов!, ряпушки начинается лЬтомъ и продолжается до осени. 
Осенью же ловятся судаки ставными сетями длиною въ 25 саженъ, 
вышиною въ 5 футъ и ячеями въ 9,5 см., отъ узла до узла. Эти 
ef/ru съ сравнительно крупною ячееп выставляются уже въ oo.ite 
глубокихъ частяхъ озера, подальше отъ берега. 
Морды длиною въ 1 метръ и шириною въ у., метра, состо­
яния изъ деревяннаго остова, обтянутаго сйтною тканью, служатъ 
л'Ьтомъ главным!, образомъ для лова окуня. Отверспе морды об-
1 )  М .  B r a u  n ,  D i e  F i s c h e r e i v e r h ä l t n i s s e  i n  L i v l a n d .  M i t t e i l u n g e n  d e r  
Li vi. Abt. der Russischen Gesellschaft für Fischzucht und Fischfang I, 188">. 
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называется свежими сосновыми ветвями. Местами nie пользуются 
мордами, сплетоннымп изъ ивовыхъ прутьевъ. 
Настояние вентери съ ячеями отъ 2,5 до 4,5 см. съ однимъ 
только крыломъ длиною въ 6 метровъ, ячеи котораго бываютъ, 
отъ узла до узла, 2,5 см., я видЪлъ на остров^ Пяхксааръ въ 
южной части озера, и рыбакъ сообщилъ мн1>, что вентери, нем­
ного иначе устроенные, ci, весьма мелкою ячееи п съ двумя крыль­
ями, служатъ, привязанные посредствомъ своихъ крыльевъ къ носу 
и KopMf» дрейфующей лодки, для лова мелкой рыбы. 
Уймою ловятся щука и налимъ удами — подледниками, готов­
ленными самими ловцами изъ мЪдной проволоки. 
Переметы мало распространены, хотя и ловцы умЪютъ ими 
ловить. 
Промысловыя суда. 
Heli ловецкчя лодки обладаютъ плоскимъ дномъ, сдЬланнымъ 
изъ двухъ хорошо нригланньтхъ досокъ длиною въ 5 или 6 метровъ. 
Обыкновенный лодки, ci. которыхъ рыбаки выметываютъ 
невода и ст.ти, бываютъ длиною около 6 метровъ шириною около 
140 см. и глубиною отъ 50—60 см. Донныя доски, шириною въ 
35 см., къ переди несколько поднятия вверхъ, носятъ 4 пары 
шнангоутовъ, установленных!, въ разстояшяхъ одного метра другъ 
отъ друга. Передни! изъ шнангоутовъ находится въ разстоянш 
160 см. отъ форштевни, направленнаго косо кпереди и вверхъ. 
Форштевень узкш брусокъ, между тЬмъ какъ корма или ах­
терштевень делается изъ доски шириною въ 33 см. Къ корм'Ь, 
шпангоутам'!, п форштевию прибиваются съ боковъ четыре доски 
такнмч. образом'!., что верхняя немного выдается надъ нижней. 
Три нары веселъ находятся въ деревянныхъ уключинахъ. 
Длина яхт. бываетъ около 260 см. При попутномъ вЬтр'Ь встав­
ляется въ среднюю скамейку .мачта съ квадратнымъ парусом']., 
по
г
1держиваемымъ рейкою и направляемымъ помощью двухъ шкотъ. 
Руля н£тъ, а вм'Ьсто такового служатъ задшя весла. 
KpOMf. нтихъ ловецкихъ лодокъ имеются еще лодки иного 
тина для перевозки пойманныхъ рыбъ въ городъ К)рт.евъ. Одна 
такая лодка, которую мн'Ь удалось впд'Ьтъ на с/Ьверпомъ берегу 
озера, им+.лп длину 5 метровъ. ши])ину въ 150 см. и глубину въ 
50 см. Мачта, прикреплена была къ деревянной перекладин^ въ 
п»1реднемъ концЗ. лодки. Какъ форштевень, такъ и ахтернгтевень 
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узки и состоятъ изъ бру сковъ, къ которымъ прибиты концы боко­
выхъ досокъ. Между тремя нарами среднихъ шиангоутовъ нахо­
дятся два ящика или садка для живой рыбы съ прободепными въ 
боковыхъ стйнахъ круглыми отверстиями для прохода воды, между 
тЬмъ какъ передняя и задняя ст
г
Ьны, отгораживаются садки отъ 
остальныхъ частей лодки, непроницаемы для воды. 
Вместо руля служить одно весло, лежащее въ железной 
уключинЬ лйваго борта близъ задняго конца лодки, т. е. бакборта, 
а не стюрборта какъ у древненорвежскихъ лодокъ. 
